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TIEMPO P R O M M ^ ^ H ^ 
Buen tiempo. 
pluvias en la parto orfemal» 
Trio en la. parto occiueiuai. 
La nota del Ob3erv?.torlo. en la pá-
gina 14. 
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S E O C U P A L A 
« O R I L E N A D E L A S Ü N Í O 
B U G A L L A L - S . 
Parte de la prensa dedica 
elogios a los últimos actos 
r e a l i z a d o s ^ el Directorio 
E l GOBIERNO ESTA DECIDIDO 
A E X T I R P A R E L JUEGO 
Reapareció en el Real de Madrid 
el tenor Miguel Fleta cantando 
la ópfera Carmenmaravillosamente 
MADRID, marzo 3. ' . 
C
ONTENDIENDO en el Pleict0 de' 
,a disidencia de los cj^jetra-
ciores con o. a.ion 
tudes del Jéf | del ^ ^ ^ j 
vador señor San; ifz Guerra y de 
ex-ministro BugaUa», el j l.l;ni0. 
, - -fnHdad an materia de opimo 
cuya aatonaaa d publica 
nes conservadoras es granae, P" 
vn editorial que dice: „opf<ir.,a. 
"Nada con la dictadura; Per£ecta 
mente. fPero los ^ ^ ^ ^ 
lian ouerido consentir en esta acn 
í d d'e e^uUoa e interpretacxoneH 
por parte de los onemigoa de la ̂ no 
g « S ^ ^ .apartands0 
¿e^la corona toda discusión y sos-
pecha, merecen un aplauso no solo 
de la opinión monárquica sino de 
la opinión imparcial. 
"El Conde de Lugallal. explicando 
esta actitud, añado la BÍÍmacíón 
oportuna de segui-. creyendo en ei 
arraigo y prestigio de la monarquía, 
única reserva 8?:na. e intacta de la 
nación, y que debe mantener con 
franqueza su adhesión a la monar-
quía, porque no hay motivo para re-
tirársela, y si lo hay se debe decir 
y proceder en consecuencia. Esto no 
es renegar de los principios consti-
tucionales que han de ser, ni para 
que el sincero amante del constitu-
ilonalismo pueda creer que fuera de 
la monarquía haya en España un 
camino viable para el régimen li-
beral. 
"La monarquía sigue adscripta 
oeolaradamente a los principios de 
rcnstilución y parlamento, y porque 
tay monarquía v por que la repre-
fcrjnta Alíonso XIII, se han reataura-
co el parlamento y la constitución. 
"Antes del he^Lu histórico del t8 
«e septiembre, fatalmente provoca-
do por las oligarlulas y acogido con 
entusiasmo por gran parte del país 
y por fjadle rosjvtido ni estorbado, 
absolutamente por nadie, la monar-
tiuía cumplió con su deber, y. como 
«•n otras difeieiles crisis, supo evitar 
mayores males. Quó podía hacer la 
inonarquia? Encendet la guerra civil 
tara sostener la rodredumbre polí-
nica contra la \Oiuntad nacional? 
Pero, si es que entonces "ni siquie-
xa hubiese contado con el espíritu 
nada heroico de hb oligarquías" 
"Esto de la irresponsabilidad de 
Ir» monarquía en una situación anor-
Jaai de España no está en pleito por 
ningún monárquico, puesto que hastli 
la hora presenta ningún monárquico 
ha dejado de serlo, más no obstante 
«•ontar el Rey con la adhesión de to-
dos los ^monárquicos no huelga que 
«•stos la manifiesun para evitar pro-
pagandas insidiooas". 
MINISTROS PLENIIPOTE\ClARIOS 
JIECIBIDOS EN AUDIENCIA POR 
E L R E Y 
Bl nuevo Ministro de Méjico acompañado por el Introductor de Ministros 
y el Ayudante Comandante Navarro, a su Ueg-adi* a Palacio para presentar 
las credenciales. 
Ü N C O R D I A L Y E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O L E 
F U E T R I B U T A D O A Y E R A S U L L E G A D A A E S T A 
C I U D A D A L I L U S T R E G E N E R A L J O H N J . P E R S H I N G 
Numerosas personalidades del elemento oficial acudieron 
a la Terminal a dar la bienvenida al distinguido viajero 
y sus acompañantes, dándose vivas calurosos en su honor 
LOS MINISTROS DE MEXICO Y 
PANAMA PRESENTARON AYER 
SUS CREDENCIALES 
• 
Entre el señor Prej-denle y los 
nuevos ministros se cambiaron 
votos de cordialidad 
Ayer por la mafíuna presentaron 
sus Creoenciales í \ Jefe del Estatlp 
los Ministros dy Tanamá y México 
Excmos. iseñorei Narciso Caray y 
lycdo.. Romero Ortega, respectiva-
mente . 
Los distinguidos diplomáticus lle-
garon Palacio, el primero 'a las 
diez y el segund-) a las doce, "acom-
pañados por los respectivos Secreta-
rios do Legaciones, ol Introductor do 
Ministros y un Ayudante del Jefe 
del Estado, precediendo al carrnajo 
un tercio táctico del Campamento do 
Coluníbia. 
Prente a l'ahi ¡ío se situó,como de 
costumbre un batallón de artillaría 
con la Banda dal Cuartel General. 
A,l llegar los .:eñores Ministros la 
Banda ejecutó el Himno Nacional 
mientras las fuerzas presentaban ar-
mas. 
Acompañaban a; Jefe del Estado 
duran* c una y o ira presentación de 
Credenciales lo,; Secretarios de la 
Presidencia y de Eetado y el Sub-
secretario de este último ramo. 
Entre el señor Presidente y los 
nuevos Ministros de las citadas re-
públicas hermanas, Se 'cambiaron 
cordiales votos por la prosperidad 
cíe Cuba 3- Panam'i y de Cuba y Mé-
xico, así como por la ventura per-
sonal de los estadistas que rigen sus 
destinos. 
Cuando se retiraban los • señores 
Ministros las fuerzas presentaron 
ai mas nuevamente y la Banda eje-
cutó los Himnos Nacionales de sus 
respectivos países. 
s e m m a d b 
D O C E E E E G M A A E S I A 
E L P W 1. Z ü l O A G A 
Los cuadros del gran pintor 
español llegarán consignados 
al secretario de 1. Pública 
El señor Ministro de Panamá al Uegrar a- Palacio. Aparece entre el Introduc-
tor de Ministros y el Ayudante capitán Rodríguez Iieéu 
U N F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N E L S U R G I D E R O D E 
I B A T A B A N O R E D U J O k m N O C H E A E S C O M B R O S 
D O S M A N Z A N A S D E C A S A S D E A Q U E L L A L O C A L I D A D 
¡De los cuarteles de bomberos de Zulueta y Corrales, de la 
Habana, salió material de auxilio y buen número bomberos 
que realizaron una ímproba labor para dominar las llamas 
POR E L A L C A L D E DE LA HABANA SE PROMULGO AYER E L 
DECRETO DECLARANDO A PERSHING HUESPED DE HONOR 
A causa de haber llegado algo indispuesto—aunque no de 
cuidado, afortunadamente—el general Pershing, han sido 
suspendidos los actos oficiales señalados para el día de hoy 
MADRID, marzo 3. 
Han sido recibidos en audiencia 
J^r el Rey Alfons-o XTII, loa Minis-
iros de México y Colombia, así como 
las señoras de los mismos. 
" E L LIBERAL" ELOGIA LA A C 
• TUACION 1>EL DIRECTORIO 
MILITAR 
MADRID, mam 3. 
En su edición de hoy E l Liberal 
se ocupa de los últimos actos del 
. irectorip Militar bajo los puntos 
oe vista liberal-s, diciendo que estos 
ceben de señalado como actos bue-
uc,s y dignos svseeptibles de ser 
apuntados en su baber. Entre los 
actos laudables que cita "El Libe-
ral , están el indulto de los reos de 
(Continúa cu la página diecinueve) 
Desde ayer, a la una y cuarenta y( 
cinco de la tarde, es huésped de! 
esta capital el ilustre General Per-' 
j shing, a quien nos complacemos en 
I presentar nuestro más cordial saludo 
i de bienvenida, y el cual fué objeto 
| de un muy cortés y entusiasta recibi-
miento por parte de las autoridades, 
de elementos sociales y del pueblo 
en general. 
l . \ I í L K G A D V 
A 1 hora indicada, una y cuaren-
ta y cinco de la tarde, llegó a la Es-
cación Termjnal el tren expreso' en 
que vino el General Pershing con su 
comitiva, y que salió de Santiago 
de Cuba a las dos y cuarenta y cinco 
de la madrugada anterior. 
En el andén y en la explanaba de 
la Terminal había respectivamente 
un cordón de 30 vigilantes de la 
Sección de Tráfico de la Policía Na-
cional, al mando del teniente Manuel 
Fernández; y una columna militar 
formada por un escuadrón de caba-
llería al mando del capitán Antonio 
Pineda y un batallón de infantería 
al mando del comandante Patricio do 
Cárdenas, con sus banderas y la 
Banda de Música del Cuartel General 
del Ejército. 
E l tren especial estaba formado 
por el coche "Presidente" (201), 
en que venía el general Pershing 
con el Embajador Americano, gene-
ral Crow<ler; coche "Yariyagua", 
ocupado por el Almirante Dayton y 
el Honorable Mr. Hlcks; coche "Tri-
nidad", que ocupaban el Jefe del 
Ejército Nacional, general Alberto 
Herrera, con sus Ayudantes y el ca-
pitán Santamarina, los comandantes 
des ejército americano Shutan, Que-
kemeyer Sturderant, Beandáll 7 
Bowditch y los señores Cox, Penno-
yer, Curtain y Randolph, de la co-
mitiva del General Pershing. 
También venían agregados al tren 
especial el coche comedor "Baire" y 
el coche-cocina del Ferrocarril de 
Cuba. 
A RECIBIR 
Del elemento oficial acudieron a 
recibir al General Pershing el Intro-
P R O G R A M A D E L O S A C T O S 
P A R A J U R A R E L C A R G O 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
ductor de Ministros, señor Soler y 
Baró. que representaba al Secretario 
de Estado; el Secretario de la Guerra 
y Marina, general Montes; el Subse-
cretario 4e Gobernación, señor La 
Torre, representando al señor Secre-
tarlo; el Secretarlo do Agricultura, 
general Betancourt; el Gobernador 
interino, señor Ruíz y el Ayudante 
del Alcalde Municipal en representa-
ción de éíjte. Además, los Jefes de 
la Policía Nacional y de la Policía 
Secreta, señores Plácido Hernández 
y Luis Menémdez, respectivamente; 
el segundo Jefe de la Policía Nacio-
nal, señor Cárdenas y los concejales 
Casariego y M. Fernández. 
Por la Empresa de los Unidos, el 
Administrador General, Mr. Masón 
y los altos funcionarios de la misma 
señores F . G. Sketch, G. J . Hum-
bert, W. T . Medley, Paolo =. Pé-
rez, Rafael' Fernández, Luis Gonzá-
lez y Mr. Marr. 
Por la Embajada Americana, el 
Secretario, J . H . Me Veaph y el at-
taché, capitán Clark. 
Por: la Federación de Corporacio-
nes Económicas él Presidente, señor 
Pedro P. Kholy. 
Por el Consejo Nacional do Vete-
lanos, el General Betancourt y. los 
también generales Loynaz del Cas-
tillo, Juan Eligió Ducassi. Lara MI-
ret, Blas Masó; los coroneles Schwe-
yer y José Eliseo Cartaya, el coman-
dante José Vicente Alonso, él capitán 
Ramiro Ramírez Tamayo y muchos, 
otros. 
Por los veteranos de la guerra his-
pano-ameircana, Mr. Clarence Mari-
ne y el doctor J . M. Peña. 
Por los legionarios americanos, M. 
Heller, C. C. Titzgerald, W. B . 
Myeos, G. J . Dyer, E . D. Charkeon, 
R. Bonce, L . T. Pollock, L . H. 
Blooid y P. Cremier. 
Además, numerosos oficiales del 
ejército y de la Policía Nacional y 
mucho público. 
REVISTA LAS FUERZAS 
Al dejar la Estación llerminal, 
después de recibir los saludos de las 
distintas representaciones que acu 
A las doce y treinta el presidente 
prestará juramento y pronunciará 
un discurso en una plataforma 
WASHINGTON, Marzo 
(Por teléfono) 
A las ocho de la noche se advir-
tió hoy en la casa que ocupa la Co-
lonia Española, por la parte del fon 
do, un incendio que ha tomado muy 
pronto inmensas proporciones de-i 
bido al fuerte viento reinante. Las 
llamas S3 han propagado a los edi-
ficlos colindantes y a otra manzana, La pena de 180 días le da sido 
habiendo sido destruidos hasta ahora' 
—las once de la noche— la ya cita-
S E C O N M U T O L A P E N A 
A L A C T O R P E L I C U L E R O 
A M E R I C A N O E . A L L E A R S 
da casa do la Colonia Española, que 
era de dos plantas; las casas de la 
manzana conocida por "de Esteban 
Aló"'; el caf¿ "Kl Baturro", dos ca-
sas propiedad de Juan 'Torres; <»' 
EL programa que se ha confeccio-i estableciiniento de Torres. Gutló-
nado para la ceremonia de inaugu -!rrez >' CÍA- '' ia Pradería "La Neu-
ración del nuevo período presidoucial! í.1:-'11":. de J<'l,gen,0 Comez ; el cafe 
por el Presidente Coolidge y el vj-
cepresidente Daw'es 
La Brisa", cuatro caaas do Manuel 
..Camino; el t< ladero de café de Pan 
ca como ^gue Martínez: lu fotografía de An-
10:30 a. ra. . v icepresidente: <on¡o (ias1s 
Da ves se ü^aUaur ...esde sus habito- &sncia 
dones en el hotel New Wlllard a la 
lu esponjería de Blas 
Casa Blanca. 
11 a. m-.—-El presidente Coolidge 
y el vicepresidente electo Dawes. 
Haco aiez minutos llegó el mate-
rial de iut oiulio del -¡uartel de Zulue 
ta, de esa capital, solicitado por las 
operadoras de larga distancia do la 
^0^?_a.ñ-ad0^..POr..UnaJ_^mÍfÍÓn ,del Cuban Telephone. Las llamas si-
guen amenazadoras, habiendo des» 
traído ya dos manzanas de casas. 
LOS BÓMBEKOH l>B LA HABANA 
Congreso y un escuadrón de caba-
llería, abandonan'la Casa Blanca en 
dirección al Capitolio, 
11:05 a. m.—A la llegada al Ca-
pitolio el presidente se traslada a 
su despacho para firmar las últimas 
leyes aprobadan por el Congreso, y 
Xíiia hora después de recibido el 
anterior teleíonema de nuestro co-
el vicepresidente electo se dirige a rresponsal i'ii Surgidero de Balaba 
su despacho en el mismo edificio. )nó, señor Vicente Tres, nos míor-
11:30 a. m , — E l Senado suspen-1marón en él Cuartel de Corrales 
de la sesión hasta las 11:45, La Cá- ^ el fueS0 estaba ya localizado 
mará de Representantes hace lo mis-
mo sin fijar la nueva fecha de reu-
nión . 
11:45 a. m.—El presidente y vi-
cepresidente electo, los miembros de 
conmutada por una multa de 180 
pesos, por el Jefe del Estado 
E l Jefe del Estado firmó ayer 
tarde, un decreto por el cual se con-
muta por multa, a razón de un peso 
por día, la pena de 1S0 días de pri-
sión impuesta al peliculero america-
no Ervest Allears, por el Juez Co-
rreccional de Matanzas, ante el cual 
compareció acusado do haber abrar 
zado y besado u tyia señorita durante 
el paseo de Carmíval del domingo, 
escena que fué tomada por los ope-
radores de la Compañía a que perte-
nece. 
SE NEGABA.A TOMAR ALIMEXTOS 
Matanzas, Marzo 3. 
DIARIO. — Habana. 
Ever Everest Allears, el peliculero 
americano encarcelado por el hecho 
de que ayer hube de dar cuenta, se 
lia negado a tomar alimentos, re-
chazando tanto los que le hubieron 
de servir en la cárcel como los quo 
De dicho Cuartel salió por tierra se le enviaron del hotel "Velasco". 
para aquella localidad la bomba nu- Desde û egreso en el penal está 
mero 7, ál mando del capitán Josá en completo ayuno, pues tampoco ha 
Huerta y 30 hombref; mandados di 
rectamente por los señorea José Fer 
nández Mayato y Ricardo Ruiz Az-
eárreta, primero y segundo jefe del la Cámara, o invitados, ocupan sus 
asientos en.el hemiciclo del Senado. 
11:50 a. m.—El vicepresidente 
electo presta juramento. El presi-
dente saliente del Senado. Mr. Cum-
mings, pronuncia un breve discurso. 
El Senado suspende sus sesiones ? ento ^ ]ag proporcIone8 del sl 
1J m . - E l nuevo Vicepres idente '^^ el Alcal^ de Habana, so 
Cuerpo, respectivamente. 
BL ALCALDE DE LA HABANA 
También ÜO trasladó en automó-
vil a Surgidero, cuand|o tuvo couu-
querido tomar agua 
GOMEZ, 
Corresponsal, 
cita a'l nuevo Senado para pronunciar 
su discurso inaugural. 
12:30 p. m.—Todo el elemento 
oficial se traslada a la plataforma 
Inaugural levantada en la plaza del 
Capitolio, donde el presidente Coo-
Udge presta el juramento y pronuncia 
un discurso. 
,1:00 p. m.—El presidente', escol-
tado por un escuadrón de caballería, 
regresa a la Casa Blanca para almor-
zar. 
1:40 p; m . — E l presidente ocupa 
ñor Cuesta . 
LAS PERDIDAS 
Aunque la mayoría de las casac 
destruidas eran de madera, las per 
didas son considerables, si bien no 
puede apreciarse todavía su v*,rrta 
dera cuantía. 
A LAS HOCE T MEDIA F U E 
CALIZADO 
Aproximadamente a las doce 
LO-
(Continúa en la página diecinueve) 
su sitio en la tribuna eriviga frente treiflta minutos pudo el incendio ser 
a la Casa Blanca para revistar la pa. • localizado, s: bien seguían aun tra 
rada, que tadará una hora en pasar. 
do la (Juerra y Marina y ¿e Agricultura saliendo de la Estación Terminal con el General Persblnff, 
seg-uidos del numeroso público que acudió al recibimiento. 
OOOLtDGE SE DISPONE A 
TRAR EN SI SEGUNDA ETAPA 
PRESIDENCIAL 
WASHINGTON, Marzo 3. 
Con una ceremonia inaugural que 
reflejará a la vez los sencillos idea-
les y la soberana voluntad de una 
gran república, el Presidente Coolid-
ge renovará mañana el trascendental 
compromiso que contrajo con su pue-
blo por expreso deseo de éste. 
Merced a sus propias instruccio-
nes, no se celebrrá en su honor nin-
gún acto esplendoroso, espectavular 
(Continúa en la página diecinueve) 
r 
t x p o s i c i o N m m m^rl in 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Riyero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
bajando activamente a esa hora los 
LO OCURRIDO EX MATANZAS SE-
GUN THE ASSOCIATED PRESS 
La sentencia dictada por el Juez 
Correccional de Matanzas, contra Er-
nest Hillard, al que condenó ayer a 
180 días de prisión, fué conmutada 
hoy por el Presldtgtte Zayas, por 180 
pesos, según anunció esta tarde E . 
H. Griffitli. director de la compañía 
cinematográfica a que pertenece Hi-
llard . 
"Nosotros estábamos tomando pe-
lículas especiales del carnaval el pa-
sado domingo, para el pueblo de Ma-
tanzas, cuando ocurrió el incidente", 
dijo Mr. Griffíth. "Hillard se colocó 
delante de la Cámara y saltó sobre el 
estribo de un automóvil ocupado por 
varias señoritas. Hillard no besó a 
la joven ni ésta formuló denuncia 
alguna contra él. Fueron los poli-
(Continúa en la página diecinueve) (Continúa en la página diecinueve) 
COMO NUMERO DEL PROGRAMA 
FIGURA UN GRAN BANQUETE 
En el D I A R I O se celebrará una 
velada en honor de Zuloaga, en* 
la que hablarán Ichas.o y Mañach 
Según las últimas noticias recibi-
das por él Presidente del Comité Pro-
Zu'loaga, señor José Hernández Guz-
mán, el glorioso pintor llegará a la 
Habana el día doce del actual. 
Los preparativos para recibirlo 
dignamente; así como cuanto se re-
lacione con Iuh actos que en su bo' 
ñor se celebren durante su grata es-
tancia entre nosotros, se están acti-
vando con gran entusiasmo en suce-
sivas reuniones que el Comité cele-
bra en la redacción de nuestros co-
legas "La Lucha" y "La Nófehe". 
Los señores Hernández Guzmáu y 
Fernández Ros están siendo eficaz-
mente auxiliados en su entusiasmo 
por altas personalidades de la colo-
nia española, entre ellos, el señor. 
Ministro de España» y por miembros 
de la prensa habanera. 
En la reunión última, que presidió 
e! -señor Mariátegul, se dió cuenta 
de la moción de los concejales seño-
res Moran y Fernández que han pre-
sentado a la Cámara Municipal, pi-
dieudo sea declarado hijo adoptivo 
de la ciudad de la Habana al ilustre 
huésped. 
Los cuadros de Zuloaga llegan a 
la Habana consignados al señor Se-
cretario de Instrucción Pública, 
quien los pondrá bajo ia custodia 
del señor Rodríguez Morey, Director 
del Museo Nacional. 
Aun nq podemos reseñar detallada-
mente el programa a quo se some-
terán los actos que como lionujiiajo 
han de dedicarse a don Ignacio Zu-
loaga. Ello quiere someterse previa-
mente a la consideración del señor 
Zuloaga, en el afán de procurarle b 
estancia más grata entra nosotros, 
de acuerdo con tnjs gustos y anhe-
los . 
Para recibirlo ol señor Ministri) 
pone a disposición del Comité un re-
molcador. "La Noche" dedica otro a 
ios-periodistas de la Habana. >: otro 
el Centro Vasco, a fin de que'lo uti-
licen los miembro» do la colonia. 
UN BANQUETE 
Como número del programa ya 
acordado en definitiva, figura un 
gran banquete, para cuya organiza-
ción se ha designado una comisión 
que presidirá el señor Conde del Ri-
voro. Presidente del DIARIO DE LA 
MÁRINA, y del que fo-rman parto, 
además, los señores Leopoldo Fer-
nández Ros, director de "La Noche" 
y el señor Rafael Suárez Solís, Jefe 
de Redacción del DIARIO. 
Las adhesiones a este banquete, 
del que daremos constantemente 
cuantos detalles sean necesarios, se 
reciben en nuestra redacción. 
QTROS DETALLES 
Cuanto se relacione con la visita 
del gran artista a la Habana iremos 
publicándolo en nuestras columnas. 
Por lo pronto ya se habla de algunas 
excursiones a ingenios, visitas a los 
centros regionales y otras fiestas y 
homenajes do orden oficial y par-
ticular. 
UNA VELADA EN E l . "DIARIO" 
Bl DIARIO DE LA MARINA, se 
dispone a ofrecer en sus salones una 
velada en honor de Zuloaga,' en la 
que hará la crítica de obra nuestro 
compañero de redacción, doctor Jor-
ge Mañach, y de su personalidad, 
como vasco, nuestro subdirector, 
paisano ^el artista, licenciado León 
Ichaso. 
Es d.e justicia consignar las feli-
ces y entusiastas gestiones que rea-
liza el señor Hernández Guzmán y 
los miembros del Comité por todo 
cuanto se relaciona con qsta visita 
de la que ha de desprenderse la 
oportunidad inefable de admirar, la 
obra de una de las figuras más gran-
des de toda la historia del arte. 
7 4emaB personas de bu comitiva. ^ «.ig« 
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L a F u i á e i o n S a n A g u s t í n y e l F e y d e E s p a ñ a 
El Comité encargado de preparar Creyendo que los viejos rcnco-
los festejos con que la ciudad flori-
dana de San Agustín celebrará el 
cuarto centenario de su fundación, quista del vellocino de oro y escribió 
ha enviado ya a SS. MM. los Reyes ¡ un folleto, con el cual esperaba qufe 
de España el pergamino en que la se derrumbarían los mundos, 
pintoresca p. blación americana in- j El folleto salió de París en aero-
vita a los Soberanos a ese acto con- plano, en tren y hasta en vapor; pe-
memorativo, "re ni los mundos se derrumbaron, bi 
res podrían suscitarse con sólb de-
searlo él, Blasco se lanzó a la con-
El texto del pergamino, redactado 
en excelente castellano, contiene frases 
el Rey ha perdido otra cosa que el 
temor de ser destronado y la con-
de cariño para los Reyes y para la na- j fianza en la fuerza de Jas argumen-
ción que fundó a la ciudad de San ! tac¡0^es de Blasco... 
Agustín ¡ ^n cam^0 de estos pequeños per-
« , ,. juicios, ha ganado una formidable dé-
Cuando se medita un poco acerca .« , , •. 
, i i i i mostración de carino que le tributa-
de este rasgo de nobleza, y, por obra §. 
, , , i . i i j re n sus subditos, demostración cuya i de la buena voluntad se le despoja ! 
de toda apariencia egoísta y utilita-
ria, se llega al convencimiento de que 
los hombres, mientras más sólidamen-
te parecen tener arraigados los sen-
timientos en el ce razón, más revelan 
obrar por impulsos inconscientes, de 
los cuales se arrepentirían si, con el 
arrepentimiento, estuviesen seguros de 
borrar sus desatinos. 
El ejemplo que se presenta a la 
sola lectura conmueve, al pensar la ¡ 
intensidad del amor que veinte y tan-
tos millones de hombres profesan al 
jefe de su nación. Aun los extranje-
ros han tenido, sin excepción, pala-
bras de censura contra el ruidoso fo-1 
líelo. 
Perdida la esperanza política de 
ocupar la presidencia de la repúbli-
ca españ, la, aun le quedaba a Blas-
co la literaria; pues los Estados Un¡-
memoria para corroborar esta afir- dos> a los que había ded¡cado to¿0 
mación, es el del novelista d.n Vi-! su entusiasm0t ¿thían iiainarlo para 
que difundiese la luminosa claridad 
de su numen providencial. 
cente Blasco Ibáñez con su folleto 
"Una Nación .Secuestrada". 
El escritor había alcanzado gran El pergamino en que la ciudad de 
popularidad en los Estados Unidos : San Agustín invita a los Soberanos 
con su novela "Los Cuatro Jinetes e8pañoles a las fiestas cen que se 
del Apocalipsis" y la había confir-
mado con "La Reina Calafia"; pero 
esa popularidad comenzaba a decaer 
por culpa de lós competidores que 
desde todos los puntos del planeta 
lanzaron sobre los Estados Unidos su 
producción, seguros de ene; ntrar mer-
cado para cualquier clase de obras. 
¿Cómo vencer esa competencia?... 
El remedio era sencillo: una obra es-
candalosa, sobre un afunto palpitan-
conmemorará el cuarto centenario de 
su fundación, desvanece la última es-
peranza. 
Ese texto, redactado en buen cas-
tellano, es una prueba de que si les 
americanos no repudian a don Vi-
cente por sus ofensas al Soberano, 
tampoco reconocen • los defectos atri-
buidos por el novelista a España y 
a su rey. Ellos saben que, pueblos 
y hombres incapacitados, no pueden 
te, bastaría para crear un ambiente haber dado, ni darán en lo futuro, 
extraordinario en torno de su persona páginas tan brillantes a la historia 
y para rec. brar el lugar preferente. | ¿e Ia Humanidad como las que dio 
Existe en el léxico de los que des- j la España de Ponce de León y de 
de hace muchos años han tratado» de los Reyes Católico s, y como las que 
subir en España por malas artes, una dará la España de don Alfonso XIII, 
serie de palabraá indicadoras de des- para lo cual sólo hace falta que ha-
precio hacia la monarquía y otra de ' ya unos cuantos Blasco Ibáñez, que 
voces denigrantes para la personali-, den lugar con sus diatribas, a reac-
dad regia, sea quien sea el que la ciones como la presenciada en estos 
ostente. momentos. 
S E G U N D O C O N G R E S O N A -
C I O N A L D E M U J E R E S 
Con entusiasmo creciente conti-
núan los preparativos del Segundo 
Congreso Nacional de Mujeres. Ac-
tivamente trabajan las diversas Co-
misiones encargadas de su organiza-
ción. De todas Ifea provincias llegan 
las adhesiones valiosas, de sus Co-
iMtes respectivos, casi todos organi-
zados ya y designadas s u b Delega-
das, que otra vea dejaríín oir su cá-
?Jda y conceptuosa palabra, animan-
do las interesantes sesiones, y estre-
chando con su presencia los lazos de 
^eolidarirlad que deben mantener uni-
das a las mujeres que luchan por un 
cemún ideal de un futuro mejor. i 
Tenemos ya la seguridad de que! 
desarmllaráu tomas Pilar Morlón de 
Mcnéndez. fPresldr-ntri y alma-mater 
dt este exponente dtí cultura y de su-
f ciencia mental d̂  la mujer cubana; ! 
Pelegrina Sardá, Buperlntendenta de 
la Escuela de Enfeimeras; Dra. Ma. 
Luisa Dolz; PHar Houston; Mina 
Pérez Chaumon: de Truffin: Dra. 
Margot López; Dra. Ofelia Domín-
guez Navarro; tlafnela Mederos Vlu-
<"& de Pernández Manuel Berriz- de 
'\aldég: Dra. Ron Anders; Dra. An-
rela Zaldivar; Dulce Ma. Borrero de 
Lujan; Dolores Perrero; Hortensia 
r.amar y otras cuyos nombres iremos 
publicando. 
Se trataráq temas tan Interesarr I 
•es y de utilidad tan manifiesta co-
a¿o los siguiente? entre los muphos 
ü tratar: "Derecho de la mujer a 
adoptar la cludadmía que prefiera, i 
.Narionalidnd propia para la mujeT». 
tasada'. "Necesidad de reconocer a 
••̂ s hijor ilegítimos los mismos drro-
íhos que a los 'etrltimos". "La mu-
jer ante el Código Civil. Exfimen cri-
tico de la comunslc'ón y el fundió 
numiento de los Consejos de familia, 
tutela y emancipnción". "Unidad mo-
:al. ReconociTni0?íto de una misma 
moral para los dos sexos". "Derecho 
de las nsociacionos femeninas a vi-
¿r.lar la actuación dp las autoridades 
de la Cárcel de mujeres." 
Asuntos todos estos necesitados de' 
inmediata atenc:ón. ¡Cuántas tra-
sxdias es.pantosa-s cuántos mares de i 
iágrimaí aniargn-v. >cuánta orfandad,! 
D r . C a l v e z S o i H é i D 
DtPoitfNClA, PiHini-A» 
SKMiAAJLEM. IwáTEHLLE-
DA,Ü» VKMíililvM, biMuUl 
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ESPECIAL PARA LOS POñFSS 
DE 3 Y M£UtA K 4. 
La QuiNA*lA<?OCHE es de sabor muy agradable' 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos ( 
los demás vinos de quina, y está reconocida por' 
las celebridades médicas del mundo entero como #1 
remedio soberano en los casos de: 
• M i v A F A L T ñ de F U E R Z A " 
M A L E S se E S T Ó M A G O 
C A L E t J T U r m etc. 
1 N A L A R G O 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
Q u i ü H a r o c l i e .nzconszar 
C o n s e c u e n c i a s & P a r t o s ^ = £ ! £ £ ! 2 
La QüíNA-LAROCHE ha sido oT)|eto de una recom 
pensa nacional de 16..000 Francos y ha obtenide 
Siete Medallas de Oro. 
Í̂ OT GENERAL A PAP' 
»—i»».t M 80 8l9J»»«0«»á 
f̂nent-ZO Ruedes Fosses 
dins leuUs les bormei' 
METODOS ANTIGUOS 
M A Q U I N A S " S A V A G E 
PARA LAVAR Y S E C A R 
Trabajan con la corriente eléctrica de ta luz de su casa 
gastando solo tres centavos por hora. Venga a verla pa-
Lavar en ta máquina Savage" es el método más per-
fecto que existe 
En breves minutos esta maravillosa máquina, lava la 
ropa, la enjuaga, la añila, la almidona y la seca. Todo esto 
en el mismo aparato sin necesidad de utensilios auxiliares 
Seca la ropa en tres minutos sin usar esprimidor que 
destruye la tela por fuerte que sea 
Lava sin restregar haciendo qu t̂u ropa dure indeti-
6 idamente. 
ra que se la demuestren. Usted quedará asombrada. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PBINCrPALi . SUCURSAL 
AViKWteSÍÜ (Amap6uoa)y Habana . 1 -Zcnea (Neptuno)60 
TEL. A 3820 - TEL. M TSSO H A B A N A 
D E Q Ü I V Í C A N 
RIIVEHENDO PADRE JOAQILV 
TORRES 
Desde hace días se encuentra al 
frent de «Kta follgresia este dlst'a-
guido sacerdote y capellán de la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús de Reina, habiendo sido nom-
brado cura párroco de esta locali-
dad y de la Salud. 
Tomó posesión de su puesto en i a 
anterior semana. 
Nosotros al darle la bienvenida al 
querido Padre Torres le deseamos 
mucho acierto y que sume tantas 
simpatías como su antecesor el Pa-
dre Casas. 
SDSA DE REQUIEM AL PADRE 
CASAS 
E l día once del actual se celebró 
una misa, de Réquiem en la Igle-
sia de esta localidad por el alma 
del querido Padre Casas. 
Las sodas del Apostolado de esta 
localidad presididas por la sefiora 
Carolina del Regato y la eefiora 
Francisca Mejías de Serra, fueron 
las organizadoras de esta misa, de-
mostrando de una manera solemne 
jel cariño y el aprecio de que se ha-
bía hecho acreedor él Padre Casas, 
quien falleció hace días en la capi-
tal de la República, siendo su muer-
te muy sentida por su caballerosi-
dad y hombría de b*en. 
Las asociadas de esta prestigiosa 
Asociación tuvieron a bien dedicarle 
un homenaje colectivo ofreciendo 
por su -alma esta misa de Réquiem,' 
a cuyo acto asistió una gran con-! 
currencla, demostrando así el cari-j 
fi0 a su antiguo párroco. 
El actual, don Joaquín Torres, ce-
lebró la santa misa y a su conclv»-. 
sión cantó un solemne responso. 
Dirigiendo después la palabra a: 
las asociadas y al pueblo concu- j 
rrente, ponderando las virtudes y los| 
méritos que concurrían en su que-j 
rido antecesor. 
Además de las señoras ya citadas j 
tomó pa t̂e muy activa en la orgr-, 
nización «le esta mfsa la «eflora i 
Mercedes de Toldrá, quien se ocu-( 
pú de embellecer el templo; noso-
tros, en nombre de los familiares 




PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
LA ZAFJM V E L CENTRAL 
"TOLEDO" 
La zafra que actualmente se es-
tá realizando es una de las más pé-
simas que desde ei año trece he-
mos tenido, si tenemos en cuenta el 
precio tan poco renumevativo que 
el azúcar tiene. Los gastos hechos 
en el transcurso del año son exce-
sivos comparados con los actuales 
precios. La renta de las fincas, tan-
to particulares como del Ingenio, 
no guardan proporción con el ac-
tual precio del adúcar; al químico 
empleado en la presente zafra le 
abonan sesenta y cinco pesos para 
1 agaí en la zafra actual, lo cual, 
deduciendo la renta y el importe 
por tonelada d l̂ químico, el colono 
que salde sus cuentas con el Inge-
rio se puede dar por satisfecho; 
¿cuál 'ser; la situación del Comer-
cio que ha venido refaccionando a 
csé colono durante todo el año? 
La crisis tiue se avecina es miiy 
dolorosa y de mucha trascendencia 
puesto que al igual . que esta , loca-
lidad se encuentran muchas más dn 
la República-. Los col&hos del C o -
tral Toledo me han Informad0 que se 
hallan hondamente disgustados por 
la demora en el pago quincenal, 
pues éste se viene haciendo con gran 
rc-trasO, llegando a pagar a los diez 
días después de la quincena, lo cual 
viene a perjudicar a toda esta co-
lectividad . 
Nosotros, que nunca hemos du-
dado de la solvencia moral ni eco-
nómica del Central Toledo, espera-
rres, en bien de todos, más pun-
tualidad en el pago. 
G A R C I A 
t Á R I Z A R E S 
MMIco <l«i HnnnltAI ftM mnoiaoo v« 
Faula. Medicina uen«ral Kap l̂atiwt» »» 
kuIeonedAdes eecretaa y tf« 1« Pl*l 
Teniente *i8y. BU. a'toa. Connultai lo-
uea. nalé»v.üiea y tierMC da 1 • I V 
iffoun te-1733 No bAO* vultaa * a»-
afntina 
cuánta infamia y miseria al amparo 
de esas leyes iníouas de arcaicos Có-
digos sostenidos pos legisladores ob-
cecados. Leyes quo mantienen a la 
mujer, a la mad'-o en un plano de 
Uiferioridad civil, política y jurídica, 
casi inermes ant^ atropellos, <iuya 
rJesión aun se siente en nuestra so-
cüdad moderna, -cor. pujos de civili-
zada. 
Muchas fueron las nobles y' va* 
litntes mujeres oue respondieron a 
ta llamada del nnterior Congreso, 
rlel primero én Cub;' y en la América 
Latina, y pienso que muchas más 
acudirán a éste a patentizar una vez 
más, que la mujer cubana está des-
pierta, que vislii'mbra horizontes lu-
minosos, plenos d/- belleza y que lu-
cnará por conquistarlos. Pienso que 
el Temarlo en <?iie sesiones de Su-
fragio, Trabajo . Asuntos Sociales, 
I cgales, de Higiene y Educación, es 
en toda su extensión, tentador y que 
muchas que atn r.n han contestado, 
yn estarán trabrijando en algún Tema 
dfc esos y que procto tendremos su 
adhesión y la eeguridad de b u po-
nencia. 
Pensamiento y acción, amor y pa-
labras, aplicados a una noble causa, 
.catizarán maravillas. Trabajemos. 
(Fdo. Hortonsin LAMAR 
Habana, Febrero 27 192 5. 
L a C e n t r a l E l é c t r i c a m á s g r a n -
d e d e l m u n d o 
fA porvenir es de la electricidad, 
según los ingenieros más famosos 
de Europa y América. Por ello 
se construyen grandes centrales en 
todo el mundo y se captan los sal-
tos de agua como origen de rique-
za para los campos y las ciudades. 
Hasta ahora, la mayor central 
eléctrica del mundo era la de Gen-
nevilllers. Francia estaba orgu-
Uosa de poseeer ese central, mara-
villa de la Ingeniería. 
Los norteamericanos, que quie-
ren ser los pilmeros en el mundo 
en cuanto se refiere a adelantos de 
la electricidad, han construido en 
Brooklyn, y funciona ya, la central 
eléctrica mayor que se conoce. 
Tiene la Brooklyn Edison una 
potencia de 400,000 kilovatios, ali-
mentados por ocho grupos turbo 
eléctricos de 50,000 kilovatios cada 
uno. 
Ahora se discute de nuevo la ten-
dencia a agrupar en una sola Insta-
lación, todas las máquinas produc-
toras de corriente eléctilca. 
Tal sistema es más económico que 
el de instalaciones dispersas; pero 
tiene un enorme Inconveniente: en 
caso de accidente j?rave, inundación, 
incendio, etc., las consecuenias de 
la avería" alcanzan a mayor número 
de personas. 
Por eso hay muchos ingenieros 
partidarios de centrales pequeñas 
diseminadas, en vez do las centrales 
monstruos que ahora se construyen. 
HAí QUE CONTENER ESAS CA-
RRERAS 
No tenemos animosidad con nin-
gún chauffeur, pero el deber de ciu-
dadano nos obliga a protestar enér-
gicamente contra los que de una 
manera poco correcta desprecian la 
vida de la humanidad, cuando se de-
be respetar para ser respetado. 
No tienen razón de ser esas ca-
rreras dentro de la población sin 
¡provecho alguno, para de esa ma-
nera tf-ner a las madres en una 
constante- zozobra. Esto por sí so-
1c constituye un constante peligro 
para la Integridad de nuestra po-
blación y más aún para los niños 
qi-e asisten a las escuelas. 
Nuestras autoridades. Interpre-
tando el sentir de esta sociedad, 
,han de poner freno a estas carre-




A m p á r e s e durante l a noche c o n u n a l á m p a r a de bols i l lo 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o E V E K E M J Í 
S E G U R A S , E F I C I E N T E S , D U R A B L E S 
IT CSIJ 
Toda cía>$ é« 
lámpara dt kol 
$llh mtf»ra tt M 
•MR tn tila It» 
balrr asüvtréaJj 
L a l u z de las l á m p a r a s de bols i l lo Eve lready! 
p r e v i e n e c o n t r a los pel igros que a c e c h a n en la 
o s c u r i d a d . P r o d u c e n l u z e n e l instante p r e c i s o 
que se neces i ta . 
UNION CARBIDfe SALES COMPANK 
Royal Bank of Canadá Building, Habana 
« N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
QU E emoción de orgullo se experimenta cuando un 
amigo se expresa en 
buenos términos de nuestra 
apariencia sana y robusta. 
Pero que desconsuelo se siente 
cuando se tiene la piel man-
chada, los ojos sin brillo y el 
semblante pálido. 
Enriquezca su sangre y toni-
fique su organismo tomando 
tres veces al día una cuchara-
dita del Jarabe '<NER-VITA,, 
del Dr . Huxley. Pronto sen-
t irá nueva energía y los s ínto-
mas que denotan su debilidad 
desaparecerán. 
De venta en todas las farmacias. 
N E R - V I T A 
M e / D / i _ H u x I e y 
tfOit 
L o s O r a d o r e s 
deben estar. siempre se-
guros de sus propias voces. 
Los Trociscos Zymole ali-
vian instantáneamente las 
molestas irritaciones de la 
garganta. 
Son por completo inofen-
sivos y gratos al paladar. 
Para alivio y protección 
contra todoS los achaques 
de la garganta, tome 
Trociscos Zymole. 
Pritaraios t»r los fabti-
rantts dtl famoso 
Vino Tónica di 
Stiarns. 
NO H A Y QUE A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice íjue los que sei aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das científicamente construido es 
mejor que una pajay el saber la ma-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que bl confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to qiíe haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se.,recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mistao que el agua ai apagar un 
iucendio. E s tan sabrosa como le 
miel y contiene nna solución que 
ae obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car» 
nesen las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse lasan gr ese pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causanFie-
bres, Escrófula, Gripe, Influenza, 
Tisis, etc. E l Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a or'ginai 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente porHen-
ry K . Wampole & Cía., Inc.,de 
Filadelfia, E . U . de A., y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
S f C Ü R A C I O l T 
El asmático que toma Sanahogo, 
llega a su curación, las primeras cu-
charadas alivian, la persistencia me-
jora y luego cura definitivamente, 
su mal. Sanahogo es la medicación 
del asma, se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, 
Nei-tuno y Manrique. Habana. Tóme-
lo usted si es asmático y verá como 
en seguida mejora, sígalo tomando 
y se curará. Cuanto antes empiece J 
así más pronto se curará seguramen-
te. Sanahogo nunca faJla, siempre 
cura. 
Alt. 4 Mzo. 
y 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDO 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
1 5 A Ñ O S C O N E C Z E M A 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro BUREAU de P!G-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE 7 Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a üMáctóo. 
Telétono A-3650 
CIUDADANO DÉ LA HABANA 
CI RA DO OON UN FRASCO Dfc 
D. D. D. 
Bl eefior Armando Torre», Teje-
dor número 5, Regla, Habana no? 
ha escrito por ©1 bien de otros cu-
banos que sufren de enfermedades 
de la piel. 
Esta preparación D. D. D. penetra 
en la piel y alivia Instantáneamen-
te toda picazón y dolor, y las erup-
ciones y pústulas desaparecen 
Usted puede ensayarlo hoy nus' 
me. puefe el Jabón D. D. D, y la pre-
paración D. D. D. se vende en todas 
las buenas farmacias y boticas. 
Alt. ' « H 
a r o x c m 
UXARIO DE LA MARINA Marzo 4 de PAGINA TRES 
V O L U B I L I D A D E S I N T E R E S A N T E S 
S ^ ^ D A ^ E N T H Í R " ACABE-
MICO . 
Azoría. es un pequeño fflóeofo. 
jofé Mertínez Rote. bar^és' ^fl 
¿rputado y hombre de mundo ee un 
eran filósofo. - _^ j 
La política del egotemo. 
ches la entienden oomo el r f í ¡ ¡ A * ' \ 
ro pra^mattemo de la vida, vino a, 
™hír ¿Sr tierra los principios F has-
ta reglas fundamentales de la étxa. 
S í como algunas doctrinas o teo-
escolástleas. Que establecieran, 
loe metaffelcos y teólogos y hasta 
los de la ciencia de un Bergson o 
de un Ortega y Gasset. 
Todo lo que fomentara &a espíri-
tu revolucionarlo en loa primeros 
tiempos leyendo y entudiattdo a los 
-apóstoles" que Paul Eltxbacher cita 
en^us obras, hizo a Azorín anarqul^ 
te del corte de WIllla*n God^n. con 
fórmulas radicales sobre el Derecho, 
el Estado y la Propiedad. Mas tar-
de se enamora del socialismo db la 
cátedra, para dar de buenas a prl-r 
meras, un cambio de frente siguien-
do a Manirá y caer después en un 
cíervlsmo oportunista, escalando en 
Instrucción un alto puesto Hoy duv 
damos si podrá ©star en los linde-
ros de la Unión Patriótica. Tal ha 
Bldo y es el proceeo de su actuación, 
^ la vida pública. E | «po por « 
descrito, en su libro " E l Político , 
va el capítulo "Los canes y la vul-
npla", lo retrata perfectamente. .No 
¿¡ aquel Joven ya. que escribiera el 
Charlvarrl. de vestir estrafalario, 
que llegaba a la mayor ridlculsz. 
íompletáudola oon un ^Jasol ro-
jo, cara rasurada a J ° n * l 
el monóculo se destacaba, dejándose 
caer tes greñas y guedejas íer°ian-i 
do melena a lo Daudet. de articula-
ción un poco Imperfecta al expresar-
Be. v aue pretendía conducir a la 
^nera^lón del NOVENTA Y OCHO, 
nara contrarrestar aunque Jeremia-
damente. sin temos como Costa, 
diagnósticos cual Plcavea, Ironías a 
lo Silvela, ni métodos a lo Bece-
rro de Bengoa, aquel otro "año te-
rrible" aconsejándo el transformis-
mo nacional—con vistas a Francia, 
Inclusive en la literatura, empe-
«ando con un estilo donde el yojis-
ino y la observación minuciosa res-
plandecen, con huellas de Xavier de 
lleetre. que ha tenido no pocos imi-
tadores. Quien escribió "Volun-
tad", "La Ruta de don Quijote", 01 
"Un Pueblecitó", o bien las bellas y j 
fieles "Semblanzas Castellanas", me-j 
rece como escritor, el respeto y piel* 
tesía que nadie le puede negar, aun-
que un día llaanara tosco y feroz 
al señor de la Torre de Abad, al Ju 
renal espafiol, el sublime Quevedo; 
pero no así ni el tránsfuga de la 
política militante, que nos hablaba 
del chaleco, y la pechera nítida de 
don Antonio, a quien en su exalta-
ción levantaba un altar que parecía 
un Atlas, perfumándolo con el in-
censarlo en constante garabato, pa-
ra después atacarlo, si no con saña, 
el con dureza, por motivo tan poco 
sensato y justo, como el de no ha-
ber contado para formar ©1 gabíne-
•LA GLORIA". EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
Par» SnfermadAdes Xerrlosas y Menta.es .Calzada y José M. Gómez acarlaaao 
Con todos los adelantos clentlfi cosf modernos, 30.000 metros de te-
rreno. Jardines, campos de Sport. Para paclénteg de ambos sexos. Teléfono 
F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L . M. y V. d« 1 a 3. Telé-
fono A-3383. 
Ind. 18 f. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
PARA LOS EMIGRADOS REVOLU-; 
CKXNARIOS CURANOS 
El señor Betaricourt, Jefe Interi- \ 
no del Negociado de Contabilidad y 
Bienes, ha informado al señor Inge- , 
Blero Jefe de la Ciudad,' que por re-' 
solución del soñor iSecretario del 
Tfamo se accede u lo solicitado por 
la Asociación de Emigrados Revolu-
oionarios Cubanos, referente a que 
le sean facilitados unas rejas que 
íueron usadas en los distintos par-
ciuas de esta ciudad y que actual-, 
mente BL encuentran depositadas en 
los almacenes de Apodaca y Zulueta. 
Las referidas rojas serán utiliza-
das en el Pantoón que dicha Aso-
ciación tiene en el Cementerio. 
SOBRE PAGOS ATRASADOS 
» Segin nos Informó el señor Pe-
dro Pablo Peralta Jefe del Despa-
cho de la Jefatura de la Ciudad, aún 
no se ha resuelto nada en relación 
von los pagos atrasados a los inspec-
tores de pavimentación. 
1A CALLE DE SA> BENIGNO EX 
PESIMO ESTADO 
Trasladamos al señor Beato, Jefe 
de la Oficina do Pavimentación, la 
suplica que nos hacen numerosos co-
merciantes propietarios y vecinos de 
!a calle de Sau Benigno en Jesús 
del Monte, sobre el pésimo estado de 
ia misma, por no haber estado pavi-
mentada, y por los baches que tiene 
en la actualidad Además, en dicha 
f^lle existen depósitos de aguas pes-
tiientes y numerosas ramas proce-
centes de las próac del arbolado en 
ilicho lugar. 
señor Cuéllar de1 Río, ha elevado al 
señor Director General de Obras 
Públicas, el proyecto conttntivo de 
memorias, planos, presupuesto, plie-
gos de condiciones y modelos do 
proposiciones, para las obras de cons-
trucción de un sistema de alcanta-
rillado en el Reparto Naranjito, el 
cual se ajustará en todas sus partes 
a lo recomendado por la Junta Na-
cional de Sanidad, a fin de que dí-
cuo alcantarillado uo desagüe en la 
2anja Real. 
E l iptssuijueetd para esta obra 
asciende a la cantidad de catorce 
mil novecientos veinte y siete pesos 
y cincuenta y cinco centavos, exís-
í'endo un crédito para la ejecución 
de la misma por la cantidad do 
quince mil pesos que fué concedido 
lor Decreto Proaidenclal de fecha 
o de marzo del pasado año. 
Estas obras s > sacarán a pública 
f.u basta. 
LA JEFATURA I OCAL DE SANI-
DAD INFORMA 
l El Jefe Local de Sanidad, se ha 
l'l.rigido en atento escrito a la Je-
! fatura de la Ciudad, diciéndole que 
por inspectores de Sanidad se ha 
pedido comprobar que en la calle de 
;Rosa Enríquez. en Luyanó, se en-
¡cuentra obstruido el aJcantarillado. 
i También informa dicho Jefe Lo-
fal, sobre el pésimo estado de las 
« l ies de Santa Irene y San Benig-
no, en Jesús dei Monte, las cuales 
tienen numerosos depósitos df» acuas 
pestllentaa. 
SE INICIAN LOS PAGOS 
Bl Pagador Auxiliar de Obras Pú-
dicas, geñor Conrado Valdés, nos 
mformó que hov ge Itflcian los pagos 
al personal jornalero de los distintos 
-«ogociados de Obras Públicas, co-
nespoudientes a la segunda quince-
na de febrero. 
Como de costumbre, cobrarán los 
^rvicioo de limpieza de talles de 
noche y vertedero. 
pía 5.—Limpieza de Calle Ser-
J>CI« de Día, Riego. Baldeo, Cuadri-
!_as Volantes, transporte de Abasto 
Agua y Establo. 
t - r n ^ ' ^ r ™ 7 C10^*». Alcan-
^ nl.ado. Calles y Parques de Casa 
manca. Oficina de] Ingeniero Jefe 
fondos Particulares. Palatino y 
*ento. ' 
hrÍr£n ÍArTeT?laT1 108 ^ o s ' ™-• raran los servicios de Casa Blanca, 
talleres de Vülanueva. cortes de pa-
vimento, construcciones Civiles y 
Pronos de almacenes. 
11. ALCANTARTLLAno DEL 
REPARTO VARANJTTO 
Ingeniero Jefe do la Ciudad, 
E V I A M M C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las Unlver-
sidttdbs de Phlladelptia y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu^ 
da sus consultas en San Lázaro nú-
n'ero 208.'altos. Teléfono A-1812. 
6622 19 Marz 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
ClitUJANO DEL HOSPITAL UUXl» 
tmm__ OPAL 1>E EMKRUCNCIAR 
hí?n»c!alJ»ta *b Vímm Urinarias y Cnfat 
r edades venéraaa. ClatoMop̂ a y Cat» 
t«rlamo <l« loa uréteres C^ugt» «• ¡ 
Vfas Uitnarlaa Couaulta*» d* 1» a 11 • 
y da S a 6 p l m., •« la calla da Cuba i 
adm«ro ft. .. c '.-•íu^ 
te que se llamó de concentración, 
en el período de la gran guerra, con 
el ilustre hijo do Muía, su amigo, je-
fe y benefactor; ni tampoco al que 
escribiera artículos», como el titulado 
el Santo Ofiicio en España en la 
Edad Media etc., que el hoy se pu-i 
blicaran pondrían en aprieto al Di-
rectorio. SI solo por que so lo tach6¡ 
algún que otro párrafo que era mas 
fuerte que los del panfleto de Blas-
co Ibañez puso de verde y azul a 
toda la nación, retrotayendolos a es-
cenas de siglos, en que los d̂ maa 
pueblos' no se encontraban a mejor 
altura, ¿qué habría pensado si le 
hubieran envuelto en un proceso, y 
se encontrara en extrañamiento? 
•Sin embargo, todo esto es un mito, 
o bien una poquita cosa, comparán-
dolo con los denuestos e imprope-
rios, ¡rarriagazos y ataques, que im-
pulsivamente lanzara a los se8^^ 
de la casa que fundara up Borbón, 
el nieto del rey Sol. Valbuena a su 
lado, a pesar de Los Ripios se que-
dó corto EJ autor de Safo el céle-
bre provénzal en su Ibmorta'l, no loa 
ridiculizó más, ni tampoco les se-
ñaló con características mas asnal. 
Fué duro, cruel y acerbo. ¿Y todo 
porqué y para qué? Pues sencilla-
mente, según aparece y se despren-
de del resultado, porque andaba bus 
cando que lo elevaran a tal cargo 
gerárquico. Es lo que suele pasar a 
la mayoría de los oposicionistas e im 
pugnadorea. Buscan por todos loe 
medios el slnguíardzafrse y simulan 
no querer precisamente lo que mas 
desean. Quieren, hacer creer a los 
demás lo que ellos no creen. Esto 
es lo que le ocurre al admirador de 
Saavedra Fajardo y del de las Cartas 
Marruecas. Necesita que al morir, 
el que llegue a sustituirle, en el , ac-
to recipendiarlo, enaltezca su figu-
ra, haciéndole a la vez los honores 
que oficialmente se le señalan y du 
raute la vida gozar de la consJde-
ración— con las dietas correspon-
dientes, se entiende—de su augusto 
cargo. Sigue un pragmatismo a lo 
Emerson. ¡Qué distinto ese gesto; 
al del escultor Vicyjrlo Macho, nê  
gándose a ser miembro de la de 
San Fernando, por haber siempre el 
do adversario de él por creer, que 
muchos de la que a ella pertene-
cen, uo tienen motivos para serlo! 
O al de aquel otro, el malogrado y 
estupendo artista Julio Antonio, que 
no quiso dar su brazo a torcer al 
serle preciso y necesario tener que 
acreditar haber cursado en la Aca-
demia de Bellas Artes, para poder 
vender unas estatuas! Quedó sin 
venderlas en aquellos momentos pa-
ra él de verdadera necesidad, por 
encontrarse enfermo y en la mayor 
de las miserias. Pero se ha dicho, 
"que renovare» e« vivir' j í o hay 
sino fijarse, en que hasta en la In-
dumentaria modificó radicalmente 
el inteligente alicantino de la Vida 
y Memorias de Antonio Azorín, lle-
gando a aparecer en la actualidad, 
a pesar de los años, como un pollo 
bien... 
Alfredo ARR1AGA T TRETO 
E F E M E R I D E S 
HARRISON TOMA POSESION HE LA PRESIDENCIA 
OE LOS ESTADOS UNIDOS 
(MARZO 4, 1889) 
A falta de otro tema "con que 
llenar esta efemérides, procura-
rá el "cronisto" salir del paso 
diciendo que tal día como hoy se 
"sacrificó" por la patria Mr. 
Harrison, tomando p; sesión del 
garrafonazo, es decir de la Pre-
sidencia de los Unites Estate* of 
América... con lo cual, asegu-
ró para mientras vivía el choco-
late de "La Gloria". 
Y como es necesario llenar 
unas líneas más, se hará saber 
que Mr. Harrison se llamaba 
Benjamín igual que el gloríese 
maestro señor Orbón. 
Par> más detalles quedará 
consignadô  que quien andando el 
tiempo llegaría a ser máximo sí-, 
necurado de Norte América, na-
ció en el estado de Indiana allá 
por el año de 1835, procediendo 
de un ayudante de Cronwell en 
línea paterna y de la princesa 
piclroja Pccakontas por parte y 
parto de la madre. 
Comenzó su carrera el buen 
B e ^ nín formando como sol-
dado en las filas de los federales, 
durante la guerra de Secesión, y 
en empresas militares conquistó 
el puesto de general, grado a 
grado. • 
Terminada la campaña se de-
dicó a la abogacía y a la políti-
ca, obteniende tan buen éxito en 
estas profesiones como el que obr 
tuvo en la militar. 
Cuando Cleveland, terminado 
su primer período de presidencia 
se resignaba a seguir "sacrifi-
cándose", yendo a la reelección, 
fué derrotado por Harrison, que 
a su vez deseaba ce n toda su al-
ma ese "sacrificio" que uo ten-
dría inconveniente en afrontar 
el que estas líneas escribe, aun-
que solo fuera por quince días, 
o el tiempo justo que tardara en 
hacer dos o tres buenas "com-
binationes", o aunque fuera una 
sola... 
Nuestros bombones 4« frutas «on 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A 6 L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C i 
LUYANO. Habana 
" M f l § V A L E P R E C A V E R " 
QTJX TEM.K QDT. ImAXBJSTTÁX. 
Kn«stroa zapatos de Invierno eran 
umchislmos, y sin embarro, ya to-
can, h su fin, por haber reducido sus 
precies a menos de la mitad de bu 
valor 
n R O A D W Á f 
Sotamos exhibiendo en una de nuestras vidrieras alsrnnos de los famosos 
modelos de A erano 
p ^ . B R O A D W A Y ^ J t ] 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
I t U k n o M-5874 English Spoken 
/ 7 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y med ia a H. i 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto instrnetlTO grniXn. 
De Interés para toda mujer 
Z ) r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades dejas Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
a 
Cirujano del Hospital Calixto García 
¿xamen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. ' TELEFONO A-8454. 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades rienlosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, núme o 62, Guanabaes 
( E L ENEMIGO INVISIBLE, 
"Yo, nos decía un asiduo lector nues-
tro, era muy cuidadoso con mis dien-
tes. Me los limpiaba en la mañana, 
después de cada comida y antes de 
acostarme. Sinembargo, un día me 
hallé con que varios de ellos estaban 
gravemente atacados v de un cierto ca-# 
1 ries blanco que había destruido el es-
malte al borde mismo de la encía. Mi i 
i sorpresa no tuvo límites. Aquello me 
parecía increíble. E l dentista me ex- 1 
i plicó lo que pasaba. No era descuido 
i mío. No -era desaseo. Era sencilla- 1 
i mente "acidez." Mi saliva era ácida 
| en extremo y ello mé estaba destru-
¡ yendo los dientes. Me aconsejó que 
todas las noches, me enjuagara bien la 
i boca con una cucharada de Leche de 
I Magnesia y, que dos veces a la sema-
j na, me tomara dos o tres cucharaditas 
¡ del mismo antiácido disueltas en un ' 
vaso de agua. Desde entonces mis I 
dientes se han conservado perfecta- i 
mente bien." La Leche de Magnesia I 
fué inventada hace más de cincuenta 
años por el Dr. Chas. H. Phillips y es 
manufacturada desde entonces por la 
Chas.. H. Phillips Chemical Company, 
N O T I G I ñ S D E L I W U N I G I P I C 
D E C A R A B A L L O 
IMPRESIONES DE MI VIAJE AL 
VECDÍO PUEBLO DE AGUACATE 
Tuve al principio intenciones de 
repórter escribiendo con lujo de de-
talles todos los pormenores de loa 
E L EN CARECIMIENTO D E LA 
CARNE 
Ayer <iatuvo en la Alcaldía el 
doctor Pedro Pablo Kolhy, Presidente 
del Comité de Corporaciones Econó-
micas de Cuba, entrevistándose con 
el señor Ambrosit. Borge ,̂ Jefe de 
Despacho a las órdenes del Alcalde. 
Se trató del problema de encare-
cimiento d elas carnes que se ex-
penden en esta ciudad, adquiriendo 
el eefioi Kohly datos con respecto 
a lo impuestos municipales que se 
cobran a los Iniustriales que se de-
d..can al comerc'.i.i de ese artículo. 
El motivo principal de esta ges-
'.lón del doctor Koihy, es conocer la 
diferencia que existe entre lo que 
tributan los Industriales que nego-
c^n con carnes de animales sacri-
ficados en los mataderos locales, y 
los derechos arancelarios que se 
cobran por la importación de reses 
muertas, ya que este último proce-
dimiento hace una gran competel^Ia 
a los carniceros focales, 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para estableceise en esta ciudad , 
han solicitado licencia de la Alcal- ¡ 
«lía los señores: 
moa a las colectas entre los emplea-
¡ dos municipales pora hacer un pre-
sente al Alcalde en funciones eu la 
¡fecha de su onomástico. 
E l decreto dice at-í: 
j Por cuanto: E l carácter casi tra-
dicional que titíüen lós regalos que 
1 'os empleados municipales dedicar 
' ui Alcalde, en la celebración de su 
fiesta onomástica y la expontanci-
dad con que se otrecen estos testi-
monios de afecto, no son, sin em-
Lrnrgo, motivos suficientes para que 
continué dicha costumbre. 
Resuelvo': Prali!bir toda colecta 
l.ara dedicar algún regalo al Alcal-
de, en cualquier oportunidad. E] 
Secretario de la .Administración que-
da encargado de comunicar este De-
creto a todos ¡os departamentos. 
(U) '¿itsé BC de la Cuesta. 
La oporfr.nfrhul d« etite clecreto 
está en que el dí^ 19 d«i actual ĉ -
Jebra el señor Cuesta su *>»3to" 
D E P A L A C I O 
ESTUDIOS P1TOMETRICOS 
Se ha dispuesto apropiar de los 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones la suma de $8.344,00 
oue se pondrá a disposición de. la 
jefatura de Obras Públicas de la 
c udad para que organice la Comi-
Carios N. Valdés, para tintorería 
en Concha 23; Adriano P. Máscaro 
, nara venta de viandas en el Merca-
e t ^ T n o n r e X 6 / ; ^ r r ^ t ^ T ^ x ^ * ^ 
v Z n ^ T 0 * 0 * ™ ^ * * 0 , ^ t ^ P e ^ ^ ^ ^ Estudios Pite 
Mllton S Hershey; más una vez leída tíP pérez y Reforn)a( Chong> ' 
a magnífica resena de las fiestas en • para venta de hortalizas en el Mer-
cas páginas de este querido DIARiO ¡ cado Unico; Domingo Chiong, para 
¡pensó que estaba demás una repetí-¡ pescadería en el Mercado Unloo-
ción de esta índole y opté entonces,, Éiadlo de Cells. para tienda mixta 
por llevar»al papel las Impresiones 
que en mi espíritu dejara esa fies-
ta magnífica que el agradecimien-
to de un pueblo tributó a Mihón 
Hershey. 
ñas cuadrillas nara reparaciones do 
maestras y servicios de agua. 
PARA GLANTANAMO \ 
MANZANILLO 
lian sido autorizadas también 
erráis dos apropiaciones de Jos mis-
óos fondos y de $200.000 cada una. 
en alzada de Arroyo Apolo número 
20; Fermín González, para carnice-
ría en Dolores y Santos Suárez; 
Antonio Inestrim. ixara caraicerí; Pf-ra con inuac;C.u de as obras de 
en el Mercado Unico y Pablo Pérez alcantarillado, pavamentación y me-
Quizág resulten tontas las cosas' Sandomingo, para Bodetra en Real Joras 4el übast0 do a P a de Guau-
e se me hayan ocurrido, pero co-, número 55 Calvarlo tánamo Pavimentación y drenaje 
10 fluera aun «1 dflbwr Ka todo ' L j'ie Manzanillo, contratadas unas y 
ANTECEDENTES SOMCIlADOS i 0ÍTB^ p0n el 8efi0r Agapitü Abilleira-
qu
mo fl  q e el e e  e t  
1 aquel que escribe para el público ee, 
1 ser sincero por todo y, ante todo, no 
he vacilado en escribir estas Impre-
siones mías ya que cumplo de esta 
La Secretaría de la Audiencia de 
la Habana ha solicitado de la Al-
suerte lo que yo entiendo es uno de cfldía los datos necesarios para sus 
los postulados más firmes de todo i tanda? los recursos interpuestos, 
.aquel que escribe algo, en su perió- | respectivamente, por Concepción , 
W "Reflejar un hecho al í a v é s 1 ^az Aivarez, Venancio Mlllán y MI- ^ J ^ f T ^ i r í h f ° 
llán. Cándida Esther Gómez Calas. ?51S-000 ^ en noviembre ultimu 
SEGUN LO EXIJAN LOS PAGOS 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el • ¡Scjcretario de Obras 
Públicas para invertir sin sujeción a 
oozavas partes, sino según los exijan 
de su temperamento. 
En este siglo de grandes agitacio-
! nes políticas y sociales* de grandes 
evioluclones morales y de tantas 
Ideas Iconoclastas, resulta raro en-
contrar un hombre de la estructura 
ce destinó a reíorzar las consigna-Máximo Manuel y Rafael Gómez v 
* cienes presupuestaJes para ' Caminos, 
de peones fiami-
Calas 7 Mario Pereira. contra el de- nuentp„ v c ^ m ^ 
cieto del Alcaile que prorrogó el ^ V f 3 y 
presupuesto municipal de 1923 a 
1024 en el año de 1924 a 1925, ex-
moral de M. Hershey; por lo menos ^y^ndd del mismo, no obstante. 
, aquí entre nosotros no suelen abun-
dar almas de ese calibre, prerparadas 
para hacer el bien a cada rato. 
Recuerdo que leyendo hace po-
• eos días un luminoso trabajo .del ta-
lentoso Pedro López, hacía este se-
sudo escritor muy atinadas obser-
vaciones sobre ese punto, llegando a 
la partida de gastos relativa a las 
'•ecas de estudio en el extranjero. 
LA CONSTITUCION DE LOS 
GREMIOS INDUSTRIALES 
Nuevamente se constituyó ayer en 
e salón de sesiones del Ayuntamien-
to el tribunal presidido por el ee-
CON CARACTER DEUINITIVO 
. Ha cido confirmado, con carácter 
deflntivo, el permiso jxrovisionail 
otorgado al señor Tomás Romero pa-
ra obras de modificación y amplia-
jíión de un terraplén., almacén y 
1 muelle en el litoral de Santiago de 
: Cuba. 
la postro a una conclusión peslmís-1;: ^ "lü"u i l^lSiaiuo ^ el se-
ta acerca de los millonarios que pa-. ,Cr „r<i?sjto ^ ^ e z Mestre. Jefe 
decemos por estos lares. _ — 
Municipio, al objüto de actuar en 'a 
Por eso vibró de entusiasmo mi constitución de los gremios indus-
alma el día 24, porque un extmnje-'r; lales a los efe.itog del pago de la 
E L PRESIDENTE ELECTO 
Ayer celebró uno extensa entre* 
vista con el Jefe del Estado el Pro-|Jel Registro de Contribuyentes del ^ ^ e e ^ ^ ' ^ T M ^ d g -
ro empezaba a practicar en una tie 
rra que se le ha mostrado bondado-
sa y riente, la gran caridad cris-
tiana, la caridad que predicara el 
dulce Nazareno, de montaña en mon-
LA MATRICULA DE LOS 
CAMIONES 
E l Presidento de la Federación 
Nacionui de C Drporaclonés Econó-
micas Stíñbx Kholy, estuvo ayqr en 
Gobernación pan, recordar al señor 
Secretarlo una solicitud que hubo 
de presentar dicha Federación en el 
sentido de que se aclare debidamente 
lo relacionado ron las licencias pa-
ra circulación de- los camiones que 
S n r n i ^ m Z improbando que nevaii de la Habana a loca-
Pro^im,e*to a seguir es el In- del interloTt pUe8 log Alcal. 
onfrlbuclones durante el año tcft-i 
nómico de 1925 a 1926. 
Por no hacer quorum dejaron de 
constituirse los gremios de Tiendas 
de Modistas y Farmacias sin Apa-
taña, di Valle en Valle, de ciudad raros. 
en ciudad. Milton Hershey con ese | l?l señor Allfredc Rovirosa, Jefe 
gesto que ha tenido, dotando a un | del Departamento de Impuestos Mu-
pueblo en el que ha encontrado una ficlpales, presenció el comienzo de 
de sus industrias una expansión fe-
liz de una Escuela Experimental de 
Agricultura, practica, el verdadero dicado por la Ley, y de'conformi- des" d^ ^dVuna de éstas pretenden 
socialismo que no está reñido con dad con el oportuno decreto del Al- ^ ue loS citados vehículos estén ma-
la pura moral cristiana, puesto que cawe señor Cuesta 
busca el encumbramiento de los de-
más seres, templando sus almas pa-
ra la lucha y sui tiendo a los cere-
bros con la savia fecunda del amor 
y de la ciencia. 
Prepárese al ciudadano, al futu 
CASAS DE HUESPEDES 
El gremio para el reparto en el 
grupo de Casas de Huespedes, que-
dó constituido en la siguiente for-
-' ma: 
triculados en ellas y no solamente 
en esta capital 
La Federación alega que no ha-
ciendo los camione-? en esos pueblos 
más que descargar, no tienen pftr 
.iué estar matriculados en los mis-
mos.. 
ro hombre trabajador de los cam-| Presidente: Antonio Verdaguer. 
pos en ambientes análogos a ese I Vocales: señores- Alberto üeí-
que £9 respira en la "Fundación1 Enrique Pérez: Juan Quintana'; 
Hershey", y se verá como andando VausLino Alvarez, Braulio Villar; 
IíOS 
mecsir.:«.»»-. mxw t » i • -r , astros de Panamá y Méjico. El ge-
^ : / U Z ¿ e l 6 B Í ^ J0a<1£ín neral ReS0' el próximo 
* * ^ a ^ ? ' S,bian™PéreZ; ^ lDnes' Iba a interesarse por la 11-drlgo García 7 María Vázquez; |bOTtad de Ioa mi3ltare8 ^ s§ alBa,: 
ion en Santa Clara iniciando él mo-
vimiento de los Veteranos y Patrto-
n* « « o ' a i ™ » ^ . ^ * ~ , +88- También gestiona esta libertad 
. t J X L ^ t o ™ Pap®l y 0l McaH, <>, aqa.na ciudad, seso. 
OON8TITUOIONES DB HOY 
SEDICIOSOS DE SANTA 
CLARA* 
Ayer estuvo en Palacio el generai 
¡lTi¡mp<;/e3t¡ p^ís ücañzará u¿a: R a T ó r W e d o ^ ' ^ r á n X o Ba^erM- , Re«o el P^**8"0 d* 
expansión formidable y una cultura. Jesús Alba; A n ^ S z T ^ o m l - ?ntreTls<ia;r8e T ^ seffior P « ^ e n t . 
paSa muy elevada, sin necesidad, ro del Vall^ Jolé García; Bo- I s t ^ ^ e \ t e n d L ^ a ^ « ¿ t ^ 
^ Z ^ r ^ r ^ t S!?5 J0Sé ^ G — ^ - ^ T e ^ e ^ í^s 
nos ómulqs de Lenlne que se nos 
: han colado por la boca del- Morro. 
Quizás este rasgo de Mr. Hershey 
8i!«va también para picar el amor 
propio a algunos de nuestros mag-
nates y tenga por lo tanto el filán-
j tropo norteamericano dignos imita-
dores entre nosotros. 
De todos modos es consolador el 
pensar que este es un pueblo noble 
y propicio a entregarse en brazos 
de toda obra constructiva, por eeo 
no dudo que algún día los cubanos 
I y los españoles que quieren a esta 
tierra como cosa propia y que han 
sabido levantarse gracias a sus 
grandes virtudes para el trabajo, 
tendrán también gestos como ese 
de M. Hershey, dejando sobre el 
suelo de esta tierra una obra que 
haga se les recuerde cpn cariño y 
veneración. 
Grandes cosas espera esa comar-
ca creadora de Mr. Hershey y como 
nosotros tenemos fó en este grande 
-Restaurants. 
—Fábricas de cal-
De 9 a 9.1|2.-
De 9.1|2 a 10. 
zado con motor. 
De 10 a 10.i¡2.—Camiserías de 
lujo. 
De 10.1)2 a 11.—Contratistas de 
obras. 
De 11 a 11.1(2.—Taller de ins-
talación de cañerías para gas y agua. 
De 2 a 3.—Tiendas de Meterías. 
i'avld Rodríguez 
hombre, repetimos aquí las frases raei}ud®^ 
L O M E J O R P A R A E 
E S T O M A G O 
Señor Doctor Arturo C Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
He tenido oportunidad de probar 
en mía enfermos eu preparado que 
De 8.112 a 9.—Encomenderos. tan buen resultado se experimenta 
De 9 a 9.1 ¡2.--Tratante» en ma- en estos casos, cuyo título es el de 
dora del país. "PEPSINA Y RUIBARBO" obtenlen-
De 9.1|2 a 10.—Tabaquerías al do los mejores resultados con él. 
DIA 5 DE MARZO 
que aparecieron grabadas en el arco 
triunfal por el que pasó el filántro-
po "Larga vida Mr. Milton Hershey 
¡.Que Dios quiera concedérsela! 
Elvira Rubiera! 
De 10 a lO.l'Z,—Oomerclantea, 
De 10.1 ¡2 a 11 Banqueros. 
NUBVA AMBULANCIA 
Puede darle publicidad a esta car-
ta para que le sirva de testimonio 
i de la bondad de su preparado. 
1 Queda suyo affmo. compañero, 
1 Dr. Carmelo Llopiz 
Slc: Calrada de Jesús del Monte, 
En los talleros del Cuerpo de Bom- 'número 235. Teléfono 1-2033. Haba-
bcróa se ha construido una nuera na. 
ambulancia, «felpada conveniente- 1,5 4 
mente para el Servicio Sanitario, • • 
Municipal. A menudo iraiUdaa, nanea ifntladM, fes 
El Alcalde, de acuonio con la pro-154Pstll,M cteosotad" del Doctor Fonmier, 
puesta del doctor Loredo Jefe de 3'nieduClierche-Midi»Pari,»dtn6rÜmc» 
c anidad dea Municipio, ha'ordenado 'esult«<,0> «n ,08 6,1808 d« to•• bronquitis y 
que esa ambulancia pase a prestar ^"^«nfermedadesdelaiTÍasreipiratorUi. 
servicios en el Centro de Socorro de -*s<*P8U,MCreo80ta<1*"<,eIDoctorFonrnlef' 
Arroyo Naranjo. j '* hállan en todas las baenu farnuciu f 
4 trotruerias de Cuba. 
REGLAMENTO PARA LA — — — 
l a v a n d e r í a RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DI 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI 
r J ¿ ^ r haJ aiyroba(l0 NINA desvía la causa, curando tam 
reglamento confeccionado ñor el doc- 1 r - 1 n o 1 i 
tor Loredo, Jefe de los' S e ^ s ^ r* u ^ c ' , ^ u " 1 1 ^ ' . . ^ ; 
^ Sanitarios Municlrales, para ei me- nM.^MA "f* r010 haT Un BR0M( 
la felicidad. Todas las boticas lo ÍCT funcionain¿optj de la lavandería yL'ININA . La firma de E. W. GRC 
A T R A E L A D I C H A 
Hay muchos seres desgraciados 
"por sus cosas". "Esas cosas" no son 
de ellos, son consecuencia de desarre-
glos y de sobreexcitación nerviosa de 
neurastenia, que enerva y destruye 
la felicidad y hace desgraciados a 
los que pueden ser felices. SI toma 
Elixir Antinervioso del doctor Ver-
nezobre regulatí" sus nervios, aquie-
tan sus intranquilidades y vuelven 
a ' 
venden y su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana 
Alt. 4 Mzo. 
Inaugurada hace pocos 
Hoepltai Municipal. 
días en el VE viene con cada cajita. 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
PROHIBIDO QUU LOS EMPLEAD» 
HAGAN REGALOS AL ALCALDE 
Un interesante decreto firmó ayer 
el Alcalde de la Habana, señor Cues-
• ta, en que pone tiü a una costumbre 
¡ que fué siempre criticada por los ob-
1 serradores ImparcMles. Xon referí-
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las yíai 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a 
Lunem, Miércoles y Vler^-" 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Marzo 4 de 1 » ^ a í i o x c r r i 
" Ñ O Ñ E R I A S " E " I N S U L S E C E S 
"Hay un tesoro de recuerdos 
más preciso y útil que Ali-
cia en 01 País de las Mara-
villae, por ejemplo?" 
Las nlfíos necesitan de las ñoñe-
riiw como drl pan huestro de « ada 
Ola. Si no Ins tienen a mano, ten«a 
U seguridad abHoluta dé que irán rn 
en busca de ellas j qulz/vs encuentren 
algo no tan bn<,no como lo que us-
ted pudiera brirdarles espontAnea-
mente. En las puerilidades, hay cier-
tas y determinadas altas eMlidades 
que conducen a la literatura serla 
y satisfacen la sel de léxico que sien-
ten 'os nifios dándoles a beber finos 
i.árrafoa que a tu debido tiempo se 
convierten en la base del pensamien-
to. 
"Alicia en el País de las Mara-
villas", constituye, por ejemplo, un 
tipo clasico de •'ñoiieria"; pero no es 
tal para los nif.o^ Habla de niños, 
y subyuRa al adulto que snlw ver en 
•••a hi' toria entiríiables detalles do 
tiempo? ya idos. Iva persona mayor 
advierte en ella la sombra de sí mis-
mo, danzando a través de sus pá-
jrlnas con una libertad perdida para 
'«remprí». Es una bella ñoñería, más 
no para la niñw. . . me refiero des-
de lu^Ro a la niñe* corriente. Si el 
iiusto del niño ha sido cultivado con 
raidad^, más '.arde reifresará a su 
mente la memoria de Alicia como un 
regalo delicioso. , 
"e DWhnbleí1e»« a Wappleton hay 
qiuice millas.'* 
"De AVimbleden a Wappleton hay 
(Por Angelo PATIU) 
quince millas. -
¿Habrá nada más flofio que esto? 
Pues bien; dicho al hacer saltaf- en 
aus rodillas el adorable cuerpecito, 
de un niño, llena al bebé de Inena-
nables delicias Y su garganta y 
í u s piernas se cnn ianin antes de que 
b e l l o ! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
«U hijo se canse de oir el estribillo. 
I X a clase dé runtinelas son, pa'a 
unos oídos de tros años, un Inesti-
mable tesoro de educación flngillstl-
'. a. Todas las palabras en ellas usa-
das son buenas, pitras y carentes de, 
•.uixtillcaclones, qu í el niño tiene 
que aprender. Y esta no es más | 
<iue una de sus mlí ventajas. l 
Algunas almas atormentadas se 
lamentan de que los niños pierdan 
el tiempo aprendiendo esas "Insulse-
i-es" y quieren o«e se lea enseñe 
proverbios y refranes, por ejemplo. 
Será en vano. Pada la índole rudi-
nientarút d<« sus concepciones, el ni-
ño no sacará aeda en limpio. Bás-
teles coi/ aprender palabras y eono-
ter la forma de usarlas. Si con esta 
educación se las dá también el sen-
tido dei ritmo y un léxico selecto, 
(enga la set;iirid'> I de que en el ma- mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmm 
ñaña pozarán d«» una asombrosa y 
Y no desdeñe las "ñoñerías". Hay S O C I E D A D D E A U X I L I O D E 
en ellas más sabiduría que la que 
a simple Vista presentan. Von 
trMisn^ráo de lo«i años saldrá a la « p n i i i n n n r | i iq i I T\t¡ 
mperíbie su sfgnifiCAdo hermético y IKlALÜiU U l i L A l u L A 1/Ei 
lo que antes partía parloteo de toii' 
les, se trocará en palabra de sabios 
"De Wimbledan a Wappleton...' 
: 'ga, siga. . . 
NOTARIA 
El doctor Francisco Fabró Cano 
nos participa qu- habiendo aldo nom-
bvado Notario Públics con residen-
cia en ssta capitai, ha establecido bu 
Notaría en loa Departamentos 9 f 
10 de la casa Tejadillo número i . 
Le deseamos ¿¡ mayor éxito en 
bu cargo al docrur Fabré. 
¿Sabe Ud. como se limpia, abnilanla 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en t 
' D A N D E R 1 N A 
y frotarse el pelo, guedeja por gu<>dtja. 
El resultado es maravilloso. Repitien-
do elta aplicación todos los diaa antes 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
", C O M E R C I A N T E S E . I N D Ü S -
I E U 
C U B A 
D R . L O P E Z R O V I R O S A 
En atenta esquela nos participa 
nuestro estimado amigo,* el distin-
guido médico doctor Guillermo Ló-
P l z Rovirosa, que ha trasladado iu 
Gabinete de Consultas a los bajos 
de la casa Lagunac número 46, es-
quina a Perseverancia. 
Sépanlo, pues, sus numerosos 
ciíent6». 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
I M P R E S I O N E S D E C A I A G O E Y 
TX>S GRANDES PROGRESOS DE 
LA VILLA DE MORON 
La Villa de Morón es Indudable-
mente una de las poblaciones más 
progresistas de Ja República. En 
los últimos diez años' resulta asom-
brosa la transformación que se ad-
vierte en su simpático paeblo. Su 
actual censo de población compa-
rado con, el de hace diez años se 
ha cuadruplicado merced ai notable 
Impulso de su comercio y sus In-
dustrias, de las cuales son. nervio 
vilal y principales sostenedores los 
valiosos elementos que integran la 
Cámara de Comercio y la Colonia 
Española. 
Ciudad que cuenta hoy con doce 
mil habitantes, un extenso y rico 
T«'rmIno Municipal, varias podero-
sas fincas azucareras, muy buenos 
hoteles, entre ellos el Ritz, que es 
uno de los mejores de Cuba, y aun-
que administrativamente su pobla-
ción se encuentra muy abandonada, 
no por eso deja de contribuir con 
cerca de doscientos mil pesos al sos-
tenimiento de su Municipio. 
La Estación terminal de los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba, ra-
dicada en Morón es, exceptuando la 
de la Habana, la mejor de todas 
las estaciones de Cuba y su moder-
nlsiĵ **» y solidó edificio, rodeado de 
extensos y muy cuidados parques y 
Jardines, así como sus magníficos 
talleres, en cuyas obras se ha In-
vertido más de un millón de pesos, 
débensí. a la poderosa iniciativa del 
distinguido caballero señor José M. 
Tarafa, uno de los más sólidos pres-
tigios de esta hermosa tierra. 
Si raquítica v pobre resulta la 
gestión del Ayuntamiento de Mo-
rón, no lo es menos la de Indiferen-
cia del Poder Central, que tiene 
convert da ep una verdadera pocil-
ga la mayor parte de las poblacio-
nes de Cuba, hoy Inhabitables de-
bido a su pésimo estado sanitario. 
. La Cámara de Comercio de Mo-
rón gestiona del Gobierno las 'si-
guientes mejoras y reformas: 
Aumento de categoría de su Je-
fatura Local de Sanidad. 
Ampliación y mejoras en el ser-
vicio de Correos y Telégrafos. 
Reinstalación de la Zona Fiscal-
El grave error del Gobierno, que 
sigue consideiando a Morón come 
lo que era hace diez años, perjudi 
En las elecciericp celebradas en el 
• asado mes de Febrero, por esta muy 
iirporLante y Pltruista Institución, 
que cuenta mfo de treinta año. de 
fundada fué elegid- por aclamación 
para el bienio d.j 1925-1926, la si 
guíente Junta Directiva: 
Presidente: S*». Eudaldo Romago-
sa y Garcés. 
Vkri Presidente: Sr. Manuel Al-
'•arez Vslañrcel. 
Vocal Tesorero: Sr. Ramón de la 
Vega. 
Vocales: señorea- Antonio Suárez 
Franco, Vicentu Menéndez Areces, 
Andrés Nobregas. Miguel Pascual y 
Formosa. Félix González Díaz, Ra-
món Fernández y González, Nicolás 
Plana, Rafael Amavlscar. Enrique A. 
ica grandemente todas las activ.da- Uart. Carlos Ardavín, Avelino Orta, 
, des del Comercio, la • Banca, la ffinrique Saló, itarcón de la Vega, 
i Agricultura y la Industria y hasta Diego García Freirt. Eu'ebio Dar-
¡llega a perjudicar en sus propios, det, Pedro Gutiérrez Sánchez, Víctor 
intereses ai propio Gobierno, quo iv:. Avilés, Francisco Gago. Tomás 
con su apatía y su indiferencia res- V de C/ssIo, Alberto F.'Villa del 
.ta de ese modo hasta los mejores Rey, Enrique Goniález Aren, Maxi-
I ingresos que pudiera llegar a ob- mino Estrada Delgado, Jaime Campa, 
' tener con un poco más de buena • Gustavo Torroeí'a Romaguera, 
voluntad. Vocales Suplentes: señores Hilario 
The Baldwln^Locomotíve Works,! :fIufi5z xarCiso yaciá Baraquó. Joa-
la muy poderosa Compañía amerl-¡quín Martlnez d. pininos, Juan Sa-
ciña, atendiendo a los ruegos del j í)atés C;,rl0jJ Torres de xaVarra Aga. 
Coronel Tarafa y otros val.osos ele-, j Caglgas. Alberto de Carrlcarte. 
Só reafizar11 ^ < « Í Fra"<,isc0 P e ^ 
cbras^e^p'vimlnta^ón v alianta ¡ p,lta. ^ ^ ^ V ^ T 
' cisco María Fernandez, Dr. Ernesto 
Sarrá 
Médico: Dr. Nicolás Gómez de Ro-
sas. 
Abogado Conaultor: Dr. Antonio 
1.. Val verde. 
Cirujano I^ec^t.a: Dr. Frank E. 
j Morón de buenas calles y do un al-| Hart. 
•cantardlado eflolente, resolviendo. Secretario Contador; Dr. jos*5 A. 
así de una vez el doble problema I Trémols. 
sanitario y urbano que necesita el 
pueblo de Morón, cuyo actual esta-
do lo convierte en uno de / los fo-
cos infecciosos de mayor peligro. 
En otra oportunidad nos ocupa-
remos de M'orón en otros aspectos. 
c -
rillado, teniendo en cuenta los re-
cursos con que cuenta el Ayunta-
miento, cuyo enorme Prasupaesto 
1c permite disponer actualmente de 
más de $140,000 para bbraa públi-
cas municipales, a fin da llevar a 
efect0 el magno proyecto de dotar a 
P. Fernández ABKZA, 
Redactor Corresponsal. 
Febrero de 1925. 
(EN XiO SVlilCXAI. Y XiO ADJOMS-
TltATIVO) 
por el aootor 
AlTSRfiS SEOUKA OJtSK&nA 
Le Bibliografía JurMlca Cubana aca-
ba de enriqueceiHe con una nueva obra 
de vorttadera ut.lidaü práctica, no sñlo 
para lu» señores Profesionales, Bino 
también para tgUas aquetlaa personas 
c;ue fenKUn neceslaad de hacor valer sus 
uarechos ante los Tribunales de Justi-
cia. 
L.a nueva obra dei doctor Segara Ca-
oi t í a ensefia. marca, determina y pre-} 
clsa la ACCION ejerctaolc para la 
ueiuandafUel rdstablociui.ento do un de- , 
t echo yue hu sido lesionado, tanto on i 
10 Judicial como en lo AdinimstraUvo, 
exponleiiuo «i uempo y ia autonuad do 
los ivî CcitSjOS que se han ue estable-
cer por la ueiitb-ación de aquíília o cual-
íMlty i;ii'o í ikUho procesal, 
î a obra ACCIONES Y itECL'R-
SOa iji^oAi.n,* lorma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmvra- • 
daniente impreso en m.u.ni-
lico papbl ••Anuque" y con ca-
racten.á claros. Precio del 
cjeinpiar en rústica 
1*1 misnua obra ciicuadernadü 
en- meuia paata. . . . . . 
Lia m.s.im obra eucuad-.-niada en 
pasui valcnciaua 
ULT1MOG »{£CZBZOOS 
•MANUAL DKL AGK1AIKNSOR 
,y Ot,L. l-'láHiTO TASAlL>0.t 
L>E TLi¿&H4Sb, por j i doctor 
Andrés Segura Cabrera. Jista 
obra comprende touo cuanto 
conviene suucr al Aarimensor 
i'ento î sauor de tierras en 
Antmética, Algebra, Oeotne-
iría, 'i n̂ onometi la, i'opojíra-
11a, Agruueiisura jíencral, 
v̂ .ac.un, AgruuéiiBura cuba-
• tía. 'irauajus oe ¿ui>inete, 'i'a-
b̂ con ce i.erras, laicas y i'ru-
tub, coiilriiieiiuo tamtMÓn Iiu-
nierŵ ab tauais ue equivalen-
cias, ti ibOiiunietricas, de La-
iitcdes y Lioiujítuueb, Lioga-
iitni.cas, etc. insta uura sus-
tiLt'.ye con ¿intiuei ventajas a 
ia tan, Ceieurudu obra de 
Agninensura Legal de .fichttr-
'uo, . por contener touo 10 de 
'esta lúas iiioaei uizado e in-
IU«.IlSaii,e,>te amp.iauu. 1 tUUlO 
en 4o. Utuyxffi lasuca. . . . 
MANUAL DEL CONSTLüCTOlt 
MAUl Obra public». 
da til áiüUtállí bajo la direc-
cúa dei l'roívSor 11. Dubbel. 
con la colaljor^Hón de ios más 
dtsliiitfuiClutt .iitieii.e. j s me-
cánicos álein.ahtes, 'l'r-.iducci6n 
uir̂ cta t'e. .uLiiian e ilustra-
ca con inluuuad ue t'raoâ oS 
intjrcalaJo.s eii d texto. 
Timo II. Contiene; instalacio-
ues de pruuucciórt Ue vapor. 
iMáqu.nus moinces y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y circular conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otrad fornias. Aproverlia-
uiiento oei ca.or perdido. Vo-
lantes y reguiauoras. Conden-
sadoi os. Tuberías. t̂áquinus 
elevadoras. Maquinas nei ra-
•nlentaa para tráüajar ios 
nietai<-3. L.iectri.tecnia. 1 vo-
luminoso ton.o cii 4o. encua-
uernauo en piel. . , . . . 
P R E C I S A I N D I C A C I O N 
Dr. Francisco Muller, Médico Oi-
raJUmo 
CERTIFICA: 
Que e! "GRIPFOL" es una exce-
lente preparación para el tratamien-
to de las afecciones del aparato res-
piratorio, llenando sobre todo, una 
'ndicaclón precisa en las afecciones 
gripales 
A. 
(Fdo.) Dr. F . .Muller 
El "CRIPPOL'''es una excelente 
medicación en ti tratamiento de la 
grlppe, tos, cátanos, bronquitis, tu-
berculosis pnlmon.tr, laringitis y en 
general en todas las afecciones de las 
vías respiratorias. 
NOTA: 
• Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE,, que garan-
tirá el producto. 
Id 4 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinitud de personas abusan dnj 
la cantidad do alimentos que tolera ] 
su estóm^cc. oirás comen demasiado; 
i ligero y la genearlidad lo ingiere 
sin masticarlo: de ahí se originan 
| los frecuentes dolores de caDeza, la 
| dispepsia, el estreñimiento peligro-
to y la mar de enfermedades que 
pos canfarínmos de citar en b:eve 
fuello. 
Por lo tañí o convlen cuidarse de 
I cuáles > cora' deben ser ios a i 
• mentes, pero y?. Incurrido en la en-
! f« rmedad p¿í alguna causa de .as 
! que enumeramos al principio di es-
¡ta nota, es conveniente proveerse de1, 
' an frasco d; Saivitae y toma -ia en 
cósia de uia fiUtaradiLa despuós (i« 
caua comida, o teguir las Instruo ic-
ces que sj au >¿npañan a cada b'Jle-
l -
alt. 
S I U S T E D 
es madre, goce de las alegrías inherentes 
a la materniiJud, librándose de los 
achaques peculiares a las mujeres: tome 
11 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k K a m 
',Y D A t PINKHAM MCOICINt CO. kYNH. MASS. 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
Catarro — Opresión 
3̂ á Aáui da Buen kilo.—Hsd. Orof Plm.¡ 
B. FERRÉ, BL0TT1ÉRE & Cte 
. O/j P A R I S , 
$7.50 
NOTA. También tenenioe ejem-
plares uel Tomo i. üe esta 
inipo'tante obre. 
LA PCi.SlA Jl CiLAlir'.SCA Y 
JUGLARES. Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
de España, por K. Al-.néndea 
Pidal. I tomo en 4o. eleyante-
mente encuadernado. S3.25 
SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
L.A H1STOU1A, EN LA LE-
YENDA Y EN EL AUTE. 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Paechlnettl, lujotiamtnte 
impresa y scoerbiamente ilus-
trada con lá.m-nas y grabados 
intercalados en .il texto Tomo 
I. 1 volumen' en 4o. mayor lu-
josamente encuadernado en te-
la con planchas en relieve en 
oro y colores , . |irt.00 
ANALISIS DE LAS ¿ENSACIO-
NES. p"or E. Mach. Traductldn 
directa del alemán por Eduar-
do Ovejero. ^Biblioteca Clen-
tlflco-Kllosófica). 1 tomo ea 
4o. pasta española. . . . . $2.50 
PROCEDIMIENTOS MODER-
NOS EN LOS NEGOCIOS, por 
L. Chambonnaud. Versión cas-
tellana. 1 toma en 4o. en-
cuadernado $2.00 
LIEBI KIA "CFRVAVTKS" DE S. VB-
I.OSO 7 CA. 
Avenir'̂  Italia 62. (Antea OoUaao). 
Apartado 1116. Telf. A-49S8. Babaaft. 
C U R E S U E S T O M A G O 
S I N M E D I C I N A S 
Las" maravillosas y cada día más renombradas aguas dt 
M O N D A R I Z 
han curado por sí solas más enfermos, que todas fes medici-
nas juntas. Conservan íntegramente en la botella las cualida/ 
des medicinales del manantial. De venta en todas partes. 
Se recibe fresca cada 15 días 
Unicos Receptores: 
J . C A L L E & C o . / S . en C. 
Oficios 12 y 14. Telf. ArSSfiO 
Alt. 4 Mzo. 
E l C o l m o 
d e l a D i s t i n c i ó n 
L a dama elegante y el caballero distinguido buscan en sus 
artículos de tocador la más alta calidad, combinada con artística 
y lujosa presentación. 
Los Atrattivos Estuches de Lujo JIJelba reúnen estas dos cua 
lidades. De la calidad, basta decir que es JIJaaA, la marca que 
inspira cúnñanza universal. 
Cajas, frascos-y tyros, artísticamente modelados van en estu-
ches de lujo exquisito, completamente forrados de seda oriental 
Constituyen el obsequio más bello y atractivo para Navidad, 
Año Nuevo, fiestas onomásticas, y otros dias memorables 
Los hay con variadísimas combinaciones de los 
'muchos e inimitables artículos JT̂ xoa de fama mundial 
Puede igualmente comprarse cualquier artículo suelto 
en su ^-tistico paquete individual. 
$5.00 
De venta en Boticas, Droguerías, Perfu-
merías, y en los mejores Establecimicntoa 
JrjELBAMANUFACTURING QftPAKY 
CHICAGO U. S. A Lo no res 
DOLFO QUINTAS 
Representarte 
Consulado 4? Habano 
15.00 
11 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
' S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L f i D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
ENRIO MADRIGUERA, el celebrado violinista u su orquesta de New York, Londres g París 
T e l é f o n o s : F ü - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
I I . D . 6 R C W N , D i r e c t o r G e n e r a l . : : FRAÍsK 1. B R U r N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
3 C ] I P I ! C 1 L ][ 
O 185 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F O L L E T I N 
MAURICE LD3LANC 
9 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción ús 
CARLOS DOCTEUK 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Fl y Margal! (antes Obispo)) 
número 136. v 
(Continúa) 
tu leche; tien puedes hoy ofrecer-
me la mitad de tu cuarto. Dormiré 
en la butaca. * 
—¿Y qué más? 
—Luego, emprender de acuerdo 
conmigo y bajo mi dirección toda 
una serie de investigaciones enca-
minadas a . . 
—¿A qué? 
—A descubrir el objeto precioso 
de que te he hablado. 
—¿Qué es ello? 
Un tapón de cristal. 
—¡Uji tapón de cristal. 
— ¡Un tapón de cristal!. 
María! ¡Vaya un oficio! 
se encuentra, tu demonio -de tapón? 
Lupín le cogió suavemente el bra-
zo, y con voz grave: 
—Si ao das con 61» Gilbert. a 
Quien tanto quieres, acaso deje su 
¡Jesús, 
Y si no 
cabera en cote asunto, y también 
Vaucheray. 
—Vaucheray, poco me importa, 
es un canalla. .Pero G:ibert. . 
—¿Has leído los diarios, esta no-
che? El asunto se pone agrio de ve-
ras. Vaucheray y acusa a Gilbert 
de haber matado al ayuda de cá-
mara; y resulta justamente que la 
navaja de la que se sirvió Vaucheray 
pertenecía a Gilbert. Esta mañana 
ha sido hecha la prueba. Y Gil-
bert, que es listo, pero que ca:c; . j 
de sangre fría, se ha enredado en 
una serie de mentiras que acabarán 
de perderle. Tal es la situación. 
¿Quieres ayudarme? 
A medianoche, regresó a su casa 
el diputado. 
Desde entonces, y por espacio de 
varios días, Lupin ajustó su vida a 
la del diputado.. Tan pronto como 
éste salía, comenzaba Lupín sus 
rebuscas. 
Las perseguía con método, divi-
diendo cada habllaCíón en várlas 
secciones, no dejando una sino des-
pués de "laber explorado hasta los 
más mínimos rincones, y después de 
haber agotado todas las combina-
ciones posibles. 
También buscaba Victoria. Nada 
quedaba por registrar. Patas de me-
sa, palos de silla, entarimado, espe-
jos, relojes, estatultas. aparatos te-
lefónicos y de alumbrado elécrico 
todo cuanto la Imaginación más in-
geniosa pudiera haber escogido pa-
ra ocultar un objeto diminuto 
Y también eran vigüados los mo-
vimientos del diputado, sus mira-
das, los libros que lela, las cartas 
que escribía. ¡ 
Tarea fácil, pues parecía vivir on' 
plena luz. JamAs una puerta cerra-! 
da. No recibía ainguna visita, su! 
existencia funcionaba con mecánica 
regularidad. Por la tarde, al Con-j 
greso; por la noche, al círculo. 
—Sin embargo, decía Luplrv de-
be de haber en todo esto algo quej 
no sea católico. 
—Nada, ie digo que nada, gemía 
Victoria; piordes tu tiempo y aca-
baremos por ser cogidos en̂ -el gar-
lito. 
La presenen de los agentes de la 
seguridad, y sus y tenidas bajo las 
ventanas, trastornaban a la buena 
mujer. No podía admitir que estu-
viesen allí sino para sorprenderla 
a ella. Y, rada vez que Iba a la 
compra, le eocrañaba mucho que 
ninguno de aquellbs individuos la 
arrestara. 
Un día volvió con cora desencaja-
da. Hasta ni: cesta temblaba. 
—¿Qué ocurre, mi buena Victoria?, 
le preguntó Lupln; estás verde. 
—Tengo motivos para ello. . 
Tuvo que sentarse, y sólo al ca-' 
bo de esfuerzos pudo balbucear: 
—Un •ndlvlduo. . un individuo que 
me ha nablado. en la frutería.. 1 
—¿Quería raptarte, acaso? 
—Ño. .me ha entregado una car-
ta . . 
—¿Y te quejas? Una declaracHn 
de amor, sin duda. . • I 
—No ."Para su patrón de us-
ted", me c:jo. "¿Mi patrón?" le di-
je yo. SI. el que habita en su 
cuarto de at-ted.*' 
—¿Qu»'. ( ices? 
Esta vez, Lupin se estremeció. 
—Trae, dijo, arrancanoo el so-
bre de manos de la muer, 
Nlngun.t dirección. Tero, dencrj 
riel primer sobre habí^ otro, con es-
tes eñas: 
A don Arscnlo Lupin, por media-
ción de Victoria. 
—¡Caracoles, esto se pope serio! 
murmuró. 
Abrió aquel segundo sobre. Con-
tenía una hoja de papel con estas 
palabras escritas con mayúsculas: 
Todo lo que está usted hacleaido-cs 
inútil y neligroso. .Abandone la par-
tida. 
Victoria arrojó un gemido, y se 
desmayó En cuanto a Lupin. se pu-
so de color de grana, cual si alguien 
le hubiera insultado 'de la manera 
más ultrajante. Sentía la humilla-
ción de alguien que edtá batiéndose 
en duelo, y cuyas Intenciones más 
secretas son divulgadas en alta voz 
y con ironía por bu contrario. 
Mas no dijo una palabra. Victo-
ria se fué a sus ocupacione*. y él 
pasó el día en el cuarto, meditando. 
Por la noche no pudo dormir. 
Y no cesaba de repetirse:, 
—¿Para qué meditar? Tropiezo 
con uno de esos problemas que no 
se resuelven con la reflexión. Clara 
mente veo que nO; soy el único en 
este asunto, y que, entre Daubrecq 
y la policía, hay, a más de mi per- ciaban mechones entrecanos; una 
sona, un cuarto personaje que tra- mujer de una elegancia muy senci-
baja por su cuenta, que me conoce lia, alta, y cuyo hermoso semblante 
y que ve claro en mi juego. Pero, tenía esa expresión de lasitud y de 
ese cuarto personaje ¿quién es? Y, melancolía que da la costumbre de 
por otra parte, ¿quién me asegura sufrir. 
que no me equivoco? Y, además.^ —¿Dónde he visto yo esa cara? 
vaya, lo mejor y más acertado es se preguntó Lupin. Pues úo hay 
dormir. ¡duda de que yo conozco esas facclo-
Pero no podía pegar loa ojos, y'ñes, esa mirada, esa fisonomía toda, 
parte dte la noche, transcurrió en es-! En pie, spoyada contra la mesa, 
tas cavilaciones. ¡Impasible, escuchaba a Daubrecq. 
A eso de las cuatro de la mafia-i Este, en pie igualmente, le hablaba 
na, le pareció oír ruido en la casa, ¡con animación- Volvía la espalda a 
Se levantó a toda prisa y vló a Dau- Lupln. pero se le ocurrió a este ba-
brecq, que bajaba el primer piso y jar un poco más, y vió un espejo en 
se dirigía hacia el Jardín. ¡el que se reflejaba la Imagen del 
Un minuto después, el diputado,¡diputado .Y le espanta ver con qué 
después, de abrir la verja, regresó ojos extraños, con qué aire de deseo 
con un individuo cuya cabeza esta-'brutal y salvaje miraba a su visl-
ba ocuRa en un vasto cuello de pieles,: tante. 
y le condujo o su cuarto de trabajo, i A ella misma debió de molestarle 
En previsión de tai eventualidad,1 tal aspecto bestial, pues se sentó y 
Lupin había tomado sus precauclo-'bajó los párpados. Entonces Dau* 
nes. Como las ventanas del cuarto brecq se inclinó hácla eHa, y parecía 
de trabajo y las de la habitación dispuesto a envolverla en sus bra-
donde él estaba, daban todas al jar- zos terminados por puños enormes, 
din, Lupln colgó de su balcón una Y de repente observó Lupln que la-
escalera de cnerda, y por ella bajó grlmones rodaban por el triste sem-
suavemente hasta el nivel superior blante de la mujer. 
de una ventana de] gabinete. Fueron aquellas lágrimas las que 
Aunquo estaban cerradas las ma- trastornaron a Daubrecq. Qon ade-
deras, como eran redondas las ven- mán brusco abrazó a la mujer y la 
tanas quedaba un hueco; y Lupín, atrajo hácla él. E^la lo rechazó con 
aunque no podía oir nada, pudo dis- un empellón cargado de odio. Y, 
cernir cuanto ocurría dentro. 'ambos, después de una corta lucha 
En seguida vló qut, la persona en (Tue la cara del hombre apareció 
que creyó él que era un hombre, era a Lupln, convulsa, feroz, ambos, er-
una mujer, una mujer joven aún, a guldos uno contra otro ae Invectiva 
pesar de que a su pelo negro se mez- han como mortales enemigos. 
Después se callaron, y Daubreca 
se sentó. Tenía aire duro, malo, 1 
también Irónico. De nuevo, hablaba, 
pero, esta vez, acompañando sus 
palabras con golpecitns secos 8obr« 
la mesa, como quien sienta conu»' 
clones. 
La mujer ya no se movía. Le do-
minaba con todo su busto altivo, dis-
traída y con mirada vaga.'Lupin P0 
apartaba de ella sus ojos, cautivado 
por aquel semblante enérgico y do-
loroso, y en vano buscaba dónde 0 
había visto ya, cuando notó qje j* 
mujer había vuelto ligeramente ^ 
cabeza y qua movía el brazo de m8' 
ñera casi Imperceptible 
Y su brazo se apartaba de su buí" 
to, y b u mano se arrastraba a 
largo de la mesa, y vló Lupin 
cerca de la orilla de la mesa bab̂  
una botella de las de agua, cuyo ta-
pón era dorado. Llegó la mano 8 
la batella, tanteó, subió suavement*-
y cogió el tapón .Y, rápidamente. ¡ 
mano colocó de nuevo el tapóu m 
su sitio. Sin duda alguna, no •r 
aquello lo que la mujer buscaba. 
—También ésta desea tener el **| 
pón de cristal, se dijo Lupln- v ' 
ya, el asunto se va complicando jn»8 
y más. . 
Pero, habiendo examinado de nue-
vo a la mujer, quedó asombrado ^ 
notar la repéntina e imprevista ex-
presión de s i cara, una expresión ^ 
rrible, implacable, feroz. Y vió <lu® 
su mano seguía deslizándose 8ol)!f. 
la mesa; con dlslmu'o apartaba '* 
bros, y con movimiento lento, Per 
a r o x c i n 
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L a s L I G A S 
M R 1 S 
S o n s i e m p r e s u p e n o r e s 
a s u p r e c i o . C o m p r e u n 
p a r h o y m i s m o . 
Fabricantea 
A . S T E I N 8c C O M P A N V 
Chíógc - N e w Yorfcü.S. A. 
yorla de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para impedir las 
agruras, gas y d e m á s molestias de 
l a indigest ión. 
Miles de personas usan las Past i -
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al e s tómago el efecto alcalino 
ún la salud; disipan el gas. dulcifican 
el e s t ó m a g o y ayudan la digest ión. 
Es tán preparados científicamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Compre una caja de 
Pastillas Stuart para l a Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 
file** con papas *>-ltas y todo lo que 
«o lo antoje. Asi podrá desafiar el 
espectro de l a dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia Q 
droguería. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - l t " 
Loa»dnijano9 no operan ni en sus propio» 
caDofl. Usan "G«ls-li'! para librar a sus pies 
í w S " . ^ ^ " í * i Para corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
Ja navaja, cuando es Un fácil eliminar lo. 
eriM y las callosidades de una t^neTa r f p ¡ £ 
•vS.Pi.^'^P?rn^nente.?u, P o t r e a gotas de 
aigSV*. deJai} insensible a cualquier callo: 
í n P £ J Z ¿ & T • y-Ud; P»"de desprenderlo' 
?nm^P*nmuníaf,. i!im&a "enor dolor. 
Compre una botelhta hc.y mismo. E. Lawren« 
* Co.. Fabricantes. Chicago. E V A 
Y C O 
S I N O H U B I E R A F R I O 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t o m a g o 
Imposible Surfír Gá«, Agruras, C a r -
dialgía o IndUgestión si toma laa 
Pastillas Stuart para la D U -
pepaia d e s p u é s de Comer. 
Hablan mucho en estos días de laa 
calorías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a l a ma-
E u su s e c c i ó n de " L a Prensa' 
ayer nos contaba L h t h o í í 
una a n é c d o t a , que « c a s o 
es hija de su i n v e n c . ó a 
y que por su gran modestia 
nos dice "que s u c e d i ó " » 
Sucediere o no. Jo ciert*» 
es que tiene al por mayor, 
a m á s de gracia, ironía 
sin contar, es claro, con 
la galanura de estilo 
que es peculiar en U h t h o f f - . 
Nos cuenta: " q u í cierto d í a 
en un hotel de New York 
una señora se hallaba 
dentro de s u . h a b i t a c i ó n 
entregada a su toilette,, 
•y que de pronto n o t ó 
que se entreabríá la puerta 
y penetraba un señor . 
E l susto de la señora , 
fué , como es l ó g i c o , atroz, 
y el intruso, muy corrido, 
g&tiá de la h a b i t a c i ó n . 
suplicando mil perdones 
y lamentando su error. • 
C u n d i ó d e s p u é s la noticia, 
hasta .que se p r e s e n t ó 
el señor en la oficina 
a dar una explicacK-r. ¡ 
y entre la indignada dama 
y un empleado, se o y ó 
el d i á l o g o t e l e f ó n i c o , 
que viene a c o n t i n u a c i ó n : 
•—Ha sido Pershing. »r.ñora, 
que por entrar en f.l dos, 
en donde tiene un a m i g o . . . 
— ¿ E l general Pcrshing? ; O h l 
¿ Q u é habrá dicho? i N i siquiera 
le he brindado asiento! ¡Horror ! 
Y o t a m b i é n , igu?.! que Persing, 
suplico al amigo Ü h ' h o f f 
que perdone mi o s a d í a ; 
pero, si se me o c u r n ó 
hacer un pobre romance 
de su a n é c d o t a , fué poi-
que he pensado qu? bi Pcrshing 
llega ayer en vez dn hoy, 
poco le hubiera faltado 
para ver con estupor 
mujeres por nuestras r.alies 
y nuestros paseos, con 
tanta ropa como aquella 
que en el hotel e n c o n t r ó 
Sergio A C E B A L . 
R I S T O C R A C I A y r e f i n a m i e n t o h á « 
k ' ¿ H a r á u s t e d e n l a i n i m i t a b l e 
C o l o n i a 
F l o r e s d e l C a m p o 
E x q u i s i t a p o r s u " b o u q u e t " 
y p e r f e c t a p o r s u p u r e z a . 
F L O R A L I A - M A D R I D 
E S T ñ G i o N j m m i 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y i R E C E P C I O N D E O B R A S 
O T R A S N O T I C I A S JB1 Ingeniero F r a n c i s c o Mesa da 
T T T T " . ^ Ia S ^ ^ a r í a de Qbras P ú b l i c a s f u é 
IKI í íA A O L A N E a Matanzas para a l l á recibir varias 
^ obras de contrat i s tas . 
Por este tren fueron a : 
J F D E L A N E 
E l Segundo Jefe de la P o l i c í a Se-
creta Nacional s e ñ o r J u a n F r a n c i a 
Güira de Melena: T r a n q u ü l i n o San 
tos. 
Paso de Real:* R e n é V a l v e r d e . 
P i n a r del R í o : Marcel ino G a r c í a ¡ c o ^ D e l a n T s a l í ó p i r a ' S a n t l " C l a r a 
y s e ñ o r a / J o s é del Gal lo , Manuel F e r 
n á n d e z de Romeo y Jul ie ta , docto-
ra Rosa H e r n á n d e z Doval , c a t e d r á -
tico de aquel la E s c u e l a Normal , 
Franc i sco M a r t i n e s , 
C a n d e l a r i a : Mario L o m a s . 
Cande lar ia : V í c t o r G a r c í a , 
San Diego de los B a ñ o s : V i c e n t e : E L S U B D I R E C T O R D E L H E R A L D O 
boier. )• 
C o n s o l a c i ó n del S u r : s e ñ o r i t a M a i F u é a Santa C l a r a a esperar la 
E l i C O R O N K L C A R R I L L O 
E l Jefe Mil i tar de l a provincia de! 
Santa C l a r a coronel F r a n c i s c o C a -
rrl i l0 r e g r e s ó a su dest ino. 
m i s i ó n p a t r i ó t i c a que ese p e r i ó d i c o 
e n v i ó fil interior, el s e ñ o r Desiderio 
F e r r e l r a Subdirector de nuestro co-
r l a Rogel ia D í a z , s e ñ o r a Mar ía E u 
geni Dafaz de F e r r e r y su hijo R a -
fae l . 
H e r r a d u r a : doctor J u a n de M a ü I l ega '^ 'E l ^ e T a I d o ' 
y P in R a f a e R l . cfwv.'i 
y P i n o . 
San Cr i s tóba l : B . G . R a s i s . 
T R E N A S A N T L A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a : 
.Coliseo: J u a n Bannatyne 
Santa C l a r a Franc i sco N a v a r r o | Alejo C a r r s ñ o 
V I A J E R O S Q U E . S A L I E R O N 
P o r diferentes trenes fueron a: 
Sancti Spir i tus: la s e ñ o r a de A l ó n 
so y su h i ja A m é r i c a . 
Centra l Covadonga: el ingeniero 
y s e ñ o r a , s e ñ o r a Isabel Abreu y Mer 
ceditas Pérez , doctor Antonio Beren-
guer J r . 
C a b a l g u á n : E Ü s e o C a s a n o v a . 
C á r d e n a s : s e ñ o r i t a s S u á r e z . 
j Santiago de C u b a : s e ñ o r a C a r i -
Idad de Cutie, Mariano Ponce, E s t e -
> Ijan L a r r e a . 
i Fomento: Sergio S u á r e z y s e ñ o -
| r u . 
C a m a g ü p y : J . H . Whi twe l . R a -
Mael A g ü e r 0 y Miranda y fami l ia -
i res . 
, Central R e s o l u c i ó n : doctor Sam-
pedro, s e ñ o r a A s u n c i ó n Caña de Pas 
tor iza . 
Jaruco: Pepe R u l z . 
Jobabo: Pablo G a r c í a . . 
Matanzas: F r a n c i s c o L 
lez . • 
Cruces : Franc i sco P e r d o m o . 
B o l o n d r ó n : L u i s M a r r e r o . 
Sagua la G r a n d e : F é l i x de A r -
mas, J o s é G o n z á l e z , Feder ico Mar-
t ínez y famil iares, doctor J o s é P a r -
do. 
Santo Domingo: A . G a r c í a . 
T r i n i d a d : /el teniente del E j é r c i -
to Nacional J . G u t i é r r e z A l e a . 
Centra l Narc i sa : Alberto F a w l e r . 
C a m a g ü e y : W i l l i a m Crof t , 
Santa C l a r a : J u a n M a r t í n Le i se -
ca. C é s a r F e r n á n d e z . 
Cienfuegos: doctor Feder ico L a r e 
do B r ú . Regis trador de la P r o p i e -
dad a l ia , Ernes to Collado represen-
! tante a la C á m a r a ; J u a n BustlUo, 
Amel ia y Aurel io Selva, Manuel Mar 
G o n z á - | t ínez , E lad io A r a g o n é s , J o s é F r a n -
cisco B a r r a q u é , J o s é Vega , Jogqnln 
1 C o i ó n : J u a n S u á r e z H e r n á n d e z y l c i a r e t , doctor Alfredo Agui lar . Pe-
' f í in i i l la . idro C a r u s . 
Sagua la G r a n d e : S e v e r í n o P e ñ a . ] Centra l R e s o l u c i ó n : Miguel More-
Santa C r u z dle S u r : Vicente A n - ¡ r a . J u a n Sa la s . 
^el- C á r d e n a s ; L u i s A r c h a , F r a n c i s c o 
L A S D E M A T A N Z A S j Coello. Gregorio S a u z . 
Matanzas: J . R . del Prado, Ma 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas el s e ñ o r 
Antonio Rutz Sendoya, Sperintenden 
te do Escue la s de aquel la Prov in -
c i a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren l legaron dq: 
P i n a r del R i o : J u a n P o n j u a n y 
familiares, F e r m í n R o d r í g u e z y fa-
mil iares , s e ñ o r a L u c r e c i a L l a n o de 
L á m a r y famil iaree, Zonia Ibañea . 
Manuel Diez, L u i s F . Jomaron . Ge-J 
rardo H e r n á n d e z , F r a n c i s c o D iez . 
U n i ó n de R e y e s por R i n c ó n : doc 
tor Pedro Q u i n t a n a y s e ñ o r a . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar 
quemazón y picazón al instante. Pro--
duce un efecto calmantt y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
sobre la piel irritada o inflamada. 
na. demostrado ser un gran alivio 
para nullares de personas que durante 
anos han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortadura» 
arañazos, lastimaduras, quemadura^ 
¿ U e s e a U d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en aolo M diaa 
P!ri« w r m^iclna8 ni hacer ejk.rcicibn 
'* f e a ™ - 8 KS,Stema Hércules. 0 ] ; 
de dos c V Habana- Envie u" s^lo 
T R E N A C O I / ) N 
Por este tren fueron a : 
Minas: M a t í a s G u e r r a y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : Ignacio Madrid , J o s é 
D íaz , Rodolfo Airs tegui , L u l a B a r -
dlesa o hijo L u i s . 
Matanzas: el senador doctor Ma-
nuel V e r a V e r d u r a y s e ñ o r a , e l P r é s 
bitoi*0 Genaro S u á r e z p á r r o c 0 de 
aqiiel lugar, Adolfo M é n d e z Guedes, 
J e s ú s Alvarez , P r l y Car taya , R a m i -
ro Obrador, J . M a c l a s . 
J a r u c o : s e ñ o r i t a s L u z y Ros i ta Olí 
v e r a . 
Campo F l o r l d 0 doctor J . M . R a -
bassa . 
E l i C O N S U L D E DINAJVLARCA E N 
M A T A N Z A S 
R e g r e s ó a Matanzas el s e ñ o r R a í -
mundo U r r e c h a g a C ó n s u l de Dina-
marca en aque l la c iudad al que acom i 
T a ñ a b a su sobrino qu eacaba de Uej 
g a r ' d e E u r o p a , R a m ó n Urrechaga | 
Urrechaga . i 
miel Castro , J o s é T u r n e , I j u l s 
S t r a u s s . 
C o l ó n : C . Pego, S a r a f í n L ó p e z y 
fami l iares . 
Itabo: doctor Car los L á m a r . 
C á r d e n a s : E n r i q u e G u a r d a d o . 
C a i b a r i é n : Manuel Pe layo , J o s é 
J o a q u í n Pastor y f ami l i are s . 
Remedios: Aniceto C a l v 0 y fami-
liares. Cas imiro F u o n t e s . 
Y a g u a j a y : Octavio ' S á n c h e z y se-
ñ o r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Vin ieron de: 
Santiago de C u b a : el r e p r e s e n -
tante a la C á m a r a Ange l Tr lnchet . 
J o a q u í n Cataneo, Secretario del Se-
cretarlo de G o b e r n a c i ó n , J o s é A j u -
r l a . 
Matanaas: VPrimitivo R a m í r e z 
R o s . -
Z a z a del Medio: J u l i á n L i n a r e s . 
Santa C l a r a : » V i c t o r i a n o Cuó , L o -
renzo Duarte y familJares , Octavio 
Mart ínez , s e ñ o r a Micaela Prieto de 
Carr i l lo y fami l iares . 
C a m a g ü e y : Abelardo J . A d á n 
Delegado Ferrov iar io de la C a j a de 
Jubilaciones y su hijo Abelardo, 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa A l -
berto R o m á n y f a m i l i a r e s . 
Ciego de A v i l a : Manuel B o y l e . 
V ^ t o r i * de las T u n a s : Alfredo 
G ó m e z . 
C e n t r a l "Nat iv idad": L u í s del V a 
lie y fami l iares . 
Puerto P a d r e : JLeón Sainz y fami 
l i ares . 
R e m e d i o s e g u r o p a r a e l 
L u m b a g o 
SI V d . ha sufrido de L u m b a g o durante rnucho tiempo y si durante el curso de sus padeciruientos ha ensayado con-stantemente nuevos remedios sin obtener el resultado 
apetecido, hasta cierto punto es justificado que V d . dude si las 
Pildoras D e Witt pueden proporcionarle la cura ansiada. 
Otros pacientes han tenido sus dudas, pero al final se han 
decidido a hacer un ensayo y las Pi ldoras D e "Witt les han pro-
porcionado los resultados p r o m e t i d o s — d e s a p a r i c i ó n de los 
dolores, mejor salud y m á s vigor. 
Escribiendo de Aldunate 
158B, Santiago, e l S r . Pedro. 
.A . P e r n á n d e z declara : — 
• " U n terrible dolor en U 
espalda me imposibilitó com-
pletamente para trabajar y du-
rante muchos días me vi obli-
gada á permanecer en cama 
sin poder hacer nada. D u -
rante este tierripo tomé diversos 
medicamentos, pero no obtuve 
resultado satisfactorio alguno hab-
la que. siguiendo los consejos 
de un amigo, mandé a buscar a 
ia farmacia una cajita de Pildoras 
De Witt. Este medicamento 
me curó en una semana y 
desde entonces/ muchos han 
sido los amigos míos que han 
obtenido resultados igualmeftte 
Sr. Pedrr. a . Ferninder d̂el foto.) satisfactorios." 
T a n t o si la curiosidad como el deseo de sentirse bien le i n -
ducen a ensavar las Pi ldoras D e Witt,' el resultado obtenido 
será el mismo. Sus sufrimientos y dolores d e s a p a r e c e r á n y se 
dará V d , por satisfecho de haber hecho u n esfuerzo m á s para 
recobrar su salud y vigor. 
¿ Por q u é no hacer este esfuerzo hoy mismo ? E n la farmacia 
o d r o g u e r í a m á s cercana V d . puede adquirir una cajita de Pi ldoras 
D e Wit t , y en la cajita hal lará u n folleto en el que se indica el 
m é t o d o a seguir para el tratamiento del m a l que le atormenta. 
Siga estas sencillas, instrucciones y as í se asegurará los 
resultados que V d , anhela. 
E s t á completamente justificado que los pacientes, pregunten 
i por q u é las Pildoras D e Wi t t alivian los dolores tan r á p i d a m e n t e 
y por que curan casos en los cuales fracasan otros m é t o d o s de 
tratamiento. N o h á y r a z ó n que nos impida dar estos detalles, 
puesto que no hay secreto alguno en la c o m p o s i c i ó n de las Pildoras 
D e Wit t . H e a q u í la f ó r m u l a , exactamente igual a la que es tá 
impresa en todas laa cajitas : E x t . P i c h i ; M e t h . B l e u , ; E x , U v a , 
U r s í . ; Case . A m a r a . ; Pot, N i t . J D e c . B ü c h u ; O I . Juniperi , etc-. 
Cualquier m é d i c o , f a r m a c é u t i c o o estudiante de medicina 
r e c o n o c e r á las valiosas propiedades de estos ingrediente , mientras 
que cualquier hombre, mujer o n i ñ o que ha tomado las Pildoras 
D e Wit t sabe cuan r á p i d a m e n t e alivia e l dolor y restablece la salud 
y vigor perdidos. Poco trabajo nos cos tar ía llenar esta p á g i n a 
con testimonios brillantes escritos por personas que hoy e s tán 
gozando de perfecta salud—personas de ambos sexos que un 
d í a temieron que el destino les t e n í a reservada una existencia 
rebosante de males y sufrimientos—pero sin duda el testimonio 
anteriormente indicado s e r á m á s que suficiente para decidirle 
a ensayar este gran medicamento. 
P o r q u é n o s e d e c i d e a m e j o r a r s u 
s a l u d a p a r t i r d e h o y ? 
E n todas partes del mundo hay personas que derivan beneficios 
del empleo de las Pildoras D e Wit t , A poca distancia de su casa 
hay una farmacia o d r o g u e r í a donde puede V d , obtener una cajita 
de Pi ldoras D e Wi t t por u n precio relativamente insignificante 
y , por lo tanto, no hay nada que impida el que V d , se sienta 
bien, e x c e p c i ó n hecha, tal vez, del prejuicio que le domina. 
¿ Por q u é con miras a su salud no hace caso o m i s j de ese 
prejuic io»y por el contrario se decide a poner fé en las Pildoras 
D e Witt ? S u d e c i s i ó n p o d r í a calificarse de sabrn. Cuando V d . 
lea el p e q u e ñ o folleto que se a c o m p a ñ a con cada cajita ; cuando 
V d . se convenza de lo que realmente puede beneficiarle este 
medicamento extraordinario y cuando d e s p u í s de haber tomado 
las pildoras haya tenido o c a s i ó n de comprobar los resultados 
satisfactorios que proporcionan, seguramente tan s ó l o sent irá 
no haber hecho u n ensayo mucho antes. 
P I L D O R A S 
> » » » » » » » • > • • • • • • • • • • • • • 
T O M E D O S E S T A M I S M A N O C H E 
• Tome V d . dos Pildoras De Witt esta misma 
• noche y mañana por la mañana sentirá, estará 
• convencido y sabrá a ciencia cierta que este 
* medicamento mejorará sn estado de salad, 
t » • • • • • • • » » • « • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • 
Vigi le V d . s í n t o m a s tales como h i n c h a z ó n debajo de los ojos, 
pesantez de los miembros, pies o tobillos hinchados, ma l aliento, 
dolores abrasadores, arenilla o c á l c u l o s . Generalmente estos s í n t o -
mas son el preludio de ataques de reumatismo, dolores en la espal-
da , lumbago, c iát ica o graves desarreglos en los r í ñ o n e s , y para 
editar muchos dolores y no pocos gastos, lo mejer que puede 
hacerse es dirigirse a la farmacia sin demora, comprar una 
cajita de Pi ldoras D e Wi t t y tomarlas de acuerdo con las 
instrucciones que se indican. 
E l folleto que se adjunta en cada cajita da detalles completos 
de c ó m o deben tomarse las Pildoras D e Wit t , al mismo tiempo 
que proporcionan valiosas observaciones para la c o n s e r v a c i ó n de 
la salud, L é a V d , este folleto cuidadosamente y a p r o v é c h e s e de 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
los consejos que su texto comprende. O b s e r v a r á V d . que la 
primera dosis de Pi ldoras D e Wi t t s e r á suficiente para aliviar 
los dolores que V d . sufre. G u á r d e s e el resto de las pildoras a 
mano de manera que las halle en el mismo instante que las 
necesite de nuevo. N a d a acontece tan impensadamente y 
p u é d e s e que m a ñ a n a , V d . o su vecino que sufre, necesiten un 
tratamiento de urgencia de Pi ldoras D e ^Vitt para aliviar sus 
dolores, restablecer su salud y recobrar e l vigor perdido. 
D e venta en laa Farmacias y D r o g u e r í a s en todas partes 
del mundo o en caso de dificultad p í d a n s e directamente a 
D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a de J o h n s o n ; D r o g u e r í a B a r r e r a ; 
D r o g u e r í a A m e r i c a n o ; F . T a q u e c h a l ; Uriarte y C í a ; 
M u n r o T r a d i n g C o . H a b a n a ; R . de le Arena>Cienfuegos ; Sres . 
Mestre y E s p i n o s a ; S r , Osvaldo L e d o . Morales , Santiago. 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! 
EN m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e u n b a n q u e t e , e s t e g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a t i e n e u n a 
d o b l e s i g n i f i c a c i ó n . N u n c a s e s e n t i r á r e a l m e n t e 
J i b r e q u i e n e s v i c t i m a d e m a l a s d i g e s t i o n e s . 
S i n S A L H E P A T I C A , e l c u e r p o e s e s c l a v o d e 
l o s p e r n i c i o s o s c a p r i c h o s d e l e s t ó m a g o ; ¡ H a y 
q u e e m a n c i p a r s e ! ¡ H a y q \ i e g o z a r c o n p l e n i -
t u d y s i n e s c r ú p u l o s d e l a s s a t i s f a c c i o n e s d e 
l a m e s a ! 
¡ S e a U d . L i b r e ! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P Á T I C A 
L laborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica 1PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
K L V K ^ P K E S I D E X T E D E L O S F E -
H R O O A J l R r L E S C X W S O I . 1 D A D 0 3 i 
Hoy por e] tren n ú m e r o 1 en 
coche s a l ó n n ú m e r o 102 dei F , C 
del Xor te de C u b a r e g r e s ó a Ca-
r i iagüey el s e ñ o r Oscar Alontí0 A d m ! 
niatrador de es F e r r o c a r r i l y Vice-
prosldento de los Ferrocarrffles Con 
sol idados. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l lagaron a las 7 
y 5 de la noche con una hora y 3 
minutos de retraso de: 
Manacas: J u a n D o r t a . 
Santa C l a r a : L a u r e a n o F a l l a G u -
t i é r r e z . Alfredo C u e r v o , doctor A n -
tonio de la T o r r e y s u s e ñ o r a T u l a 
M a r t í n e z , Otto O b r e g ó n . 
Santiago de C u b a : s e ñ o r a L e t i -
zla Cort ina e h i jo , Antonio Navarro 
te y famiQiares, el ingeniero Salc i -
nes, nuestro c o m p a ñ e r 0 en a pren-
sa Arturo Pote. 
Matanzas: Pablo Alegre . Gustavo 
V a u l e r , Facundo G a r c í a , doctor Ma 
rio L u q u e , doctor G a l í l y famil iares , 
Osear y Artur0 de J , P u ñ a l . 
C á r d e n a s : s e ñ o r a V i u d a de Are -
chava la y Sa inz ^su sobrino doctor 
Miguel Arecihavala, s e ñ o r a Isabel 
Marquts de Alonso y zn h i j a Nena 
Alonso . 
C a m a j u a n f : E n r i q u e l i ena ¡y fami 
l i a r e s . 
T'acetas: J u l i á n B l c h u l í . 
C o l ó n : Rosendo F o r n á n d e z . 
D I A R I A M E N T E 
Se puede asegurar que en cada 
i casa so necesita un u n g ü e n t o capaz 
I de c u r a r pronto granos malos, go-
I londrlnos, dIv le»oa , u ñ e r o s ; elete-
oueros; rasponazos; quemaduras y 
otros males p e q u e ñ o s , dolorosos y 
mortifieantee. U n g ü e n t o Moneela os 
la m e d i c a c i ó n de ellos, c ó m p r e l o en 
su botica hoy y t é n g a l o a mano. 
Al t , 4 Mzo. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
O P O S I C I O N E S P A R A CVBBSB U N i P L A Z A D E M E D I C O i Sí ' K I A-
L I S T A . 
E X C E L E N T E R E M E D I O 
No hay remedio máe eficaz contra 
la diabetes, que oí "Copalche" (marca 
registrada). Da byenos resultados has-
ta en los caeos más graves. 
E n cuanto el enfermo empieza a to-
mar el "Copalcho" (marco, registrada) 
se siento mejorado. E n muy poco tiem-
po, qudda completamente bien. 
E l "Copalche" (iparca registrada) 
disminuye el azúcar do la orina; y de-
tiene el adelgazamiento; quita la ned. 
que tanto atormenta a los diabét icos: 
combate con éx i to franco todoa los de-
más s íntomas malos. 
Pídase en drosn^rías }• farmacia8 de 
toda la República, 
Por acuerdo de e s ta . S e c c i ó n , san-
cionado por l a Direct iva , se admit i -
rán solicitudes hasta laa once de la 
m a ñ a n a -iel d í a 7 del actual , para 
proveer por O P O S I C I O N una plaza 
de M é d i c o Espec ia l i s ta de Tubercu- i 
losis Pu lmonar en la C a s a de Salud, 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
L o s ejercicios c o m e n z a r á n el l u -
nes 9 dol presento mes, a las diez de' 
la' m a ñ a n a , en la referida C a s a dej 
Sa lud s i tuada en J e s ú s del Monte' 
100, y para tomar parte en ellos es 
necesaiHo: poseer t í tu lo de m é d i c o 
c i ru jano espedido o revalidado por 
l a Univers idad de la l iabana, no ser 
mayor de 4Q a ñ o s y a c o m p a ñ a r a l a 
sol ic i tud certif icado de i n s c r i p c i ó n 
del t í t u l o . 'En esta Secre tar ía , en 
horas h á b i l e s e s t á de manifiesto e l 
programa de l a o p o s i c i ó n y su r e -
g l a m e n t o , — H a b a n a , .4 de Marzo de 
1925—Garlos M A U T I , Secretarlo Ge-
n e r a l . 
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Ultima audiciuTi. 
De los Coroa Ruaos. 
Esto ea, los Cosacos dol Kouban, 
;tue dunínte utia uomana hau venido 
elreciendo conciertos brillantísimos 
en nuestro teatro Nacional. / 
Se despiden ya. # 
Con la función de esta noche. 
Función en au honor y beneficio 
íiuo ha sido puesta bajo los auspi-
m'os de un gruim numeroso de se-
ñoras, entre ¿otas, y en término 
principal, —la Primera Dama de la 
República. 
Tengo a la vi'ta el programa. 
Consta de cuatro partes. 
L a tercera de las mismas está cu-
•lierta íntegranuuj(e con danzas na-
rionales de los Cosacos. 
En la segunda parte aparece como 
número final una Gram Fantasía 
Jlusa. | 
Bella composiciíi». 
De efectos granó iosos, 
Ea su autor S'ytan Chelukhln. Jo-
ven y notable maestro moscovita, 
t.nector de la selei-m, disciplinada y 
liMlIuute «rgaiiiaHción lírica que de-
jii de su paso ror nuestro primer 
coliseo la huella imborrable de su 
arte supremo. 
Volverán a cautín la <íulce canción 
mejicana Palomi Blnnca. de Lerdo 
üe Tejada, los C o i o í - Hubob. 
Es preciosa. 
De una delicaneza exquisita. 
Espérase que la audición de esta 
noche se vea favorecida por la •pre-
sencia de un aulitcrio tan se'.ecto y 
van distinguido como el que siempre 
tuvieron en ParK-, Qerlín, Roma, 
Biuseias, Cons'antlnopla. México. 
Madrid. Banelona y otras capitales 
uel Viejo Contlnenie. 
Gran fiesta .12 lo? Cosacos. 
Asist iré . 
$1.00. Sirven para lo que su nom-
bre índica. Y , además,—ahí de la 
maña de cada cual—para ccnfeccio-
nar, aprovechando su precio ínfimo, 
otras prendas interiores, combinacio-
nes-sayuelas, especialmente. 
Mesa número cinco.—Camisas de 
noche, blancas o de color de rosa, 
muy finas y bonitas. 
Están marcadas con un 75 per cien 
to de rebaja. 
Sin comentarios. 
Mesa número seis.— Camisas de 
día de fino holán clar'n, que por el 
solo hecho de tener muy ligeras im-
presiones se han rebajado de $7.00 
que marcaban a $4.90. 
Un defecto circunstancial "que se 
borra en un momento y que econo-
mizan mucho dinero. 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
Hemos recibido nuevas e im" 
portantes remesas de 
S O M B R E R O S Y V t S T i D O S 
ñ P R I M A V E R A 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 88 y su Sucmsal de 
Prado 96 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I Q X E S AMERICANAS 
AV O O 
j± las. 7 y 35. Conferencia. 
A las S y 30¡ Programa desde la 
Estación. 
De 10 a U A. M. Programa mu-
sical organizado por el Club del In-
somnio . 
Pertenece a la John Wanamaker 
de Flladelfia y que trasmite con 509 
metros. 
Miércoles, 4 de marzo. 
A las 8 p. m. Programa por el W R O 
Cuarteto Colonial retrasmitido de 
la W. E . A . F . , De la Radio Corporation of Amé 
A las • 8 y 20. Programa por la rica que .trasmite con 469 metros 
Sociedad Filarmónica de New York y está situada en Washington D. 
ejecutado en el Carnegie Hall y en Miércolen, 4 Qe. marzo, 
el cual serán interpretaas ohras de j± las l'¿ del día. Trasmisión de 
Beethoven y Strauss. -la Ceremonia de la toma de pose-
A las 9 y 55. Hora de Arlington. són en su nuevo período presiden-
A las 10 y 15. Números por el cial del Hotj. C a l v a Coolidge Pre-
baritono Robert Mactland desde la sldente en su nuevo período prtjsi-
Estación W A F . denc al electo de los Estados Uni-
A las 10 y 25. Concierto de mú- dog de Norte América y que sera 
sica francesa por Magdelaino Brad. retrasmitido por más de 30 'Ssta-
A las 10 y 40. Canmones por el clones de los Estados Unidos, y oi-
baritono Roberto Mactland. dos por íoIHocb de ciudadanos del 
'país gracias a una extensa ¡nstala-
En el tercer piso, a ambe s lados I 
de las vidrieras centrales, hemos dis-1 
tribuido hasta nueve grandes mesas, 
colocando en ellas, para un ofrecí-1 
miento especial, artículos de uso per- j 
manente, siempre apuntados en el \ 
carnet de las amas di casa, para ser 
adquiridos de un momento a otre. 
El momento mejor es este. L a opor 
tunidad la señala imperativamente es-
ta venta especial que anunciamos. 
Como la compra ha de realizarse, tar-
de o temprano, nosotr; s llamamos la 
tención sobre las condiciones en que 
todos los artículos apuntados preví-
soramente en el carnel pueden con-
seguirse . 
Detallemos las particularidades de | 
esta venta especial- Los números re 
sumirán, elocuentemente, los argu 
mentos expuestos. 
72 por 108, cen 12 servilletas, a 
$4.50. 
72 por 116, con 12 servilletas, a 
$4.95. 
Es bien que se recuerde que los 
géneros de nuestros artículos son de 
calidad excelente. 
Mesa número siete.—Camisas de 
día muy finas, de algodón, borda-
das y confeccionadas a mano, deli-
cados encajes. Han sido rebajadas en 
un 50 por ciento. El precio actual es 
de $1.75, $1.90, $2-25, $2.50 y 
$2 .75 . 
Es muy interesante una selección 
en esta mesa. 
Mesa numero dos .—Aquí tapeti-
tos de warandol y encajes: redondos, 
cuadrados, ovalados. 
A cince, ocho', diez, quince, veinte 
y treinta centavos. 
No hemos de hacer ahora el elo-
gio de estos pequeños detalles de 
buen gusto, de fina emoción estéti-
ca en todo hogar presidido por el 
sentido tierno de la feminidad. 
Mesa número uno. — Juegos de 
mantel de alemanisco adamascado en 
los tamaños y a precios siguientes; 
60 por 60, con 6 servilletas, a 
$1.95. 
60 por 90, con seis serviletas, a 
$2.50. 
Mesa número tres.— Cubrecorses 
que valían $2.50. $3.00, $3.50 y 
$4.00, han sido rebajados todos al 
precio único y simpático de cincuenta 
centavos. 
Mesa número cuatro.—Aquí tam-
bién cubrecorses en gran cantidad. 
Prendas finísimas cuyos precios eran, 
y debieran ser, de $5.00, $6 00, 
$7.00 y $8.00, ahora se ofrecen a 
Mesa número ocho. — Juegos in-
teriores de dos prendas: camisas de 
día y pantalón. 
Esta es la mesa mejor tratada por 
la venta especial. Vale 1c que una es-
pecialidad dentro del ofrecimiento ge 
ncral. 
Son juegos de confección francesa, 
bordad s primorosamente. 
A $5.90, $7.90, $8.75, $9.50, 
etc., etc. 
Mesa número nueve.— También 
con juegos interiores de dos, tres y 
cuatro prendas, de algodón y holán 
clarín y batista, con bordados, enca-
jes muy finos, tul maligne y cintas 
de raso dobles. 
Al precio de $10.75, $11-50, 
$12.75, $14.00 y $15.00 el juego. 
EsU s son los nueve puntos a con-
siderar pop toda persona de gusto y 
de hondo sentido económico y opor-
tunista. 
D E C A R A B A L L O 
i b » -
W K A F . ción dé "adío-parlantes que seriin 
colocados en parques v lugares pú-
De la Amórica Tolephone and Te- bllcos en todas las ciudades impor-
legraph Co. , de New York y que tantes ds los Estados Unidos, 
trasmite con 492 metros 
K F 1 
De la Anthony Ins. de Los- An 
Miércoles, 4 de marzo de 192b. geles, California y que trasmite con 
De 6 a 12 P . M. Concierto en el 467 metros. 
Hotel Waldorf Asteria. Miércoles, 4 do matzc de 1Ü2& 
Servicios religiosos. | De 8 a 9. Concierto del Evening 
Concisrío por el cuarteto "Colí- Herald. 
n¡a1"- 1 i De 9 a i 0 . Concierto de Loa An 
Concertó por la societlad Pilar- geles, Exammer'. , 
mónca de New York, qu^ s e r í eje- De 10 a 11. Pro?; 
r utado en el Carnegie Hall de New i 
York. \ 
Números pr el bao shrdl etaoin 
Xúmeros por el bajo barítono Ro 
bert Mactland. ¡Fia, quu trasmite con «7 8 metros 
Programa de imisu a francesa por a las 9 P . M. . Concierto po 
el planista Meyer Davis. , la Orquesta üe Mote!. 
Programa bailable en el Kestau 
rant Lide Venice. ! L A R E T R E T A D E L .MALECON 
PIARIA MATILDE PERDOMO 
• 1 
He tenido el grandleimo placer de 
ser presentada a esta bellísima seño-1 
rita la exquisita cronista de " E l i 
Mundo" en Aguacate. 
Con ella charlé unas horas que me 
parecieron deliciosas. 
Matildita es muy linda lector, y a 
su angelical rostro, r.j une la belle-
za de su almíj y una gran delicade-
za que la hace más bella'todavía. 
Que la felicidad te sonría siem-
pre, mi bella amiguita. 
NOTA ,DE 1)1 E L O 
E n días pasados falleció en este 
pueblo la virtuosa señora Amalia 1 
Gutiérrez Brito, esposa amantísima 
del señor Tofnás Rojas. 
Reciban b u s familiares 4ui más 
sentido pésame. 
Elvira Rubiera. 
W A H L P E N 
C o m p a ñ e r a del N u e v o 
Es tan satisfactorio usar una plu-ma W a h l de metal como ver 
la hora en un l^crmoso reloj. Igual 
utilidad oculta bajo una bella cu-
bierta que causa orgullo mostrar. 
Y la pluma de oro, dura o flexible, 
tiene puntos de iridio puro cuida-
doíamente pulidos que se deslizan 
con la suavidad de un lápiz. 
Las plumas W a h l pueden obte-
nerse en los buenos establecimientos 
que venden también su digno com-
pañero: el Nuevo Eversharp Per-
feccionado. 
V A L S A R A 
irania bailabl«; 
w M n 1 
Del Hotei Fleetwood de M >amii 
vanta al por mayor: 
HABKIS-BROXHEJií» 13» 
POKT CO. 
Presidenta Zayas, 10*. 
Habana 
f T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . t U , S. A . 
— — i m A. "i ¡i .. . , J . J i i . . . . . 11 1 
w o o 
De la Palmer Schol Chiropractlc 
de Davenyort lowa, quétra.smite con 
4 84 metros. 1 
Miércoles. A de maizo de 1925.| 
A las 3 P . M. Noticias financie-; 
A las 6 y no. Cuentos nara los 
r.tños. 
Alas 0 y 50. Conferencia. 
A las W. Recital le órgano des-' 
de- lu resi'lenc-ia del doctor Palmer 
•wntRndo el tenpr señor Frank Web» 
I f K . M j 
K I \V 
Ufe is. U'estinSboua* Co. de ChI-' 
;igo, que trasmite con 5 36 metros.' 
!\fiércola:?. ; de marzo. 
A las G v 45. .Noticias financie-
as. ' t 
A las b y aü. Cuentoa para loa 
tiños. 
A las ' i . Conciorto en el Hotel 
"Congress" de Chicago. 
A las J>. Concierto musical. 
Programa del concierto por ' 
Banda Municipal de la Habana, que * 
será trasmtido desde la glorieta" del¡ 
Malecón, por la Estación. Radiotele-
fónica P W X. de la Cuban Tele-
phone Cnmpany, el día 4 de marzo 
de laas tí p . m. 
Primera paite 
1. —Misa Australia. Puso doble. 
Vives. 
2. — Regina. Obertura. Destruba 
('arla on español pOf el anuncia-
dor-
Sc^ondu panr 
3. —Serenata Glgantezca . K. Reí 
noso, 
* . AtlAntlda, Sulte. safrauck, i 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. . | 
Tercera Paif»-
.—Driftwood, Fox-Trot . Kabn. * 
6. —Jolls Serments, Vals. Wors m. 
ley. 
T . — L a danza de las Libélulas,! 
Danzón. F . Valdés. 
Euiilíu Ivpinoso 
i Subdirector de la Banda. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento paro c u r a r las o n t a m e d a d e s do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas quo sean, como el 
D I Q E S T O N I C O 
m t V C N T A e n M F U A O i Á a r O H O O U E M A M 
M i é r c o l e s B l a n c o 
J Sen tantos y tan extensos los ca-
pítulos de Ropa y Confecciones 
blancas en " L a Filosofía", que bien 
merecen se les otorgue un día a la 
MI^ana para ellos solitos. Eso pen-
" ^ . i o s hacer. A diferencia de los 
sábados, botarates para to9 s los 
artículos, los Miércoles tendrán la 
especialidad de todo lo blanco. Con 
precios exclusivos, como vamos a 
demostrar, si nos prestan ustedes un 
poco de atención. 
"Trousseaus" de hilo a $300 
Compuestos de: 12 Camisas c|e 
día, 6 Camisas de noche, 3 Combi-
naciones, 3 Pantalones, 3 Juegos 
interiores con tres piezas, 3 Juegos 
de mantel, I docena de Paños de 
Vajilla, I Juego de Cama. 12 Sá-
banas y 12 Fundas. 
Se lo repetimos? De hilo puro; 
en 300 pesos. Y otros "trousseaus" 
del mismo número de piezas, pero 
de Algodón, a 195 pesos. Es decir, 
al costo, en ambos casos. Ccnque 
por lo cara de la Habilitación, que 
no se demore la boda.. . 
Ropa Interior 
A -precios únicos de Miércoles 
Blanco, tjue mañana ya no existi-
rán.—Camisas: de Linón, muy fi-
üo, cen festón y bordados en mas 
de 13 dibujos, a 70 cts.; de Ba-
tista de algodón, a 99 cts.; de 
Linón mejor, con finos encajes y 
aplicaciones a $1-50; de Opal y 
Batista, con bordados Richelieu y 
tirantes de igual tela, a $1.80; 
Pantalones haciendo juego, a 
$1.90. Otros Pantalones de Ba-
tista de Algodón cen encajes W 
lencienne y bordados al pasado. 
$1.75. 
Más Camisas: de noche, en Al-
godón, confección y bordados a 
mano, $1.80. $2.00, $2.25, 
$2.50, $3.00 y $3.25; de noche, 
caladas y br rdadas a mano, colores 
rosa y flech, en algodón, a $2.50; 
de día, en Opal color rosa, salmón. 
azul o lila, con bordados matiza-
dos y encajes legítimos, a $2.75; 
el Pantalón que hace juego, $2.75 
también. Otra Camisa de noche, 
con dibujos y colores novísimos, a 
$3.75. 
Juegos: de Opal blanco, 3 pie-
zas, con bordados y aplicaciones de 
filet. más de 12 dibujos distintos y 
amplio surtido en tallas, a $7.50; 
de 3 piezas, en Batista muy fina, 
bordados al pasado, $8-75; de 
Opal, cen bordados y aplicaciones 
delicadas—rosa, azul, salmón y li-
la—. 3 piezas, a $8.50; de Ba-
tistai finísima, la confección a ma-
no, con vieses y tirantes de yoile, 
3 piezas, a $2.75; del mejor Al-
godón, 3 piezas,, con lindos bor-
dados y encaie Valencienne, a 
$15.50. 
Párrafo aparte t)ara una ganga. 
Juegos de 4 piezas, en Holán Cla-
rín, con encajes de bolillc y Va-
lenciennes e infinidad de dibujos, a 
$16.25; jueg s «tos que otros días 
vendemos a 27 pesos. 
Una positiva TÍqueza de Cami-
sas de día y de noche y Pantalo-
nes, lo mismo en seda que en hilo, 
todo f; rmando juego, con bordados 
de filigrana original. 
Sábanas 
De algodón, medio camera, a 82 
cts. Cameras, a $1.18. $1.50 y 
$1.70. Fundas de algodón en 4 
tamaños, a 30. 35, 40, 45 y 50 cts. 
En Juegos de Cama, a precio de 
Miércoles Blanco, una colección ad-
mirable . 
Mantek 
Queda espacio para pocos. Sin 
servilletas, a $2.00, $2.35 y 
$2 • 85.1 De granité, blancos, 4 ta-
miaños, cvn bonitos bordados en 
color. Y de Guarandol, con borda 
dos de calidad. . .Todo^ lo» pre-
cios citados, solamente regirán 
hoy... 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A H 
N I C O L A S ] 
L a b e l l e z a d e t o d o s l o s t i p o s 
' recibe beneficio del empleo de la 
44' 
N I E V E 
i Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
E l uso constante de este del lcíoao pre-
parado sin grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis, confiriendo al rostro 
de la mujer uno de sus atractivos más 
preciosos", el cual consiste en la belleza 
de la tez. 
En botes de cristal, en todas 
las Farmacias y Droguerías 
Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sp-P- |gM AU Rifkis .Resentí 
r 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
£ 3 o 6 o 5 s e n 3fto5elo5 y t U n c n ¿ u ^ I r m a 
M o o lv iden n u e s t r a s m c M a s 6e " ^ U x a n & r l n t " 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
1 p r a 6 o 5 l o . 1 0 0 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P o l v o d e 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
Irritación en la piel 
delicada de au n iño . 
Refrésquelo con el 
p a r a N i ñ o s % 
Va en 
c i e ñ e n 
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A f l O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 5 P A G I N A S l E T t 
H A B A N E R A S 
E L G E N E R A L P E R S H I N G 
U C E S P E D D E H O X O R 
Va entre nosotros. 
John J o ü e p h Persbing . 
General retirado del glorioso E j é r -
cito de la G r a n U n i ó n Americana. 
Viene a l frente do la Mis ión que 
env ió el Gobierno de Washington a 
las fiestas del Centenario de la B a -
talla de Ayucucho en la capital del 
Perú . j I 
L l e g ó ayer . 
Pe- e l tren Centra';. , 
E l d e s t r ó y e r f t « h lo h a b í a llevado 
con toda su comitiva hasta efl Puer-
to de Santiago de C u n a . 
Comitiva numerosa de la que for-
ma parte el Contralmirante Dayton. 
Desde la h i s t ó r i c a ciudad oriental 
realizó el v iaje en u n l ó ü dei Mayor 
General E n o r h H . Crowder, E m b a j a -
dor de los Estados Unidos, y del Jefe 
L A G K A 
Alta d i s t i n c i ó n . 
v Otorgada a un cubano. 
Cubano Insigne, de excepcionales 
mér i to s , como es efl doctor Franc i sco 
María F e r n á n d e z . . u 
L a O r a n Cruz de la L e g i ó n de Ho-
por le ha sido concedida por el Go-
bierno de la F r a n c i a . 
Justa recompensa. 
Por largos servicios. 
Grandes y pergevoraules los es-
fuerzos realizaidqa por el notable es-
pecialista en pro del acercamiento 
de Estado Mayor de. E j é r p i t o de la 
R e p ú b l i c a , general A l b e r U H e r r e r a , 
quienes h a b í a n ido a recibirlo ex-
presamente . 
Mil itar i lustre Persh iug . 
H é r o e de la G r a n G u e r r a 
A! hotel ^ev lUa-Bi l tmoic . donde 
U lo t e n í a reservado a'ojamlento, 
pasó desde la ^er tn ina l . 
Desde su llegada se le considera 
orno nuestro H u é s p e d de Honor. 
Una contrariedad. 
Relacionada con el i lustre h u é s -
ped. 
Por haber llegado algo indispuesto 
de su viaje se han suspendido todos 
ios actos oficialas s e ñ a l a d o s para hoy. 
As í lo part ic ipa la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o . 
Confirmado por la E m b a j a d a 
m-
S C H U Z 
c i e n t í f i c o franco-cubano. 
E l doctor F r a n c i s c o María F e r -
n á n d e z , representante por la Prov in-
cia tle Matanzas, e s t á designado pa-
ra la Pres idencia del V I I Congreso 
Médico que se c e l e b r a r á el a ñ o en-
trante en 'la H a b a n a . 
|ta la actual idad es Presidente de 
la Sociedad de Es tudios C l í n i c o s del 
Club Universitario y del Círcu lo Mé-
dico . , 
Rec iba mi saludo. 
De cordial f e l i c i t a c i ó n ^ 
0% 
E l Bai le Infantil 
del "SjviDa-Bi i traore" 
N A buena prueba del interés 1 cir sus n iños los m á s lindos y origi-
que ha despertado el anuncio nales trajes. • . , ^ 
E l Encanto tiene a la venta lo^ uní 
eos tickets disponibles. 
del baile infantil del Sevilla-Biltmore, 
que se ce lebrará el p r ó x i m o domingo 
en el elegante hotel, nos la ofrece la 
actividad que vienen desplegando en 
E l Encanto las más distinguidas fami-
lias de la sociedad habanera, anima-
das del l eg í t imo y natural deseo de 
que en esa s impát i ca fiesta, l lamada a 
un lucimiento cxcepcicna!, puedan lu-
Hallazgo , 
Hemos encontrado en una de las 
seccione^ un bolsillo de oro con dine-
ro- L a persona propietaria puede re-
clamarlo en el Departamento de E x -
ped ic ión de paquetes. 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
Conlinuamcs liquidando- T o -
do Ip de invierno queremos ven" 
der para no guardarlos para el 
p r ó x i m o a ñ o , por estar fuera de 
nuestro moderno sistema. C a d a 
temporada presentamos nuevot 
estiles, siempre lo ú l t imo , por e$o 
es que lo liquidamos todo. 
No teman en venir creyendo 
no encontrarán lo que desean 
porque tenemos mucho por ven-
der t o d a v í a y hay de todos lc« 
t a m a ñ o s y para todos ios gustos. 
Hemos hecho nuevas y grandes 
rebajas en los precios estando 
ahora los zapatos casi regaladce. 
C a m i s a s de cabal lero a $ 4 j 
L A S E Ñ O R A D E L V A L L E 
Desde Sancti S p í r i t u s . 
E n viaje de regreso. 
A s í l l e g ó a esta capital en las pri-
meras horas de | a m a ñ a n a de ayer 
ia s e ñ o r a Chichita G r a u de del Val le . 
Viene de una temporada en su 
ran central Nat iv idad qua se ha 
rolongado por espacio de mes y 
icdio. 
Temporada de descanso. 
Que h a sido muy agradable. 
A c o m p a ñ a d a l l e g ó la bondadosa y 
istinguida dama de su hijo, eli se-
ñ o r L u i s del Val le . qui#n v o l v e r á 
de nuevo a dicha finca para reunirse 
con su esposa, la joven y gentil se-
ñora María Mendoza de del V a l l e . 
Grata noticia es para todas fias 
amistades de la sepo/a del Val le la 
de su regreso a la H a b a n a . 
Instalada se' encuentra nuevamen-
te en su s e ñ o r i a l res idencia de la 
P laza de Beilén. 
L l é v e n l e estas l í n e a s un saludo. 
Con m i bienvenida 
E L M A E S T R O V I V E S 
F u n c i ó n de gala. 
9 L a de m a ñ a n a en Mart í . 
Un homenaje de c a r i ñ o s a admiríu-
« ión que se le r e n d i r á al maestro 
^.madeo Vives. 
Digno de su historia. 
Y de sus m é r i t o s . 
FA programa e s t á corabinsdo con 
1 Ú l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de D o ñ a 
'Vrancisquita , para que da nuevo se 
, . « u z e a la g e n t i l í s i m a Mary I s a u r a , si-
guiendo un acto l ír ico con el preludio 
oií s f te Maruxa , é\ intermezzo de E l D u -
quesito y ya, por ú l t i m o , ci estreno 
V L 1 J 
Un grupo de v ia jeros . 
De regreso en la H a b a n a . 
T o d a s l a s L á m p a r a s 
i que usted n é c e s i t a para su casa 
las tenemos nosotros 
Bronces l e g í t i m o s y formas origi-
nales y de esti lo. Una visita a hues 
i r a e x p o s i c i ó n s e r á c o n v e n i e n t í s i m a 
para usted. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
obispo 08 O'Reil ly 51 
del Himno v de l a R e s u r r e c c i ó n , que 
c a n t a r á toda la C o m p a ñ í a d»- M a r t í . 
a l i lustre compositor del t í t u l o de 
Socio de M é r i t o de la A s o c i a c i ó n dW 
la P r e n s a . 
D i s t i n c i ó n especial que s ó l o Hasta 
VJ, í e c h a se h a b í a conferido a' gran 
ICÜCT Caruso. 
E ! general Gerardo Maycnado, Pre-
sM:.nte electo de la R e p á b l i c a , tiene 
rt£u» vado palco nara el homenaje a 
V m s . 
Será Un é x i t o ia funciú ' i . 
Grande y completo. 
E R O S 
E n t r e el pasaje que Y*no «n el 
Cris tóbal C o l ó n ayer c o n t á b a s e el 
s e ñ o r J o s é Carbal la l . 
Cónsu l de Cuba en Pa^ma de Ma-
i í l o r c a que estaba de c o m i s i ó n en Ma-
' d r i d . 
Distinguido funcionaric . 
De altqs prestigios. 
Por el R e y Alfonso X I I T fué nom-
brado, el s e ñ o r Carbal la l ú l t i m a m e n t e 
este bajo precio, en re lac ión 
con • la clase superior del ma-
terial, hemos puesto a la venta en 
nuestro Departamento de Caballeros 
un gran surtido de camisas. 
Son de batista francesa, con obra 
azul , roja, verde y carmelita ¿obre 
fondo blanco. De fino vichy ing lés , 
en colores enteros: rosa, l i la, verde, 
azul, g r i s . . . Y en fondo azul a lis-
tas blancas, finas. 
De V ichy con listas cuadriculares 
y a rayas de lápiz y t a m b i é n anchas, 
en azul, verde, carmelita, morado y 
fegro. 
Todas con el cuell<? de la misma te-
l a . 
P a ñ u e l o s 
Nuestro Departamento de Caballe-
ros ha recibid: en estos d í a s una ad-
mirable c o l e c c i ó n de p a ñ u e l o s de ho-
lán a listas de color sobre fondo blan-
co, y fondo de color a listas en co-
lores contrastantes. „ 
Estes preciosos, p a ñ u e l o s — úl t ima 
novedad—hacen c o m b i n a c i ó n con las 
camisas, y los vendemos sueltos y en 
cajitas de media docena. 
P R E C I O S P A R A S E Ñ O R A S 
a $ 1 . 9 9 , 2 . 5 0 , 2 . 9 9 . ^3 .99 , 
4 . 9 9 , 5 . 9 9 . 6 . 5 0 , 8 . 5 0 y 9 . 9 9 . 
P a r a N I Ñ O S : a $ 0 . 5 9 , 0 . 9 9 , 
1 .50. 1 .99, 2 . 5 0 . 2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 
3 . 9 9 y 4 - 5 0 . ^ 
tyeietekia 
C a l i d a d superior, corte impecable, 
c o n f e c c i ó n perfecta, "pintados" de 
una exquisita elegancia. . . 
A s í son estas m a g n í f i c a s camisas 
a $ 4 . 0 0 . . . 
Otras novedades 
A d e m á s de las camisas y los p a ñ u e -
los, a nuestro Departamento de C a -
balleros han llegado otras interesan-
t ís imas novedades, que pueden ver 
tedes cuando gusten. 
Todas las semanas recibe esta im-
portante secc ión de E l Encanto lo úl-
timo que " lanzan" los grandes cen-
tros de la moda masculina-
" B a z a r I n g l e s 5 R ^ a e l t I m ^ u ^ i a / 
MABANA-CÜBA 
M A D A M E B O N A F O N T 
Novedades d : pr imavera 
P a r a t r a j e s y f a l d a s d e " S p o r t ' 
(Continúa en ia pagina aiezj 
C O L O R A N T E 
g k S ^ W V ^ W W W " • * * * S J U M 
E s e l t inte d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r rend imiento : p a r a l ana , 
s eda , hi lo y a l g o d ó n : preparado para e l u s o inmedia to « n a g u a . 
UO V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R E P R E S E N T A N T E P X C l - U S I V O , F . V I L L A N U E V i* 
Apartado 1188 - Teléfono M-7398 - Habana 
E | N T R E otras muchas noveda-des de primavera llegaron 
las siguientes: Roshamara Cuadri l lé 
y crespón de seda a cuadros mate y 
de brillo, en los colores de me d a : a l -
mendra, pastel, tostado, beige, T i z i a -
no y cora l . A $1 . 9 5 . 
Seda Bengal, fe ndo blanco a listas 
anchas en los colores Pra l iné , jade y 
rosa viejo: a $ 3 . 0 0 -
P a r a vestidos 
Georgette O m b r é (sombra) . E l co-
lor es gradualmente variable . V a su-
biendo desde un tono \Á\\&o hasta 
otro fuerte dentro de la m á s pura ar-
m- nía c r o m á t i c a . 
Entre los colores figuran el azul , 
el amarillo, el o r q u í d e a . . . 
Tiene el grusto de participar a eus 
amigas y clientes, que además de loa 
trajes de suprema elejanela qua se 
confeccionan en sus talleres se hace 
cargo de hacer vistosos vestidos y som-
breros de carnaval p ira lo¿ bailes y 
prseos; siendo és tos de mucho e?oeto 
y1 poco costo que son los más apropia-
dos para lucirlos en estos días. 
También se alquilan disfraces en 
Neptuno 157 y al pasar por dicha ca-
lle, entre Escobar y Gervasio, podéis f i-
jaros en la pequeña exposjción dts tra-
jes de- disfraz que allí se exhiben, pa-
ra sefioras, señori tas y niños de ambos 
sexos. 
E l Carnaval es una fantas ía que elr-
vc de pretexto para que las personas 
do buen gusto lo demuestren en la elec-
ción de sus disfraces. 
Madama Bonafont es la modista de 
las damas elegantes y en estas fiestas 
de carnestolendas en las qué el dios 
Momo hijo do la Noche, setfún la Mi-
tología es arrojado del Olinfpo por sus 
locuras en unión del dios Baco, hace 
derroche de buen gusto y originalidad en 
sus* trajes de disfraz y lo vende o a l -
cuila a módicos precios Poco queda y a 
del .reinado de la Locura. Vayan por 
su disfraz por Neptuno 157. • 
8931 1 d 4 mz 
D E L P E R I C O 
Etamina ch i f fón de seda • mate, 
transparente y vaporosa, en los colo-
res de primavera: Bermuda, pastel, 
Tiz iano, abricot, coral—dos tonos—, 
lila y rosa: a $ 2 . 5 0 la v a r a . 
Y ctras muchas y sugestivas no-
vedades que, juntamente con las de 
otras secciones, pueden ver ustedes 
hoy en E l E n c a n t o . . . 
¡ L l e g a n tantas, y tan diversas, to-
dos los d í a s ! 
A V E . DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
No se necesita experiencia n i mu-
cho dinero para selecionar "un pre-
sente de gusto . Bas ta v i s i tar a 
P A R I S - V I E N A , cuyo surtido en ob-
j&tos de ar te es ú n i c o en la H a b a n a . 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J q 
L A S E Ñ O R A 
O E E S I E V E Z 
H 4 F A L L E C I D O 
c n a t J H1ÍSfU?t0, BU. ent ier i0 Para hoy m i é r c o l e s cuatro a las 
v «1 . i !í ^ tarde: los que suscriben, sus hijos, en su nombre 
L £ t f Í f ema3 farai ares' r u e S a * a laR Personas de su 
ffaníMLB! íSF?* c,oncurr,r a la casa mortuoria . Santa E m i -
a ^ n m n ^ , ' ^ 61 reparto Santo8 w S d é s d e a l l í 
^ ^ L Í A 2 Í á ! ? r ? t G ^ U r i o de C c l ó n . favor que a0raüece - ian eternamente . 
Habania, marzo 3 d^ 1925 
• í " " : n ' 0 E s , f v e i » B U » m . e » ; 
R E N O V A D O 
D I A R I A M E N T E 
E L E N O R M E S U R T I D O D E E S T A C A S A F A C I -
L I T A L A E L E C C I O N D E R E G A L O S 
" C A S A V E R S A L L E S " 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F O N O A . 4 4 9 8 . 
Febrero 27. 
N O T A S V A J Í Í A S 
Ausente a l g ú n tiempo de é s t a , 
no me f u é dable env iar oportuna-
mente ail D I A R I O las noticias de su-
cesos a c a e c í a s por estos contor-
nos; aunque de los m á s importan-
tes d i ó cuenta el activo agente se-
ñor S o l í s . • 
E n la iglesia parroquia l y oCi-
ciand0 nuestro p á r r o c o don B r a u l i o 
de Mata, se celebraron el d í a 24 
honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de la que en v ida f u é santa 
y cari tat iva dama Mercedes L e ó n de 
'Rebol lar. E l e v o hasta el A l t í s i m o 
mi plegarla por el j^Ima de aquel la 
buena esposa y a m a n t í s l m a madre, 
a <íuifcn t r a t é durante'diteciseis a ñ o s . 
Descanse en paz . 
E l coloso azucarero "Centra l E s -
p a ñ a " sigue s in la menor interrup 
c ión el c u r s ó de la zafra, teniendo 
envasados m á s de doscientos c in-
cuenta rnil sacos de t rece . arrobas• 
primera zafra qut hace bajo la ex-
porta A d m i n i s t r a c i ó n dol s e ñ o r R a 
faei P a d r ó ; s e g ú n datos que poseo, 
tiene c a ñ a propia y comprada para 
moler hasta los primeros d í a s do 
mayo, por lo cual e l a b o r a r á m á s de 
medio m i l l ó n de sacos . 
T a m b i é n secundan grandemente 
con sus conocimientos y actividades 
a l s e ñ o r P a d r ó , el s e ñ o r Octavio 
Saavedra y e l Jefe de Oficina, P . 
Inguanzo . 
Incorporada al Conservator io Or-
bón de la H a b a n a , se h a establecido 
en el Cas ino E s p a ñ o ] una Acade-
mia Musical dir igida por el profe-
soi* E n r i q u e Torres , e l que desde 
hace tiempo tlgne buen n ú m e r o de 
alumnos en esta p o b l a c i ó n . 
L a s i m p á t i c a sociedad L iceo con-
m e m o r ó la fecha p a t r i ó t i c a del G r i -
to de B a l r e con un suntuoso baile; 
sus salones, regiamente adornados, 
recibieron mayor realce con el g m a 
n ú m e r o de damitas. que con s u pre-
sencia y su a l e g r í a contribuyeron 
ál esplendor que r e v i s t i ó esta me-
morable f iesta . 
9066 4mz. Anuncios T R U J I L L O MARIN C2045 7d-lo. 
E l d ía ocho de marzo próx'imo ce-
U'brará la sociedad Casino E s p a ñ o l 
un gran baile de m á s c a r a s , q u e ' s e 
d e n o m i n a r á de P i ñ a t a . 
H a sido contratada para esta fies-
ta una gran orquesta, y a d e m á s del 
gran entusaismo que re ina entre la 
Juventud local, se sabe que con-n-
rr irá gran n ú m e r o de famUlas de 
C o l ó n , Tlnguaro , Roque y E e p a ñ a . 
E l Corresponsal . 
D E S P U E S M B A L A N C E 
S ü d a s d e P r i m a v e r a 
» 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a d e s e d a s 
e s t a m p a d a s p a r a p r i m a v e r a l L a s te las e s t a m p a d a s 
s e r á n este a ñ o el é x i t o d e l a t e m p o r a d a . Y a las p r i n -
c i p a l e s c a s a s d e P a r í s las e s t á n e m p l e a n d o c o n é x i -
to e n los n u e v o s m o d e l o s q u e a c a b a n d e p r e s e n t a r 
p a r a p r i m a v e r a y v e r a n o . 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e georget tes , f o u l a r d s , c r e -
p é s d e d i v e r s o s est i los—-todos e s t a m p a d o s n a t u r a l -
m e n t e — e s m a r a v i l l o s a . Y t a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
la te la d e m o d a p a r a p r i m a v e r a l l a m a d a Z i n d e r e -
l ia . L o s d i s e ñ o s d e e s ta n u e v a s e d a son p r e c i o s o s y 
or ig ina les . 
L o s p r e c i o s d e todas l a s s e d a s , a tono c o n los 
d e todos los a r t í c u l o s d e " L a C a s a G r a n d e " , q u e 
h a n s ido e n o r m e m e n t e r e b a j a d o s c o n m o t i v o d e l 
B a l a n c e . 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N D E M O D E L O S 
C o m o a y e r a n u n c i a m o s , l i q u i d a m o s , p a r a d e j a r 
s i t io a los m o d e l o s f r a n c e s e s d e v e r a n o q u e r e c i -
b i r e m o s m u y p r o n t o , todos los ves t idos q u e n o s s o -
b r a r o n d e l v e r a n o p a s a d o . 
S o n a u t é n t i c o s m o d e l o s f r a n c e s e s d e v o i l e , c r e -
p é , w a r a n d o l , h o l á n , e t c . , q u e m a r c a b a n d e s d e 
$ 3 5 . 0 0 h a s t a $ 1 1 0 . 0 0 y d u r a n t e e s ta s e m a n a los 
r e a l i z a r e m o s a los i n c r e í b l e s p r e c i o s d e 
$ 5 . 0 0 , $ 8 . 1 ) 0 , $ 1 3 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 Y $ 2 5 . f i C 
A d e m á s "entran '* e n e s t a l i q u i d a c i ó n u n b o n i t o 
lote d e v e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e n e g r o m u y f inos . 
Y L A S Í E L ü S D E C A R N A V A L . . . . 
a s í c o m o t a m b i é n todos los a r t í c u l o s p r o p i o s d e es-
ta é p o c a , h a n s ido " s a c r i f i c a d o s " a c a u s a d e l B a -
l a n c e . N a d i e v e n d e las te las d e c a r n a v a l m á s b a r a -
tas q u e nosotros . 
P E R I C O N E S B A - T A - C I A N 
E s t o ^ p e r i c o n e s s o n m u y p r o p i o s p a r a l l e v a r c o n 
d i s f r a c e s d e m a j a , c o l o m b i n a , e tc . L o s h a y d e d i s -
t intos est i los y c o l o r e s . INada m á s i n d i c a d o p a r a los , 
ba i l e s y f iestas c a r n a v a l e s c a s . L o s v e n d í a m o s a 
$ 1 2 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 . A h o r t l d e s p u é s d e B a l a n c e a 
$ 3 . 5 6 n a d a m á s . 
ti A A M A 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
E S T R A D A PAXMA No. 111, (antes ConsnlAdo) 
T E L E F O N O A-9982 
Dln«ro en todas cantidades sobre Joyas, intereses módicos . Las pren-
da» pignoradas en este Banco, están completamente garantizadas 
Operaciones privadas. 
alt . Ind. £4 t 
O B I t í O S t N P U T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P O R C E i A N A 
f K i C m m C O M P E T E N C I A 
l N e p t u n o 2 9 . - - T e l é f o n o M - 7 5 7 3 I 
C2216 Al t . i i - t 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A 5 A D E P R E b T A M O ^ O E 
p e r h a s y F e r i í a h d e z s í i c 
^ 5 ü C s . D e . í i l C A í a X ) l e i V E f i O 
dinero é muy bájo interés sobre ílhá-
JÓS y váhres cotUábles en p l d i d 
CrMsurtidoenbrilIdnfesYtoddcbiede 
Joyerídfináy Objetos de f d n h s i á . 
B E R N A Z A 6 . T e L A . 3 6 6 ^ H A B A N A 
. - A C i T N A O C H O l ) l A R J O D E U M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 5 ANO X C I I 1 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
B O R R A S L L E G A R A A L \ H A B A N A E L D I A 1 2 
• í A C I O X A i íP»»»o da ltar*í ••qnlm* • tnac i udco Vives, bohem: 
San Jta;a«i) I 
a la» ocho y tres cuartus- íuncióu :i .jiTilTAMHMA tooniulaAo t r a í n a » T i r . 
te not icio de los Coros üc «Cosacos R u -
t^a dei K< uLan. 
: A Y » B T (??aieo de Mai-tv ««(lulnA a 
San J o r é ; 
A. l:ia o:ím> y niediu: Entré Ijastido-
i ca ; Los Cuatro Jinttos dol Apocaüp-
Bia. pvr V.júolíii Valentín».. 
PJU3rClX>AX> Ui i I .A COMEDIA (Ani-
mas 7 ftulaata) 
Compañía ce comedia <l!:líjlda pqr al 
primer acto.- Jos6 Rlvcr-j . 
A las nitove! lu. comedia en tres actos 
tío Hcneyuiii y Coolus, versl&n cast'.-
Jlana d«' Annandu do María y Campos 
y María Tubau, l í l timbro de alarma. 
- • \ 
MABT* (BrdgoneB esquina a Kuinata) 
Comí ír.I.i dftmlco-llrlca española di-
rigida por «íl compositor Amadeo V i -
ves. 
A las ocho y tres cuirtos: la éi í lora 
l ír ica cu dos actos, do Lui s Pascual 
P n i & s y e l maestro VlVcs, Maruxa: la 
k^irzuela du Perrín y J'alaclos y el 
tndes) 
Compañía de zarzuela d» liccino L 6 -
A las ocho menos cuano: . . . T decías 
t;ue me amabas. 1 
A las iiu'ivc y cuarto; la revista Ca-
tos y ('psas 
A la;- d ie í y media: î a Kovista Loca. 
A C T U A I í X U A D E S (Avanza fia aél^loa 
entra tfaptnno y Animas) 
A las siete y média: clr»taa cómicas 
y revistas. 
A las ocho y cuarto: A l u e r z a dé pu-
fios; el juguete en un acto, de Podro Go-
rris:, B l Retiro. . 
A las nuevo y tres cuartos: I jo que 
tres hom'ores buscaban, por Mfss Du 




E l día doce, cu c) .M.por ••Orop.esa'", 
l legará a la l lábana la Compañía do', 
genial actor espeño! don Enrique Eo-
rrái-, la cual deoutará el próximo s loa-
do catorce on el Teatro I'-ayrel. 
L a primera función Si-rá extraordlMi-
rla y se pondrá, en escena "Bl Cárde-
na'", una obra on la cual el público 
podrá Juzgar plenamente al maravillo-
so ador que s^rá el e.'c de esta tem-
porada do buen arte que Santos y Ar-
ticas presentarán cu Payreí . 
I.os abonados están interesados en sa-
j)er qu^ obras se es<*oseráT. para las 
doce de abono: no lo sabemos exacta-
mente p^ro poddmoM c^egurar que el 
abono tendrá, todan las preferencias poi 
rarto del señor Borráfl }' por parlo de 
la empresa, cubriéndose los turras do 
abono con las obras estrenos que trae 
la compañía, entro, loa cuales figuran: 
••Alfilerazos", "KI Cabaheny, " E l Cons-
pirador" y "Ti:! coloso de Arcilla". 
81 los abonados quisieran en el abono 
alguna de las obras predilectas do Bo-
rrás,. tambif-n :ae tratara do complacer-
los. 
Los días d« abono Hf-rán. \probablc-
mento, lunQS, miOrcoIcs y sábados. 
E l derecho a abonnrbJ termina c. 
próximo día 7, después las locaUdadca 
ss pondrán a la Ventfi en la contaduría 
de Payret. 
E l abono puede solicitarse ahora di-
rectamente de Santos y Artigas en eus 
bflclnaa de Industria 146. 
Hoy miércoles, en Payret, sé exhibe 1 
una copla nueva de la famosa película 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis", 
obra que a pesar de todos lofl esfuer-
zos, no ha podldp ser mejorada en ci-
nematografía. E s t a película nuo hizo fa-
moso u Rodolfo Valentino, es siempre 
Ivista con especial complacencia por el 
I público. 
I ilafiana debuta en Payret la Compa-
• fita Esplgul. con dos obras de palpi-
tante actualidad: una se titula "Esto 
i s l es B a t a c l á n , . . " y la otra ''A Espa-
ña por cupones...'* i 
L a oompaiMa es tá integrada por vallo-1 
«os elementos del país V con buenos CO-j 
ros en los que figuran atrayentos fe-
mlnes. 
Regirán para la' corta temporada di1 
Euplgu; preclo.s populares a . base de 60; 
cts. entrada y luq£.la, 1 
E L B A I L E D E L A V I E J A E N E L N A C I O N A L 
meros, de 
ClTTBANO fAvenida da Xta4& y Jnan O. 
Sanea1 
No betnoB recibido p r o s r í m a . 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Así so le llama, desde mucho antes 
de haber nacido el más anciano de nos-
otros, al bolle que" se celebra el tercer 
'lumliigo do Carnaval. 
E s ' fama tradlcio-.i:;', r::c el Lai'-o 
de la Vieja es sléflftpVe el lüás concu-
rrido de todot-. No .sabemos si este año 
resultará lo iniüino, pordu^ tílffcilmen-
te podrá superar, er. númtro do con^ i-
rrentes, al baile del dominjío últ imo 
o sea el dís Piñata, en o. c «a de batió 
ei record d--- «-ntrada, ftc ¿Cid I 
b;. tU;-; dé ĉ t-.i tmporacñi, $&b tí'.- toduS 
los ba^oss coiobrado^ c l .y l jo Teatro 
Tacón, corjtardó 'des'u: óu • este cain-
bfó á', ndlubV^. 
Para ol balT • fle' la Vióju .• • mt*pa-
ran Vn#lo& cOiícurL'oi-. cutre ellos, uno 
para bailadores profesionales y otro | 
pare amateurs, cuyos premios se adju-1 
dlcarán ¿n metál ico constante y so-
j nante. 
Los concursos serán 'le danzón, fox y j 
danxa y se • repartirán en tres partes, i 
(primera, nesundn y tercera). Habrá; 
también diplomas.' 
Tocará;i las orquestas de Corbacho; 
y Zerquera, y ios precios serán los •!-
gultnu-s: entrada, de hombré» dos p -- i 
sos, y de mujftr, uro; palco, diez p;sos: 
i ¿rilló, qulneé. I 
E l ú l t imo gran trJf firCq de la einprs-i 
sa nos reaflr-.-ja en í« opinión de que; 
; no hay competeacifl po.-ñb!"» tU lado de. 
•".oí ira'; •¡úv.ak-! bailes del \ i : jo Tacón,! 
C ZVXC •• - I d -1. I 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Anoclje se pnjüfciitó tu el Teatro 
Pr inc ipa l de la UOlaedib, una joven 
a c i r l z e s p a ñ o l a l l a n a d a F o l l i u .M"-
Hvla, que f i g u r ó ú l t i m a m e n t o (uniu 
p r i m e r a dama joven en la Compa-
ñ í a de E r n e s t 0 V i l c h e a . E s c o g i ó ro-
mo obra de p r e s e u t a c l ó u , ]a come-
tlia int i tulada E l T i m b r e de A l a r m a , 
que en la anteror temporada no« 
i d ó a conocer UTafla T u b a u . 
F e l i s a Mel ivla , actriz, j oven^y ele-
g a n t é hizo bien, en verdad escoger 
^íl T imbre de A l a r m a para presen-
tarse en el P r i n c i p a l . E l papel de 
S u e a n a la traviesa protagon.sta de 
la obra, se presta para que luzca sus 
facultades . 
D e m o s t r ó en tod0 momento el do-
minio que de su arte tiene y el 
amor que por el s iente . 
V i s t i ó la obra priniorosamentre. 
y inceramente « r e m o s que lu E m -
presa (k'l Pnm-ipKl ha hoi-hü una ad 
¡ i i i i s ic ión v a l i o s í s i m a ruutrutando a 
F e l i s a Al el! v i a . 
1.a f u n c i ó n de anoche era oxtraor-
d i n a i i a . 
YA teatro estuvo c o n c u r r i d í s i m o . ! 
Al f inal de cada acto se l e v a n t ó 
e l t e l ó n var ias veces . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n se distinguie 
ron. a d e m á s de la s e ñ o r i t a Melivia, 
la s e ñ o r a CastPIo y la s e ñ o r a Hlancb, ' 
los s e ñ o r e s Rivoro, L ó p e z , Berr io y 
V i v a s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de la escena ad-
m i r a b l e . 
M A Ñ A N A S E C E L E B R A R A E N E L M A R T I E L H O M E N A J E 
A V I / E S 
h o y F A U S T O H B ? 1 
5 % 
M I E R C O L E S 4, M A Ñ A N A J U E V E S 5 Y V I E R N E S 6 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A D E L A C I N T A 
M O N S I E U R B E A U C 4 I R E 
atractivos 
oiilaclón de 
Itri.-o oirl-que al frente do la Cpnípañla de s i l Doña K'-auclstiulia, y a.-t.. 
nombre hace tan brillante dámíaña ' d<»! gldp por V U - s co;¡ ej Preludio de Mi | 
arto en el teatro Martí . ' ru>ca y l-; Interludio do V.\ Uuciuecito, , 
E l homenaje a Vives, ha tenido el i y finalmente estreno del Himno d'- luí 
privilegio do des^ortai" el deseo c;i 1 jCesurreodón, do A'lves. caulid-. por to-r I 
nuestros círculos sociales, poIlUccs y da la compaiMa) y estará perfectam^n-1 
artísti'-os. de ha<'ir ptibHca uiHiiifestn-
clón de la alta.'•o:is;iiera"lón cjuc. le:* 
talentos del jfran conipbsltbr han ii>'-
.recldo do la sociedad y pAblfQO baba-
néi1»». •• 
V do que esto es as í son pruebas ino-
ciulvooaíj las muchas dlsthi'-lones tiuu 
esa no.-lie esperan al maestro. 
E l ^ i e n e r a l Cerardo Machado, Presf^ 
H A B A N A P A R K 
Como de costumbre, funcionarán es-
ta noche, en Habana Park, todos los 
espectáculos y aparatos m e c á n i c o s . 
H a sido un verdadero acontecimien-
to el estreno en el gran teatro del 
Parque de la bel l í s ima revista T'oco a 
poco, llevada a la escena, con lujo de 
presentación, por la aplaudidís lma com-
pañía de revistas Plnventa R o j a . 
Creíamos que fuera difícil superar a 
Blanco y Negro, la anterior revista, tan 
aplaudida del público; poro nuestra opi-
nión, que se ajusta al parecer general 
del numeroso público que presenció ol 
estreno, es que la nueva revista supe-
ra con mucho, artfs^cam^nte. a todas 
las anteriores estrenadas en dicho tea-
tro. 
Los números de caflto y baile son una 
maravilla art íst ica, y tan del gusto del 
I público, que hubo necesidad de repe-
• tirios con frecuencia. 
A pesar del frío reinante, el circo 
de Agua funciona como en, las noches 
do mayor calor; que las lindas baílis-
tas, hechas a otra temperatura, no so 
arredran por un poco de fresco. 
Los ¿Enahos siguen conquistando 
aplausos, con sus habilidades, cada vez 
más celebradas. 
E l gran tabládo donde se exhiben 
los elefantes se ve igualmente favorecl-
j do por el público, con Inalterable as l -
1 duidad. 
j' L a s dos orques tas del Parque, hacién-
! dose repoUr sus bellos números . • 
Y la entrada al Parque, para no al* 
1 terar la costumbre, a 10 centavos. 
te oxptica'f) él euluslasmo dej público 
por oSta volada • cxtraórdiiiarla para la i 
vual hay una ehoi;me Remanda de lo-1 
.•all'lades, 
HOY POSt U L T I M A V E Z M A R U X A T ' 
B O H S M I O S 
Esta noche en" función popular van. 
por últ ima vea cu la temporada esta:á 
dente electo de la K. pública,' 'honrará ¡ dos joyas "líricas de. Vives iaue se Ha*-
la fiesta con su presencia. ' ¡ m a n Bohemios y Maruva. 
Los músTeos cubano:;, rendiráu tai,;-1 l21?6xlto tucanzado por anjftaS pro-
Lión un :ributo do s impál í - a» gran i'ducciónfeB y la reduclón do p r c i u s ga-
compositor. * ; rantizan el - rosUUado do la f u n d ó n . • 
Y por .líltliíio* la Asociación de la 96X0. el vlcrnco se aiic:i<-ta el esfr. -¡ 
Prensa de Cuba, que ha nambrudo So-1 no de la obra c ó m b a de Muñ'V, óSca 
ció de Mérito de la institución al maes-I y. V í v c í Trlanerl^s. j 
tro Vives, entregará a éste en su no-¡ ' Y muy pronto subintu a escena Don. 
che de honor el diploma correspondlcn-j l ucas del Cigarral y la ópera L a Do-1 
te. . ' lores. 
D E L R E P A R T O " L O S P I N O S " C I N E O L I M P I C 
L a segunda f u n c i ó n teatral , • cu^r0t^ y", 
objeto de acrecentar los fondos para prt.se.nthn 
la c o n s t r u c c i ó n de una. capi l la c a t ó -
las laudas elegantes do ü y I 
y méd a Blanco y Martines 
la grandiosa pvoducclón 1n-
f-rpretada por la g.-nlal actri;-. Ali.-e Cal- \ 
l i ca en este reparto tuvo efecto en- hounn en la gran - .••inta titulada L a j 
el s a l ó n del "Cine" . del mismo; y'j'Farsatiic Honrada. i 
, - . , , I Tanda de S y media Coilea -Joore en 
COn el programa siguiente: Vj¿ 0veJa Descarriada. 
1 . — S I N F O N I A por la Orquesta . , ^áftahg Jueves 6 en las tandas plo-l 
2—W. delicado paso de comedia | gantes de S y cuarto y 9 y meóla Loi 
los hermanos Quintero: ' " H E R I I Artista.s presentan al s lmpát i . . J 
i actor Douglas Fainmnhs en 101 Bandido j 
de Bagdad. Viernes f. B^ánub y Mar-1 
ü e 
T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
L a Asesina por Agnes Ayros y Conrad 
Xagel y a las 8 Garras del ^gul la por 
Big Boy Wi.Vams. 
Mañana Btau Brummel o E l Idolo d^ 
las Mujeres por John Barrymore con 
Marle Prevost, Carmel Myers e Irene 
It ich . 
Viernes D í a de Moda y Sábado E l 
Huracán por Housc Petere. 
Próxima semana: Kin-Tln-Tln y E l 
Bandido de Bagdad. 
Muy pronto: L a Batalla y Monsieur 
Beaucairo. . 
R I N - T I N - T I N 
E l maravil loso perro-lobo, de 
quien se asegura que tiene el ce-
rebro humano trabajando en 
una p e l í c u l a excepcional. 
B é s a m e con el beso de tu boca, 
c a r i ñ o s a mitad del a lma m í a , 
un s ó l o beso el c o r a z ó n Invoca 
pues l a d i c h a de dos. . . ;nos 
í m a t a r í a I 
Manue l Ma. F L O R R Z . 
m 
TJna escena emocionante de 
la excelsa p r o d u c c i ó n . 
E n e l 
P a l a c i o 
d e l R e y 
(1N T H E P A L A C E O F T H E 
K I N G ) 
Q N K S K K S T K i ; V \ K \ I N 
• > \ K 
L O S D I A S 9 . 1 0 Y 11 D E 
M A R Z O 
. R e p e r t o r i o A r t í s t i c o 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C - 2 2 ¿ I d - i 
R I N - T I N - T I N 
E l "Perro de la Suerte", que 
gana" $50U.OO semanales como 
actor c i n e m a t o g r á f i c o y cuya ac-
t u a c i ó n humana ha asombrado 
a los grandes c i e n t í f i c o s del 
mundo, viene a la severa cr í t i -
ca del p ú b l i c o cubano on su pri-
mera i n t e r p r e t a c i ó n . 
D O N D E 
C O M I E N Z A 
E L N O R T E 
( W h c r c T h e Notrth Beg ins ) 
p e l í c u l a do un poderoso argu-
mento d r a m á t i c o y en la cual 
R I N - T I N - T I N es primer acttfr y 
principal i n t é r p r e t e ; es su pr i -
mera c a r a c t e r i z a c i ó n , para e l 
Cine d e s p u é s de haber trabajado 
bastante tiempo en "as tablas 
americanas . 
E s un verdadero "prodigio"; 
un "capricho" de la natura leza; 
todas las personas amantes de 
los animales tienen la oportuni-
daid de ver a l " P r í n c i p e " de loa 
perros. 
D O N D E C O M I E N Z A E L N O R T E 
R I N - T I N - T I N 
E s una E s p e c i a l P R E S E N T A -
i C I O N " F F I R N A V D E Z " . 
que se estrena on 
R I A L T 0 
¡ E : Viernes 6 S á b a d o 7 
f o m p a f i í a C i n e m a t a g r á f i c a -Cu-
bana .—Vir tudes G6. 
C 2235 i h - £ 
D A D E M U E R T E " . 
R E P A R T O : . A r a c e l i , SHfl. .Mano-
h t a Gonz-áUz, E d u a r d o , or. Arturo 
o á n c h e z ; Jacinto. Sr. R a m ó n Rodrí -
guez; F e r m í n , S r . Rafae l Grúa . 
3. — L a g r a c i o s í s i m a comedia en 
un acto, del inmortal V i t a l A z a : 
" L A S C O D O R N I C E S " . 
R E P A R T O : D a . T o m a s a , Srta . 
E l i s a V e s a . Do. F a c u n d o Sr . R a m ó n 
R o d r í g u e z , C l a r a Srta . Manolita Gon-
z á l e z , A n d r é s , Sr . Norberto G o n z á -
lez, Sr . \e Garc ía Sr . Arturo Sán-
chez Cr iado , Sr . R a f a e l G r a u . 
4 . — E l g r a c i o s o - m o n ó l o g o Causa 
C r i m i n a l , por el s e ñ o r .Angel L o r e n -
zo Z a y a s . 
5. — R o m a n z a , por e l celebrado te-
nor, sefioi Mariano M e l é n d e z . • 
6. — L a chistosa comedia en un 
acto, de V i t a l A z a : " S U E Ñ O D O R A -
D O " . 
Repar to : D a . Bas i l i sa , Sr ta . Vesa . 
G u m e i s i n d o , Sr. R o d r í g u e z , Pruden-
cia , Sr ta . G o n z á l e z ; Saturnino , ' Sr . 
S á n c h e z , Micaela , Sr ta . Smitb, R a -
m ó n , S r . G r a u . 
Director de escena: Sr . Arturo 
S á n c h e z . 
L a orquesta que dirige el profesor 
s e ñ o r Teodoro Andreano, a m e n i z ó 
los entreactos con escogidas piezas. 
Muy concurrida estuvo por las fa-
mi l ias principales dü! este i leparto; y 
ya a l entrar nos h a l l á b a m o s grata-
mente sorprendidos por\do8 grupos 
de l inoas s e ñ o r i t a s : uno como flo-
r is tas o f r e n d á n d o n o s hermosos boto-
nes de rosa formado por las s e ñ o r i t a s 
Tereslta, D í a z , Conchita Bart l e , C a r -
m e l a R o d r í g u e z e Isabel G a r c í a ; y 
el otro como bomboneras, b r i n d á n d o -
nos sabrosos dulces y lo formaban 
las s e ñ o r i t a s C l a r a A r e n a l , I l d a Oli-
va 7 C l a r a A u r o r a P l a c e n c i a . 
Y a tales atenciones correspon-
d í a m o s los del sexo feo, y como era 
natural', con nuestra d á d i v a en pró 
del objeto que nos r e u n í a : y as í lo hi -
cimos muy gustosamente, dados el 
agrado , y encanto propios de - tales 
sefiotllas, quienes con su cofia y de-
lantal b'auco sobre el color negro 
oscuro de su vestido les p a r e c í a n a 
l indas vlurlitas. 
E l s a l ó n estaba bien i luminado, y 
cadenciosa m ú s i c a del cuarteto, di-
rigido por el s e ñ o r A d r ^ n o , deleita 
a los o í d o s y alegraba el' e s p í r i t u . 
B l paso do comedia de los Quinte-
ro—ti tu lado "Her ida de muerte", 
nos predispuso para m á s a l e g r í a . 
L a g n e i o s a comedia por V i t a l A z a 
• ' I j í s codornices" acabaron por mo-
t i v a r largas r isas las situaciones dl-
t í c i l ea y Jocosas de los personajes. 
E l m o n ó l o g o " C a n s a c r i m i n a l " por 
A. Lorenzo fué admirablemente de-
s e m p e ñ a d o . 
L a romanza por el teuor M. Me-
l é n d e z no pudo tener efecto por en-
fermedad de é s t e . 
Y en a chistosa comedia de V i t a l 
A z a " S u e ñ o dorado" nos parecieron 
perfectas actrices iks s e ñ o r i t a s Ma-
nuela G o n z á l e z Rosa l , E l i s a Vesa 
Sansar icq y María Smlth E s t e f a n a 
por el buen dese i f lpeño de su come-: 
tldo; tanto m á s de aprec iar por ser 
lu 2 a . -vez que se han presentado en 
tablas ant? un p ú b l i c o . 
Y respecto a los J ó v e n e s sefiore? 
¡ A r t u r o S á n c h e z Director de escena. 
I v a s í ; s c o m p a ñ e r o s L u i s Casanova, 
i Xorberto G o n z á l e z , R a f a e l G r a u y 
¡ R a m ó n R o d r í g u e z y a m á s expertos; 
¡ r ú e s var ias vecoa. asoc ia ios hau da-
i d o representaciones para finos fi-
l a n t r ó p i c o s o roligiosob, s iempre s in 
j i n t e r ó a alguno, solo calurosod aplau-
1 sos podemos manifestar L b r s u acler-
tlnez i)rt!--'':i>aii :il ccHoso do la escena 
iniida. Ses.su.- H h j íi1:;.v.-ii cu la produc-
ción . titulada: L a Batalla. 
l'ronti» ViuU; Dana on Los Plac . 
de P a r í s . 
A H E R I C A i 
ADVtPTIJIfKÍ 
D e . j p u . e t y o t e urz*L> d C u -
í i O D O l F O 
a 
Q a m m o u n l 
Q i d u r e 
B e b e D a n í é l s 
L o i s W i l s o r v / i 
Dor i s K c n y o r v 1 
Lowcll S h c r m ^ r v / 
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P I C 
H O Y M I E R G O L f S 4 H O Y 
E x t r a o r d i n a r i o es treno e n C u b a de g r a n s e n s a c i ó n 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a n la p r o d u c c i ó n : 
L A F A R S A N T E H O N R A D A 
(Charming Decciver) 
Bel lo e in teresante c i n e d r a m a en seis a c t o s , de mag i s t ra l 
y b ien i n t e r p r e t a d o a r g u m e n t o , e n q u e h a c e u n n u e v o a l a r d e 
d e su i n c o m p a r a b l e ar te e s c é n i c o , l a gent i l y ta l en tosa estrel la 
A L U C E € A L @ 1 © 0 M 
¿ P o r q u é f u é i n v e n t a d a l a m e n t i r a ? 
¿ P u e d e es ta s e r m á s p o d e r o s a q u e la v e r d a d ; 
H a y la m e n t i r a c í n i c a y la m e n t i r a s u b l i m e ; a m b a s son 
m a n e j a d a s d e u n a m a n e r a a d m i r a b l e e n e s ta p r e c i o s a p r o d u c -
* c i ó n d r a m á t i c a , p l a n t e a n d o u n a r d u o p r o b l e m a ; puede l a 
m e n t i r a e m p l e a r s e c o n f ines n o b l e s ? N o d e j e u s t e d d e v e r e s -
te c i n e d r a m a y t e n d r á la s o l u c i ó n . 
R e p e r t o r i o d e B L A N C O Y M A R T I N E Z 
A g u i l a 2 8 . , H a b a n a . 
T E A T R O V E R D U N R I A L T O 
| . , D A M A PINTAUA/* ¡ 
L a ompresa qne con tanto cxito si- Vuelve nuevamente a la pantall* ! • 
gue . xlubiendo en fu amplio y elegante j , , , , ^ . ^ , , , , actor Cjorge O'Brk-n, en col tf 
t. atro.de la calK- do Consulado ha se- j,afita de Dorot.hy Mackaill, inierpreU; -
i ¡»-cclonado para Iio.v un programa He-] ¿o una producción en donde se demue.' 
no de atractivos. A las 7 y cuarto co-i tra el valor y actuación de estos •.» 
nilenza la magna función con ^CRevter 808 Intérpretes de las magistrales pi.-* 
i ta y vla •comedia Policial titulada L a l í c u l a s * Hoy, y tu las tandas de O l M 
las S y cuarto E l y cuarto y nuevo y nu-dia, los v»p <! ran Hi'i-omper¡sa pello-i Perdiendo drama en 5 emo-'inos en "i^a Dama ívntada", 
I . ¡ojiantes a.-tos intorprctado por él gran lasada en • una mujer huera que f i 
actot Peter Morrison. a las y y cuar- adversidades del destino rl^.e Q u e * | 
lo .-.-treno Mentiras de Amor una no- vertirse «n una ( ocotte de airo ranf 
^ t ' o S ^ V r r S \y c ^ c L i l J ¿ u c k l o n V I 
fcez. de la edad moderna de. jaz/. » ' :.T d-0 ^ na(laM v Edmundo Love • 
actos Ih-nos de emoción interpretado , , E1 trono del ar¿or... 1 
por el Bimpatico actor Atonte ü m e y | E j v¡ernes "Donde empieza el 
. a las 10 y cuarto grandioso estreno e» | p0r Rln-tin-tin, el perro "humano' .-; 
Cdtía Riéndose del Peligro no es un | Baj0 ia dirección del Maestro i r 
drama Intenso, sino un melodrama s e n - ¡ ce actuaril una gran orquesta 
aaclímiíl lleno de Infinitas proezas que ; ai.0lr,paflará a la película "El 
I l ! . \ a u caho Richard'Talmadgo y en i del paute", cuyo estreno no se naraf 
¡ las que a la vez de la acción estupen- 1 ptrar. ^ 
1*1. v al lamente dramática encontrare- "Carne de mar" es algo esinr* , 
momentos de humorismo I mente grandioso, esté al tanto oe mos muchos 
gonuino que nos dele i tarán. 
Mañana: Riéndose del Peligro por R i -
chard Talmadge, L a Marca del ^prro, 
por Douglas Fairbanks y Corazones Se-
llados por ol s impático Eugene O'Brien. 
Viernes 6 colosal estreno E l Eterno 
Triángulo por Cla're "Wisor. 
estrene 
A N U N C I E S E E N E L "D1AW 
D £ L A i l A K l N A " 
l i 
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to o » el desempeflo en lo pertinente 
a ios m temos. 
Y cou su exactitud y natural idad 
en l a e8prooión«de loa hechos, nos da-
ban s e n s a c i ó n de real idad, en lo que 
era puramente ficticio. 
T respecto a productos se recau-
daron | 2 3 6 . 3 1 es.; ee gastaron | 7 ~ 
30 es. y cuedaron l í q u i d o s $159.01 
es. L o s que adicionados a l producto 
de l a pr imera f u n c i ó n , dan netos 
^336.36 es., y a situados en el B a n -
co de los s e ñ o r e s Gelats / C a . , a fa-
vor de dicha capi l la y anotados en 
lu respectiva l ibreta n ú m e r o 8720, 
Que obra en poder de la s e ñ o r i t a Ma-
xjuelita G o n z á l e z por acuerdo u n á n i -
me de sug c o m p a ñ e r o s . 
Se p r e v e í a r e c a u d a c i ó n mayor pe-
ro d í a s antes de la f u n c i ó n o c u r r i ó 
el fallecimiento del muy apreciado 
vecino D. R a f a e l Polo (q e p d ) el 
c u a l e r a antes d u e ñ o del cine y lo ce-
d i ó gratuitamente cuando la primera 
f u n c i ó n ; no ocurriendo igual con los 
nuevos d u e ñ o s pues hubo que abo-
n á r s e l e s $22.50 es., por el local en 
la segunda f u n c i ó n : y se a c o r d ó en 
el vecindario dar un beneficio cine-
m a t o g r á f i c o a favor de la muy res-
petable s e ñ o r a v iuda de Polo y de 
sus apreciados h i jos ; el cual se ve-
r i f i có unos d í a s d e s p u é s ; y t a m b i é n 
se p r e s t ó c o o p e r a c i ó n . 
F . 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFOMERIAS Y FARMACIAS 
A n u n c i e s e e n e l " D a r i o d e l a M a r i n a ' 
Depósi to: 
N E S T O R S A R D I N A S [ontes Jesús Peregrino] 
T E L E F O N O U-228? 
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Ai^o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 4 de 1925 P A G I N A N U F V . 
O a r t e l o s G l n e i n a i ó g r a i o s 
A las oeno y media: 
amor. 
CAMPOAMOA (XndustrU eBqula» « a r e s cuartob: Cuahdo BtÜ 
^ josé) 'P01- A6nej A>res' Per::y 
A las cin:o y cuarto y a laB nueve y j Mary Alder. 
media: estreno de La D-.loies, basada 
en la obra de Feliú y Codína. 
De once a cinco: Revista Fox ^ews 
60; Patinando, por Charle? Chaplln; el 
seguiltio episodio de la s-r .e • Hombres 
del Norte; La lucha por la existencia, 
por Creightuti» Hale; SU Espectro 
Pasado, por Jack Hoxie. 
' a las ooho- E l Espectro del Pasado; 




KiaXTO (ireprano «ntrs coa«nUdo y 
San atlri.m 
A las cLico y cuarto y a las nueve 
del y media: La dama pintada, por Oeorge 
O'Briert y Dorothy Me KalU. 
De una a cinco y do ste-e a nueve y 
media: Todo o nada, por BuCk Jones; 
E l trono dol amor, por Edmundo Love. 
F A U S T O vFaseo de Marti «««iUb» • 
coion) '0BIS ÍE y i7' v«aaao) 
A las nlnc- y cuarto y a las nueve i A las clm-o y cuarto y a las nueve y 
y media- estreno de la cinta Monsleur media: Riéndose del peligro, por Eva 
Beaucalre, por Rodolfo valentino. Be- Novak y Richard Talmadge. 




A las ocho: las comed 
de lluvia y Los primeros amores; la 
cinta en colores Bahá tlav.ai y el dra-
ma El Palacio de Broncn. por Owen 
Moore y §ylvla Breamer. 
<Jnan C. ZenA y reroeTe-
rancla) ( 
A las circo y cuarto y a las nu« ve 
y media: Ti es semanas, por Eyleen 
Prin&le y Cunrad Nayel; ur.a cinta de 
modas de I arís. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las 6«Iió y media; Herencia de 
¿mor, por Petty Franciso. 
eeneral Carrillo y Padre 
A las ocho y cuarto: E l misterioso, 
por Paulim. Starke. 
Várela) 
A las cinoo y cuarto y 
y media: Tres semanis, 
Pringle y Conrad Nagel. 
A las oche: La Gran Vi 
OUMFio (Avenida WUsoa ••«nía* a 
B., Veflat1 o) 
A las ocho: cintas cOmlcas 
A las ô ho y media: La oveja desca-
rriada. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La farsante honrada, por Alice 
Calhoun. 
TRIAN ON (Aven-da trUaon mvxx* A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: En las garra? de! águi-
la, por BU; Boy Williams. 
A las cinco - cuarto y i> las nueve 
y media: I a Asesina, por Apnes Ayres 
y Conrad Nagel. 
VEKDtTW i C nsulado entro Anima» y 
Trocadtiro) 
A las sirte y cuarto: una revista y 
Blanca, por La gran recompensa 
a las nueve 
por Ayle^n 
' 8 R r A L T O 
" L A D A M A 
E s t r e n a e n C u b a , H o y M i é r c o l e s 
P I N T A D A 
• 9 
Anita Ste'.vj.rt y T . Roy Eames. A las ocho y cuarto: E l que gana 
perdiendo, por Peter Morrlson. 
rUGI-ATERBA (General vJurrlllo y »»• A las nueve y cuarta Mentiras de 
trada Pauna) 'amor, por Monte Blue^ 
A las doE: Lo que no saben los l̂ om-1 A las diez y cuarto: R16iidftse del pe-
bres, por F»!tze Brunette; Enamoradas l.gro, por Richard Talmadgí. 
del amor, en ocho actos, por Margaritto 
de la Motte ! M^A. (Industrlá «equina n San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 1 No hemos recibido programa. 
Ü N Á O P E R A A U T O B I O G R A F I C A D E S T R A Ü S S 
Los gloriosos sesenta años de R1-' Strauss, que conoce muy bien al 
cardo Strauss han sido celebrados público, y que en otras ocasiones ya 
animadamente en Alemania y Aus- había utilizado su propia persona y 
tria, y el autor de Salomé. El*Hítra, a los miembros de su familia como 
y el Caballero da la rosa ha corres- protagonistas de sus- obras, sabía 
pondido a los agasajos de sua ad- de antemano que la escenificación 
mhadores estrenando dos obras, do su vida familiar sería acogida d e ^ e ^ a _ c l ^ 0 i o b r e r ^ a llegado la semana anterior y a 
Producción F O X por las 
estrellas George O'Bríen y 
Dorothy Mackai. 
Una novela de pasión y 
amor llevada a la panta-
lla en donde se ve la ab-
negaMón de "una niña" 
que por las fatales conse-
cuencias del destino tiene 
que convertirse en una 
" C O C O T T E " de alto ran-
go. . 
y l a F O X F I L M ^ " i r u r t l " u l 1 
PRESENTARAN EN CUBA A 
Ricag mansiones, un Yacht de 
recreo, endechas de amor en 
bellísimas playas, un edén d^ 
placeres y la venganza cumpll-
-da encierra esta film de asun-
to mundano. . ; 
" L a D a m a 
P i n t a d a " 
Llena de satisfacción al espec-
tador por la exquisitez de su 
interpretación, su lujo y los de-
talles tan perfectos que posee. 
f ^ e 
T o v a ) w i l h 
t h c H c a r i s 
o f M c n T i l l 
S h e L o s l l l e r 
O w n 
Bflsarfa en / a D / V / i M C O M E D I A 
O 2227 1 d 4. 
I I 
Industria y San José, Teléfonos: 
A-7054 A-7063 
H O Y M I E R C O L E S ,4 H O Y 
Tanda continua de 11 a 5. 
La Revista Fox News 50. 
L a Comedia por Charlie Ckaplln 
P f l T J N f l N D O 
Episodio 2 de la m&Ut &cr "íniltem 
Dtincan 
HOMBRES D E L NORTE 
titulado E l Ataque de los Lobos. 
E l drama por Creigton Hale 
LA LUCHA POR LA EXISTENCIA 
SJl drama por Jack Hoxle 
ft [ X P M R O O t l PAGADO 
8 p.m. Tanda Especial 8 p.m. 
El episodio 2 d« la gran serle por 
WiUlam Ducan 
H O M B R t S D E L N O R T E 
titulado "El Ataque de los Lobos" 
E l drama por Jack Hoxle 
E L BXPECTRO DEL PASADO 
i 
C 2228 1 d 4. 
N U E V A O R T O G R A F I A 
que,. Tlvla únicamente en el espíri-
tu romántico de una obrera vieja? 
Y , desde hace una semana. Lisa 
. . , . _ , , La rran casa editora L ; i Moderna 
peimanecía indecisa. . . i Resultábale pcesta" pi y Margal!. 135, pondrá a la 
bien dlí ícü redactar semejante ©on- i venta dentro de breves días un preclo-foaión' Y nnr otra nartfl !« <-f^t^<a0 líbro bulado ORTQGUAF1A PRAC-lesion. x, por otra parte, le costar,TICA DB LA LENG[jA c a s t e l l a n a ba m á s — ¡ y mucho más de lo que con 256 páginas, cuyo autor es el pe-
ella creía!—romper el encanto, dejar dagogo y escritor doctor isidro Pén z 
de escribir las carta*? d« Rlanr» Martínez, tan ventajosamente conocido 
ue escrioir las cairas ae uianca, ae- Dor su8 excelentes v numerosas nro-
I d - r 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A O B R E R A 
Alg-unos puntos fijaron 
jar de recibir las cartas de Renar 
t o . . . 
Aquel domingo de Octubre trans-
currió como los días precediíntes, 
sin que Lisa Doucette llegase a to-
mar la p l u m a . . . Yf al anochecer, 
se sintió de repente tan cantada y 
por sus excelentes y nu erosas pro-
ducciones didácticas. 
Trátase ae una obra admirablemente 
preparada para el estudio y la enseñan-
xa de la ortografía caatollana. tan aban-
donada por muchas personas, que segu-
ramente no ae dan cyenta de lo tras-
condental que es en la vida social es-
cribir con verdadera corrección. 
Los libros de ortografía en uso ado-
lecen de graves defectos, unos consig-
En Viena ha dado a conocer un ba- con extraoidinaria complacencia, y 
llet titulado Schalagobers, que ha ha hecho en Intermezzo una ópera 
sido un completo fracaso, y en autobiográfica. 
Dresde ciudad por la que alenté Todos saben en Alemania y Aus-
gran predilección, la ópera Inter- tria( sobre todo en Berlín y Viena. 
mezzo, que ha obtenido un ruidoso que la espOEa de Ricardo Strauss no 
éxito. I puede ser considerada 
Antes de referir las curiosas de las representantes más amables 
particularidades de la nueva ópe- del sexo femenino; pero a pesar de 
ra, conviene advertir que Strauss, ello, o precisamente por ello, Strauss 
reconociendo lo injusto que el mun- la adora. En Intermezzo puede pre-
do fué con Schubert, Mozart y Be- senciarse la partida del compositor 
ethoven, y hasta con el mismo Wag- de su casa de campo, situada en la 
ner, haciendo pasar a tan preclaros bella reglón de Sainzkammergut, ¡ 
talentos los mayores apuros, y no Este episodio brinda ^ la señora su 
oscura, casi 
Loucette se inclinó para cortar el hi-
lo con sua dientes. L a disciplina ti-
/^ánica del reposo hebdomadario no 
alcanzaba a las alturas de su cuar-
tito. Aquel Domingo de Octubre, 
cuando daban las tres de la tarde en 
^ 0 ™ „ k , ^ Saínt-Germain-des-Prós, Lisa acababa 
su quinta rosa. . . Las otras cuatro 
veíanse allí, sobre una hoja de pa-
la gran leer1 de nuevo la carta que le había 
lal 
morada. Después, Lisa cual era necesario responder. 
Esta carta comenzaba así: 
"Mi amiga querida y bella: ¡Ouán-
"to siento que no esté usted cerca 
aquella ¡oren; después, dirertlda, 
tentada, la había echado "al buzónJ tan tri8te' ^ estuvo a punto de re-
Y bien nronto ñor intermedio del nunclar a su cotidiana partida de da-1 ü*" sfll0 el cfidigo ortográf-.co lo que 
i , oien premio, por miermeaio u«1 , _ . „ T ~ i hace muy penoso el estudio: otros es-
Pctlt Quotídten, habíale llegado una. mas con €l señor Petitbols, el pintor (tán preparados para otras regiones; loa 
respuesta i ^6 pantallas, su viejo vecino. . . Pe- j más son incompletos, caros y no han si-
Efl artista agradecía, se sentía con-j ^ ^ r ^ 0 1 1 1 1 5 ^ ; , ^ ÍLrTeBl'ÍÍOa ^ mae8trOS' 
Bolado. Suplicaba a ¿ lanc» que BÍ- i^0' ™ ^ J ^ ^ a d o , no podía 
Euiera escribiendo a u a fuera 60 ab80luto abandonar su sillón y 
- m i é ? escrll>lend0> que fuer,i su encontraba muy largas las veladas... 
** , v I Lisa comprendió la decepción que 
¡Así había comenzado aquella ex-, iba a causarlfe, y presa de una nece-
trafia relación epistolar, que venía g^ad de confidencia, se dijo resuel-
sosteniéndose desde hacia seis me-j tamente: 
868' — L e contaré mi historia al ee-
Blanca le hablaba a Renato—¡era1 ñor Petitbols. . . E l me dará un "de mí, en estos parajes delicloHoa, , " r . „ ^ , . . V uTT "or ^eutD01, 
"donde florecen loe^naranjoe! ¡O yo +del ^ a ^ t ó n un buen consejo 
" lado suyo, en la oreja atonda f 0 ? b r e ^tinglado!—da vida aoH-i ^ a» ^ "al 
"gótica, de donde usted me escri-
" b e l . . . ¡Oh, me parece estar vien-
"do su talle menudo Inclinado, sus 
E n su existencia 
taria y romántica, de los ensueños 'bols había leído y pensado mucho; 
a los cuales se abandonaba; mientras a los ojos de Lisa, aparecía como 
tomaba el armonio, cuando leía ro-| una especie de sabio. El la no le ocul 
peí bhfnco, ' frescas "y vivientes co- "ojos'azules^ sus cabellos rublM».'..'7! ™anC68 * pJf f ^ ' cuan<io se pasea-j tó nada de su romance tardío. Des-
mo Qores reales, quiméricas y .pre- Involuntariamente la mirada de'Sf ^T el ^ejo parque desierto. . . | de luego, tomando las cosas en se-
preciosaa como flores de ensueño. I Lisa se retiró de la carta y dió la 81 ^t08 &1ÍefioJs de una J ^ e n noble, rio, ella no quería en absoluto abu-
Otrora en los tiempos leíanos de vuelta a su cuartito—que no era g6.: en el nncón de un antiguo dominio sar del "buen cohsejo" que iba a 
juventud, T u é r r a T de m i l i e ! t i co -para detene.se en el e s p e j o , : 1 * ^ - . 1 1 0 dlf.erían mucho de los brotar de aquella conciencia, eneml 
estando dispuesto a cener la misma ocasión para desencadenar una ver i ton un padre ciego y un hermano donde, de pronto apareció su rostro 
suerte, aunque la posteridad le in- dadera tempestad de reconvenció- j todavía pequeño, Lisa había «uiplea-; marcnit0' 416 cábenos nevados. . . 
demnice con la gloria, procura dar- nes sobre su esposo, que, como có- do su inteligencia en uno de esos Lisa no había sido bonita nunca,¡ te. no poseyendo, sin duda, de la1 garse—declaró.—Voy a 
se la mejor vida posible. Indudable- !ebre compositor es un modelo de talleres de donde salen por m.llares pero había sido joven y la juventud pgjcoiogía <je las jóvenes de alcur-iese joven que. , 
mente, los que calificaron su músi- paciencia. Su esposa tiene la idea ja3 floras baiatas que veaden los lozana se asemeja a la belleza. Aho- nia más que una noción bastante im-j Mas, con su gran sorpresa 
etc. 
Todos estos inconvenientes ha pro-
curado obviarlos el doctor Pérez Mar-
tínez, conocedor por larga y fructífe-
ra experiencia de los mejores métodos 
para aprender y ense/íar la ortografía, 
y ha bocho su hermoso libro ameno, 
graduado y dispuesto en forma tal que 
se apliquen de un modo fácil los cuatro 
ejercicios que recomienda para la ob-
tención de tan importante conocimien-
to; la lectura, -la copla, el dictado y 
el estudio de lás reglas. 
Precio de cada ejemplar: 60 cenia-
t.fl/.inMo t»„m» i^?- , ,8* «nv,ará al interior de la Re-
reciuida, Petlfc- pública, en paquete certificado, por 70 
centavos. 
L A MODEIIXA POESIA 
PI y MargalL 135. Apartado, «05, 
Habana 
que pueden agitar un modesto apo- ga del fraude. Y ella misma se ade-
sento de una obrera de 20 afios, e l . l a n t ó a la opinión prevista: 
artista no se percataba mayormen-i — E l desprecio no debe prolon-
escribir 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' 
ca de materialista, tuvieron en cuen 
ta la egolatría del autor. 
Viendo Strauss que en la actua-
lidad los confeccionadores de opere-
tas explotan la música y la penu-
ria bohemia de los compositores del 
siglo pasado, llegando a escena 
episodios de fti vida—que a veces 
los ponen en ridículo—, y los mejo 
TEATHO BbPASOL 
CALDERON DE LA BAKCA. L a vi-
da es sueño, 1 tomo tela. $0.80 
CALDERON DB LA BARGA. El Al-
calde de Zalamea, 1 tomo tela, $0.80 
TIRSO DE MOLINA Desde Tol©d¿ 
0 a Madrid, 1 tomo tela. $0.80. 
TIRSO DE MOLINA. El Burlador de 
Petlt-iSevllla. 1 tomo tela. $0.«0. 
TIRSO D̂ fl MOLINA. Marta La Pla-de que ella debe realizar todos Ux» iu«gas i i i« . . . sola anuía y oren ra- ra, sus ojos Hablan palidecido y el ¡ p e r f e c t a . E l viajaba: le describía' bols indulgente y meditabundo" aira L 
quehaceres de eu casa; pero como ligada, Lisa trabajaba en su cuarto invierno iba pasando sobre su cabe- a BU amiga Egipto, Grecia, I ta l ia . . . 5 chó la cabeza. . . ' ' z o r r i l l a E^'zlíater 
se pasa el día rifiehdo no le queda y hacía f a n t a s í a s . . . rosas sutiles, za r u b i a . . . ¡Ahora era vieja! a 8US impresiones maravilladas, '* -* 
tiempo para nada . No sólo es el os- rosas de artista que no exigían ma-i "Amiga mía, nunca vista y tanto'm.ezcj4banse dulzuras de gratitud, 
poso el blanco de sus denuestos. I teriales especiales, ui útiles compdi-; "soñada—decía la carta—, déjeme de amistad.. . Y he aquí que, ahora, 
También hay una buena parte para|Cado3, sino los dedos finos/y ligeros "murmurarle al oído «n secreto pro- había hablado de amor 
— ¿ Y . . . si jqo se tratara de un I to"os Vt1?- Jl-60-
joven?—dijo lentamente. m? t e í l fe so " ^oorlo. i to-
Y como Lisa quedai'a con 
los criados. 
Aper.as se maifcha (el composi-
tor Storch—nombre con que encu-
de la obrera, y bonitos tejidos sedo- "bablemente 
sos, de tonos graduados: gamas di- "la amo!" 
versas de iojo, de rosa, de amarlho 
adivinado y a . . . ¡Yo. una confesión, una declaración siguió 
ca abierta, desconcertada 
la bo-
él pro-
sentimental, la primera, en rerdad. -¿Y si no se tratara de un Jo-
FRANCISCO DE ROJAS Entre bobos 
anda el Juego, 1 tomo tela, $0.80 
MORATIN. El si de las ñiflas. 1 tomo 
tela, $0.80. 
MORETO. E l desdén con el desdén ' 
1 tomo tela, $0.80. 
LA MODERNA POESIA 
PI Margall 135. Telf. A-7714. Apartado 
605, Habana. 
Lisa no siguió leyendo y volvió a; que, tierna y llena de respeto, mere- ven, señorita Lisa? Y si Renato por 
res trozos de sus obras convertidas bre el suyo Strauss—, hay una es- y ha8ta ? f ^ i Ta * " * doblar el pliegue. Pensaba en el co- cía ser considerada en aquella vida el contrario. . . no fuera más que 
en números de repetición a cargo de cena en el peinador llena de deta- el maravilloso jardín de Lisa, no era mienzo de la aventura. Algunas líneas de doncella, demasiado pobre en los un pobre viejo. . . un desgraciado, 
las señoritas del conjunto, se ha ade- Hes cómicos. Suena el timbre del extraño contemplar rosas muivaa o apareci(las eú Ia cuarta página del tiempos pasados y demasiado carga- que hubiese querido ser bello, "~r! -
lantado a la posteridad, evitando que teléfono, y la señora Storch, recibe rosa8 azu-es' r08aa del c^lor ^ tiem' Petit Quotidien: Ida de dólar'es como para atraer a los amado. . . un impedido que hubie-j ~ ~ " 
dentro de unos lustros alguien le invitación de una amiga para asís- P0- - - . iEra iaverosímrl y encanta- «'joven artista, triste, aislado, de- pretendientes.. . ¡La primera decía- ra soñado con el espacio, con vía- puós, ella, sobreponlóñdose, tratan-
saque a las tabla? como al pobre tlr a una fiesta de deportes de in- dorÍ v^itía un t . . ?0^0 "sea corresponder con señorita mis-, ración a los treinta y c|nco años. 'jes. a través de las maravillas del do de aparentar una incomprensión 
Schubert en L a casa de las tres ni-
ñas, y él mismo se ha presentado. 
rosas azu.es. rosas del color del tiem-
. ¡Era inverosí il y encanta-
or! Lisa veit ía  poco de polvo 
v V e r n o r 7 l a 7 s p o s 7 d ¡ r g ¡ n I a r r i t i s - Perfumado en el corazón de sus fio- „^o e s T a d o ^ e T s p í r i t u / Ñ T s e T á e i l 
ta se entrega al placer de,deslizar- r e 8 \ \ - J T ^ a _ s A ^ a / í ^ ± ? „ I L l e ™!" "Sido nombre alguno.—Escribir: P». 
se en trineo sobre la nieve de la , iei 
montaña, alternando el deporte con 
todo su gesto de parisiense, apa-
recía en aquellas creaciones.. . Y 
Lisa había sonreído, habíase bur-
lado de sí misma, un poco emocio-
"tlt Quotidien, billete 1,209". I nada, sin embargo, un poco gozosa jo que jamás hubiera sido joven?... que debo hacer 
Lisa había compadecido al pobre t a m b i é n . . . Para leer la carta amo- Casi a pesar suyo, L i sa murmu-
mundo. . . un desheredado que nun-j Que sonaba a falsa dijo: 
ca hubiera sido dichoso.. . un vie-| —De cualquier manera, es eso lo 
Mañana mismo 
r 
T E A T R O 
un inocente í'fHrt" con un joven v ^ a <ie ellas sin demasiada pena ni artista) joyen y triste; había pensa- rosa, ¿había encontrado los ojos T6: 
P A Y R E T 
H O Y M I E R C O L E S 
4 de Marzo de 1925 
Temporada Popular. 
Luneta 40 cts. GaJería 10 cts. 
A las 8 y media en punto. 
La graciosa comedia 
t m B A S T D O H E S 
por los NIÑOS P E L I G R O S O S 
La estupenda producción de 
la obra de Blasco Ibáñez. 
I O S C O A T H O J l i í B 
D E L A P O C A L I P S I S 
por A U C E T E R R Y y 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
. Mañana Jueve8 5. Debut de 
la Compañía 
R A M O N E S P I G U L 
Con el estreno de las obras 
de actualidad 
K Í E S I [ S B A Í A C L A N 
Y 
barón. Después se encuentra 
amable dama en un baile de cam-
pesinos, y luego nuevamente en su 
hogar, donde se descubre que el 
joven barón sólo sostenía el "flirt" 
para dar un sablazo a la dama. 
Así. las cosas, se recibe un tele-
grama de la bella Miezer Meier 
dando una cita al compositor. La se-
ñora lanza un grito y en el acto 
resuelve dívorciarse. < 
Entretanto el 
l "1r miseria, bautizándolas con un nom 
bre evocador que le placía: las Ro 
sas Trianón. 
do en la joven compasiva que re#- frescos de otrora? No, por cierto, 
pendería a su llamado. Lisa tenía probablemente, las palabras mágí- | 
imaginación. De inmediato, decidió cas habían penetrado hasta su alma te. 
-¿Como usted? 
-Como yo. . . s í . justamen-
todo, le contestaré, explicándoselo 
d i s c u l p á n d o m e . . . 
Su voz temblaba. Hubo un nuevo 
silencio. Oíase el péndulo que pal-
! pitaba dulcemente, a intervalos re-
Terminada la bella flor, la oh»e- que aquella joven ser'ía bella, noble juvenil, el alma de los veinte años. Como un relámpago, el hada de guiares, como un corazón apaci-
ra se aproximó a la ventana y des- y pobre, que vivía con un padre or- dormida en el curso de la vida de las Rosas Trianón 'se sintió minada b l e . . . 
corrió uno de los visillos de muse- gulloso en un viejo castillo, medio preocupaciones y que ningún prínel- p0p una sospecha. ¡Renato era Pe-i Después, Petitbols rompió ese mu-
lina, con el deseo de borrar así el derruido, y que se llamaría Blan- P0 encantado había despertado já- tltbois!. . . Mas había tanta triste-j tismo. 
delicado velo gris con que la lluvia c a . . . Mientras plasmaba sua roeae, m á s . . . za, tanta depresión en la mirada do-,' — ¿ Y nuestra partida de damas, 
cubría las cosas . . . Después, toman- Lisa se había contado a ella misma ¡Ay! L a ingenua satisfacción de lorida del pobre pintor, que Lisa hi - ' señori ta Lisa? 
do de la cómoda un pequeño tintero una historia admirable! Las ideas,'Lisa había sido de corta duración, zo un esfuerzo sobrehumano por! Entonces, como de costumbre, pu-
y algunas hojae de un grueso papel las palabras, se unían en su espíri- pronto comenzaron a turbar su co- borrar de eu rostro la sorpresa y1 sléronse a jugar, bajo la débil lám 
azulado-—¡un papel de dama!—sen- tu como el tafetas y la muselina ba-
señor Storch, o tóse ante la mesa, donde todavía es- jo sus dedos. 
Strauss, muy aficionado a los nal- parcíanse los sutiles retazos de se- Entonces, a manera de pasatiem 
razón escrúpulos terribles. Aquel la desilusión que le causaba aquel para, con los ojos un poco velados 
joven, aquel artista amaba a inesperado amor de su pobre r l - por el ensueño, bajo sus nevados ca-
Blanca. ¿Cómo dejarle Ignorar por da. 
A E S P . l m C O P O N E 
C 2218 
; pes, juega tranquilamente en Ber- da. 
i lín una partida con varios amigos ^ _ 
| y le sorprende el telegrama en que 
| su . esposa le anuncia en términos 
i violentos, su resolución. Por prime-
| ra vez pierde la paciencia y se re-
bela contra la tiranía conyugal. Des-
pués de algunos equívocos se des-
cubre que el genial Storch fué víc-
tima de una confusión, y los esposos 
se reconcilian, abrazándose amoro-, 
sámente. 
Todo esto, que en cualquier país 
hubiere sido turnado a broma, ba 
servido a SLauss para componer 
una de sus mejores obras y para 
hacer la apología de su mujer, que, 
si no goza de simpatías eociailes, a 
él, en cambio le parece que es un 
modelo de ternura y delicadeza, . 
oculto bajo una corteza áspera. 
E l autor de Sinfonía doméstica se 
ha superado a sí mismo en esta 
ópera cómica. L a música correspon-
diendo a las frases ingeniosas, a 
loa chistes agudos que abundan en 
el libreto, es liviana, parlanchína. 
Poco espiritual pero agradable. Una 
continuación de los procedimientos 
Iniciados en E l caballero de la rosa 
y en Ariadne los prodigios instru-
mentales, unidos a trozos indepen-
dientes del asunto, como el baile de 
los campesinos y un vals de melo-
día sentimental y a la presentación 
de personajes conocidos, además de 
los protagonistas, han completado 
el éxito de Intermezzo, que es él re-
galo que Strauss ofrece al mundo 
con motivo del L X aniversario de 
su nacimiento. E s de esperar que es-
ta ' autoapoteósls le produzca a la 
par una bonita ganancia. i 
Pero no escribió. Se puso a po, ella había escrito la carta de nfas tiempo que Blanca no existía... Hubo una pausa dolorosa. Des-
bellos. 
Guy de Chantepleure. 
'.d-4 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
" C A M P O A M O R " 
^ 
H O Y M I E R C O I E S . - T A N D A S D E 9 4 Y 9 ^ 
S A N T O S y A R T I G A S presentan el sensacional estreno del hermoso 
drama de Fel iú y Codina 
y sensaciona 
ORES 
con a d a p U c i ó n de la música del maestro B r e t ó n , en una de las p e l í c u l a s más interesantes 
de la actualidad. 
E n esta obra c inematográ f i ca en que viye la E s p a ñ a hidalga y apasionada, se han 
recogido escenas y panoramas t íp icos que seguramente se han de ver con singular compla-
cencia por los amantes del c i n e m a t ó g r a f o y por todos los que han viajado por las regio-
nes e spaño las siempre interesantes, por sus leyendas y p e r l a originalidad de sus cos-
tumbres. 
E L P R O X I M O E S T R E N O D E S A N T O S Y A R T I G A S E N C A M P O A M O R E S " Y O M A T E " , P O R S E S S U E H A Y A K A W A E L F A M O S O A C T O R J A P O N B . 
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L a x o ? e p - S e n 
Este notable remedio alivió ^ la señorita Elena Casanas de 
graves trastornos del estómago 
en la actualidad se encuentra libre por 
completo de todos esos males que ha-
blan hecho do su vida una carga In-
sufrible. 
No es esta la única dama que elo-
gia Laxo-Pep-Sen. La circunstancia do 
que se venden al año diez müones de 
botellas es prueba concluiente de 
sus méritos. En miles de hogares de 
los Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, Cuba y otros países latino-ame-
ricanos, puede encontrarse siempre 
liaxo-Pep-Sen, el remedio seguro y efi-
caz en casos de estreñimiento y sus 
secuelas, como eruptos, agruras do 
estómago cólicos por flatulencia, y 
otros muchos-síntomas. La madre cui-
dadosa sabe por experiencia que 
unas cuantas gotas de Laxo-Pep-Sen 
son tan eficaces para su hjjo neque-
ño, como una cucharada para una 
persona mayor. 
Los lectores de esta publicación 
j que no hayan probado este remedio, 
| pueden escribir a los fabricantes, The 
Pepsin Syrup Company, calle Wash-
i ington No. 106, Monticollo, Illinois, 
j K. U. A. y recibirán gratis una 
i muestra suficiente, que los conven-
1 cerá pronto de su eficacia. Lo ven-
1 den todas las buenas boticas, pues do 
todos los laxantes líquidos, es el que 
, tiene más demanda en todo el mundo. 
I alt. 
Ulona Casonas 
Gravee trastornos do' estómago ha-
bían hecho de la vida una carga muy 
pesada para la señorita Elena Casa-
fias, de Matanzas, Cuba. Convencida 
de quo nunca podría recobrar de nue-
vo la salud probó muchcp remedios, 
pero no obstante, nunca pudo aliviar-
se. Siguió sufriendo de estreñimiento, 
y sus consecuencias naturales, las 
náuseas o. Inflamación de los . intes-
tinos, hasta el. día en que probó La-
xo-Pep-Sen. Unas cuantas dosis de 
esto remedio le produjeron alivio, y 
U N A N I Ñ A S A L V A D A C O N E L U S O S I S T E -
M A T I C O D E P E R U N A 
H A B A N E R A S 
(Vleno de la página siete) 
Comendador de la Ordoa de Isabel | el vapor Essequlbo en unión do sa 
distinguida esposa, la señora Agusti-
na Arias de Mazón, y de su hijlta 
Zoé, una encantadora porteña. 
' Y por la vía de Key West ha re-
gresado del Norte el distinguido jo-




De la carrera diplomática. 
Es el señor Luis Mazón y Noro-
ña. Secretario de la Legación do 
Cuba en la Argentina, yue llegó cu 
Por la tarde. 
El Lido Venlce de fiesta. 
Celébrase el té de los miércoles, 
entre la animación del baile, en el 
elegante restaurant italiano del Ve-
dado . 
DEL DÍA 
Y noche de moda, con el doble as-
pecto del baile y la comida, en el 
hotel Almendares. 
Estará muy concurrido. 
Animadísimo. 
Enrique FONTANILL8. 
N O T I C I A S D E L P V E R T O 
Eli BUENOS AIRES 
E L AMOR DE UNA MADRE 
TRIUNFANTE Y SATISFECHO 
En la carta de la señora Pear» 
le Coltaux, Calle Washington nu-
mero 54, Warsaw, N. Y. , madre 
ae Vera, se relatan las penas y 
sufrimiento que tuvo esta niña du-
rante varios años, y la ansiedad de 
sus padres para encontrar un ali-
vio a su querida hija. 
Quiero escribirles—dice la señora Pearl Coltaux—para contar a 
iistedes lo que ha hecho Peruna por mi adorada hija. Vera, de diez año« 
de edad y que desde cinco o se s ha venido padeciendo catarro intesti-
nal. Su confatitución era en extremo delgada y padecía hemorragias in-
testinales, sintiendo así dolores agudos y apcderárdose de ella un tem-
peramento nervioso que hacía su vida un martirio; tenía ác.dos en el 
estómago y por más de un año estuvo a una dieta dé leche y pan. Loa 
médicos nada pudieron hacer, así como tampoco un especialista a quien 
acudí como último recurso". Ensayé entonces Peruna. Y antes de ter-
minar la primera botella, comenzó mi niña a sentirse mejor Está aho-
ra tomando la cuarta y ya puede comer de todo sin sentir malestar 
6li i.ro. Asiste a' col igió iodo? los día-, y su padre dice que ella to-
mará Peruna por el resto de su vida, pensandc yo que no será nece-
sario porque no lo neces.tará. En poco tiempo ha ganado doe kilos y 
medio de peso." 
"Quicio con esta mostrar a ustedes como estará de agradecida de 
su Imponderable medicina." 
Si la gente supiera y entendiera que las enfermedades .general-
mente provienen de un catarrj, rauch".^ sufrimientos podría nevitarse. No 
ee descuide que qu.zá después sea tarde. Ensaye usted Peruna inme-
diatamente. Pregunte a su farmacéutico o droguista por Peruna, que 
probablemente él mismo le contará de los triunfos obtenidos por Pe-
runa durante cincuenta años que han sido medio siglo de ayuda cons-
tante para la humasldad. 
Proceden-te de Barcelona, Valen-
claa. jMálaga. Cádiz y puerto» de Ca-
narias llegó ayer -el vapor correo 
español Buenos Aires que trajo car 
ga general y '206 pasajeros para la 
Habana. 4 de trasbordo, 52 para San 
tiago de Cuba y 43 para Centro y 
tíudamérica. 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Oscar M. Arango, Francisco Vi-
gil. Julián Seyar, Estela Bota, Mi-
guel Nin y familia, Ramón Burriel 
y familia. Tomás San Juan y familia 
Alberto G. Dcrta, Baldomcro Hural 
de y familia, Pedro Rodríguez e hi-
jos, Criptobal Granadilla y famlia.[ 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes xa-
poros: 
E l danés Stal para Matanzas. 
E l noruego: Dampea de Cienfuc*-
gos. 
E l inglés Megantic para Pana-
má . 
E l Azov par.a Nueva York. 
Kl ferry Joseph R. Parrot para 
Key Wtst. 
E l Cuba pura Key West y Tam-
pa. 
E l Munamar, para Nueva Orleans, 
el City of Seattle paar Miami. 
E L TUBKIALBA 
I 
Procedente de Cristóbal lltsó ayer ¡ 
tarde el vapor american0 '•'Turriel-
ba" que trajo carga general y 24 pa 
sajeros para la Habana y 19 de tráu 
sito. 
Llegaron en este vapor el oficial 
de la arnií>daamericana Rafael M. 
Van Deman y señora, Robert Ber-
nard y otros. 
E L CITY OF SEATTLE 
- Procedente de Miami llegó ayer 
tarde el vapor americano City of 
Seattle que trsjo 76 turistas. 
E L GLENFENLAS 
Este vapor inglés Glefenlas llegó 
ayer de Nuevo Port o Nuevo con car 
gament0 de carbón. 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
ANTLSBPTTrM INTESTINAL INFALIBKE RESULTADO, CTTRA 
DIARREAS ( HOMOAS, OOLERI FORMES E INFECCIOSAS, OA-
TARRO INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
DE VENTA EN DROGUERI AS Y FARMACIAS. DEPOSITO: 
TENERIFE 4' CARMEN. 
P a r a C a r n a v a l 
Ofrecemos una magnífico sur-
tido de: 
Cretonas inglesas, Rasos de se-
da y algodón. Organdíes, Tar-
latanas. Tul ilusión, Buratos, 
Crepés de seda. Tafetanes, Pa-
nas, Guarniciones de seda. En-
cajes y Cintas de Metal, Cintas 
de seda, Flores de tisú, seda 
y algodón en iqdos tamaños y 
colores. Nuestros precios siem-
pre de lo más económicos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
V NADOR AMERICANO 
En el vapor "Cuba" llegado ayer 
por la mañana ha venido el Sena-
dor americano Mr. W, H . Fleld 
con su familia y un amigo íntimo 
Harry R. Moyer y señora, los que 
fueron recibidos en el Arsenal por 
el señor Rafael Martínez Ibor, dis-
pensándolas las cortesías de esti-
lo. 
L I N E A 
E l . RELIAN CE 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde en su segundo viaje en 
!a presente temporada invernal el 
vapor panameño Reliance que tra-
jo 403 turistas. 
Eli CUBA 
Procdeente de Tampa y de Key 
West llegó ayer el vapor america-
no "Cuba" que trajo carga general 
y 264 pasajeros entre ellos los se-
ñores W. C. Smlth y señora, Jus 
ta Caballero. Celestino Taylor, Ar-
mando Vleta y señora, Aureloi P é -
rez, Augu8t0 Molina y señora, Ártu 
ro Sferra, Gustavo Glquel, José L . 
Amezaga, Fernando Carbonell y fa-
milia, Rafael Montalván, Margonie 
Pintado, Julio M. Mltares y otros. 
Embarcaron en el Cuba loe se-
ñores Enrique Queralt, Hipólito Ri-
soto y familia y los demás turistas. 
E L JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot lle-
gó ayer de Key West, con 26 •wago-
'nes de carga general. 
E L HANGLAN7 
Esto vapor •noruego P-egó de Dl-
nmarra con un cargamento de ce-
mento. 
(ESZZXC d<io>:<>>I '> ix i r x z : Exxza» 
A S I L O Y C R E C f l E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A AUTORIZADA 
U N A 
C A S A 
a CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EH UN SOLAR üft ESQUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN 5 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE « 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL D E L PRIMER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
• DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. - . 
N U M . I P R E C I O : 5 1.50 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de ia isla, que 
de:een pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
/dminístración de e l e 
pir.ódiü para remitiiles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P ñ r E L E T ñ S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
D E S A N I D A D 
A N o x c m 
¿ N T O D A S L A S B O T i r ^ 
Todos los estilos 
que tenemos para 
bailes son origina-
les, porque son im-
portados. No obsr 
tante los precios 
son muy modcra-
. I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
» Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Avenida 10 d? Octubre 6 58, de 
Tomás Jiménez- Merced 71, de Ma-
lla Maumo; Jesúd Rábí entre Presi-
dente Gómez y Encarnación, de Ma-
nuel Gutiérrez. Santo Tomás, . de 
Modesto Gutiérrez: Gutiérrez entre 
Aiellano y J , da Gabriel M. Rive-
ro; San Indalecio 47, de Esther 
Orestes; fPicota y 90, de Antonio 
Cruz; Pasaje y M. Rodríguez, de 
Aquilino Serrano; José de San Mar-
tín 124-A, de JoV; Fernández. 
Se bañ rechazad o 18 entre 19 y 
21, Vedado, de Juan IjisaTrague. 
infringe artículo 55, párrafo primero 
A T E N C I O N 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O P A S S U S F O R M A S 
ALUKimwn myohot'toatim T».iwium« 
50 gramo* 
IIH AOtHTf. e»CLUSIVO »»8A CVtA 
i lOO« VAOU^AGUIAB " * HABANA 
MUESTRAS P A R A LOS S R E S . MEDICOS 
iAgente: S. Vtdlm. Reina 69, IUb«u«. 
INTERESA A TODO E l i MUNDO 
Ltó Librería Académica ha deter-
minado obsequiar a su numerosa 
clientela con un ^u^ón cada vez que 
compren en ''sta ca/sa. Teniendo 
derecho a la opción de un Estuche I 
de Pluma y La,oi¿ d^ Oro 18k.t a la 
presentación de 3 00 cupones. 
Se entregará un cupón Por toda 
venta de 80 cénflavos en adelante. 
Existe el cupóa al hacer la com. 
pra. 
Todo cuanto deseen pueden en-
mitrarlo en eŝ a Cusa. 
Literatura, Papelería y todo lc v 
relacionado con tste. giro. 
Prado núyerT 93. bajos de Pay. 
ret. Teléfono A S 4 2^. 
-Se les enviará a los clientes de] 
interior su cupón correspondiente a: 
ta mercancía quo piden. 
Xo será .válid--. ningún cupo» que 
nt traiga la firma de la dueña. 
OBiüpo.cuba H A B A N A 
KI. riJlSTOBAL COLON 
El hermoso vapor correo español 
"Cristóbal Colón" fué despachado 
ayer. 
Prcedía de Bilbao, Santander, Gi-
jón y la Coruña y trajo carga gene-
ral y 380 pasajeros. 
Un magnífico viaje rindió el Cris-
tóbal Colón", habiéndose Nefectuado 
durante la travesía una simpática 
fiesta a bordo. 
Llegaron en este vapor los seño-
rés Angel Gutiérrez, Ramón Urrecha 
ga, Estefanía Gareoechea, Enrique 
ZubiHaga, Sergio Fernández, Car-
men G. García, María del Carmen 
Fernández; Josefa Llorca, Virgina 
Heyes, el canciller cubano señor 
Fduino de Mora, el comerciante de 
esta plaza señor José Carballal, 
Juan Ibaces, Francisco Amigo, Do-
mingo Soano, Jorge Solano, José Ba 
llarín, Félix Martínez, Basilio Jimé-
nez, Juan Linares, Salvador N. Na 
i varro, Fernando Galbán, Fermín Ga 
. bilondo, Antonio Retyares, Joaquín 
y Ricardo Irigoyen, Rafael Ibieren, 
Vicente Diago, Amelia Gallo, Celes-
tino y Ange Zapatero, Manuel Fer-
nández, Amelia Fernándze, Juan 
Abarca. José Menéndez, Teresa Va-
llejo, José Menéndez, Ernestina VI-
iya, Angel Fernández, Benigno Cor-
tés, Estela Sánchez, José Veiarde, 
Benigno Fernández, Luis Urzain, 
Ramón Parga, José Carballal y fá-
mila, Jesús Carredarlo, José María 
Balea y familia, Fernando Pugi, Fer 
nando Arana, Julián Fernández, Car 
ios Alonso, Tomás Blanco, Antonio 
Romagosa, Josefa Losa, Luis Ape-
rena, Gabriel Fernández, Laura Mar 
tínez, Francisco Ruiz, Teresa Caba-
llero, Alberto Regues, Julia Ochoa, 
Nicolasa Isaloya .Berta Maruri, Va-
lentín Alamar, María Teresa Barra-
gán, Ofelia Mauri. 
E L ACORAZADO " L T A i i ' 
E l día 6 del corriente llegará a la 
Habana el acorazado de la marina 
americana "Utah" buque en el que 
viaja el General Pershing y cuyos, 
tripulantes tomarán parte en las ce-
remonias de la inauguaraición del 
monumento a las víctimas del Mal-
ne. 
E L SIBONKV 
i Procedente dé Nueva York llegó 
layer noche "el vapor americano Si-
boney que trajo carga génerál y 107 
pasajeros entre ellos los señores 
Juan Balcells y señora, el periodis-
ta canadense WUliam L . Argnew y 
I familia, Santos Cageau y señora, 
Dolores Carbonei e hijos, Tomás Ma 
chado, Urbano Menéndez, y los de-
más turistas. 
KL NORTH LAND 
E l vapor americano North Land 
llegE también anoche después de 
las 8 conduciendo carga general y 
343 pasajeros entre ellos los seño-
res Israel del Río, Oscar Hurtado. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Febrero 28. 
*4 AGRONOMIA'' 
Nos ha visitado en días pasados 
esta interesante revista trimestral, 
que en la bella capital yumurlna di-
rige competentemente el culto y en-
tusiiasta Secretario de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, señor Er-
nesto Fernández Agulrro. 
"Agronomía" es una bellísima pu 
blicaclón, enteramente dedicada a 
los estudios de la agricultura en to-
das sus manifestaciones, con excelen 
te y ameno material, fácilmente ex-
puesto en plausible tendencia de vul 
garización científica y con una pre-
sentación que honra a sus editores. 
Merece plácemes el señor Fernán-
dez Aguirre por su magnífica labor 
en tan bella revista. 
PARTIDA 
Rumbo a la Habana, donde propó-
nese continuar sus negocios en ma-
yor escala, partió hace algunos días 
nuestro estimado amigo el joven co-
merciante, señor Armando de Ar-
mas. 
Muchos éxitos le deseamos en su 
nuevas actividades. 
MIGUEL DE J . SÜAREZ 
Desde hace días guarda cama, bas 
tante afectado en su salud este dis-
tinguido amigo y compañero, culto 
corresponsal de " E l Mundo", en 
nuestra localidad. 
Creo inútil consignar los deseos 
que tenemos de verle pronto total-
mente restablecido 
UN HOMENAJE ^fEREClDO 
Por algunos elementos entusiastas 
de nuestro pueblo, se hacen prepa-
rativos para ofrecerle un simpático 
almuerzo-homenaje, a nuestro muy 
querido amigo, el señor Julián San 
tander, joven y activo^ Presidente del 
Partido Popular en este término, que 
por sus dotes de caballerosidad y 
afectuoso trato, goza de general es-
timación en la sociedad bolondr jnen 
se. 
E l acto, según se nos comunica, 
tendrá efecto el próximo domingo S 
de marzo en la cercana finca "La 
Bien Aparecida", siendo ya nume-
rosas las inscripciones recibidas por 
los organizadores. 
Promete ser una fiesta encanta-
dora este homenaje, bien merecido 
ciertamente dados los aprecios uná-
nime de que disfruta el señor San-
tander . 
AURELIO QUINTERO 
Tan estimado amigo, jefe que fué 
de esta Policía Municipal, hállase en 
un sanatorio capitalino en vísperas 
de ser operado de apendicitis. 
Hago votos sinceros por su más 
rápido restablecimiento. 
AGRADECIDO 
En una atenta misiva que por fal-
ta de espacio no reproduzco, me rus 
ga atentamente un estimado amigo, 
el señor Juan M. Zamora que haga 
público su testimonio de agradecí- j 
miento hacia el doctor Adolfo Odrio-
zola, dlstingiuido médico local, por 
sus desvelos y acierto grande en el 
tratamiento de la autora de sus días, 
la señora Rosenda Zamora, ya res-
tablecida totalmente de grave en-
fermedad . 
Con suma complacencia acojo dd-
cho ruego del agradecido amigo, so-
bre todo tratándose de un nuevo éxi-
to del galeno afectuoso e inteligen-
te que es el d9ctor Odriozola. 
JOSE A. LIMA 
Otro enfermo muy estimado. 
Desde hace días hállase en la Ha^ 
baña atendiendo a su salud algo que 
brantada el estimado amigo cuyo 
nombre Intitula esta nota. 
No pueden faltarle mis votos por 
su más rápida curación. 
OBITUARIO 
Trágicamente sucumbió en días 
pasados en el vecino pueblo de Güi-
ra de Macurijes. el respetable an-
ciano, señor José Fagundo y Reyes, 
padre amante y virtuoso de una dis-
tinguida familia, muy querida en to-
da esta zona. 
A sus deudos todos, partlcularmen 
te sus afligidos hijos,, mis buenos 
amigos José 'María y Marcos, reite-
rárnosle la expresión de nuestro más 
sentido1 pésame. 
Oña, Corresponsal. 
José López, Antonio PéreE, J . R. 
León Fernando Artola y otros. 
"SO LAS DEJARON DESEMBARCAR •• 
Ayer fué decretado por la Comi-
sión de Inmigración la no admisión 
de dos jóvenes españolas, por ue 
no ofrecieron las garantías necesa-
rias . 
U n C e n t í m e t r o d e C r e m a 
K o l y n o s e s S u f i c i e n t e 
Un centímetro de Crema Kolynos en el cepillo de dientes 
es suficiente para limpiar los dientes a la perfección. Este 
resultado se puede obtener solamente con Kolynos debido a 
su forma concentrada, pues contiene únicamente los ingre-
dientes esenciales indispensables. De ahí que el Kolynos sea 
en realidad el dentífrico mas económico. 
Un tubo sirve a lo menos para 100 limpiezas—o sean 50 días, 
usándose dos veces diarias. Pedir siempre Kolynos; fijarse en 
et tubo amari l lo en caja amaril la. 
C R E M A DENTAL 
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VOH i ' O B L A S E C R E T A 
nue se deshiciera del aparato da; cua l a g r e g ó en sus declaraciones 
e se h a b í a p r o v s t ü . ¡Que antea d( 
Hic i eron coniáíar los Detectives i del acusado c o n s u l t ó por t e l é f o n o 
, . i n s U s t a r en confidencias adeiuas dej el Representante del R í o s i e ra cier 
XV€T rayeron en manos de os ^ acusa(i03 ysL Venían ae- | to el hecho de habe/ é l girado el 
» g e n t e g del servicio secreto ^ c u a , , d i c á n d o s e a esto oficio de monede-cheque que be p r e t e n d i ó cobrar , ob-
de 
dividaos j u e como se vera Por fa:30S y Uacíaü c i r c u l a r las que teniendo respuesta negativa 
t0 en el acta policiaca consta se ^ empleados del; D e s p u é s de Instruido de 
dedicaban a la f u n d i c i ó n & í a m o de p i n t u r a . ' Por el Juez de I n s t r u c c i ó n 
das falsas de plata, los ^ Ult imamente manifestaroi 
zaban para su c o n f e ^ % ! , ^ e z a 3 registro en el c u a l se ocup 
un troquel -ie madera * J * objetos descriptos se l l e v ó 
unidas, con el cual W ™ * * * ¿ ¡ a presencia de los testigo 
c a r g o » 
de la Se 
I Z f i ^ H v a i festaron que e l !gunda seQor Ponce y Secretario se-
m Í i P 7 a 3 i   l l  aron los ñ o r Chaapie , f u é remit ido a l V l v a o . 
a cabo j 
)3 E l í s e o ; T E N T A T I V A D E R O B O 
I 
anverso y reverso de las mismas . ; a u i ^ ^ ^ _ ^ o ^ cargos» F e r n á n d e z | Do dos Individuos que ayer 1 ^ 
^ «T^TTurvnAs'y P i n a r , fueron femitidos ayer mis- mo a las cuatro de la madrugada ¡ | 
A R R E S T O P O R C O M - i i ^ ^ ' A mo a l v i v a c Munic ipa l por todo el ¡ s a l í a n c o r r Í 3 n d o de la casa de ve- ^ 
c-indad sita en la cal le de, R e v l i i a - , ^ 
gigedo n ú m e r o 9 4 , uno f u é deteai- ^ 
S e U s a 
E L 1 ^ " j  i i  i i l i 
i TÍ«2 ña la pol i - tiempo que s e ñ a l a la L e y . No ha mucho e ^ f e de la J o l i 
cía^ Secreta "rec ib ió coafidencias e s - j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ fkftMjk. D E J j do" por el vigi lante en s e r v i d o de | 
a n ó n i m a s por l a s ^ c u a i e » eoi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j y ¿ • ^ h j x ' Ó K u n x . j aquel la posta n ú m e r o 1 9 2 5 , y con- ^ critas y 
R I O 
UiuL.. aquel la posta n ú e r o 1 9 2 5 , 
ducldo a la c u a r t a 'Es tac ión de Pe>> 
U n barbero de l a cal le de A m x a - i l i c í a , donde dijo nombrarse Rogelio 
monedas por un ina iv iauu w ;tad se o b s t i n ó ayer en hacer e íec-1 P é r e z , s m otro apelldo, n a t u r a l de 
clonalidad e s p a ñ o l a ; Io Q"6Jf1" * tivo nn cheque de f i rmas a p ó c r i t a s y QuTvlcán, de 49 a ñ o s de edad y sm 
£ uou ía en conocimiento de que em, 
esta ciudad se estaban f a l s l ü c a n d o 
— individuo de na-; i 
inmediatamente fueran co- la segunda intentona cayo en ; domici l io . 
misionados ios agones de aquel cuer . ds de ^ s iguiente' A l l í f u é acusado por Teodoro 
p0 s e ñ o r e s Ignacio *a iero ^ ^ d e m a n e r a . ' F r a n c o s F e r n á n d e z , e s p a ñ o l de 39 
Pérez de la Osa c011 . nprti H a c i é n d o s e pasar con el supuesto a ñ o s , casado, c h ó f e r y vecino de )a 
practicar las inv'estigac i f ^ , ; a u I nombre de Manuel D í a z , se presen- mencionada c a c a de i n q u i l i n a t o , 
nentes. D ió ello por r65"1""" yd tó ayer en la s u c u r s a l de The no- quien m a n i f e s t ó que se encont a ;a 
ayer por la tarde los sUS°ac'".b d d ya l B a n k of C a n a d á de la Manzana durmiendo en s a h a b i t a c i ó n cuan 
tectlves a l personarse en ^o ^ G ó m e z un individuo que d e s p u é s do este individuo en c o m p a ñ í a de 
18, domici lúJ de • W W g * i Ae r e s u l t ó nombrarse J u l i o P é r e z y otro de raza blanca p r e t e n d i ó ro 
C r e m a d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapíd Shave Crean 
Húmeda la brocha, un pe-
dacito basta, para hacer 
rica jabonadura, más que 
suficiente para una barba. 
Facilita el corte de la 
navaja, y convierte en 
delicioso el afeitarse. 
Si quiere afeitarse pronto 
a la fuga, un sombrero de 
dez e Iglesias ( a ) k i ^ 40'años PeLZ> de la raza blauca, natura l de barle una c a r t e r a conteadendo l a 
nacionalidad e s p a ñ o l a y a ^ Santa C l a r a , de 2 8 a ñ o s de e d a i , s u m a de seie cientos c incuenta pe-
de edad y ^ractlcar "°/qegafríba «e de oficio barbero y vecino de l a . s o s . 
paron el molde . a " „Q fl(ívierten calle de A m i s t a d n ú m e r o 61, -en 1 Se o c u p ó cuando ios ladrones se 
.menciona en el ^ e m ^ ^ w í esta Capi ta l , dispuesto a que se le dieroa a la fuga, 
part ículas de yeso y q u e m a u u ^ b que efectivo el cheque n ú m e r o , CaStor color verde 
dan feJfe^y^mewXw3¿ i í M g » a ! a f r ( i e" dfel ^ « S j po! E l acusado c o n f e s ó que efectiva- , . 
T f l J l e l í n e l o la SUma d e ^ e u t o s cmcuenta pe;mente com Qía deyotro f I g P f P / J N U E V A 
C K Z n t tamMén en aquel lugar «08 y f " ^ r i t o con la " r m a del R e . d u o nombra(lo Fe l i c iauo se di L , 1 D A 1 Í A 1 / 1 i f U i J Y / i 
Fueron t a ^ nnmno p o n t e n i e n J P r e ^ ^ a la C á m a r a 3enor P a s í « r n h » , ... ^ t * ^ * ^ M ^ A ^ J ocupados a vanos pomos contenien . Rto 
Colgate y Co.. Arsenal 2 y 4, Habana 
do l íqu idos distintos que se su -
ponen de los empleados en la fór -
mula de laa falsa f a b r i c a c i ó n . 
Con estas piezas de c o n v i c c i ó n 
Apercibido e l pagador d e l R o -
yal B a n k que este Infllviduo el d í a 
anter ior h a b í a estado en aquel la 
.ventani l la tratando de hacer efecti-
fueron detenidos y puestas a dispo! vo 0tro oheque que por no concor-
s icón del Juzgado de I n s t r u c c ó n de (jar BU n ú m e r o de orden con el del 
a obar ia caf/tera mencionada en 
la que s a b í a h a b í a cerca de 700 pe-
sos . 
Instruido de cargos, í u é remitido 
a l v i v a c . 
D E X T ^ ' C I A D E H U R T O 
de J O S S L O P E Z aONZAX,EZ 
Sucesor de J O R O K MOBXOIT 
L a L I B R E R I A NUíJVA lugar pref». 
rido de los intelectuales durante un 
cuarto de siglo, acaba de trasladarse a 
la Calle P l y Margall No. 98 (Antes 
Obispo) donde en un amplio y fresco la Tercera ei referido • sujeto en talonario qu<' d e b í a "teuer en su po 
.ompaala de otro c ° ^ » e r „ - 7 0 M e r el g irador cuyo P a r . l c u . a r ^ - i > S ' u r 5 r r » . ' " . n ; i ñ ; ; r í . T c , . ' ' T , ^ r 
r d o ^ r T o P ^ r ^ y ^ ^ S T ^ Z Z * ^ ^ r ^ r A L ' t s T ~ Z ^ t ^ i ^ t t 
de imitar efectivo sonante. N ó m b r a - | e g t e cUidado, m a l i c i ó s e de sus Inten- ° e ia fau,e ae ^^oria numero l » 5 , brerla dlgna de gu beneZa y de 541 fan-
Se el c o m o a ñ e r o A n d r é s Pinar , de clo eg y d e s p u é s de hacerlo f irmar denunciando que C a m i l o Morales y tástico desarrollo, así como contribuir, 
igual nacionalidad y vecino de J e s ú s a l dor80 dei nuevo cheque, d o n a « ; - ^ P a i o l , de 25 anos, 4-esi- en la medida de sus fuerzas, a la difu-
1 1 AT««fQ n.iTnorn i n ? , , . >l/>mK«^ n , , , , i dente en el mismo domici l io y a sl6n de la cultura, ofreciendo todo cuan-
del Monte numeio 102 . estampo el nombre de Manuel D í a z v idr iera de d u l - • to se publique aquí y fuera y expen-
E l acusado d e s p u é s de confesarse lo hizo arres tar por ei vigilante de ^ " ^ a , , ^ " " « ^ ae a u i derlo en condlciones sumamente econo-
oue iba ciertamente a fabricar mo- t rá f i co n ú m e r o 502, G a s p a r Ponce. • P1"0^16.0?0 colocaao ae de- j Se a a todos l08 cllontea 
S^das falsas, dijo que con ello c r e í a o p e r a c i ó n que se l l e v ó a efecto en J S ^ J Í t o £ ^ T e Z l u ¡ ¡ n t * S i " dÍrÍJan * 25*' 
no cometer delito. Y como v i s i t a r a ' l a esquina que forman las callea de escaparace ia s u m a ae ocnenta pe- Apartado No. 255 Oblapo 98 
el Juzgado . n c o m p a ñ í a de su con- San R a f a o l y A m i s t a d a las doce n . e . ^ ^ A ^ ^ b ¿ e n - p - n t e u ^ e c a e , Teléfoao A.8717 
sorte Dolores Carrodeguas, é s t a h H r i d l a n o . anteTV:>T naoia lecioido una car , • 
zo saber a l Juez las recomendado: Dijo nombrarse el pagador acuba-lía Por f r r ^ co" f lr"la a n ó n i m a en; cisoz iofl.24 
nes que é l la hah hecho a su marido dor E m i l i o A l v a r e z y G o n z á l e z . ea- la ^ e 6 euteraban de que este de- — — — — = = = ^ 
para q u é ñ o se dedicara a esos ne- pañol , de 40 a ñ o s , casado y vecino Pendiente era un individuo de pesi- ) 
gocios. i n s t á n d o l e por consiguiente de Ganeral R i v a s n ú m e r o 4 7 . el ™ ° s antscedentes y que h a b í a cum Estag declaraciones d í c e s e que tle 
p i í d o dist intas condenas de los t n - nen g r a n ' i m p o r t a n c i a . L a causa e s t á 
bunales . j muy adelantada y a , e s p e r á n d o s e 
E l acusado n e g ó los cargos ale- que dentro de breves d í a s se dicte 
gando que é l s ó l o h a b í a recibido un importante auto , 
del d u e ñ o de la v idr iera de dui^es la igualmente eii la causa que por 
suma de 20 pesos, como pago ae su a l t e r a c i ó n del precio de la carne y 
t r a b a j o . t , i hurto, instruye el Jaez Sa ladr igas . 
. . . . . . . . . . ¡ s e r á dictado t a m b i é n auto en bre-
O T M O «JAWO D E JiLfS AJN'lüÜKIO- ve Dlazo 
, R E S I N D I V I D U O S I 
j E l juez Saladrigas Hizo entrega 
Cami lo Morales y R e v i l l a , e l mis del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
mo individuo que en la nota ante- S e c c i ó n C u a r t a , para poderse dodi-
r lor aparece como acubado por P i a n car durante unos d í a s a l estudio y 
cisco Soto y s u á r e z , d e n u n c i ó ayer despacho de las causas especiales 
t a m b i é n en la segunda E s t a c i ó n de a su cargo . Se hizo cargo del refe-
P o l i c í a , que este ú l t i m o en combina- rldo Juzgado el l icenciado s e ñ o r J u 
c ión con un individuo nombrado Ale H^u S i l v e i r a . 
j a i i * j L ó p e z , el cua l es dep ndien 
fe del a l m a c é n de te j idof sito en ^ A F A K E U I O Y V O L . V 1 U A S U 
Teniente R e y y Mercaderes, h a b í a C A S A 
s u s t r a í d o del mismo m e r c a n c í a s quej 
t e n í a guardadas en un escaparate D e n u n c i ó a la P o l i c í a , A n a P a -
de la h a b i t a c i ó n de a m b o s . jdrón y Zayas, vecina de Manuel de 
L a s m e r c a n c í a s fueron presen- la C r u z 4, que su menor hijo de 
tadas el la E s t a c i ó n por el vigi ante 9 a ñ o s de edad Gilberto P a d r ó n Be l 
n ú m e r o 1325, a quien vo luntar ia- t r á n . Que h a b í a salido de su casa 
mente hizo entrega de e l las el acu- diciendo í u é Iba a l Colegio, no re-
gado . g r e s ó y t e m í a que le hubiera ocu-
L ó p e z , por su propia cuenta se rrido una desgracia, pues lo hablan 
p r e s e n t é en el Juzgado de Ins truc vist0 en Arroyo Apolo , 
c l ó n , una vez que se e n t e r ó de la r,, , , . . . . 
a c u s a c i ó n que se le h a c í a I E1 n I ñ a volv10 a la casa ^ dlJo a 
e t - T ! E M P O 
V A L E 
D I N E R O 
Í Y O A P L A S T O ! 
A todos los malos imitadores que se e m p e ñ a n en hacerse conocer apoyados en 
mi prestigi. universal . 
L o s m é d i c o s recomiendan las cervezas inglesas "Cabeza de Perro" por su insupc 
rabie fuerza nutritiva j a m á s igualada por n i n g ú n otro producto similar. 
L a madre que cr ía , el anciano, el hombre de negocios agobiado por un exce-
so de trabajo, el empleado sujete a una vida sedentaria, todos, necesitan de un tóni-
co que vigorice y d é un"alimento que compense las fuerzas perdidas. Este tónico 
y alimento no es otro que las maravillosas cervezas inglesas 
C A B E Z A D E P E R R O 
C L A R A N E C & A 
¡ S A L U D - F U E R Z A - V I G O R ! 
S a n Felipe n ú m e r o 4 T e l é f o n o s : 1-2736, A-2568, 1-6390. 
D E Z Ü L Ü E T A 
P u e s t a » las m e r c a n c í a s ocupadas su m a m á que h a b í a estado jugan-
E S T A F A 
p b mefor máquina de samar por qut aumenta en 4 0 v « la velocidad d< 
operador, debido a que suma con solo 10 teclas. Es tan sencillo el us< 
íel teclado que. rápidamente, al tacto suma usted. 
Permítanos darte una demostración sin compromiso por su parte. 
Í E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
a d i s p o s i c i ó n del Juez s e ñ o r Garc ía á0 eAn c f s a á e unos amisos en A r r o 
Sola , resultaron ser medias, cami- •0 AP010-
sas y otras prendas de vest ir por el 
estilo sin haber sido usadas; todarf 
las que se aprec iaron en un valor! , . 
de 80 nesos | E n l a secreta d e n u n c i ó ayer L u l a 
Pasado el caso a l Correcc iona l de ^ s i d e r i o A r u t a de Vil legas n ú m e -
l a P r i m e r a S e c c i ó n por seT de su r ? 84, ^ 1había e"trfiesado mercan 
competencia. fueron enteradd- los c ías Por /a lor de 248 pes03 a Co-
acusados de la o b l i g a c i ó n de pres- "aro. Si?1j?<r17rte<L1f ̂  ™ ^ T 1 ™ 1 ' -
tar cien pesos de fianza cada uno ^ " L ^ L f ^ i U . ™ ? , * * Z * * ? ? , 1 
¡para poder d i s frutar de l ibertad has le entrega la8 mercanclas n l e l d i -
ta que por aquel juzgado se celebre ner0 , 
m a ñ a n a e l ju ic io correspondiente , j ^ g E C R E Í A D f V E S T I O A 
1.AS U A U » A S KHFtAJlAljtlS A por o H e n 'deI jefe de la p o l c í a 
C A R G O D E L J U E Z S A L A D R I G A S , secreta doctor L u i s M e n é n d e z y s l -
' gulendo sus Instrucciones, se d l n -
E n la causa que por falsedad y gj^ a L o s P r l a c í o s el detective Ma-
estafa denunciadas por e l juez de nvie\ Rey, comisionado para real i -
P r í m e r a Ins tanc ia del Centro de es- zar i n v e á c l g a c i o n e s acerca del asesl 
ta ciudad se instruye por el recto nato del s irio Fe l ipe .Slcre, muerta 
juez de Ja S e c c i ó n C u a r t a l icencia-;a tjroB el 2 b del pasado mes de fe-
do Augusto Sa ladr igas , prestaron brero . 
ayer d e c l a r a c i ó n el jue?; de P r i m e r a j 
Ins tanc ia del Centro doctor G u t l é - : R a y ha practicado una detenida 
rrez Ba lmaseda y los Secretarlos del I n v e s t i g a c i ó n del hecho, y r e n d i r á 
mismo Juzgado s e ñ o r e s Boudet , P M u n detallado Informe a l j u e z de la 
na y G ó m e z . causa doctor N a v a r r e t e . 
Febrero 2 2 . 
S U N T U O S A F I E S T A B A I L A B L E 
A s í puede cal i f icarse s in h i p é r b o -
le la gran fiesta bailable celebrada 
anoche en los espaciosos salones del 
Casino E e p a ñ o l , con la que q u e d ó 
inaugurada la presente temporada 
carnavalesca . 
F i e s t a que r e v i s t i ó caracteres de 
gran aoontecimlentt.' social como po-
ces se recuerdan on esta p o b l a c i ó n . 
Aquellos «a lonen adorandos con 
exquisito gusto, con a r t í s t i c a s y or i -
g í n a l e s a l e g o r í a s carnavalescas , da -
t a n la s e n s a c i ó n de algo que nues-
tra humilde pluma n i someramente 
p o d r í a describir. 
¿ Y q u é diremos de la concurren-
c ia que a l l í se d i ó c i ta? Numerosa 
y dist inguida, pudlendo decirse en 
frases aeaz gastadas que cuanto vale 
y significa en nuestra é l i t e soc ia l 
t e n í a a l l í s u m á s a l ta representa-
c i ó n . 
¡ L á s t i m a grande que nuestra tor-
pe pluma no nog permite deserbir 
*.anta grandeza » tanta a l e g r í a como 
la que r e i n ó en e?ta fiesta que h a -
Tá época en los anales de nuestro 
mundo socia l ! 
S é a n o s permitido poner punto a 
estas mal hi lvanadas "digresiones" 
para hacer una r e l a c i ó n de los nom-
bres que con gran dificultad pudi-
mos anotar en nuestro carnet, pidien-
do de antemano las oportunas excu-
sas por las omiaiones en que Incu-
rramos, tan imprescindibles como l a -
mentables en semejantes casos. 
Principiaremos ¡a r e l a c i ó n con los 
nombres de las dist inguidas da ma s : 
E l e n a E . de P é r e z Nodal , C l a r l t a D . 
de C a r a m é s , L u c r e c i a R . de G ó m e z , 
Che la A. de R o d r í g u e z , E l v i r a B . ^e 
Nodal, G e r ó n i m a R de G o n z á l e z , 
Y e y a P á e z de R o d r í g u e z , A m é r i c a 
L de G o n z á l e z , Caridad B . de C a r r a -
ta lá , s e ñ o r a s de H e r n á n d e z , de Gon-
z á l e z . . . 
Y de exprofeso he dejado para ce-
r r a r esta r e l a c i ó n ios nombres de las 
distinguidas damas: Norberta R . de 
P ire y P e t r a F . i e L a z o , a cuya a c -
tividad y entusiasmos d é b e n s e en 
g-an parte el é x r o de esta fiesta. 
Seguiremos haciendo m e n c i ó n C \ 
los nombres de un grupito seductor 
de sefioritas que integraban: P a n c h i -
'd, Pepi l la y R i t a Aubeurne, B lanca 
R o d r í g u e z . Ara^3.<a y Conchi ta A n -
t u ñ a , Mar ía E s t é v e z . Ros i ta y M a r í a 
' á n d e m a ñ o , E d i l i a P é r e z y E r n e s t i n a 
Loyola . 
L a s bellas hermanitas Nel la y 
tilde Bravo, Carmela P inera . Que la 
Catoni, F é , Ame' ia , y C r u c i t a Borges, 
María N c g r í n , I r m a R o d r í g u e z y P i e -
dad Barrete . 
\ Continuaremos esta extensa re la -
o'ón con los nombres de las dist in-
guidas s e ñ o r i t a s Conchi ta Perdomo, 
Josef ina Garc ía , Teresa G o n z á l e z 
Hortensia G o n z á l e z . J u l i a del Toro. 
Car idad y Nena Alvarez , Isabellts 
V a l d é s , C a t a l j n a M a r t í n e z , Teresa 
B e c e r r a , J u l i a Mart ínez , M a r í a Cas-
teifieda, Mar ía P^ lacio, F r a n c i s c a 3 
C a r m e n Garc ía , Car idad L e m u s , Pe-
t r a y C u c a F a l c ó n . Josefa P é r e z , E u -
í i m í a Garc ía , Dulce M. L a z o , Encar-
n a c i ó n R í o s , J u h a Cruz, L o l a D í a z . 
E n horas avanzadas de la madru-
gada se d ió por terminada esta sun-
tuosa fiesta que d e j a r á imborrables 
recuerdos en él ;'inimo dp ¿ a - W loe 
que tuvieron la dicha de desfri itarlai] 
R é s t a n o s a nosotros enviar poi 
medio de estas llneap nuestra calu-
rosa f e l i c i t a c i ó n a los o r g a n i z a d o m 
de la misma qu^» laboraron incansa-
blemente hasta obtener tan retunde 
'Sxíto, f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
s va a los entusiastas muchachos que 
.ntervinicron en los adornos de los 
salones por la encomiable labor que 
zeal izaron. 
J u l i o M A R T I N E Z 
Corresponsal . 
( D U P í T R E S l 
P A R A E S C U E L A S 
v í ñ o s P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 
rano { N M E D I A S P I P A S . 
* C U A R T O a , n { 
E N B O R D A L E S AS. 
M C U A R T O S , 
E N C U A R T O S , 
M I U J l E S P E C I Í L } 
E N C U A R T O » . 
Ü N I t O S A G E N Í E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o r j a . T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
C O M O D O S , H I M C O S , D U R A D E R O S 
Fabricado» ¿de acuerdo con la p e d a g o g í a moderna. S u cons trucc ión 
e s t á c i e n t í f i c a m e n t e estudiada e n cnanto a la p o s i c i ó n que adopta el 
n i ñ o en ellos, as í como el color |de los mismos. 
i T A M B I E N F A B R I C A M O S B U T A C A S P A R A C I N E S Y T E A T R O S 
y toda clase de út i les para l a e n s e ñ a n z a . 
F a b r i c a n t e s : A m e r i c a n S e a t i n g C o , C h i c a g o , N e w Y o r k . 
A G E N T E S P A R A C U B A 
T E X Í D O R C O M P A N Y L T D . 
I M U R A L L A 2 7 - 2 9 
I 1 
l A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
\ 
M G I N A D O C E ' D I A R I O DC L A Marzo 4 Je 1925 
k m x c m 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ) 
1—nm^T—'"'~'~T—m——n 1—rr • - ^mmb= , iíi • i j» i —^^aan^ \ 
D E H A C I E N D A 
i ; \ E L SUPREMO lación que debemos declarar y de-, la hora en que fué dkho fallo pu-
cluramos SIN LUGAR los motivos de blicado en audiencia pública. 
S E D E C L A R O SIN L U G A K K L H E C URSO D E LOS DOCTORES J O S E i oposlción a reclamación, ale-
C W O Y P E D R O H E R R E R A SOTOLO XGO. — E L . SUPREMO raldos por los Candidatos Pedro He- SEÑALAMIENTOS E N E L S U P R E -
CONMRMO L A TACHA D E DI CHOS CANDí.DATOS A R E P R E S E N - 1 rrera sotolongo y José Rafael Cano| MO P A R A HOY 
TAN T E S j y Guzmán y con lugar la presente] 
, , , , s • i « ü í 1 reclamación formulada por Raúl Ná- | E n las últimas horas de la tarde general provisional resultare efecü-1 varrete • Alfonso Zamorai josé Leal 
S A L A ' D E LO CRIMINAL 
L A S R E C L A M A C I O N E S P E N M E N -
T E S 
L a Comisión de Adeudos del E s -
;ado que ha sido disuelta al termi- (Par nuestro Wlo directo) Ju l i^ • 
nar de resolver, el sábado 28 de fe- V b - c ^ o u e g r a n o s j>e Chicago 
brero último, la última reclamación * 
Entreras futuras 
NUEVA l O R K , Marzo 3. 
TKZOO 
do ayer, y de acuerdo con la tesis vamente elegida persona tacliable 
del doctor Francisco Félix Ledón, teniendo en cuenta el resultado de 
Letrado de los apelados, dió a cono- la elección practicada, aunque esa 
cer la Sala de, lo Civil del Tribunal situación de elegida, no pudiera va-
Supremo, el fallo recaído al recurso riarse por no afectarle el resultaflo 
de apelación establecido por los doc- de elecciones posteriores especiales, 
tores José R . Cano y Pedro Herrera pues que en tal caso pasada la opor-
Sotolongo, contra sentencia de üa tunidad expresada se baria firme la 
Sala de igual denominación de esta situación del 'candidato elegido por 
Audiencia, que los tachó de la lista el transcurso del término cjue conce-
de cauididatos electos a Representan- de el artículo doscientos veinte del 
teg por el Partido Liberal en las Código para Interponer las reclama-
pasadas elecciones. clones; precepto que lejos de admi-
Por dicha resolución, el Tribunal la opinión alegada en la oposición 
declara sin lugar la apelación, con- S apelación, por el contrario, categó-
flrmándose, por tanto, la resolución. ricamente otorga e] recurso contra 
de la Audiencia. 
Morejón y Miguel Valdes Benavides tan $45.777.045.76 y las aprobadasl 
Infracción de ley. Audiencia de 
y en'su Consecuencia que se tachen! la Habana. José Russo, en causa por 
de la lista de candidatos por el Par-1 estafa. Ponente señor Salcedo. Le-j ascienden a ü 
tido Liberal a dichos Pedro Herrera ¡ trado señor Luis Carmona. 
Sotolongo y José Rafael Cano y Guz-j Infracción de ley. Audiencia 'de 
man y que se determine consiguien- Santa Clara. Julio F . Colón Mora-
les, en causa por estafa. Ponente se-
ñor Avcndaño. Letrado de oficio. 
Infracción de ley. Audiencia de 
qu* habla pendiente, ha rechazado 
durante todo el tiempo que ^stuvo 
funcionando la cantidad de pesos 
13.730.024.82. importe de reclama-
ciones dudosas que no pudieron ser 
debidamente justificadas. j Mayo i - i u 
E l total de las reclamaciones P'®" fiSSlábriIM 
sentadas fué de 28,199, que impor-1' 







temente el resultado de la elección, 
no obstante lo cual se tendrá en 
cuenta los votos de dichos Candida 
tos tachados para sumarlos a los vo- Santa Clara. Alberto Baiilett, en 
tos d.el Partido a que pertenecen los 
mismos todo lo cual se comunicará a 
la Junta Provincial Electoral con re-
misión de esta sentencia original pa-
ra su cumplimiento: de esta senten-
i cia remítase certificación al Fiscal a 
M relación general definitiva y con-, los e(ectos úe] artículo doscientos 
j recordará que el señor Raúl 'ra bi provisional; y en tal virtud I cuarenta y tres del código Electoral 
Navarrete y otros, establecieron re- frente al conflicto jurídico que re-
curso de tacha, contra los referidos sulta planteado, dentro de un mis-
señores, basándose en haber utiliza- mo cuerpo legal, entre un término 
do el soborno para triunfar en lasj gramatical empleado en un precepto 
pasadas elecciones, cosa que la Au-i el texto íntegro de otro, en mate-
diencia dió por probado, y tachó a: ría esencial pues que concede un 
dichos señores. 
Establecieron los doctores Cano y 
Herrera ^otolongo recurso de in-
constitucional idad contra el precepto 
del Código Electoral que da a las 
Audiencias la facultad id,Q conocer 
de las tachas cont*« candidatos, re-
curso qne fué desestimado, con el 
voto particular del doctor Adriano 
Avendado. 
Y también lo ha sido el recurso de 
apelación, contra la tacha, con el 
voto particular del doctor José Cle-
mente Vivanco. que estima que el 
recurso debió ser declarado con lu-
gar. 
He aquí las consideraciones que 
hace el Supremo al fallar en tan de-
batido problema: ' 
"SIENDO PONENTE E L MAGIS-
TRADO MARCO A U R E L I O C E R -
V A N T E S . * 
'Aceptando los Considerandos pri-
mero y cuarto de la sentencia ape-
lada . 
CONSIDERANDO: que el procedi-
miento contencioso-elcctoral encami-
nado a depurar y restablecer, cuan-
do se quebrantare, la verdad del su-
Iragio, no permite, en razón a la 
urgencia con que hay quo resolver 
las cuest ones planteadas en el mis-
mo, admitir artículos ni promoción 
de pru^pas—-que necesariamente de-
moren la marcha y no veyan—enca-
minadas éstas a demostrar los par-
ticulares esenciales do .'a reclama-
ción o los pertinentes para desvirtuar 
los; y por tanto no aiigipjodd el ar-
tículo doscientos veintiuno del Có-
digo Electoral, quo Ja reclamación 
•contenga firma de Letrado, a difs-
rencia de lo que disromm, ya nara 
la vista ante la Audiencia, bien an-
te el Tribunal Supremo los articules 
doscientos veintitrés y doscientos 
recurso, el más importante de esa 
icgislación, a saber: el contencioso-
clectoral. forzoso es que el criterio 
judicial decida sostener el que con-
sagra la institución jurídica en to-
do su vigor y efectividad; criterio 
que no sienta este Tribuna! por pri-
mera vez, sino que ya implantó en 
resolución de veintitrés de Marzo de 
mil novecientos veintiuno, al aceptar 
los fundamentos legales de la sen-
tencia de la Sala de 'lo Civil y Con-
tencioso-administrativo de la Au-
diencia 'de la Habana, entre los cua-
les, el segundo, se contrae a la refe-
rida cuestión Suscitada con referen-
cia al apartado " C " del propio ar-
tículo doscientos diez y siete, que 
es idéntico, en el respecto de que se 
trata al mencionado apartado "D", 
O séase: L a tacha de la persona de-
clarada elegida; criterio, que es 
aun uiás procedente en este «aso, en 
que la Junta Provincial electoral ha 
informado según obra en la certifi-
cación expedida por el Secretario de 
la misma que presentó en el acto 
de la vista ante este Tribunal Supre-
mo el apelante doctor Herrera Soto-
longo, quo no determinó el factor de 
representación, ni fijó la relación 
"de candidatos elegidos, cuando fijó 
la relación general provisional por 
entender que no habiéndoso celebra-
do elecciones en un Colegio, el nú-
mero Dos del Barrio de Gibacoa del 
Municipio de Jaruco, lo quo ora a 
su juicio igual al caso de haberle 
planteado la nulidad de las eleccio-
nes en un Colegio, no debía hacer la 
expresada relación de personas elegi-
das que ordene oí artículo doscientos 
seis del Código, hasta la oportunidad 
en que extendiese la relación general 
definitiva; con lo que se ve clara-
¡ mente quo de no. admitirse ahora la 
cuarent i y cuatro párrafos segundo' ^f13™0/011 de tacha deducida se ha-
| na ineticaz posteriormente ya que y cuarto respectiviment j del prjpio 
Código, era ociosj investigar si la 
firma oue dice R r . R . Alonso eá-
tampada en el escrita dende se hace 
la reclamación resultaba ser o n̂ -
como so ha dicho el término ha de 
empezarse a.contar desde la fijación 
de la relación provisional y la causa 
invocada para la tacha lo está en 
razón las elecciones verificadas en 
propio Código en su último 
párrafo referirse las reclama-
causa por homicidio. Ponente señor 
Rabell. LetrUdo señor Duval. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Pieza separada del Intes-
tado de Juan Olivella Soler, sonre 
rendición de cuentas. Ponente señor 
Vivanco. Fiscal señor Vidaurreta. 
Letrado señor Vivancos, 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Los Ferrocarriles Uni-
dos de,la Habana contra el Estado 
sobre pago de impuestos. Ponente 
señor Trelles. Fiscal señor Castro 
Bachiller. Letrado señor Luis Ro-
sal nz. x 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Mayor cuantía. M. 
pronunciamos, mandamos y firma- Brandesteip y Compañía contra Mong 
mos: José V . Tapia , . ! . M. Menocal, [ Hing Chong. Ponente señor Trelles. 
Juan Pedterloo Edelniann, Marro Au-i Letrados señores Angulo y Giral . 
relio rervjmtes, Raúl Tréllflé, Hodrí-
fio Potnondo, J<>s»'> Clemente Vi-
vaneo'*. 
y se declaran las costas de oficio en 
cuyos términos se confirma la sen-
tencia apelada. 
Comuniqúese inmediatamente a la 
Audiencia de la Habana con devo-
lución de las actuaciones elevadas de-
jándose certificación de esta y de la 
apelada en el rollo de este Tribu-
nal . 
Así por esta nuestra sentencia lo 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
L a existencia en efectivo en 
Tesorería General hasta el día 
de marzo era de $25.272.512.20. 
la 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
teptlembre 
AVENA 
E L DOCTOR J U L I O SANCHEZ 
Hacemos constar nuestro recono-
cimiento al Secretario p. s., de la Sa-
la de lo CíyíI del Supremo, doctor 
Julio Sánchez, que nos ha facilitado 
Infracción de ley. Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte. Desahu-
cio. Caridad Maceo contra Aurora 
Arce. Ponente señor Cervantes. Le-
trados señores Gutiérrez Bueno y Fe-
| rragut. 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Baltasar Castro contra 
CaTmen y Ramona Bonifaci y otros, 
sobre reivindicación. Ponente señor 
cortésmente copia de la anterior re- Trelles. Letrados señores Moran y 
solución, no obstante lo avanzado de'Llanos. 
E S LA AUDIENCIA 
le resten valor probatorio, según 
queda dicho; sin perjuicio de la , 
depuración .oportuna respecto a los ^ ^ f / 0 P ^ ^ r o u respecto a 
que aparezcan interviniendo en la "nd eleccíón especial las limita a los 
motivos que surjan de ésta. petición correlativa para obtener el 
documento; de lo que sigue la im-
pertinencia de la prueba pericial 
propuesta a igual respecto; y en to-
do caso existiendo otros reclaman-
tes que sostenga eficazmente la re-
clamación carecen de importancia 
los defectos apuntados respecto ai 
Zamora. 
Aceptando el Considerando terce-
ro en la forma siguiente: 
CONSIDERANDO que este Tribu-
nal Supremo ha declarado en senten-
cia de quince de Febrero do mil no-
vecientos veintitrés que el carácter 
do elector exigido por el artículo I , 
doscientos diez y siete del Código 
Electoral para establecer reclama-
ciones electorales, queda acreditado, 
cumplidamente con una certificación' t e ™ ^ 
expedida de acuerdo con lo dispuesto obran pn l^t t . *t„!°„* ¡ qu 
en el artículo doscientos sesenta y firma 
Aceptando los considerandos trece 
y catorce, 
CONSIDERANDO que el artículo 
223 en su último párrafo previene 
que cuando se discutiese la elección 
de más de un candidato para el mis-
mo cargo o para otro distinto el T r i -
bunal podrá acordar q,ue se vean 
juntas bajo la misma dirección cuan-
do el interés fuere el mismo; por lo 
oue es improcedente el punto de la 
apelación encaminado a impugnar ¡a 
resolución de la Sala de lo Civil y 
Contencloso-administrativo de la Au-
diencia de la Habana en cuanto esta 
acordó que litigara bajo una sola di-
rección los opositores doctores Pedro 
Herrera Sotolongo y José R . Cano. 
CONSIDERANDO que examinando 
e 
seis de dicho Código, por el Secre-
tario de la Junta Municipal, aunque 
se omitan, algunas de las circuns-
tancias expresadas en el setenta y 
ocho, siempre que las que se consig-
ren no dejen dudas sobre la identi-
dad del reclamante y esta no resulte 
indubitadas con las dubitadas acepta 
y reproduce los considerandos de la 
sentencia apelada, quince y diez yl 
seis. 
Se reproduce el décimo séptimo 
considerando en la forma siguiente: 
CONSIDERANDO que esos escri-
desvirtuada con otros elementos que tos de los Candidatos impugnados 
con posterioridad hayan venido a los.^116 mucho aparecen extendidos en 
«utos . certificaciones expedidas por mesas 
Aceptando los Considerandos electorales con el resultado del es-
quinto, sexto, séptimo, octavo, y el crutinio en el Colegio demuestran 
noveno en la forma siguiente: I s'n ningún género de dudas que pa-
CONSIDERANDO que en esta cía-' ra ca<la uno de los Colegios a que se 
se de reclamaciones las pruebas pue- refiere los documentos presentados 
den proponerse antes y en el acto de los Candidatos Cano y Herrera So-
la vista, según preceptúa el artículo tolongo concertaron un pacto que 
dos-cientos veinticuatro del Código, con las referidas certificaciones y de-
y la documental según el doscientos ™ás documentos a la vista y su con-
treinta y tres en todo tiempo antes tenido se practicó una liquidación 
do comenzar los informes; llmitán- con la quo mutuamente se daban 
dose la propuesta en el acto de la cuenta para saber la cantidad que 
vista a la materia de la reclamación "Cada uno tenía que satisfacer del 
según expresa el artículo doscientos fomdo aportado para cada Colegio 
veinticinco del Código mencionado. y denotan las combinaciones que fra-
CONSIDERANDO que la falta do guaren conjuntamente para qbtener 
la notificación que conforme al ar- , votos mediante el refuerzo en los 
tículo doscientos veintidós del Código 
debe hacerse al Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Asamblea correspon-
diente del Partido a que perjudique, 
no afecta a los opositores; ya que 
ellos han podido personarse y de-
fenderse en el procedimiento y por 
i-tlo no Ies es dable fundar su oposi-
ción en eso extremo. 
CONSIDERANDO que si bien el 
legislador al redactar el apartado 
"D" del artículo doscientos diez y 
iete del Código, emplea ©1 término 
persona declarada elegida, de esa 
frase, no puede colegirse la impres-
cindible necesidad de demostrar a 
priorl al establecer la reclamación 
que tal declaración se ha hecho, cons-
tituyendo un requisito sin el cual 
no deba prosperar el contencioso-
t'ectoral; porque con ese criterio se 
'.legaría a la conclusión de privar al i deben ser declaradas de oficio. 
LA M U E R T E DE MARIA BÉRRANO 
También siguió en la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia, el 
juicio con motivo de la muerte de la 
joven María Serrano. 
Informó el defensor del doctor Se-
guróla, el joven letrado Emilio Núñez 
Portuondo, solicitando la absolución 
*de su defendido. 
Sigue hoy el juicio, y, probable-
mente terminará. 
KFí HECHO SANGRIENTO E N LA 
BBG1 M M KST \< ION 
Está señalado para esta tarde, ante 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, el juicio de la causa 
que, por la hnierte del Tcnlento Emi-
lio Menéndez se sigue al vigilante de 
Ja Policía Nacional, Manuel Pichs. 
Solicita el Fiscal para Pichs, la 
pena de cadena perpélua, por asesi-
nato y un año., ocho meses, 21 días 
do prisión correccional, por atentado 
a agente de la autoridad. 
Lo defiende el doctor Manuel E . 
Saainz Silveira. 
hA M U E R T E DK J U L I A N DÍA/. 
Se ha señalado, nuevamente, ante 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, para el próximo día 
trece de los corrientes, el juicio de 
la causa seguida a Domingo Govan-
tes, por el homicidio de Julián Díaz, 
ocurrido el día tres de Septiembre 
pasado, en la bodega sita en Vives y 
Florida. 
Para Govantes, al que defiende 
nuestro compañero en la prensa, 
doctor Eduardo L . Figuen-a, pida 
el Fiscal, catorce años, ocho meses, i 
un día de reclusión. 
L I C E N C I A A L DOCTOR MARTINEZ 
ESCOBAR 
Le ha sido concedida al^, doctor 
Manuel Martínez Escobar, íntegro y 
talentoso Magistrado de la Audiencia 
de esta Provincia, licencia de quince 
días . 
E l doctor Martínez Escobar se 
dirigirá a la bella Ciudad de Reme-
dios al objeto de restablecer su sa-
lud algo quebrantada. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Norte. Pablo Gómez 
García contra Compañía Azucarera 
Central Reforma S. A, 
t ía . Ponente ^ laca . 
Lcanés y .Mestre. 
Mavor cuan-> de rauia 
Procuradores 
Audiencia. Medina y Gompañia 
contra acuerdo del Secretario de Ha-
ciendo . .lOontencioso-admiinistrativo. 
Ponente Ulaca. Procurador H . Sil-
veiro. Sr . Fiscal . 
Juzgado del Sur ^Recurso de Au-
diencia en justicia del Secretario Ju-
dicial Augusto E . Canosa, a conse-
cuencia de la corrección disciplinaria 
do mulla qn el juicio do menor cuan-
tía do Jaime Riera contra Federico 
Faviela. Incidente. Ponente Llaca. 
Sr. Fiscal . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Mayo.. . . 
















Cierre Mayo.. . . 







PRODUCTOS DEI. PUERCO 
Entregas luturafi 
Cotización oficial d»l 3 fie 
S1E. Unidos cable . . . . . . 
S |E. Unidos vista . . ... . . 
Londres cable ¿ .• 
Londres vista 
Londres, G0 dlac vista . . 
Partí? cabio 
París vista . • 
TJrusclas vista 
España cable . . •• •• 
España vista 
Italia vista 
Zurich vista • • • • • 
Hpns Kon>j vista 
Amsterdan vista 
Copenhague vista 
Christianta vista . . . . 
Estocolmo vista . . 
Montreal vista • 
Berlín vista •. 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para In'ervenir en in -ntlzacion oH-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafael G6n\,cz Romagosa. 
Vto. Bno. Andrés R vJampiftK 5>Sn-
dlco Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
Marzo 
5 190 D. 
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MERCADO DE "VXVEREg 
NUEVA YORK, Marzo 3. 
Trigo rolo Invierno 2.13 l,< 
Trigo duro invierno 2.10 h\% 
Heno de 23 a 24. 
Avena de 63 a 67 1|2. 
Afrecho 23.50. 
Manteca a 17.95. 
Harina le 9.75 :v 10.25. 
Centeno a 1.70. 
Grasa de 8.00 a 8.25. 
i\i.tiz a 1 i l 3|8. 
Oleo a 1150. 
Ac-;te i.mir.a de algcdúa di i& i 
11 25. '* í' 
Arroz Fancy Hoad de 7.75 a « k» 
Bacalao c'c 12.50-a 15.5J. 
Cebollas <Se 2.30 a 3.15, 
Frijoles a 10.76. 
Papas Uc 1.S5 s. 
MERCADO DK • I V E R E s 
de r;7/acA«o 
CHICAGO Marzo .'. 
Trigo r número 1 d> i..»2 a , 
Trigo número 2 duro a 1.9ü. " í 
Maíz número 1 mixto a 1.16, 
Míii.. numero 2 amarillo a i 'i v. i 
Mantee;* a 16.27. 
Avena número 1 blanca a r.e m 
Costillas i 17.37. 
Patas H 19.50. 
Centeno a 1.62. 
Cebada de 0.90 a 1.01. 
I,AS PAPAS EN CHTCAGo 





.s papas blancas de Wisconsin 
s, se crtizaron de l.io a i ¡í 
tal: de Minnesota y North n'av, 
17.62 de 2.25 a 
;:0; papas rosadas de^a^í 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L POR MAYOR Y 
CONTADO E N E L DIA D E D E A Y E R . » D E MARZO 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 5. 
Puerto Tarafa, en Nucvitas, viaje de 
ida. 
Caibarién, en reparación. 
Bollvia, en Manzanillo, viajo de ida. 
Gibara, llegará hoy a Baracoa, viaje 
de ida. 
Julián Alonso, en Baracoa, viaje do 
ida. 
Baracoa, llegó hoy procedente de Gi-
bara. Atracado en el segundo espigón 
La Fe, cargando para Caibarión. 
Las Villas, ot̂  Ciení'uego:-!, viaje do 
ida. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba, en Puerto Tara-
fa, viaje de Ida. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, en Puerto Plata, viaje de 
retOTtio. Se espera el dta 8. 
Ensebio Coterillo, llegó anoebe pro-
cedente de Baracoa. Atracado en el pri-
mer espigón do Paula. 
Cayo, Mambí, en Manzanillo, viaje de 
retorno. 
Cayo Cristo.-se espera esta noche 
procedente de Cienfuegos. 
Rápido, cargando para Nuevita^, Ma-
natí y Puerto 'Padre (Chaparra). Sal-
drá el viernes. 
Juzgado del Oeste, Baldomcro | 
González vontra la Compañía Azuca-
rera Gómez Mena, en cobro de pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente Llax^a.! 
Letrados Martínez jr Rosainz. Pro 
curadores R . Granados y T . Gra 
nados. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
d« Corredores 
Juzgado del Sur. Sociedad Phillipj? 
Coinp. contra Sociedad Ballester y 
Méndez, S . en C . Ponente Llaca. 
Letrados Macía y Artola. Procura-
dores Barreal e Illas. Mayor cuantía. 
Juzgado del Este. The London 
Joint Coy and Midland Bank Limi-
tad contra Compañía Azucarera His-
pano Cubana, S. A . Mayor cuantía. 
Ponente Llaca . Letrados Rosales y 
Arias. Procuradores Barreal y Gra-
nados . 
Juzgado del Norte. Rufino Meis 
contra José Parapar, en cobro de pe-
sos. Mfiyor cuantía. Ponente Llaca . 
Letrados Zenea y Ros. Procuradores 
Castro y Radillo. 
Juzgado del Este. Tercería de me-
jor derecho de Gonzalo González a 
consecuencia del ejecutivo de B. Ma-
chinery Co . , contra United Stes. 
Work Company. Menor cuantía. Po-
nente Llaca. Letrados Cabrera y 
Hernández. Procuradores Illa y Gó-
mez Cádiz. 
comicios de primero de Noviembre 
de mil novecientos veinticuatro y asi 
resultar elegidos ilegítimamente, sin 
Cjuo las circunstancias no esenciales 
de que no se sepa en el estado actual 
todarla los nombres de las personas 
que desempeñaron los cargos de 
Miembros de los Colegios electorales, 
ya que basta al. efecto lodlcado, lo 
que consta de los •documentos exa-
minados en los que .aparece que las 
cantidades entregadas lo fueron pa-
ra Miembros de los Colegios electo-
rales; y es evidente que a evitar se 
empleen esos mdlos es que se «nca-
mlna el Código Electoral; cuya In-
vestigación ha de ser objeto del co-
rrespondiente sumario. 
Aceptando los considerandos diez 
y ocho, diez y nueve. 
CONSIDERANDO quo las costas 
SI: N T B M í A A B S O L l TORIA 
La Sala Primera de lo Criminal, 
ha dictado sentencia absolutoria a 
favor del procesado Ramiro González 
Rodríguez, que fue acusado por el 
Fiscal interesando la Imposición de 
2 años, 11 mes.es de presidio correc-
cional. A su correo Julio Roselló le 
pedían • 3 años, once meses, y fué 
condenado a 1 año, 8 meses, 21 días. 
Fueron defendidos por el doctor J . 
Garcilaso de la Vega. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AUDIEN-
OIA PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Vicente Vllella, por hurto. Defen-
sor Demostré. 
Manuel Pichs, por homicidio. De-
fensor Sainz Silveira. 
¡DK LOS JUZGADOS DE P R I M E R A 
INSTANCIA 
J l ZGADO D E P R I M E R A INSTAN-
CIA D E L NORTE 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía, seguido por José Várela In-
fante contra Ramón Fernández Ro-
dríguez, o sus herederos, ai hubiere 
fallecido, se saca a pública subasta, 
por término de veinte días, una frac-
ción de terreno situada en la calle 
ae Santa Teresa solar número trod, 
que ha sido tasada en la suma de 
1 ochocientos pesos: señalándose para 
la subasta el día 24 de Marzo co-
rriente, a las nueve de la mañana. 
Cienfuej 2.619000 
iíeducldas por al proco4imi/«nto señala-
do en el Apartado Quinto del 
decretj 1770 
Habana.. . . 
Matanzas . . 
Cárdenas . . 







suma de tres mil pesos: señalándose 
para la subasta, las nueve de la ma-
ñana del día 30 del actual. 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía, seguido por el doctor E r -
nesto Sarrá contra Eudáldo Ruíz, de 
ignorado domicilio, se ha dictado 
sentencia, declarándose confeso al 
demandado en las posiciones formu-
ladas por el actor, declarando con 
Aceite de oliva, latas de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, de lo.50 a 
Afrecho fino hrainoso, qq.. de 
3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Ca.-ipadres, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos la . *.*< mancuernas 
Arroz canV.la viejo, quintal.. 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilia S Q. quinta'. . . 
Arroz Siata Carden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra 5 
por 100, quintal 
Arroz tíiam Carden extra. 10 
por 100. ouintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Vaíencia legitimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq.. 
Avena blanca, quintal . . . . . . 
Azúcar refino la . quintal.... 
Azúcar refino la., llersl.cy, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal . . 
Azúcar tirfcinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, c*i. 
Azúcar cent, corriente, qq. . . . 
Bacalao Noruega, caja.. v. . . 
Bacti?ao Escocia, cija 
Hacala oa'- ta negra, Cíga. . . . 
Donito y a'.lMi, caja, do 15.00 a 
Caf5 Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, aq., de 33.00 a . . 
Café Cen',"" América, qq 
Café Brsail, quintal, de 36.00 a 
Calamares, caja, de 9.50 o... 
Cebollas 1|2 huacales . . . . . . 
Cebollas en huacales . . . . 
Cebollas tn huacales, gaüegas 
Cebollas on huacales, 'slefias 
Cebollas " i sacos amortenn ŝx 
Cebollas d •! país 
Chícharos, quintal 
Fideos pafs, quintal 
Frijoles negros país, quin T . . 
Frijoles negros orilla, quinta' 
Frijoles negros arribeños, qq. 
ricanos, qunital 
20.50 IFrijoles colorados chicos, qq.. 
I Frijoles rayados largos, qq... 
16.50 Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal . . . . 
3.50 Frijoles blancos medianos, qq., 
I Frijoles blancos marrows ou-
0.80 ' ropeos, lita!, de S.00 » 
Frijoles blancos marrows Chi-
0.90 le, quintal a . . .* 
0.40 Frijoles blancos marrows arao-
3.50 rlcanos, qv.lntal 
Garbanzos gordos sin cribar, 
4.25 quintal 
4.10 , Harina Jo trigo según marca 
1 saco, de lü a 
4.30 | Harina de maíz país, quintal.. 
Heno americano, quintal . . . . 
6.25 Tamdn paleta, 'qq. de 19.5C a 
Jamón Diurna, qq. de 29.00 a 
¿.00 ' Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 
7.50 Manteca mn.o.s refinada, «q.. 
B.90 Manteca compuesta, quinta!... 
Mantequ'H.i dáliesa, tatas de % 
libra, quintal, de 6» a . . .. 
8.20 Mantequilla astUfiana. latas de 
2,60 4 libras, qq., de 40 a . . . . 
4.30iMaIz argentino colorado, qq.. 
I Maíz argentino pálido, qu.ni; ' 
3.50 ¡Maíz de io» Estados Unidos, 
quintal 
3.30 ¡Maíz del país, quintal 
¡Maíz de B&Dto Domingo, 'io.. 
3.25!papas en barriles 
2.90 papas en sacos, americains.. 
2.80jPapas en sacos,, del país 
14.50 I .pas en u rdroias, Cánida.. 
14.50 'papas semilla blanca . . . . . . 
13.50 ! Pimientos espafiolea I|4 cai- . . 
17.00! Queso Paiactús, crema entera, 
quintal, oe 40 a 
43.00 Queso Patagrás media cierna, 
l<7.00 I quintal 
| Sal molida, saco 
SS.00 Sal espuma, saco, de 1.25 a ., 
12,00 ! Sardnas Kspadln Club 30 m|m. 
2,50 i caja, de 0.90 a 
i j Sardinas espadín, planas, de 
18 mlm, caja , . '.. . . . . .. 
¡Tasajo surtdc, quintal 
5.50|TaBajo pitres, quintal.. . . 
5.50 ¡Tocino barriga, quintal 
6.00 I Tomates españoles natural, en 
9.50 cuartos, caja 
6.B0'Puré cu cuartos, caja .. . . 
8.75 ¡puré on^octavos, caja 














Frijoles colorados largos amr-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S E X P O R T A C I O N D E A Z W 
P O D E R OTORGADO i M Lae exportaciones de azúcar repor 
x , _„:j„„„ ,i„ das ayer por las Aduanas en curar 
AnLc el Notario de Surgidero ae niiento de JOfi al)artados priméro y« 
Batabanó, Dr. Fél'.r Fernández Aren- tavo del títercto 1770, fueron las s 
Cióla, ha conferido poder general el yuientes: . 1-1-95 eaco»-
lugar la demanda, mandando pagar|aeñor Angel Madera, pafa la admi- D ^ ^ K c w ^ o i * . 
la suma de dos mil setecientos pesos. 
JUZGADO D E PRIMERA INSTAN-
CIA D E L O E S T E 
E n las dilige v ias preparatorias de 
la vía ejecutiva, promovidas por The 
Royal Bank of Canadá contra la so-
ciedad "Godinez y Díaz", cita a Al-
berto Godlnez, Gerente de dicha so-
cieídad, a fin de que el día 5 del ac-
tual a las nueve de la mañana, com-
parezca al reconocimiento de firma 
dispuesto. 
nistracion de su casa 
Félix González Madera. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN 
C I A D E L C E N T R O 
RODRIGl BZ HERMAN(>S 
Con efecto retroactivos a Febrero 
primero del actuai. ante el notario 
Dr. Alberto Jardines Navarrete, ha. 
cuedado dísuelta la razón social. 
Rodríguez Hermanos, haciéndose carj 
go el señor José Rodríguez, de todos-
los créditos activos y pasivos de la¡ 
misma 
Todos los documentos de su casa, 
nos dice el señor Rodríguez, esta-
rán autorizados po^sti sola firma, o 
a SU sobrino | Aduana de Sagua: 25,768 sacos.-
•tino: Savannab. , 
1 Aduana de Nuevltas: G7,000 »k 
¡Destino: New Tork. 
Aduana de Guantánamo: 19,298 sac 
Destino: Liverpool. ^ 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
INFOR.M \( ION GAN'.M>1^ 
SALA SEGUNDA 
Caridad Rodríguez, por robo 
fensor Mármol. 
José A . Crespo, por hurto 
fensor Mármol. 
Anlionio Vüdal, por infracción 
electoral. Defensor Tourlüo. 
José de la Paz, por tentativa "de 
robo. Defensor Mármol 
De-
De-
Carlos Valhuerde, por perjurio, j eledad demandada a que págit 
Defensor Aedo 
Ramón Artelo, por estafa. Defen-
sor Romero. 
Dionisio Ibáfiez, por falsedad De-
fensor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
De-
plector del derecho de tachar, cuan- F A L L A M O S : declarando SIN L U -
do en la oportunidad de la relación' GAR los presentes re-cursos de ape-1 Defen8or Aed/y 
Vidal García, por disparos 
fensor E . Sotolongo. 
Oscar García, por robo. Defensor 
Casado. 
Enrique Rodríguez, por estafa. 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía seguido por National Cash 
contra Alonso Ceruto Erías. r'e igno-
rado domicilio, lo cita para que el 
día cinco de Marzo actual, a las nue-
»e de la mañana, comprezca a-pres-
tar confesión judicial. 
JUZGADO D E PRIMERA INSTAN-
CIA J>EL S U R " 
E n el juicio declarativo de máyor 
cuantía, seguido por la sociedad So-
brinos de A . González, contra la so-
ciedad de Casal y Co . , y otros, ha 
dictado sentencia, declarando con lu-
gar la demanda, condenando, a la so-
_ 8 al 
actor la suma de ocho mil doscientos 
pesos intereses y costas. 
JUZGADO D E P R I M E R A INSTAN-
CIA D E L E S T E 
E n el procedimiento sumario hi-
potecario, seguido por Eugenio R . 
Sánchez y Díaz contra Bernardo 
Asusta y Junco, se saca a pública 
L a venta on pie. E l mercado 
tiza los siguientes precios: 
, Vacuno de (j y medio a 7 cep 
t.or las de dos d^ sus apoderados el .ganad0 ti(> 1^3 Villas y de » 
(»<njuntamente, .señores Ramón Du- ta A.haj0 y de 7 y cuarto a 7y 
rán Rodríguez. Jesús González Gon-^ 11 , ri ramactev y Orlente 
Í Í L ? jmcio d ^ ^ t i ^ de mayor, zálnez JosébTrabíl Martínez y Eugenio i c ^ ^ J ^ 1 2 y medio ce 
cuantía seguido por American Tie Aiguesvives Martí, 
contra Juan Genaro Pérez Herrera, 
d eignorado domicilio, emplaza a di-
cho demandado, a fin de que dentro 
del término de nueve días, comparez-
ca en loa autos, personándose en 
forma. ', . 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía, seguido por José María Pé-
rez y Rodríguez, contra Juan López 
Cómez, de ignorado domicilio, lo 
cita para prestar confesión judjeial, 
señalándose para ello, las nueve de 
la mañana del día 5 del actual. 
E n el juicio declarativo de meno;* 
cuantía, seguido por- The National 
Cash contra José Sainz, de ignorado 
domicilio, se ha dictado sentencia, 
condenando al demandado a que do-
vuelva a la compañía actora la má-
quina registradcwa objeto de la de-
manda. 
JUZGADO D E P R I M E R A INSTAN-
CIA D E A L M E N D A K E S 
E n el expediente de accidente del 
trabajo, sufrido por el obrero Ma-
nuel Antiqueira Caamaño, lo cita pa-
ra que el día 17 del actual, a las 
nueve de la manan acomparezca an-
RODIUGUEZ & GARCIA 
Con efectos retroactivos al lo. de 
Febrero, se ha constituido en esta 
tdaza una sociedad regular colectiva 
que girará bajo I* razón social de 
Rodríguí^z & García, y se dedicar^ 
fl negocio de comisiones y represen-
taciones exclusivamente. 
Son gerentes con el uso indistin-
tamente de la firma, los señores Jus-
to Rodríguez Fernández y Angel 
García y García. 
L a nueva sociedad se ha hecho 
«íargo de todas las representaciones 
que por muchos anos ostentó en to-
da la República, la disuelta Socie-
dad de Rodrígu',-/ Hermanos, de es-
ta plaza. 
! vos el del país y de 14 a 15 61 ^ 
I ric-ano. 
j Lanar de 7 y medio a S y c 
I centavos. ,1 
I Matadero d« Luyanó. Las res ̂  
: neficiadas en e¿te Matadero 6» 
. zan a los siguientes precios 
« Vacuno de 27 a 30 t-enUivos-
I Cerda de :JS ¡i 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este 
!dero. Vacuno 80. Cerda SO. 
Matadero Industrial. Las 
neficiadas en este Matadero "1 
tizan a los siRuientes precios-
Vacuno de 27 a 30 centavoŝ  
Cerda de 38 a 50 centavos-
Lanar de 4r. a 50 ^ ^ ^ u 
Reses sacrificadas en cste 
ro. Vacuno 275. Cerda 14¿-
reses1 
De 60. Entradas do Ganado-
gtíey llegó un tren con 13 ca rros1 GARCIA, GOMEZ V COMPAÑIA 
Ante el Notarlo de esta ciudad.' ganado vacuno para el c0!?s 
Ledo. Arturo Mafias y Urquiola, que- los cuales vinieron 6 constg 
ác constituida,» con efecto retroactivo Manuel Rey. 4 a Godofredo 
al día primero da Enero del presente mo y los 3 restantes pat"3 
año, ta sociedad regular colectiva Escobar. 
rué gira bajo la razón social del 
García, Gómez y Compañía, de .la NEZ, QUIÑONES Y C£l -esora . 
Se emplaza a los familiares de Sa-
lustiano Onega Fernández, natural 
subasta, por sogunda vez. con la re-|de España, vecino que fué de Jesús 
oue son gerentes Indistintamente con c . ) con el carácter 511 
el uso de la firma social los seño- oúldadora y adjudicataria 
í e s Ramón García Fernández, Fede- r'nterlor. ya citada de la 9 
te"erJu¡gaJdo, a l o s efectos'díspues-iTÍC0.Górnez Ru,z 7 Antonlo Cándales gerentes los señores Ricardo ' 
Me8taS- .r , 'n62 y Martínez, Manuel ^ ° {/I 
"LA R E G E N T A " ! Martínez, Alv.-ro Fernández J 
Por escritura otorgada ante el y Herminio Cuevas 1 L a f S *\ 
Notario Dr. Mario B . de Rojas y comanditarios los señores J ^ d j 
Haro, ha quedado totalmente dlsuel- tínez y Martínez v Sllverio » 
ta la sociedad mercantil regular co-'Puig. quedando retrotraído8 
lectiva de "MARTINEZ. S U A R E Z Y efect( 
tos en el artículo 28 de la Ley sobre 
Accidentes del Trabajo, 










lando r e í r » - - lni 
baja del 25 por 100 de la tasación,, María '19 , para que se presenten a I r n V / p A ^ A - ^ r ^ ' ^ t / ' ' ^ U A K E Z Y efectos de la disolución al , 
el solar número 17 del Reparto Mi- ser oídos en el expediente sobre ta ^ ^ ^ t L o ^ Í ! í J S ^ ^ l l n 0 / e Diclembre l^6*. d í a W 
raflores, que ha sido tasado en la = demencia que sufre dicho sujeto. ^ Z ^ f ^ r J ^ T a ^ t V , 0 8 de ,a < ^ t i t u c ¡ ó n al día P 
it,uv.iua, üdjo i» razo... ae MARTI-1 de 'Snero de este año 
a n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 b 
A G I N A T R E C E 
1 M . 
10 51 
I R I I O S D E I O S fifPBENIK D E « f l M A N I F I E 
m m m s n e a s e c í , e e j « d e s í b o 
S O s 
Habana, febrero 26 de. 1 9 2 » . 
Director de Sanidad. 
Ciudad. Sr 
M A N I F I E S T O 2213.— Vapor Inglés 
i r . . . «. , -r. «„v.ío ' t m i v H RUNDA, capitán \ » u n g , pro-
Y esta d i s p o s i c i ó n á e l D e p a r t a - , l a u Y b k ^ ^ j ^ ¿onsign:id(, a >iuu-
Esta-'1 LeutIi10 , 
ú a d í 10.14 J l 
r;5 a 8 5». 
S e ñ o r : 
Amp.iando las nianifesta<vones que 
>,¡Ce a usted verbalmente en la re-
cen te visita que tuve el bonor de 
haceile bace unos diez o doce d ías . 
I m lenido a l ^ u u o á datos sobre el uso 
v e empleo del aceite de semillas de W i n l e r Cotton Seed Oil lejos de ser 
L ^ d ó n refinado en varios p a í s e s ci- nocivos a la salud, son de gran va-
S t e a d M a c e p t á n d o s e como un p r o - l l o r al imenticio, d e b i é n d o s e p r o c m a r 
alimenticio ae primer orden, ] ri-ecisamente sumiso como m á s In-
asimilable al cuerpo i g i é n i c o que cualquier otra grasa 
m e n t ó de A g r i c u l t u r a de los 
dos Unidos solo data de ene. o 18 
de 1923, siendo el m á s moderno re-
glamento para la f a b r i c a c i ó n de pan. 
Por lo tanto el uso de un aceite 
comestible como con los aceites co-
nocidos c o m e r c i a l m é n t e por "Pr ime 
Summer Cott Seed O i l " y " P r i m e 




lo a 2.3i 12 
ducto 
perfectamente 
Mi mano y m á s puro que 
ciento de las grasas que se ingieren 
consideradas como buenas. 
E l valor del aceite de semillas de 
i l e o d ó n , ée demuestrft en que .todos 
los grandes p a í s e s productores de 
acente de Oliva, exeeptuando E s p a -
ña lo importan en grandes cantida-
des paia sus mezclas con ol de Ol i -
esto pueden comprobarlo si us 
No he querido traer aquí , el tes-
timonio de todos loa panaderos de 
la R e p ú b l i c a de Cuba , lo dejo a V d . 
para su c o m p r o b a c i ó n directa; por 
él podr ía demostrarle que en Cuba 
no se bace pan solamente con agua, 
harina, sal y levadura, sino que siem-
pre en mayor cantidad se le adicio-
na una parte de manteca o de acei-
te comestible. 
Dejo para su mayor c o m p r o b a c i ó n 
son S . L l n e . 
V I V E R E S : 
A hu-rnámlez: 200 sacos harina. 
A Aimand c Hijo: 167 cajas huevos. 
I s la G-i iérrez Co: 500 s a j j s ziarlna. 
Plñán Co:. 250 sacos hár iua . 
Beis Co: 1,050 Idem afrecho. 
M I S C E L A N E A : 
Ri^lánchez Co: 4 cajas para caudal. 
^ ciiuiérrez cí . Co: 2 cajas ctf lzuío. 
S Zoller: 12 Idem ropa. 
H Pike Co: * cajas íiocorfor.os. 
West India OH: 7 bultos Idem. 
No marca: 1 bafil efectos. 
Dearborn Chemical: 92 barriles acci-
M I S C E L A N E A : 
S Alvarez: 500 cajas agua rqiueral-
Santos Alvarado Co: 1 caja efectos. 
González y Marina: 7 idftm espetas. 
E tíarrá: 2 Idem drogan. 
Droguería Johnson: 22 Idem Idem. 
F Taquechel: 10 Idem agua mineral. 
S Alvarez: 250 Ídem ídem. 
B Bonique Co: 2 cajas escopetas. 
I Fuanceta Co: 1 Idem revó lvers , 
L, Li Aguirro: 10 Idem escopetas. 
Varias uiarcas: 28 cajas madera. 
I^ópez Rio: 1 ídem tejidos. 
Fernández Co: 1 caja plata labrada. 
Quintana Co: 2 ídem Ídem. 





té¿B tomantes daioa e s t a d í s t i c o s de I a ese departamentu de su digno car - ¡ 
los millares de barri les ^ P o ™ ^ go, y á que los sistemas modernos de 
Grec ia en los , íübric i i0 ión de pan. por Ital ia 
j iez años . ¡ sario el uso de una grasa 
\ d e m á s en p a í s e s como Alemania . . ^ { ^ ¡ p a i e s componentes 
¡Jiléela, Noruega, etc. ete. se impor- br icac ión . 




A B A N A 
No he querido tampoco buscar da-
k O R Y 
AKZO 





. . . * 
i aroe-
:ribar, 







qq - . 
^u!.lui', 
Jnidos, 
v pn la cocina t a m b i é n para.' 
?C ?r J ñ e s fábr icas de conservas dé. tos en los C ó n s u l e s E x t r a n j e r o s ni 
S c a d o f H o S y^Dinamarca l o i l - Pedido a Ministros de Naciones 
3u consumo inmediato Patrañas , que en defensa de lo* in-
tereses de las grandes f á b r i c a s que IYa¿'0 
venden estos productos en Cuba, ln- J -
Machín Wal Co: 25 fardos algodfm. 
Slenéndez P . Co: 2 cajas calzado. 
Y Martínez: 575 rolos alambres. 
E * Lamadrid: 3,000 atados duelas. 
Fuente Presa Co:'17 barriles tubos. 
\l urina Co: 66 bultos Idem. 
I»,.-tila Hno: 1 caja modias, 
Menéndez Rodríguez Co: 2 Ídem Idem, 
D idem .Idem. , , 
J González C: 15 fardos a lgodón. 
C S Buy: 5 cajas toallas. 
J M López: 1 ídem medias. 
A Ferrer: 2 idem Idem. 
F Wolfe: 204 cerdos, 20 vacas, 16 ¡ 
crias. . , 
J Cinca: 50 cajas aguarrás . 
Peña v Padrón: £»3 cerdos. 
M llobaina: 85 idem, 20 vacas 
crias. 
A .Mestre: 620 atados mangos. 
M Porto Vfrdura: 450 idem Idem. 
A González: 3,058 piezas madera. 
F Gtitiérrez: Hno: 3,633 - ídem idem. 
J Cardona: 458 Idem Idem. 
Salmón Brlk Lumbac: 3.546 idem id. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
Norlega Co: 50 cajas sidra. 
M González: 10 Ídem idem. 
Alonso Co: 50 Idem mantequilla. 
Chávez Baluja: 40 Idem Idem. 
M González Co: 30 Idem idpm. " 
G Tejelro Co: 90 idem conservas. 
A Valdés C : 3 idem idem. 
Pardo Hno: 35 idem Idem. 
Alonso Co: 50 Idem idem. 
M González Co: 100 idem ídem. 
M García Co: 6ír idem idem. 
F Pardo C: 75 id^m mantequilla. 
Alvarez Suárez: 7 idem conservas. 
M Soto Co: 50 idem idem 
F .Garc ía Co: 60 idem idein. 
H Astorqui Co: 25 Idem. Idem. 
¡ Muñiz Co: 18 ídem idem. 
t González y Suárez: 20 ídem mante-
. quilla. 
131 Y Alvarez: 5 
P Inclán Co: 
. idem drogas. 
Ray Co: 76 idem conservás . 
R Suárez Co: 60 idem mantequilla. 
idem jamón. 
3 Idem conservaa, 
Granda García Menéndez: 2 idem id. 
K Menéndez: 1 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co: 1 ídem idem. 
Ant | ,'s y Co: 4 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 0 Idem per-
fumería . 
A Reynes: 7 ccajas lojidos. 
Carmelitas Descalzos: t Idem idem. 
Casal y Prego: 1 Idem idem. 
Teñidor Mercantil: 1 laem Idem. 
Campos Dieguez: 1 Idem fdenu 
J López: 2 Idem Idem. 
M Noguera: 2 idem ídem,, 
J Cano: 1 Idem idem. 
E Toyos: 1 Idem Idem. 
Cordero y Torres: 1 Idem rdera,, 
«¡utiérrez Ruiz: 1 Idem ropa. 
C S Buy: 1 idem tejidos. 
CAIiJTADO: 
J Cuevas y Co: 1 caja calzado. 
Cuesta Hno: 3 idem idem. 
Vallo Hno: 3 Idem Idem. 
B Cuesta: 1 idem idem. 
J Valdeón: 21 Idem Idem. 
Ortega y Co: 3 idem Idem. 
L Rivas Co: 1 idem Idem. 
V M Ruiloba: 2 Idem Idem. 
I i Gómez: 1 Idem Idem. 
J Díaz Hno: 1 Idem Idem. 
A Miranda: 1 Idem idem. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D E P R O D L ' C C I O N N A : i 0 N A L Y M A T E R I A S F E R T I -
L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S I M -
P O R T A N T E S D E L A R E P U 3 L I C A . 
A R R O Z D E L P A I S arorba Matanzas COCOS D E A G U A Miller, Matanzas 
IS1.40. Santa Clara $1.40; Santiago de $40. Cárdenas $40; Cabezas $100 Co-
• Cuba $1.50. lón $L0; b^nta Clara $58; Sa.iliago í e 
B O N I A T O S arroba Matanzas $0.60; G u l a $15. 
Cárdenas $080; Cabezas $0.50; Colón N A R A N J A S D E C H I N A Ciento Ala-
$0.60; Santa Clara $0.50; S . de C u - i tanzas $2.50; Cabezas $2.50; Santa C'a-
ba $1.50. ra ?1 80. 
P A J A S arroba Matanzas $1.20; Cár-1 P I S A Docena Matanzas $l."í>; Ca-
denas $1.25; Cabezas $1.00; Colón $1.00 hez as $2.25; Colón $2.75; tíiinílago de 
Santa Ciara $1.00; S. de Cuba $1.00. Cuba ?1.S0. 
ÑAME arroba Matanzas $1.00; Ca-1 C A R B O N V E G E T A L Saco Matanzas 
bezas $1.20; Colón $1.50; Santa Clara I $1.-10, Cárdenas $2'.00; Cabe ¿as $1.25; 
$1.25; Santiago de Cuba $8.00 Colón $2.Q0; Santa Clara $1 50; SanUu-
P L A T A N O V I A N D A Ciento Cárdenas go de Cuba $1.65. 
$2.40; Cabezas $1.70; Colón $2.50; S . C A l v N E D E C E R D O L l b - i Matanzas 
Clara $2.00. S . do Cuba $1.50. $.';.3fi. iJarita. C ^ x a $0.40; Santiago «2e' 
P L A T A N O F R U T A Racimo Matanzas ^Caha $0.40. 
$0.50; Cárdenas $0.50;. Cabezas $0.40; I M A N T E C A nN R A M A L i V a Matan-
Colón $0.40; Santiago de Cuba $0.50. U a s $» 17 Santa Clara $0.20. 
P L A T A N O F R U T A Racimo, Matanzas! Q U E S O D E L P A I S Libra MataoZc.s 
$0.50; Cárdenas $0.50;-Cabezas $0.40; $w W Cárde. r s $0.20; C a . - j u s $V 20; 
Colón $0.40 S. de Cuba $0.5Q. C.;16n $0.50: Santa 04a'-i $0 15.. Sun-
T U C A arorba Matanzas $0.60; C á r - | t l a g > do Cuba $0.30. 
vdenas $1.00; Cabezas $0.30; Colón¡ H U E V O S I C R UN P E S O Mntnnsas 
{•A- Cr\'n '¿i Santa C I % - i íiV. 
arorba Matanzas I / P O L L O S «-^r Cárdeti?^ $1 60. Cabe-
'$2.50; Cárdenas $2.25; Cabezas $2.50; zas $!.«>(>: C l ó n $1.30; •SftltÍÁ C K r a 
,Colón $2.25; Santa Clara $2.50. i $2.0 ). 
F R I J O L C O L O R A D O arroba Matanzas P I M f E N V O S Caja Uat«mm« 
Fernández Alonso Co: 1 idem Idem. 
J Tamargo: 1 Idem idem. F K U O i i ísKGRO 
J Vázquez: 1 Idem Idem. 
Pérez Hno: 3 Idem idem. 
P Cortes y Co: 2 idem Idem. 
Jir^énez González Co: 1 Idem Id. I$3.00; Cárdenas $2.00; Cabezas $2.50; Colón $1.00; Santa Clara vJ.Ofl 
.1 T i Pérez: 1 Idem idem, 1 Idem Colón $2.75; Santa Clara $2.50; San-; L I M O N E S Ciento Matanzas $1.00; 
González: 1 idem sacos de j MAIZ D E S C A S C A R A D O Quintal. Ma- ra $1.00; Santiago de Cuba $0.50. 
















M A N I F I E S T O 2214—Vapor america-
J . R . P A R R O T T . capitán Harrlng-
ton, proeedetite de Key West, conslg-
a R . L . Brannen. , 
Dold P: 3,838 piezas puerco, 1 ! 
caja jamón, 2S idem salchichas. 
Cudaliy Packing: 598 piezas puerco, 
60 tercerolas manteca. 
W B F a i r : 80 Idem ídem. I 
Gonz&lez Suárez: 27,216 kilos Idem. 
Swlft Co: 5 cajas jamón, 25 Idem 
ídem y puerco, 8,100 kilos puerco. . 
Herrero Calle: 600 atados quesos. 
M I S C E L A N E A : 
<Vntral Vertientes: 833 bultos maqui-1 
naria. 
Alvarez y Franco: 600 rollos alam- | 
bres. 
Hersjiev Corp: 1 huacal bombas. 
»'. B . Bagley: 1 caja tejldtís. 
J . González: 31 Idem botellas, 
fni ted Cuban Express-: 3 bultos ex-
B r e t a ñ a en de semil la de a l g o d ó n y aceite de ^ i a z Cuban' Express: 3 bultos ex-
press. 
Diaz Hno: 13 bultos accesorios. 
Santalucla y Prats: 1 idem ídem. 
Cuban Telcphone: 1 ídem Idem. 
Electrioal Equltment: 2 Idem Idem. 
No marca: 16 idem ídem. 
Lovell Tool C: 2 Idem máquinas . 








importan para s 
t a m b i é n para las f á b r i c a s de aren-
-ques y para la a m p l i a c i ó n de la 
mantequilla. m«„1Q„fnc (-esarias Para demostrar a ese depar-
E s tan grande en e«t0Scp1"0"fle!lt^ lamento due no es nocivo el empleo 
el consumo dVCei t% ' r - n n„p del aceite comestible para la fabri-
a l e o a ó n en el mundo entero que ^ . 
sin pecar de exagerado p o d r í a die-: 
mostraile a psu S e c r e t a r í a a cuyo He ocupado para los datos nece-
'rente tiene bombres tan sabios y f " ™ ? y que les a c o m p a ñ o a nues-
modemos m ya no son solo los 'ro At t a c h é Com«*ciaI en Washing-
Fstados Unidos, los productorea de seño. - L u i s Marino P é r e z y su-
este aceite para responder a la de-¡>'o es un cable que tengo a la vista 
manda mundial , sino que A u s t r a . i a y « u e copio en par/e que dice: 
% la India B r i t á n i c a se dedican en i ' &i Pan de trigo denominado 
gran escala a l cultivo del a l g o d ó n wbeat or white B r e a d se usa aceite 
i m p o r t á n d o s e en Gran 
"vapores tanques" para ser ref ina- . Soya Beane . 
do en las grandes r e f i n e r í a s que pa-' Por lo. tanto, s: ei aceite de se-
r a ese objeto se l ian montado en H u l l mil las de a l g o d ó n e s t á permitido eñ 
( G r a n B r e t a ñ a ) , lo que puede de- los Estados Unidos, en él Reino U n i -
mostrarles el Cónsu l cubino en la do, en Holanda, en I ta l ia , en Ale -
referida ciudad br i tán ica , l iendo por mania , e n ' D i n a m a r c a , en Grec ia , en . 
lo tanto la grasa comestible usadu Suecia, en Noruega." etc., etc., y son ^ A " - , m -n n 
, „ . T, i„ nnninn „ , , . , ' 7 Goodyear Tiro Rubber: 1,670 ídem Id 
en el Remo Unido para la cocina, millones de seres los que lo emplean, Pijuán Hno: 50,856 botellas, 
l iara la fabr icac ión del pan y para como sustancia a l imentic ia y en es-
ias industrias del pescado. i r país e s t á permitido su liso para 
E n los Estados Unidos, pa í s donde lá cocina, para sust i tuir a l aceite de 
las leyes sanitarias son tan es tr í e - Ol iva , para riiezclailo con este, para 
tas, el uso del aceite de semillas de la Oleomargarina, para l a fabrica-1 íes 
a l g o d ó n es permitido libremente, c ión de manteca compuesta, etc. etc. ' 
c o n s i d e r á n d o s e l e como una grasa a l i - por q u é no permitirlo t a m b i é n para 
menticia y perfectamente as imila- la f a b r i c a c i ó n de pan? 
"feto. • i Hasta los e n v a s e » en que se im-
Y esa misma L e y de Alimentos Portan estos aceites de semil las de 
y Drogas de los Estados Unidos, que A l g o d ó n o de Soya Beane para la fa-
todo lo supervisa, esa L e y que es br icac ión de P a n , son m á s h i g i é n i -
lan estricta, 10 por ciento m á s que cos que los que se usan para cua l -
la de n i n g ú n otro país del mundo, quiera otra grasa comestible ya que 
permite que se fabrique ai pan con t'tc envase e:3 úc i/cero; h e r m í t i c a -
todo aceite o grasa comestible y en mente cerrado, a los que se le apl i -
prueba de ello es la d e f i n i c i ó n de (a una llave sin que para su extrac 
D E L A CORUÑA 
V I V E R O S : 
.\ Souto Co: 1 barril vino. 
Jiménez Co: 11 barricas ídem. 
J Rodríguez: 2 bultos idem, 1 
carne. 
M García Co: 12 idem ajoa. 
Santeiro Có: 8 Idem lacón. • 
Peña M Co: 6 ídem idem. • 
Ramos Larrea Co: 8 Idem idem, 
F G a r d a Co: 8 idem ídem. 
.1 Aguilar: 5 ídem idem. 
Viuda López: 13 Idem Idem. 
A R Morales: l barril vino. 
J Rodríguez: 2 Idem tocino, 20 ca-
jas lacón. 
J Facome: £95 bultos vino, 1 barril 
idem. 
H I S C £ I . A i r S A : 
.1 A Blet: 1 caja llbrop. 
Rollño y Suárez: 1 Idem encajes. 
.1 V:'»zquez: 1 .idem idem. 
Gajxia Tswélo Co: 1 Idem ropa, 
J Mosquera: 1 Idem encaj-'s. 
Amado Paz Co: 1 idem irlem. 
Ct'.Is Tamargo Co: 2 »de:n Idem, 1 
!cU»m idem. 




E N C A R O O S : 
A Alonso: 1 bulto tejidos. 
J Pérez: 1 caja ropa. 
Suárez Hno. Co: 1 bulto tejidos., 
Salomón Pol: 1 Idem abanicos. 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
J G: 50 cajas aceite. 
J Mulet: 35 cuartos vino. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
García Hormaza: 15 "íilpas vino., 
L GWay Co: 6 Idem Idem. 
C Vázquoz y Co: 5 Idem idem. 
Casavielle Hno: 10 Idem idem. 
Proaza, Co: 5 idem Idem. 
K V Delgado: 10 idem Idem. 
M Bernarde: 1 caja azafrán . 
Sánchez Ilomate' Hno: 4 bocoyes vi -
no. 
A Barrios: 5 pipas Idem. 
Bravo Co: 20 Idem Idem. 
M D Fernández Co: 11 bultos Idem. 
M Cela: 7 pipas Idem. 
Vlná Suárez Co: 2 bocoyes Idem. 
R Cerra: 1 idem Idem. 
Ass . Cubana de Beneficencia: G ba-
rriles Idem 
i tiago de Cuba $2.75. ¡Cabezas $0.40; oClón $0.50; Santa Cla-
| tanzas $4.00; Cárdenas $3.00; Cabezas C E B O L L A S arroba Matanzas $1.75; 
; 55.20; Colón $3.60; Santa Clara $3.25; Cárdenas $1.25; Colón $ 1 . ^ ; Samta 
'Santiago de Cuba $3.00. ¡Clara $1.50; Santiago de Cuba $1.56. 
| M A L A N G A arroba Matanzas $0.70;' MANI arroba Matanzas $1.75, 
Cárdenas $1.00; Cabezas $0.50; Colón A J O N J O L I arroba Matanzas $3.00; 
$0.80; santa Clara $0.60; Santiago de Santa Clara $2*00. 
'Cuba $8.00. Guayaba Caja Matanzas $0.60.' CAr-
j B E R E N J E N A ICento, Matanzas $2.00 denas $0.60; Colón $0.50; Santa C la -
/ TOMIATES Ca j a Matanzas $3.00; ra $1.00. 
Cabezas $3.20 Santa Clara $1.70. | Q U I M B O M B O . Caja Matanzas $1.50; 
C O L Docena Matanzas $1.00; Cár- Cárdenas $0.75; Colón $1.06. 
denas $3.50; Colón 1.20; Santa Clara L E C H E Li tro Matanzas $0.10; Cár-
$.1,20. denas $0.15; Cabezas $ 0 . l 2 ; : C ü l 6 n 
Calabasn Docena Matanzas $1 .5»; $0.12; Santa Clara $0.12; Santiago de 
Cárdenas $1.00; Cabezas $1 70, Colón Cuba $0.12. 
$1.00; Santa Clara $0.70; Santiago de 
Cuba $1.65. _v / Habana, marzo 3- de 1925. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
D E A G R I C U L T U R A 
E N C A R O O S 
J G a r d a Co: 1 caja ropa. 
M Otaduy: 1 idem chorizo.3, 
pe-cado. 
A B Blanco' 1 cesto l igumbrcs. 
dem 
L G Aguilera Co: 10,054 ladrillos. 
Pel leja Hno: 26.353 kilos carbón. 
Ford Motor: 14 autos, 
l.ykcs Bros: 436 cerdos. 
Harper Bros: 174 Idem, 
Havana Central: 16 bultos materia-
l,t • 
c ión sea necesario introducir dentro 
del envase, recipiente alguno, y de 
otras mafias tiene que ser abierto 
Po.- una d« sus cabezas, estando ex-
puesto a ralles de insectos y a la 
Central Lugarefio: 3 Idem maquina-
ria . 
Palmollve Co: 10 cajas jabón. 
B Balke: 5 bultos accesorios. I 
F Pía Co: 18 idem idem. 
E Boher Co: 7 Idem Idem. 
W A Campbell: 8 Idem Idem. 
E F Núñez: 2 fardos esteras. 
Havana Electric: 11 bultos materia-
les, 125 barriles brea. 
Díaz Alvarez: 2 bultos cuero. 
M Varas Co: 8 Idem Idem. 
C B Zetlna: 7 Idem Idem. 
E N Herrera: 6 cajas impresos. 
Y Polledo: .6 bultos muebles. 
R Gómez: 3 Idem accesorios. 
Starr Sales: 2 cajas muestras. 
Escalante Castillo: 2 cajas tejidos. 
López Molina Co: 4 ídem efectos. 
Fábrica do Hielo: 250 cajas cerea-
les .. -
F . M . Hoyt: 23 ' cajas calzado. 
T Penabad: 4 Idem Idem.' 
J . G Valdés: 2 bultos efectos. 
Cuba E Supply: 28 bultos accoeo-
rios. 
Abadín Co: 23 cajas calzado. 
M A N I F I E S T O 2219— Vapor noruego 
I I A U G L A N D , capitán Gulevtf-sen, pro-
cedente de Alborg, consignado a la 
Mann Llttle Co. 
O K : 15,000 barriles cemento. 
P A R A N U E V I T A S 
O K : 3,611 barriles, cemento. 
P A R A A N T I L L A S 
O K : 2,000 barriles cemento. 
P A R A GUANANAMO 
O K : 1,000 barriles cemento, 
P A R A C I E N F U E G O S 
O Q: 2,000 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 2220.— Vapor ing lés 
G L E H F I N L A S , capitán Nelson, proce-
cedente de Newport, consignado a la 
Munson S. L ine . 
Havana Coal y Compañía: 4,951 to-
neladas carbón mineral. 
E l D r . Alberto G ó m e z Miguel, Se-
cretario de la A s o c i a c i ó n de Colonos 
F i r m e con activa demanda para ? e fe^^ 
el consumo y la e x p o l i a c i ó n , r i g i ó , t " * 1 8e f i °r f ^ ^ ^ ^ l ñ 
¡ a v e r el mercado local de valores 1*™% Protestando de l a forma en 
m i s c e l á n e a : \aylT eI m e r c a ü 0 a* valores. j S e c r e t a r í a de Agricul tu-
v Puároz: 25 cajas papel. 1 Se anunciaron dos operaciones ^ r a ms nromedios del a z ú c a r 
Solis Entriaigo Co: i barrica loza. | l a H a b a n a , una de 10.000 sacuá , a ! r a los Promeaios aei a z ú c a r . 
SFRendueles2 Coa-jai h S ^ i d e m 1 2,88 cen<iavos libra libre a b'lrdo yi Eot i l f t i diebo s e ñ o r que n o . t o m á n -
Calvet Díaz y Co 
ide mpañuelos . " « 
1 Co: 6 1 L a s exportaciones efectuadas ayer I medios resu l tan falsos, y pide la rei-ría , 
p 
3 Idém Idem, 3 
idem lamplste-
| 2.88 centavos l ibra l ibre a b i rdo y I 
la otra de 5,000 sacos a 2 . T i cen-
tavos l ibra en i'r.-'msito. 
Alvarez: 4 idem • Idem . 
F Albaleda: 1 Idem Idem. 
F Alonso: 3 idem juguetes. 
Dorado Peón Co: 5 Idem aparatos 
S Iglesias: 8 Idem guitarras. 
B González: 1 Idem juguetes. 
dose en cuenta las ventas que ss 
e f e c t ú a n en New Y o r k , , dichos pro-
por los distintos puertos de .a R e -
p ú b k a , fuewm 128.361 sacos de 
a z ú c a r . 
t i f i c a c i ó n de los efectuados en ei mes 
de enero.. 
E l D r . Z a y a s ha trasladado el es-
D E M A L A G A 
35 cájas anidado, 5 Idem 
M A N I F I E S T O 2221.— Vapor español 
B U E N O S A I R E S , capitán Marroquí, 
procedente de Barcelona y escalas, con-i 
signado a M . Otaduy. 
de Tampa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen, 
i A Z U V 
fueron las 
P A N que para el E j é r c i t o ' d e Jos Ks-
ladus Unidot!, (que es eL soldado 
mejor alimentado), regulariza que en 
la c o m p o s i c i ó n del lian entre una 
porc ión de aceito de semillas de a l -
g o d ó n bajo la siguiente f ó r m u l a . j f e r m e n t a c i ó n natural por estar so 
1G l ibras de bar ina de trigo (si metido al aire, r a n c i á n d o s e en mu-
el pan es de t r igo ) . . | clios casos/ siendo por ende mucho 
2 l ib /as de a z ú c a r . ¡ m á s h i g i é n i c o su uso que el de l a | 
2 l ibras ae S a l . I jnisñia manteca, d? cerdo, general- i M A N I F I E S T O 2215—Vapor amerlca 
2 l ibras de Aceite de Semillas de mente conocida por Manteca P u r a y'110 _CUBA. capitán Whíte, procedente 
A l g o d ó n . j imicho m á s saludable por ser una 
11 galones de agua potable. I grasa vegetal de glandes condicio-
1.1|2 l ibras de levadura compri- neo alimenticias, asimilables y dige-
mlda . ribles mejores que las grasas 
Nuestras Ordenanzas Sanitarias , ; tíiales aunque estas sean de cerdo 
algo antiguas, dicen que el pan de-1 Por lo tanto, considerando todas 
í f Z ? ™ ^ 0 . C0^ ha- |es tas razones Perfectamente c o m p r é 
n n a de trigo agua, sal y levadura.! bables, me permito esperar de Vd 
^o ^definen ninguna otra calidad de * ^ esa respetable J u n t a de Sani -
l dad y Beneficencia, acuerden el uso 
^ n T e n e f e ^ D e j r L l e r ^ e l t : ^ k T i & alg0dÓ" 
se hace con leche o huevos" V 61 de ^ ^ 0 i l ^ m p r e que 
r e ú n a n condiciones al imenticias, exi-
g i é n d o s e desde luogo, a cuyo efecto 
estamos dispuestos a cooperar con 
ese departamento, en todas aquel las 
D E B A R C E L O N A 
vino, 5 
2 idem 
D E T A M P A 
Morro Castle Supply: 127 sacos co-
ani- les, 0 Idem nabos, 8 idem remolachas, 
4 Idem coliflor. 
P A Halterson: 1 huacal frutas. 
Cosmopolítan Bakery: 1 Ídem idem. 
S B Stovens: 1 auto . 
V I V E R E S : • 
J Castillo y Co: 100 cajas 
Idem jamón, 1 Idem chorizos, 
sa lchichón. 
Barraqué Maciá Co: 950 Idem aceite 
Málet y Pedre: 3 Idem azafrán . 
R Laluerza: 75 bultos vino, 11 cas-
cos sardinas, 1 caja embutidos, 3 Id. 
jamón. 
M Cabrera Co: 50 atados fldeoS. 
Malet y Co: 62 cajas Idem, 1 Idem 
morladella, '4 idem licor, 24 barriles 
aceitunas. 
Barraqué Maclá y Co: 100 cajas 
liortaliza.s, 28 Idem embutidos y carne, 
11 ídem aves, 19 idem carne. 
P A N . 
^ » r J Í i Y como c o m p r o b a c i ó n de lo que 
ûcaern manifiesto a Vd 
prlméro 
D'E K E Y W E S T 
American R . Express: 22 bultos ex-
press. 
Trhal l Electrical Co: 1 caja motor. 
A Rios: 2 idem pescado. 
Metropolitan Auto: 1 cartón acceso-
rios . 
 . le incluyo una co-
pia del United States Departament 
A g r i c u l t u r e . Food In~pectIon. Deci-
s i ó n 1 8 S . Gra in Products . (Bread) 
L a cual dice: Que la masa de pan 
de trigo o de pan blanco consiste de 
.una mezcla de una harina fermen-
tada,con agua potable G R A S A A C E I -
T E C O M E S T I B L E , a z ú c a r y otras 
sustancias fermentadas, etc. etc. 
M A N I F I E S T O 2216—Remolcador ame 
ricano CL1NCHO. capitán Williams, 
rfxjfrj^nirmou t- o.Q^„^+f„„ procedente de Cliarleston, consignado a 
restricciones > g a r a n t í a s que u s t é - Pelleya Hno. 
des -es t imen necesarias como f ie lcs l E n lastre, 
guardadores de la Salubridad P ú b l i -
ca haciendo bueno el lema que os-
tenta ese departamento de Salus 
Populi Suprema L e x . 
Respetuosamente, 
Armando M a r c ó . 
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W B R A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
* : e n l a R e p a f t i c a : : 
P R A S S E & C O . 
5 
¡ [ T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
M I S C E I i A N E A: 
E MasdeU: 10 cajas drogas 
E . Sarrá: 10 idem idem. 
J Bilbao: 1 fardo millo. 
S E : 1 jaula garrafones. 
F Taquechel: 8 cajas droga... 
B Varas Hno: 5 cajas hormas. 
R Berndés y Co: 2 Idem bombas. 
¡ Brimswlck Barkc: 1 Idem p a ñ o s . 
Puñal Hno: 1 caja paraguas. 
Seoane Fernández: 3 cajas i m á g e n e s . 
E Gari : 2 idem idem. 
F Toy: 1 Idem Idem. 
Estefanl González Co: 1 idem plume-
ros. . . , 
J Gonzáléz: 1 idem Idem. 
Pérez Sierra Co: 20 Idem papel. 
R Veloso: 20 Idem libros. 
Acebo Simón Co: 6 cajas pav:Io. 
P M Costas: 47 Idem papel, G0 ídem, 
. 40 fardos Ídem. 
J Alvarez: 2 cajas Impresos. 
M A N I F I E S T O 2217—Lanchón amerl-1 s Ramos- 3 idem imágenes , 
cano W . A. THOMPSON, capitán H ó o - j Castelelro VIzoso Co: 31 fardos cá-
per. pi-pcedente de Charlestop, conslg- ramo 
nado a Pelleya Hno. Rev' padre Sánche* Pastor: 1- caja 
Pelleya y Hermano: 4,103 toneladas imágenes 
c a r b 6 n - | a Castlello: 1 gallo, 4 gallinas. 
López Molina y Co: 13 cajas papel. 
- J . S R : 
vino. 
Pastor y Blanco: 141 bultos vino, 1 
caja licor, 32 Idem anisado, 1 Idem eti-
quetas. 
R B : 30 idem vino. 
F S: 100 Idem idem. 
A C: 50 idem Idem. 
P H : 40 idem idem. 
M Guerrero: 50 barriles Idem 
B O Torres: 15 cajas idem, 1 'idem 
aguardiente. 
Viña Suárez y Co: 50 idem vino. 
Vlguera y Mata: 1 barril Idem, 1 id. 
vinagre, 30 cajas conservas. 
A. Alpnso Co: 25 idem vino. 
Somines Co: 15 garrafones anisado. 
R O: 5 cajas Idem, 33 bultos Idem. 
V M: 7 Idem idem. 
O P C : 43 idem idem. 
E : 24 Idem idem, 1 caja licor. 
B Costa: 1 caja aceitunas ,1 idem 
muestras. 
.1 R Espino: 15 atados vino. 
E . Sarrá: 2 idem drogas. 
L^. Morales: 1 Idem metal. 
D E CADIZ 
R L : 200 cájas coñac, 25 idem vino. 
Angel y Co: 100 Idem idem. 
González y Esplnach: 3 bocoyes id. 
M Martlno: 1 Idem idem. 
M Ruiz Barrcto Co: 10 barriles Id. 
R C : 2 bocoyes idem, 1 bota coñac. 
G . Xibrero: 50 cajas vino. 
R Laluerza: 50 Idem Idem. 
Alvarez del Río: 2 bocoyes Idem. 
Sánchez Romate Hno: 10 atados id. 
Artes Gráficas: 9 cajas naipes. 
J Menéndez: 5 cajas aguas. 
F Díaz: 1 caja ropa. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M Ruiz Barrete Co: 5 bocoyes vino, 
E . Sarrá: 10 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A : 
Crusellas y Co: 
Idem cerámica , 
S E C: 60 Idem ladrillos, 
molduras, 51 Idem azulejos. 
C R: 17 Idem idem, 90 Idem 
l ío s . # 
J P : 4 Idem faroles. • 
F . Lizama: 2 cajas loza. 
E l movimiento de a z ú c a r en l o s ' c r i t 0 de referencia a l Secretario Be-
Ji.v ntos puertos de la ^ e p ú b l k a i-n• tancourt pa.ra qUe resuelva lo que 
haya lugar , y la S e c r e t a r í a de A g r l -la t ' t i m a semana s e g ú n , datos del 
s .ñor H . A . Himely f u é c ó m o sigue. 
, A r r i b o s 2 2 0 . 3 5 3 toneladas. 
Exportado 127.458 t o n e l a d a á . * 
I ' x j S t e n c í á : 6 1 9 . >>: t o a ^ d a s . 
L e s arr ibos de a z i r / i r z todos los 
puertos hasta el 28 de "e'jívro. as-
cienden a 1 .5S9 . .T05 toneladaR. 
De l a za fra anterior quedan sola-
mente existente 1 .109 toneladas. | 
E l mercaoo ne New Y o r k a b r i ó ! 
quieto y. sostenido. 
A l medio día anunc iaron las si- i 
guientes ventas: 
40.000 sacos de C u b a a 2 3 1 ¡ 3 2 i 
centavos l i b r a costo y flete, embar-[ 
que del mes a la National S u g á r Co. 
45.000 sacos de C u b a a 2 15|16 
c u l t u r a ha enviado a l Sr . G ó m e z una 
copia del Decreto 177T), que regula 
los promedios. 
E l s e ñ o r R a m ó n Mart ín , residen-
te en Carnegt-vey, e n v i ó un escrito a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n pro-
testando del ehcai'ecimiento de lo« 
v í v e r e s y l a v iv ienda. 
G o b e r n a c i ó n ha trasladado dicho 
escrito a la S e c r e t a r í a de Agr icu l tu-
r a , Comerc io ' y T r a b a j o . ' % 
L a C á m a r a de Comercio d é Santa 
C l a r a ha solicitado de la D i r e c c i ó n 
. de; Comenclo una r e l a c i ó n que de-
centavos l ibra costo y flete, embar- termine los d í a s en que dtban c e r r a r 
que de é s t e mes a 3a Nat ional S u - , los e s t a W e c i m i é n t o S durante el co-
gar C o . . rr iente aflo. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo, de p o d r á n hacerlo efectivo a partir d é l 
caja azulejos, 7 
22 Idem 
ladri-
A d m j i n l s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n oelebrada el d í a 2 6 del pa-
sado mes de Febrero» repartil- el 
dividendo n ú m e r o tre inta y uno 
( o l ) , da uno y tres cuarto por cien-
to de su valor nominal a las accio-
nes preferidas, correspondiente al 
ú l t i m o tr imestre o pagado, se hace 
saber a los s e ñ o r e s Accloniistas que 
M A N I F I E S T O 2218— Vapor e s p a ñ o l ! 
C R I S T O B A L COLON, capitán Fano, 
procedente dp Bilbao y escalas, con-, 
signado a M. Otaduj"-. 
3,0. 
para Al* 
, s u c e d í 
ataría 
¡ la 
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A S O S I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
c o r r i e n t e ^ í l a q 0 1 " ! ^ , 1í!fdÍ01íl nUes^os'asociados , para que el d í a 8 del 
nuestro R e g l a m ^ t r T , ! ' 6 acuerdo con el a r t í c u l o 14, 15 y 16 de 
c e t e s o r e r o ! ^ Presidente. 8< Vicepresidente , V i -
P o r él s e ñ o r % ! í r l o'• Vocales y 10 suplentes por do8 a ñ o s , 
^ t ü t o ^ c a ^ M - t í S ^ i ? ^ ^ ^ á n hasta 2 4 horas antes de l a 
s e n t ó n . 
ras que en las Oficinas de la A s o c i a c i ó n se pre-
N O T A : ^ - S o l o el recibo de F e l 
2«í los requisitos de l a r t í c u l o 22 
Habana 
>rero s e r á v á l i d o para el voto l lenando 
- d e Mnrzo de lff2r,. ' 
R A M O N \ A / ^ l K / . 
Secretario General . 
C 221o s a . i 
D E B I L B A O 
V 1 V E W E S : 
F Tamames: 500 cajas vino. 
I M Muñoz .Co: 500 Idem Idem. 
González 'Hno: 35 bultos Ídem, 10 
ca.iti.s conservas. 
Montes LCipez: 10 Idem idém. 
B Alvarez: 20 Idem idem. 
Cabalín C(5: 15 Idem Idem. 
F Carrasco: 8 Idem Idem. 
Ribeira Co: 1. bocoy aguardiente. 
Br-^'o Co: 4 Idem vino. 
González Tejeiro Co: 50 barriles id. 
L a Vinatera: 23 Idem idem. 
Vil la Hno: 20 bultos Idem. 
.1 Páranos: 6 barricas ídem. 
Oalán Hno: 25 bultos idem. 
.Alvarez Blanco: 10 barriles idem. 
Manzabeitia Co: 25 bultos idem, 36 
ca ías conservas. I 
M Lnvln Co: CO idem Idem. j 
Lozano A costa: 11 idem Idem. 
González Hno: fií» idem Idem. 
O Falnzuelns: 101 idem Idem. I 
.T R^fecas Co: ¿125 Idem Idem. . 
.T Gallarreta Co: 00 Idem idem. 
A Montaña Co1 lOO* idem idem. 
.T Calle Co: 25 idem Idem. 
Camnello Puisr: Bií Idem Idem. 
G Barañano Co: 25 cuartos vino. ' 
Alnn«n Fno: 20 idem Idem. I 
A Monlafia Co: 50 Idem Idem, 1 caja I 
pobres. 
B Zobala Co: 23 cajas vino, 2 Idem ¡ 
conservas. 
Suárez y Rodríguez: 15 cuartos v i - j 
no. 
M 'V'arez Co: 70 cuartos Idem. 
V TJ-ipnno: 20 barricas Mem. 
l'irdo Hno: 20 iflem idem. 
F L L : 40 idem Idem. 
.1 C l l n r r e t a Co: 95 bultos Idem. ¡ 
calas bacalao. 
R Vázquez: 1 bocoy vino. 
A de la Hoz: 13 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
A Revesado Co: 3 cajas redes. 
D . Marina: 2 autos, 1 caja acceso 
rios. 
T,a Cubana: 29 fardos ale-odftn. 
T^bons v n ^ ; 4 calas cenlllos. 
L L Aín^fré: 2 cains r^vnH-pres. 
/Np-n'l^ra M Co: 1 onia chor'ísos. 
Tj •Rlipcn: 1 cala efírtrip. 
P F^rníndez: 4 Idem ld»»pi. 
•1 Rémdi 1 idem cuadros. 
D E S A N T A N D E R 
M A I v p t p r : 75 ca ías Hoor. ' 
f v- rt- üiem mati^nunia. 
M O'arinv: 19 ca^as conservas 
f:''<"1̂ •» ^no: 11 Idem idem, 
manfenuilH 
J López: 13 Idém Idem. 
Escarpenter Bros: 3 cajas plumeros. 
López y González: 2 cajas tinteros. 
! L l . P: 7 Idem cordelarla, 
i E Fernández: 1 Idem imágenes . 
¡ Díaz Alvarez: 2 Idem pieles. 
I J P l : 49 fardos tapones, 21 cajas 
' j presillas. 
S P: 5 cajas drogas. 
T E J I D O S : • u * 
Diez García y Co: 1 caja botones. 
Pérez González: 1 Idem corbatas. 
Toyos Tamargo Co: 3 Idem perfume-
ría . , . ' 
A F u : 3 Idem Idem. 
E Fernández Co: 1 Idem ropa. 
Angulo y Toraño: 1 Idem botones. 
Lelva García: 3 Idem tejidos. 
Amado Paz y Co: 1 Idem idem. 
Prieto Hno: 4 Idem perfumería . 
H . Fernández: 1 Idem tejidos. 
Pié lago Linares Co: 2 idem Idem. 
Q Tay: 1 caja tejidos. 
S Fernández: 1 Idem Idem. 
.T Fernández Co: 1 Idem botones. 
Mangas y Co: 2 idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co: 9 Idem per-
fumer ía . 
Castro Ferrelro: fi Kicm idem. 
W S C : 5 id«m idem. 
C S Buy: 10 Idem Idem. 
A Fernández: 1 Idem ttvjidos. 
Pernas Menéndez Co: 1 idem medias 
González Marlbona Co: 1 
dos. 
M F Pella: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Coi 1 
Idem. 
Sollño y Suárez: 2 Idem Idem. 
F . González Co: 1 Idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 3 Idem Idem. 
Llapurt y Salup: l ídem njedlas.. 
B O: Ruiz: 1 raja tejidos. 
A Sanz: 1 idem Idem. 
Celis Tamafgo y Co: 13 Idem perfu-
mería . ' . 
Alvarez Va ldés Co: 4 idem tejidos. 
Valle Llano y Co: 5 idem idem. 
Cereceda Hno: 1 Idem Idem. 
D E V I L L A G A R C I A 
R Larrea Co: 200 cajas conservas. 
D E L A S P A L M A S 
M I S C E L A N E A : 
Cells Tamargo y Co: 3 cajas para-
guas. 
Inclán Cobo Co: 1 Idem Idem. 
Muñlz y Co: 1 idem Idem. 
R Rodríguez: 1 Idem bordados. 
M M Sánchez: 1 Idem Idem. 
.1 G Jlméflez: 1 Idem idem. 
M B García: 1 Idem Idem. 
F L Ortega: 1 Idem Idem. 
A Péñate: 1 Idem Idem. 
M Martcll: 1 ldem»idem_. 
.1 Falcon: 1 idem idem. 
A Jiménez: 1 Idem Idem. 
M M Suárez: 1 Idem Idem. 
F O Ramírez: 1 Idem Idem. 
F Suárez: 1 Idem Idem. 
A M Santana: 1 idem Idem. 
M López: 1 Idem Idem. 
J E : 100 piedras de filtro. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
C G González: 3 barricas vino. 
T E J I D O S : 
A Jiménez: 6 cajas bordados. 
O Rodríguez: 1 Idem Idem. 
M Martell: 1 Idem idem. 
A González: 1 idem Idem. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
Q García: 27 bultos vino. 
J García: 8 cajas queso. 
.1 E F : 3 bultos vino, 2 cuartos vi-
nagre, 1 caja Salsas. 
B Rodríguez N: 3 cajas qucbo, 5 bul 
tos vino. . • 
Fernández Trápaga Co: 6 Idem id. 
A González: 19 cajas queso, 9 latas 
caja teJi- almendras. 
i E R Pérez: 7 cajas queso, 2 pipa» 
vino. 
.1 M Rodríguez: 17 cajas gofio. 
T E J I D O S : 
A Jiménez: 1 caja bordados. 
M S C : 1 Idem Idem. 
R Rodríguez: 1 Idem Idem. 
.1 Falcon: 1 Idem Idem. 
M F Alonso: 1 Idem Idem. 
día 16 dei corriente mes de Marzo, 
en las Ofic inas de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a E m p r e s a , San Pedro n ú m e -
ro 6, de 9 a 11 y de 2 a 4, todos 
los d í a s h á b i l e s . 
IJabana , Marzo 2 de 1025. 
Luis - Octavio 1>1 vi fió. 
Secretario . 
C 2238- 3d 4 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E L C O M E R C I O 
Se a v i s a por este medio a los se-1 C o m p a ñ í a , s i tuada en ol edificio de 
ñ o r e s Accionistas que no hubieren]su propiedad calle d e . O b r a p í a nú-
|recIbido p'or correo el cheque Co- |mero 24, . de esta ciudad cualquier 
i rrcponcMente al dividendo de Q ( J I N - i d í a y hora h á b i l a part ir desde e; 
¡ C E P O R c r S N T O sobre e l capital 6 de Marzo venidero, 
i emitido, acordado en J u n t a Genera l 
Ordinar ia , celebrada el d í a 19 de 
F e b r e r o actual , que pueden pasar a 
recogerle en la Ofic ina Centra l de l a L -
19! Habana . 27 de F e b r e r o de 
J U A X O M E ñ A Í V 
Admin i s l rador -Gorcn lc 
c 1901 alt 6d-27 f 
C A M I O N E S R E N A U L T 
1 
Id, 
M A N I F I E S T O 2222—Vapor america-
no C I T Y OF S E A T L E , capitán Quar-
teman. procedente de MIam.1, consigna-
do a Lvlíefi Bro». 
Lastre . 
S é v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E 
N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s de 3 ^ 2 tons-
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r Á r i t o n í o F a l -
c o n , ca l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z M e n a y Faf -
c ó n A z u c a r e r a , S . A . 
c 1 ¿ H alt . &d-2 4 
4 V I S 0 
L a E m p r e s a E d i t o r a de la G U I A - f d í a s , a contar desde l a i n s e r c i ó n de' 
D I R E C T O R I O D E L A R E P U B L I - este anuncio en la "Gaceta Ofic ial" ¡ 
C A D E C U B A , ha relevado a don ¡se s irva pasar aviso directamente a ! 
E d u a r d o R i e r a Coula de su cargo de la " s . A . Anuarios B a i l l y - B a i l l i e r ó 
¡ A g e n t e Genera l de l a ni isma en esta y R i e r a Reunidos", Consejo de Clen-
| I s l a . E n consecuencia, decl ina para | to , 240, Barcelona ( E s p a ñ a ) de to-
l lo sucesivo toda responsabil idad por do cuanto se ref iera u las publica-^ 
,aern|log actos o contratos con dicho se- cienes de dicha Sociedad, decllnan-i 
t «onzáiez: ( cajns queso?, « sacos |fjor- rogando a su dist inguida cl ien- do toda responsabilidad pasado di ! 
• tela que dentro del t é r m i n o de ocho|cho plazo '"1''rcia 
coñac. 
Co: DO cajas anís, 50 Idem i 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmor m - m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
20! •Id-2 
M i m o s Depósitos en fsfa Sección, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
^Todas estas operaciones pueden efectuarse también pot correo 
' J 
M A R Z O 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S ñ D E L f l m m ñ 
Rigió avtr el inerpado local do valo-
res con tirrneza en las jlrincipales ac-
ciones y bf nos, parlicularniente en las 
de Unidos >• Eléctrico», y bonos de L u -
ba, cías y Ferrocarriles Unidos. 
Con procios sostenidos iigicron loa 
valorea tadustrláiiqft a excepción de la 
IXanufacturcra Nacional, que sigue con 
su tedenciii a la baja. 
Menos activas estuvieron ayer las ac-
ciones de la Compañía de Jarc ia de 
Matanzas. 1 
L a s aceleres preferidas de Id Navie-
ra se afirtnan; las comunes actúan con 
t'pos m á s bien sostenidos. 
Muy firmes las acciones de la Com-
pañía Cuoa Cañe. 
Dos bonos industriales no acusan va-
riación de Importancia. 
E l Segur.. Hispano Americano firmo 
en cuanto .'» las acciones de capital y 
flojas las beneficiarlas. v 
A l cierre, el mercado prevalecía sos-
tenido. 
COMITE EJECUTIVO DE I.A MA>U-
FACIUREKA UTACZONAI. 
E n sesló. i celebrada por el Consejo 
de Dlrectorcb de la Compañía Manufac-
turera Nacional, fué electo el siguiente 
Comité Ejecutivo: 
Presidente, señor Manuel Otaduy. 
Vicepres ícente: señor Ignacio P l á . 
Secretario.• señor Ramón Infiesta. 
Director: señor JuaiV P a r t a g á s . 
Vicedirector: señor Mariano Siré . 
Vocales: señores Faustino Zaballa y 
Juan P a r t a g á s . | 
Adjuntos;: señores Ramón Infiesta y 
Francisco Noriega. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S E S ' 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba. S p c y e r . . . . 96*4 97% 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 92 94V¿ 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 84 — 
Emp. Rep. Cuba Morcan 
1914 94 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 9G% 97% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 • - . / . 98% 99% 
Ilavana E u c t r i c R y Co . 93 98 
i la vana Electric, • Hipotcea 
General 87% 89 
Cuban Teiephone Company 85 92 
Dicorera Cubana 67% 68% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos . . . . . . . . 86 87 
Havana E L c t r l c , p r e f . . . . 10i% 103% 
Ha vana Electric, comunes. 9Í% 92% 
'Teléfono, preferidas.. . . 99 99% 
Teléfono, comunes 110 130 
Inter. Teiephone Co. . ,. 91% 93% 
Naviera, prefer idas . . „, M 80 82% 
Naviera, comunes . . 25 30 
Manufactmera, pref. . . M 5% 8% 
Manufactuiera, comunes. , 1 2% 
Dicorera, comunes . . ' . ... . 3% 4% 
Jarcia, preferidas ^ 85 9Q 
Jarcia, comunes 19% 19% 
U . 11. A. de Seguros. . . . 1 8 30 
U . H . A . de Seguros be-
neficlartns 1% S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y VbUffaoXonM Comp. Vend 
5 : 
4% 




R . Cuba 1914 




Cuba Speyer . . . . 
Cuba D . In t . >. . 
Cuba 4 1[2 por 100 
Morgan 
Puertos 
R . Cuba 1923, Morgan 
Ayuntamiento Habana 




r a hipoteca 
F . C . Unidos, Perpe-
tuas 
Banco Territorial serie 
B . $2.000.000 en cir-
cu lac ión . . . . . . 
Gas y Electr ic idad . .. 
Havanfr Electric R y . . 
Havana Electric R r . 
H. G r a l . ($10.828.000 
en c i rcu lac ión . . . .. 
Electric 8. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. .. . 
Cuban Teiephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera In t . prime-



































6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción f 1.000.000.00) . Nominal 
7 Bonos Acueducto Clon-
fuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 06% 68% 
6 Bonos Gonvenibles Co-
Taierates de la Cuban 
Teiephone C o . . . . Nominal 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
6 Bonos Hip. Cnosolida-
ted Shoe Corporation 
(.Ca. Consolidada de 
Calzado 75 90 
8 Bonos 2a hip. C a . Pa-
pelera Cubana, ss-
rie B 71 '80 
7 Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana 67% 68% 
8 Bonos h.p. C a . Nacio-
nal de Hielo — — 
6 Bonos hip. C a . Curti-
dora Cubana — — 
A C C I O N E S v Comp. Vend. 
Banco Agrícola ,— —-
Banco Territorial — — 
Banco Territorial benef.. — — 
Trust Co. (.jóOC.OOO en cir-
culación . 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (§50.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . . 
F . C , Unluos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Cential, comunes.. 
P . C . Gibara y H o l u í n . . 
Cuba R . R 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electric, p r e f . . . . 
Havana Electric, comunes 
E l e ú i n c a Uú S. Sp in iub . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curt idjra Cubana. . . . 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Teiephone and Teie-
graph Corporation . . . . 
Maiauero Jnuustnal . . . . — — 
Industrial Cuba — —-
7 por 100 Naviera pref. ., 80 83 
Naviera, comunes 27 29 
Cuba Cana preferidas . . .. 58 —; 
Cuba Cana comunes . . . . — — 
Ciego de Avi la 6 — 
7 por luí» Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación 5300,000 pref. . . 100 11» 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000 comunes.. . . 25 34 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 18 25 
Unión tiispano Americana 
beneficiar ias 1% 6 
Union Oil Ce. $650,000 en 
circulación »— — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Ca Manufacture-
ra Nacional, p r e f . . . . 5 8 % 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1 2% 
Constancia .Cooper C o . . . . — — 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 3% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 69 70 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.800,000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos — — 
7 0|0 C a . d» Jarcia de Ma-
tanzas, prefer idas . . . .. 85 87 
Ca. de Jar- ia ae Matan-
zas, comunes 19% 19% 
Compañía cubana de Acci-
dentes.. —. — 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pre f . . . ., "— — 
Idem ídem beneficiarlas . — — 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Mari a nao, 
preferidas —- — 
Ca. Urbanizatítra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes a— —̂  
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pre f . . . . — — 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . —• — 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 18 60 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer ai cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
8 0 C é Q t i m o s 
por caüa dollar. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
l l l l E R G f l D O D E C ñ M B I O S ' 
(Por nuestro hilo directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
-NUEVA Y O R K , Marzo 3.. 
Inglaterra : L i b r a esterl ina. 
vista 
L i b r a esterlina cable. . . . . . -
L i b r a esterlina 60 d ías . . . . . 
España: Pesetas . . 
Franc ia : Francos vs i ta . . . . 
Francos cable . . 
Suiza: Francos . . .< 
Bé lg ica: F.-uncos vista . . . . 
Francos cable 
Ital ia: L i r a s v i s t a . . ' ., 
L i r a s cabio.. . . 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines 
Noruega: Coronas . . . . ¿i . . 
Grecia: Dracmas 
.Dinamarca 
< "hecoeslovaqula: Coronas. . ,., 
Yugoeslavia: Diñares . . . . , . 
Rumania: L e i s . 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 
Argentina: Pesos 
Ausfrla: Coronas . . . . , . 
Bras i l : Mllreis . . 
('anadá: Dólares . . . . . . 



























PXkATA EN BAEtSAS 
Plata en barras. 
Plata española . 
68% 
62% 
BOLSA DE MADKID 
MADRID, Marzo 8. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 35.60. 
Franco: óü.CO, 
BOLSA DE BABCEXiONA 
B A R C E L O N A , Mar?o 3. 
. E l dollar se cot izó a 7.05. 
BOLSA DL PABIS 
P A R I S , Marzo S. 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res. 
Renta de' 3 por 100: 48 i r s . 
Cambios sobre Londres: a4.30 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 56.95 f r s . 
E l dollair se cot izó a 19.77 1|2 f r s . 
BOLSA DE LONDRES 
L O v D R E S . Marzo 3. 
Consolidailos por dinero. 56 314. 
United Havana Rai lway. 91 l |4. 
Emprést i to Británico del 6 por 100: 
100 ó|8. 
Emprést i to Británico del 4 112 por 
100: 96 314. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N U E V A Y C R K , Marzo 3. 
Libertad S 112 por 100: Alto 101.17; 
Lajo 101 ; U ; cierre 101.14. 
Primero l por lOü: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin c . t lzar . 
Primero t 1|4 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.15; cierre 101.16. 
Segundo i 114 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.23; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101.3; cierre 101.6. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.2'); cierre 101.20. 
U . S. Treasury 4 por 100i Alto 
100,24; bajo 100.24; cierre 100.24. 
l A S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
104.25; b a j j 104.22: cierre 104.22. 
Inter. Toi .and T e l . Co. A'io 93 6|8 
bajo 92 tj*; cierre 93 618. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Marzo 8. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del ¿ierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exierlor 5 1|2 poi 100 1953.— 
Alto 98 31*; bajo 98 1¡2; cleire 98 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 97 1|3; bajo 97 112; cierre 97 112. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 95 1|4. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1924.— 
Cierre 86. 
Cuba Ra l t^ad 5 por 100 de 195S.— 
Alto 87 3|4; bajo SI cl.-rrs 8" 3|4 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 93 314. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 3 . 
Vigorosas manifestaciones alcistas 
continuaron hoy en el mercado de 
valores, alcanzando cotizaciones ele-
vadas cas i todos los valores indus-
t r i a l e s . L a s ganancias netas en m u -
chas emisiones a c m a s fueron de 1 a 
:5 puntos,, registrando avances sen-
sacionales de m i s de 10 puntos a l -
gunas especial iundes. L a gran de-
m a n d a por accionts que r e s u l t ó en 
la venia de m á s de 1 . 7 5 0 . 0 0 0 accio-
nes, se a t r i b u y ó generalmente a l a 
creencia de qu eol mensaje inaugu-
r a l que se prgnJnciard m a ñ a n a por 
el presidente d a r á a conocer a n a po-
l í t i c a i lnanc lera cue la comunidad 
caracter iza como "construct iva". 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
s e s i ó n f u é otro sensacional avance 
en L u d l u m Steel, qm a ñ a d i ó 11 pun-
tos a sus 7 puntos de ganancia de 
a i e r . L a demanda para esta emi-
s i ó n se b a s ó en las noticias acerca 
de importantes acontecimientos re-
Ipclonados con patentes de un ca-
r á c t e r monopolizadcr en r e l a c i ó n con 
la p r o d u c c i ó n aceros . A m e r i c a n 
C a n ad F o u n d r y a v a n z ó 12 puntos 
a 2 2 1 . 
L a s acciones ferroviarias no lo-
graron part ic ipar en este avance de 
!a misma manera »que las industr ia-
!es a causa de IH nueva l i q u i d a c i ó n 
de las emisionea St P a u l que bala-
ron un punto haeta una f r a c c i ó n 
del mir. imum en este a ñ o . Atchison 
p e r d i ó cerca de 2 puntos a 125.3|8 
pero ganancias n^tas de 1 punto o 
m á s se reg is traren por Rock Is land 
comunes, K a t y comunes, New Y o r k 
Centra l , N o r t e m Pacif ic , Delaware 
a n d Hudson , L a o k a n n a y a lgunas 
o tras . 
L a s acciones industriales ofrecie-
ron cambios contradictorios . United 
States Steel comunes l legaron a 125 
y d e s p u é s bajaron a 1 2 4 . 1 | 2 , con a l -
za de 5|8 en el d í a y B a l d w i n c e r r ó 
cen una p é r d i d a r e t a de 1|8. Ame-
r i can Can a v a n z ó 1 punto. Studeba-
ker c e r r ó , 1 punto m á s bajo a 4 5 . 
L a s acciones da las c o m p a ñ í a s de 
e p t r ó l e o de l a c o í t a del P a c í f i c o vol-
vieron a tener demanda . Nuevas 
cotizaciones altas desde 1923 o m á o 
fueron establecidaj por Van A m e r i -
can A y B , C a l i f o r r i a Petroleum, co-
munes y prefei-ifJat, B a r n s d a l l A y 
General Petroleum, aunque algunas 
o'e las ganancias se cancelaron o 
redujeron en las fil i imas transaccio-
n e s . 
Dos veintenas do emisiones, 9 de 
ellas ferroviarias se cotizaron a los 
mejores precios dol a ñ o , incluyendo 
la l is ta a Am*iTican L c r o m o t l v e , 
D u Pont, Texas Gul f Sulphur, S a -
vage A r m s , All ieo Chemica l , At lant ic 
Coast and "West Indles, Tobaco P r o -
ducts, United Cigar Stores. J o r d á n 
Motors y Maxwel1 Motors B . 
L o s p r é s t a m o s s>in plazo fijo se 
sostuvieron a 4 . 1 | 2 por ciento a 
pesar de qu ese bá remitido poco di -
nero a esta ciudad d -y l e ^ interior. 
L o s p r é s t a m o s a plazo fijo 'y el pa-
pel comercial estuvieron encalmados 
y sin cambio . 
U n a nueva debilidad en los fran-
cos franceses, qTJe ee cotizaron a 
5 . 0 5 centavos, fré%la c a r a c t e r í s t i c a 
de la s e s i ó n irregular del mercado 
de cambios . L a demanda de la l ibra 
esterl ina ae sostuvo alrededor de 
$ 4 . 7 6 . 
N U E V A D I R E C T I V A 
E l s á b a d o ú l t i m o se e f e c t u ó en 
la E s c u e l a de A g r o n o m í a de la U n i -
vers idad Nacional , s i ta en la Quin-
ta de los Molinos, l a e l e c c i ó n de la 
nueva D i r e c t i v a que debe regí»" los 
destinos de l a A s o c i a c i ó n Nacional 
de I n g e n í e l o s A g r ó n o m o s y A z u c a -
reros y Per i tos Q u í m i c o s A g r ó n o -
mos, durante el actual a ñ o de 1925. 
Ver i f i cado el escrutinio, en el que 
tomaron parte cas i todos los miem-
bros y asociados, r e s u l t ó electa la 
s iguiente d irec t iva: 
P a r a Pres idente: Dr . J o s é M. San-
tos . 
P a r a Vicepres idente: D r . Gonzalo 
M. F o r t ú n . 
Secre tar io : Ingeniero F e r n a n d o 
Agete . 
Vicesecre tar io : Ingeniero Horac io 
L u i s Nobo. 
T e s o i ^ r o : D r . Buenaventura R u e -
da. 
Vlce tesorero: S r . Manuel A . H e -
r r e r a . 
Voca le s : D r . B . N ú ñ e z Glnar te , 
D r . C a r l o s Theye , D r . Jorge N ú ñ e z . 
D r . J u l i o de C á r d e n a s , S r . F é l i x 
Malberty; D r . Manuel G a r c í a H e r -
n á n d e z . S r . H . Bal lo is . S r . R o l a n -
do H U I , D r . Jorge Navarro , Inge-
niero J u l i o C . G ó m e z , D r . F r a n c i s -
co Henares , D r . E m i l i o M á r q u e z , D r . 
F r a n c i s c o N ú ñ e z , Ingeniero J o s é C a -
denas, D r . C é s a r F o r n . D r . Her lber-
to Monteagudo. 
D u r a n t e la r e u n i ó n se t r a t ó de 
cont inuar las gestiones a fin de que 
los profesionales de la clase sean 
tenidos en cuenta a l hacerse las de-
Plgnaciones para el alto personal de 
l a S a n i t a r i a de Agr icu l tura . 
Mucho entusiasmo r e i n ó en l a se-
s i ó n esperando que- la nueva direc-
t iva tenga é x i t o en sus gestiones. 
F e l i c i t a m o s a los s e ñ o r e s elegi-
dos . 
R e v i s t a á e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
i 
N U E V A Y O R K , marzo 3 . 
L a s grandes mentas de bonos del 
cuatro por ciento de S t . P a u l que 
vencen este a ñ o , basadas en l a ner-
> .osidad especulat iva acerca del cur -
so que se tomarí- por la empresa 
p a r a acometer sus problemas de re-
f u n d i c i ó n de las deudas, fué la ca-
r a c t e r í s i i e a saliente en e l mercado 
de bonos, que desp legó^ un tono flr-
a i e . 
Concentijada la p r e s i ó n de venta 
en esta e m i s i ó n l&s bonos perdieron 
3.112 puntos a 05, o sea a un pun-
to del record mas bajo del a ñ o pa-
gado. L a s d e m á s obligaciones de la 
(ompauiu t a m b i é n se vendieron l i -
j r e m e n í e , pero ofrecieron mejor re-
s i s t enc ia . A falta de nuevos aconte-
c imiento^ se a n u n c i ó que la ba ja d é 
noy, que acompai?.-5 a l a debilidad de 
ias acciones ferroviar ias , se h a b í a 
anticipado a un informe desfavora-
ble de ios i n g e n i ó l o s que han estado 
estudiando los problemas de d icha 
c o m p a ñ í a . 
Movimientos contradictorios d é las 
i'otizacicnes caracter izaron a las de-
m á s secciones Je la l i s t a . U n p r l -
in&r movimiento de compra f u é cau-
sa de que muchas de las obligaciones 
petroleras a l c a n z a r a n lois mejores 
I rec ioá , pero algunas de las ganan-
cias se cancelaron o redujeron m a -
terialmente d e s p u é s . L a fuerza de 
las emisiones con'.;ol ídadas de S i n -
c la i r y Ske l ly O h se mantuvo, pero 
.•̂ s emisiones d j P a n Amer ican ce-
n a r o n f r a í s i o n a l m e n t e m á s bajas 
d e s p u é s de cotiioarse a m á s de 1 1 S . 
L a s emisiones ferroviar ias de a l ta 
c o t i z a c i ó n avanzaron yendo a la c a -
beza del movlmkir to New Y o r k C e n -
t r a l convertibles del 6, que avanza-
ron 1 .3 |8 puntos y K a t y , W a b a s h y 
{ hlc&go and Alton tuvieron buena 
d e m a n d a . Otros renglones fuertes 
fueron W i l s o n and Company y Mag-
.na Cooper, que ganaron de 2 a 3 
puntos . 
E l a lza en los consolidados de l a 
E l e c t r i c Power' Co. , del J a p ó n , es-
tuvo ligada a la noticia de que los 
banqueros pronto f l o t a r í a n un nuevo 
e m p r é s t i t o para esta c o m p a ñ í a a s í 
Lomo para otrao empresas de servi -
dlo p ú b l i c o del J a p ó n . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 4 5/8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo d irec to ) 
B O L S ñ D E N E W Y O R K 
American Beot Sugar . . . 
American Can 
American Car Foundry . 





American Locomotive 141% 
77% 
161% 
American SmeltlnK Rey 
American Sugar Ref . Co;_. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining . 
Atchison 
Atlantic Gul f ft West I . . 
Atlantic Gul f & W . . I . pref 
American Water works . . . 
All la Chalmera . . . . . . . 
Atlantic Coaat Lina . . . . 




Brooklyn Kdison . . . . . 
Ca l f . Pct ^ . . . . . 
Canadlan Pacific 14í> 
Tentral Leathor 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. . . ; . . . V 
Cliesapeake & Ohio R y . . . 
C h . Ml lw. & St . Paul com 
C h . , Ml lw. & St . Paul pref 
C h i c . & N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper . . . . . . . . . . 
Cast Iron Pipo 
Cierre Goodrú-li 
Greal Northern * 
Great NoHhern Iron Oro 
Gulf States Steel . . ** 
General Electric . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . 
Insplratlon , 
International Paper 
Internatl . Mer. Mar . com. 
Internatl . Mer. Mar. pref* 
Internf la T e l . & T e l . . 
Kansas City Southern . . . 













Kennecott Coppar ' " J< 
Lehigh Valley 
79% Louislana Oil , 





Moon Motor . . 
Miaml Copper 
Missouri Pacific R a i J ^ j 
11% 
20 ̂  
Missdurl Pacific p r e £ . . 
" 4JÍ 
' 9 4» 
• 40 U 
• I23ii N U E V A Y O R K , marzo 3 . 
E l mercado .'.e crudos d e s a r r o l l ó 
hmr un tono iu¿«5 fác i l durante las 
transacciones do este d í a . E n la s 
pr imeras horas se a n u n c i ó l a v e n t a I Coca Cola 
de 1 5 . 0 0 0 sacos do Cuba , p a r a e m - ' r ^ s ™ a t e ¿ - ¿ a s ' . : ' V *. 
narque en abr i l , a un operador, a ' r o m P h duets . . 
3 centavos costo v flete y t a m b i é n Corden y Co.' • 
la de cerca d e . 4 0 . 0 0 0 sacos de C u - g S g f ^ S S i l t o " Sugar" 
i:a a una r e f i n e r í a local , p a r a e m - cUbñii Cañe Sugar com. . . . 
barque en la pr imera quincena de Cüiíui c .uu •suear o'.t<:._ . . . 
marzo a 2 . 3 1 | 3 2 centavos costo y S ! S m ^ H t i ^ r i V . 
f í e t e . No hubo p r e s i ó n de venta en Davldson •• . . . . . . . . . . . • | Pura Gil . 
as ofertas, pero la demanda, estuvo Delawaro & Hudson 144% Postum Cereal Comp 
Marland Gil 
19% | Mack Trucks Inc ; 
B2% Maxwell Motor "A" . . 
/ 3 % I Maxwell Motor "B" ^ ,m 
¡•7% I Magma Copper . . . . „ 
12 | N Y Central & H River 
20 N Y N H & H . . . . . . . 
70% Northern Pacclf ic" . . ^ . . 
53% ' National Btscult 
36 % ' National Lead 
244 I Norfolk & Western R y . . . 
91% Otls Elevator 
iBTi ! Philadelphia Co 
76% i Pacific Oil Co ¡ 
40% ¡ Pan A m . Pet l . & Tran Co. 
•"4% 1 Pan A m . P t . class "B" . . . 
;7 Pensylvannia 
32 % | Peoples Gas . , 
^ % ! Pere Marquette 
I P i t t s . & W . Virginia . . . , 
47% j Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
1 ^ 
iadiferente y los embarcadores pa- KrioPc 
r t e í a n nispuestorf a vender P o r l a Krio F i r s t 
tf?rde se vendieron 5 . 0 0 0 sacos de Endicott Johnson Corp 6 
C u b a a una r e f i n e r í a laical*, p a r a p ^ t ^ * ^ 6 " ;; ü H 1 
embarque en l a pr imera qu incena Foundation r o . . . . . 
c:e marzo, a 2.1r)|16 centavos costo General Asphalt . . . , 
y flete y 1 0 . 0 0 0 sacos de P u e r t o Gencral M,,t,'rtí • V 
Itico a una r e f i n e r í a a 4 . 7 1 centa- ! - <— 
vos . E i precio local c e r r ó a 4 . 7 1 







Phill ips Petroleum Co. 
Philadelphia & Read. Coal 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol j . . . . 
Readlng 
2% j Republic Iron &• Steel 101% 
58 
7K 1, 
F U T U R O S m . A Z U C A R C U I D O ; 
E l mercado d- futuros en c m d o s 
a b r i ó aesde un punto, de avance a 
otro de ba ja y c o r r í neto desde ein 
cambio a 2 punf.os m á s b a j o . E l 
total de ventas durante e l d í a s u b i ó 
a 1 9 . 0 0 0 t o n e l a d a » . Por la a u s e n c i a 
de importantes acontecimientos de 
los mercados dol crudo y del r e f i -
nado se n o t ó poco invert ivo y l a s 
t iansaccibnes fui?ron en e u m a y o r 
parte de c a r á c t e r a l c i s t a . 
M a r i o . . . 296 296 295 296 296 
Ivlayo. . . . 307 207 304 306 306 
J u n i o . . . . —- — — — 316 
J u l i o . . . 324 324 321 322 322 
Agosto. . . 329 329 329 329 329 
Septiembre . 33r- 339 334 336 336 
Diciembre. . 341 343 341 342 342 
E n e r o . . . 327 327 326 326 326 
A Z L C . V R R E F I N A D O 
S 0 L S A D E N E W Í O R K 
\ M A R Z O 3 
Publicamos U toUEdad 
de ias transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Y o r t 
BONOS 
1 5 . 6 9 9 . 0 0 0 
ACOONES 
1 . 9 3 2 . 1 0 0 
Los cheekft eanjeadoe en 
la "Clearínf Honse" de 
Nni^ra York, ¿mporta?**: 
1 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Replogle Seel 
Standard Oil California 
s tandard Oil of Indiana ._. . 
St . Louis & St . Francisco . . . 
St . Louis & St . Francisco pref 











53 Cears Roebuck ism 
Sinclair Oil Corp • . . 22: 
Sbuthern Pacific 104 
Southern Rai lway 99 
Studebaker Corp 45 
Stdard. ü\\ (of New Jersey) . . 44V 
So Porto Rico Sugar n" 
Hubo relativanurnte pocus c o m - ; 
l • as nuevas en el mercado del a z ú -
car refinado, pues ios c o m p r a d o r e s 
poseen indudablemente ex i s t enc ia s 
bastantes para atunder a sus necesi* 
dades m á s urgen. •"•« y p / i f i e r e n es-
perar nuevos acontecimientoa e n el ' 
mercado de crudos . U n a r e f i n e r í a I 
estaba bceptando tún negocios p a r a ' 
pionto embarque k 5 . 9 0 centavos . a ; 
pf^sar do que coti/.t a 6 y o t r a r e f i -
nf.ría estuvo acopt?ndo c o n t r a t o s v 
6 centavos, pidiendo el res to 6 . 1 0 ¡ 
centavos . E ' marcado c e r r ó de 6 a 1 Quleto v ¿ - moderada demailda r i -
6 .10 centavos. ayer ai mercado local de cambios. 
E l mercado dy futuros en r e f i n a - — L a ihra esterlina y ia peseta r l -
do estuvo n o m i n a l . R i e r o n firmes. S 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Stewart Warner 
Shell Union Olí . . . . 
Savage Arms . . . . :_. 
Standard Gas & E l e c . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod 
Transcontinental O l í . . ... 
Union Pacific . . . . . . 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S, Rubber 
IT. S. Steel . . . . ^ . . 
Wabash pref. A 
Westlnghouse 
Wi!!y.=; Over A 












Wociem Marlland common. 
Wh'.i9 Motors 
165, 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TOOAft LAS FARMACIAS,s ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LOf MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
— E l fra.ico f rancés cerro sostenido. 
— L o s cambios sobre New York m á s 
firmea y cen demanda m á s activa. 
—Se üpe»6 «ntre bancos y banqueros 
on libras cable a 4.76 y 4.76 1|4; en 
francos caLle a 5.05 y en cheques so-
bro New York a 5164 descuento. » R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestra hi lo d i roc to ) 
: v U E V A Y O R K , marzo 3 . 
E l mercado de fu turos en c a f í New York vista 
a b r i ó hoy con un avance de 4 a 24 ¡**¡¡*» ; ; ; ; ; ; J -JJ 
puntos, v e n d i é n d o s e los meses a c - Londres 60 d ías 
COTIZACIONES 
Talor 
New York cable 1116 D. 
6 64 D. 
t:voa con a lza de 17 a 24 puntos de- P a r í s cabio . . . 
bido a las noticias i n f o r m a n d o a u - HlmbuVgo caúe ' . 
m e n t ó en l a ' demsnda p a r a el con- Hamburgo vista 
v un tono m á s f i r m e en e l España» cabie 
»t j r. - ^ t E s p a ñ a vista . . . . . L n avance de 2 0 . 0 7 p a r a los i t a i i a \ ' ' 
sumo 
B r a s i l 
contratos de maye> ' t té c o n t r a r r e s t a - I ta l ia v ista 
do por l iqnidaclones a 1 9 . 9 8 . E l 
mercado en general c e r r ó seis p u n - zur ich cable . 
¡os neto m á s najo en j u n i o , pero Zurich vista . 
generalmente de 2 a 14 p u n t o s m á s f S S Í S S f S J f * 1 * Y i ^ * 
0,A 1 . , , Amsterdam vista 39 















N U E V A Y O R K , Marzo 3. 
Ciudad de burdeos, 6 por 100 de 1919 
Alto 84 1|S. bajo 84 112; c ío .v í S4 IJ». 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919.— 
Alto 84 314; bajo 84 í\it cierre 84 3|4. 
Ciudad áe Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre 84. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 94 a|4; bajo 34 114; cierre 
r4 i|4. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949. — A to 90; bajo 89 J¡2, cierre 
89 6!8. 
• E m p r é s f t o holandés del 6 por 100 de 
1954.—Alto 103 618; bajo l>3 114; cie-
rre 103 5|8. 
Emprést 'o argentino del 6 por 100 
de 1957.— Vito 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 l i2. 
E m p r é s f t o de Chile del 7 por 100 de 
1942.—Alto 101; bajo 101. cierre 101. 
E m p r é s f t o de Checoeslovaquia, 8 por 
100 do 1951.—Alto i jo, bujo 100; cie-
rro 100. 
C L E A R 3 N G H 0 Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por #>' Clear irc Honso dp 'a Habana as-
cendieron a $4.664,909.22. 
( P o r nuestro h i l ó directo) 
J O J E V A Y O R K , marzo 3 . 
L o s banqueros de W a l l Street es-
peran que los 'actuales tipos eleva-
eos del dinero c o n t i n ú e n hasta des-
p u é s del 15 de marzo . L a re la t iva 
escasez de fondos que se nota en el 
mercado de valoras en la actual idad 
se debe a la Inusitada demanda de 
dinero para los desembolsos propios - — • • • 
de fin de mes . W intereses t r i m e s - l - ^ r • 1 1 1 «i 
erales y los dividendos. Ordinar ia P r o m C f l l O O l l C i a l QC 1(1 € 0 1 1 2 3 ' 
mente, los fondos que se e n v í a n al 
interior para estes fines regresan a 
Nueva Y o r k a ios pocos d í a s , pero 
ahora han sido retenidos a n t i c i p á n -
dose a l pago del impuesto sobre la 
renta y a l vencimiento de los bonos 
del gobierno. 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial de acuerdo con el 
decreto número 1170 para la libra de 
azúcar centr í fuga polarización 96, en 
almacén, ees como sigue: 
VAXiOKES AZUC * REBOS 
N U E V A " iOFK, Marzo 3 . 
American Sugr.r Refinlrg — Ventas 
2,500.—Alto 68; bajo 67; cierre 67. 
Cuban \merlcan Lugar 'Jo. Ventas 
2^50(K—Alto 33 112; bajo ¿2 718; cierre 
Cuba Cañe Sugrar Company.—Ventas 
400.—Alto 13 718; bajo 13 7|8; cierre 
13 718. 
Cubn Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 1 400.—Alto 61 5¡8, balo 61- cie-
rre 61. 
Punta Alepre Sugar Comnany. Ven-
tas 2,300.—Alto 44 ;<|4; bajli 44, cleire 
L a s uti l idades netas de l a - Ame-
r ican Cigars Comnany en 1924 baja -
ron a $ 1 . 6 3 2 . 8 9 " igual , d e s p u é s de 
pagado el dividendo de las preferi-
das, a ? 6 . 8 S por a c c i ó n c o m ú n , con-
tra $ 1 . 7 2 4 . 7 1 3 , o sea $ 7 . 4 9 por 
a ' c ión . en 1923 
C O T i Z A C l Ü N B E C H E Q U E S 
ZN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
MES SB PBBKEBO 
Primera qolncen* 
Habana 2.486535 
Matanzas 1 2.545295 
Cárdenas . . 2.601113 
Manzanillo 2.485501 _ 
Sagua 2.546673 j 
Cienfuegos 2.64722S i 
6 3 . 0 0 0 sacos, 
Mes C i e r r e 
i Toronto vista . . . 
| Hong Kong cable . 
Hong Kong vista . 
Marzo 2 1 . 1 0 
M a y e . . . . . . . . . . . . . . 19 . 9 8 
J u l i o 1 8 . 8 0 
Septiembre 1 7 . 8 f i 
Dic iembre 1 7 . 2 5 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de ?rew 
York, se cotizó el algodúi . como slirue: 
Marzo 25.72 





Enero (1026) 25.45 
H D. 
6 132 D. 
66.25 
55.10 
F A R M A C I A S Q U E E S T A ü 
— A B I E R T A S H O Y — 
r a ) 
* MIERCOLES 
R i e l a n ü m e r o 2 -A . 
San F r a n c i s c o número 36 (VIbo 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , marzo 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 












Banco Nacional Nominal 
Banco Español J^omlnal 
Banco ICspafí'd. cert., eon 
el 5 po- 100 cobrado . . Nominal 
Banco Ksiarto.. con l a . y 
1 2a. 5 por 100 cobrado. . 1 —-
Banco de Henabad Nominal 
1 Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
1 totes de 5.0CU pesos cada tino. 
SEL MES 
Habana . . . . ' - . 2.5044T0 
Matanzas v . . • . . 2.56809Í) 
Cárdenas 2.511162 
Sagua • 2.549024 
Manzanillo 2.4991»2 
ClenfueRos 2.541734 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo martes 7 a. m. 
E s t a d o s Unidos altas presiones ex-
cepto algo bajas en r e g l ó n centra l 
y extremo suroeste. O l a fr ía en es-
tados del A t l á n t i c o , Golfo de M é x i -
co buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, v ien-
tos del Norte a l Sudeste moderados 
a frescos . P r o n ó s t i c o I s l a : buen1 
t iempo hoy y e l m i é r c o l e s excepto I 
pos ibi l idad de l luvlag a is ladas en I 
m i t a d o r i e n t a l . Tempera turas fres-
c a s a f r í a s en mitad occidental , v ien-
Do acuerdo con lo q u e p r e v i e n e n l t03 deI Norte a l este frescos, 
loe Es ta tutos Sociales y c u m p l l e n d o i o '^ervatono N 
1o dispuesto por el s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
cito por este medio a loe s e ñ o r e s i 
Acc ionis tas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , p a r a la 
J u n t a Genera l r e g l a m e n t a r i a que, 
como c o n t i n u a c i ó n de l a c e l e b r a d a 
en el d í a de hoy, h a de t e n e r efecto 
ol d í a 11 de Marzo p r ó x i m o a las 
cuatro de la tarde e n e l edi f ic io 
soc ia l . 
H a b a n a , Febrero 28 de 19 2 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Manuel A b r i l y O C H O A . 
l U d - 2 
San F r a n c i s c o No. 86 (Víbora), 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859 . 
V i s t a H e r m s o a 14-B ( C e r r o ) . 
Palat ino y Atocha ( C e r r o ) . 
Ca lzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2 . 
Neptuno y Oquendo. 
N é p t u n o y Manr ique . 
S a n L á z a r o y Campanario . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
Suarez y Apoduca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulad0 y Trocadero. ' I 
S a n Miguel y Amlst-td. 
Zulue ta entre Dragones y Mon" 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Vi l legas y Progreso . 
Tener i fe n ú m e r o 74 . 
Monte y E s t ó v e z . 
Gervas io No. 130, ewi- a S. W 
A g u a Dulce n ú m e r 0 17. 
H a b a n a y San Is idro. 
S a n R a f a e l y San Francisco. 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Gua<sabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86 . 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n -
10 de Octubre n ú m e r o 69 
J u a n Delgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A f l M E R I C A N Í 
G A L L A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A NOCH» 
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Abogados. \bogado y Notarle 
M a n z a n a de G ó m e z , 231 . Teléfono M.147Í 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a r i 
pref; 















c a h í 
d o s 
r Para cualquier reclamación en el 
eervlcio del periódico diríjase al te-
léfono M-8404, centro prirado. Para 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbia. 
Pogolotti y Buen Retiro. F . O..7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
j 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa A¿oc¡ada C3 la única 
quo poseo el derecbj do utilizar, pa-
ra reproducir laa noticias cablegrá-
ficas quo cu esty D1AKIÜ se publi-
quen h?1 como la información local 
quo en el mismo se inserte. 
J 
O T R A V E Z E S T A S O B R E 
E L T A P E T E L A C U E S T I O N 
A L I A D A D E S E G U R I D A D 
i L a mitad oriental de los Estados Unidos, desde Labrador 
a Sayannah, se es tá hundiendo, s e g ú n dicen los g e ó l o g o s 
( HICAGO, marzo 3. 
C O M E N Z O E L E S T U D I O 
D E I N F O R M E S O B R E E L 
D E S A R M E D E A L E M A N I A 
I Taunab,% dijo. "J^a Florida, proba-
blemente no esti t omprendida en esa 
Aunque la mitad oriental de los parte, pero es difícil medir ese cam-
. Estados Unidos se está bnndiendo bio, a causa do que el nivel del 
leutamente y la porción occidental uceúuo en la costa oriental se en-
ry - r J lo a m i s i ó n de fstá ganando en altura, no se ha re- cuentra en un estado do flujo cons-
L l intorme de la comis ión vi feistrado jamá4. b í ^ f i n serio fenó- tan te y >?ambia periódicamente. 
CÓntrol hizo renacer el temor meno Si-fcmico eu la secc¡6n central i "Por otra pai-tv. sabe defintiva-
a Alpmania nara lo futuro! del pafa y nadie «ebe abrigar temo- mente que California y la parte or-
a Alemania para | reg g que ocurra en opllllón de J . i cidental de los E r a d o s Unidos esta j 
Paul Goode, profesor de Geografía gradualmente levantándose. l,s i 4 O P I N T O N H F F f l f H O r i l P A 
o. bocho conocido que las Montañas Ho- ^ ~ / a / ^ t v A C a m U l ' U 
"Existe la teoría de qoe la mitad cosas ganaron cuatro pies dé altura; O N C E PAGIiNAS A M A Q U I N A 
oriental de los Estados 1 nidos so es- | en un siglo. E l nivel del pceáno en | 
tá hundiendo desde Labrador a Sa-^ la costa occidental va bajando". 
Se cree que el Consejo de 
Embajadores tardará varias 
semanas en poderlo estudiar 
UNA COMISION P E R M A N E N T E EN { 
E L RH1N, Q U I E R E F R A N C I A 
Se habla de un nuevo pacto de 
ruridad entre Inglaterra. 
seg 
Francia , Alemania y B é l g i c a : 
r A R ^ T e n c i o n e s diplomáticas 
•privadas del i n t i m e de la misión 
^"control militar aliada acerca de 
, g violaciones do las cláusulas del 
vsarme del tratado de Versa lies, 
r i e n d o nuevamente la cuestión 
T.lanteanuo de Francia 7 
lo la segundad futura ae ri<1 • 
¿éleica han encado en una activa ] 
ase b¿v. Surgió con la P ^ e n t a -
' T mi Consejo le Embajadores del 
¡ ^ r m e deT^comité ^ a ^ l 
. ^ada sobre los armamentos y fuer-1 
fes armadas de Alemania. > 
E l Mariscal Foch, que Presentó 
Á informe, celebró ^ M ^ ^ 
«¡ista con el primer ministro Herriot 
^ Hf aue io* Embajadores se 
antes do q u l 1 , d crewe. 
reunieran y el Marques u« 
Embajador británico, T ^ ^ k ^ 
iner ministro poco ^ s p u é s 
c-usnendido la sesión el Consejo. 
Tres visitas dieron mayor importan-
rta a la reunión dc\ Consejo. 
de oir al ^ ^ ¿ ^ 
Pi Consejo pidió'ai comité aliado de 
S guerra que pie lera las' sugestio-
res que considerara capaces de ase-
gurar el desarme de Alemania de 
• cuerdo con el l ibado de Versa 
-les" Esto se interpreta en los 
. ircuios diplomáticos; como demos-
tjatívQ de que ya el Consejo de E m -
bajadores estaba convencido de que 
.leo debía liac3rs.= para obligar a 
Memania a cumplir sus compromi-
. ^ PRENSA LONDTNBKSB CON-
C E D E TMI'OUTAM'IA \3. T A C T O 
DK SEGURIDAD 
IjONDRES. marzo 3. 
Los periódicos do Londres couce-
len boy lugar prominente a las no-
licias up Taris referente a un nuevo 
/arto de seguridad nacional en el 
(ual Alemania participaría con la 
ran Bretaña, Francia y Bélgica y se 
oice que. el gobierno incluyó este 
asunto en sus deliberaciones. 
Aunque se cre3 que nada se ba 
oecidiüo defintivamente, sé tiene en-
tendido (liie" se bítn liedlo grandes 
],rogresos en la dirección indicada. 
D E J A R A D E S E R S E G U N D O J E F E D E L S E R V I C I O 
D E A V I A C I O N D E L E J E R C I T O N O R T E A M E R I C A N O 
E L B R I G A D I E R G E N E R A L W I L L I A M M I T C H E L L 
L a des ignac ión del sucesor 
será enviada al Senado por 
el presidente Mr. Coolidge 
D e s p u é s de terminada su mis ión 
¡ los embajadores s o m e t e r á n el 
caso a sus gobiernos respectivos 
TARIS , marzo 3. 
E l Consejo de Embajadores inter-
aliado se espera que esté ocupado 
varias semanas con el estudio de la 
cuestión del desarmo de Alemania 
que ba comenzado a realizar boy. 
Los Embajadores tendrán ante si 
el voluminoso inür.-me de la misión 
militar de control, con fotografías 
y otros datos compilados en Alema-
Inia así como la opinión sobre el re-
E L P R E S I D E N T E S E N I E G A A l a r i d o informe del Mariseál Foch y 
n r r - T D ri l lTCM I f l QIÍQTTTIÍTD A tíus coleSas del comité aliado de la 
1/LC1K VíUlLIN L U OUiMXlUlJVA eraerra, documento que ocupa once 
páginas escritas a máquina. 
E l Mariscal Foch asistirá ordina-
i lamente a las reuniones del Consejo 
de Embajadores, dispuesto a. sumi-
nistrar la> explicaciones o infor-
maciones técnicas que sus miembros 
deseen. 
Se cree en lo^ círculos diplomá-
P O R E L S O V I E T D E R U S I A 
S E E S T A B U S C A N D O L A 
• B I B L I O T E C A D E I V A N 
E L T E R R I B L E 
MOSCOU, marzo 8 . 
E l gobierno soviet, comenzó 
hoy u udoptttír medidas para 
excavar debajo *lc las torres 
do] Kremlin con <•! t'ii do des-
cubrir la famosa bibloteca do 
Ivan «'1 TerribJo (1.530 a 
J,584) quo se «Meo comprende 
«oo volúmenes encuadernados 
con oro puro y muchos manus-
crltos árabes, persas, asirlos y 
bizantinos y pei-gaminos de ina-
preciable vaJor. 
La existencia de tal biblio-
teca se conoce desde haco si-
glos, pero el lugar exacto don-
do »c encuentra situada jamás 
ha podido determinarse, l'edro 
el Grande, en 1724, trató do 
bailarla, pero la labor tuvo que 
suspenderse a cansa de las dl-
ficnltades físicas que presen-
taba . 
E N M E X I C O S E C R E E I N M I N E N T E Q U E L O S O B R E R O S 
Y E M P L E A D O S D E L O S F E R R O C A R R I L E S V A Y A N A L A 
H U E L G A A C O N S E C U E N C I A D E L P R O Y E C T A D O R E A J U S T E 
A fin de contrarrestar el proyecto de huelga, el gobierno 
publ icará un decreto haciendo constar que todo el personal 
ferroviario e s tá formado por funcionarios del gobierno 
L A T A R I F A P O S T A L P A R A E L I N T E R I O R S E A U M E N T O E N UN 
C E N T A V O , A F I N D E C O M B A T I R L A L A N G O S T A 
Se proyecta la cons trucc ión de un ferrocarril de Valladolid 
a Puerto Morelos, as í como otras obras encaminadas a mejorar 
las condiciones e c o n ó m i c a s que reinan en el estado de Yucatán 
( S E R V I C I O R A D I O T E I i E G R A F I C O presa por mediación de cualquier 
D E L ' DIARIO D E DA MARINA") 
E l c o m i t é de aeronáut i ca de 
la Cámara aplazará hasta la 
etapa p r ó x i m a su informe 
uvrro.xt vnw co. niw vohk-
GSNERAI. MITCHEI.Ii 
E N T R E P A N A M A Y L O S 
I N D I O S I N T E R V I E N E E L 
M I N I S T R O A M E R I C A N O 
WASHINGTON, marzo 3. 
Ln designación del sucesor dfti 
brigadier William Mitcbell, según- '-^os que después de estudiar el in-
do jefe ie l servicio aéreo del ejér- forme los embajadores trasladarán 
cito, será enviada al senado por el el asunto a sus gobiernos con la 
presidente Coolidge para ser ratifi- idea de convoca^ una conferencia 
cada en la sesión extraordinaria aliada que trate finalmente de esta 
convocada para mañana con el fin cuest ión. 
de tratar de este asunto. I E l Mariscal Foch r los demás 
E l secretario Weeks hará una1 miembros del comité aliado de la 
recomendación final del sucesor na- guerra, en su informe dicen que el 
ra el general Mitcheli esta noche o, documento de la comisión de cen-
en las primeras horas de mañana, jtrol militar demaestra que los ale-
Se negó hoy a decir qué nombres manes persisten on su determinación 
tenía en entudio o si propondría la de mantener un <iompleto cuadro de 
continuación en dicho cargo del | oficiales para un ejército tal cómo 
propio general Mitchell. ! el que Alemania poseía antes de la 
L a negativa del secretario a darj guerra mundial, 
a conocer el nombre (leí funciona-i No solamente Alemania está edu- t 
rio que recomendará para ese pneffjcando a los oficiales a ese fin. cree ^ S S ^ f ^ a 
<.nire 0i amanecer y la puerta del 
L A S T I M O S A S I T U A C I O N 
D E L S E R V I C I O A E R E O E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
personalidad qu'* ias misma señale, 
i pero por cuestión' fie principios pide 
cd recoEOcimienvo de la Alianza, no 
i cediendo en esto extremo ninguna 
i de ambas partes 
E l comandante Lamphier , jefe 
del vuelo a Miami, hizo ayer 
desconsoladoras declaraciones 
D I C E Q U E T O D O E L M A T E R I A L 
A E R E O E S T A H O Y E N M I A M I 
Necesidad de tres bases, en 
, las costas del At lánt ico y . 
Pac í f i co y en Selfrid Fie ld 
3ÍIAMI, Fía., marzo 2. 
E l fracaso do los doce aeroplanos 
ce persecución en su vuelo desde 
trata de poner término a 
la sub levac ión iniciada hace 
una semana por los de S. Blas 
i'RANCIA PROPONE UNA COMI-
SION rKlí.MANE.VT^ V.S DA ZONA 
D E L DHIN v 
T A R K j , marzo 
Para mantener control sobre 
los armamentos de Alemania que 
Francia considera esencial para la 
seguridad, una cemisión permanente 
de supervisión deb-í establecerse en 
la zona neutralizada del Rhin, ín-
r.iediatamente después de la evacua-
PANAMA, marzo 
to se interpreta generalmente como 6l comité, sino nue está entrenando 
indicación de que ha decidido rcem:a un ñ^mero suficiente de hombres 
plazar al general Mitchell. para qne constituyan un fuerte ejér-
E L B R U i A D l K R O E N K R A D MIT- ^ d combatientes, mantiene sus 
UHKDD 1PERDERA E L UAttóKJ fac0ilidades para la producción de 
T-nv.E OCUPA ¡gases venenosos y posee moldes para 
v ^ S ^ N G T p J N , marzo ,"5. i .og ln4 ;> completo?; tipos de cañones. 
E l Brigadier General Mitche 1, en di j do de ^ nrimero de tu. 
torno al cual ha girado durante al- . sin Ícabar nUe pueden conver-
gun tiempo la controversia del Ser ti cañones, 
vicio de Aviación Mlitar dejara de| . 
John C;lover, ministro norteame-
ricano en Panamá ha accedido a ac-
tuar como mediador entre -el s:ol>Ier. 
no panameño y los indios de 
Blas. 'Hstos últimos se sublevaron i 
ser segundo jefe dehesa arma del 
ejército el día 26 de marzo, fecha 
en que vence el período de su nom-
bramiento . 
Sábese de buenatinta que el pró-
ximo segundo jefe del servicio de 
aviación saldrá de una breve lista de 
nombres 'jue ya obra en poder defyKABJfi, marzo 
'gau:Secretario Weeks y que en esa Hs-j Después de estudiar brevemente el 
ta no figura el General Mitchell. resumei. del informe de la Comisión 
PRTftRTTNTASE A F O C H OOMO S E 
PODRIA OULIGAR A A L K M A M A 
A ( I M P M R E L T R A T A D O D E 
V E R S A L L E S 
la semana pasada dando muerte a.Q"e ta" ardientemente ha venido de Control Militar en Alemania he-
varios panameños. „0 „ 5 ? L a ^"í11410^ e Í0S cho P01' el Comité Aliado de Guerra, 
el Consejo de Embajadores pidió boy .servicios aéreos del gobierno a pe-Dícese que el Ministro South ha- sar de la oposición de la administra-
ra gestiones cerca de los jefes in- |c¿n 
dios para que se embarquen en el¡ j j j Comité de Aeronáutica de la 
crucero norteamericano, Cleveland y. Cámara, anta el cua! hizo el Gene 
, descienden a tierra en la Isla E l 
ocupación 8 del A v e n i r , donde las autoridades 
=01 del 2^ de Pebreip, es una señal 
de éxito, en opiuióu del comandante 
rJ homas G . Lanpaier, oficial encar-
gado del vuelo, porque ha demos-
trado de una manera palpable a la 
opinión pública americana la lasti-
Tiosa situación en que se encuentra 
ol servicio aéreo del ejército de los 
Estados Unidos, según una interviú 
publicada en el periódico "Daily 
News" de Miami. 
"Todo el material aéreo del ejér-
1 Cito de los Estados Unidos disponi-
jHe para ir mañana al frente, está 
¡hoy en Miami, con la excepción de 
tres pilotos que se hallaban ahora en 
Selfridge Field". aseguró el coman-
dante. "Esto podrá parecer exage-
ración, pero no es más que la pura 
verdad. E l servicio aéreo está en 
condiciones deplorables que son in-
creibles. Lo menos que podía pasar-
e a ese vuelo era que fracasara. 
al Mariscal Foch y a sus colegas que ' «puede servir para hacer ver a la 
den ideas acerca do la mejor forma | opinión pública americana lo que no 
en que, a su juicio, podría obligarse, f,uería creer. Ni los oficiales encar-
a Alemania a cumplir la cláusula gados del servicio, ni los funciona-
A L E M A N A l P R E S I D E N T E 
C O O L I D G E 
^ l i r a l Mitchell las declaraciones que hq ní-rri /Iqi 'Í^S^ÍÍa rio vprtüiióa ' * « r ^ . v . ^ i u . ^ u a , -
Pa-ldieron lugar a la controversia, fué ^ r ^ ^ ^ t ^ ^ n ^ ^ ^ l V 0 8 del goblerní>r scn culPables de 
- - .autor izado noy a última hora por la ¿ & J ! S Í . C ? 3 ? ^ h , ^ ! l o * ™ l ™ ™ ' ^ ^ " S J 0 ™ * ' 
ÜERL1N. marzo H. 
E l doctor Hanr. Luther. presidente 
û funciones de la república alema-
nameñas practicarán una invest 
ción judicial del levantamento «^ti j c r m á ^ T a r T ' a p l a V a T T a TnVreg^ de :iadoreS lleSaron a e^f conclusión | oonde, por entero, al pueblo 
arreglo a las normas legales. • |Sll p r e n d a hasta la próxima etapa " 
E l Gobernador Mojica a quien, legislativa. 
acusan los indios, ha sido destituí-j Tal permiso fué concedido a con-
de y sus'.ituído por José Hernán-; dición de qne el comité no celebre 
dez. E l Gobierno proyecta nombrar más sesiones ni incurra en nuevos 
como ayudante del Gobernador Her gastos, fuera de los necesarios para 
parcial en cuanto ai informe de los 
técnicos militares, confirma en losj 
círculog diplomáticos Ja impresión 
de que la misión militar referida 
rba obtenido tales prueba^ que los 
aliados se ven obligados, a proceder 
nández a un joven indio de San redactar la ponencia y cerrar el exi ;:n^rsicarnente 
sejo 
¡Blas, con el objeto de que ese fun- pediente 
^ ^ ^ ^ ^ J S B n t í ^ ^ \ ^ r Í 0 se llalle ^ un contacto'^ — 
%pfln> ^^^^^^^ !más íntimo co° »09 indígenas 
rioi ^h^vn / , ^ , , ? nombre | Concéd-se una importancia ente-: IIM d , t A i í i : n c I D I A r o n c e 
del gobieino del Reiob y del Pueblo 1 ramente secundaria a la actuación!UN B U Q U E D E L A B L A C K CROSS 
S S S J J6"^0 f. gu.sto de l e e r l e ! del explorador americano Richard 
P.esentes las mas sinceras felicita- O Marsh, que se hallaba en la re-
r ' S S ^ Z T Z ^ V V ^ T de f¡Ón- df San Bla1S dUffnte.el ^van-1 KINGSTON, Jamaica, marzo 3 
el bienestar del v u Z T ¿ Z T Íamient^. * *>* lottaj!tü oh^0\ Durante la tarde de hoy ha sido ! ^ tai 061 Fuenio americano . de expediente aparte. 
Se ha decidido que el informe sea 
Al explicar suá manifestaciones, 
id comandante agregó que existen 
cuatro departamentos en el servicio 
aéreo militar: de persecución, de 
bombardeo, de a t a c u é y de recono-
cimiento. Declaró que la situación 
c;e los demás departamentos era to-
E S E M B A R G A D O E N J A M A I C A 
i L A í 
L I N E 
publicado íntegramente. E l Marqués ^ 3 ™ Peor ^ lafdei de ?,erse^5^"' 
de Crewe y el «Presidente del Con- por(lue poseía un sólo aeropla-
Herriot celebraron esta t a r d e , ! ™ «ue sirviera". Un aeroplano que 
después de terminar la sesión ée] .tíÍTVeA ^ T ^ 0 ' es a(,ueJ ^ J * t 'parado para ser litado en un com-
OTRA U L E L G A 
PERROCARB£LEBA 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
Parece inminente que ocurra otro ; C R I S I S ECONOMICA E N YUCATAN 
movimiento huelguista entre el per-1 • 
sonal de los Ferrocarriles Naciona-¡ CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
les, con motivo del reajuste que esta ; E l Gobernador interino del Esta-
termináudoSe. i do de Yucatán encuéntrase en esta 
E l Gobierno, en uso de sus facul-1 Capital con objeto de tratar diver-
lades, tratará de .contrarrestarlo en aas cuestiones importantes con el 
ia medida de 'ías fuerzas, esperán- Poder Ejecutivo, aueriendo unificar 
aose la próxima publicación en -el su criterio con el Gobierno para dar 
Diarlo Oficial da! decreto consignan- solución a la cris;? económica de su 
ao que el personal de esos Depar- lerrítorio, así como a los problemas, 
tamentos son empleados oficiales del! agrarios. 
Estado. I Dicho Gobernador se fundamenta 
Los huelguistas, con cabal cono-1 en las nacientes condiciones de bio-
j cimiento de situación como emplea- nestar y trabajD que allí han sur-
• dos públicoá, a los que se les ha sido, pues el henequén cotizáse en 
I concedido el derecho de procurarse él mercado extranjero a siete centa-
vas mejores condiciones en su tra- vos la libra, proyectándose la cons-
' bajo, pero sin llevar a cabo moví- trucción de un ferrocarril desde Vá-
mientos huelguistas, tomarán el par- lladolid a Puerto Morelos, así como 
tido que juzguen conveniente ante la el comedio está gestionando acfiva-
actitud del Gajiierro y si persisten Líente el mejoramiento de las cen-
en su actitud da abandonar los ta- dícionas marítimas del puerto do 
lieres y empleos, serán substituidos Progreso. 
'inmediatamente. 
Para tomar estas medidas cuenta AUMENTO E N DA T A R I F A POSTAL 
el Gobierno con magníficos elemen-
tos, perfectamente adiestrados en el CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
manejo y tráfico df? los ferrocarriles, j E l Diario Oficial publica el decre-
A ningún empleado se le obligará to aumentando las tarifas postales 
ni se hará presión alguna para que nara el interior del paíp. que se 
acepte un destino federal en los giavan con el impuesto adicional de 
'renes, pues conformeia la Consti-'un centavo durohte todo el tiempo 
tución los ciuda4anos son libres pa-!i¡ue lo ameriten los gastos qué vie-
ra desempeñar les trabajos que les nen haciéndose en la campaña con-
«•envengan mejor y en las condicio-1 tra la plaga de lar.gosta que azota 
nes más ventajosa;;, pero también el a la Agricultura en varios distritos. 
Estado puede seleccionar a los ser- Dicho aumento cubrirá mediante 
vldores q îe les resulte más conve- estampillas de aVm centavo, destí-
niente y procurar las mayores eco-¡nadas exclusivamente a este objeto, 
nomías en sus distintas dependen- - r - r - r — 
(POR T H E A S S d & A T E D E R E S S ) 
E N MONCíOVA SF HAN D M T A -
DADO E N FtTKDGA I,os O B R E R O S 
F E R R O V I A R I O S 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
Una huelga de protesta, contra la 
política del reajusta de sueldos en los 
ferrocarriles, d^idida por el gobier-
no, ha sido declarada en Monclova, 
estado de Coabuiln. habiéndose clan»-
surado todos los talleres fcrroviarlof 
de aquella ciudad. 
DA F E D E R A C I O N DjE SINDICATOS 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
Tan pronto como las partes res-
pectivas se adhirieron al proyecto de 
"ey que viene a icglamentar los in-
cisos 31 y 32 det artículo 123, for-
mulado en las juntas de industria-
.es y obreros que celebraron en el 
Gobierno <del Disrtito Federal, lia 
comenzado a tratarse de la Federa-
ción de todos los sindicatos y vol-
verán a reunirse periódicamente has-j 
ta llegar a un acuerdo final. 
Entre las estipulaciones acordadas 
cuéntase que no podrán emplearse 
en las industrias religrosas mujeres 
ni jóvenes menores de diez y seis 
años . 
Los demás departamentos po-Consefo una entrevista en la que trataron principalmente de algunas ydt0 
cu^tiones suscitadas con .relación^611 aeroplanos pero se encuentran 
Decíase en los círculos ^ ^ ^ T ^ ^ Z ^ n ^ oficial se atrever á a llevarlo a un 
an-
A R R E C I A L A C A M P A Ñ A C 3 N T R A L O S D E R E C H O S D E 
C U B A S O B R E L A I S L A D E P I N O S 
(De nuestra redacción en New York) 
embargado en ésta el vapor General diplomáticos nue Franc a y la Gran g j * g Todos e!I.¿ son modelos 
George W . Gotnals, de la Black Bretaña se hallan de pleno acuerdo Mcuados. , ^ parte están 
Oros" Line, para hacer frente a l a . * ¡ cuanto a la nnportanc.a de ^ 1 , ^ do " sirvoa muv bien 
reclamaciones por valor de $1.500 Tevelaciones hecnas por la misión 
¡que contra él hav en pié . Un agonte militar de control y la necesidad de 
de la Justicia se halla a bordo del, proceder con energía 
barco para impedir que se haga aj 
Hotel Alamac. Broadway and Glst 
stree, marzo 3. 
A titulo de información v para 
qug se vea la cnbanofobia del" "New 
^ork American", reproducimos al-
sunos párrafos del largo editorial 
ue dJcho periódico publica hoy con 
un gran epígrafe a doble columna, 
que dice: 
"Si el Senado abandona la Isla 
S o f í 0 6 ' , har¿ traición a 103 t r e -chos de los Estados Unidos " Y a 
continuación da un extenso proe-
mio escribe el colega neoyorquino-
C aro está que seria ateurdo 
• dmitir que Cuba tenga derecho 
•Uguno a la Isla de Pinos. Cuba no 
era un país, sino una colonia espa-
ñola. No solamente no poseía 1 
E l Ministro de Estado británico 
re-, 
para I 
la instrucción, pe-o no para el cóm-
bate, dijo. 
" E l departamento de persecución 
conveniente, a excepción de que te-
níamos que ceñirnos a la promesa 
de darle la libertad que hicimos f 
antes dj la Guerra." 
la mar. [Fir Ansien |¿hamberlain, que pasará riel servicio aéreo del ejército tieno 
'el sábado por París, se detendrá en hov veinte aeroplanos y quince pi-
\ pr-nclpios ce Febrero el Gene-1,1a caPitaI frances"t una lioras_ para lotos", continuó diciendo el coman-
BIPORTAJVTES OBRAS E N 
P R O Y E C T O 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
E l Ministro de Obras Públicas de-
' laró a los periodistas que termina-
ra en este año el dragado del puerto 
de Frontera, Estado de Tabascó, así 
como la destrucción de la barra exis-j 
tente en su entrada, habiéndose, de 
dignado una Comisión para que rea 
lice un estudio pormenorizado res 
pecto a las obras que realizáranse I 
en Mazatlan, en el año próximo. i 
Consignó que está satisfiVho de 
la. acLuación desarrollada por los-
Cobernadores y respecto a la cons- i 
trucción de carreterafs y calzadas ¡ 
oijo que el Gobierno Central les I 
presta ayuda para la realización de? 
esos trabajos a quienes le ofrecen 
uua decidida cooperación adminis 
trativa. , 
"ANTES D E L A G U E R R A 
HICIMOS PROMESA ALGUNA 
D A R L E COLONIAS ADEMAS 
L A L I B E R T A D . . . " 
hablar con el presidente del Cénse-
lo Herriot acerca de la evacuación 
de Polonia y de lan garantías de se-
guridad en general. 
m i George W.'^Coethals fué objeto 
jsjO'^e análogo embargo en ej puerto 
de la Habana, pero se le peimitió 
2)E i que siguiese viaje a Kingston. 
I Marcas Garvev, Presidente provi-
sional de Africa, que se halla ahora 
Por ultimo, después de recordar en ia penitenciaría de Atlanta, os DA V I A D F SI.I^ H A R T T A C I O N E S 
la oplnjón del Pres i - l?¡ to funcionarlo de la Black Cross 
Line. 
y comentai 
dente McKinley, concluye diciendo: 
" E l pueblo americano creía en el 
mapa oficial de su Gobierno, como 
tenía derecho a hacerlo, y procedió 
a comprar el 90 por ciento del te-
rritorio de la Isla de P i n o s . . . " 
"Sería traicionar premeditada-
mente a los derechos de la Repú-
blica americana y abandonar cruel, 
desleal y malvadamente a los ciu 
Ma de Pinoti, sino que ni siquiera i dadanos norteamericanos 
K ^ \6i misma- EsPaña tenía 
n.,t ^ i^i103 y nos la di6 como 
Paite de la indemnización que pu-
jío por lo que la guerra había cos-
lado en vidas y dinero " 
r ü ^ A ^ 0 T I E N E MAS D E R E -
ÍÍ0A ^ ; R B C L A M A R PARA SI L A 
¡SLA D E PINOS QUE PARA P E -
I3IR QUE SE L E D E P U E R T O RT 
CO O C U A L Q U I E R OTHAJf lX C O 
LONIA E S P A Ñ O L A . . . " 
"Cuba ae hallaba indefensa en 
nuestras manee y podíamos hacer 
con ella lo que estimásemos más 
" Y si Cuba no cree conveniente 
exteriorizar la común gratitud que 
nos debe, Norteamérica deberá «ejer-
cer su derecho común, que es el de 
adquirir indiscutible control sobre 
esta isla que, además de todas las 
consideraciones precedentes, es de 
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61 BoulevarrI Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suscriptores. 
Fí P F Y j O P C F : NO S A M O T O . 
P A R T I C U L A R E S 
L O N D R E S , marzo 3. 
E l Rey Jorge V pasó hoy el día 
sentado en sus habitaciones parti-
cniaras. No se atrevió a salir toda-
vía . 
E l Comandantí de! yate real ven-
drá maftana a Londres para recibir 
ias instrucciones finales résoecto al 
viaje del Rey ni Mediterráneo. E l 
Príncipe Jorge rerá sometido en 
nreve a una onerición nnirúrgica de 
relativo carácter secundario. 
r.ante. Las autoridades concedieron 
a este departamento el sesenta por 
ciento de los aeroplanos y hombres 
necesarios para todo el servicio del 
ejército. Para e&tai a la altura de 
los departamentos de persecución 
de otras grandes naciones necesita-
ríamos por lo monos 500 aeroplanos. 
433 pilotos v 2.200 alistados para j 
que los atendiesen. 
" E l fracaso de este vuelo debe en-
señar al público ene varias manio-
i ras de esta das? se hacen necesa-
rias anualmento para impedir la 
pérdida de tiemro en una guerra. 
L a fuerza de persecución debe di-
vidirse en tres enmos; estacionados 
fn puntos estratégicos, uno en la 
^nsfa del Pacífico, otros en Selfrid 
Fíp'd v el tprepro en la costa del 
Vtlántlco. Esto? tres grupos deben 
haror varios viai-*s anuales para es-
tudiar las rutas do emergencia". 
P R O S l G U t V RN H U E L G A L O S 
TRANVÍ \ R I O S 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 3. 
L a situación d.- la huelga do los 
tranviarios continúa sin cambios, no 
existiendo aún ni siquiera probabi-
lidades de arreglo. 
E n las conferencias quo se han 
efectuado para Ufgar a la con'ñlia-
ción por medio d?x arbitraje, no han 
dado resultado alguno. L a Alianza 
de los Empleados y Obreros de los 
Tranvías acepta tratar con la E m -
H O T E L A L A M A C 
E L 3 E B A Ñ A C O N 
L A M E J O R 
Broadawy & 71 et. Street 
New York City 





S r . Antonio Agüero 
E L H O T E L " P R E D I L E C T O 
L L GOBIERNO MEXICANO SU 
NIEGA A H A C E R S E CARGO I>Ei 
S E R V I C I O DE TRANVIAS 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 2. 
E l Secretario General del Gobier-
no del Distrito Federal, Sr. Delhu-
meau, ha rechazado boy una solici-
tud de los huelguistas tranviarios en 
la que pedían que el Gobierno to hN 
ciese cargo del servicio de tran-
vías. Manifiesta el señor Delhumeau 
que la ley no permite al Gobierno 
incautarse de ese Servicio porque 
el conflicto actual, ciue culminó con 
la huelga, es culpa de los obreros 
y no de la compañía, la cual ni si-
quiera pensó en paralizar la circu-
lación de los tranvías. Agregó que 
el Gobie/no sólo puede hacerse car-
go de un servicio público, arreba-
tándoselo a una empresa particular, 
cuando éste determine cerrar su fá-
bricas o l íneas sin justificación al-
guna y en detrimento de sus obre-
ros. 
C U A T R O D E L E G A D O S C 0 M U N I S -
T A S F U E R O N A R R E S T A D O S E N 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
PRAGA, Checoeslovaquia, marzo 3 . 
Cuatro delegados extranjeros que 
asistían a utijj conferencia del paítl-
do comunista do Checoeslovaquia 
han sido arrestados. Dos son de AvlQ 
manía, el tercero es austríaco y el 
cuarto, Albert Treint, miembro del 
partido comunista francés. Treint 
declaró que representaba a la Inter 
nacional Comunista. Como no ha-
bía cumplido con las formallidades 
del pasaporte, fué enviado a la cár 
cel por ocho días . 
P A G I N A D I F C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
La Señorita GamaLonga Ganó el Campeonato Nacionat de Singles S ¡ 
5 í Schaeíer Vence Hoy Ganará el Torneo Internacional de Billar I 
E L M A T C H D E D I A Z Y C H I C K K A N S A S 
G U S T A R A M U C H O A N U E S T R O S F A N S 
E n e l s e m i f i n a l a p a r e c e r á n dos s emi p a q u i d e r m o s , é s t o s s e r á n l a 
P a n t e r a de C a m a j u a n í y e l C a b o G o z m á n 
E S U N P R O G R A M A C O M P L E T O P A R A E L S A B A D O 
¡La Y . M . C . A . o b t u v o s u * p r ¡ -
m e r a v i c t o r i a e n t i e r r a 
a m e r i c a n a 
I D E R R O T A R O N A L Q U I N T E T O 
D E K E Y W E S T C O N S C O R E 
D E 2 7 x 2 2 . 
Se caracter iza la pelea del próx i -
mo s á b a d o en el A r e n a Colón , por 
u n a condicional que no han tenido 
en cuenta la mayor parte de los fa-
n á t i c o s . Nos referimos al hecho de 
que es esta, l a pr imera vez que A n -
¿íel D í a z , l a maquinita de L u i s F e -
riier, so presenta a luchar con un 
zurdo. E s t e zurdo es " C h i c k " K a n -
sas, el hombre que ha sido capaz de 
todo, hasta de ganar el campeonato 
del feather weight del Sur . Segura-
mente que todo esto lo consideran 
los f a n á t i c o s como muy importante 
y lo d e m o s t s a r á n p r e s e n t á n d o s e el 
s á b a d o en el A r e n a C o l ó n , a preáon-
c iar las peleas de ese d ía . 
G U Z M A X vs I J \ P A N T E R A 
E l semi f inal de esta gran fun-! 
c i ó n e s t a r á a cargo del Cabo Guz-
n i á n y de la Pantera de C a m a j u a n í . 
No pueden olvidarse los f a n á t i c o s 
que y a o s t o é dos s e ñ o r e s pelearon ¡ 
h^ce a l g ú n t i tmpo. 
Kn f.qnvlla o.rcrtunidad g a n ó la^ 
Pantf i 'a ^icr una -ventaja muy ¿ s L » 
ch:i Po:.-. cstn i-flea s e g u r a m í u t e | 
que p r o c e d e r á n en mejores cOndicio-i 
nes, toda vez que ambos han aumen-
tado de peso. Se encuentran estos se-
fíores, pues, en una "forma" tal que 
la pelea de ellos r e s u l t a r á , - s a n g r i e n - i 
ta , bruta l , impresionante f. . , 
M A R T U C C I vs C E P K R O 
E l segundo pre l iminar a cargo de; 
Martuoci y de Cepero, es de esas pe-! 
leas que h a r á n é p o c a . Martuoci , es» 
sobradamente conocMo de los f a n á -
ticos. Martucc i , es de los boxeadores 
importados, uno de los pocos que 
adelantan. Martucci es de esos bo-
xeadores que, s in resul tar n i ser 
anunciados como maravi l las , cuando 
se le presenta a lguna pelea luchan, 
se a fanan , se pegan y e l p ú b l i c o 
aplaude; y esto es muy importante. 
De Cepei'o, pueden decirse "^oaas". 
Recordamos su ú l t i m a pelea con J a c k 
Coul l imber , una pelea dura , des-
pampanante, que r e d u n d ó en una 
victorij-i g r a n d í s i m a , por parte de Ce-
pero. I 
K L K S P I R I T l ' , D E C H I C O 
E l e s p í r i t u de Chico F e r n á n d e z , 
Urbano Solera, se b a t i r á en el pr i -
mer pre l iminar con Cosme Cruz . L a 
mater ia de este ú l t i m o asogura que 
p u l v e r i z a r á la mater ia que represen-
ta el e s p í r i t u del "manager p la tó -
nico". 
Sa lera , s e g ú n el decir de C r u z , 
se c o n v e r t i r á en una vigueta. Y es-
to lo conocen ya los f a n á t i c o s : v i -
gueta es en el techo de las vigas 
finas que sostienen Ibs 'tejados'"; 
soleras son las vigas g landes , í i^r-
tes . Por la a p r e c i a c i ó n de Cruz^ ten-
dremos con que nos d i s m i n u i r á n di 
boxeador amateur, que tan br i rar , -
temente representa a l A t l ó t i c o . 
O T R O S D E T A L L A S 
L a pelea en caso de l luv ia se sus-
p e n d e r á para el domingo en el mis-
mo ' lugar . L o s precios son muy 
' bajitos", y los of iciales . . . los mir,-
mos de toda la vida. 
B A L O N A Z O S 
P o r P E T R O N I O 
E N P R O D E L M A T C H URTTGtJAY-CTTBA 
Desde hace varios días tenemos en 
nuestro poder una carta do un distin-
guido fanát ico de Camag4ley, quien nos 
envía un pequeño artículo abogando por 
el match de Uruguay-Cuba. 
A confinuación va dicho artículo, que 
ya mañana o pasado nos ocuparemos 
de comentarlo. 
"Deseoso de contribuir con mi modes-
ta ayuda a la cristal ización del partido 
I'ruguay-Cuba, mi humilde pluma no 
puede detenerse en estos momentos 
ante la labor que varios cronistas de-
portivos vienen realizando para que di-
cho partido tenga cristal ización. 
E s aspiración sentida por- muchos y 
bu realización depende de la Federación 
v de que nuestra juventud deportiva 
le preste calor a la idea lanzada por 
esos cronistas deportivos. 
L a iniciativa está lanzada, la semi-
l la al surco de la opinión pública, para 
que ella f.orezca al calor de esa afi-
ción entusiasta. 
Juventud futbol íst ica ¿le Cuba, ¿te </s 
cuenta de la importancia que para el 
deporte en general tiene la celebración 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
L a cuadra Geu L e e a d q u i r i ó a Pe-
ter B r o w n ; Thomas McBride adqui-
r ió de W . A. Shea el e jemplar G i l -
da Gray . y Bounce d e s p u é s de su 
ú l t i m a c a r r e r a lo a d q u i r i ó por la 
v í a del c la im E . B . H a r r i s . 
E n e l handicap de es ta tarde a 
mi l la y 70 yardas l u c h a r á n George 
K u f f a n con 116 l ibras ; R e a p con 
107; Sword y Anni'e L y l e con 105 y 
Y a k c m a , ganadora de su ú l t i m a sa-
.lida, s o p o r t a r á 102. E s t a promete 
resul tar una interesante contienda. 
L a s l luvias del lunes por l a no-
che no l legaron hasta l a pista de 
Orienta l P a r k , que ayer o f r e c í a un 
piso muy ligero. 
O r i e n t a l P a r k y sus bien dis-
puestos departanventos han servido 
como valioso tema para l a p e l í c u l a I 
" W i l d F i r e " . que hace tiempo se j 
viene confeco'.onando, y ahora toca 
a su fin con las interesantes esce-1 
ñ a s que se han "fi lmado" ^n estos i 
díat3 en el bello track de Marianao. j 
Dos de los m á s interesantes episo- ; 
dios de esa p e l í c u l a fueron toma-1 
dos durante el d í a del lunes por ! 
los "Aamisramen". á los que encan-
t ó el esplendor de la C a s a Club y ! 
belleza del paisaje que se divisa des- ¡ 
de cualquier á n g u l o del h i p ó d r o m o . I 
L i g e Brewster , t ra iner de las 
pertenencias de J . O. K e e n e en 
( M e n t a l P a r k . par t i rá con Tesuque, ¡ 
Danger Cross , Adorable , T w i l i g h t | 
Hour , Daughter Dear, Pr incess P a n , ¡ 
Mamola y P a l o r a m a a l siguiente 
d í a de cerrarse la temporada h í p i - j 
ca de Marianao, rumbo a L e x i n g - ¡ 
ton, K y . L a cuadra de Keene h a ; 
conquistado nueve victorias en el I 
ac tual mit in . 
Por lo que viene demostrando ¡ 
en su a c t u a c i ó n reciente, , el jockey i 
I v . Noe, que eo bizo en Oriental ¡ 
P a r k a principios del actual mit in , I 
promete ser la s e n s a c i ó n dd este a ñ o | 
en los tracks de lo\ Es tados Un í -1 
dos. 
Gipsy Gold I I y flray G i r l tienen | 
que entrenarse en el post de par - , 
t ida durante las p r á c t i c a s m a t i n a - ' 
les antes de que se les permita co- l 
r r e r otra vez. 
E l cuento sobre e l buen "chance"1! 
de Altobloom en l a ú í t i m a de a y e r . ! 
y que se embutieron hasta Per iqu i - i 
t í n y el sobrino, r e s u l t ó uno de los j 
tantos fallidos. 
J I M ^ M A L O N É O E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A D A M 
B R I G H T 
N E W Y O R K , marzo 3 . 
J i m Maioney.' peso completo do 
Boston, se a n o t ó una d e c i s i ó n sobre 
D a m B r i g h t en un b o ú t a 6 rounds ' 
celebrado hoy en é s t a . B r i g h t f u é | 
Uerribado en el tercero y quinto. . ' 
del partido Uruguay-Cuba? Juventud, 
tú que eres antorcha clara, que todo 
lo vistumbras; tú que eres la potencia 
ingénita que todo loa puedes; tú que 
eres heraldo precioso al que no vencen 
nunca por el calor arrogante que a 
tus empresas imprimes, ¿qué haces? 
¿Dejarás pasar esta ocasión que se te 
presenta de ser dignos contrincantes 
de los que llevan con orgullo el t í tu.o 
de campeones mundiales de eso viri l 
deporte, después de conquistarlo en 
buena lid? 
¿No serás de opinión, juventud que-
rida, que Cuba en esta ocasión le ne-
cesita para que sea mucho más gran-
de de lo que es en el deporte? 
Unámonos , ¡todos somos hermanos! 
No Importa dónde naciéramos cuando 
en una obra como esta nos ligan los 
nobles ideales de un fin generoso,. 
L a juventud entusiasta de Calbarii'-n 
comparte tan halagadora esperanza de 
que dicho partido sea una realidad, y 
está dispuesta a contribuir con su con-
curso, tanto monetario como personal, 
Bl es necesario, al igual qt/e también 
el equipo de foot-ball de este pueblo, 
pues su digno presidente me na dicho 
que si la Federación quiere, ellos es-
tán dispuestos a concertar un partido 
con un equipo de segunda categoría, 
al que l lamarían "Partido pro-fondos 
para partido Uruguay-Cuba." 
Juventud, préstale calor a la idea de 
esos esforzados cronistas para que sea 
una realidad la visita de nuestros her-
manos los uruguayos. 
Quisiera infiltrarle a toda la Juven-
tud deportiva de Cuba, tal como lo 
siento, este amor, este cariño por di-
cha visita, cuyo alcance no s.é explicar 
en estas breves l íneas . 
Juventud, os invito a que deis el 
grito de: ¡Pro Partido Uruguay-Cuba! 
D F E N S A . SOMAR. 
Caibarlén. febrero de 1925." 
Anoche no pudimos dar cabida a) 
la notic ia del triunfo del " Y " en I 
i K e y W e s t por haberla recibido de- i 
i masiado tarde. Hoy, por el contra-1 
' rio, hemos tenido oportunidad de 
'..nbiar con el amable secretarlo del 
los Jóventes Cris t ianos , Mr. ¡S ;m- j 
monda, quien completamente sat is - j 
¡ fecho nos m o s t r ó el cable recibido, j 
¡ el cua l dice as i : 
" L l e g a m o s bien. Muchachos con-j 
j lentos v iaje . Ganamos a team K e y ' 
! West Atlethic Club, con 27 por 22 
{ s c o r e . ' M á s adevnnto enviaremos de-
I t a l l e s . — D a vis, director general ." 
C o n este triunfo los muchachos 
de l Y . M . C . A . parecen babor co-1 
| menzado su e x c u r s i ó n "con buena j 
i pata", como d ir ía el vulgo. A h o r a 
se h a l l a n en F o r t Lauderdale , don-
de a c t u a r á n contra el team de aque-
• Ha local idad. 
j Mucho nos a legra el sabor que 
los Cr i s t ian i tos ee han anotado ya 
I su pr imer triunfo en t ierra amer i -
cana , m á x i m e cuando es la pr imera 
vez que salen de la H a b a n a y que 
se e s t á n enfrentando con los mejo- ' 
j res quintetos de la F l o r i d a . 
T a n pronto como S e r a f í n Caftir' 
' brans, quien l leva la r e p r e s e n t a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R F N A en la 
I e x c u r s i ó n nos e n v í e los detalles de 
este tr iunfo , los daremois a conocer,; 
I ya que sabemos que s e r á n espera- ' 
dos con verdadera ansiedad por i 
I parte de los fans. 
W A L T E R J O H N S O N E S P E R A 
E S T A R D O S A Ñ O S M A S C O N 
L O S S E N A D O R E S ; 
T A M P A , F i a . , marzo 3. . 
Walt.er Johnson, veterano p i tcher . 
de los Senadores y de las L i g a s M a - ; 
yores, d e c l a r ó a un r e p ó r t e r de eíita ! 
c iudad que tiene en c o n s i d e r a c i ó n l 
var ias ofertas de hombres de n e g ó - i 
cios de la local idad y que proba- ¡ 
blemente hará die T a m p a su res iden-j 
c ia permanente, arreglando las co- j 
s a s antes de part ir con los Sena-1 
dores para la c a m p a ñ a de 1925 que . 
e s t á a l comenzar en abr i l . Dice que 
espera f i rmar un contrato pqr dos' 
a ñ o s m á s con su club (Wash ington) ' 
y d e s p u é s ret í irarse a la v ida de los 
negocios a q u í . 
L O S P I R A T A S C O M I E N Z A N 
S U T R A I N I N G E N C A L I -
F O R N I A 
P I T T S B U R i G H . marzo 13. 
! B a j o la d i r e c c i ó n del manager 
1 B i l l McKechi ) 'e , los "bucaneros" re-
c ib ieron las lecciones del primero 
¡ de sus diecisiete d í a s de tra in ing . 
E l t eam l l e g ó a Paso Robles , C a l i -
fornia , el campamento de tra in ing 
de pr imavera , el pasado domingo, 
• d e s p u é s de un largo viaje transcon-
t inental . Dos p e r í o d o s de tra in ing 
t e n d r á n c á d a d ía , que s e r á dividi-
; do entre lecturas de las ciencias de 
baso hall y de la manera de con-
j ducirse en el campo y durante las 
excursiones, es el programa indica-
I do por el manager McKeehnie . 
3 C 3 C 
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A r t í c u l o l o . — S e i n s t i t u y e 
u n p r e m i o p a r a l a s R e g a t a s 
N a c i o n a l e s de R e m o s que se 
e f e c t u a r á n e n V a r a d e r o y q u e 
c o n s i s t i r á e n u n a c o p a , c u y o 
v a l o r n o s e r á m e n o r de S E I S -
C I E N T O S P E S C S y que l l e v a -
r á e l n o m b r e d e C O P A C U B A . 
A r t í c u l o 2 o . — S e ins t i tuye 
u n p r e m i o p a r a l a s R e g a t a s 
N a c i o n a l e s d e v e l a , que se 
e f e c t u a r á n e n l a p l a y a de M a -
r i a n a o , H a b a n a , q u e cons i s t i -
r á e n u n a c o p a , c u y o v a l o r n o 
s ea m e n o r de S E I S C I E N T O S 
P E S O S y q u e l l e v a r á e l n o m -
b r e de C O P A C O N G R E S O . 
A r t í c u l o 3 o . — S e i n s t i t u y e n 
tres p r e m i o s a n u a l e s , cons i s -
t entes e n c o p a s o trofeos c u y o 
v a l o r n o s e r á m e n o r d e D O S -
C I E N T O S P E S O S p a r a e l p r i -
m e r o , C I E N T O C I N C U E N T A 
P E S O S p a r a e l s e g u n d o y C I E N 
P E S O S p a r a e l t e r c e r o q u e se 
a d j u d i c a r á n a los v e n c e d o r e s 
en las R e g a t a s de N a t a c i ó n q u e 
se e f e c t u a r á n e n e l l u g a r q u e 
a n u a l m e n t e se des igne p o r e l 
C O M I T E N A C I O N A L D E R E -
G A T A S , q u e p o r e s ta l e y se 
c r e a . 
A r t í c u l o 4 o . — L a s b a s e s y 
r e g l a s p o r que Cían de r e g i r s e 
todos es tos c a m p e o n a t o s s e r á n 
a c o r d a d a s p o r u n C O M I T E 
N A C I O N A L D E R E G A T A S , 
q u e se c o m p o n d r á de los P r e -
s identes de los c lubs l e g a l m e n -
te c o n s t i t u i d o s c o n c u a t r o 
a ñ o s d e a n t e r i o r i d a d a l a p r o -
m u l g a c i ó n de es ta L e y y q u e se 
d e d i q u e n a l f o m e n t o d e l s p o r t 
n á u t i c o . P r e s i d i r á ese c o m i t é 
p o r p r i m e r a v e z , e l P r e s i d e n -
te d e l c l u b de c o n s t i t u c i ó n m á s 
a n t i g u a d e los ex i s tentes e n es-
t a R e p ú b l i c a y que a p a r e z c a 
v o l u n t a r i a m e n t e in scr ip to e n 
e l r e g i s t r o de los c lubs c o n t e n -
d ientes p a r a l a s R e g a t a s , f u n -
c i o n a n d o este c o m i t é d e s p u é s 
de a c u e r d o c o n las reg las que 
p o r e l m i s m o se d i c t e n . 
A r t í c u l o 5 . — S E C O N C E D E 
U N C E I E D I T 0 D E C I N C O 
M I L P E S O S A M A L E S P A R A 
L O S G A S T O S D E O R G A N I Z A -
C I O N D E L A S R E G A T A S , L O S 
C U A L E S S E I N V E R T I R A N 
P O R L O S M I E M B R O S D E L 
C O M I T E N A C I O N A L D E R E -
G A T A S . 
A r t í c u l o 6 o. — L o s gas tos 
q u e o c a s i o n e l a p r e s e n t e L e y 
s e r á n i n c l u i d o s e n los r e s p e c -
t i v o s p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o 
y b a s t a q u e a s í se h a g a se s a -
t i s f a r á n c o n c u a i e s q u ' e r a so-
b r a n t e s de l T e s o r o N a c i o n a l , 
n o a f e c t o s a o t r a s o b l i g a c i o n e s . 
A r t í c u l o 7 o . — S e d e c l a r a n 
l i b r e s de d e r e c h o s de i m p o r t a -
c i ó n a l a s c o p a s u ob 'e tos q u e 
se i m p o r t e n p a r a los f ines de 
e s i a l e y . 
A r t í c u l o 8 o . — E s t a L e y e m -
p e z a r á a r e g i r desde s u p u -
b l i c a c i ó n en l a G a c e t a O f i c i a l 
d e l a R e p ' b ' i c a . 
S a l ó n de Ses iones de l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , a los 
d i e z y s ie te d í a s d e l m e s de 
M a y o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z 
y o c h o . 
B A T T L I N G S I K I Y 
P A U L B A R L E N B A C H 
N e w Y o r k , m a r z o 3 . 
B a t t l i n g S i k i , e l f a m o s o se-
n e g a l c s b o x e a d o r , h a s ido f i r -
m a d o p a r a u n m a t c h c o n P a u l 
B e r i e n b a c h , a 1 2 r o u n d s , q u e 
t e n d r á e f ec to e n M a d i s o n 
S q u a r c C a r d e n e l d í a 1 6 de es-
te m e s . E s t a no t i c ia h a s ido 
d a d a o f i c ia lmente a l a p r e n s a , 
e s t a n o c h e . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
G a r c i a L o n g a h a g a n a d o e l 
C a m p e o n a t o S i n g l e d e T e n n i s 
V e n c i ó a l a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o - ¡ 
n í a F r e y r e , g a n á n d o l e los dos 
p r i m e r o s sets c o n a n o t a c i ó n d e 
6 - 4 y 6 - 2 . 
E l match f inal de single de da-
mas se c e l e b r ó ayer s in qne rseul -
tara todo lo interesante que se es-
peraba, pues tanto la s-efiorita F r e y -
re como la I^onga, p a r e c í a n eetar 
n é r v i o s a s y n inguna pudo desarro-
lar el buen juego habi tual en ellas. 
T a m b i é n el fuerte viento reinante 
c o n t r i b u y ó en algo a que no lucle-1 
ra el juego, cas i todas las bolas 
bombeadas eran desviadas por Kolo 
y. esto, como es n a t u r a l , p o n í a a ú n i 
m á s nerviosae a las contendientes, i 
L a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a G a r c í a 
L o n g a v e n c i ó a la s eror i ta M a r í a , 
Antonia F r e y r e , g a n á n d o l e los dos! 
sets eeguidos con a n o t a c i ó n de 6-4 | 
y 6-2, ganando el Campeonato de 
Singles de D a m a s de 1925. 
E L B I L L A R I S T A B E L G A H O R E M A N S A S E G U R O 
P A R A S I E L S E G U N D O P U E S T O E N E L T O R N E O ? f 
V E N C I E N D O A L C A M P E O N H A G E N L A C H E R ' 
S I H O P P E L O G R A D E R R O T A R E S T A N O C H E A S C H A E F E R , E S T E 
T E N D R A Q U E J U G A R C O N H O R E M A N S . — B U E N A S T A C A D A S 
H U B O E N E L M A T C H D E A N O C H E . 
E n el m a t c h mixto, jngado por 
l a s e ñ o r i t a R o s i t a Vega con el ee-
ñ o r Gustavo V o l l m e r contra la se- i 
ñ o r í t a E m i l i a A r u f e y e l s e ñ o r Ma-
rio Ave l lana l , ganaron los primeros 
a pesar de la ventaja que al prin-1 
' cipio lograron c a c a r l e sus contr in- ¡ 
cantes. 
I L a a n o t a c i ó n f u é de 4-6; 6-2 v 
1 6-4. i 
C H I C A G O , marzo 3. 
i E I belga E d o u a r d Horemans , se 
ha asegurado ya por lo menos el 
segundo puesto en el caimpeonato 
nacional de b i l lar 18.2 que a q u í se 
e s t á discutiendo, a l derrotar hoy a 
E r i c h Hagenlacher, c a m p e ó n ale-
m á n , 400 a 254, en ocho innings. 
-Si el joven J a k e Schaefer pierde el 
match resta noche con Wlll-io Hoppe, 
ya e x c a m p e ó n , Schaefer y Hore-
mans e m p a t a r á n para el t í t u l o . 
SI Hoppe derrota a Schaefer, es-
te ú l t i m o j u g a r á con Horemans , dis-
c u t i é n d o l e el t í t u l o en un match 
extraordinario . S i Schaefer gana es-
ta noche se l l e v a r á l a corona. 
Hagenlacher y H o r e m a n s estaban 
empatados por tres victorias y una 
derrota al empezar el juego de boy, 
que c o m e n z ó con u n a ei&rie de for-
midables tacadas por parte de am-
bos contendientes y t e r m i n ó con 
una p o r c i ó n de rachas p e q u e ñ a s . 
L o s c r í t i c o s aseguran que las gran-
des tacadas hechas a principios del 
match de hoy por ambog jugadores 
constituyeron una h a z a ñ a tan nota 
ble como la que r e a l i z ó Schaerer 
hace d í a s a l obtener una de 
carambolas. 
Horemans d e f i o s t r ó una copfian. 
za asombrosa y no p a r e c i ó aWrrnar-
se ante las tacadas cotí que abrió 
juego Hagenlacher . Ganando al dls. 
cutirse la sa l ida , Hagenlacher hizo 
23 de un golpe, dejando las j d i ^ 
muy bien reunidas , y Horemans 
e m p e z ó acto seguido un soberbio 
juego de r e u n i ó n que no termiiió 
hasta l legar a la carambola núme-
ro 144. E n los ú l t i m o s innings, Ha, 
genlacher d e m o s t r ó evidentemente 
s u cansancio y f a l l ó muchas caram-
bolas que en condiciones normales 
• j a m á s hubiese dejado de hacer, 
Score por Innings: 
j Horemans : 144, 122, 1S, '•,5, 53 
! 0, 13, 9 . — T o t a l : 400; inningg $' 
i average 50. 
Hagenlacher: 123, 41, 0. 40, j 
1 0, 46, 1 .—Total : 254; innings i, 
average 31 6-8, 
E l jueves se j u g a r á s ó l o un par-
tido mixto entre la tíeñorita R o s i -
ta Vega y Gustavo Vo l lmer , contra 
loa vencedores del encuentro que se 
(e fectuará hoy. 
U N A I N T E R V I E W S O B R E R I E L E S 
E l s á b a d o se e f e c t u a r á n los fi-
narles de doubles mixto, y el domin-
¡ go c o m e n z a r á en los ccmrts del L o -
i ma Tenni s el Campeonato Seniora. 
' E l d í a 5 se c e r r a r á el plazo de 
1 i n s c r i p c i ó n para este nuevo" torneo, 
pnes el d í a 6 tiene y a que estar 
confeccionado e l programa de jue 
gos. 
E L J O V E N J A K E S C H A E F E l i 
A R R E B A T A L A C O R O N A A 
W I L L I E H O P P E 
C H I C A G O , marzo 3 . 
E l joven J a k e Schaefer, hijo del 
veterano mago del taco que le d ió 
su nombre, a r r e b a t ó por segunda 
1 vez la corona mundia l de bi l lar 18.2 
I a W i l l i e Hoppe, que l a retuvo du-
rante cerca de 17 a ñ o s , a l derrotar 
| a l c a m p e ó n por 400 carambolas a 
l 173 en 8 innings , en e l match fi-
I na l del onceno campeonato interna-
I cioal de bi l lares a q u í discutido. 
| Schaefer c e r r ó e l juego con una ta-
cada de 2 9 6 . 
Tanto Schaefer como Hoppe estu-
vieron bastante malos en los prime-
ros Innings. A l t e r m i n a r ©I sexto 
j inning Hoppe m a r c h a b a a la cabe-
za por 173 a 8 9 . 
E n el 7o. inning Schaefer hizo 
¡ una tacada de 18 y Hoppe o t ia de 
I 20, d e s p u é s de lo c u a l Hoppe se 
( puso en 173 y Schaefer q u e d ó en 
, 1 0 4 , No obstante, en el inning si-
guiente Schaefer c o b r ó seguridad y 
e m p r e n d i ó l a marcha hacia la vic-
toria. 
A l l legar a este momento, Schae-
fer e m p e z ó a hacer carambolas con 1 
una p r e c i s i ó n c o n o m é t r i c a , pronto' 
r e b a s ó la m a r c a de* las 200 con las j 
bolas perfectamente reunidas , y pu- ' 
so fin a l match en una tacada de' 
296 carambolas . 
G E O R G E T T I Y M O E S K O P S S E 
R E T I R A N D E L A S C A R R E R A S 
D E B I C I C L E T A S 
D E C O M O L A " C A R R 0 Z Z A D I T U T T r S I R V E P A R A A L G O MAS 
Q U E P A R A E L T R A S B O R D O D E P E R S O N A S H O N E S T A S 0 
M A L E A N T E S 
R a m ó n A z c á r a t e , e l p e t í t c h a m a c o de l a t r i b u c r i s t i a n a , s u e ñ a con 
f o r m a r u n " s w e e t h o m e " d e l que s e a r e i n a u n a m u j e r c i t a hacen-
d o s a , p u e s " n u n c a f a l t a r á u n a m a ñ a p a r a v i v i r a l l í los dos". 
b a ñ a , donde nos hemos instalado de-
finitivamente". 
" Y a en la encantadora capital de 
esta repúbl. ica, mis famil iares deci-
dieron seguir d á n d o m e facilidades 
para cont inuar mis-estudios y a ese 
efecto i n g r e s é en el colegio de Be-
l é n , donde p e r t e n e c í m á s tarde a su 
team de base h a l l . . . L o s a ñ o s fue-
ron pasando y entonces, convertido 
y a en hombre, tuve que dejar los 
estudios para in ic iarme en la luona 
d iar ia de la v ida donde t o d a v í a con-
t i n ú o y c o n t i n u a r é b a t i é n d o m e has-
ta que vea logrado mi m á s sublime 
i d e a l . . . E l m a n e j a r yo mismo un 
negocio!" 
" F u é por e l a ñ o 1920 cuaudo co-' 
m e n e é a pract icar el basket, y se-
g ú n parece no lo hice muy mal, 
pues a l a ñ o siguiente, tuve oporiuni-
dad de debutar como J ú n i o r en el: 
campeonafo Social 1020-21, actuan-
do como guard del Y . M . V. A., 
ú n i c a sociedad a la que he prest* 
do mis servicios deport i^)s". 
"He sentido dos m á x i m a s emocio-
nes deportivas en m í vida, una co-
mo J ú n i o r , que f u é en aquella me-
morable serio decis iva entre el Ve-
dado Tennis , el Dependientes y el 
" Y " , en la que luchamos desespe-
radamente por conquistar el primer 
campeonato J ú n i o r de la U n i ó n que 
a la postre s o n r i ó a los Marqueses, 
y la otra como S é n i o r , que si Vd. 
r e c u e r d a , b i é n , no tengo necesidad 
de exp l i ca^ pues se ve claramente 
qi^e me refiero a l juego final del 
Azcárate. el famoso "Chai» a quito'' 
la tribu cristiana. 
de 
. . . E s t a m o s en lunes, eran üas 
nueve y cuarto de la m a ñ a n a y yo 
a ú n p e r m a n e c í a en la calle de Be-
l a s c o a í n en espera de l a "carroza 
di t u t t í " (el t r a n v í a ) ; los minutos: camPeonato de e8te a ñ o , donde con-
se s u c e d í a n y todo p a r e c í a indicar Quistamos p o í pr imera vez el títu-
que l l e g a r í a tarde a despedir a los i10 de c^ampions de C u b a de basket 
excursionistas 'Crist ianos, que esa 
m a ñ a n a m a r c h a b a n rumbo a l Nor-
te. 
H?omo no tengo la dicha de poseer 
un mal fotingo, tuve que esperar 
N E W Y O R K , marzo 3. 
F r a n c o Georgetti , c ic l i s ta I ta l ia -
no, y Pete Moeskops, c a m p e ó n mun-
dial h o l a n d é s , se re t iraron esta no-! 
che de l a c a r r e r a dte seis d í a s e n ' 
bicicleta que se e s t á celebrando en 
Madison Square a consecuencia de 
las lesiones que eufr ieron. George- ¡ 
tt i f u é l levado a un hospital. 
E l italiano se c a y ó desde el bor-
de superior de la pista hacia el 
centro de la mi sma al chocar una 
de sus ruedas con la de H a r r y Ho-
r a n durante un sprint efectuado es-! 
ta tarde, pero v o l v i ó a montar y si-1 
g u i ó la m a r c h a . No obstante, el es-
fuerzo f u é demasiado duro y tuvo 
que ret irarse a las nueve de la no-
che. Moeskops se r e t i r é t a m b i é n una 
hora m á s tarde con una cost i l la 
fracturada. 
. Acto seguido entraron en la com-
petencia Bel loni , de I t a l i a , y De-
graeves, de B é l g i c a , c o m p a ñ e r o s de 
los lesionados, s iendo colocadoe con 
dos vueltas de desventaja respecto j 
a los d e m á s . 
.Marchaban a la cabeza los teams 
M c N a m a r a - H o r a n y Brocco -Egg , ha-
biendo cubierto 799 mi l las y ocho 
vueltas en 4 6 horas. E l record es 
de 970 mi l las y c inco vueltas. 
h a l l " . 
" E l s e ñ a l a r el mejor jugador ce 
basket de la actual idad—nos res-
ponde a una pregunta nuestta—r*-. 
su l ta realmente sumamente difícü 
pacientemente, hasta q u é a l fin, y a ' s i se anal iza punto por punto la ha', 
cerca de las nueve y media d i v i b é bil idad y destreza de todos los juga-
a lo lejos el esperado " C e r r o - C a i l e dores actuales. S in embargo, rr. 
H a b a n a " , . , por lo visto no era yo; quiero aventuradme y creo encon-, 
solo el que esperaba, pues casi l i e - ' t r a r en Chano San Pedro, del Ba-
gando el carro un buen contingente vana Y a c h t , a l mejor player de nues-
de paseantes c o r r i ó hacia él , pro-j t ra época . Su juego es verdadera-
curando hacerse de un buen puesto.' mente extraordinario y su dirección 
F u e r o n breves los instantes de lu - : c a u s ó bastantes estragos a princi-
cha, pero a l f in, i n s t á J a d o ya • ' cómo-
damente" en los i n c ó m o d o s aslentoc 
del t r a n v í a , c o m e n c é a pensar Bien-
do lo primero que vino a mi memo-
r i a , mis prometidas entrevis ias de 
los players del team de basket del 
Y . M . C . A f 
p í o s del ú l t i m o campeonato". 
"Nuestro tr iunfo f inal se lo de-
bemos ú n i c a y exclusivamente * 
nuestro querido coach Seraf ín Cuín 
braus. E l ha sido nuestra "antorclw 
guiadora" y todos los é x i t o s alcanz3' 
dos por nosotre/s hasta el momen^ 
"Hoy e m b a r c a n — m e dije - y so- son pocos para recompensar la l a ^ 
lo he logrado entrevistar a tre*. q u é que é l se impuso y que en justicia, j 
mal reportero soy". . . casi dicao es- es digna de los mayores aplausoá • 
to me h u n d í en profundos peusa-: " E l basket es mi sport ideal, P*-
mientos que no fueron perturbados ro si nunca hubiese llegado a ser 
hasta que al l legar a la e squiru de alguien en é l , en seguida haKer» 
Gal iano, s e n t í como el cuerpo no buscado orientaciones en el track 0 
muy pesado de alguien se sentaba los remos, que son mis dos otra¿ 
a mi lado y p a r e c í a dispuesto a n - tentaciones". 
ducir mi estancia en el asiem.o. Me "¿MI futuro? , pues amigo Galia-
v i r é algo molesto, con deseos de r>- na, puede V d . decir que solo p'̂ as0 
peler " la a g r e s i ó n " pei'o cual no se- en casarme, formar un hogar, doD" 
ría mi sorpresa a l encontrar junto de diariamente pueda conteniplaj 
a mí , la f igura menuda del mcj l ca - el c l á s i c o cuadrito del "Home. B * & \ 
nito del " Y " , que tanto l l a m ó la home", t a m b i é n pienso dedicarme11;, 
a t e n c i ó n en el pasado campeonato servir de coach de basket y algun 
por sus prodigiosos brincos, con el d ía h a b r á n ustedes de observar «J | 
hombre que r e s u l t ó el mejor guard a c c i ó n a l " A z c á r a t e Basket bal' 
del pasado campeonato; con R a m ó n team 
A Z C á i a ^ ^ h f , D - . I • • • H a b í a m o s llegado u la ^ 
. . . E s t r e c h a m o s las manos, le ha- na del " Y " , descendimos de la c \ 
S L í S f f i ! enti;evl8ta y he a q u í , rroza y l legamos, a Dios grariae. a 
con déb i l f r a s e o l o g í a , sug m á s s in- buen tiempo; los cheers y los 




ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
ceras declaraciones 
^AÍA^ ÍS? , Í ^ ? A z c á r a t e — e n ban varios miembros del equipo 
Ciudad M é x i c o el d ía 2 6 de abri l de la espera se h a c í a necesaria- A j * 
1903 A la edad de 14 a ñ o s fui con rate me dijo a d i ó s , me d ió las Kr 
mis famil iares a los Es tados Unidos c ías por haberle escuchado tan'J 
^ w i " í m " » Í n g / e S 0 eU un Hlgh l iemP0 t e n í a que dármelas ) • / i 
S f í f f i i h , nf (ÍOnde tuve opor- Pronto c o n f u n d i ó s e entre la m » ' 1 ! ; ! 
1 . k arvmf en los &po t̂,5• tud ^ e a l encontrarse con * L E 
Ü Í Í Í V ! * 8! tba11 61 que roe9 Crist ianos p r o r r u m p í a en S l I 
Z Z r r Z l l t ? 1 atenc1i6n- E n el Ñ o r - tos y ac lamaciones . . . eran los $ 
te p e r m a n e c í poco tiempo, y casi a j o s que se iban! 
los nueve meses vinimos a la H a - Ga1ianfl' 
M A S S P O R T S E N I A P A G I N A ! « 
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A NU x c m 
U I A K I O V t L A ATAKIINA Warzo 4 de i y ¿ s 
Cirilín Olmo es Recibido OHcialmen te por la Comisión de Boxeo en N. Y. 
Esta Noche Habrá Basket Ball Inter-Colegial en el Stadiam Caribe 
- , . . . . A C O M P A Ñ A D O D E t M C H O " E S T U V O Q R Í L 1 N Frontón Jat^Uat} ^ m m m m u ímm m 
^ ^ t ó ^ k « i » S B S I Q U E L E D I E M N M A T C H E S E f E L T O R N E O y dijo 
T E O D O R O Y SEGUNDON. 
Buena ^alida. buen empate en 13 y ganan Tabernilla y Odriozola. f 
Gárate y Llano quedan en 1 6 . — E n la tercera decena, Larrus-
Ansola aplastaron a Juaristi y G ó m e z . cam y 
¡ l o q h : v a h o y : 
I R I G O Y E N ! 
L A H O H A G R A N D E 
; A H I E S T A N L O S H E R M A N O S ^ Y 0 R K marzo , 
i Los candidatos extranjeros al tl-
I tulo llght inseriptoe para el torneo 
T pnorme y entusiasta concu-1 Grande a todo evento .la que pe-|de -slimlnación que aquí se celbra, 
« . ü i l a au- anoche batía palmas en lotearon los blancos Juaristi y Gó- entrarán en acción el día 30 de 
los ámbitos luminosos del mez. contra Larruscain y Ansoia. I abril en una serle de bouts que se 
todos io esneraba impacipnte De 30 tantos. Comenzaron por Pp-¡ celebrarán al aire Ubre con el fin 
f ^ ^ o M c í a s respecto de lo que ha- lotear una de las decenas equill-|de designar quién ha de enfrentar-
Tfr en el campo de ce- bradae en su ataque y en su de íon- i8e Con el ganador del torneo ame-
H A S T A E L 30 D E A B R I L NO C O M P E T I R A N L O S A S P I R A N T E S E X T R A N J E R O S A L A C O R O N A 
D E BENNY L E O N A R D , D E J A D A P O R E S T E V A C A N T E . — R E S U L T A U N C O N F L I C T O P A R A E L 
M A N A G E R D E C I R I L I N T E N E R L O Q U E A L I M E N T A R Y E N T R E T E N E R L O H A S T A D E A Q U I 
A DOS M E S E S , Q U E S E R A CUANDO P E L E E . 
matches en su patria. Tal petición 
fué necesaria en virtud de un acuer-
do existentes entre ambas comlslo-
nee. 
Toda decisión en cuanto a los re-
toe lanzados por WUls y Olbbons 
para el título de peso completo, fué 
aplazad hasta el viernes. 
Habana-Madrid 
Y a no hay martes tibios ni m i é r c o l e s en el Habana-Madrid; tod( 
l o s . d í a s parecen lunes elegantes o viernes aristocrát icos . 
s el campo del honor sa; en su brutal peloteo; en la fuer-1 ricauo, dirimiendo el título mundial 
? € t baten y combaten los caba- za, brío y destreza desplegadas pa- de la división de 135 libras. Tal lo 
" la Cesta y de ra consumia-r estos empates que ca-1 anunció hoy la Comisión Atlétlca 
bía uo ocu 
t aei nonor s «u ou t 
los caba- z , brío y destreza desplegadas p  
l i ^ A s o c f a c í ó ^ d ^ de formidables; ^en ^9?*¡ del Estado ,̂1 efectuar su sorteo pa-
ta. • ; 
;Voy deseguida. 
Eloy, ¿qué va boy 
Hoy me parece qus va todo el 
Hay 
A U T O C A R I C A T U R A D E C A R U S O E N J A I M A N U A S 
cinco, seis, ocho, nueve y diez. Dos 
pués no hubo más empates; pero 
» se peloteó ol̂ ra enorme decena, mar-
chando los azules por delantj, a 
•cortita distancia: tan cortita. qu^ 
en 19 por 
lerado gri 
menú va- don Luis Aitamira, y «««.»--1 ZV.^.: 
ira ellos van Elola. Teodoro .y ^ ¡ ^ , e] ^ 
gundo$. ¿Hacer ^ ^ 1 Larruscain v Aosola,, elevándose a 
mundo por la ^ ^ - « j S ^ f l i á blancos se pusieron  
va c o ^ W n a c I 6 n . V t « W ¿ ^ • 2Ü ,]armando al Conglom 
menú va> duu Luis Altamira, > ^on L „ • • 
-Hace; pero me parece que ha-
ce demasiado y que el trío va a des-
hacer al dúo. Es un trío tan artis-
ta en su proa, tan trasteante en su 
puente, y tan levantante-en su popa, 
que creo que gaüará de carri-coche. 
• Bueno; pero como una cosa 
piensa el eimbriaRado y otra el jo-
ven detallista de la onda, puede que 
el Fenómeno y don Luis salgan 
echando humo y hagan con el trío 
el gran Bataclán y se lo lleven de 
carricoche. 
— E n primer lugar, alto lo del 
embriagado, y >en segundo, alto lo 
de la onda, y en tercero, digo que 
insisto y que no creo en el Bata-
clán. Creo que el trío gana, y más 
nada. 
—¿Qué hubo? 
—Nada más. Allá veremos. La 
vida comienza hoy en la Hora Gran-J-^¡j,!^ 
de. 
Larruscain 
la quintaesencia, haciendo un pelo-
teo archiarrollador, destartalaron a 
Juaristi, que padece destarta^amien-
tos, y le sacaron a Gómez todo el 
unto de la goma. 
Ansola, zaguero enorme. 
L A S Q U I N I E L A S 
Larruscain fué el que se llevó la 
primera del salao martes. Y do la 
segunda se encargó Mallagary. 
¡;Hoy el Fenómeno 3 
contra Elola, Teodoro y 
ra el segundo round del tornoo ame-1 
ricano. 
Seis de ios ocho supervivientes 
de %. eliminación americana toma-1 
rán parte en el segundo round del 
torneo el próximo lunes por la no-
che en el. Madison Square Carden. 
En los tres matches a 10 rounds, 
Jimmy Goodrich de Buffalo pelea-
rá con K, O.. Jeakle, de Toledo. O.; 
Charley O'Connell, de Cleveland, se 
enfrentará con Solly Seeman, de 
Xew York. Y Benny Valger, de New 
York, medirá sus fuerzas con Básll 
Galiano, de Nueva Orleans. 
Él cuarto match, entre Tc^mmy 
b'Brien, de" Milwaukee, y Joe Ben-
jamín, de San Francisco, ee discu-
tirá el día 30 de abril al aire libre 
en el Velódromo A. C. Fué fijada 
Altamira. | esta fecha para que O'Brien pueda 
Segundón. 1 restablecerse do la lesión que re-
Si sienten ustedes que la Habana ¡cibió en una mano al noquear a 
oscila, no alarmarse, son los papa-jK. O. George Chaney, de Baltimore, 
zos de la Hora Grande. 
T. mando RIYERO» 
M I E l C O L E S 4 D E M & B Z O 
* L A S 8 l¿ F 3C 
PAMILL4 No. 3 
Llegaron en el "Colón", don Cris-
tóbal. Venían en alegre traja de 
raenu y con la airosa gorra del cuar-
tel. 
En cuanto les vi desembarcar, me 
eché el lápiz^ "sobre el hombro, ar-
mas'' y les grité: 
— ¡Alto! ¿Quién vive? 
— ¡España. Soldados licenciados! 
" -—¿Después de servirla? 
•—'Después de servirla, y dispues-
tos a dar por ella la sangre y la 
vida. 
—Que pasen. 
Al pasar me cuadro; tercio el fu-
sil; lo presento como si pasara la 
bandera; la guardia ae cuadra tam-
bién; la música toca y los airosos 
licenciados pasan; saludan y de dos 
Prjnjr partido a 25 â̂ tos 
y A i gel, blancoa; 
Mallasáray y, Jáuregui usculftí 
A sacar blancos y azul?^ (heJ i* IJ5 
Primera Quiniela 
Marcelino; Larruscain: 
Aristor.do; 'Cazalis .'vj. jn : ; 
, * .Gómez; Ur.K'/a il̂ no:* 
Xola.—Eidoüa Menor no entra, en 
sorteo; ocupará el número G. 
Segando partido a 30 tantos 
IJrdoza Menor y Altamira, blancos; 
Elola, Teodoro y Cazalls Menor, azules ; 
A sacar blancos del 11; azulea del 9,í | 
Sagranda quiniela 
Gabriel; Machín; Angel; 
Lucio; Mlllán; Aban do i 
LOS FAGOS D E A T ^ B 
Primer partido: 
J3XJ&XTUJS ^ 3 2 3 
Llova-TABERNILLA y ODRIOZOLA 
ban 96 boletos. ' 
Los azules eran Gárato y Llano; se 
70 en fondo, doblan la esquina y se quedaron en 1G tantos y llevaban 
pierden en la lejanía. Son españoles boletos que so hubieran pagrdo a §4 
de verdad. Son los hermanos Ricar- | primera ooonjeia: 
do y Joaquín Irigoyen. Sou solda-
dos de la Patria. Vienen a jugar a 
la pelota con el entusiasmo y 
prestigio de todos los Irigoyen. 
Vaya un abrazo. 
L A S O O S A S D E L P R O L O G O 
el 
L £ J t K t r s c A n r $ 3 6 7 
Tantos Utos. Dvdo. 
Gómez . . . . , 
Juaristi.. . . , 
Arlstondo . . , 
Teodoro 
Cazalie Mayor 
LARRUSCAIN Lo pelotearon, los blancos, doc-tor Tabernillas y Odriozola, contra ¡ 
Sos azules Gárate y Llano. No hay' Beanmdo partido: 
confusiones numéricas en la salida. ¡ 
ee azul, hasta ponerse los azules en 
10 por 5; pero enterados los panta- iARRÜSC-Ai;,;: 











AZULAS $ 4 . 3 2 
ANSOLA. Llevaban 
y la i ' boletos, 
borla doctoral de Tabernillas, y me-' ^os blancos eran Juaristi y Gómez; 
tídos ambos a dos en la harina, lo-¡se quedaron en 21 tantos y llevaban ¡ Buspendldo por no comparecer en el 
en el primer round del torneo 
1 Sammy Mandell, de Rockford, 111., 
j que derrotó a Sid Terris en un match 
¡ reciente celebrado en el Madison 
• Square Carden, tendrá nuevo chan-
i ce y se espera que tome parte en 
e! round anterior al semifinal. Los 
• managers de los boxeadores que 
I quedan en pie, decidieron permitir 
a Mandell que pelee. No se sabe 
j si Mandell aceptará el permiso, pe-
ro la Comisión dice aue confía en 
que este boxeador acepte la opor-
tunidad que se le confiere de aspi-
rar al l í túlo mundial. 
Cirilín Olano Cepero. campeón 
- peso ligero cubano y representante 
• oficial de Cuba en la rama extran-
jera del torneo, que acaba de llegar 
a este pafe, estuvo en las oficinas 
de la Comisión para que le den al-
gunos matches antes de empezar eJ 
I campeonato. Acompañábale su ma-
nager, Luis Felipe Gutiérrez. L a Co-
misión le prometió "darle pega". 
Se ha recibido una comunicación 
de la Federación inglesa de Boxeo 
nombrando oficialmente a Ernie i«-
zard, como representante de Ingla-
terra. España se ha hecho represen-
tar por Hilarlo Martínez. 
L a Federación del Boxeo Sudame-
ricana notificó a la Comisión que, 
si hay tiempo todavía, celebrará un 
torneo al que enviarán sus repre-
sentantes todos los países de Sud-
amárica, con el objeto de seleccio-
nar al boxeador que representará a 
este Continente, Si no se puede ce-
lebrar este torneo, cada país tra-
tará de enviar un representante a 
ésta. L a Comisión notificó a los fun-
cionarios sudamericanoe que los dos 
procedimientos serían satisfacto-
rios, pero que los boxeadores que 
sean deberán encontrarse en este 
país, dispuestoe a pelear, antes del 
30 de abril. 
Alberto Ico«íhea, del Perú, que fué 
Segunda Quiniela: 
MALLAOAPAY 
graron empatar en los 13 de la 
maldlcclone. 
Eso no fué lo peor. Lo peor fué 
Que así que empataron levantaron 
un vuelo y de un pica y vete, sa 
fueron a los 25, oyendo una atro-
nadora salva de aplausos. 
Gárate se había quedado solo ha-'Llano 
clendo cortas y cortando con el bas- labernllla . . . . 
tón y Llano se rindió a la fatalidad Odriozola . . . . 
de quedarse en 16. : m a l l a g a r a y . 
No importa; la vida comienza Juanito 
•jáuregul 
171 boletos que se hubieran pagado 
$3.24. 
$ 4 . 1 4 













Pioneer A. C. el 21 de diciembre, 
a celebrar un match para el cual 
estaba contratado, fué restablecuio 
a petición de la Comisión peruana, 
con el objeto de que pueda celebrar 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E -
R A S D E M I A M I 
E S T A N O C H E B M T - B A L l C O E E G I A l 
F&IKBKA CABRKKA. FREKZO $1,000 
6 Furtones 
xJoe Joe, 110; Sweepstakes. 115; xSIlk 
Sox. 110; Sea, Wolf, ^15; xWatch Chram 
110; xBlack Ruler, 110: xWee Dear. 105 
Melvlna, 110; Moorfl^ld, 115; Mr. Beck, 
lio: Jaunebar, 115; xJuüa M., 105. 
lo f ^ CaniPeona.to TTnlTtsrsitaf lo-co-1 que en el total de puntos es de 20x28 
legiai do Basket ball que con tanto a favor del Escolapios. 
cxito viene celebrándose en el floor I Los dos juogos suspendidos el 
ae los caribes señala para esta no-1 lunes pasado por la lluvia 
t . h ? V U Bchedule en Primer turno tenenicg entendido se celebrarán al 
instituto vs. Candler College. en final del Campacnato, o sea ai lá 
Begunao lugar el Universidad contra tara el día 11. puesto que el 9 ter-
í a s a n e j u i ^ ej schedula de la ZOna de la 
'-on estos dos juegos se empieza Haóana 
S,d!?« UDd/ .VUelC l ^ chamPion y E n lo que va do Campeonato apa-
v uemos decir que ta resultado de rece como mayor anolador por ahora 
r V a i 08 y qu'zá6 dePen(1a el Rogelio Caballero del Instituto de la 
W ^ PUeS ld UniyerBWad. que Habana, con 22 puntos a.su favor en i 
nasta ahora no ila ganado ningún »0 minutos de juego. Le sigue H . 1 
riov^, !S^er,a ina"1jrar la serie hoy Riera del Instituo &i Matanzas con 
devolviéndole el reealr» hq lo A ^ . ^ ^ / 1 ^ * , Á , T,X 1 Mav G rl. 106; Betsy. 10G: Miss Was-
al La Salle Por n^r . * . r0ta PUnt0s y lue3" QueraI y PéreZ hington. 94: Water Girl. 106: Cosen-
rhsov. p ^ los mu" K,ko; con 12 puntos. Amador del nnn. 90: ciock stocking. 112: Barh-
ro«,ii Bo^a-s. los guajiros del Escolapios de Cárdenas ocupa el 5 wood 90: Graceuse. 93; Channel. 97; 
Candar no quieran tener el recuerdo Puesto con 11 puntds. , MifiS Maz,e' ^ | 
tnfn 0,qUe 5 hlcIeSe el Insti- E n la próxim-i publicaremos los', q u i n t a c a r b k b a . f k e m t o Si.soo 
primer encuentro mavnrfvt annfa^»^„ team I 'rho M^ml Herald Hardlcap 
SIGGITNSA CARRERA. FKEMIO $1,000 
1 Hllia y 1 Fnrlong 
xHandsup, IOS; (a) Super Klng, 109; 
Reastake, 104; xTulane, 105: xHot JDog, 
segunda, xConflupente, 95; ía) Huonec, 110. 
" | (a) H. Buttler entry, 
TERCERA CARRERA. PRKMIO $1,000 
4 Furlonee 
Betty Lañe, 119; Donarlta, 112; (a) 
Atalante, 116: Barstola, 116. Cpondullx, 
¿12; Gnome Day, 119; Dlckey Lee, 112; 
(a) Butter Cup 119. 
(a) W. J . Salmón entry. 
CUARTA CARRERA. FREMIO $1,000 
1 aulla y 70 Yardas 
.luego 
ha dado 
^ «"imcronea dejó perd( 
un score tan grande. 
El entusiasmo ñor este champion 
-«nS?6 n0 n ? exPlicamo8 como ci Candler que luego ha dado tan 
! ; r ™ L f X ™ b i c k > ^ dejó perder con 
encuentro, un ayores asotedores 
un momento al 
\ í 
dtcaícfo 
"entrarlo cada día ¿ T I S S S " l " 
K ^ ' 1 - f n t : i . 3 P a n X r i a s ^ 
d í ™ T 8 UnlV2Isi^rio8 asisten c v 
Por el la'vn103. JrROf!: y a t r a í ^ 
caydaPOdrfÍ\,DterMante de 103 cada día son en mavor nú-
Bu provincias - ' * • de lh* lp 
c 
E L B O Ü T E N -
T R E G R E B Y T U N N E Y 
6 Furlones 
' Rar-lv ITatch. 117: (b) Scotch Broom, i 
107: Ball Gee, 105: Peg»sua, 1166: Finn 1 
lÁfd 112: (a) Braeda!hnne, 126; Sun I 
Alto"; 11?; (b) Sarko. 105; (a) Brooms-1 
ter. 112. 
ía> Island Farm entry. 
(b> H. G. Bedwell entry. 
ST. P A U L , Mlnn., maVzo 3. 
E l bout a 10 rounds celebrado 
entre Harry Greb, campeón peso 
medio, y Gene Tunney, peso com-i 
Pleto ligero, señalado para el 17 
en esta, a consecuencia i 
de las lesiones recibidas por Greb 
SFZTA CAKRWRA.. PREMIO $1,000 
6 SForlones 
Blue Ridpf\ 112; The Count. 109: Hay-
ward. 112: Betty Maloney. 107; Buddie 
Frown, 116: Dangerillo. 111. 
SEFTIMA CARRERA. PTFtFJvnO 
1 Milla, y 60 Yardas 
o» P i. ia serií=> P»tr- ^ V VT ' ^ ^ ^ iwuinaa yur ureu rOIaximaneh, 90; 
^tapios de CordAnsta T, i , *' f!íibado Por ^ noche, al poner en xMaiqoefadé. 110: La 





Una quincena bonita del p r ó l o g o y una decena de ca l le jón , Gloria 
y Petra dejaron a Maruja y Grac ia en la neurastenia de 16. L.I 
fenomenal cu lminó en el empate trág ico . 
Previo ©l paso del grave himno cuales nos abol'aron la creencia láu-
floraL previa la ovación entusiasta donos con la cifra do 30, mitad ik • 
y ealutatoria y previa el cau-cruz, mitad en nuestras borbónicas na. i 
de Beloqul, don Román, inició la pí- ees. Aplaudimos mucho, la mar. p 
cava, perversa y blanca pelota su que, tras de pelotear las cuatro con 
desconcertante vaivén en el gran Ha- fiereza admirable, nos fuimos a un 
baña Madrid, tan repleto de fauitl- i lncón, pusimos la cara niás larga 
ces como siempre. Pues ya no hay que dos postes empalmados y derra-
en este caco frontón ni martes ti- mamos abundosas lági'imas. Allí Lue-
blos ni miórcolés neurasténicos, to- ron mis quebrantos, 
dos son lunes elegantes, vlerneu ¡ E n la primera quincena no huí: » 
eristocrátlcos. sábados del pueblo y i empates; en la segunda si que 10« 
hubo do los que hinchan la cabera 
y etican el chaleco; en 14, 15, 1 
20, 21, 22, 27, 28 y 29. 
No hubo más, porque no había 
más tantos. Si no aún estarían lio-
domingos jocundos. 1 
Y más nada. j 
Prólogo, de 25 tantos. De blanco, 
Manolita y Sagrario, de azul. Sai a 
y Luz. Una quincena bonita, movi-
da, emocionante, donde las cuatro viento a cántaros los empates. 
niñas se revelan genlaJes con muy 
mal genio. Las aplaudimos en los 
empates de i , 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14. j 
Y como corona graciosa una dece-1 
na estupenda de Manolita y Sagra-' 
rio, que se absorvierou a Sara y a 
Luz, sin dejarlas levantar la tette. I 
pues las clavaron en el tanto 15, yj 
se fueron. 
Vayan enhorabuena. , 
Pasamos con el ánima tranquila 
al' número dos de la tarde, que era 
de treinta tantos, y salieron a pe-
lotearlo estas dos parejas de empu-
je y de pujanza. De blanco, Maruja 
y Gracia y de azul, Gloria y Petra. 
Aunque Gracia, pega y pelotea con 
una gracia que abolla, creemos en 
Gloria y en Petra, más por Gloria 
que por Petra. Y acertamos. 
Secamos 
mos. 
las lágrimas y no3 /u i 
LAS QUINIELAS 
L a primera quiniela, Lolita. . i 
van dos para la misma! 
% la segunda María Consuelo 
Hoy, lindas fanáticas, hoy caros 
y gritantes fanáticos a la misma ho-
! ru. Y a no hay miércoles neucastéiii-
co¿ tu el gran Habana Madrid 
D o u í F E R N A N » >. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
MIERCOX.ES 4 S E MARZO 
A I. AS 2 - 2 F M 
Frimer partido a 25 tantos 
Pelotean diez tantos en lá arran- pistón v Joaquín, blancos; 
cada que nos ponen sobre un pie y Ulacla y Uuc?ala, azule* 
también aplaudimos calürosamente A sacar blancos del 10; azules del 11 
los empates de dos, tres, cuatro y Frtmera quiniela 
nueve. Después se arranca la boni- :Lolita: ewolti 
ta Gloria; se arranca la imponente 
Petra, las dos pegan que queman y 
Encama; 
Este que vea aquí lector, es el único recuerdo dejado por el Rey de las 
gargantas en nuestra capital con motilo de su visita, de su ligera tempora-
da de ópera en el teatro Nacional. Caruso hizo su • caricatura, la pintó con 
una brocha y pintura negra a grandes trazos sobre las tablas del salón come-
dor del Clnb Náutico de Jalmanltas en una de sus frecuentes excursiones al 
club de René Bemdee, que es el que se encuentra, gorra en mano y en ac-
titud militar de respeto, a la derecha de la autooaricatura del «ximio can-
tante. René le ha puesto un marco y la cubre con una cortina, siendo su ma-
yor placer mostrar a sus huéspedes lo que le resta de su buen amigo, lo que 
hace le recuerde siempre Además existen diferentes cuadros de enormes fo-
tografías que son fieles copias de los instantes de placer, de sana camarade-
ría pasados con 61 en eso* plntorescoB lugares, en el sin par Clnb Náutico de 
Jalmanltas. 
usan y abusan haciendo un peloteo 
brutal. Más cuando esperábamos quo 
Gracia abollaría con su gracia abo-j 
liante tal faena; Gracia, nada; Gra-¡ 
cHi una desgracia que no parecía i 
Gracia, Gracia el derrumbe, el caos, I 
el fracaso. Gracia no pasó de 16. j 
No nos alegramos de su enormd fra-i 
caso. ¡Qué va! Pero cobramos. L a 
vida radica en el estómago y con 
los grullos ee adquieren las vitua-
llas que nos llenan la panza. 
Más tarde, casi gordos de saiüs-
faición, porque chupamos del bote 
en el primero, y en el segundo ab-
sorvimos del bote-pronto, entramog 
en la pelea final. 
Eso de la felicidad completa ya 
saben ustedes que es una tontería 
de las más gordas que inventai'on 
los tontos. Pues en el tercero, de ."O 
tantos, creímos en las blancas, Eiba-
rresa y Consuelín, que lo disputaron, 
contra Lollta y María Consuelo, las 
Mary; Maruja 
Segundo partido a 30 tantos 
Angelina y Petra, blancos; 
Paquita y Gloria. azu1<--s 
A sacar Mancos y azules dol 10 1'2 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lollna; Petra:. 
Josefina; Gloria; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Lollta y .Tosel'ina, Mancos; 
Elbarrosa y Lolir.a. azulf? 
A sacar blancos del 10íi; azuKs del IÍS 




$ 3 . 7 0 
y . SAGRARIO. Llevaban | MANOLITA.. 
1 26 boletos-. 
! Los azukiS eran Sara y Luz; S:0 que-
daron en It tantos y llevaban 26 bo-
| letos quo se hubieran pagado a JO.70. 
Primera quiniela: 
JCOLlTi'. $ 8 . 3 9 
llantos Btos. Dvdo. 




T R A J E S PALM-BEACH, 
(Genuino), a . . . . . . 
T R A J E S DE CASIMIR, 
con chaleco, a . . . . 
T R A J E S DE GABARDINA IN-
G L E S A , a . . . . . . , . y 
T R A J E S DE CASIMIR, 
de $28.09 y $30.00, a. . 
T R A J E S DE CASIMIR, 
de $35.00, $40.00 y $45.00, 
a- • 
T R A J E S H A R T S C H A F F N E R & 
MARX, (últimos modelos, a . , 
CAMISAS SEDA, 
superior, a 
$ 1 0 . 9 5 
$ 1 1 . 9 5 
$ 1 4 . 9 5 
$ 2 0 . 9 5 
$ 2 5 . 9 5 
$ 2 9 . 9 5 
CORBATAS ITALIANAS, 
i una $1.75, SEIS por . 
CORBATAS INGLESAS, 




5 . 9 5 
8 . 0 0 
5 . 2 5 
L A C A S A 
E 6 I D 0 1 8 , entre M i s i ó n y Glor ia 
D E L P U E B L O 
C204G Anuncios Trujillo Marín 
E n J a c k s o n v i l l e s e C e l e b r a r á 
u n C a m p e o n a t o de B a s k e t B a l l l 
I n d e p e n d i e n t e e n E s t a S e m a n a 
Mary .. . . 
Encarna.. . . . . 
Paquita 
Maruja . . . 
O L I T A . . . . . . 
Angelina 
i vgundo partido: 
A Z U L E S 
52 ? 6 
4 
Un team de estrellas de ese sport 
representará a West Palrft Beach 
en el torneo. 
West Palm Beach, Fia. , marzo 13. 
Siete jugadores estrellas de varios 
clubs de la City Industrial Basket 
Ball League, acompañados por tres 
oficiales, salieron tempranamente 
hoy para Jacksonviille, donde repre-l 
sentarán a West Palm Beach en el Consuelín 
primer torneo Independiente anual, Eibarresa 
de ese sport, que tendrá lugar en 
esa ciudad el próximo jueves, vier-
nes y sábados de esta semana. 
GLORIA y PETRA 
tos. 
Los blancos eran 
so quedaron en 16 




$ 3 . 7 9 
Llevaban 33 bolc-
Maruja /y Gracia; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$ 2 . 3 4 
Tantjjt Btos. Dvdo. 
M A S S P O R T S l N 





SCl § 9 S 
ÍU 3 1 
47 6 2 
DI 6 8 
126 24 
A Z U L E S $ 3 . 1 4 
LOLITA y BI. CONSUELO. LTcvaban 
37 boletos. 
Los balncoS eran Eibarresa y Con-
suelín; se quedaron en 25 tnntos y lle-
vaban 25 boletos que se hubieran paga-
do a $4.Ci. 
N O n i l í D E D 0 N 9 E . . . 
Si oye encomiar una bella camisa o si tiene usted opor 
tunidad de admirarla, tanto por la calidad de su tela, co-
mo por su dibujo y color, amen de la mas perfecta he-
chura, no se moleste en inquirir su procedencia. 
Que cuanto represente originalidad, belleza y bondad, 
ya en Batís .as. Vichys, Poplines y Sedas, puede d^rse como 
confección i Jo en nuestro Defaru mentó de Camisería a la 
Orden, cuya' variedad de telas francesas para camisas, aca-
badas de recibir, hace que en él se posible hallar la cali-
dad, el matiz y la pinta que puedan preferir los mas va-
riados gustos. 
iCNERAl. CAQRILI,0 30 / ^ l 
H A B A N A y' 
P A G I N A D I E C I O C H O Ü l A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 5 A R O X C I I l 
y ñ K I M f l , F R E S O O S A U N S U S L A U R E L E S . L E S E R A I M f l S D I F I C I L R E P E T I R • H O y l 
J U E V E S Y V I E R N E S J U G A R A N L O S A M E R I G A N O S B A S K E T B A L L 6 0 N L O S C A R I B E S 
E X I S T E E L M A Y O R E N T U S I A S M O P O R V E R 
L O S J U E G O S E N T R E C A R I B E S Y A M E R I C A N O S 
L a s m u c h a c h a s b a s k e t b o l i s t a s d e " B u e n a V i s t a C o l l e g e " s e r á n las 
c o m p e t i d o r a s de las n i ñ a s u n i v e r s i t a r i a s . 
E l t e l é f o n o d e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a p a r a s e p a r a r l o c a l i d a d e s es 
F - 4 8 7 3 y t a m b i é n l a f a r m a c i a d e C a m p u z a n o las e s t á v e n d i e n d o 
c o m o p a n sa l ido d e l h o r n o . 
N O F U E P O C O E A S O M O D E L D R . V E R D E J A A L C O N O C E R 
E L A C U E R D O D E D E S A G R A V I O R E N D I D O P O R E L C O M I T E 
N A C I O N A L D E R E G A T A S A L A U N I O N A T L E T I C A A M A T E U R 
ticas vecinitaa del "Buena Vista Co-
llege'* 
D i g a u s t e d — n o s d i j o e l i lus tre c a r d e n e n s e — q u e p r e c i s a m e n t e j o r e n u n c i é l a p r e s i d e n c i a d e l C o m i t é 
de R e g a t a s y d e l N á u t i c o d e V a r a d e r o p o r e s t i m a r m e d e s a i r a d o p o r ese o r g a n i s m o d e s p o r t . 
E s l a U n i ó n — t e r m i n ó d i c i é n d o n o i V e r d e j a — q u i e n d e b e u n d e s a g r a v i o a l C o m i t é d e R e g a t a s j n o 
é s t e a l a U n i ó n . 
Incidentalmente nos encontramos 'a U n i ó n y en des-icuerdo con les i ello de pertenecer a l C l u b N á u t i c o 
Por cable recibido anoche nos en 
teranios de la imposibilidad de ce t n ,; . , : . ^ > . • i i • • i, > >̂ ¡ u - r . i - - ir k • . ' n--' i-. < 
l ebrar el ju&go de basket ball que( E s t a s n i ñ a s conocen íhuy bien el hace d¡a3 con el doct0r Santla6o y e r del C o m i t é Nacional de Regatas , cp-l de Varadero , ¿ n o es eso? 
estaba anunciado para hoy entre i sport de la caaasta . pues hace t iem- de ja llu3tre hlJo de C á r d e n a 8 y un0 r8ron p0r lo p j l m « 0 . Se s l n t ^ r o n — A s í es. C o n t i n ú o con « l m a y o r 
los teams de Key Weet y los C a r l - j p o QQ* lo practican entre ellas, aun- de l08 repre8entantes m á s popu- ^aás u n i o n i s t a . í . t t . u n l e n d ó los i n - l g u » t o formando parte en lae f l laa 
beas de la U . H . | que nunca lo han hecho en p ñ b l i - lareBf gue e 8 t á má8 dentro 
L o s f a n á t i c o s de la canasta ten 
de Representantes de la R e p ú b l l 
que nunca lo han hecho en 
eo. 
d r á n que esperar hasta m a ñ a n a Se Jugará por las reglan femend-
para poder disfrutar de un buen ñ a s que divide e l floor en tres zo-
juego, como es el que d a r á n los f i- nae, dos de goals y una central 
B U C K O G A N O E N E S E X T O E P I S O D I O A M I L L A Y 5 0 
Y A R D A S , P O R U N P E S C U E 9 D E L A N T E D E R E C E I V E R 
S I E N D O E U N I C O Q U E a N T E N T O A L A " C A T E D R A » 
E n e s t a c o m p e t e n c i a e l g r u p o d e c o n t e n d i e n t e s se a m o n t o n ó en U 
c u r v a c o n o c i d a p o r " E l C l a v e l " , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e no hubf 
n i n g ú n a c c i d e n t e . 
B u c k o de ocho a cinco, por un de l a tarde con Banbury Crose, r». 
pescuezo delante de Rece iver en e l pit ieron en l a c u a r t a con Cral» 
sexto episodio a mi l la y 50 yardas , Puff, que m a r c h ó a l frente de ¡ J 
f u é e l ú n i c o favorito que p a g ó los contrarios en todo el trayecto de 
Intereses en la fiesta h í p i c a de ayer turno a seis furlongs, sacando ancho 
tarde en O r i e n t a l P a r k , que en con- margen el pr imer octavo qUe Ie T"J 
o m á s benevo-1 m i t i ó correr con menos esfuer?^ . i junto f u é s in embargc 
lente para loe "foiou playera" que 
fuerzo al 
f inal. Dos largos a v e n t a j ó ia - T 
lares, que e s t á m á s dentro del tc ieses del s p j r t ) quo miembros doJ í entusiastas del C l u b de V a r a d e r o , i en las dos anteriores, por haber s i - nadora a T r u e Americano, duraail 
a lma de las masas, en la C á m a r a o í g a n l s m o c r u i i o i.or l a ley del ; 7 por cierto que en estos d í a s se h a n I do bastante jugados varios de los é s t e lo justo para aventajar para 
j ¿ e mayo de l y i S por e l Cong .eso , logrado bastantes inecripcloinea de', ganadores como Cleopatra Boy y: el place a Variaition, la favorita qtt, 
c a . Como el doctor Verdeja es vle-: dc la R 6 p ú b i : , a ; e t ta es la verdad personas no solamente de C á r d e n a s , 1 C r e a m P u f f en « u s tumos reepectl- s u f r i ó las consecuencias d ^ haber»! 
jo amigo nuestro, habiendo sostenl-1 — - . . . . - — > ^ - . ^ . j . — ->- • -como es ei que a a r a u í u b - nae, eos oe f 0 ™ * * ™ » W O  en 8U aspecto i n t r í n s e c o , y ya q u e ' s í que t a m b i é n de Matanzas y l a vos. aunque no eran los de m á s enredado, con la c inta de la bar í . 
ontendlen es dado ^ eqUii i . ^ d s i x ^ cordlale8 re la . ; u6ted amPablfc:n ,nie J ^ C e r c a d o I Habana . b a j i c o t i z a c i ó n . a l darse la part ida . Cora l R e e r ' ! ? 
brado de las fuerzas con que cuen-
tan ambos teams. 
¡ n J U G A R A J U E V E S Y V I E R N E S 
Como la serie -es de dos juegos y 
los gringos no quieren perder nin-
gún dia, se jugará dos días segui-
dos, es decir, jueves y viernes. De 
esta manera lot» fanáticos saldrán 
jugiur basket hall aels contra se l ecc iones de amistad, pues nosotros 
porque las n i ñ a s necesitan dos cen-, giempre le hemos admirado en su 
ters. c a r á c t e r de cubano í n t e g r o y de ser 
D E M A N D A D E L O C A T í I D A D E S 
uno de los sportsmen m á s distingui-
dos, le tratamos sobre el reciente 
Habana . b a j a c o t i z a c i ó n . a l darse l a part ida , c o r a l Reef pa,. 
a mi para conocer mis puntos de vis-j — ¿ T e r m i n a r o n y « el campo d e l E l grupo contendiente de la a e x - ' t i ó lento y aunque su jockey tratí 
ta sobre este asendereado asunto, j sports? j ta ganada por Bucko se a m o n t o n ó l e recuperar el terreno perdido to-
no tengo i n r j n v e n unte en de^lr-e-' — T o d a v í a no, pero se e n c u e n t r a n ! de m a l a m a n e r a en la cuinra " E l Cía - do f u é en balde, 
les de esta manera f ranca y l l ana i t rabajando p a r a dejarjp l isto este I ve l" , dando la I m p r e s i ó n de que re - ¡ T h e P e r u b l a n p a r t i ó en punta y 
E l solo anuncio del juego entre mit in del C o m i t é Nacional de Rega-
las Carib l tas y las " ó p t i c a s " de B u e - j t a s celebrado en el Vedado Tenn i s 
na V i s ta , ha hecho que el t e ' é f o n o I Club ya hace algunos d í a s . A l de-
de la C o m i s i ó n A t l é t i c a funcione c lr le a l doctor V e r d e j a que el Co-¡ 
constantemente pidiendo le reser-1 m i t é h a b í a tomado un acuerdo de 
pronto de la duda de q u i é n es q u i é n ven palcos para l a serie internacio- desagravio h la U n i ó n A t l é t i c a de P-garon a | C o m i t é Nacional de He- , t í o el D r . Ale jandro N e y r a , e s t á en 
s u l t a r í a a l g ú n accidente, pero des-1 se mantuvo a s í en todo el recorrí-
p u ó s de haberse pisado varios de i do de la quinta a mil la y 1|16. M». 
los e jemplares , y de despistarse mu-1 yrose d l ó buena batalla disputando 
5ho Pepperete en dicha c u r v a lie- con t e s ó n e l tr iunfo al ganador, y 
— P u d i e r a d<«)rme. Doctor, s i y a i ma l me parece que el Comodoro , m i i z á n d o s e consigo a S a m Grenet . a s í su esfuerzo le v a l l ó aventajar pan 
que acostumbro t d f d r las codas. 
D E B E N ?WOJO A L C . N . R . 
verano, para cuando a r r i b e n las p r ó -
x imas regatea 
— ¿ C o m p i t e n eate afio en v^Ja? 
— Y o creo que s í . SI no r e c u e r d o 
entre Cayo Hueso y la Univers idad. 
Y a estos dos fives se enfrentaron 
ú l t i m a m e n t e cuando el v ia je de los 
Caribes a la F l o r i d a , y ninguno de 
los dos d e m o s t r ó superioridad, pues 
la a n o t a c i ó n final de ambos juegos 
fué de 74 por i 2 a favor de los uni-
vcrsiitarios. lo que no indica ven-
ta ja ninguna. 
L A S G I R E S D E L B U E N A V I S T A 
O O L L E G E 
U n a r e c t i f i c a c i ó n que hacemos 
gustosos es l a r é f e r e n t e a que en 
el Candler College no hay n i ñ a s , v 
que las que j u g a r á n el juego (pre-
l iminar de m a ñ a n a son sus s i m p á -
n a l entre K e y West y la Un ivers l - j Amateurs por haber publicado este ga'es loa ú h í m b s d i co m i l p e s a i : ¡ t r a t o s con e l "Ast i l lero C r i o l l o " r o n 
dad. con el aperitivo de las "n i - j p e r i ó d i c o en su S e c c i ó n de Sports — N o se ha c^nstguldo nada ' c ¡ i d e a de obtener unos cuantos b a -
ñ a s " , 'de l d í a 12 del pasado febrero a l d a v í a . Promesas y m á s promesas, eso landres , esas graciosas " E s t r e l l a s " 
Todo esto lo t e n d r á n los f a n á t l - j anunciar la p r ó x i m a r e u n i ó n del todo lo que se bu obtenido m:>- que tanto han gustado a los e l emen-
coe por precios muy reducidos, a C o m i t é de hegatas lo siguiente: i ta a ho ra del G c b l e u o. Se debe t o - í t o e yat istas . 
base d 20 centavos los estudiantes, i i do lo gastado en V a r a d e r o y C i t í : — ¿ S e hace algo nuevo en l a p l a -
damas y menores, y 40 centavos los P A R A R E S O L V E R T O D O L O R E - b." c e l e b r á r s e l a » á g a t a s por la copa1 ya de V a r a d e r o para rec ib i r a s u s 
varones no estudiantes. L o s palcos P E R E N T E A L A j J R E G A T A S D E C u b a y c j p i Con* ^ s o . C o n ds Mr.e visitantes con m á s confort? 
con seis sillas valen cinco pesos por ¡ E S T E A Ñ O T I E N E J U N T A _ E L DO» que solo ee ha cobrado el 30 por! — P o r lo pronto puedo dec irse que 
A d e m á s las dama? I M I N G O E L O N . R . 
como haber perdido R i c h a r d s loa es- el segundo puesto a S e c l u s i ó n . El 
trlbos en ^.Itobloom, y de sufr ir per- favorito Tmposslble hizo el perfoc. 
j u d i c i a l e m p u j l l l a J^g T i m e (pilo- • to papelazo. 
teado por T a u l e l l e que s e g ú n m á s i ^ j o c k e y y actualmente trai 
tarde dijo h a s do la tormenta peor 1 ¿ e primer g ! 
en que se ha visto; se n o r m a l i z ó la nador a l pos,t en el prlmer J " 
m a r c h a de la c a r r e r a f igurando a l fur *o 
frente Be l l e F a y montada por Ge- apyreta<ia ,ucha Cleopatra Z 
v ing . y seguida de cerca P o r V a m ^ ^ / ^ un pescuezo. Ambos , 
E l l l e . y cuando estos se huble ion " *~ , r , ^ 
ciento de las ú l t i m a s regatas cele-, loa muchachos T o r r e s se e n c u e n t r a ^ cansado B u c k o a v a n z ó con la velo- f h n ^ ^ a E l ^ g ^ t ^ o r ^ l z o díTlld* 
bradas antes del funesto c r a c k . . . ¡ c o n s t r u y e n d o un hotelljto frente a l c ldad que se h a b í a reservado para 
las dos noches 
tienen si l las especiales a todo lo lar _ 
go del floor para que no pierdan1 E n es* mit in se s a b r á el l a U n i ó n — y ¿ c ó m o pudiera el menciona-• antiguo parque de V a r a d e r o , l a es- : e l momento decisivo, y 
n i n g ú n detalle del juego que tanto A t l é t i c a persiste ©n su p o ü t l c » de ^ c o m i t é hacerse de ese dinero quina opuesta a la casa de F a n t o n y l i ó re s i s t i r con é x i t o el tenaz ee-| * ~' -'««• 
* * c o n t r a í d o s ? el h a b a n a Y a c h t Club . buen avance por fuera le q u i t ó e^ £ • ^ a c a b ó ^ el 
le va - en ca8Í tado 61 trayecto, pero se Ibi 
q tenaz ,=,«1: cansando mucho a l final, y el aran. 
las priva. 
E n la C o m i s i ó n A t l é t i c a , t e l é f o -
no F-tóTS, y é n la farmacia C a m -
puzano, se pueden separar las loca-
lidades para dichos juegos. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E - . S T O C K E L Y N C H , G O O S E N S Y 
R A S D E A Y E R E N M i A M I 
mrncBv.x c a s k k r a . p r e m i o $1,000 
6 1|2 Forlones. Tiempo: 1.08 115 
Podemos informar a nuestros lec-
tores que el domingo entrante y en 
el C lub House del Vedado Tennis , 
t e n d r á luga'r una muy importante 
r e u n i ó n del C o m i t é Nacional de R e -
gatas, para tratar toda lo referente 
a las regatas de este a ñ o . tanto de 
to. Queen E s t h e r a c a b ó en el tercer 
puesto. 
E j e m p l a r e s de dos a ñ o s lucharon 
en l a segunda a media milla por v*i 
G A S T A M A N - C O C E E R , P E - \ z b L ^ £ ^ . ^ S X 1 * S " , , 6 , ^ 
D A L E A N A L A C A B E Z A 
son otras que las a q u í e s c r i t a s 
no pertenezca y a i esta l igera Interv iew. 
Regatas , no d e j a r á por1 G o l l l e r m o P I . 
inmediata de dicho organismo, e l i 
de m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n en nuea-! "" : ; 
N E W Y O R K marzo 3 • 1tr0 paÍ8, dadc que 8U c r e a c i ó n o b e - ' n á n i T P T D A f f 
Dusky BeH.. 104 (R . Wil l iams) . |4.60 t E n uno de' los pedalees mds refii- ^ ^ i T y ^ u e ^ d e m á T X ^ i * . B A O l U l 1 D A l L 
SP.so: $2.90. Contrlhution. n o . ( B . j o s que registra la historia del el-1 ^ ,„ /Q ?oue> a d e m á s , por m a n - * ' 
no- c l lsmo, los teams Stockelynch-Goo- ^ S S n f l o & J ^ - ! " ^ ^ , ? * 
• sus componentes muy dist inguidas 
— L o Ignoro, y si e s t á n moviencol . . . Y como y a t e n í a m o s suf ic iente1 tercer puesto por una cabeza a Hor-
act lvldades a ese respecto t a m b i é n lo majterial de I n t e i é s que o frecer a w l n . 
Ignoro, pues y a no pertenezco a l | nuestros lectores dimos las g r a c i a s D e s p u é s de t/in borrascosa jus ta 
C . N . R . a l distinguido doctor Sant iago V e r - log j o c k e y s í u e r o n l lamados a la-
deja y nos dispusimos a l a " t r a s - 1 ^ ¿ e r j n r a d o para la Investiga-1 P " ^ 6 " ^ 
E L N A U T I C O H A R A Y A C H T I N G f u s i ó n " de sus declaraciones , que no c i6n Dero ninguno a c u s ó y se d i ó ry CroS8' en J8U ?A ! a , alífll 
0 " n""f e n | por ' t e L i ^ d o el mcldente. Nea l fué tan b f ^ J ^ ^ ^ 
, t . .x j _ A.—*4. cho. f u é c e ñ i d a por su jocKay a la 
| e l ú n i c o que se a n o t ó dos é x i t o s ayer , inter lor abriendo una bueM 
! tar í le - I b i e c h a a l enfrentarse con la recta 
A p a r t i r de m a ñ a n a Jueves hasta flnalf aunque en el ú l t i m o octan 
Kennedy), $11.20; $10.40. Lucky Do 
liar, 115. ( H . Stutts) . $6.90. 
También corrieron: Hard Guesa, The eens y Gas taman-Kock ler , arrehata-
uister. Mala. Sophia Marie. Aitamour, ron la ventaja que l levaban Brocco-
Eirrichina, Seraphis. Brlnr Cliffe y F l o - j E g g y McNamara-Horan en la ca-
ra s tar . r r e r a de bicicletas que se celebra en 
1 Utüla 7 70 Tardas. Tiempo: 1.46 15 
Lough Storm 110. (W. Smlth) $15.40 
$7.60; $4.50. Ruth S. , 113. ( G . Fielda) 
$5.90; $4.2<). Duelma. 104. tB . Giane-
Honl). $4.00. 
•Jack Terrell, Jackson, Black Ruler, 
Tlob. y Ticker. 
C a d a uno de esos dos teams ad-
q u i r i ó dos vueltas de ventaja sobre 
los d e m á s . 
E N C A R D E N A S personalidades de muestro gran mun 
do deportivo a l ser estos presidentas 
e importantes directivos de c l u b s . 
L a r e u n i ó n s e r á presidida por el 
doctor E r n e s t o J . Castro , presiden-
te deT Club N á u t i c o de Varadero 
(presidente en propiedad) y con 
asistencia del c o m i t é t-n oleno. A l . . . 1 7~ * 1 
^00 . . v í c u u . ** j j j gibado y domingo próximos pa-
esa junta s e r á especialmente invita Bado8 8e celebraron en CáVdenaB. en el 
S e d i v i d i e r o n los h o n o r e s en tre 
I n s t i t u t o y E s c o l a p i o s , e n dos 
m a t c h * qne c e h b . a r o n . 
el f in de la tempoiada el Programa i tuvo que ser ho8tigada para rehuir 
h í p i c o d iar lo c o n s t a r á de siete even- el reto amenazante del favorito Jim-
tos. ^ mje w a l k e r , que en dos jeitos mii 
T h e P e r u v l a n de siete a uno e n ' l e hubiera quitado el triunfo. Ma-
bocks f u é e l ú n i c o qde p a g ó alto dt-1 ble Seth l l e g ó a tiempo para con-
videndo en la Mutua ayer tarde. 
Demostrando gran entereza en to-
do el recorr ido , aunque hostigada 
desde el comienzo para sacar le su 
mejor esfuerzo, L o u l s e W a g n e r , pu-
do d u r a r p a r a aventa jar por medio 
largo a Sancho Pansy , y é s t e por 
YOIÍNÍ^ W A í l A f F T A N A P O R d0 f1 coron l Eugenio s i l v a , dlstln-i floor dpi c u  
l U U i l U T t n i J U n L V ' L i U / l i m i V | \ guldo presidente de la U n i ó n A t l é - f l o s dos primero 
Deportivo de Cárdenas.
• A t l é - f l o s dos pri eros juegos, que en opción 
I \ m C I A \ T A I M I M M i r A l i n C I U C tica de A m r t e u r s , con el laudable ¡ chlt1mP1?.n^p,rovlncial coleglaI aefta' 
D E C I S I O N A M A N N 1 E O W E N S P r o p ó s i t o de encauzar a r m ^ T c a m e n - ^Fau^n8Cf0 í^6onten<l !ente8: de home 
F , L \ n 7 a Co™Ité. Nacional! club los alumnos del magní f ico colé-
/T, . s . „ ftn i ST- P ^ T K R b m J R C r H . i1 la . , marzo ¿. de Regatas , ya que el a ñ o pasado'gio que los P . Escolapio» tienen en ía 
roya$o -o roin^r i ' ^ T t • stnnsV! YpuIlg Wal lace ' we,ter d2 Newr el organismo que preside el c o r o n » ! ' b e l l a ciudad norteña, y los visitante. 
Is!20; ?2.'60." Astride. 114, (G.- Fields) i 0r l eans ' ganÓ por deí; is ión a W ^ l t e r g i lva hizo una p o l í t i c a , de desvio yi los muchachos del Instituto Provincial 
T E S C E Ü A C A R K E B A . FREBSZO $1,000 
Cuatro Purlones. Tiempo 47 
$3.40. 
También corrieron: 
Tho-n, Christoph^r, ; 
Bi l ly Man, Gay 
Foxy L a d . 
C I A R T A C R T ^ K V •ov.̂ -imn OOO 
5 12 FurloneB. Tiempo: 1.07 2¡5 
rounds. 
Rin Tin Tin. 105. ( F . Stí»vens). $S.30 Wlldlane 105. ( E . Ambrose) $5.80; 
J3.70; $2.90. Mov F ly . 100. ( J . Do- $3.10; $3.00. Chesterbrook. 108. ( E . 
Un) . $14.50: $7.on. French Lady. 93. , Gianelloni). $6.00: $5.80. Theo F a y , 
( J . McTague). $7.50. 92-. ( J . DoUn). $6.00. 
También c o r r i ^ .n: Fairbreak. Roller, i Tarobién_co-rr,eron: Buclt^ond, yenus. 
Peebee y Bewltching. 
QUTXTA CA3»,Bi;-RA. P R E M I O $1.500 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo: 1.43 2 5 
Sunslni. 105. (Ambrose). 58.60; $5,53 
$4.20. King of the Spa, 115. (Zucchinl) 
$11.30; $6.70. Myrtlo Belle. 91. (Jo-
nes) . $5.80. 
Owens, de Buffalo, en un bout a 10 de no acatamiento a la ú n i c a renre-l de^MíÍtaI!.zas- v * i i l — i . 
, , . '«» ""itd repre- Desde temprana hora fueron llcgan-
s e n t a c i ó n oficial que tenemos lúa I do a Cárdenas, por tren y en automó-
cubanos en sports, debido a que la vi'.es. los fanát icos matanceros, ansio-
Univers idad, organismo que se dis-
g r e g ó de la U n i ó n , c o m p e t í a en re-
mos en a g u u á de Varadero en o p -
c i ó n a la copa C u b a . 
Esperemos que de ese mit in del 
domingo, ciuo s e r á a las nueye de 
la m a ñ a n a , s u r j a , s i no un acerca 
S E X T A C A I t K E R A . P U E S T O $1,000 
6 Forlones. Tiempo: 1.13 15 
Fightlng Cook, Snnmart. Julie, Sócra 
tea, Orpheus, Sllver Slippers y Wood-
lake. 
E C I N C O D E N O R T H C A R O -
L I N A G A N A E L C A M P E O N A -
T O D E L A C O N F E R E N C I A 
D E S U R 
A T L A N T A , O a . , marzo 8. 
Repit iendo su tr iunfo de la pa-
sada temporada. La U n l v e r s j d a l de 
N o i l h C a r o l i n a , g a n ó esta n o c h é el m á s venta ja a l tercero P r í v a t e Peat 
campeonato de . baeket-bal l da la 
Conferenc ia del Sur , d e r r o t a n d o a 
la Univers idad de T u l a n e , 36 a 2 8. 
P Í L K A P L A N N O Q U E A Á 
R O C K Y S M I T H 
H A R T F O R D , Conn . , marzo 3. 
K . O. P h l l K a p l a n , de N é w Y o r k , 
n o q u e ó esta noche a R o c k y S m i t h , 
en el 11 round de un bout a 
qu l s tar e l torear puesto. 
B A T T L I N G S I K I F I R M A P A R A 
P E L E A R C O N B E R L E N B A C H 
12 . 
sos de prese evar el Juego. Comanda-
ban esta pacíf ica invas ión 'los doctores 
Cuní y Font Tifi. Director y Profesor d« 
Cultura F í s i ca respectivameate del Ins- " ^ ^ ¡ S Z S I S I I S S S S S I S Z ü I S I I ^ S S S I I I S 
Ututo Matancero. I * TA A A~ i „ ^ „ _ ) „ 
Además la L i g a que rige. ©1 Campeo- | tenemos oportunidad de s a l u d a r l o en 
en el tercer turno del programa a 
cinco y medio furlongs, que hizo 
gran favorito a B l a c k Dear, s in que 
é s t e en n inguna parte del recorrido 
pudiera j u s t i f i c a r el alto honor. 
L a s sedas de S . J . K e l l e y . que. un bout a 
h a b í a n ganado e l segundo evento en é s t a . 
N E W Y O R K , «marzo 8. 
B a t t l i n g Sikd, i^xeador seflíí»-
l é s , ha f irmado para enfren+arM toa 
P e r l e n b a c n el d ía 16 de marzo, en 
2 lounde que celebrará 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
S E P T I M A C A R R E R A . PREMX 091,000 
MUa y Coarto. Tt»mpo: 2.06 3 5 
Golden Age. 85. ( J . DoUn). $26.90; 
$8.4a; $3.00. Frosty Boy. 105. (K Noe) 
$f.2ft: $3.10. oshim}. 100. ( J . McTa-
Tcunblín corrieron: Eri l l l snt . Fuon, gue). $2.50, 
Brice, Bankrupt, Kings Ransom, South I. También corrieron: Rupee, Cathleen 
Precze. Ni Houllhan. Colored Boy y E l Jesmar. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D £ A Y E R 
P R I M E R A CARRERA.—Premio $600. .—Para ejemplares de 3 atloa y mas.— 
Keclamable. 5 1¡2 Furlones. 
Caballos I A * . Joekrjr Pía . Sil. 
Cleopatra Boy . . 112 Geving $ 7.90 $ 4.50 | 3.60 
í^eedy-. 107. Taulelle * 5.50 4.10 
Quoen Esther 107 Charles - 6.00 
Tiempo: 1.09 3;5. Ganador jaw. d e » año», hijo de Deerlog-May Esher y 
propiedad de C . Garner. 
También corrieron: Helio Pardner, BaFhful, Dicknell, Confederacy, Sister 
Suele. Leprechau, Kay S. yTheoden. 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600. 
mable. Cuatro Furlones. 
Oaballoi 
-Para ejemplares de dos a ñ o s . Recla-
Iibe. Jockey Pía . 
Banbury Cross , 
Jlmniie "\\>iker 
Sfable Seth , 
ffempo: 49 \\\>. Ganador, potranca de doa 
aiarlha y propiedad d* S. J . Kelley. 











hija de Mldnay-Cousin 
$11.00$ 3.70 
3.10 
v J P , 1 0 ^ ^ r C ^ , l I l ? R , A ~ P r e m i o í600 — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . — ikCciainabie. o li2 Purlones. 
nato Intercoleglal estaba representada 
por su secretarlo el señor J . Qlaechea 
y R . Otero, delegado este dltfmo del 
miento definitivo, por lo menoa UU; Instituto. L a ausencia del Presidente 
modus vivendl en bien del sport , doctor Adolfo Bock y el tesorero D r . F . 
" de la Carrera que hablan anunciado su 
— E s t o y perfectamente de acuer 
do—nos dijo el Dr . V e r d e j a — e n que 
la Unldn A t l é t i c a hizo "una p o l í t i c a 
de d e s v í o y de no acatamiento a la 
ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n oficial que te-
nemos los cubanos en sports, debi-
do a que la Univers idad, organismo 
que se d i s g r e g ó de la U n i ó n , compe-
t í a en remos en aguas de Varadero 
en o p c i ó n a la copa " C u b a " . Y sien-
do as í no ^eo motivo de queja con-
t r a quien lo diga en la forma cor-
t é s que lo hace el D I A R I O . E s m á s , 
puede usted decir que yo r e n u n c i ó 
l a presidencia del C o m i t é Nacional 
de Regatas y del mismo Club N á u t i -
asistenda fué muy sentida por todos 
A las nueve en punto, hora Inglesa, 
empieza el game. 
Los muchachos do Matanzas lamen-
tan l a ausencia de su capi tán SolomOn, 
a quien 'el duelo familiar Impide to-
mar parte en el Juego; los Escolaptoa 
también es tán sin capitán, pues Portell 
Vllá está lesionado en una pierna. 
DI terreno del Deportivo, húmedo, 
resbala; por lo que tanto unos como 
otros besan el suelo con frecuencia. 
Empieza el game y desde el principio 
la superioridad del Escolapios es ma-
nifiesta. \ 
A l .terminar el primer half el s c o m 
marca 7 á 12 a favor de los Escolapios, 
y el forward f enómenos de Matansas. 
H . Riera, e s tá en abstinencia gracia* 
al fuerte guarding de Medina. 
Los muchacho* co de Varadero por no sentirme con E ^ i a M o f d e ^ r r o i U n un Juego me-
fuerzas r̂ l calor suficientes para de-1 nos rough que en el primer tiempo, su-
sempefiar dichos cargos con que me1 cediendo lo contrario por el Instituto 
honraban mis amigos, al vermo le - ^ «mPieEa a •íu5ar roush. 
sairado en la forma que lo lo fu l 
por esa a g r u p a c i ó n de clubs que se 
denomina U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs. A s í que calcule usted !a sor-
Bl • referee Leopoldo Vega, merece 
una fel icitación por lo bien que actuó. 
^el terreno. 
E l basket bal l jugado en este ga-
me dista mucho del que d e s a r r o l l a -
ron l a noche anterior ©s toa m u c h a -
chos. L»08 guardas del E s c o l a p i o s es-
tá-n dormidos por completo , tanto es 
a s í , que el mismo jugaxior que a y e r 
no pudo anotar, H . R i e r a hace hoy 
15 puntos de los 17 de s u t e a m . Me-
d i n a su guard , no tiene a i r e a los 
pocos minutos de empezar e l j u e g o , 
y Porte l l no nota esto p a r a h a c e r l o 
tomar un poco de descanso . 
E l h é r o e de ©sta noche , de f r a n c o 
é l l t o para los matanceros es a p r i -
m a r a vista H . R i e r a , a u n q u e ©s j u s -
to confesar que en mucho c o n t r i b u y e 
a este é x i t o el p e q u e ñ o S a r a z ú a que 
1« hizo todos los pasee que f u e r o n 
necesarios para, que a n o t a s e n . 
E l Esco lapios j u g ó e s ta noche con 
maila suerte como v u í L g a r m e n t e se 
dice, pues B a r d l z a y A m a d o r fa l l an 
canastas que un novato del b a s k e t 
hace. E l desconcierto, el e n e m i g o d e l 
triunfo domina durante u n momento 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l c ) . 
CINCO P O T t i O N E S . P A K A E J E > t P I . A » B h D E TKJií» A > O S ^ - P B X J D O $600,00 




Crimp E a r . . I07 
Altee L a n g 107 
Nelchen 102 
Hootch 1(̂ 1 
O, C . Hutchlnson 101 
Ueturn . . 101 
L a posic ión le favorece, pero, 
precio? 
Si Dierde le dolió la pata. 
Fué del famoso herrero 
Este alcohol puede ser de piadera. 
Gerente de Fernández e Infanzón. 
¡Qué vergüenza para BlUy C*1"*0?;,, 
;tUrn ^ •«•"•I- iWUC VCiftuc»!» yata fr"--/ ——; T ilf 
Loa que ganarán: Kockarden. 106; Mltbzi McGee. 104; Mandy, l»*- Po pn«. 
Belle. 91; Brldget O Grady, 102; Clare Belle. 86; Gold Crump, 112 y kom 
girl . 101. 
S E C U N D A C A J U E R A . — ( R e d a m a b l e ) 
1¡2 P U K L 0 1 Í E 8 ^ P A » A E J E M P L A R E S D E 3 JLSOS T UAtJ 
B V E S SAW P U E D E C O N V E K T T B S E EW B C Z O 
Obserracloaei 
P BEBDO Vf* 
Caballo* Petos 
Buzz Saw 112 
Conceal 107 
Harán 114 
Jim San&i i >« 105 
Glory %f the Seaa 109 
JUborlo y 117 




Y acabar en los bajos fondo». 
Algo oculto se trae este. 
Es un tiempo del verbo 
Un novato inocentón. . 
Su velocidad depende de bu precw-
¡Pobre pueblo. cOmo te. tienen. x̂ 
i . 102; Loch L ^ 
114; Shlne On. 107; Ltbyan Queen, 107; Chef D Oeuvre. 102; ^ 
, 107; Sprlng Vale, 109; John Joseph, 114 y Great Water», 
presa que me causa saber que en 2o. Juego, 'y score, Anticipando que , 







t i l .30 ? 7.30 
5.60 
Louiso Wagner . . . . . . . . 
Sancho Pansy. . . . . . , 
Pr ívate Poat . . . 
p r ^ S d'e0!.41^ MaTor01"' ^ * añOB' h,Ja d0 ^ ^ h l r e - A m a n s y 




« r A U T A CAl íREUA.- -Premio ?S00.00—Para ejemplares de 3 aftoa y 
iiandicun. beis F u ñ o n e s . leup. 
Cabal; os 
m á s . — 
E b s . Jockey St. Pía . 




to^ri ^ p i í S L ^ T ^ . ^ e ^ ^ 3 ttfiOB• hÍja de K o ^ ^ A l b ^ 







$ 3 . 0 0 
4.10 
3.50 
QUINTA C A P K E R A . — P r e m i o $700.00^Para ejemplares de 1 afios y 
Keclamable. 1 Milla y 1116. 
Cibellos Jockey St. P U , 
niits,—. 
$34.10 $ «.50 
6.60 
The Peruvian , io9 
Mayrose , 99 
Sedusion , * 95 
veTyeyPp^pied9ad3!de í ' . ^ B e s c h e ^ ^ 1 1 0 de 6 afiOS> h,JO de " W " * - * » " * B é S 







S E X T A CARUEKA.—Promlo $700.00 . ^ P c r a i 
l:eclamable. Milla y 70 Yarda» 




Tiempo: 1 .45 3!5. 
'piedad Ae I I . Van R y 
TamMún corrieron 
San Grenet. 
!s de 3 años y máa. 
104 Kchrt 
104 Ncal 
1%. 95 Charles 











vez de recibir el C o m i t é Nacional 
Regatas una s a t i s f a c c i ó n de dicho 
organismo, o en su defecto habe. le 
dado un voto de censura y de?as;r:»-
vdo, es el C o m i t é Nacional de Cega-
tas quien acuerda dar una satisfac-
c i ó n a la U n i ó n . E s s e n c i l U j i e n t e 
uno de los d e s p r o p ó s i t o s mayores de 
que he tenido conocimiento. 
Usted r e c o r d á i s , c o n t i n u ó dicien-
do el doctor Verdeja , cuantos es-
fuerzos yo r e a l i c é para lograr que 
las competencias de remos en V a -
radero tuvieran la importancia y l u -
cidez necesarias, las que ee log ia-
r lan con la concurrencia de los 
crews unionistas, los ya avezados a 
esas hermosas justas n á u t i c a s . A I 
extremo que p e d í a a l coronel S i lva 
se va l lera de todos los medios a su 
alcance para conseguirlo, que pro-
porcionara un permiso especial a los 
clubs paiia contender en V a r a d e r o , 
ya que hacia a l g ú n tiempo se en-
contraban esas regatas s in efectuarse 
al fa l lar la c o n d i g n a c i ó n a ellas «it-
dlcadas por una ley especial del C o n -
greso. Usted sabe t a m b i é n que h1 
esas regatas no culminaron en un 
ruidoso fracaso, no fué s egurameme 
porque no lo deseara as í con su con-
ducta la U n i ó n A t l é t i c a . no con-U-
rr.endo a V a m d e r o los mlembfo.11 -le 
la U n i ó n que eran a la vez parte In-
t<giante del C o n i i l é Nacional de L e -
g ó l a s y que por lo tanto es .'iban 
en el deber ineludible de aslat lr y 
ganó el Instituto 17x7. 
Score del primer juego; 
i T t T U T O 
Fig . F o g . F . 
H . Riera F 0 
I . Sarasúa P . , . . . . 1 
1 P . Riera C • 2 
Soler C 0 
Alvarez G 0 
Riera G 1 
Totales * 
B S C O L A P I O S 
Flg . 
hijo da Johren-Sunfish 
Horwin, Van Ellle. Bell Fay , Altobloom. Jlg Time 
F o g . F . 
3 Amador 5 0 
Bardiza F 8 V 
Pérez C 3 0 0 
Hernández G . . . . 0 
Medina G 0 ' 2 
Totales H ? _s 
Referee: Leopo'do Vega; Umplre: E . 
Trenzado: Score C . A r g ü c l l e s y Time 
Keeper E . González- ^ 
E n e! segundo game de la serie , 
el p ú b l i c o , que l a noche anterior ha 
sido enorme, y c o n t á n d o s e en ej gran 
n ú m e r o de damltas , bellas y genti-
les, tanto de C á r d e n a s como de Ma-
tanzas; no d i smlhuye a pesar de ce-
lebrarse baile y asaltos por ser C a r -
nava l . AdemAs hoy h a n llegado, por 
s i eran pocos, var ios camiones rebo-
santes de muchachos de Matanzas, 
eatudlantea del Inst i tuto que han 
puesto una nota de a l e g r í a y bullicio 
en toda la c iudad. 
Por motivos par t i cu lares el doctor 
F o n t no puede as i s t i r a este juego 
prf s tar con ello la debida ayurla ai I h a b i é n d o s e privado a s í de tener la 
organismo oficial E ^ d e c l r . ani<í la s a t i s f a c c i ó n de haber visto ganar a 
disyuntiva de procedei de acae .^l j j fus muchachos. A . R o d r í g u e z K n l g h t 
con los mal e n u u d t o s I n t e r e s a d c e e t a m b i é n h u é s p e d de C á r d e n a s , y 
Caballo* 
puede estar seguro que no tiene nada 1 a los Escolapios , y s i b i e n es v e r d a d : 
que aprender. E l umplre E . Trenzado, j d u r a poco tiempo é s t e h a sido 
y demás oficiales igualmente. . , | el suficiente para que no se pueda s e i s P T O L O N E S 
Debamos nara mañana la resefla del 1 ^' Ul* * J1. „ T , 
ganar. Bard iza , empieza en m a l a ho-
r a a desarro l lar un j u e g o p e r s o n a l , 
haciendo con esto q u e el re fuerzo 
que p o d í a obtener e l t e a m a l e n t r a r 
Portoflil, sea nulo. E s de a d v e r t i r que 
Porte l l juego unos 10 m i n u t o s t a n 
solo, pues no estando b i en , no pue-
de sostenerse durante m á a t i empo. 
E l juego esta noche es m u c h o m á s 
rough por parte de los M a t a n c e r o s 
que la noche anter ior h a b i e n d o los j 1 
Escolapios en c o m p e n s a c i ó n d i s m i -
nuido el suyo. 
L o s p r ó x i m o * juegos s e r á n a h o r a | 
el s á b a d o 7 7 domingo 8, en M a t a n -
T E R C E R A C A k R e R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
— P A R A E J K M P L A K E S D E 4 A S OS Y IL/LS.—PRBJCO ^ 
CARXOS KMtIQTnB H O Y T E C O M P L E T A N 
Pesos Observaclone» 
Carlos Enrique . . 104 Algún día ganará un favorito. 
Peter Brown . . . 107 Pt ir i to quiere ganar, pero..-
Gussie P 98 Hoy correrá como loa cangrejos. 
The Dictador . . .- 115 A este le ponen rabo. v 81» i 
Los que ganarán: M^ln Spring, 106; Liege. 106; Captain Cío ver, 106 y 
ter Sue. 99. * , 
C U A R T A C A R R ! i R A . - - ( R e c I a m a b I e ) . 
Mil»LA T 116.—PARA E J E M P L A I t E S D E 4 ASOS Y MAS. —PBEJOO I * 
Caballo» 




H e a q u í el score de este segundo , K S S j & r e 
juego: 
F i g . F o g . F . Inst i tuto 
H . R i e r a , t 
I . S a f a z ú a . F 
P. R i e r a , C 
R, R i e r a , G 
O. Alvarez . G 






T con Charles encima puede g*̂ * 
I A esencia m á s fina del bandKW 
Con esta madera te hacen 1* c&}*' 
Muy amiga de los leones. . 
Menos esperanza me queda » "V 
Y sigo sin la esperanza. <ítC. £0! > 
Lit t le Hop* 
Kopeful 
Los que ganarán: Tanlac. 113; DantzIc. 108; Jelllson, 113; Sebo, l06' ií» 
.don-* 108; Rog. 108: St Angelina 103; L 1 " * f lS; Black Top, 113; Urapcry. 
Elernlty , 108 y Kennmare, 103. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( H A N D I C A P ) . ^ 
1 M I I X . A Y 70 Y S . — P A S A K J E M P L A a * * 3 ASOB \ MAS.—PKB,Sl0 
Caballos 
AHWIE Z i Y L B P A S M A B A D E PAVOHXTO 
Pesos Observaciones 
E s c o l ü p i o s 
Amador , F 
B a r d i z a . 7 
, PorteU, C 
, P é r e z . C 
H e r n á n d e z , 
Medina, G 
Totales 
P i g . F o g . F . Annie Lyle 105 Amiga queridísima d ^ grnn ^word- 105 Rsta espada la tenemop encim» 
Í ~ * P 107 Habjan es mucho Hahjan 
Lo« que ganarán: Taklma, 102. y GeorBe Kuffan, 11«. 
w m S E X T A C A R R E R R A ^ — ( R e d a m a b l e ) . 
M I L 1 A Y OCTAVO. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O » Y MAS —PBF3tf0 
CabaUos 
MXSS P O R T U N B CON I D E M D E ESPAZiDA 
Pssos Observsclones 
Referee: L . V e g a ; TJmpIre 
que Trenzado; Score : C . A r g ü e l l e s ; IFaye l le -
7 | Mlss Fortune . . . . 
| Katherlne Rankln . 
" 1 D r . Mayer1 
E n r l - 1 Fond% Me 
103 Mr. Ma'íor lo considero con ve 
103 Depende de l a batería . 
110 Receta pildoras envenenadas 
108 Hay caricias que matan. 
T i m e K e e p e r : E n r i c e G o n z á l e z . ' I , , ^ ' ^ 0 3 ! ganar¿n: 'WtÍ l , e¿e in ' ^ ^ S ^ " m ^ b S b . ^ Ó S y ^ 
O Y 
Í 5 0 
I V E R , 
E D R A * 
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¡ro.. • igrejos. 
. ios y s[*; 
bandldaj»-
, u cal»-
ja a n}1' 
u ios; cj»;: 
)rapery. 
A N U X L I I I 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 5 F A G I N A D I E C I N U E V E — ^ = 
L A F I Í S T A E S C O L A R O a S A B A D O P R O X I M O 
Y a h3u sido ultimatlos los m í a pe- V I I I . - D i s c u r . o por o- doctor Ma-
r d & S U S = p í o í . í c S " " ^ c u r a o por e í doctor A n t . l a ' x a tiesta escobar p ^ Subeecrelarl0 da Ina-
l ¿ ^ i ¿ ó s 'bado 7 a a e. l e a t r o N ^ . t r u c c l d a Pdbl l ca , oo nombro de l De-
I partamento . 
<i0^a1, nnp^troa lectores d i - r X . — C u a d r o p l á s t i c o "Triunfo de 
c ^ é » - ^ h o K a l a R e p ü b „ c a - por n i ñ a s y . n l ü o s de 
cho especiacuiu j de denCla y }a8 escuelaE de la Habana. 
]o3 Veteranos de la i n d e p ^ n ^ auier intendenc ia Provinc ia l 
Honorables ^ ^ J ^ i ^ c - ^ o , ruega hagamos constai que l a 
Bel las A i l e s . i í i e s t a c o m e n z a r á , exactamente, a la n e p ú b l l c a y 
M U E R T E M I S T E R I O S A D E 
U N P O D E R O S O F I N A N C I E R O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
S e o c u p a l a p r e n s a 
(Viene de la primera p í g i n a ) 
V U E L V E A D A R J U E G O 
L A H A C I E N D A Q U E F U E 
D E L A S E Ñ O R A E V A N S 
A I p a r e c e r , se t r a t a de un ' 
s u i c i d i o ; p e r o las c a u s a s de 
é s t e p e r m a n e c e n en e l mis ter io 
T a r r a s a , l a c r e a c i ó n de l a C o m i s a r í a 
<ie Bancos, que I n t e r v e n d r á en el ¡ 
funcionamiento de estos para evitar 
asuntos fraudulentos, v la absolu-11 t j j ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m n 
cldn de F e r n a n d o de Ips R í o s por i c i u d a d a n o n o r t e a m e r i c a n o 
{rtfpuestas In jur ia s a i Genera l Pr imo 
de R i v e r a . 
U N F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N E L . . . 
(Vene de la primera pAgtna) 
I • 
'bomberos que vinieron de la H a b a n a v i d a . E s p é r a s e que el s e ñ o r Pr» 
! H á l l a n s e a q u í presenciando Jt»n dente complazca estos deseos. 
| trabajos 'le e x t i n c i ó n el A lca lde de P é r e z , corresponsal 
l i a H a b a n a y otras personas de es;i 
d e n u n c i ó a n t e e l e m b a j a d o r 
lá p e r s e c u c i ó n q u e sufre 
ISlPá lOUCF Jh'AiLLiKUlMJ tm I t i 
Santiago de C u b a , ntarzo 3 . . . . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a fallecido la dist inguida s e ñ o -
E R A T E N I D O C O M O H O M B R E 
" I N C R E I B L E M E N T E F E L I Z " 
programa que a c o n t i n u a c i ó n copia-
mos: 
P R I M E R A P A R T E 
I . — H i m n o Nacional por la Banda 
Municipal. _ 
H A p e r t u r a por el s e ñ o r Supe-
3 intendente de Escue la s de la pro-
vincia de Ja Habana. 
i n . Ronda " L o s B o m o e r o é , por 
n <aue ha sido organizado el tras la 
do de n i ñ o s y maestros a sus locali-
dades respectivas exige la m á s abso-
luta puntual idad. 
E l doctor H e r n á n d e z Mass í ha ob-
tenido del caballeroso Adminis trador 
Genera l do los Ferrocarr i l e s Unidos 
y H a v a n a C e n t r a l la generosa con-
c e s i ó n de pasaje gratis para todrfc 
los n i ñ o s del interior que tomen par-
t i c i p a c i ó n en los actos que se han 
E r a e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
E q u i t a b l e T r u s t C o . , y p a r e c e 
q u e sus n e g o c i o s e s t a b a n b ien 
n iños de las escuelas dei distrito de i preparado, a s í como b o n i f i c a c i ó n de 
"t i ao 50 por clent0 a las maestras y maes-
T V ^ — A p i o p ó s i t o "Ayer y Hoy", en t.ros que se designen para a c o m p a ñ a r 
ÍPrSo letra del s e ñ o r Carlos Gon- a los n i ñ o s y que util icen loa trenes 
^ í e z ' por n i ñ a s y n i ñ o s de las es- de Havana C e n t r a l , y / e 66 por 
í u e l a s de B a t a b a n ó . ciento • Ué que uti l icen los l .mdos y 
V — C o r o " L a s G e i s h a s p o r j i ñ a s Oeste. 
,le lac escuelas de Aguacate . T e n e m o ó especial e m p e ñ o en ha-
V j _ E u 1 r e m é S , en verso " L a s cer .saber a los que interese, que las 
'. rea E p o c a s " del s o ñ o r Adolfo Cor- concesiones a que nos hemos referido 
n d a H e r n á n d e z , por n i ñ a s de las selo s e r v i r á n para los trtnes que se 
escuelas de Nueva Paz . , indican a c o n t i n u a c i ó n : 
v n — R í n m o "Maceo", m ú s i c a dfl Aguacate: S a l i d a : S . 2 2 a 
..rofesor J o s é A r f ó y le tra del docf .r R f , g r ^ : í * P 
J o s é M a , P a r d i ñ a s , por n i ñ a s y m - Jaruco:-
nos de las escuelas .de Madruga. 
YJJIAL-Z'UUL de PIn.09 Cubana". I 
VpropósitJ de actual idad, letra del j 
s e ñ o r Rogelio Niz . por n i ñ o s de 'au 
racuelas de I s l a de Pinos. 
I X . — E j e r c i c i o a Cal l s t én icub , por 
n i ñ a s de las escuelas de Guanabacoa, ¡ 
u c o m p a ñ a d a g por la Banda del' E s - i 
j ado M a y o r . > 
X . — D o s P a l a b r a » en nunibre de 
los Inspectores E s c o l a r e á por el se- ! la noche, 
¿ o r Inspector del Distrito de la H a - j Regreso 
l>ana. 
Regreso; « 1 . 4 2 p. 
G ü i n e s í 
Regresu: 3.-50 p 
Sa l ida : S . o ú a 
Regreso: 6 .50 p 
Madruga* Sa l ida : 6 . .1 5 a 
Regreso: 4 . 5 0 p 
B a t a b a n ó : S a l i d a : 7 . 3 0 a 
Regreso: 6 .40 p 













L O S T E M P O R A L E S R E I N A N T E S 
I M P I D E N ' O P E R A R ^ IÍAJS P U E R ^ 
Z A S D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , marzo 3 . 
E l A l m i r a n t e Magaz "ha^dicho que 
l^a noticias que r e c i b i ó d é Pr imo de 
R i v e r a indican que los campos ma-
rrfJqulcs e s t á n Inundados a conse-
cuencia del temporal reinante, sien-
do imposible operar . E l M a r q u é s de 
N « \ 0 R K - r * ™ 0 ' 1 - , porcnní lRh'aste l la se dedica ahora a la reorga-
Mientras la - Of c lna de Pereona» de * fuerza8> 
Desaparecidas andaba hoy sigilosa- era l Sai l ju ha declarado 
mente a la caza de Mr Morris K . « « ^ j-nticipar su viaje 
P a r k e r , Vicepresidente de la E q u i t a - ^teenIén( iSSo a s a re en Cádiz 
ble T r u s t C o . . f u é d e s c u b i e r t o ^ en- a d ía e ^ cada ima de 
sangrentado c a d á v e r de é s t e en una * inra l ldadM 
1 h a b i t a c i ó n del distinguido e inaccesl- eBtas l o c a l i d a d e ^ 
ble Univers i ty C lub , cerrada P O * ] ^ L I B E R T A D " O E N S L ' R A L A 
dentro. A C T I T U D D E B I G A U L A D Y S Ü S 
E l J u e z que l e v a n t ó 01 atestado r A M I G O S 
hizo constar que se trata de un sul-1 • % 
'cId,0• I M A D R I D , marzo £ . 
Aunque para el p ú b l i c o permanece 1 . . I ja l i b e r t a d " ó r g a n o de las ex-
cn el misterio la causa de tan fatal | tJema6 lzqUierda3 l iberales , publica, 
r e s o l u c i ó n por parte de l poderoso f i -: (.amentando las disidencias surgidas 
nanciero. c r é e s e que se halle puesta ¿n ^ fieno ¿ e l ̂ 'artldo Conservador, 
P E R D I O A L G O D E L A H A C I E N D A 
Q U E F U E D E D I C H A S E Ñ O R A 
S E P E L I O 
Carabal lo , Marzo 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r tuyo lugar en el vecinq pue-
blo de Santa Cruz de! Norte, e l se-
A n t e las a m e n a z a s d e los. 
a g r a r i o s , h a ten ido q u e h u i r 
a b a n d o n a n d o sus intereses 
de manifiesto en dos notas que fue-
ron halladau cen.a del c a d á v e r . U n a 
de el las e s t á dir ig ida a M r . Robert 
C . Adams. del Equi tab le T r u s t C o . 
L a d i r e c c i ó n estampada en la otra 
es eduservada dentro del mayor se-
creto por la p o l i c í a . 
L o s directores-do dicha c o m p a ñ í a 
se apresuraron a expedir una nota 
103 siguientes p á r r a f o s en que cri t ica 
que B u g a l l a l y ¿u« amigos crean po-
der gobernar con loa nuevos pode-
res, "sabiendo que la r e p r e s e n t a c i ó n 
genuina y p u r a de la v ie ja p o l í t i c a 
y la p e r s o n i f i c a c i ó n m á s exacta de 
aquel r é g i m e n do o l i g a r q u í a í a m í -
Mares, de coneejos de adminis tra-
c ión de tertul ias y cl ientelas, l a á s u -
C I U D A D D E M E J I C O . Marzo 3 . 
É l ciuda/dano norteamericano 
Geojge Camp ha denunciado hoj an-
te el embajador de los Es tados Uni -
dos M r . Scheffleld que una banda de 
quince agrarios armados ha tratado 
varias veces de tenderle emboscadas, 
y a consecuencia de l palpable deseo 
de atentar contra su v ida que ad-
vierte en sus perseguidores, se ha 
visto obligado a abandonar la hacien-
da que posee en San Pedro de Cox-
tocan, cerca de P u e b l a . 
M r . Camp i n f o r m ó a l embajador 
que, a d e m á s de las emboscadas y 
r a Magdalena T r u j i l l o V d a de L o - peii0 ¿ei s e ñ o r V a l e n t í n R a m í r e z , 
perena, muy est imada por nuestra persona muy querida en todo este 
sociedad, c a la que su muerto ha t<srmjno y emparenjada con d í s t l n -
causado honda pena. 
G O Y A . 
C H O Q U E V H E R I D O S 
San Antonio do los B a ñ o s , marzo 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la carretera a l R t n c ó n choca-
ron ayer un p e q u e ñ o a u t o m ó v i l de 
la m a t r í c u l a de la H a b a n a y el ca-
m i ó n de lo? s e ñ o r e s Fuentes y A r r o n 
te, de esta V i l l a . Dicho c a m i ó n s é 
v o l c ó causando graves her idas a l 
c h ó f e r , apellidado Pelaez, que inme-
diatamente f u é conducido a esa pa 
r a bu c u r a s l ó n en " L a Covadonga" 
guidas famil ias de esta localidad. E l 
acto c o n s t i t u y ó una imponente ma-
¡ n l f e s t a c i ó n de duelo. A su esposa, 
hijos y d e m á s famil iares enviamos 
nuestro sentido p é s a m e , . 
E . R u b l r a , corresponsa l , % 
H E R I D O G R A V E E N R E Y E R T A 
Guanabacoa? marzo 
D I A R I O . 
Habana'. 
E n el centro de Socorros f u é asia 
tido por el doctor G a r c í a P a d r ó n y 
e l p r a c t ü c a n t e Arteaga , el c iudadano 
E l a u t o m ó v l ¿ s ó l o s u f r i ó p e q u e ñ o s Albert0 R e g ó ' H e r n á n d e z , de veinte 
desperfectos, saliendo Ilesos sus pa- a ñ o s de edad y vecino del Reparto 
sa jeros . ' j u a u e l o . Presentaba una her ida gra 
• . tve en l a espalda y otra leve en en 
— E s t a tarde f u é asist ida por el d^do de la mano derecha, manlfes-
doctor H e r n á n d e z Telmo C a l v i ñ o tando h a b é r s e l a s causado F e d e r i c o 
otro c h ó f e r que hubo de caerse del Alvarez , en el reparto L o s Angeles , 
c a m i ó n 1721S m a t r í c u l a de la H a - a l sostener reyerta con é l . 
amenazas de muerte de que v e n í a n ¡ b a ñ a , en la misma c a r r e t e l a del R i n E l A l v a r e z ne d l ó a la fuga, des-
ciendo objeto tanto é l con^o el Supe- c ó n . So estado f u é calificado do gra p u é s de causarle a R e g ó esas her i -
iliciendu que io* asuntos de M r . Par - mfa B u g a l l a l 
6. 40 p . m . 
7 .40 a . m, 
7 .16 pV m 
S E G U N D A P A R T E 
í . — " H i K i n o L u z y CabaUero", le-
t í a del s e ñ o r Oscar Ugarte y m ú s i c a 
del Maestro Gui l lermo M . T o m á s , 
por n i ñ a s de l'aa escuelas de Reg la y 
n i ñ o s de las escuelas de Regla y 
Cuanabacoa, a c o m p a ñ a d o s por la 
Orquesta del s e ñ o r Armando Rpmeu 
L u n e s 
A l q u í z a r : S a l i d a : 
Regreso: 
G ü i r a de Me-
lena: S a l i d a : 
Regreso: 
San Antonio 
de' los B a -
ñ o s : Sa l ida 
Regreso: 
Debido a la necesidad de 
temprano en la Habana el 
n , — E j e r c i c i o a C a l i s t é n i c o s por n i - , gen^e escolar de la provincia, el 
ñ o s de las escuelas de la H a b a n a , : magisterio de la capital se prepara a 
a c o m p a ñ a d o s por la Bauda del E s - i atender a los n i ñ o s con la c o r t e s a n í a 
tado Mayor . V i que siempre distingue a l profesora-
I I I . — A p r o p ó s i t o "Los Apuros de do do la H a b a n a . A i efecto se ha or-
Llborio", letra, del s e ñ o r Heliodofo ganizado debidamente e. .ahnuerzo 
«.rarcía R j j a s , por n i ñ a s y n i ñ o s de de dichos escolares, que s e r á ameni-
Las escuelae de Jaruco. : zado por la B a n d a de la Marina Na-
ker como vicepresidente de la em-
Sal idn: Jueves por | presa y jefe del Departamento do Bo-
nos, írc hal lan en perfecto estado. 
Su esposa no pudo resist ir la i m -
p r e s i ó n que le c a u s ó la noticia, y ca-
y ó enferma. Su h i j a de diez a ñ o s se 
encontraba en el colegio. 
Var ios amigos del sucida declaran 
que é s t e era " i n c r e í b l e m e n t e fel iz". 
W a l l Street lo consideraba como uno 
de los financieros de esta g e n e r a c i ó n 
que m á s p r o m e t í a n . T e n í a 48 a ñ o s 
de edad y se h a b í a graduado en la 
Univers idad de Y a l e en 1901 . 
L o s que con M r . P a r k e r t e n í a n 
relaciones de negocios manifiestan 
como ú n i c o indicio probable del mo-
tivo q motivos del suicidio, que e l 
fallecido se v e n í a quejando <íe fuer-
tes dolores de cabeza desde que re-
g r e s ó de un viaje de tres meses por 
el extranjero realizado por cuenta de 
Iq c o m p a ñ í a . E r a hijo del afamado 
7.53 a . 
7 .16 p . 
8 . 3 5 a 






I V . — C o t o "Colombinas y Pie- ¡ cional. Lo3 n i ñ o s , a su llegada a la , c i ru jano que BU nombre al Hos-
i rots" de " L a Reina del Carnava l" , | E s t a c i ó n C e n t r a l , m a r c h a r á n a l a 
por n i ñ a s y n i ñ o s de las escuelas de i casa* de M a r t í a depositar flores. 
Güira de Melena y A l q u í z a r . j P a r a ant ic ipar a nuestros lecto-
V . - — A p r o p ó s i t o " A l m a Cubana", res algo referente al' magno aconte-, 
'.etra del s e ñ o r Hellodoro Garc ía cimiento que t e n d r á n l a oportunidad 
R o j a s y m ú s i c a de la s e ñ o r a Regina de presenciar, basto decir que hasta 
Xlques , por n i ñ a s de las escuelas I s la de Pinos e n v i a r á su contingen-
de la Ha'rana, a c o m p a ñ a d a s por l a te, formado por ocho n i ñ o s y cuatro 
B a n d a Municipal . 1 maestros, ademiáS de los que por su 
V I . — C o r o " L a s Bayaderas", por cuenta v e n d r á n a partic ipar del es-
n i ñ a s do las escuelas de San Antonio p e c t á c u l o . 
de los B a ñ o s . F inalmente , ya se e s t á n d í s t r i b u 
V I I . — R o n d a " L a s Tejedoras", 
m ú s i c a de l a s e ñ o r i t a Conchita Cas-
Tañer, por n i ñ a s de las escuelas do 
Güines. 
pital W l l l a r d P q r k e r 
M r . A d a m s se n e g ó a reve lar el 
contenido de la nota que le d e j ó P a r -
k e r . 
yendo as invitaciones y localidades 
entre Autoridades del E s t a d o , P r o -
vincia y Municipios de la provincia, 
cuerpos dncentes, instituciones, etc. 
P r o g r a m a d e l o s a c t o s . . . l ü n c o r d i a l y e n t u s i a s t a . . 
S e c o m u t ó l a p e n a . . . 
(Vene do l a ' primera página) 
'•Cuando nosotros vimos desbord# 
do el a f á n que p o n í a n aquellos pe 
r i n t e n d é n t e de l a hacienda adyacen-
te, Trinidad-Madrid. , Iqs referidos 
individuos se han incautado de gran-
des extensiones de terrenos pertene-
cientes a s u hacienda, en manifiesta 
v i o l a c i ó n de las leyes agrar ias me-
xicanas . 
A d e m á s de esto, la p o r c i ó n m á s 
granulo de l a hacienda, copslstente 
i cu 2,800 aeree, ha sido perdida por 
u propietario, juntamente con casi 
todos los suministros de agua, s in 
v e . Presenta s í n t o m a s de conmo- das con un cuchil lo qu 
c l ó n cerebral y q u e d ó en la casa de do . 
socorros hasta que so pueda trasla-1 
darlo a esa cap i ta l . 
— L a s l luvias de ayer han aldo I 
de gran beneficio para esta comar-r 
c a . 
Corresponsa l . 
P A I * E C l O L A J O V E N A N A M K K 
C E D E B 
C O R T E S 
Corresponsal 
Guanabacoa, Marro 3 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
ó d i c o s derechistas en acoger, di- |li>3 cuales el terreno restante es i n ú -
fundlr y ap laud ir la postura del-
prócer galaico l legamos a la con-
cl t l s lón de que craando estos diarios, 
enemigos reca lc l t iantes de l a v ie ja 
p o l í t i c a , defienden a B u g a l l a l , es 
porque el Conde s u f r i ó u n a transubs-
ti a c c i ó n , 7 su mudanza es ta l que los 
campeones de l a p o l í t i c a nueva de 
nuevos procedimientos, que lo sa-
b í n , uo han dudado en exhibir co-
mo ' ejemplo ú n i c o de redimido, al 
Conde" 
"Pero é l es £U3í de modesto y hu-
milde; se ca l la b u s m é r i t o s y se l i -
mi ta a contarnos cosas de amistad; 
psuntos de c o r r e c c i ó n 7 cuentos de 
h i s tor ia" . 
" L o m á s curioso del caso es que, 
como lugarteniente, segundo de a 
bordo o alto comisarlo del nuevo 
protectoiado p o l í t i c o a que hemos 
de estar s o m e t i d o » los e s p a ñ o l e s del 
viejo r é g i m e n el día que se abra 
eea etapa n o v í s i m a , s i Bugal la l tr iun-
fa como lo vat ic inan sus ó r g a n o s en 
la prensa, le v a a serv i r el Vizconde 
de E z a a quien fe une t a m h í é n , por 
disentir de S á n c h e z G u e r r a , otro 
Ilustre noble de !a p o l í t i c a c a í d a , el 
M a r q u é s de L e m a " . 
t i l , 
M r . Camp pide a la embajada que 
establezca las redamaclonee diplo-
m á t i c a s del c a s ó para que é í go-
bierno federal ordene a las autorlda^ 
des mil i tares que le d e n p r o t e c c i ó n 
adecuada y ahuyenten a los agrarios. 
L a hacienda de San Pedro de Cox-
tocan p e r t e n e c i ó en un tiempo a Mrs. 
R o s a l í a E v a n s , amer icana esposa del 
s ú b d i t ^ b r i t á n i c o , que f u é muerto 
en una emboscada que le tendieron 
el 2 de Agosto de 1924 cerca de su 
rancho . 
M r . C a m p cooperaba con M r s . 
E v a n s en la e x p l o t a c i ó n de la hacien-
da antes de ser ases inada la dama, 
cuyos herederos pusieron a a q u é l a 
careo de la f inca . 
L a controversia surg ida a conse-
cuencia de los p a § o s dados por el 
Encargado de Negocios b r i t á n i c o etí 
Méx ico , H . A . C u n n a r d Gummis pa-
ra proteger los Intereses de M r s . 
E v a n s antes de la muerte de é s t a , 
culminaron con su e x p u l s i ó n de Mé-
xico y la s u s p e n s i ó n total de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s entre la G r a n 
B r e t a ñ a y M é x i c o : 
(Vene • de la p'rimera página) (Vene de la- primera página) 
ni teatral ; pero cuando j u r e desem-
p e ñ a r la je fatura del Ejfecutlvo por 
otros cuatro a ñ o s Coolldge t e n d r á en 
torno a s í silentes y m ú l t i p l e s m a -
nifestaciones de la dignidad y res-
ponsabilidad de la tarea que le 
aguarda . 
P o r la tarde, y a presencia de v a -
rios miles de norteamericanos, toma-
rá p o s e s i ó n en el p ó r t i c o E s t e del 
Capitolio, jurando su cargo con la 
mano puesta sobre la misma biblia 
que su madre le l e ía t e n i é n d o l o a ú n 
sobre las Vedillas, e x p r e s a r á sus con-
vicciones en breve mensaje inaugural 
y p a s a r á revista a un colosal desfile 
Que, no obstante, e s t a r á desprovisto 
de todo efectismo con el objeto de 
que cuadre a su peculiar po l í t i ca de 
frugalidad nacional . D e s p u é s regre-
sará a su dosipacho y r e a n u d a r á sus 
labores. 
Mientras tanto, otro tambre de 
costumbres no menos sobrias llamado 
Charles G . Dawes, de Ill inois, subi-
rá a l poder por (la misma voluntad 
popular todopoderosa que hace que-
dar a Calv ip Coolldge en la Casa 
Blanca , por primera vez en el trans-
curso de 19 meses e l pa í s t e n d r á v i -
cepresidente. Su toma de p o s e s i ó n 
p r e c e d e r á a la del Jefe del E j e c u -
tivo, y se e f e c t u a r á con sencillas ce-
remonias en la Al ta C á m a r a . 
Desde hace toda una g e n e r a c i ó n 
lamas han venido a Washington me-
nos forasteros con motivo de la to-
ma de p o s e s i ó n de un Presidente y a 
e x c e p c i ó n del usual ajetreo1 que se 
advierte en el Senado y en la Cá-
mara , prel iminar del t é r m i n o de la 
etapa legislativa, pocos eran los i n -
dicios quo acusaban hoy los grandes 
cambios administrativos que se ave-
c inan . 
Q u i z á s sean en conjunto menos de 
* J L ,pe?ona^ 1"* constituyan 
n i . n ^ 5e8tJl'ClÓn que d e s f i l a r á , v i -
Z l ™ eSiX\el ^ t o U o . ante la 
n e l la ^ N0 obs tau^ . f i g u r a r á n i 
os S í a d n ! T f 1 ^ 3 auto^dades de 
ôs Estados de la U n i ó n en Nueva I n -
glaterra en el Sur y en el Oeste que 
n Z Z X : a ^ h i ^ n para U u -
••ialP^ • / , y alt0s 3ctes Y ofl-
:iauí c í n l ejéri ' i t0 y de la i a r i n a 
Ín* J ? ,fTe,ead0* Para exteriorizar 
en las " fe qUe tiene la naci<5* 
e re n . UC10neS que A s e n t a n 
supremo 0 ^ 168 SU jefe 
iarán8^6111011153 ^ m a ñ a n a W * ™ ' 
i / t f L * c a r a c t e r í s t i c a que pondrá 
de manifiesto el progreso del pa í s 
^or pr imera vez. cuando el Pres l -
Í 7 n J U J e má í r f * r « a constltuclo-
a.es j pronuncio el mensaje inaugu-
al , sus palabras s e r á n o í d a s por mi -
llones de personas radicadas en los 
'naS apartados rincones de la n a c i ó n 
n^diante la t e l e f o n í a I n a l á m b r i c a 
aardada de la intemperie y la tras-
tnlsion r u ü l o i e i e f ó n i c a med' 
dieron a recibir le , el Genera l Per-
s h í n g p a s ó con el Secretario de la 
G u e r r a frente a las fuerzas r e v i s t á n - l queline L o g a n "obtuvo 
dolas y s a l u d ó la bandera siendo muyl l a ' G u a r d 
c í a s los que arres taron y acusaron a 
H i l l a r d " . 
M r . Gri f f l th dijo que Hi l lard que-
d ó en l ibertad mediante lá p r e s t a c i ó n 
de f ianza y que en la m a ñ a n a del 
lunes c o m p a r e c i ó ante el Juez y f u é 
condenado. A H i l l a r d no se le per-
m i t i ó i j a c o m p a ñ a d o de un abogado 
n i tampoco que l l evara un i n t é r p r e -
te consigo, dijo el d irector . 
" L o s miembros de esta c o m p a ñ í a , 
que e s t á n f i lmando "Los Ratones 
Blancos" se unieron al carnava l y 
nuestros operadores estuvieron to-
mando p e l í c u l a s para luego ofrecer-
las a l pueblo de Matanzas . Miss J a c - i 
" U n conde, un vizconde y un ^ 
m a r q u é ¿ . . . como Pe les una L a Cier- D I M I T I O E L G A B I N E T E 0 T 0 -
va y a e s t a r á E s p a ñ a en camino de M ^ M ) P R E S I D I D O P O R F E T H I 
franca r e n o v a c i ó n . 
Matanzas Marzo 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A consecuencia de las g r a v í s i m a s 
Quemaduras que p r o d ú j o s e a s í mis-
ma, fallecirt hoy la Joven A n a Mer-
cedes, a .la cual nos r e f e r í a m o s en 
telegrama de a y e r . 
G ó m e z , corresponsal . 
R O B O 
Vic tor ia de las T u n a s . M a r z o - 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la posada "Sabino", s i tuada en 
el parade-o del ferrocarr i l , robaron 
ayer a l jamaiquino A r t u r o H a l a n la 
s u m a de trescientos diez pesos. E l 
l a d r ó n f u é un individuo m e s t í z d que 
se d i ó a la fuga . 
M á s tarde fueron detenidos en Ca-
hxto los ciudadanos Manuel P i ñ e i r o 
y Victoriano M o r á n , que estaban ar-
mados con r e v ó l v e r s y 22 c á p s u l a s ; 
y a los cuales se supone complica-
dos en el hecho. 
Gorresponsaí l . 
E l J u e z d̂ » I n s t r u c c i ó n doctor V a 
lie M o r é ^ha dictado auto de procesa 
miento contra Manuel S u á r e z , d u e -
ño del d e p ó s i t o de tabaco en r a m a 
que f u é destruido por un incendio 
el domingo ú l t i m o en esta v i l l a . So 
le s e ñ a l ó f ianza «de cinco m i l pesos 
para gozar do l iber tad . 
E n la casa de Socorros f u é a s i s t í 
do hoy por el doctor 'Garc ía P a d r ó n 
-un Individuo blanco, do nacionaidad 
b ú l g a r a , que presentaba heridas y 
contusiones graves en todo el cuer-
po, habiéndose las" vausado mientras 
trabajaba en U cantera San F r a V 
cisco de P a u l a y a l ocurr ir un de-
r r u m b e . I n g r e s ó en el H o s p i t a l . 
C O R T E S . 
Corresponsa l . 
F A L L E C L M I E N T O ) D E U \ J U E / j 
C O R R E C C I O N A L 
C o l ó n , Marzo 3 . 
D I A R I O . 
» , H a b a n a . 
B E Y 
V A I i L E E S P I N O S A S E R A T I F I C A \ 
fcN S U D B O I S I O N D E E X T I R P A R , C O n S T a N T I N O P L A . marzo 
E L J L E G O 
' E L G O B I E R N O T U R C O H A 
T I D O 
DEVII. 
ma w A w » r » t » ü Y ™ EtúMnA-nss .e* A y e r a las ocho de l a noche d e j ó 
* F D E 0 W M ^ I ? L T O N E S E A D 0 8 d< « ' y W 0UO-
L a Salud, Marzo 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n esta local idad hay un ambien-
te de s i m p a t í a h a c í a las gestiones 
de los telegrafistas para que les sean I 
restituidos los sueldos fijadoa por h i 
ley de Junio de 1920 Se vtrata de 
empleados sufridos y cumplidores, y 
todos v e r í a m o s con gusto el é x i t o de 
sus gestiones. 
R i c a r d o Art igas , corresponsal . 
rido J u e z Correcc ional de esta c iu -
dad, doctor A r m a n d o C a s t a ñ o s B r i -
to. 
• Su muerte ha producido muy s in-
cera condolencia. 
R O S E S A D A . ^ 
Corresponsa l . 
aplaudido en esos instantes . ,E1 ge-
nera l Loynaz del Casti l lo l a n z ó un 
¡ v i v a el General Persh ing! que f u é 
entusiastamente contestado por l a 
mul t i tud . 
Á L A U T O M O V I L 
Santa María del Rosar io . Marzo 3 . 
M A D R I D , marzo . 3 . ' " ' V - D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r ó esta „ , . . . M Elementos prestigiosos / de esta 
tarde, e l Directorio Mi l i tar prosi- ^7 gabinete otomano, formado en c iadad r u é g a n m e haga p ú b l i c o su 
g u i ó el e x á m e n de los estatutos P * ^ ^ ^ J l í J f , " } S ? ¿ con ^ vivo deseo de que el J e í e flel E s t a -
r i n c i a l e s . . Í J * * " ? I ™ L *Í ' 86 viól+rec,?a- do dicte el decreto de r e s t i á i c i ó n de 
A la sa l ida e l G e n e r a l V a l l e ' E s - s i t u a c ó n lo8 8Uel<loí: fiJadog por ^ ü e Junio 
pinosa n e g ó que se r e a n u d a r á el ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
¡ j u e g o eu los casinos, ratificando é l ^ J ^ ^ W f ^ ' ^ o She lk S a i d / c a c I o n e los mez(]UÍnog gala. 
un caballo do ( * t p r o h i b i c i ó n mág abso-!no ^ m c ^ t o p e d í a n la a u t o n o m í a 
ia R u r a l y e l comandante ^ \ „ e 10 0 V^aioi^uu ¿ s ¡para su paíg alno ^ anunc iaron su 
r e s o l u c i ó n de r e s t a u r a r e l califato, 
abolido por el gobierno de Angora! 
A este fin se anundia que procla-
maron a l P r í n c i p e s e l i m , hijo d e l : - , TADnk; d a d x t / ^ t d \ d K C\ 
e x s u l t á n Abdul H a m i d . R e y del K u r ^ L J A r U N r A K l l L l r A K A fcN 
distan y publ icaron u „ manifiesto; U N A C O N F E R S N C I A P A R A L A 
dirigido ni pueblo que d e c í a : "Vues 
de las fuerzas estuvo a c o m p a ñ á n d o l a 
en el paseo", d i jo G r i f f l t h . 
M r . C . B . Dav i s , otro do los 
miembros de la c o m p a ñ í a , que f u é 
testigo presencial del Incidente, d i -
jo que las acciones de H i l l a r d en 
manera áLguna fueron ofensivas y 
l a t a . 
R E A P A R E C E E N M A D R I D E L T E -
N O R F L E T A C O N L A O P E R A 
" C A R M E N " 
M A D R I D , marzo S . 
E n el Teatro R e a l h a hecho su 
r í o s de que actualmente disfrutan 
no Ies alcanzan para 'satisfacer l'as 
m á s perentorias necesidades de la 
E X P L O S I O N D E U N A T U R B I N A 
S a n J o s é do las L a j a s , marz0 3 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
A las nueve de la noche de ayer 
hizo e x p o s i ó n upa turbina del cen-
tra l Portugalete, ocasionando enor-
me p á n i c o y resultando gravemente 
quemados los obreros J o s é L l a n e s , 
en la c a r a y los ojos; C r i s t ó b a l A lo 
nkido, diversas contusiones 7 h e r i -
das; y J y a n M a r t í n e z , .herido en las 
p iernas . F u e r o n asistidos por e l m ó 
dic , doctor B a l l e n l l l a , 
Corresponsal . 
que q u e d ó grandemente sorprendido l e a p a r i c i ó n el tor.oi e s p a ñ o l M i g u e l e r o califato Os espera . E l mahome-
F ina lmento el General PershingI a l e n t e r a r s e ^ d e Y i T a r r e s t o ' ' I F l e t a ' cantando " C a r m e n " con mo- tismo no es posible s in e l Cal i fa to , 
t o m ó el a u t o m ó v i l del Secretario de | M r . H i l l a r r e s sobrino de RobertIVV.Ü d« C u m . p l i ^ l e L ^ Í C U e n t e n a r i 0 I ^ m ^ 1 g ü l , I e r n 0 63 0 p u e s t o * l a 
!a G u e r r a , en u n i ó n de é s t e , del E m - H i l l a r d , que a l c a n z ó fama en el tea-
bajador general Crowder y de l ayu- t r o . 
del estreno de dicha o b r a . j r e l i g i ó n 
•La" s a l a o f r e c í a un aspecto b r i - j L o s nacional istas adoptaron medi-
I lant53¡mo h a l l á n d o s e presente los das mi l i tares para aplastar la insu dante que le l ia sido designado: el i 
^ ^ É S Ü I g ^ M t ^ ! ^ : ^ ^ * ^ ] } » ^ » » ^ a ^ - t ü se o S p c r a | ^ a V ; n - - p l e n o , e ! cuerpo d i p l o m á t i c o Araron, l í l r é g i m e n de F e t M Bey 
J ™ % % T ^ \ % Z " ¿ t \ " " " • o s e a en e, d.a de m a a a n a _ !acrcdlt d esta Corte y - m e r o s s a j J a m M é p M , a s o ^ n i d o ^ d i . p u U 
— l E L H O M E N A J E A L msm^'^o.~. i^y^^TV^ 
D a n o T h a ^ o ^ ^ o V I V E S L E A G R E D I O Y L E A M E N A Z O 
fe ile la A r m a d a e l coronel Ju l io Mo 
rales Coel lo . 
L a m á q u i n a f u é escoltada por las 
L I M I T A C I O N D E A R M A M E N T O S 
T O K I O , marzo 3 . 
E l B a r ó n Shidehara , minis tro de 
Estado , respondiendo a u n a pregun-
ta formulada hoy en la A l t a C a m a 
I M P O N E N T E S P R E P A R A T I V O S 
E N B E R L I N P A R A E L E N T I E R R O 
D E E B E R T 
B E R L I N , marzo 3. 
L a Wi lhe lmstrasse es teatro de 
dijo que el J a p ó n estaba PrePa | 1 ^ ° " e ? f i f 8 p ^ f ^ ^ ^ 
H i l l a r d no h a b í a sido puesto en. Reyes, los Infantes , e! Directorio Mi- r r e c c í ó n y algunos combates se l i - ;rado para tomar parte ep u n a ^ n - u e . ^ Z I¿lru* T 
IAA A S O C I A C I O N S E L A P R E N S A . — 
IiOS M U S I C O S CUBANOS D E M U E R T E 
fuerzas del E j é r c i t o y de la P o l i c í a , 
hasta el Hotel Sevil la, donde ge hos-
peda e l Genera l P e r s h i n g . 
H U E S P E D D E H O N O R 
traña el rendir tributo a un grande de 
E l Alca lde Municipal d i c t ó ayer l i a lírica, sino por las excelencias del 
Un decreto por el cua l se dec lara ' programa, que es magnifico, y por la 
i h u é s p e d de honor de la c iudad aljeerle de distinciones especiales de que 
herá objeto el célebre artista cata lán . 
Un núcleo do m ú s i c o s cubanos quie-
re sumarse ai homenaje hacl índolo una 
demostración púbjlca dp devoción ar-
t í s t i ca . 
E s t a fiedla de arte» se verá honrada 
con la presencia del General Gerardo 
le la R e p ú b l i c a y a l ó s Secretarlos Machado, Presidente electo de la Repü- | 
de la G u e r r a y de Estado , que esta-l l'Iica-
t a n anunciadas para hoy. I L a Aaocloción do la Prensa de Cuba, 
• que preside el doctor José I . Rlvero. 
, do en l a parte del tratado de L a u -
sana que trata del canje de las mi-
n o r í a s é n i c a s . G r e c i a a p e l ó j a la 
L i g a de las naciones y se tiene en-
Para mañana anuncia el Teatro Mar-I „ , . _ ****** d* a U ^ í l « ^ % CaSO 8e, e s t u d l a r á 
ti la función en honor del ilustre com-! E n el paradero de t r a n v í a s de l a ia semana p r ó x i m a en la r e u n i ó n 
* , . . , . . , , I d e g e n e r ó en reyer ta J o s é Quiroga b r a -E l homenaje a Vives es interesante, 1 1106 . , _a 1 
n o - s ó l o po- el acto de Justicia que en-
ferencia nara la l i m i t a c i ó n de a r - ¡ c e l e b r a r á m a ñ a n a . A l a entrada de 
mamentos, s i los Estados Unidos l a Wllhedm Platz se han erigido 
h a c í a n ia convocatoria, pero que grandes obeliscos negros a s í como 
p r e f e r í a que la agenda se discutiera 
por ant ic ipado. 
Ilustro General P e r s h i n g . 
UAS V I S I T A S 
Por haber llegado algo indispues-
to el Genera l Persh ing . han sido 
suspendidas las visitas a l Presidente 
L A C A M A R A N O R T E A M E R I C A -
N A " D E S E A " Q U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S S E A D H I E R A N A L T R I -
B U N A L M U N D I A L 
W A S H I N G T O N , marzo 3 . 
E n la aocha de hoy, poco antes de 
suspenderse la s e s i ó n , La» C á m a r a | a n á l o g a forma se e s t á decorando to-
do Representantes a p r o b ó por una 'do e l trayecto, que r e c o r r e r á el cor -
D e s p u é s " de un borrascoso debate! v o t a c i ó n de 301 a 28 una m o c i ó n , tejo f ú n e b r e a' t r a v é s de ia P u e r t a 
onductor, vecino d e j e n cuyo transcurso los extremistas' haciendo constar "su s incero de- 'de Brandeburgo, (frente a l R e l c h s 
me-
en el tramo de la Aven ida de B a j o 
los T i los donde e s t á n las res iden-
cias del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
del C a n c i l l e r y e l Ministerio de E s -
tado. • 
L o s faroles del a lumbrado p ú b l i -
co han sddo festoneados con "tan-
nenbaum" y decorados con gu irna l -
das de s iemprevivas rematadas por 
grandes lazos de c r e p é negro. De 
S á n c h e z , e s p a ñ o l , do 25 a ñ o s 
torista n ú m e r o 2030 y vecino de I C O N S T A N T I N O P L A , marzo 3 
Tamarindo n ú m e r o 22 y E m i l i o S. 
T^uis Mederos, c !  
10 de Octubre n ú m e r o 61S . | censuraron Jas normas p o l í t i c a s del seo" de quo los Es tados Unidos se tag hasta la" e s t a c i ó n de Potsdam, 
E s t e a g r e d i ó a Quiroga d á n d o l e | Gobierno y pidieron la r e p r e n s i ó n adhieran a l protocolo | d e l T r i b u n a l de d ^ d e s a l d r á e l tren f ú n e b r e pa-
varlos p i ñ a z o s y a m e n a z á n d o l e con i general de ' todas las tendencias r e _ | M u n d i a l . ^ ' r a Heide lberg . E l edificio del R e l -
que le iba a matar , a-presencia del ! voluclonarias, el gabinete que pre- 5 ° fue n e c e s a r í o flue el Sena(ío1 chstag e s t á siendo t a m b i é n decorado 
conductor J o s é V á z q u e z , vecino de 1 sido F e t h i Bey ha dimitido hoy e n 1 a ? t ú a s e fn " í f asuuto; lo que P o r ¡ d oon log coloves de .la re_ 
O - F a r r i U n ú m e r o S 3 . pleno. I0tra Parte s e r í a imposible de obte-
A l defender sus orientaciones, e l í n e r y a que este organismo se viene negando tenazmente husta a someter 
debate la c u e s t i ó n del T r i b u n a l 
L A R É C E P O I O X E N 
B A J A D A 
L A l M-
Mederos no fue detenido. 
L a guardia de anoche l a constl-1 Presidente del Consejo i n s i s t i ó en 
t u í a n el Juez de P r i m e r a Ins tanc ia Que la s i t u a c i ó n ao es de tanta Mundia l ( 
del Distr i to dex Aimendares , doctor | vedad^ que d$ -lugar a la Implanta- i U 
Gui l lermo de M o n t a g ú : el Secretario i ̂ ión de medidas tan e n é r g i c a s como ' r A I 1 P T T A F M W A Q U I N C T O N ' I A A I I T I I P T ? A r T A N í Y l N m i T 
r,eñor Reyes G a v i l á n y el oficial se- las que se piden. H a . a el propio! f . ^ ^ y i ^ t ü . " « r i " í 1 ! ^ 7 _ J l . ^ V . ^ T Í Í . 
p ú b l i c a : rojo , gualda y negro. 
A l a 1 de la tarde de m a ñ a n a se 
c e r r a r á n en B e r l í n todas las ofici-
nas y escuelas p ú b l i c a s . 
ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s . 
T a m b i é n l ia sido suspendida, por, 
el mismo motivo, la r e c e p c i ó n al Ge-¡ 
neral P e r s h i n g y sus a c o m p a ñ a n t e s , ! 
que h a b í a de tener efecto esta tarde I 
»m la E m b a j a d a A m e r i c a n a . 
V I S I T A N I>() L U G A R E S H I S T O R I -
O O S D E O R I E N T E 
, ( P o r T e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Marzo :) . 
D I A R I O . -— H a b a n a . 
E n los salones del Gobierno Pro-
v inc ia l tuvo efecto ayer una bril lan-
te r e c e p c i ó n en honor del Genera! 
Persh ing y sus a c o m p a ñ a n t e s . Ter -
minado ol acto marcharon ¿ s t o s , en 
Director de! D I A R I O DPJ L A MARINA, 
acordó en solemne ses ión , dados las a l -
tas dotes Je! maestro Amadeo Vives, | R U M A N I A D E S I S T E D E D E C L A -
ra\Tinr l t i tuc íó0n.de Mérit0 de la hono i R A R L A G U E R R A C O M E R C I A L 
Sólo una persona, ya desapprecida por A A L E M A N I A 
cierto, podía ostentar el título con quo 1 
ahora se oxaltan los talentos de Vives. I B U C A R E S T . marzo 3 . 
F u é el mejor tenor del mundo: E n n c o j E l gobierno rumano ha decidido 
Cáruso . • I desistir de 
í( 
B a j á K e m a l intervino en el debate, 
respondiendo a diversas Interpela-
ciones. 
U N N I E T O D E L E M P E R A D O R D A P O R F R A N C I A A T U R Q U U 
I T Ü R B I D E , D E M E J I C O D E S A G R A D O A I N G L A T E R R A 
A p r o b ó s e u n a m o c i ó n haciendo W A S H I N G T O N , marzo 3 
contar Jas peticiones de los extre-
mistas, por v o t a c i ó n de 90 a 60, y 
U n a vida r o m á n t i c a , que se desli-
zó desde la corte imper ia l del anti-i 
P A R I S , marzo 3 . 
E l E m b a j a d o r b r i t á n i c o . L o r d i 
poder 
dec larar la guerra eco-1 ta que se le designe sucesor. 
Extraordinario concepto ha de tener, nomlca contra \ l ernania , con la cual'' F O R M A R A G A B I N E T E E N T U R -
pues. la Asociación de la Prensa de las 
cualidades l ír icas del maestro Vives, 
| cuando tal honor lo concede. 
Y como de honrarle se trata, la Aso-
h a b í a amenazado. IA E L B A . I A ( . U N I S M E T 
Se h a llegado a la c o n c l u s i ó n de j C O N S T A N T I N O P L A , marzo 3. 
que tal actitud poi parte de Ruma-1 E n las ú l t i m a s horas de la noche 
n í a s ó l o t r a e r í a consigo perjudic ia les: se ha sabido en é s t a que eJ ex-
ciaclón do la Prensa ha resuelto hacer 1 represal ias s in beneficio para n in - ; Presidente del . Consejo , B a j á Gen 
la entrega del diploma corrcspondlen-1 gUna ¿Q ]as ¿os naciones , 
te, públ icamente , en la noche del home- ; , 
T O L A D I M I S I O N 
naje, es da.'.ir. m a ñ a n a . 
Tales manifestaciones de devoción 
prestan singular atractivo a la función 
"Vives", en la quo—repetimos—se hará 
u n i ó n de var ias personalidades de laj ia ú l t ima representación de "Doña 
c iudad, a Vis i tar los lugares históri -1 Franclequlta" y habrá un acto l l r l c o L . v T n n O M l V P O ~ ^ a r ™ 
eos de le, guerra hispano-amt-ricana. bajo la dl-ección personal del maestro! ' w - h ^ u w , marzo 
Con motivo de ser el Genera! P e r - I c ó n el preludio de "Maruia". el Inter-} 
shing rotarlo, lo ."jaludaron fu nom-, ludio de " E l Duquecito"' y e l ' 
perador A g u s t í n de Iturbide, de M é i P o r e l gobierno f r a n c é s para e l t rans 
j ico e hijo adoptivo del E m p e r a d o r ¡ p o r t e por ferrocarr i l a t r a v é s de S l -
Maximl l lano . r ía de las- tropas otomanas que fue-
Despues de inusitadas aventuras , ' ron enviadas para repr imir l a re-
"Don A g u s t í n " como se le conoce v o l u c i ó n en el K u r d i s t a n . 
etatre los lat inos-americanos, vlnoj r F a n c i a ' l ió en 1921 seguridades 
hace varios a ñ o s a los E s t a d o s U n í ' a Ing la terra de que j a m á s concede-
dos, s u padre h a b í a sido agregado r í a e l uso del f errocarr i l para las 
Ismet . formara un nuevo gabinete j a la E m b a j a a a mej icana y s u madre operaciones de los turcos contra I n -
de c a r á c t e r puramente paj t idar i s ta . | e í a nat iva de Wash ing ton . D u r a n t e ' g l a t e r r a v el cr i ter io f r a n c é s es e l 
'| a l g ú n tiempo p r e s t ó servicios como de que s i las tropas turcas á o l a m e n E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
D E S A N T O D O M I N G O P R E S E N - 1 0 0 S O F I C I A L E S P O L A C O S C O N - 1 profesor de f r a n c é s y e s p a ñ o l en l a t e han de rea l izar un serv ido de po 
D E N A D O S A M U E R T E P O R n j J 1 ^ J 6 1 " 8 1 ^ de Georgetovn . j l i c ía , Ing latarra no tiene motivo a l -
T D T D I T W A I D i i c n Su avanzada edad y un general .guno para oponerse, 
I K l o U N A L KUÍ>U desequilibrio nervioso fueron la cau pero s e g ú n se dice, el gobierno 
sa de su muerte . b r i t á n i c o t e n d r á derecho a quejar-
1 M I N S K , R u s i a , marzo 3 . 
in-! Dos oficiales polacos l lamados T a r M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
a. rol1 
108 y ^ 
bre del Rotan.' Club de é s t a lo? miem-
bros de mismo doctor C b á v e z Mlla-
ante l o s i n é s , doctor T o m á s Puyaus y M r . J . 
s t í per- '11. ToAvuson . 
, - o v a . 
Angel Morales , ministro del 
dei famoso Himno de la I W u r S ^ l ^ S f L ^ . I f M u S S J P 9 * " ^ » ^aidouk, acusados por N U E V A Y O R K , man-.o 3 
de vives, guc cantará la componía V n ' " í f 7 ? * g ^ ^ q'ue fue e l gobleruo soviet de haber reall- l A r r i b ó el Robert E . 
o gu cantara compañía en aceptada por e presidente V á z q u e z , zado un ataque a t r a v é s do la fren | Habana . 
J presidente d e s i g n ó al general pe tor» en Kaidonov. en epero ultimo.! F 1 I / A D E L F 1 \ marro ' 
l letier para que sust i tuya a l mlmV-jaerá , , ejecutados dentro do lae p r ó | A r r i b ó el RogI* 
I I.a.H iocUidadea están a la venta en 
W.i C\'ntadurla Uo Martí . tro Morales, 
Tata 
se s i los turcos ut i l izan tales faci-
l idades para rea l izar u.na concentra-
c ión aéi;év8 del I r a k con el p r o p ó s i t o 
a ¡de inf luir en la r e s o l u c i ó n del con-
1 i" d ela liga de l a s Naciones que 
jen breve i n t e n t a r á arreg lar l a ? , di-
do TupTín Ta- I f erenc la s anglo-turcas acere;) <de1 cüs 
Lee, de 1? 
A G I N A V E I N T t D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1 9 ^ 
ANO X C I I 1 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A ] 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , A U T O M O V I L E S 
SOLAJt. 8 K VENDIO E N L O M E J O R 
deJ Reparto Santos Suárez, acera de la 
sombra, 10 por 34; tiene algo fabrica-
do de manipostería, servicios modernos. 
También se traspasa. Calle San Bernar-
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
mz 
C A S A S Y P I S O S 
.4 A B A N A _ _ 
Manrique 138 entre Snlud y Re ina , 
se alquila, propia pa.d a l m a c é n de 
tabacos o cosa a n á l o g a . Se puede ver 
i todas horas. Informan : _ T e l . M-1016 
s i ; ~ " a i Í q t j i l a u n a h e r m o s a " c a s a 
én Puerta Cerrada y Factoría, do ^Ua, 
dos cuartos y luz. Gana $30. A H I m-
s e ' a ' l w u i l a l a L l a n t a i : a . j a jmo 
Picota 51. acabada de construir: cofls-
ta do «ala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, domodor al fondo cuar-
to v servicio de criados. Ir.formaa en 
san* Rafael 123 toléfono A-1903. 
_ j n 7 j * „ m z _ 
s e a l q u i l a n l o s F R E S C O S y vi:n>-
tllados altos de la casa Industria lt>B 
y 16», compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuarto^- cocina, baño interca-
lado y cuarto y servicios do criados 
informan en los bajos. T e l . A-135G. 
8900 6 m/'- .. 
A L Q U I L O , PftOPIA P A U A DOS F A M I -
Uas altos Concordia 117. Con sula. re-
cibidor, dos cuartos jotres más en los 
sitos, cocina y servicio. Precio $80. 
Jampanerla. Habana 66. M - 7 7 8 j . 
9018 6 m z ^ 
^ G K S Í T l A D O 75, CASI E S Q U I N A B A 
rrocadero, se alquila un local a la ca-
llo con Agua corrienta y luz. E n la 
misma con balcón, con toda asistencia. 
Abonados a $20 . Cubiertos a 40 y 50 
centavos. 
9038 7 m z . _ 
S E A L Q U I L A E N $75 CASA N D BV A 
en Estrella 157 esftuina a Escobar, pri-
mer piso. Sala, comedor, gabinete, tres 
muertos, baño completo, cocina de ga» 
jr otros servicios. Informan'en r l , sc^ 
jundo piso. 
$055 9 tnz. 
• J O . TOMO UNA CASA E N a T i R E N -
lamiento efue tenga diez o quince habi-
faclones. No importa1 el punto si es den-
tro del radio de la ciudad. También doy 
'cgal ía al que mo la proporcione. I n -
-ormes: a! Sr . Casas en Animas No. B 
P. del Po lvor ín . A - 1 3 8 6 . Horas liAbiles 
9052 8 mz. 
CON COMIDA. S E A L Q U I L A N DOS 
frescas y ventiladas habitaciones a liom 
bres solos 6 matrimonio sin nlfios. lu -
cltiyernlo ambas cosas so ponen qfl mi 
precio económico. Oaliano 35. altos. 
Teléfono A-4590. 
> 8957 t ; Ht». _ 
E N O B U A P I A 113. SEOUNDO P I S O * 
casi esquina a Monso'-ral"'. M alquila 
a hombre!» solos o motrímonlo sin ni-í. 
ños un gran departamento Independien-
te con balcones a la calle. E n la mis-
ma, informan. 
89063 / mz. 
BE A L Q U I L A T'N A I I A C I T A C I O N EN 
la azoteo. Ks grande, a señora sola o 
un matrimonio) se desea que sea per-
tona de estricta moralidad. San Rafael 
No. 134 entre Oervaslo y Belascoaln. 
segyndo piso de la derecha. 
' 8 mz. 
I ! A L I T A C I O N ,MUY VF.NTILA 1>A. IX. 
(!• i ludiente, con o sin muebles, baño, 
luz toda la nocho. casa nfoderna. pira 
hombre solo o mntrlnyonlo sin niños . 
Ubrcj ía ti3. segundo. A-7463. De 4 a 7 
pas.Hio meridiano. 
9024 '7 mz.. 
' C A S A P A R Á T a M I L I Á S 
Se alquilan espléndlxlos departamenloí 
con balcón a la calle, ^avabojj de agua 
corriente, etc. Hay Imbllaclonen ivite 
rlores con comlfla. Moralidad y orden. 
Manrique ehtro Salud v Dragones. Tcí-
léfono M-ft5G9. 
9053 7 mz. 
" " S Á Ñ I O S E 4 8 r É S Q 0 l N A 
a Campanario, se alquila nq gran depar-
tamei^'j de dos habitsolones "on hal-
cones a la calle; es de esquina, pri-
mer piso; precio inódicó. Informan, en 
Is bajos. 
9027 6 mz. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JOVBN E s -
pañola, ae criada de mano o do cuarto 
o para manejadora. Entiende un poco de 
cocina. No le importa salir al campo. 
Tiene buegas referencias. Informan: 
Suárez 31, altos. 
90liC ÍL.JT,Z-
DlSBfiA C O t O C & t S B ' NA .MUCHACHA 
españo'a. para manejadora o para el 
aseo d j . c a s a . Tiene referencia. Talé-
feno P-145S. Calle Baños entre Calzada 
y Qillnta, No. 1 Vedado. 
9065 0 mz. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Carlos I I I I a una cuadra de esta Ave-
nida, so vende una bonita parcela de te-
rreno. Uaná, con acera, gas. te léfono y 
a una cuadra del trtinvta, con una me-
dida de 24 de frente. Su precio a , $ 2 2 . 
i ara pifts informes: llame al M-815a. 
(No corredores). 
« 9 9 2 7 mz. 
L H 1 A D A S m A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E A L Q U I L A UN CUAlVTO A HOM- « iu» jc t« ,v¿ma m j t - í w w * " , -
bro solo en )a calle Benito Laguer Ocia fprmal, desea colocarse para habitacio-
número 47, bajos, Precio $8.00 con luz. nes y coser. Sabe bien y tisne buenaf 
Víbora. tecornendacionos. Informan en Indus--
9000 c mz. í t i ia 72. 
[SE D K S E A C O L O C A U UNA J O V E N es-; 
! pañol.-i par a ciiam.s o Comedor, o ca- | 
' sa do huéspedes: os trabajadora ' y sa-
be cumplir eon su obligación. Aguila. 
-•¿4. altos. • ! 
S9á8 ' >j mz ¡ 
i S E D E S E A C O L O C A H UNA MUCHA-
•cha penin.-ular para criada de cuartos o 
comedor;, sabe coser. Informan en Com-
postela 170, torcero. 
8969 I S mz 7 
CON M 1 V BUENOS I N F O R M E S Q U E , 
dar, desea < olocarsc- muchatha penin-
sular, do criada de habitaciónjd. Entieu- ¡ 
do algo d e . c o s t u w í . P ú a informes l ia-: 
mar al Telefono F-2404 . 
1 900 .̂ 7_ r;, 
DESEA C O L O C i n S E P A L A CIUADA 
de cuarto una joven española . No se 
coloca menos de $3U. Tiene quien la 
¡recomiende. Calle H No 2:! entre 9 y 
Calzada. Teléfono VMí'tO. 
9014 6 • _ i 
D E S E A C O L O C A L S E {WA J O V E N P E 
criada de cuartos. E? formal. Tiene 
buena r?ferencih. Iniorman: Tel. 1-1593, 
8919 6 tpü^ I 
m T T : HACHA ESPAÑOLA SERIA Y 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Q U E CONOCE 
bien su obligación, por llevar varios 
años en este país, d^sea colocarse en 
casa de moralidad. Para los quehaceres 
de casa. Tiene buenas referencias si * - — — ^u.^^. v.»..^ — 
las desean. Informan en la carpeta d^l dino^ 21, entre San Judo y Durege, Je-
café E l Boulevard. sús del Monte. E n la ir.lsma informan. 
DO20 * ' 6 mz^ l 8986 
S e ñ o r i t a francesa, de¿ea c o l o c a c i ó n j 
de institutriz para n iños mayores de 
5 años . Sabe muy hicn de costura 
fina. Tiene buenas referencias. Jean-
ne. Calle I 246. T e l . F -1492 . 
J 8 9 7 1 H m z _ 
JOVEN T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -
fo, con práctica comercial, desearla tra-
bajo en oficina o casa de co.'nerclo. In-
mejorables referencias. Informen: Nos-
tor Sardlñas 3 . 
9057 6 mz. 
I*~:si-AN COL OCA H S E 2 ÍJCC HACHAS 
españolas, junta» o separadas. Saben 
hacer de todo. Informas: T e l . M-5Ü14 
San Rafael 140. 
i MI '6 mz. 
m m y v e n t a m M 
C . 4 S S O L A R E S Y E M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C O M P R A S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
*V¡ A L Q U I L A O S E V E N D E UNA H E R -
r.osa casa en la cuadra do L a Paná-
Ura, calle C número 0, a una cuadra 
íü los carí-os que van a Marianao y 
i una de los grandes que van de Zan-
a y ae compone de jardín, portal, sa-
a, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
xiño o inodoro, garage y un gran pa-
lo. L a l'-ave <?n el número 4. Infor-
MUfl en Suárez 57. te léfono M-3836. 
8951 7 mz 
t t m D t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
se alquila este esplendido chalet si-
tiado en la L o m a del Mazo , calle de 
uz Caballero y Carírion Consta '̂ c 
) cuartos, sala, salel?, comedor,' ba-
io moderno, cuarto para criados, co-
:ina de gas y carbón . Garage con ha-
j i fación independiente para el chauf 
cur. A d e m á s tiene ün liermoso porta!. 
!csdc donde se divisa toda la Haba-
la . Informes te lé fonos 1-1871 y M -
•404. 
Ind. 1 mz 
A L A P R O F E S I O N A L O F A M I L I A . 
•Iquilo Jesús del Monte 258, altos, mo-
I ruos, independientes; con aala, sale-
OÍ cuatro cuartos, comedor, baño in-
crcalado y dobles servicios: $70. P r e -
•io Hío. Llave en él mismo piso, iz-
¿uiorda. A-6523. 
SHA) m/. 
ín la V í b o r a se alquila la c ó m o d a , 
lesea y ventilada casa^, esquina de 
iaife, Carmen 4, a una cuadra de la 
Ja Izada y de los t ranv ías , con toda 
lase de comodidades, 5 habitaciones, 
•ala, saleta, sa lón de comer, dos habi-
¿c iones para criados y ¿ervicios , mag 
r'fica s i tuac ión . Informan 27 No. 338 
v edado o F-5635 . 
_ 8 9 2 8 8_ m z . _ 
Si¡ alquila en Franco esquina a Ben-
umeeja. una nave y dc5 d e p á r t a m e n -
os, uno para vivienda, niuy c ó m o d o , 
nforman; Te l . M-5701. 
C 2234 10 d 4 
S E S O L I C I T A UNA .MUCHACHA P A R A 
la limpieza de la casa. Compostela 04. 
segundQ piso. 
8984 « mz 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartos, ?epa algo coser. 
Sueldo $30 cada una y ropa UmplH; 
buen trato, poco trabajo. También se 
necesita cocinera blanca o de color. 
Sueldo $20. Informan,. Habana 120. ba-
jos . 
8994 7 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJAP< 'KA, 
jGiraiquina. que sepa español . Cplle 12 
No.^ 14, entre 11 y ÍC. Vedado. 
9012 0 mz. 
Se solicita una verdadera criada de 
mano. Tiene que ser formal, limpia y 
traer referencias. Ami.;tad 54, altos, 
de 9 de la m a ñ a n a en cfdelante, 
9010 6 mz. 
S íTsOLICITA UNA PENIN.SULAl l Q U E 
tenga recomendaciones solamente para 
manejar un niño do ÁIa? meses. Sueldo 
$30 y uniforme. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. Calle B entre 13 y 15. cha-
let del centro, aoera impar. Vedado. 
9064 6 mz. 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑ'ORA 
de mediana edad para los tiuehaojres 
[cié una casa: entiende Ce cocina, duer-
',me en la colocación. E n la misma una 
| para man«jadora, Llevan tiempo en el 
Ipaís. Informan en Alimblque I I . al-
tos. • 
8954 - 6 mz 
: D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA i 
! de cocinera, siendo corta familia no«le 
•importa cocinar y limpiar. Tieno bue-
1 ñas referencias. Informan Salud 30. al-
' tos. 
9004 . ' 0 m.»-. 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ciner.i repostara. Vizcaína. Lo mismo 
cocina u la criolla que fl *la española 
o cualquier otra sazón . Informad Cal-
i rada y Baños, bouega. 
¡ 900« 6 túsi 
1 UNA S E . N ' O l T ^ K S P A S O L A D E S E A CO- !, 
•locarse de cocinem o criada de mano, i 
¡TJene quien la reoomiende. Inl'ornian: ' 
¡VilLjpa» 103, cuarto I5j 
ÓOIG • 6 mz. 
COMPHO UN C H A L E T EN E L V B D A -
ü o , es para familia de r-usto. Condicio-
nes. Calle de letra, o 21, 19, 17. Tiene 
quj ser moderno, que tenga todas las 
comodidades que se necesiten aunque 
cueste $100.000. Trato directo con el 
dueño. No admito internediarlos. Puedo 
llamar al M-1C39. Sr . Heres. Reina 17, 
de 2 a 66 p. m. 
•:• T j u z . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vendar alguna de sus 
piopiedadcs o comprar o lupotécar, pue-
dv usted llamar al Teléfono A-Ü0Ü2, 
tiende será ustod sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan 
\ idriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Boiascoain, Sardinas. 
5 4 74 « L ™ * ' — 
V e d a d o . a l a e n t r a d a e n l a 
calle de Calzada so vende una magní-
fica casa con. todas las <v5i » « 'dados, 
para numerosa familia E s de esquinp 
Trato directo con el vendedor. No co-
rredores. Informes: Vt'.legaá No.» 98, 
aitos. Notarla. 
89 M 11 niz._ 
V E N D O E N E L C E R R O ' 
Unu catsa de portal, sala, saieta. tres 
granaes cuartos, cocina, servicios y tras 
patio con árboles frutales a dos cua-
oias dj Ja calzada, toda de mampoJte-
tia.. esto «s una ganga y la doy on 
¡rf>.900 v una de madera, port i , s^xla. 
sníeta. dos cuartos, patio y traspatio, 
con 5 112 de frente por 3o de fondo, 
oiiliuaa indepsndiente en $3.600. In-
iorman: Santa Teresa 23. Tel. 1-4370. 
WÍ& 1S mz. 
Reparto Miramar. E n este grandioso 
reparto, el mejor ur'í anizado, m á s 
pintoresco y de m á s porvenir vendo 
4ote de terreno 4,735 \rs., situado en 
una de las mejores «a l i e s . aprop io para 
hflftan residencia. Aproveche la oportu-
jr.idad $8.00 vara, antes de dos me-
Ises su precio e x c e d e r á de $14, Gar-
c í a . O f i c i o s 18 A-9417 M-7307. 
I ^9061 S^mz. 
Solares. S in cobrar c o m i s i ó n . Vendo 
con frente a S a n L á z a r o . Jovellar, 
Vapor, Espada, Hosp?lal y Arambu-
ro Llame a Garc ía . Oficios 18. Te -
l é f o n o A-9417 y M-7307. P a s a r é a 
informar con plano a la vista, medi-
das y precios. 
J 0 6 0 _ ^ L _ _ 8 mz. 
S E V E N D E 
Solar de esquina en el Vedado 24x23. 
Es tá a media cuadra de Línea hacia el 
mar. Precio $36 metro cuadrado. I n -
forma: T . Montero. T e l . U-1383. 
00^' Stftna 
S O L A R E S . V E N D O LOMA D E L MAZO 
Calle O'Farrll l . dos cuadras calzada, so-
lar 20x46 metros, do eso.uina $8.50 mu-
tro. Reparto Almendares }4 entre B y 
C 10x45 a $3.00 vara. Ampliación Al -
mendares. 12 esquina a Consulado, tres 
solaros 47x47 varas $9.00 vara . Ensan-
che Habana, Bruzón 8.84x47 varas á 
$17; calle Lugareño, de esquina,. 30x40 
varas $27 vera; Carlos I I I 20x40 metros 
$40 üietro; Requena, 10.30x36 a $35.00 
metro; Bruzón, 8.84x4.' 7 a $17 vara. 
Almendares 14.10x26.18 a $17 vara 
García. Oficios 18 .A-9417. M-7307. 
6 mz. 
C I N E , S E V E N D E 
Un telón boca, decorado. Mide 14 pies 
alto por 21 ancho; una pantalla la pul-
gadas alto por 20 arueho; 500 sillas 
Reina Ana, Reji l la; « ventiladores gi-
ratorios; 16 pulgadas; 3 Idem techo pa-
leta, un armatugte y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 Instru-
mentos; «70 rollos especiales; un apa-
rato Pathe completo; una gradería para 
400 personas; 18 palcos y otros ú t i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. Bolondróij . 
$942 18 mx. 
;Se cambia una m á q u i n a de 7 pa8a 
jeros por una c u ñ a . L a máquina está 
en muy buenas condiciones y t¡ene 
sus ruedas de alambre y su motor fun-
iciona bien. Se puede probar. Infor-
¡ m a n en S a n L á z a r o 174. T e l . M-373(3 
¡entre Blanco y Galiano. 
•8237 8 mz. 
B O D E G A . M U Y B A R A T A 
Por no poderla atender su dueño, se 
vende un^ casi Hígalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Informan Somerue-
los y Allsión. T e l . A-7724 . 
; 9040 L í ^ L — 
C O M P R O Y V E N D O 
i Toda clase de c s t a b í e c l n r e n t o c . Venga 
a ver^e que'le puedo fnciUtar *1 nego-
cio quo usted desee. Monte y Cárdenas 
i C a f é . Sr MeizOSo. T e l M-47S0. 
9035 L ™ 2 ' ^ . 
I B O D E G A E N G A N G A 
¡Vendo una en el Cerro, sola en esquina. 
.Vale $6.000; la doy en $4.500; no paga 
alquiler. Tiene muy bueii contratb. Ven-
Iga a verme'hoy mismo. Informes Mon-
I te y Cárdena^.' Sr . Medzoso. Teléfono 
, M-4780. 
9036 7 m*. 
" K E L L Y 
V E N D O C A N T I N A S 
Kioscos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, cigarros de todos precios. Veng:'. 
a verme. Amistad 136. García . 
9054 9 mz. 
V E N D O C A F E 
E n la Calzada de la Reina £ 1 5 . 5 0 0 . Ven-1 
de 1130. Ka ganga. Vendo otros m á s 
taratos. Inform»»: Amistad 136. Gar-
c ía . 
90 54 * \ 9 m j» . 
L U E N NEGOCIO. E N MARJANAO, 
Real No. 51, esquina a Zayas, ae venda 
un establecimiento de tejidos" por la mi-
tad dj su valor, pyr tener que embar 
ca»* su dueño. 
8929 18 ma. 
S E V E N D E N / O S E C A M B I A N P U L -
ciosas fincas en ya línoa de Hershey; 
so venden; una mide caballería y cuar-
' to, atravesada por la línea del ferroca-
rri l , con chucho y trasbordador. sem-
brada de caña, con río en el lindero; 
y la otra mide un pocp m á s de me-
dia caballería, atravesada también por 
! la misma línea, sembrada de frutos me-
nores, arboleda y bu^n pozo. También 
i se cambian por cha le t» en la Víbora 
Ifiun cuando haya que pagar alguna can-
tidad por diferencia de valor. Infor-
r.:es de 4 1|2 «. 6 p. m. Teléfono A -
9799. 
8961 6 m z 
V E N D O C A F E S . U N O 
En el mejor punto, Habana, en $27.000 
Vale $60.000;» vendo diario $300, buen 
contrato; vendo otro on $23.000; faci-
lidad de pago. Vendo otro en $5.000. 
Trabaja bien y tengo varios m á s . Ven-
ga a verme. Reina y Amistad. Cafó 
Orlón. Benjamín, García . 
:>IK.I 9 mz. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Gorredor. Vendo y compro estábiecl-
mlentos, casasi solares dinero en pri-
mera y-segunda hipoteca; tengq muchos 
compradores. ¿Quiere comprar, vender 
con reserve? Véame. Amistad y Reina. 
Gafé Orión. T e l . M-6485. 
9054 9 mz. 
Clases de día y de noche. S e enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvil mederno ea muy corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
para señori tas . P r e p a r a c i ó n especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-
los de c h a u í f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly** 
S a n L á z a r o , 249, frente al Parque de 
Maceo. P a r a prospectos manden* 6 se-
lles de a 2 centavos. 
C 2069 31 d 1 mz 
S E V E N D L IW KENAI L T E N BUe"-
nas condiciones.'arranque Dodge. a la 
primer oferta razonable. Véalo en Zan-
ja 109. 
8968 8 mz 
G A N G A . DODGE. U L T I M O T I P O U U k " 
das madera y muchos extras. Se da 
barato por urgencia. Zulueta 28. Ga-
rage. No molesten'por Telé fono . Al-
iredo. 
9021 - 6 mz. 
S e sacrifica un a u t o m ó v i l Essex nue-
vecito. Tiene solamente un mes de 
uso. Es tá con su chapa y muy bien 
equipado. Con tal de iiacer una venta 
ráp ida . Damos facilidades de pago. 
No pierdan esta ganguita. Se puede 
ver en O'Reil ly 2 a cualquier hora. 
9007 6 mz. 
M A Q U I N A R I A 
P A N A D E R I A S 
E N E L C E R R O 
' C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
! na edad, seria, limpia y aseada. Tle-
1 ne buenas referencias No duermo en 
: el acomodo. Teléfono M-5666. 
6 ms. 
DESEA C O L O C A U S E C U C I N L I Í a " ' D E 
color. Sabe cumplir con su obligación. 
Huétdt) >30. Para informes: Cliávez 24 
905U 6 mz. -
- C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
B E S O L I C I T A E N L I N K A N U M . C ^ T e S -
quina a D en el Vedado, un primar 
criado que traiga referencias de onsa^ 
ce nocidas. 
8978 / 6 mz' 
C H A U F E U R S 
S O L I C I T O C H A U F F E U R E X P E R T O EN 
Tintorería, si no que no so presento. 
Salud l . L a F í s i ca Modonm. Telérouu 
A-3664. 
8930 - 9 mü. 
¡SE O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL D E 
' median;i edad a casa particular o comer-
;cio. Cocina criolla y española y entien-
' de repostería . E s serio y do confian-
za y tiene recomendaciones. También se 
hace cargo do cocina con contrato. In-
forman Teléfono M-289 7. 
i J)0S2__:____ 6 mz. 
DKSEA. C O L O C A R S E UN B U E N CO-
1 cincro do color, para el comercio o par-
ticular, persona formal. Informan en 
Maloja 52, Carnicería. Tel . A-ri992. 
; 9034 6 mz. 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA SUÑOltA O SEÑO 
rita apta para ta venta dr Vestidos, qu« 
hable Ing lés . También se desea uw\ 
señorita práct ica para cajera. The Talr. 
San Rafael U . 
894ü 7 ma. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una señora recién llegada de Espii-
úa. Tie i i i certificado de Sanidad. I n -
.uinian Tejadillo 20. I-'uedt verse su 
niño. 
8962 0 mz 
C E R R O 
^U A L Q U I L A UN PISO A L T O en Tpli -
•án 44 «on 3 grandes cuartos, sala, co-1 
nodor y buen baño con bastante agua, j 
nforman y la llave en el 46 altos, por 
Nyesterán. Precio $50. 
[9031 7 mz. | 
V L Q U I L O E N $35 LA CASA D E V E - j 
íifdc 19. b^o. entre Churruca y Pri-1 
uclles. Cerro, con sala, saleta, dos cuar 
o é todo muy grande «V mucha agua 
•a U&ve en la bodega. Informan Te 
é l o r o F - 5 3 3 8 . i 
9050 8 mz-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se solicita un buen jardinero para una 
finca cerca de la Habana Informan 
en Calzada 3, Vedado. 
8988 • ^ 6 mz. 
T a q u í g r a f a mecanogivrfa. inglés y cs-
prmol. Solicitudes con referencias. 
Apartado 311. 
9011 6 m z . _ 
Se solicita una criada para limpieza 
y la cocina. Es para una señora sola 
S i no sabe cocinar que no se presen-; 
te Informan en P e ñ a Pobre 19. 
9013 7 mz. J 
Muchachos de color, pera la limpieza' 
de la D r o g u e r í a S a r r a se solicitan. 
Informan de 8 a 10. Aldava. Tcnien-
9026 6 mz. | 
te R e y 41. % 
C H A U F E U R S 
Vendo dos casas modernas, construoción 
con yala. comedor, tres cuartos .servi-
cios sanitarios con bañadora en §5.400 
y solar de 11 metros por 36 de fondo 
a Í 5 . 5 0 . Informan cu Santa Teresa 23 
Teléfono 1-4370. 
8922 18 mz. 
V E N D O E N P R I M E L L E j S " -
Una éBquina 13 d̂ i tren'.'- por 40 de fon-
do a Í7 .00 metr y una casa sala, saleta, 
l ies cuartos, comedor al fofido. servicio 
.sanitario con 6 de frente por 40 de fon-
do on $6.000. Informan en Santa Te-
lena 23. T e l . I-4S70. 
8922 18 mz. 
Se vende. E n el mej.n punto de la 
V íbora , calle Cortina entre S a n M a -
riano y Santa Catal ina, lugai muy pin-
toresco, un m a g n í f i c o chalet de dos 
plantas, compuesto de jardín , portal, 
sala, gabinete, hall al centro, comedor, 
pantry, despensa, cocina, doble servi-
cios sanitarios, seis hal;ilaciones, b a ñ o 
farage. cuarto y servicio de criado. 
Está situado en una harriada de edi-
ficios modernos y un >ecindario dis-
tinguido a 25 metros de! Parque Men-
doza, el más lindo de lá R e p ú b l i c a , a 
unos 30 metros del u a n v í a , a tres 
cuadras del gran plantp! de educac ión 
de los Hermanos M a r t a s . Se puede 
ve, a cualquier hora. Para más infor-
mes: T e l é f o n o s A-65'¿r. 1-3218. 
8943 10 mz. 
I S l A B L Ü t l M l M Ü S V A K I O S 
C A F E R E S T A U R A N T $ 8 . 5 0 0 
Situado en la calzada de la Infanta, 
contrato 6 a ñ o s . Se dan facilidades de 
pago. P . Quintana. Belascoaln 54, al-
tos. 
Vendo uno en la Habana con viverea 
y cantinera en 113.000. cop J8.O0O de 
erntado y tengo encargo de vendei otras 
panaderías más en buenos puntos, to-
das están en la habana. Sí usted desea 
panadería venga a verme. Informes: 
Reina y Amistad. Caté OriOn. Benja-
mín García. 
9054 9 mz. 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
E s une ijanga. S¡ usted la ve la com-
pra. Informa: P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. 
81S6 6 mz. 
I -LSKA C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
ti¡ casa particular, con cinco años de 
práctica; sabe algo de mecánica. I n -
forman üiv Sol ,101, José Pao"!;!. 
C A F E Y F O N D A $ 3 . 0 0 0 
Situado en la Calzada de Belescoaln: 
es un buen negocio para usted. P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. 
I C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 
Situado en la Calzada de IMontc. Duen 
contrato y poco alguller. Se dan facili-
dades do paeo. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
I 8186 - 6 mz. 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
'Situada en un paraderó de guaguas. 
Venta diaria $80. So dt.n facilidades de 
i pago. Informa: P . Quintana. Belaa-
cuain 54, altos. 
S1S6 6 mz. 
'Se vende una gran P a p e l e i í a y Libre-
ría, con Imprenta propia y m á q u i n a s 
modernas, situada en c! punto más 
céntr ico de la Habana y m á s comer-
cial , a precio moderado, por tener su 
d u e ñ o que ausentarse de Cuba . Para 
i informes: J . F e r n á n i-.z Aguiar 86. 
¡Dptos . 13 y 14. 
8977 6 mz. 
V E N D O U N A G R A N 
Casa de Huéspedes, Hotel en 55.000, 
con $3.000 de contado; es ganga. ^Tiene 
27 habitaciones amuebladas y tengo más 
er. venta. Informes Amistad 136. Ben-
j a m í n . T e l . A-1408. 
- 9054 9 mz. 
B O D E G A S B A R A T A S Y P L A Z O S 
Vendo una en Calzada en $2.000 cop 
$1.000 de contado Atejulo otra en el 
Vedado en $6.500. cantinera; otra ei» 
$8.500 en ej barrl<y Colón, cantinera: 
vendo otra en Santos Suárez en $5,000 
ron $3.000 de contado por el dueño no 
B^r del giro y tengo muchas m&H„ Si 
usted desea comprar bodega no compre 
sin verme. Reina y Amistad. Oftfé 
Orión. Benjamín . 
9054 ^9 mz. 
« E Al».MI T E SOCIO EN UNA BUENA 
frutería, siendo una persona formal, 
para trabajar en la misma. E s t á bien 
situada y tiene vida propia. Para más 
irformes en Animas y Consulado Adol-
fo Fernández, de 1 a, 6 p ta. 
9055 6 mz. 
Mezcladora de concrete "Dandie Mi-
xer", capacidad diez piez, seco, com-
pleto, con cargador a u t o m á t i c o y tan-
que (¡*p motor de gasolina. Ganga, 
oan Ignacio 12. 
• L 
Panaderos. Tenemos algunas gangas 
en maquinaria para p a n a d e r í a s . Hay 
^guinches de 36 partes, amasadoras y 
sebadoras a precios especiales. Indus-
trial Machineiy Company. S a n Igna-
cio 12. 
¡ T o s t a d o r de c a f é , cap-icidad 150 li-
bras. U s a carbón o l eña Tiene enfria-
dero giratorio y separador de piedras. 
Industrial Machinery Company^ S a n 
Ignacio 12, Habana . 
i 8989 8 mz. 
.Desea colocarse una cocinera del p a í í . 
¡ S a n Ignacio 61. 
8993 6 mz. 
P E R D I D A S 
E R O E H I P O T E C A S 
1 UNICA H I P O T E C A . TOMO P A R A E L 
15 de este mes, $38.000 poi dos años, 
¡«obro casa nueva de la callo Obispo al 
6 0i0. No pago corrétktíe, S. Rodríguez 
¡Apartado 131. 
i U" 0_ SS-U 5 mz. 
1 N E C E S I T O E N H I P O T E C A $6.500 SO-
1 Lre magníf ica propiedad en J e s ú s del 
'Monte, o'"'' vale $14.000. situada en una 
¡gran superficie de terr-no, con fabrica-
ción do primera. Trato directo con el 
| interesado. Su dueño Santa Emil ia 21, 
1 entre San Benigno yKlores, teléfono 1-
! 5806. 
8966 , 6 mz. 
i EN, L A N O C H E D E L L U N E S SJC E X -
¡travló un perrito de raza maltés , todo 
b.anco, que responde por J a z m í n . So 
Iruoga a la persona que lo haya enpon-
i trado lo entregue en la calle 17 No. 48 
1 entre J y K, Vedado, que será gratlfi-
.cada. ' 
yyji IL.1"^-
P B U R I T A . E N L A C A L L K L C T U L l -
i pán, se ha extraviado una perrtta blar.; 
j ca con man amarillas. Entiende por 
¡•Loria" y "Popty". Se grat i f icará a 
¡quien la devuelva a Tulipán No. 3 o 
l a Obispo 66 Casa l>angwith. Se ruogo 
I la devolucICn, por ser de una nina. 
'9015 6 mz. 
8900 11 mz 
KN CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O ! 
•abitaoión barata, amuoblada, con baño ! 
' buena cómida para matrimonio sin 
ilfio». Se pide referencias. Prado 29, 
jajos. 
U O 8836 9 mz. 
•'ara matrimonio de buen gusto otre-
emos h a b i t a c i ó n con toda asistencia | 
•a la esquina de Trocadero y Con- ; 
ulado, segundo piáo deí C a f e ; $120,' 
nensualcs o $28 a 'a semana. T c l é - | 
ono A-1058. 
7165 22 fb. | 
CPARTAMENTOS B A S A R R A T E P A R A 1 
i tqueñas famUlas; recibidor, habltacldn ¡ 
lujoso baño, servicios de^ alumbrado i 
te léfono. Independencia y ventila- i 
iOn. precios módicos. Quedan algunos i 
imponibles. San Rafael 246. entre Ba-I 
arratc y Mazún, a una cuadra de I n - ; 
unta. 
I9t2 8 mz j 
"AMlLlA ESPADOLA A L Q U 1 L a " V x A 
lobltaclón amueblada y con agua co-
lionto. Amistad 94. ú h i m o piso. 
^970 0 ma 
i W T Ü N O 207 A L A E N T R A D A . POR i 
larqués Oonüález. :iltos. so alquila una! 
abitaclón para hombres solos o ma-
nmonio sin niños do absoluta morall-
ad. E n la misma se sirven comidas si 
i desean. 
» M 7 mz. 
T H E O D O R E B A I L E Y Y C O . 
P R A D O 6 2 
N E C E S I T A M O S C A O B A Y C E D R O 
e n p l a n c h a s de todos e s p e s o r e s ; \ 
c o m p r a m o s en c a n t i c h d e s g r a n d e s ! 
o p e q u e ñ a s . 
9042 
S E O F R E C E C H A U F F E U R PARA tra-
bajar cualquier dase dt máquina con 
buenas recomendaciones. Informes: Te-
léfono 1-2994. Santa Catallno y Corti-
na. Víbora. 
8952 8 mz 
SE o f l i Í c í ; u n c h a u f f e u u ' E S P A -
í.ol. para casa particular o comercio. 
Tiene tod<i dase de recomendaciones. 
Conocj el manejo de todos los automrt-
viies. Informes en San Kafael 143 D 
Teléfono U-I ,JS3. .Sccundlno Díaz. 
Ü023 C mz. 
Cl IÁ L ' F F L ' u T I L L A N - i c , J O V E N . SE 
oirtce, sin pretcnsiones con iccomen-
uacjoiics do OUt casas que Jia trabajauo 
pura casa particular o comercio, práo-
Lioo cu loci clase ü j mao.uinas. Cai i j .1 
_iu entre ¿l y -3, le iéfono F-ooi' l . 
jfregüntaf por José . 
W lo 6 mz. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D L S E A co"-
¡ocarsc cu casa purticu ar o (le comer-
cio. Sabe. cunipur con su oOligaclón 
Muneja cualquier máquina. Tiene bue-
nas referencias de las casas qu»j tra-
bajó. Desea casa do moralidad. Infor-
man: Teléfono M-9767. 
0041 / 6 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo una gran esquina parp poner bo-
dega con 8 años contratOj 6 puertas 
hierro, moderna la casa. Amistad 136 
Carcía. » 
9034 9 mz. 
V E N D O V A R 1 Ó S ~ E D I F I C I O S 
en la Habana, vendo uno 6 plantas en 
$180.000: renta $1.600 un solo recibo; 
venco una casa de esquina en $13.,800; 
renta $140: dos planta?; vendo una ca-
sa dos plantes en $11.000; renta $100, 
a dos cuadras del Parque. Informes: 
Amistad 130. García. 
9054 9 m í . 
P A R A L A S D A M A S 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina contrato 5 años, alqui-
ler $30. Se dan facilidades_ de pago. 
Informa P . Quintana. Belascoaln 54, 
altoa. 
C A F E F O N D A Y ~ B 0 D E G A $ 5 . 0 0 0 
Situada en una calzada de mucho trán-
sito y buena barriada, contrato 7 años, 
alquiler $25. Se dan facilidades de pa-
go. Informa: P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. 
8186 6 mz. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A Í T a B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A 
CIÜN D E I M P U E S T O S 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
D E L V E D A D O C O R R E S P O N D I E N -
T E S A L " S E G U N D O i R I M E S T R E D E 
1924 A 1925 
S e hace saber a los contribuyentes 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes al secunde trimestre 
del ejercicio de 19^4 a 1925 por con-
cepto de metros conla lores de agua 
del Vedado, q u e d a r á abierto desde el 
día 11 del actual hasta el d ía 9 de 
Abri l próx imo veniderc- en los bajos 
de la Casa de la Adnvrdstracion Mu-
nicipal por la calle de Mercaderes, 
taquilla número I , todos le? d ía s ha-
jbiles de 7 112 a 11 |12 a m. y de 
j ? 112 a 3 112 p. m. apercibidos los 
| citados contribuyentes, que si dentro 
del plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo d p 
10 0!0 y se cont inuará el cobro ó s 
acuerdo con lo que prcv iene la L e y á-* 
Impuestos Municipales 
Durante este plazo, t a m b i é n podrá 
satisfacerse los recibos adicionales que 
correspondan a trimestres anteriores 
que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro ao-
teriormenle y con el fin de facilitar 
el pago, deberán presenlai el último 
recibo satisfecho. 
Habana. 3 de Marzo de 1925. 
J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal-
C 2239 3 d 4 
S E V E N D E 
Calle Neptuno entre Basarrate y Mazón 
casa de dos plantas, moderna. Lenta 
$130. Precio $17.000. Informa: Cons-
tructor T . Montero. Teléfono U-1383 
9046 7 mz. 
S E V E N D E 
S E O F R E C E N 
I K 1 A U A S D J i M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N - | 
D I E N T E 
i la arotea de Uomay, 25. compuesto' 
3 una habitaci<>n-grande y otra peque-! 
ita y s u í servicios. Luz in<Ja la noche i 
»íua 4f?-.imdRnte iboy motor). Precio: ' 
.'t.OO. La l la \ f en Infanta y Santa i 
o s » . Barbería. Infoi-mcs- U b r e r í a ' 
Biela. Belascoaln 32. B . T e l . A-5893 i 
10 80 i i mo 1 
D E S E A C O L O C A R S E P J l R A C R I A D A ; 
ile mano una jo.ven espafiola. Tiene 1 
quien la Garantice. Informes calle 17 | 
número 2o 1, entre F y O, Ved.ido. 
8958 . 7 ma 
DS8BA C O L O C A K S K l ' N A JOVF.N pK. 
ninsular de manejadora o criada de 
mano; tiene familia que la represente, 
c Informan on Revlllaglsedo, 21. 
I W C mz ; 
s í ; D88BA C O L Q C A B r.VA BIÜC&AQHA 
española do criada; sabe trabajar: i|. 
sea familia moral. TullpAn 2C, teléfono I 
.M-9C17. i ( 
... 89 75 0_ mz. ( 
5 5 OPHBCfi L X A BLKNA C R I A D A DB 
ir.aho. peninsular, y otra para mane.ia-
tlora o jiara crbida de cuartos y coser; 
tienen recomendación de ^casas" buenas 
nue trabajaron mucho t i«mpo. Informan 
Habana 126, TeV. A-4792. L a Palma. 
S9UÓ _ 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L7NA '.10v'i:x" D E ! 
to'or para manejadora cíe niña ó nlfio 
Tacón 6, altos. Habana 
| G mr.. 
L E S E A C O L O C A R S E l" NA JOvíTx i;7-
pañola. para' criada de mano Infor-
man: Industria 79. Tel A-CSS1 
^22 . 6 mz 1 
E L E V A M O S C O X T A B I L I D A p E S POR 
módica . reu ibuclóii. Ahórre dinero y 
evlt» « j o c - t i i i s . Dlrljasií- de 11 a 1 a 
Gómez y Valdés . Gaiiano ¿ü. Teléfono 
.v-;tJ48. 
9030 6 mz. I 
T E N E L O R D E L I B R O S A C E P T A CON- ¡ 
labilidades por horas, para ser bien lle-
u d a s y únicamente por Partida Doble, 
i&rnall&undo las operaciones diariamen-
te. Precio medico. Referencias buenas 
i-casaii co'merclales. Sr . Hoyos. Mura-
la 11 1|2. Te l . A-a038. 
9üoü . 13 mz. i 
Casa moderna y bonita de tres plantas 
en San Lázaro. Renta el 8 1|2 0i0 llbr^. 
Mldá 5.5 por 17.5; total 96 metros cua-
drads: es tá a una cuadra de Belascoain 
Precio: $25.500. Se deja lo que se quie-
ra en hipoteca al 7 l|2 OlO. Informa-
Constructor T . Montero. T d C-ISSS 
i J^OiS J mx 
C P O R T U N I D A D . V E D A D O . — V E N D O 
calle 13, dos casas />• solar, terreno. 
27.50 por 47 metros. Cada casa, jardín, 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, baño 
completo, intercalado, comedor, cocina 
y garage para una máquina. Precio: 
S24.000. Oigo oferta. García. Oficios 
NO. 18. A-9417. M-7307. 
9063 js mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN S E S O R D E 
mediana edad para portero o sereno de 
eíxSH particular, comercio o InduetrU, 
.sin pretensiones y con buenas referen-
cias. Informan en Figuras 112, bode-
Cfáj te lé fono M-5890. 
8981 6__mz_ j 
L E S E A C O L O C A R S E LN J O V E N P E - I 
nlnsular. mayor de edad, para depen-
diente de caté y de fonda y criado de 
nano, ayudante do cocina y fregador 
«le máquinas . Obrapía 73. Te l . M-3246. 
l iamón González López. 
8999 _ _^ 6 mz. , 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsj de portero o sereno. Tiene buena 
referencia. Informan Omoa X o . 3 en-
tre Pila y Castillo. Edad: 28 aflos. 
9003 mz. 
JOVSÑ KSPA5JOL. O F R E C E S E P A R A 
strvic'.o de comedor en casa particular, 
hotel o restaurant, de 12 a 2_. Teléfo-
no A-1906. San Ignacio 136. 
9017 6 mz. í 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Goicuria entre San Atariano v Vista 
Alegro, buen cimiento y vecindad. Mide 
535 varas. Tiene arbolitos sembrado? 
al fondo. Precio $8.00 vara. Informa: 
su dueño, Méndez. T e l . M-3386 o 1-3395 
8934 " 9 mz. 
M O D E R N A E S Q U I N A $ 2 . 5 0 0 
Vendo una esquina de 6x18. do 3 plan-
tas, faltando poco p^ra terminarla. Pue-
do dejar $12.000 en hipoteca y recibo 
solamente los $2.500. Está situada en 
la callo Valle a 20 metros de Infanta. 
Vidriara Teatro Wllson^ Te l . A-2319. 
López . 
E O X I T O NEGOCIO. E X $1.200 VENDO 
bodega surtida con mucho barrio, es-
quina, toda fabricación moderna y en-
tra casa de familia con casilla de car-
ne lista para trabajar. E s t á en pY-ós-
pero Reparto próximo a J e s ú s del Mon-
te. Se degea hacer negocio con hombre 
serlo y práctico en -el giro, para darle 
esta buena ocasión. Buen contrato y 
$00 de alquiler todo. luforma Sr. Benl-
tez. Pocito' 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
8970 6 mz 
V I L ' K I E R A LA MEJOR D E PRADO. S E 
vende con och» años , de contrato en E l 
Biseuit, Prado y Cárcel. 
8983 , 6 _raz I 
B O D E G U E R O S P R I N C I P I A N T E S SE 
vende o se admite un socio con poco 
dinero. Véame que le ha de gustar el 
negocio. Informan en Soledad y Zftnja, 
botica Gutiérrez. 
897 9 6 mz__ 
A T E N C I O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero para magnifica casa de 
comidas, por tener el dueño que aten-
der otros -negocios. Se puede vender 
también a precio módico, la misma casa 
de comidas. Informan: Corrales esqui-
na a Suárez al lado de la casa de em-
peño, altos. 
8997 18 my. 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L 
I N D U S T R I A 112 
De F R A N C I S C O LOZANO 
Se hacen toda clase de postizos para 
Señoras y Caballeros. 
Tintura Alemana •'Aureol". la tíiejor 
tintura que se conoce y la más fáci l de 
aplicar; deja el color más natural. E l 
Estuche $3.00. 
Manzanilla Alemana "Lalanne" para 
el cabello rubio. Lo deja muy sedoso 
y con un tono muy bonito. Precio $1.70 
estuche. Brillantina "Marcel"; da un 
brillo muy agradable y no engrasa el 
cabello. 
Corte de melena $ 0 . 5 0 . 
Melena rizada, $ 0 . 6 0 . 
Manicure. $ 0 . 5 0 . 
Arreglo de cejas, $ 0 . 5 0 . 
Hay surtido de pelucas blancaa' y 
juegos do peinetas para peinado valen-
ciano. 
Todos los productos de esta casa ae 
mandan al interior. 
No olviden que esta c a s a ' e s t á en la 
calle de Industria 112 entre Neptuno v 
San Miguel. T e l . A-3749. 
9051 6 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H E R M O S O T E R R E N O A $ 2 5 
Vendo un terreno de 7 1|2 de frente por 
30. en la calle Universidad con fabri-
cación antigua a 20 metros de la esqui-
na de Infanta; renta actualmente $60. 
Aprovechen esta ganga Vidriera Tea-1 
tro Wllson. T e l . A-2319. Lópea. 
T E R R E N O 1 4 x 2 3 
Vendo este hermoso terreno en la calle 
San Joaquín cerca d« la esquina d« Te-
jas con fabricación antigua que renta 
$90. Lo doy a $30 metro con $4.000 
de contado y el resto en hipoteca. V i -
driera Teatro Wllson. Te lé fcnó A-2319. 
López. 
8987 -nz. 
PROXIMO A LOS M U E L L E S S E V E N -
de una fonda y restaurant, por embar-
carse su dueño para España . Para la-
formes: Oquendo y San Lázaro, Café . 
Vidriera de tabacos. 
9002 9 mz. 
SE V E N D E UNA FONDA CON DOS 
espléndidos reservados en la Víbora en 
el edificio del Teatro Méndez, «1 tran-
1 vía le pasa por el frente. Se da barata 
porque su dueño no puede atenderla, con 
trato 6 años , alquiler $50; hay local 
1 pam almacén y poder dormir. Precio 
$27500; la mitad al contado. Su dueño 
•Méndez, Teléfono 1-3395 o M-3386. 
I _ 8925 9 Tnz-
" N E G O C I O D E O C A S I O N 
Tengo vidrieras d» tabaeoa y quincalla, 
trngo una que vale $1.000; la doy en 
$600 porque urge la venta; tengo otra 
que vale $3.000; la doy en $1.350. E s 
un gran negocio. Tengo varias m á s . 
Informes Monte y Cárdenas, Café T a i » 
de Oro. S r . Melzoso. T e l . M-4780 
9037 
I N S T I T U T R I Z D E F R A N C E S B I T A -
Uano. diplomada, se harta cargo de la 
educación de áoq o más niños de una 
familia, o de clases privadas a señoras 
y señoritas. Tiene recomendaciones 
Informan teléfonos P-4158 y F.5514 
8964 7 ra¿ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS. C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288 
8^01 31 fb. ' 
í ; e v e n d e u n a m a q u i n a S INGER 
7 gavetas, nueva, ovillo central Vir-
tudes 15, altos. 
9"^ 6 m» . 
A U T O M O V I L E S 
< mz. 
V E N D O L A M E J O R 
Fonda da la Habana en $9.000 con 
$6..000 de contado. Vende $170 diarios 
Vendo otra en $4.000 y tengo muchas 
m i s . Venga a verme. Amistad v Reina 
C j M Orlón. Benjamín . 
'9054 9 ^ 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
* F L E T W O O D * , cas i nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy, barato por 
embarcarse su d u e ñ o . In íormañ en 
Manzana de G ó m e z 2 í l de 9 a I I a. 
ai . y de 3 a 5 y . m. T e l é f o n o M I 472. 
G- 3 E n . 
Vendo un carro Cadi l lac , tipo turis-
mo, de 7 pasajeros. S e da barato. In-
forma: Pedro Garc ía , Caí le F y 15, 
No. 242 , Vedado. Se admiten ofertas, 
i 8927 « mz. 
OUINCAlltRIA DE PEDRO CARBON] 
1 1 1 M L 
S e h a t r a s l a d a d o & l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
frente a l Inst i tuto P r o v i n c i a l 
en d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i endo los c l i en te s , c o m o h 
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ANO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
C r ó n i c a . C a t ó l i c a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S i P R O F E S I O N A L E S 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
v D R . F E U X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A *4U1NTA D S 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela Qenaral 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A U I A 3 
Dfi L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . J . B . R U I Z 
C I R U J A N O De los hospitales da Eiladtlfia, Nen 
y m«dico de visita de la Asociación de Verk y Culixto García. Especialista el 
. . . K h - i - U t A N J i O S E F A K A V A S P a r a Que nuestra oracufti 
D A S D E O R O grata a Dios, debe ser humi ld ' . , 
L a del fariseo fué desapronada por 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
•Tnda la nct ir idad do la Congre- Dios y dn cambio e l o g i ó la del pu-, J Ü A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
a hp- i« roncentrarse desde aho- blicano. ABOGADO Y n o t a r i o 
gac ión tte^.^*^Ur*¡ ™ eran- Ambos oraron, pero el primero lo lSan Ienacio 40. altos, entre Obispo 
iTáaT s r ¡ o 7 a ¿ r a i \ ' í t ¿ l m o ' p o r ,los | tiempo Pascual 
3enefic 
otivo de tan faueto suceso. 
1 C T O ^ Í E N S Ü A L D E L O S P R I 
I ? ^ a s ^ u o T a n ^ S ^ S J E ^ l blzo hencnldo de soberbia y el 
H Z c T ™ próxima" para conmemo- gundo. se a n o n a d ó humtldemeate éd 
«r el glorioso pasado de la Anun- la presencia oe Dios , 
fata en los C r u e n t a a ñ o s que l l e - ¡ uno saHÓ condenado y el otro 
va de existencia. justif icado 
Obrapía, teléfono A-3701. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
D I E N T E S Dependlentea. Afecciones venéreas, vlaa venéreas. Examen visual de la uretra 
Consumas; .unt.if. ínléi<oles y viernes,! AP'icaciones de Neosalvarsán. Vías u n - urinarias y enferm. dades de señoras, v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedadei 
de 2 a i , en su domicilio, D. entre 2i [nanas. Enfermedades venéreas. Ciatos- • 
y 2,i teléfono F-4438. copia y Cateterismo de los uréteres. Do-
. 1 nílcl l io: Monte 374, Teléfono A-9545. 
Consultas da 3 a 6. Manriue 10-A, al-
Herencias, Divorcios, Apuntos hipoteca-
rlos, rapidez en pl despacho de las es-
crituras con su legalización. Neptuno, 
8502. 
0ro S M ^ ¿ S S S ¡ f - * 3 r S : ls0nC0es1tr6s,'8pe!.adro70o „ u e S . r a pe- ^ . ^ . Teléfono A 
aquella memorable noche con el fin. Es tamos , t ice oí . u iauv , 
l e f i o s r^ ib idos en el medio ' s i - ! H a y mult i tud <le cristianos d u . u o 
?o transcurrido desde su funda- cump.en con el inecepto de .a O. t . -
, L c o m e n ^ á t a m o s los preparativos f e s l ó n y C o m u n i ó n anua l cometiendo 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PKOCUHADOR 
Se hacen cargo de toJ.'t ciase de asun-
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CI l tüJANO Dlí L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Cout.ulta8 de 2 a 4, martes, jueves y 
sál luios . Cárdenas, 45, altos, ts léfono 
A-¡)102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada Ue Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Vina Ada, Víbora, te léfo-
no 1-281)4. 
C 5430 . Jnd 15 j l 
tos, te léfono A-5469. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla, Nci;lz, Garganta y 
Uloos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 5(, esquina a Con-
cordia. Te 'c íono A-4o29. DmicUlo, 4 
núuiero ^«5, te léfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d<» Anatoiid:* TopoeráTica 
ti anuui cu ^ judiciales, tanto civiles como cri - de la 1-acuitad de- Medicina. Cirujano 
í la solemnidad con que'deseamos dos g r a v í s i m o s í)t.'Cados. porque t;3tí ¡ niJnaies y dei cobro do cuentas atrasa-jae la Quinta Covedonjía. Cirugía gene-
onrar a "la Virgen nuestra Patrona' lej^ obliga bajo pecado mortal . |flaf. Bufet.. Tejadillo 10, teléfono A-5024 ral. Consultas de •' 
ensalzar a la C o n g r e g a c i ó n con' Sin embargo muchos de los que as í ic - 1-360 
se portan 03 dicen que ellos no ro-
ban, ni matan, nt baoen m a l a nadie. 
E s o s son tres mandamientos, pero 
la ley de Diofi, tiene diez y hay que) 
[cumplirlos todos, usí como los P r e - j 
Xo basta dar el primer paso aquel ceptos de la Iglosia. 
Ha en que -oncurrló un n ú m e r o tan S1 mueren eB0!i pobrecitos sin arre-
extraordinario de congregantes. pentirSe de eSe menosprecio en eV 
.quella noche todos hicimos t irme ^ ^ ^ ^ ^ dai precepto P a s c u a l , ' 
.ropósito de cumplir con un precep- mueren en peca:io mortal , y quien' 
o reglamentario e l ^ c o n c e r n r . (?o p ^ ^ r á 
odos los meses, a l aero de. ^ P ^ ' l . ternamente. 
;ación que ios primeros domingos; Q 
e mes tiene lugar a las siete y m_e-
E d m u n d ó G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
! ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso, 'teléfono M-4319 
8950 25 j n 
4. Calle N nüm. 
¿u, entre 17 y 11), Vedado, teléfono F -
ttté. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia: dos t í tu los 
que acreditan su estancia en el extran-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dlenies. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, i2, teléfono M-
437*. M-3014. 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E D , V E N E R E O S I F I L I S 
Curación do la uretrit ís , por los ra-
yes inf ra-rojos. Tratamiento nutfvo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C 3425 . 30 d 2 m. 
Martes, Jueves y sábados, de 3 a 5. vejiga y ^ cateteri^no de los , uréteres 
P. m. Obrapía, 43, altos, te léfono A-4364 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
piel, • eczemas, barros, úlceras, neuras-
Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 206S d 1 niz 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a t a 
miento especial para la ble:iorratf(a, im 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-1 potencia y reumatismo. Electricidad 
hidrla, acidez, colitis jaQuecas, neural-1 Médica y Rayos X . Prado, «2, esquina 
gias parál is is y demás enfermedades M Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfem 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, A-3344 
gratis a lorf pobres. Escobar. 105. an-
tiguo. 1 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consulta de 8 
a 10-1(2 a. ai y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio Jy 
horas convencionales. Lamparil la, 74. 
altos. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicas. Caaos 
E x h o r t a a los coirades a rogar por 
• r n ^ n " T a ' estos pobrecitos pecadores, a fin de 
^ ^ i u e p o " l a r o c h o Que se conviertan y h u m i l l á n d o s e 
n ' l a iglesia de la Residencia de ante Uios c o n f i e r e s u s culpas en el 
pilla privada y Iuop,o a 
" 'de 
leina- cumplamos la r e s o l u c i ó n he-, Tr ibuna l de la •?tfnlten<;ia y reciban 
há ' 'corsidP.remos como una prue- ^ sus corazones . i divino Sa vador 
a de amor a la C o n g r e g a c i ó n jH Pero n0 solal-'ente d e b é í s de orar -
omo obsequio hecho a nuestra ^Pa-l sino que d e b é i s de dar ejemplo de 
roña el ser fieles a lo prometido 
nostrando i n t e r é s por escuchar de 
de abortos: fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del úte-
ro; tratado científ ico j a r a toda dama 
, \ v n r z - v r w yue qu'pra tener familia; garantizando 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O el éxito. Este gabinete cuenta también 
ABOGADO ¡con habitaciones sanitarias para toda 
, , T, j . ".^ ,- ,* ^^^Idama quc desee su tratamiento en la 
Lufete. Esipedradó 64 . telefono M-40b< |ni.smn También se hocen anál i s i s cora-
KMudio privado. I^eptuno 220, A-63a0. v : e t o ¡ ) . de leche orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 
a 1> de la noche. San Lázaro 174, bajos 
entre Gal laño y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
31 raz. 
lero Kaneelalldad en K a hemorr-isrian , I),entes y avanzados de Tuberculo-
i 6 / 0 . ^ - - . 8 ^ 0 1 ^ ! . ^ , » ® -™^1"®™ü^^ l'ulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas, 132, (altos) 
teléfono M-iti6ü. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
a l u g a d o v n o t a k i o 
Habana, telefono A-9312 
bios del P Director lo que se va 
aciendo, por las comisiones encar-
adab de lo«? diversos n ú m e r o s del 
irograma. para que resulte un 1 arrastra a la v irtud indef^ctiblemen 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NUTAUIO 
untos civiles vy nurcanliles. Divor-
nrind"en vuestra 1.ida p ú b l i c a y p r i - , ' " ' - Rapidez . . . .1 .lapacho de las 
, a 11 1 escrituras, tmtivsando con su legaliza-
vada. \.;cn conáiilar las destinadas al extran- Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
L a palabra convence pero el e j e » jero. Traducción para protocolarios, do' i*»*»» teléfono M-7287. , 
aocumentos en inglés. Oficinas, Agular' 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVADON-
r..\ Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
;>lo arras tra . " , • • j 1 „ ,„ Go. altos, telefono M-Vv79. E l santo ejernpio de las esposas 'C ^QQ' Jnd 10 f 
contecimiento de resonancia la ie a 3U esposo. ; P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
e lebrac ión de las B o n a s . d e O r o : | Refiere varios caeos, y concluye; NOTARIO P U B L I C O 
• T U U C U ^ I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
B o por ocurrir cada cincuenta a ñ o s , 
RmcurramoR todos los p r i m e r o » 00 
ftilngos. oiremos y aconsejemos, 
para que set1 el é x i t o fruto de la 
« o p e r a c i ó n de cada uno y un ver-
dadero a c ó n ' e c i m i e n t o de fami l ia . 
OÜI/TOS CATOLÍCOS P A R A H ( ) V 
E l Jubileo' C i r t a i a r en el templo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DU. C A R L O S i&ARÁTE B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo, 
INGENIEROS Y AKÜÜIÍECTUS 
cuando lo necesite 
'cánico electi insta profesional; le ga-
'rániiza los trabajos y le cobra muy ba-
i la to. Teléfono F-5647. 
5842 V. mz 
Doctores en Medici&a y C i r u g í a 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T , 
LA H I S T O R I A D E L O S 50 A S O S . 
U|S Y a es tá en prensa ur. libro qu?. se-
ré para 'os venideros un compendio 
^histórico de los prim';;-ü» c i n c u e n t a e l Corazón de J e s ú s , 
años de iu Anunoiatn, y para los pre-! E n lor. d e m á s templos las Misas 
' serites un grato reciu-rdo de los- pro-i rezadas y cantadas de costumbre. 
gresos do la AnUncí ta Que se l ian! . , 
desarrollado -inte nuestros ojos: pa-1 C I L T O S C A T O L I C O S P A I J A 
ra todo.- ha de ser algo interesante v M A L A X A 
Cine no ha do fultar en la morada de1 
b lrgún Congregante: l í .stlnja que la E n el templo de; Corazón de Je -
vmuorte de unos y la ausencia de .^s . Hora Santa'a las 4% p. m., ba-
otros no nos .permitu conservar el jo !a u irecc iún del P. R ivas , 8, J . 
vre irato Je nachos nue desde lejos, K l l la Capi l la de ;os Dominicos y 
•¿pos acompa.iaran en j a s fiestas cin-j c-ra la parroquia tiel Vedado, los pia- Vías urinarias. Especialmente bienorra-
Wucntenarlas rogarsm a l Scuoi- Por i (í0(.oa cultos rio , "Onince Tiipvfit;" «"la, visión directa de la vejiga y la 
m C o n g r e g a c i ó n 1 ° , •„ quince Jueves . urelra eousultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
D 7 , ., E n la ^aPdla predica el P r i o r de ITúKreso, 14, entre Aguacate y Compos-
1 ara este Libro-memoria , se ad-j .,.B Padrea Domin?ccp F r a v Mariano tcia, teltionos F-2144 y A-12W. 
«niten anuncio» s e g ú n la tarifa se-: Herre io . • - •, • 
B j E n ¡a Parroquin. M o n s e ñ o r Sant ia- D r . H O R A C I O F E R R E R 
' • E l Aizoblspo de G u a C ' m a l a . — ?o G. A m i g ó . : Eepeemlista en ^nlermeuaaes de los 
Podemos comunicar a nuestros com-i E n U. iglesia parroquial del P i l a r "i0*' ear««nta. nariz y oíaos. Consultas 
pañeros cao ha aceptado el compro-Novena 'de la G r a d a y Santa Misión,' ^ ^ s ^ f o ^ c o n í m u ^ ^ ^ T ^ ó ^ o * 
miso ce predicar, en las Bodas de.'a las 7 p. m. \ í gp?S¡>*ñ , S l & í t n o \ ^ 8 * & ' % 
• ^ 0 el Arzobispo de Guatemala . , — — ! c m 2 . d i 
Exorno, y Rvdmo. S r . D r L u i s Ja-1 N O V E N A D E G R \ C I \ ; 1 
vI.m AThñ.iz. de la C o m p a ñ í a dft Je i G R A C I A ¡ . . ^ jQgp- ^ ^ [ ^ Z E Q Ü E I K A 
Sf,- q"c est.srá por éPoca en l a ; / Hoy jjt comienr-.o la novena de la CaUOraUcb de Anuion.ía uc 1» Escue-
« . tnana . quien por .argos a ñ o s du- Cracía en 
rante su vicH de jes. i ita ha predica-! Jav ier 
do solos .^balleros en varias pro-; 
Vinnas Je la R e p ú b l i c a de Colom-
bia V íConcluirA » . D r . Oscar Cár-
pala cada enfermedad. 
G K A i l S P A K A L O S P O t í R E S 
L 1 U K C T O R F A C U L T A T I V O DR. F O R 
TUNATO «1 OSSORIO 
todos «neumbe trabajar en los P r e - i r o fervorosa supJca por los que no G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O ' ^ e Medicina y Cnugla en generaL Ka-
• e n t e s momentos: a todos se con-i con ia lev de Diog v de su U M i V . L a , r u w w i 1 L ' - L V J . i ^ i ^ pa 
Rta, pues no» ha de ser solo la lRjesla a fi d e ' q u e se humi l len *\?e*áo*- ^ " I V ' - 7'- ^ ^ ^ V j t i ^ 
activa, lo que a todos interesa y : „ Q t e . D i o s y confiesen como el pu- ¿ ± ! Ü De J g d ! ' . a ^ p . n.. 
• u ^ n h o V w T e n d ^ ; ; ^ - u l ^ ^ 0 m i ( í e i ^ * ^ j u l i o m o r a l e s c o a L o 
« u c l i o s único en su N • a ' • ' 1 ¡,rc. ,.s pobre pecador, para que como J r A C T r , , A V r . c 
^ r o s verd^eramente^ ^ sean sanos y salvos. J O S E F . C A S T E L L A N O S 
L a parie musical f u é interpretada ABOGADOS 
por Id capil la musical del templo. Edificio del Banco Canadá, Departamen-
'mjo ú. d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r 'o 5l4, Telfs. M-36:i¡». M-6C54. 
Toribio Azpiazu. I, 1 
Los cultos en favor de los peca- \ 
dores se vieron muy concurridos. . 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 a 
D de is noche. Consultas especiales, dos 
pesos. Reconocimientos, $a.üü. Enfer-
ineuades de sj í ioras y nláos. Garganta, 
nariz* y oídos. cUjOri). Enfermedades 
nerviosas, estómago, Corazón y Pulmo-
i.e», Vías Urinarias, liiniermedades de 
íh piel. Blenorragia y Síf i l i s , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y TuDeicuiosls, Obesidad, Par-
tos, liemorroiaes. Diabetes y Enferme-
auaes mentales, etc. Anál i s i s en btne-
rai. Rayos X , Masajes y corrientes e léc-
iricas. J-os tratamientos, sus pagos a 
piazo.s. Teléfono M-ti233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, Espe-
cialista alemán, 25 años experiencias. 
Obisuo, lt7, a todas horas del día. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la isloterapiu. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C ¿222 \ Ind 3 ms. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, te léfono M-267L 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesor de oosteincia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades i«e seño-
ras. Consultas, lunes y vlerne0, de 1 
a 3. en Sol 7S». Domicilio, 16„ entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1S62. 
C 1539 Ind 15 m 
C I R U J A N O S DENT^TAS 
• - — •<-
D R . A C E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries uemales, rápida cu 
ración en dos o tres cesiones, por dar 
fiado que es té el diente. Tratamient» 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i ja a cada cliente. De » a ü p. m 
Compostela i- i ' , altos, esquina a Luz 
S568 30 m i 
8639 1 my 
P r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d© Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio. 52. bajos, teléfono A-1324, y F-3679, 
C 2042 81 d L 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-2344. 
C 9676 ind. 22 d 
D R P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, ée l pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Agular 1. te léfono A-6488. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intestino*. 
Canos I I I , 209, de 2 a 3. 
D K . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Entormedaaeis del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las alec-
ciones del corazón y del pulmón, exa-
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47. te lé fonos M-167Ó 
O F-49UL 
1848 14 t 
D r , V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, i^uz 10, M-4044, 
D K . P E D R O R . G A K R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a 
baña. Especialidad en enfermedades di 
la boca que tengan por causa afecdonei 
de las enc ías y dientes. Dentista de 
Centro de Dependientes. Consulta* di 
8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 14 
altos. 
6*«1 1» ms 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fliadelfla y Ha 
baña. De 8 a I I a. m. Extracciones ex 
elusivamente. De 1 a & p. m. Clrugíí 
dental en general. San Láaaro 318 3 
320. T e l é f o n o M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio', Avenitia. da Ital ia número 24, entre Vlr 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mou-!tulie8 y Animas. Teléfono A - « 5 8 3 . Dea 
te. 1-1640. Medicina interna. taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos Hi 
garantizan. Consultas do 8 a 11 y úi 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta ül 
c'os de la tarde. 
5573 10 ttifi 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director; 
D r . David Cabarrocas y Ayaia . Lea l -
tad 112, entre baiuu y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos üo ti a . m.-
a 7 p. m. Sl.oo; inyección de un ám-
puia Intravenosa, iyi.uü, inyección de 
un número uo neosaivar&án, •¿.ou; Aná-
lisis en general, i¿.00; Anausis para 
s í f i l i s o venéreo »4.üo; uayos N de , 
huesos Í 6 . 0 0 ; Rayos de otros orga- taA XÍS 0 ?é ? J ,As'™1<i* de '» « e 
nos, »lVt00; inyecciones IntravenoSaa ^ le^foifo A-Í^a»?^ ' * ^ 
«8^6 ^ 16 mt 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U j A Í í O D E N T R s T A 
De la Universidad de la Habana y ue 
Post Gradúate Sthool of Dentlstry oí 
Philadniphia. Especialista en Espigas 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Ctyisui 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis 
mo, anemia, tuberculosis, paiuuismo, 
fiebres en general, eczemas, trustonios 
do mujeres, etc. Se regala upa medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
al diente que lo pida. Reserve su hora 
por el T e l . A-Ü344. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C 1 U U J A N O 
AVIVO I M P O R T A N T E . catedrát ico de la Universidad Nacional, 
, ai. iciesias es rae- - . ^ . ..iu)tI, ri„ ... uninta rovarion-Médico de visita de la gulnta.Covadon 
ga, Sul Director del tianatorio L a Mi-
lagrosa, San Rafael 113, altos, te léfo-
dc M-4417. Enrermedadea de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. tn. 
C 10500 30 d 26 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido du la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, uetención del desa-
rrollo de la_ lesioa. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. Méuioo ae ia Asociación canaria. Me^ 
De 9 a 11 en Beiascoaln 613-D, entre ^ ü icma en genera., especialmente en-
Carmen y Lagunas, ae l a 3, en Salud j lemiedaues ue* sistema uoi v.oso, slfi-
Dr. J U U O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y i-rníermeda-
des de Señoras. Domlc.lio, Jovellai es-
quina a M. Vedado. Consultas; Prado, 
¿ó, te léfonos a.-üu40, l?'-io64. 
C 7619 lad 21 ag 
D R , A . A L B E R N I 
C I R U J ANO' D E N T I S T A 
De la Facultad de Balt/mtro, Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo. 97, altos 
Consultas de 8 a I I -a. m. y de' 2 a í 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 lHd jo m7j 
Dr. S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
honoj a San F r a n c i s c o ^ cíe Medicina, üirjittor y cirujano de 
la Casa dj Salud del Centro oailego. 
D r . N I t M O K M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especlalmeiue. Eniermolaaes do eeCo-
ras. Consultas ao 2 a 5, en Avenida de 
bimón uo.ivai tReina>, 06, bajos, te-
iétono M-<811. Domicilio; Aveu.da de 
tíimón lioiívar ^ReinaJ a», uajos, telé-
iono M-V¿i¿. 
4515 2 Ma. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad ue Mediciiuu v ías urinarias. Enfer< 
medaües de señoras y de la sangre, 
consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 - Ind 7 • 
celó . Se-iTetario 
? • — " S « hace saber a los nuem 
hr- - de ;a Directiva que ésta cele 
• » r a junta'; todos lo.s viernes del; 
actual mes-, a las i - p , ,1 . ^ ^ sa-1 
¡a «le juntas de la Iglesia del Cora - ; 
zOn do JyjWz 
He 
arnc 
A l i \<> s i v m i s i i m : \ < i \ 
s ayuno sin abstinencia de 
. D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enferineuades de la piel, 
\ras!aVauZ 'su" K^ijiueíe'V Gerva°rj I V venéreo del Hospital Saint 
.^b, a.tos, uniré San Kalacl y San Jos6. Louis, París. Ayudante de. la Cátedra 
Consultas de 2 a 4. Tctótotid a - í ó i u . d6 Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
' j l" Universidad de la Habana. Cónsul-
D r . F . G A R C Í A A M A D O R 
69 t|5.00> Poures de verdad, martes 
Jueves y sábados, M-7030. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F74467. 
G. ind 22 d. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M L u l U N A G E N E K A L 
Consultas de 4 a 6. Vutuoes y San 
Nicolás 
lis y venéreo . Consultas uianas üo 1 
a 2 p. m., en tíama CaU-iin^ 12, en-
tre Delicias y RuenaveuLuia, Víbora. 
Te lé lono 1-1040. Consultas gratis a ios 
pobres. También recioe avisos en Je-
s ú s dei Monte oti2 esquina a Vista Ale-
gre. Teiéf juo 1-1703. 
28 Fmu 
DR. J . . L Y 0 N 
De l a Facuitau ue Pana. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas. Correa esquina a San 
Indalecio. « 
r — 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para' extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
tas ele 8 a. m. » 8 p. m. A lós emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
6362 7 mx. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O R ) 
Oídos, Nariz y Garganyu Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entre lutanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono 0-246c>. 
S E C C I O N M ) P .VDORA \<>c. 
E l P r i m e r T ' j i n c celebra en el 
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo* aviso. Con-
• ^ ic l su lado 9ü, altos, teléfono M-3657. l..speclali.stu en «. i i U t i i i . u:iüea d.; la *'lei1 . / 9 ab 
: y Venéreo. De los rlo.ipitaiea Ue París , | ¡ ' 
¡Jicrlln y Londres. LOlMtultaü de I I a ' 
¡12 a. ni. y de * a 6 p. ni. ifú.OO., Con-
' curo.a 44, usqaina a ilanri-iue, Te lé ío -
D R . R O B E L i N 
• S e invita a estas juntas a los con- -
• e g a n t e s por ser las preparatorias ,empl0 del Sant> Ar)Seh ^^S111» or , 
V f ultimar el progama definitivo l,'nai"1" cu ^ ttOffO^ del 5 a l 6 del i 
• los festejos. a i l ,vu; actual. 
jvw.u.a mm, U^qUllla 
: l.O ¿\-+'uV¿. 
I » C 15o¿ Ind 14 f 
D R . J , M . V E R D U G O 
UbTuAiAGO 1̂  i.> j i^ai i ^ u S • 
! Curación radical de la úicera estomacal 
:y duodenal y uo la Colitis en cuaiquio-
j r a de sus penoaoj, por piotitujimeiitos 
I tspec.a.es.' v-oiisuitiis de o a 4. Teiefo-
'Sm obten-- respuesta, no se mío- ' Rccordamos nuestros lectores. no A-'»4i:5- A'r,iau b(>' baj08;nf1 R 
m Preparar ni el banque?e d e ^ a - - " ^ ^ 6 ^ 1 actun". e* d ía de Comu- , C _ ^ d - - - i Í l 
»« la gran Velada literario-nius!- 11011 reParadora por ser el pr imer 
H * . ' 1 viernes de mes. 
J - e r u e - a muy encarecidamente re-
ml'aM anie . dol ir,. ,a c i r c u l a r flue 
B ha sido enviada. 
PÍUUMER V I F . U N K S F^E MES 
í ü > \ H E R M n s A onr^A D E M Í S & 
R l G d B D I ü 
C Á B A I í L B R O S d e t O L o v 
leros 
• T o n m o t i l a , , r t S ^0nSej0 SriE A g u s t í n n ú m e r o 
• hote . 0 ; , e h « b ! " ^ iniciado en Uíi(rK de ^ Orden de los Cabal l 
adora", de es:;, ''e Co lón , c e l e b r a r á el d í a 6 del ac--
s e taar, junta gene-í. . . extraordinaria de 
• o d nno . J l Plar PtlfIre df: seíS ^ ^ "OChO Hie tiene que reo 
• como única esperan 
nne tiene que recurr ir a l ra - B u esta junta Pe ián recibidos 31 
6 de cura - , cuevos candidatos 
sarganta que1 Se encarece 5 los Hermanos la 
• c i a de todo c o r a z ó n - nÍSta se 'ds isteacia a la misma 
K a de caridad v h" esta buena 
• n t o a te S L Z shace l l a ^ a - ; 
-bít-ar rec ÍJn 3 huenas para ar-
VS O A T O E D (> 
l>IA 4 D E M A R Z O 
' Es te mes e s tá consagrado al P a -
tr iarca San J o s é . 
D r . P A B L O M A C 1 A 
E b i ^ C i A U i s T ^ ui^ líi^itl-IN 
Estómago, inlcsUnos y nuirlciOn. Con-
sultas uo 2 a 4. Virtuues esquina a San 
Picolas. Domicilio C. i J i . Teléfono r * 
liíuo. l 
4i)40 6 m» 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted hacer toüo o ucctsario para 
ouraiso.' ^no es verdad y. no lia prooado 
con íh honicopatíu. Con solo dos pesos 
Uc costo y llenar las progunuis de 
s íntomas que le hago, recibirá las pri-
meras iiuciicinas por correo. Y si a la 
semafÁ no tiene mejoría puede venir 
a mi constworló, Lagucruela 38, 
líuríi PíH'a devolver el dinero'. Si deseU 
Ilaxos X o exani/n Instrumental aquí 
lo tiene. Escriba a Lagueruela 38, V I -
6ora T e l . I-26o0. Dr . Moreno. 
8992 28 lnz-
E S P E C I A L I S T A E N E i n F E U M E D A D E S 
/ D E D A P I E L Y S A N G U E 
Consultas diarlas: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-13o2 
6037 * 12 f 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas; de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
H E M O R R O I D E S 
Guiadas s.*n operación, rameal procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
oienao el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sm dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suarez 32, Pol ic l ínica P . 
Habana. Teléfono M-6233. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIItUJANO iJt^L, H O S P I T A L MUNICI-
P A L D l i EMUKGi^NClAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
meuaüvs venéreas. Cistos^pia y Cato-
tciisii.o dj ios uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas ue lo a 12, y -de 
ú a u p. m. en la callo de Cuba. 69. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomagó e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. HonorariSs cinco pe-
so». Concordia 113. Teléfono M-1416. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 > 
Teléfono A-OSül. 'iratamienios por* es-
pecialistas en cada ctitcnueuad. Medí-
yV. Icina y Cirugía do urgencia y total. 
Consultaa ue I a & de la tarde y d* 7 a 
ti ue ia noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
D R . G , L O P E Z R O V I K O S A 
M E D I C I N A 
Enformeuaaes ucx eotouiuau, intestinos, 
iiigauo, Páuoreas, coraron, umon y .fui-
mones, EuXermeaaaes ae- señoras y nl-
if.os, de la piel, sangre y vías urinarias 
y partos, coesiaua y enflaquecimiento,» 
afecciones nerviosas y mentales, euter-
Hombres mujeres, ancianos y n iños y mcuade-s de ios ojos, guiíiuiita, naria y 
1 oluos. Consultas extras fe. Keconoci-
pieto con aparatos, 
í ^ l e - ' g l á n d u l a s internas y c mouerno de iá s i í i -
D k . J O R G E 'LE-ROY Y C A S S A 
Aleu.ouia General, l'artos. Enfermeda-
des ue Señor^ü y Secretas. Consultas de 
4 a o- Ue la tarde. Se dan horas espe-
ciales. L i c i a 31 -A. domicilio calle 2 nú-
mero 101, V'eoaüo, te ie íono P-¿087. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a -hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
dab. 
0560 16 m i 
DR. C . E . F 1 N L A Y 
Profesof de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Hauana. Aguacate 27, al-
tos, te léfono A-4611, i)MV78. Consultas 
d& 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
Uingún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Bayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo « 
92.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 8 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0861. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte 12a, entrada por Angeles. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernazii, 49. eltoB. 
C 2080 30 d 22 f 
OCÜUbTAS 
D r . A . C T P O R T O C Á R R E R O 
Cculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
}2.00 a l mes. San Niciás. 62, teléfono 
A-8627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y CatedrA-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . Luis R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Eacuitau de Medid-
D r . J O S E A L F O N S O . 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Celzaoa del Monte, 380. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
QUIUOPEDISTAS 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Qulropedlsta, opero sin bisturí, ein 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
na. Ciruela abdominal. Tratamiento Arréglese con el los callos y las uñas 
D r a . M A R I A G ü V I N D E P E R E Z 
D r a . M A K l A P E k E Z G O V j U N 
MEDICAS C I K U J A N A S 
Oe la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca ue París . Se-
ñoras, partos, mños y *cirugla. De 9 a 
11 a. m. y dé 1 a 3 p. m. Gervasio 
ou, te ie íono A-6861, 
C 9083 ind 0 
médico y quirúrgico de las alecciones 
genltaiea de la mujer. Trabamiento 
de la esterilidad y prueba de Ruoln. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, tEdl-
í l c lo Carrera Justia>. Teléfonos A-9 .UL 
1-2681. 
C 3081 81 d 1 mr 
Calestino o ó n ^ r 1 niinaez' UT1 .• ^u,'ileo A c u l a r . — S u Div ina Ma- especialmente e n f e r m e d a á e s . de Ul^tenttfé Coto^it 
IDO Mvarez Btf ^ ¿ . 2 ? Peso; i - ^ t a d e s t á de manifiesto en la Igle-1 d á n d u l a s internas y de la nutr ic ión . «í..oo. Tratamiento mou 
Garría ;7' ceutaros; S a l v a : 5:1:1 del Sagrado Corayfln dp Tos^c i S - 0 . " 8 Iulc ,"a? * lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
íd. 40 centavos- F Mart í ; fR0ina ) c o r a z ó n de J e s ú s . \ j t t ^ é t a o » nerviosos. (neurastenia, Letes por itm nuevas myecciones? — 
f- dos pesos: A n e r l FcV ^ " j ^ ar i ' ' í » • j ^,„„:'„ ..kulia mal mutismo, parális is , neurastenia, cáncer 
tavos. Tirotea V i ¿ n G¿' 20 histerismo, depres ión , abulia, mal g e - | ü l c e r a s y alniorrana8, inyecciones inl 
p- Viera , diez n p ^ ' nr' ^ . ^ P o r a , — Ayuno sin abst inen- nio, tristeza, insomnios, palpitacio- t r^uscu iares y las venas (Neosaivar-
« flon^Ivos ZdePl!en r e m i t i r . • ^ " t o s C a s ^ ^ o . rey. y Romeo , ! ncs) y. mentales. Debilidad l a M ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S á ^ í S i 
^ " L a Reguladora" rem,tnse a' ^ f j l t a - confesores. L u c i o . Papa. , « j ^ imDot( 
D R . J Ü A N R . O ' F A R R I L L 
MLD1CO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y Eft-
gueryeia. Víbora, te léfono 1-3018. v 
M"i'a. i ' j . - j » . ¡mnotencia trastornos V na-'i:recuencia^ anál i s i s de orina (comple-Basilto; Eugenio , E lp id io , Arcadio v i P 6 ^ " ' , P tencia' " P i o r n o s y pa o r¿ {}0h (couteo y reacciónP«o 
decimientos de la merstruacion y del , \vaBennan), esputos, heces fecales y l í - ( n o i;-l39i 
I l - /^.Á^U^r -'k.'.mJna^ Cnr I quido céíalo-raquideo. Cur ¡ e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ; . Uor-j^oa Bemanaie8i u piazóS). 
"Hiror i : A m \ , „ , . i Ar<lue]ao. m á r t i r e s 
< OR.AZOX D E m i 7 V1*™"• 
' A j San ^ucio I . papa y m á r t i r . U n o ' d u r a molesta, obesidad flaquencia 
- Arch ico frad ía del P u r í s i m n r ! n ^ . r ^ " ^ anormales en su ! D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
' M - í a . ^ e C ^ C - l T ^ 0 ^ intelectual y U ñ o , - A s ^ i ^ 
D R . I V I A M J l L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante ^or Opo« 
alción de la lí'acuitad de Medicina. Cin« 
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe En« 
cargado de las Salas de Enfermedades 
>erv losas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades rser-
vlosas y Mentales, Estómago o Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos tó 
de 3 a 6, diarlas en San EAaaro,' 402' 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
pa-
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hldrocele, s l füls , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
rola, 33, de l a 4. Teléfono A-1706. 
para los "bailes de carnaval. Obispo 37. 
Tel . M-5367. ot. 
7707 24 Marzo. 
M A R I A N U N E Z 
la 
D R . O K O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental% de 
Universidad 
Corrección de las Impcrrecclones de la 
boca debidas a ma.a cuiocación de los 
dientes naturales 
E X C E ü SI V AAitiN T E 
Escobar 102. Teie íono A-l88<. 
66«2 $ ma 
D ü C l O R A A M A D O R 
Especialista en las enterniedades del 
estómago «t intestinos. Trat.-unento de 
la coilus y entcnus por pioceunuiento 
propio, consultas uianas üe 1 a 3. F a -
ra pobres, lunes, miércoles y viernes 
Reina, 50. 
Facultativa en partos, comadrona Cel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y apál ls ls . Con-
sultas para las asociadas y partlcola-
reo, de 1 a 2 p. m . Espada 105. bajos. 
Teléfono U-1418. 
6242 I ms-
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los últlmoa 
procedimientos c ient í f icos Consultas da 
12 a 2, Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. f » " " . 
8263 28 ma. 
ü í K ü i b m L t l R A S 
D K . A t í t L A R O O L A Ü K a ü U R 
Ha trasladado sus consultas gratia 
de Monte 40, a Monta 74, entre indi?, 
y San Mco-na. 
f l o ? ^ 6 ^ ^ v e n é ^ Í T s ^ 6 8 f « ( ^ " t e s de los Estado¿ U n í d 6 ¿ M é j W y 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
íPlo del Corazón rto T . 1 1 el ¡ su destierro, fué nuestro santo pres- ° e 
r Por ia c o n v e r s i ó n ,Us para • ro San L u c i o ' h^0 de Porf ir io a o 
es, c e l e b r é su<? c u ^ l 8 Peca-i ciudadano romano. Habiendo muer- ir.< 
i \ j ¡Maternidad. Especialista en las enfni-. 
os no sordos), atrasados, raqu í t i cos , ¡ni0(ladell de ios Difloa Médicai y ¿ u ú 
ir.ComplétOS, idiotas ea mayor O m e - ¡ rúrgicas. Consultas de 12 a 2 G. nú-
á b a d í anterlo;:"1103 m e n ^ a l e s . ! o en eate destierro el santo P o n t i - ' ^ ¿ ¿ 0 . et. ^ c i o en sus y a r i á j l ^ 0 ^ J i». 
a l 8 í ^ n V e l 0 ^ ^ " ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ f f - s . Convulsiones, ataques epi-
o n g r e g a c l ó n c p I o i L Jecfor dP tro Santo en la c á t e d r a de San Pe- ó p t i c o s , vért igos , cntermedades de la 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O C i eleb IeQr T p lppt>cos, Jai m e d i c o c i r u j a n o 
ionizada con V i » t i l a j1VIl5'a clro- Re inaban a la s a z ó n los empe- piel, enfermedades crón icas , rebeldes'Con8ultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
Íi-S ~ n a ™ ~ . . \ u\lcos- radoren Onir, w t7o i , .o t««« A~ i n ~ 7418. Industria 57. P's nuevamente la Comn^-A I ! 5 ! ?&]o y VaIu8Íano y de su a los tratamientos comentes: R c u -
Misa . "-omuníón en orden f u é . destArrndn T.nrin n«rn al • TV U » - A M C Ui i rvr> m í a v i n - i t . 
matismo. Diabetes. Asma, Nefritis, D R . M A N U E L L O P E Z P R A D H 5 
, errado L u c i o , pe o
i Poco tiempo por la voluntad de Dloa e spuég pp! Santo V \ i ^ o - a i i » 1 i \ , i r i . 
> sobre la humildad ln i P r e ' é r e s t l t " í d o a su Ig l e s ia . Hablen- L>isP«nsias, Colitis, Enterocolitis. L a -
h r e ^ n o c e r nue=tra^ 0 « nos do t r a b a í a d o mucho contra la here- gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
^ ¿ O f i , dS « W * I a a «¡a de Um novacianos. f u é degollado rancia de 5 a 7 p. m. $5.00. Telefo-
^ W & s i s s r d S & S U ^ J & f f T Á - a - 8 5 4 9 y / - 6 9 0 2 - , ^ . — 5 
mos memoria de n u e s ° r n0 to cuerpo en el cementerio de Oalix- P01" correspondencia J d interior se ¡ni 
la vida pasada * P^ca-j to . San Cipriano hace grandes elo- a c o m p a ñ a r á n dje giro postal. 
i gios de San L u c i o . • 8455 3 ^ 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tomago e intestinos. Consultas los' día» 
laborables, de 12 a 2. Horas espoclalea 
previo aviso. Salud, 34, te léfono A-5418. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París Ber-
lín y Londres. Ha instuiado gu gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y da 4 n « 
Teléfono A-4ÍÍ02. » » a o. 
1182 Alt 4 d 28 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
í)ael<i1aal^U^lta^, ide afe,cclones ge-1 Especialista en eníerm«dade 
* J - ¡ e i í6 M •T1"3,*1"' Con8ult*s diarlas 1 Medicina en 
¡de 1 a 3. Gratis los martes y viernes 
Lealtad 93, te léfono A-0226, Habana 
! 7392 M luz 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
enfermedades por liiyeccionen intrave! 
nosas, -Neosalvarsan. eU:. y ciruiría 
general 
aito sobre New York, Londres, París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S Consulta» gratis para pobres de 8 a 
N l c o Í 4 s m ' y ^ L s 1L ln ir \ lad{Z y ^"lLa8 tenemos en nuestra bóveda, cons-
zaro 220 S f f EelfscoJn611 isaí1 'druida con todos loa adelantos moder-
f̂o Todos los días n ,y üei-va- nos y las alquilamos para guardar ya-
í cno U-8:fótJ * aVls08- Telé- ldre'8 do todas clases, bajo la propia 
1509 ' custodia, de los interesados. E n asta 
9 mz. I oficina daremos todos ¡os detalles que 
1 ; se deseen. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
?a>!,OS .K*d.lum. Radioterapia pro-1 
funda. Electricidad médica. Horas: de 
L:# 4.P-..m.- T o L A-6049. Paseo MarP i 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
No. 33, Habana 
7438 22 ms. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a - n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Haten giros de todas clasei «obre 
toda» las ciudades de España y sus per-
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A r ! S S TSoStoloT S " 
Catedrátlco titular de la Escuela <*- !̂ra0 J®ir" ^ c ° - ^ y .laSea- .vl8t* V 
a '3. Escobar 
baña. 
C 8024 




girao letras a corta y 
oeM-. . a.-m cartas de crédito sobré Loñdre^ 
íes y pa- I nris, Madrid, Barcelona y New York' 
Consultas X c w Orleans, Fliadelfla y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobro 
toóos los pueblop 
Miguel 117-A, 
15 j l . 
^ r r v i v e i n t i d ó s D I A R I O D E U M A R I N A M a n o 4 ¿ e 1 9 2 5 A N O X c t n 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
' J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Titeen pagos por el eatlo y giren le-
tras a corta y laniía vista Bobre New 
•York. Londres, Parla y «obre todas las 
oapitales y pueblos de Kbpaña e Islas 
Kalearcs y Oinariu.s. Agente? de la 
. ompañta de táoguros contra incendio... 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ¡ i n c l u s o tabaco, para dichos puer to» . , Los pasajeros d e b d á n escribir [ C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 1 bre todos los bultos de cu equipaje, su 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
| (Provistos de !a t e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los iniormes relaciona-
Idos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
! consignatario. 
M . O T A D U Y 
j S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 . 
Habana 
Despacho de billetes: De 8 a H lÍ0mbre ? puert0 dc dl*>úno' COn, ^ 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. ^ sus letra3 X con la m^yor c l a n -
dad. 
S u Consignatario 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor« / v r A r u i v 
do D O S H O R A S ante- de la marca- ' M- O T A D U Y 
da en el billete : S a n l í n a d o , 72 , a l to». Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B U R G O 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
de 
13 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
E l acreditado vapor español de 11.000 
oneladas 
C A D I Z 
Capitá n: GARDOQUI 
Saldrá do la l l ábana el 12 dc mar-
ko, para: 
¿ANTA CRUZ D E L A P A L M A , 
S A N T A CRUZ D E T K N E U I F E . 





Admitiendo pasajeros de tercera cla-
•é para dichos puerts. 
Para más informes, sus Consignata-
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 726. 
T e l é f o n o s A 2766 y A-8076 
C Í 2 4 9 Alt Ind 4 f. 
A V I S O . 
A los señores pasajeros, tanto es-* 
pañoles como extranjeros, que esta I 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa - ; 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar i 
i sus pasaportes, expedidos o visados 
: por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto*. Telf . A-7900. 
Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , " S . A . ' 
6, S J l N F E D K O 6.—Z>!r*ect¿n Telorrál ica: " K K P K E N A T S " . Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
saldrá para 
P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z V B A R C E L O N A 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en l a Admin i s t rac ión de Co* 
rrcos. 
A-5315.—Información OeneraJ. 
A-4730,—Septo. d« T r í í l c o J Tl«t«* . • • 
A-6^38.—Oontadnrl» y P»«»Je«. 
A-396a—Dipto. 4* Compra» y A l m a c é n . 
X-6a93.—Primar JCrpigén d« Panla . 
A-5634.—Serondo E s p i g ó n da Panla . 
U£X.ACZOK D E LOS V A P O U H QTTB E S T A H A XJk C A R O A K N U S T E TXTBMTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "ETT8EBZO C O T K K I X i O " 
Saldrá, el sábado 7 del actual, directo para B A R A C O A , GUANTAICAMO, 
ÍBoquerón) y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor "BAPZDO" 
Saldrá 'el viernes 6 de! actual, para NUEV'ITAS M A N A T I y P U E R T O 
i ' A D U E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 7 del actual, para, T A R A P A , " QIB&JtA, C H O L G U I X , 
( V E L A S C O y BOCAlá). V I T A , B A N E S l ÑIPE (Mayarí, AntlUa, TTcston). SA-
GUA D E TAN AMO • XCayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N AMO, (Caimane-
ra) y SANTIAGO D E C U B A . 
Este buquo recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F . C. 
del Norte de Cuba (vía P.uerto •Tarafa> para las tfctáplouéa BieuientcK: MO-
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 
Abri l . 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 
dc mayo. 
Vaeor " T O L E D O " fijamente el 24 de 
Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas oara: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O ' ' , mirzo 10. 
Vapor " H O L S A T I A " Abril 18. 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " . Julio 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
TtSnCSMA C L A S E , P A S A EX. N O R T E 
D E Z 8 P A » A : «86.18 
I N C L U S O T O L O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s Informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Clas s íng 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O ^48 ' /8 . 
E S C A L E R A D E C A c i T í H 
Con su balauatn.la v i> *50 
' procedente dof una gran S ? , 0 
do ancho por 5.40 de de!icu^ 
enquiña a Habana, rntn^ ^ S . 
Manrique No. 2. cuarta ^ mes: ^ i 
S4I8 Pl8o. 
L i n e a H o l a n d e s a A m o r í c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
L L O S , PINA, C A R O L I N A , SÍLVBRA, J U C A R O , E L O H I P A , L A S A L K G U I A 3 
R A P A E L . TAfiOD NUMERO UNO, AQ}tAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidaa --ie esia puert" todoa los yl^pnes, para los de C T E N F U E G O S , - C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQUÉEO, C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
SENADA" DE" MOKA y SANTIAGO D E "CUBA. 
Vapor "JtAJTKA v r L L O • 
Saldrá el viernes'6 del actual, para loa puertoa arriba mencionados. 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J 0 
Vapor " A K T O L I N 3>EX> C O U b A S C 
Admitr Dasaieros V c a r c a «enera l . Saldrá de tete puerto loa días 30, 20 y 30 de cada mes. a laa 8 p. m. , Mamues pasdjeros y waiga Scuci », ^ de B A H J A j j q N D A , RIO BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P B -
(Mlnaa de Matahambro), R I O D E L 
L A F E . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
£1 hermoso trasat lánt ico 
D R O P E S A " 
óe 2S.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 12 de 
Marzo, admitiendo, pasajeros para: 
C O R U Ñ A ; S A I N 1 A N ü K K , 
L A P A L U C E R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precioa incluso impuestos: 
Primera clase |2Cy.-l9. Segunda lu-
josa 4141.99. Tercera .gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españolea para lata 
tres categorías de pasaje 
c o m o d i d a d . c o n f o r t . r a p i d e z y 
s e g u r i d a d 
P R O A u w m o o m U D a S 
P a r a E S P A Ñ A , t R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA", 2o de Marzo. 
Vapu.- "UtiiAJsA." & ae Abril . 
Vnyor •Oi^-JüíA". 18 de Abrlk 
Vapor "ORTEOrA", 6 úe Mayo, 
Vapor "OK1TA", 16 ae Mayo. 
Vapor •'OliOPESA", 10 de Junitt. 
Vapor "OHO^A". 24 oe Junio. 
P e r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H 1 L L y por 
• el ícrrocarrü í r a s a n d i n o 
a Buenos Aires . 
Vapor "OltlANA", 22 de Febrero. 
Vapor • E S S E Q U I B O ' , 3 de Mano. 
Vapor "OKCOMA •. 8 de Marso. 
Vapor " O R T E G A " , á2 de Marao. 
Vapor "BBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "OK1TA" 5 de Abril . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
tTasatlánticos " E B U O " y "ESSEQU1BO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con traabordo en Colón, a puertos do 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvadr y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
Despacho de billetes: De b a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
RANZA, CIALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , < 1 
MBDIQ, DI1IA8, A R R O Y O S D E MANÍ'UA y 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
¡ d ¿ D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe efl los muelles 
de la Port of H a v a n * D o c k s . 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». Tel f . A-7900 
Habana 
L I N E A D E C A I B A R J É N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todoa los sábados de este puerto, directo para Oaibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Pühta Alegro y Punta San Juan, de^de ol 
miéríolea hasta las nueve do la mañana, del día de le salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O B E PASAJKftOS 7 OAROA 
(Provistos de t e l egraf ía l aa lámbr iu 
Vapor " X A B A K A " 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las dlea do la mañana, di-
recto para GUANTAN AMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A , S A N T O 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.), SAN J U A N , PONCB. MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A <P. R. ) a P U E R T O P L A T A (R. D. ) , K I N G S T O N , . 
(Ja. ) , SANTIAGO D E C U B A a HABANA, 
De Santiago do Cuba saldrá para los puertos arriba mfcncionaüüs, el sába-
do día 21. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos" a los embarcadores; quo, efectúen omuaraue üo drogas y ma-
terias, inflamables, esc.Mtan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en loa bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í , serán 
responsables de los dafíoa y perjuicios que debieran ocasionar a la d e m á s carga. 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
¡ S a l d r á fijamente el i 4 dc Marzo 
i p a r a : 
V I G O . 
I j \ C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAAlíDNDAM". 14 de Marzt; 
Vapor "AlAASDAM". 4 d»* Abril. 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor " L E E U D A M " . llí de Mayo. 
Vapor "SPAAllNDAM". C do Junio. 
V a p é r "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor, "EDAM", 13 do Julio. 
Vapor " l - E E R D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de Agosto 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor "EL'A Al", íü de Octubre. 
V E R A C R U Z \ T A M P I C O 
Vapor •"MAASDAM*. H de marzo. 
Vapor "EDAM". 29 de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , J7 de Abril . 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM",' 29 do Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 do Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 42 da JuHo. 
Vapor "SPAARNDAM'' 2 do Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Stptlembro: 
Admiten pasajaros de primera clase 
y de Tofcera Ordlnari», r í u m e n d c to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajero» de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cania-
roles numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Cornodor coa asiencos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafíola. 
P a r a m á s informe*, dirigirse 
. R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A-5639 . Apartado 1617. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 38. T E L F . A-7034. 
C00 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
on todos los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servicia de salón: 
Corte de melenas en todys los es-
tilos 10.60 
Rizada para 8 días de'duraclOn jl.OO 
Mlanicure y arreglo de cejas. . $0.60 
Masaje Científico ¿1.00 
Tinturas finas de Hennt para 6 
meses |2.50 
TOnico Rizador del cabello Ins-
tantáneo el estucho ?3.0Ü, rizo 
permenenta 20.00 
Este se hace en una sola hora y gar 
IrantiJ'.adu por un año. 
I E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : «POS C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N É S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
i • O C H O D Í A S 
N E P T U N O 38. T E L F . A - 7 0 i 4 . 
¡ O J O I . E C O N O M l r T 
Pápele^ sanitarios, Inodor/. ^ 
papeles de envolver, vaeí».' 8er* 
art ículos sanitarios para n fe¿ 
roéstica, frazadas, escoba» ^ « J ? ' 
b6n amarillo en polvo v w c-I)illo,1 
na. Sapollo. Farola y itaUiVrlnido 
bles y metales. Polvo Matí.11^»^ 
lavar pisos, mármoles y n, 
vimos a domicilio al ñor n,?841'̂ ! 
Creolina. Salfuman. dqui¿uayor y í 
Insectos; chinches, cucarach ira 6 
tos, etc. Surtimos fonda» íf- ^Okí 
sas de huéspedes , restau-ant 
familia tiendas, etc. S61o" n w' 
per House. Rivera . A^mu V ' ^ J 
fono M-7601. A-4S66 «S. J 
r.,'.oa 
P L U M A S J A P O N E S A S U L t i 
vedad, precios especiales naro 1 
clores. De venta en la ca«a ..revei 
chez. Monserrate 12^ r..iífxuílllo 
' 72Í8 ie,etóno ^ 
657^ 
C A B E Z A S 
28 f 
Surtido completo de los afamad 
L L A R E S marca ""BRUNSWinp 
HacemSw. ventas a plazos. ' 
Toda olaee de accesorios r»»» 
Hcuaruciacja. Pida Catálogos y p, 
H a r t m a n n B a j a 2 . O'Rfíilly 
S a n t i a g o d e C u b a . \ \ 
C97!i9 
E S C A L E R A D E C A R A C O L , ; 
L a famosa N I A G A R A A mitad de s - yenda una d.- ccdiv l.^o a 
». • i i - i i'imfctro y ^c íh metros de iilta 
precio. Despachamos pedidos para e l ; ^ so 
D U S S A Q Y C Í A . 
ü f í c i o s . 30. T e l é f o n o s A-O540, 
A-7218 . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
¡d 
20 D E M A R Z O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E 
L L t $ D E S A N F K A f l U S C U O M A C h l N A , l ' A K A E f fcUÜAR E L EÍO 
B A K U U E If Ü b S t m t f A R Q U E l>fc L ü S P A S i U t R O b , t Q U l l ' A J E S Y 
M E K C A h t i A S 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P C K 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l famoso. Trox» de " L n j o « u n s e t L i m i t e d " , dé' » 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
C o n derecho de hacer escala on todas la s C i u d a d e s 
E s t e trea l leva C a r r o Club, B a r b e r í a , B a ñ o , V a l e t , 
Exce lente C a r r o Comedor, Locomotora de P e t r ó l e o , 
Sale de Nerr-Orleans todos los d í a s , a las 12 r P • 111 
P a r a m á s informes sobre Pasa jes y KeserraOlonefl, dJrtJae 
M I S C E L A N E A 
interior. Pida C a t á l o g o s . 
, F . N A V A S V C I A . 
Irocadero No. 38. Telf . A-5068 
7757 7 mz 
¡ piso , principal. 
S414 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I Í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
S E V E N D E UNA N E V E R A D E G B A -
nito f.u ciallano 13$, ba.jos, informan. 
8S3ü . . • 5 mz. _ 
S E V E N D E UN C O C I t ^ V K M I M B R E 
para recién nacido. Pu^de verse de • 
a" 12 solajnente. Octava No. 13 entra 
17 y 19í 
3838 « 3 mz-
"lO V E N D E N DOS Ml'NM^'AS MANI-
qules de cera, en perfecto eatado. I n -
formes, E l Vestido Rcsu, Muralla y 
Compostela. 
S484 4 mz. 
P A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1669 Ind *16 W 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
Oficios n ú m e r o 18. Departamentos: 4 0 9 - 1 0 , 
H A B . i N A - C U B A . 
T e l é f o n o A - 3 0 a 2 ' 
¡ B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
I SI en uu momento preciso neceaitase 
i uno véame. Marmolería "La Primem dc 
I £3", de Rogelio Suár<i2, Callo 23 isijui-
I na a 8, Vedado, te léfonos F-2382. F -
jl512, F-2957. E s t a casa se hace, cargo 
• de trabajos para el campo: si usted de-
| sea ceder su propiedad; véame no ha.-
¡ ga su trabajo sin pedir precio a es-
' ta cosa, vo no tengo agente: defienda su 
dinero. No espere que lo recomienden; 
se hacen exhumaciones con cajas de már-
mol para mayores a$2::.00. Id. de ni-
ños a $17.00. Coa cajas de zinc u $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa situada en la calle 23 nú-
mero 458, junto al paradero del Ce-
I menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
(perando con el p í rmiso de los colegas. 
1 8450 ^ 31 mz 
A D Q U I S I C I O N D E UNA G O L E T A . D E -
seo proposiciones para adquirir una go-
' letu de 150 a 200 tone'adas, equipada 
Icón motor. Modesto Elanget. Tenerife 
No. 91, Habana. 
S5GG • g mz. 
S O L E M N E S C U L T O S 
BN IIONUR D E L ANGELICO 
T i t a BTO. TOMAS DH A Q I j t M 
EN L A 
I G L E S I A PARRO.QIIAT- 1 >EL VEDiSB 
DIA : d i : >T.\nzo V 
A las 9 de la mañano: Tercia | H 
tada por los KU. PP. Dominicos 
m á s clero invitado. 
A continuación dará principio Wk 
MISA SOLEMNE 
a toda orquesta, que dirá el seSorlH 
cietario de la Delegación Apostí^H 
Monseñor G. l'olletti, c(>n asisü^H 
del Excmo. y llvdrut». Sr. Ubitpo ¿ ^ B 
nar del Río y Administrador Apof^H 
co del 'Arzobispado de la Habana, I ^ H 
señor Manuel Ruiz. 
E l panegír ico dol Doctor UniversalEB 
tará a cargo del M. I . Sr. Dr. ¿ S M 
teaga. Canónigo do hi\ Santa I. C^H 
dral,. 
Ti i -minándose tan solemnes cdJ^B 
con el Himno del Angélico DoctorH 
-_>'^.. • L ^ H 
P a r r o q u i a d e l Santo Angdfl 
S A N T A CUARESMA. H 
Todos loj martes y viernes de 
Santo Ticmro, a las siete v inedia4^B 
hoche, lepdrún lugar los enUossipiJB 
los: Kosar-.-. .-j.-rri.-lM •! . >'.,a-'.'r̂ *-
cánt icos y sermón. 
s"*-,: .^nzcg 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a del P ¿ ^ 
NOVIINA D E LA (¡HACIA fk 
D E SAN F R A N f . j s r O j .\A'IEU»Y iWki 
TA MiaiON B 
D E L t A L VI D E MARZO DE ! ? • 
, Todos lo i cií.. 3. w iaf siete > u B E 
de la n x li.5 se i i zará el -santo 
rio y a •: • • i •• wiiv*lcos de Midf^H 
sermón po • nii Padre ue l^ Comt^B 
de Jesús . K¡ ilombigo S fiesta a H D 
Francisco lavk-r. A las nueve misH 
lemiie y sermón. p 
E l jueves 12 misa de ComunWnH g0 < 
neral para' el cumplimiento del F r ( S | 
to Pactual. Por la noche termlmn™ 
Novena. 
E l sábado 1-4 a ¡a" siete misM c 
Comunión para lo.-; niños: per b ^ H ' 
de u las tre«, confirmaelonéí 
S j M 
I G L E S I A D E S A N F R Á Ñ c Í B ^ 
P r i m e ! m a r t e s del me 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ara V E R A C R U Z 
Vapor correo í r a n c é s " C U B A " saldrá el 6 de Marzo. 
„ "Eai-AGNE", saldrá el 3 de Abril . 
"CUBA', isaidra ei Ib do Aonl-
„ " • ' L A K A I E T X E , ealdrá ©1 3 de Mayo. 
„ „ „ " E S P 4 G N E " saldrá el lS de Mayo 
"CUBA'' saldrá el 3 de Junio. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el t% de Marzo a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje do bodega y camarote se recibirá en el muelle do Saii 
I' ranclsco o Machina (en donde es tará atracado el vapor), solamente el día 17 
do Marzo de 3 a 10 de la mañana, fcii e^uipaju de mano y inuius peyueno» 
ios pouran llevar loa señores pasajeroa al moipento del embarque el día 18 de 
M^rzo de 8 a 10 do la mañana. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Yíipor correo francés " L A F a I E T T E " , saldrá el 27 de Max-w 
„ „ „ " E S P A L í n E " saldrá el 15 de AbriL 
„ „ * „ ' 'LAi ; A lJbTTE", saidrá el 16 de Mayo. 
* k ""CLí ía , fcaiura ei lo de Jumo. 
«, '« » "ESPAONE", iialdrá el 15 oe Julio. 
„ w "CUBA*, fealdra ex 15 de Agosta. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor f r a n c é s "CUBA», saldrá el 30 de Abr.'t 
,. "ESPAONE" taiurá el 3U de Mayo. 
" L . a í ? A i t i T E " . saiurá -jl ¿y ap Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D U R 1 A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M f A M A » ó l ü U i \ C U N i K i u U L u r t L a c a S A 4 e A i h E " 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G r t A N C A N A K i A y E L H A V R E . 
•Vapor correo francés "NIAdAKA" saldrá ©1 3 de Julio. 
~ D E x̂ A S A L L E " saldrá el 14 do Agosta 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros etpanoUa 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
Más impuestos: $ 2 7 . 5 0 . I d a solamente $20 0'j m á s impuestos 
(Incluj-endo L i t e r a y comidas) 
Servicio directi) por mar , tres v e c e á cada semana por l a 
M í a m i Steamship Company. 
V a p o r ^ C i t y o f S e a t t l e " 
Sale de la H a b a n a (Muel le San F r a n c i s c o ) , los martes , jue -
ves y s á b a d o s , a las 4 p. m. 
L l e g a a M í a m i , al día siguiente, a las 9:00 a. <n., regresando 
para l a H a b a r a , los lunes, m i é r c o l e s y viernes, a las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
L o n j a del Comercio , 404-5-6-7.8 T e l é f o n o M-69515. 
A G E N O T A D E B O L E T I X I S i 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Genera l C a r r i l l o y R . Gabrra . 
(fian Rafae l e I n d u s t r i a ) * 
T e l é f o n o A - 6 7 9 9 . 
C 1522 Mi 
j 
ind . 13 F . 
W A R A N u e v a Y o r k 
E N C 5 H O R A S 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
l.n osta agfncia se expiden pasajes por esta linee, por los ránl 
Ü-asatlAntieofl "PABlS", '«'RANCB". , " S U F K R E N " , • •KOCIíj ' 
A S A Y O I K " . " L A L O K U A T N f etc. etc. 
rápidos y ln-
A M E L A U " 
O Rciliy número 9. 
Paro -mes. dirigirse a: 
N E S T G A Y F 
ApaHado 1090. - H a b a o i 
T e l é f o n o A - 1 4 7 $ . 
Precio* e spec ía l e* de ida y rcgrfr* 
m | 1 3 6 . 0 0 
Bole t íne t vá l ido* por 6 mece* 
Vapore . D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s precios incluyen comida y camarote. Salen todoa los Sác 
bados. Precio de pasaje en 1* clase, 
D c d . 1 8 5 . 0 9 * $ 1 6 5 . 0 0 
Loa vaporea " M é x i c o " y "Monterrey", salen los J u r r e * . Prec io* 
de pasajes de 1* clase, 
Desde $70 .90 * $ &5 00 
S a á d s s quiacenales para Progreso, VerecruB y T a m p l c o los L a a e a . 
Oficina de P a s a j e » : Ofic ina G e n e r a l : 
Pasao de Mart í N ú m . U S Oficio» Núm». 24-2* 
T e l . M - 7 e i 6 
Wra. H a r r y S m i t o 
Agente G e n e r a l . 
0112*5 I n d . A l t . 4 F . ' 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - ; 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O I I - * í 
N E S . E T C . 1 
D e t o d o s é s t o s a r t í c u l o s p r e - ' 
s e n ta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a | 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l - ¡ 
I tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . i 
j E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e l 
| s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
j . p e ' o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
| u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
¡ t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
' d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
í s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 : 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a - j P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y C i l i o s 
¡ rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e ' M A D A M E G I L 
; $ 3 . 0 0 . 
j M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
' IMá :;. A las gietf 
conuinión general para 
edla 
y el ejercicio correspondiente 
mes. A l:is niJcv,o misa sWfenj 
nistros y scrmOrr. 
84:!4 1 
O F I C I A L = 
i n s t i t u t o d e Bel leze» 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s ú c o s en todo io 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r c , 
m a s a j e , c e j a s , corte 'o m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
D E P A R T A M E N T O D E ADM 
T K A C 1 0 I N D E I l V l P U t S K 
H a b a n a , F e b r e r o 2 1 d e j 
. C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento dc lo t'u-
loa art ícu los 74 y sisuicntes 
de impuestos Municipales, t̂-
este meaio <i los señores c0""^, 
por los concoplos qn.- si ' NI)r ¡j i 
t inuac ión , en los días >' .lu''* ¡j 
les señala, a fin de verlV^:;ii« 
que estatuye el artículo 
L c v í en la • casa do la aou' d 
AMmicipal y bajo, la presídenos 
Buscn-ibe. • , co' 
Sh advierte a los s e ñ o r e s ^ 
en i-Ua, por otros c o n u - - - ^ 
mismo •'Grupo". Inscripto. 
noíJ. con tres meses (l 
fe.ha de dicha Junta. 
T âs representaciones 
obcrito. y en 22?" ^ 
jiorg 
duda 
x, a alpiina. será sometida 
como suesf^On previa, •'',llt(.riot 
d<i. los ooncurreI^te^^ sin u u 
.•i6n—Art. 70—así como ^ , . x i : 
autorización deberA acoinP-1' • t 
cibo del ú l t imo trimestre 
en curso que hubiera d"°lentft 
pendiente a su cs J'.e-'• contt 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a be l l e -
z a t e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i t e 
!', C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r 
Así mitmio los seíiores 
Junt. 
•Grupo; tes que asistan a I: ,•> nrí* at-r iñdusirlálea - S I 
T e l . A-6164 . 
2» 7 8» Clase : 
Are. de B é l g i c a , esq. a P a u l * 
T e l . A - O l l S . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250 .00 
Listas para util izarlas, construidas de 
' concreto y tapas de rr.ármol de C a 
i r r a r a , traslados de restos de un a d u l t o U e c l i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
j con c a j a dc m á r m o l $22. Idtm de n i ñ o . ' t i zados . 
, $ 1 8 y $ 1 9 ; Id . de adulto con c a j a dej D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
zinc $ ¡ 4 ; í d e m de n i ñ o . $13 . Osarios 
< con tapa de m á r m o l , a perpetuidad, $30 
Recibimos ó r d e n e s para el intenor., g l d ° P e r s o n a l en n ú m e r o . 
L j i s Tres Palmas . L a m a r m o l e r í a m á s ' « r o n t i t u H ^ e i í e H ^ d . c o n e c c i o n 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y s e v e n d e n r o l l o s l - l : a l a m ^ u u 
ser- ina siriaifs uci niéu u 
do el úl t imo recibo taniu'¡ibollJ 
ciclo en curso que lia) ai 
... (<iTA> 
R E L A C I O N Q U E bü- ^ 




De 8*i;2 a 9. 
,De 9 a 9 1|2.—Com 
ta ajena. 
De 9 ¿'2 a 10 
res con l imitac ión. . .„ene8 
res sin l imitac ión . „.,,iie8 De in 112 la n . — A l n n « i » e 
rof. finos. Mm.,ccr.c9 
Do. 12 a 11 112.—Mmac^' , 
dos. 
Día S de M 
JJe S 112 a 9.- -Tiendas (¡< ,. .. , De 9 a 9 112.—Confitería- ^ 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n e^co-, De a ii2 a IO;—Tienda^ 
De 10 a 10 112.—Farn 
1 ra tos. 
P r , . De 10 12 a 11 . - C a s a s 
di 
-as I J a.  " J m " " ^ • ! n q c o n e c c i o n M uor la '• ' i 
v k a l a k l : ' D-P r' d ' :srarZü 
• Gri l lo . Cal le 12 n ú m e r o 229 . P r ó x i m a ^ ' ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ r , ' ^ ' ¡ ' I 
ai Cementerio de Co lón , l e ! . F - 2 5 5 7 . ^ l io s cero y los c e r o a ^ i X r m ^ ^ u L P í i ' a - - A h — ^ ¿ M 
! C 188 2 9 d 3 tQu¿nV! i^ i ,a t in0 , Cerro- * i 2 - - A 1 ^ R a s - -
m 
í a c b a : $ . 
' f»rto ^ 
^ Piso ''J 
7' 
Pf.̂ » Para t 




le alto. (;...;', 
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a n o x a n 
, , a 8 212.-Comisionistas con 
^ D e T ^ a 4.-Tlenda. de tejidos con " 
DIARIO DE LA MARINA Marzó 4 de 1925 PAGINA v f t v t t t t > f s 
¿>e 
lec"4 a 4 üi.—HoteiM. 'Se alquilan A Belascoain No. 95, ios 
más cómodos, elegantes y modernos 
altos. Tienen el máximo de comodida 
ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES D E CASAS 
¡-i» Kaíin «tr.. Informan J. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS [ A I ^ i í ^ w rtfi TASAS A L Q U i L a l i ü íifc CASAS 
DIa 4 de Mano por 1* m.flan» 
^ ¿ k r ^ L Z papel y ^ l a P o t ó a e bfor 
g| ? Í29a i o ^ b r í t ^ calado con man. 
y servicio de b ño etc. laf rttW 
Barcelli y Cía. San Ignacio ¿i . Tele-
fono A-2766. 
8628. 
EDIFICIO "RODRIGUEZ FONT* 
Esquina de fraile 
Terminado este magnífico edificio 
SF ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 62, entra Benjumeda y 
Lostigüe. Infonian: Teléfono U-1177. 
7927 • 
6 Mi. 
" n f io e 10 112.—OmU8ertai(deJuJo 
10 1|2 
8875 17 mz. 
SE A L Q U I U 
situado en San Miguel 173, esquina Se «piéndici^ bajos en Man-
Lucena. se alquilan apartamentos de r¡qUt ¡ t f 
casi esquim a Reina. Cin-
sala, recibidor, cinco cuartos, espíen- co habltac¡oneí. Lujoso baño interca-
SE ALQUILAN 
De 
11.-̂ -Contratistas delsK ALQUILAN LOS FBESCOS Y Mo-dernos altos de Merced 38 eaauina a i neB- baft0 y Habana con abundante a»ua, sala. an-1 cadero 66. De 9 a 11 a. m. tésala, 4 habltaclone». gran salón come-1 .̂¿¿yjj_ A-9770. M-8413. ob̂ a8 n . 11 112 —Taller de Instalación ^caftlnfa^pira gas y agua. 
IMa 4 de Marzo por la tarde 
De 2 a 8.—Tiendas de peleterías. 
Día 6 de Mareo por la mañana 
^ • i)? a 9 —Encomenderos. 
gj ¡ J12,*!];.-Tratantes en maflera 
^ V e ^ ' m « 10.—Tabaquerías al, me-
""nflO a 10 i|2.-Comerciantes. 
Ee 10 112 a 11.—Banqueros. 
Día 5 de Marro por la tards 
De 1 a 1 1|2.—Prestamista sobre al-
barfe8*l 112 a 2.—Tiendas de instrumen-
t0B de ̂ a2^2á^ta8tre3 Con géneros. 
Ee 2 112 a 3.—Almacenes de planos. 
E l 3 a 3 112.—Almacenes de pelete-
rIDe 3 l\t a 4.—Droguerías. 
Día 6 de Marzo por la mañana 
De 8 1|2 a 9.—Talleres de vidriería m «.onitrucclón de mamparas. 7 De 9 a 9 112.—Fábricas de tabacos 
departido. ^ 10 _F4brlca8 de cigarros 
112.-Fábricas de tabacos jw 
V T o l ^ T í l ' . - T l e n d a . de libro, de \ m ' 
todas clases. , . 
Día 6 de Marzo por la tW«e -•n« 1 a 1 112 —Talleres de despalillar. De 1 1|2 a 2.—Fábricas de dulces sin 
^De^ a 2 112.—Almacenes d̂  ferrete-
11 De 2 1|2 a 8.—Imprentas con motor. 
De 3 a 3 1|2.—Garages. 
De 3 1|2 a 4.—Tlendf.s mlxUs. 
De 4 a 4 1|2—Consignatarios de bu-
ques de travesía. 
i % & % ^ t c o ^ V ™ lado. Sala. Recbidor. Comedor. Agua 
nes baño y cocina. Informes en Tro- lavadero CIC ' 
dor ai fondo y demás 'servicios. La lla-
ve on frente. Informan Tel. I - 3 6 9 Í . 
890Ü • ma• 
8636 
Teléfon  j '."j j00*™' Y «^ICIO. frfa „ to¿0s |os ^ ¡ a o i . 
de cnado y despensa, i amblen los hay, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS OQUENDO 
101 llaves bodega. Informan: Al-3b9J. 
COMERCIANTES. INDU8TIUALES. S E ^ ^ ^ 6 Mzo. 
alquila a media cuadra de Monte y 
una cuadra de Uelna. espléndida casa 
de dos plantas (naves corridas) con ¿ 
cuartos en el tercer piso, propia Para 
.r.dustrla. almacén o depósito. Alquiler 
baratísimo. IntormctJ Antonio Martí-
nez en Amistad 62. Teléfono A-36»l, 
8888 • mz • 
11 mz. ¿e cuatro y tres cuar os. 
¿E ALQUILA UNA CASITA MODUKNA 
en San Joaquín número 1 letra A, en-
tre Estévez y Santa Rosa; se compone 
forman en el segundo piso. 
C 11541 :=d. 21 de. 
Hay ascensor automático sistema 
"Otis". Además, cada casa tiene un SE a l q u i l a v i r t u d e s 162. b a j o s . i • i i i . casa- compuesta da tres habitaciones, lUDO para la aescargi de la basura, sala, saleta, baño completo y cocina de 
Es sin duda alguna uno de los «difi- Pf- Inf°rm*:11u*lT<in ^ Fer.niigdez-M J • / " »u» w i i » :infanta 47 Taller de maderas da Busr 
de sala dos habitaciones, baño interca- cjo8 ma3 solidos, írescos y bello, y go. Alonso y Co. U-1167. 
í^.^¿^r^^oCy0n¿Poc1n^ fSmTñ mejor terminados de la Habana. To-j-ÜH 
VIRTUDES 115. ALTOS 
llonte y iría, patio y 
al lado de'la misma *en la vidriera ^ 5 Jas casas están decoradas por la 
ARAMBURO. 42 
Entre San Rafael y San José, a media cuituia ael Farque de Tru.o, se ŝ q̂ j-ia .os oajos, compuestos tie saia, reci-bidor, 4 habitaciones, baño intercalado completo, cocina de gas y servicio de ^nauos. L i llave e informes: Librería José Albaca. Bolascouln, J -̂B. Teiélo-no A-u8tf3. 
8769 10 Mzo. 
slTALgUILA^LA MODERÑXCASA DÉ Nueva del Piiar, 7, l̂ ajos, derecha, com-l̂ ucbia de aula, saieia, 5 cuaitos y de-más servicios. Informan en Caliano, 1̂ 6. Teléfono A-407Í. 878& 7 Mzo 
de Muralla y, Co puíté̂ a 
8479 6 m% 
SÉ ALQUILA LA CASA MODERNA. 
Zequeira 12 A , bajo en $45. Tiene sala 
saleta, tres cuartos L a "ave e infor-
mes: Romay 1, a'to. Tel. M-b230. 
8517 
f:rma Ballesteros y Co. 
8369 3mz. Se alquila esta hermosa casa. Tiene sala, saleta. 4 cuartos, comedor, coci-
4 mz. 
BE ALQUILA EN COMPOSTELA 17Í, na baño cuarto cnadoV v servicios 
•jn hermoso piso compuesto de tres ha-iPr* .n0, cuarl0 críanos y servicios, 
ijltaciones, «ala y comedor y servicios muy trescos. con buen frente y piso 
S E a l q u i l a I X - T I i r ^ O D E R N A l ^ X ' ? mármol en sala y .aleta. La llave 
ümoa h D, en $00. Tiene san, sa'cta.; 85oo 8 mz en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
" a II y de I a 4. Tel. A-4885. 
EDIFICIO TAVEL, 21 ENTRE C y J 
I Vedado, so alquilan dos ^asas de sa 
. i la, recibidor, cuatro cuartos, baño di 
casas-oepartamentos en la Lalza- lujo, comedor, han, cuarto y servicioi 
, , „ . . , trx de criados y cocina de gas a $110; otri da de LriStina, nllinero IU, COin- con sala, comedor, dos cuartos, porcb • • J J' baño completo y cocina de gas. Poi 
Dletamente independientes y COm- años se hace alguna rebaja. Te.éíom r , i i J -̂4252. Tavel. 
puesta cada una dé sala, comedor, ¡ 8497 16 m z o . 
tres habitaciones, cocina, baño y 
patio y sus servicié sanitarios. 
Informes, en la misma, departa-
mento número uno. 
7981 1 2 mz fcE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS HA-jos de la elegante, amplia y moderna 
casa Industria 6, con sala, recibidor,' 4 cuartos, salón de comer, lujoso beflo, cuarto y servicios de criados. Llave en e: Garage, Dueño: 1-2450. 
7868 4 m« 
trns cuartos La llave e informes en 
Monte 350 alto. Tel. M-1365. | ESPLENDIDOS^ALTOS EN LO MEJOR 8318 4 mz. 
S E ALQUILAN LOS altos de Damatf 14, con 
SE ALQUILA, LEALTAD 71 
Acabada de fabricar para matrimo 
7 m z o . í„—¡i;» Qala 3 haKlla-! dOB- Acabada de pintar, î lavê  en 
e s p l e n d i d o s mo o corta familia, oala. 1 hamia , ̂ . ^ FotografIai mformañT Te!é: 
sala, saleta y ciones, comedor, baño intercalado, i F - 2 5 0 1 . 
Ioifa on Ina ha- i . • i d ... 5 MZO. 
de la Ave. de Reina número 61. Recl bidor y do.- departamentos indepen-dientes para consultorio médico, gran sala, cinco cuartos bajos, dos más en la azotea, comedor al fondo, cuarto de 
Ibaf.o para familia, servicio para órla-los Teléfono 
C 1629 7 d 15 
1 




Día 6 de Marzo por la noche 
De 8 a 9.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por le mañana 
Do 8 a 8 1|2.—Tiendas de lámparas. De 8 112 a 9.—Tiendas de víveres fl-
^De 9 a 9 1|2.—Tiendas de efectos 
y manufacturas de Asia, 
De 9 a 9 112.—Café confiterías. 
De 10 a 10 112.—Tiendas de talebar-
De 10 l|2 a 11.—Talleres de mecá-
nica sin fundición. 
De 11 a 11 1|2.—Tiendas de ferrete-
rías. De 11 1|2 a 12.—Fábricas de calzado sin motor. Día 9 de Marzo por la mañana De 8 a 8 112.—Tiendas de materiales de edificación. De 8 1|2 a 9.—Almacenes de coches. De 9 a 9 112.—Bazares de ropa hecha De 9 1|2 a 10.—Almacenes de abani-cos. De 10 a 10 112.—Tiendas de loza fina y ordinaria. De 10 112 a 11.—Rastros. De 11 a 11 112.—Talleres de hojala-terías . De 11 112 a 12.—Almacenes de tabaco en rama. 
Día 9 de Marzo por la tarde 
1 a 1 1|2.—Tiendas de tejidos sin 
112 a 2.—Tiendas de heno y 
D» tal De 1 maíz. 
De 2 a 2 112.—Agenta corredores. De 2 1|2 a 8.—Café cantina. 
Día 9 de Marxo por la noche 
De 8 a 9.—Tiendas de sedería y quin-calla. 
Día 10 de Marzo por la mañana 
De 9 a 10.—Almacenes de sedería y quincalla. De 10 « 10 112.—Tiendas de papel y efectos de escritorios. 
De 10 112 a 11 112.—Cualquier otro epígrafe de Industrias no mencionados anteriormente que quieran constituir grupo para el reparto de cuotas. 
Día 10 de Marzo por la tarde 
De 1 a 2.—Bodegas. 
Día 10 de Marzo por la noche 
De 8 a 9.—Farmacias con aparatos. 
Publí̂ uese e.̂ t», convocatoria por cin ao días consecutivos. 
(f.) J. M. CUESTA, 
Alcalde Municipal 
6 d 1 
cinco grandes cuartos Llave en los j * J . y cocina Fiador, CO jos. Informes: Guasch. Lamparilla í». guarió uc wi"^" / 
merciante solvente. Iníorman: Leal 
tad 67, altos, pof Viitudes 7 mz. BAJOS NUEVOS Y ESPACIOSOS, AL-quílo eñ Aguacate 17. inmediatos ai Palacio, al Prado y Obispo. Tienen sa-la, recibidor, 5 habitaciones, baño In-tercalado, comedor, pantry cocina etc. 8830 6 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Francisco 65 esquina Infanta y Car-los Ilt, Sala, dos cuartos, comedor, co-cina y 'baño en J45. Iníorman: Merca-deres 27. Aguilera. NLlave, bodega. 8844 10 mz. 
Se alquilan los altos de la casa Aguí 
It 50, por Animas, entrada B, mo-
oerna construcción; mucha claridad y 
8512 7 mz. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Neptuno 16. Tiene cuatro cuartos, sala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado y un servicio sanita-
rio para criado. Informan en los bajos 
8549 8 mz-
SE ALQUILA EL ALTO DE MALO JA 
199 C. entre Marqués Gonzáifez y 
Üquendo con saia, comedor, tres habi-
taciones, cocina y servicios. Informan 
la Encargada, precio |85. 
8675 * Mz• _ 
GRAN OPORTUNIDAD. PARA UNA lamilla numerosa de gusto, se alquilan I ios hermosos altos de San Joaquín nú-Û SCO. Kccibldor, sala, tres cuartos, ( nicr.0 20 a media cuadra de los tran-
Ltño intercalado y cocina de gas agua 
svbida por motor. La l'avc «1 mis-
mo e informan en Paula y Egido, bo-
dega, teléfono M-9272 
8752 7 mz 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL FÁr ra almacén en la zona comercial, puede versa a todas horas duiante el día. Oficios, número S4, frente ai Hotel Luz. 8772 17- Mzo. 
ALQUILO ALTOS MUY FRESCOS, "n San Lázaro, 101, casi esquina a Galla-no, con gran sala, comedor, tres ha-bitaciones grandes, baño, agua abun-dante, cocina de gas. Llave en la bo-dega esquina a Galiano. Dueño, B, 242 entra 25 y 27, Vedado, teléfono F-4147. 8727 7 mz 
S E ALQUILA EL PISO PRINCIPAL D E la moderna y fresca casa de San Nico-lás 46, con recibidor sala, 3 cuartos, balit) Intercalado moderno, comedor al fondo cocina de gas y «ervlclos de cria-dos. La Uave en los bajos. Informes: Teléfono A-6420. 
8866 9 mz. 
LAMPARILLA No. 106, BAJOS. E N -tre Monserrate y Bernaza, ŝ  alquila para establecimiento o familia en $90 . Informan: Calzada 16̂  esquina a 22, Vedado. Tel. K-2977. 
885» - 5 mz. 
EN PRECIO^RAZONABLE 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-tra H de San José 124 entre Lucena > Marqués González, con sala, saleta, tres habitaciones, salón de comer, cuarto de criado, y doble servicio sanitario con calentador. No les falta nunca el agua. Inform» Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
alto%. El papel dice donde está la Uave 8876 , e mz. 
C 2056 
AVISOS 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO ixreglo y preparo para coser y bordar una máquina de famlljas. Poso í> do-micilio. Llamo al A-4519, F . G. Santos 
13 mz 
LA ALEMANA, AGUILA 105, EPEC-tos eléctricos en general, se limpian cocinas da gas; se hacen Instalaciones fle todas clases. Llamen al teléfono A-
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
PEÑALVER Y SUBIRANA SE ARRIEN-3a magnífica cusa acabada de fabricar ion 24 apartamentos muy bonitos y co-
7 êiorl-, o^f1 COIltrato. Informan telé-tono F-2444. 
^ H . 8 mz 
EE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
ie|a tad 176- llUor"^" 1* bo-8952 " e - 6 mz. 
La mejor esquina de Prado, 
se alquila, tiene tres pisos y 
acera de la sombra. Infor 
ma: E. Alvarez. San Igna 
ció, 10. Teléfono A-6249. 
SE ALQUILA EL COMODO Y VENTI-lado primer piso de la casa Economía No. 58, con espaciosa pal.a comedor, 4 habitaciones y doble servicio. A fami-lia de moralidad. No le falta nunca el agua. El papel dice donde está la lla-ve. Informa: Sr. Alvarez, Mercaderes No. 22, altos. 
8877 « mz. 
S E ALQUILAN LOS \LTOS DE SUA-rez 109, con sala, saleta, 4 habitaciones salón de comer y demás servicios No les faltan nunca el agua, ¿a llave en los bajos. Infbrma: Sr. Alvarez Mer-caderes 22, altos. 
S»76 6 mz. 
vías da Jesús del Monte y Cerro; esta fabricada y distribuida con todo detalle. Tiene hermosas habitacinas y todo el ser vicio que pueda desearse. Tamuién sir-va para una Sociedad de recreo, o pa-ra una pequeña industria. Se da a pre-cio muy equitativo. Dan informes «n ia misma. 8471 ' 4 mz 
Se alquilan dos locales propios 
para establecimientos o industrias, 
uno en Concordia esquina a Lu-
cena y otro en Lucena casi esqui-
na a Concordia. Informes y llave 
ert Aramburu 8 y 10. / 
8577 6 mz. _ 
NOVENTA PESOS, SAN RAFAEL, 132-D, altoft, entro Oquendo y Marqués González, casa nueva, frs!>ca, escaiera de marmol, cielo raso decorado, stna y comedor separados por coiumnas, cua-tro excelentes cuartos, uno de el.os en la azotea con servicios, buena cocina do gas, baño ampao y completo, agua abundante. L.ave e informes: Mueble-ría Casa Mosquera, San Rafael 131. 
8499 7 Mzo. 
SE~ALQUÍLA EL PRIMER' PISO DE ia casa Aconta número 109, muy cómo-do y abun<i<i.iJta agua. Alquiler módico, informan en la bodega do la esquina. Teléfono A-7073. • 
8529 8 Mzo. 
CASA GRANDE Y MODERNA EN GAN 
ga. ,Se alquilan los espléndidos altos, 
SE ALQUILA E L 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN " E T EN-
CANTO". INFOR-
MAN. S0LIS 
CARLOS I I I 
Por Marqués González, a una cuadra de Carlos III, alquila una casa baja, acabada de fabricar, compuesta de sa-lo, comedor, tres cuartos grandes de 5 metros, cocina de gas, cuarto para cria-dos, baño intercalado con bañadora em-potrada en la pared, baño para criados y calentador de gas. Informan en Car-los III 181. Tel. A-0^ai. 
8215 18 mz. 
C 19U Ind 27 f 
SE ALQUILA UN LOCAL EN LUGAR 
céntrico da la Habana, propio para 
tab.ecimiento. Informan en el mismo. 
Sol 123. De 9 de la mañana a 6 da la 
tarde. 
8399. 5 Ma. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Rafael, 70, .entre Lealtad y Campa-
nario, tienen sala grande, saleta, 4 
cuartos, comedor, baño intercalado, 
cuarto de criados y agua caliente. In-
forman en los bajos, mueblería "La 
Estrella", teléfono A-755G. 
CJ833 8 d 24 f , 
calems de mármol, hace frente a tres de la nue'a caaa ban Láearo 7?, con 
calles. Tiene catorce balcones, gran co-modidad, doce habitaciones, gran sala, 
cspléndidQ comedor, cocina, baño y ser-
vicios, igual para criados, grandiosa 
azotea. También so cederla para ofici-
nas. Precio $110 mensuales. Informa: 
junquera. Tel 1-3151. 
828' 5 mz. 
tros ventanas, sala y saleta, treji habí 
taciohes, agua abundante, baño moder-
no y sumamente ventilados. Una cuadra 
del Malecón y dos de Prado. La llave 
en los mismos. Teléfono A-5696. 
8599 4 Mz. 
VIRTUDES. 115. ALTOS 
if-teila 
8339 7 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión 10, con sala, comedor, dos habi-taciones y demás servidos. El panel dice donde éstá la llave. Informa señor Alvarez. Mercaderes 2íL altos» " 
. 887a 6 mz. 
1 COMODA CASA 
Se alquila en la caüe de "Agustín Al-varez No. 19, a una cuadra del Nuevo Frontón y dos de Belascoain, con sala saleta, tres habitaciones y demás ser'. vicios. Informa: Sr. Alvarez, Merca-
fâ llav El Papel dlCe donde está 
8880 * - ^„ i o mz. 
o» 
8944 
mz ? E ALQUILAN LOS MODFRvnc 
los de Hospital eaoninl . v-í?8 AL-
Mos para imilla le eusto n̂f' Pro-
•numisma de 9 £ 5 ? ? x ^ í ^ 
8940 
• ^ rn̂  
S?maOnn0 S ^ r o n P M ^ L A SE 
• ueña ^n^stria 0PdeJÍsltrrEnU,na T na informan «epobito. En la mis-
8947 
' 6 mz 
5e alquilan los hermosos y ventilados 
Jtos. Rema 121. con terraza, sala. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
En $65 y $60, se alquilan los lujosos altos y bajos de la casa Benjumeda 48 entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta corrida, tres habitaciones, baño intercalado con agua fría y ca-llente y cocina de gas. A hombres sor loo o a corta y cuidadosa ft-mlUa Se pueden ver a todas horas. Informa se-ñor Alvarez, Mercaderes 22. altos. 8881 6 mz. 
SE ALQUILAN, LOS ALTOS Y LOS 
bajos de Amistad No. 6 en $90 y $80, 
respectivamente. Tienen cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sa'a, saleta, co-
medor y servicio de criados. Informan 
J. BaJcells y Cia. San Ignacio núme-
ro 33 .Teléfono A-2766. 
8627. « Mz. 
Concordia 156, altos, modernos. Sa-
la, recibidor, tres habitaciones, baño 
completo, comedor, cocina gas, cuar-
to y servicio criados. Precio $75. * 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS | c ., 
.utos de infanta esquina a San Rafael, Í5e alquila esta hermosa casa. Tiene 
eompuestos de 5 hermosas habitaciones, ¡ t_Ia o-Jpfa 4 rntr»/™ 'nm+Anr ÍLmuJi 
balai su terraza, comedor muy iindo, i S0,\sajeta' ^ cuartOS' -omedor. «OC»' 
un bû n recibidor con t-n departamento • na, baño, cuarto criados y servidos, 
en la azotea con calentador y todos sus »yi„., r „ , „ i e . 
servicios a la moderna. Informan 0n; Mliy fresca, con buen frente y piso 
mfapta y San Miguel, altos de la. Fe-jde mármol en sala y caleta. La llave 
en los bajô . Informes Cuba 16 de fl 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 2060 T̂ d 1 
SALUD. 158. POR OQUENDO 
Segundo pleo, se alquila con sala, co-medor, dos habitaciones, baño Inter-calado, cocina de gas. La llave en la bodega. Informeŝ  Poclto 32. 8621 I ms. 
SE ALQUILA 
cerca del parque da la India, una her-mosa casa, con dos plantas, sin estrenar lo más moderno quei se puede desear, propia para familias que deseen vivir cóníodas y tranquilas, ventilada', todo alrededor o para un hotel etc. con 21 locales; por el hermoso sitio donde sa encuentra: Economía 6, cerca de Corra-les. La llave de 9 a 11 y de 2 a 4. El dueño, Carpien 62, cerca de Vives. 8506 4 mz. • 
TALLERISTAS DE MADERA 
En el escritorio de la cierra El Agui-
la y de 11 a 12 de la mañana, se 
admiten proposiciones por el arren-
damiento de ella con v\ i máquinas, 
aparatos y demás útiles y pertenen-
cias. El propietario. Vives 99. 
8531 8 mz 
AGUACATE 28, BAJO-3. SE ALQÜI-lan en $80, modernos compuestos de sal.a saleta, 4 habitaciones grandes, cuarto de baño, cocina, gran patio, ins-talación eléctrica. Las llaves en los ba-jos del 26. Más informes: David Pol-hamus. Animas 90 bajos, de 6 a 9 p. m. y en el M-9510 de 9 a 12. 
8878 6 mz. ^ 
Neptuno y Manrique. E! mejor punto 
de la Habana, altos. Sala, hall, closet, Se alquila un hermoso pisó alto en 
4 habitaciones con vista a la calle, Concordia 64 entre Perseverancia y 
comedor, baño moderno, cocina gas, < Lealtad, con sala, sal?ta, 4 cuartos, 
calentador, cuarto y servicio criados gran baño, comedor al fondo, cuarto 
con entrada independiente Precio 1301 criados con servicio independiente etc. 
pesos. Llave en los uajos. Teléfonos | £stá acabado de pintar y recibe aire 
LOCALES PARA ESTABLE-
CIMIENTOS 
En la planta baja del mag-
nífico Edificio Especial de 
Departamentos para Familias 
próximo a terminarse en la 
Avenida de la Independencia 
(Carlos m i esquina a 
Oquendo se alquilan un lo-
cal de esquina y otros con-
tiguos. Se alquilan para tien-
das de víveres finos, grocc-
ries, farmacias, peleterías, 
sederías, tiendas de ropa, 
efectos de automóviles u 
otros análogos. Informes: 
O'Reilly I I . Dpto. 407. 
Virtudes 20. bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y baño a dos cuadras 
del Parque. La llave en la panadería 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620, teléfono 1-1218. 
Ind 22 f 
EDIFIFICIO MARTA 
Lujosos apartamentos, toaos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; situación ideal 
en el más valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y círculos bancarios y comerciales; 
vistá directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
York y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
furmes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 mi 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de San Miguel 142. casi esquina a Escobar. Zaguán, sala, recibidor, cuatro cuartos grandes y espaciosos, cuarto de baño, saleta de comer, gran patio y traspatio, cocina de gas y carbón, cuar-to y servicio da criados. La Lave en la bodega de la esquina. Informan en Car-Iok III 223, bajos. 
7972 5 m» 
VEDADO 
7296 6 mz. 
UNA COCINA 
muy glande y muy ventilada, cerca del comercio. Tiene estufa de gas. La doy para la comida para la dueña y criada. Aguila 131. primer piso. 
$027 6 ma. 
Se alquila la casi Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En "E. Encan-
to", informan, Solís. 
C 1917 Ind. 27 f 
í?E ALQUILA UN BONITO Y VENTI-ládo tercer piso d̂ toha en 'Cárdenas No. 6. puede verse en el mismo. Ra-zón: zulueta 36 G, altos. 1 7751 . 6 mz. 
Se alquila un buen local en la calle 
Muralla. Informan en ¡a Pflftería La 
Americana. Belascoain 28. 
8051 _ 4 mz. 
INQUISIDOR NUM. 48, SE ALQUILA planta, primero y segundo pisos, aca-bados de fabricar, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño in-tercalado y baño de criados. Informes, Mercaderes 27. 
8193 8 mz 
EN $56 SE ALQUILAN LOS ¿VIODER-ros bajos. Aguila 263, entre Gloria y Apodaca, sala, comedor, tres cuartos, etc. Informes 1-2460. La Uave en la bodega da Apodaca. 
8280 7 mz 
A-7004. F-5120. Pelearía Trianón 
8667 9 mz. 
PARA CASA DE HUESPEDES O TAM-
blén para familia», se alquila la moder-, a t o t t t t J 
rva y bonita casa Agolar 19, compues- | ^ ^ ^ f ^ ^ ^ H , « i T ^ ^ a ^ T « Í Í ^ a J i * „ 
y luz por los cuatro costados. Gana 
$175. Informan en los bajos. 
8520 1 9 mz. 
ta de tres pisos, cada piso t'ene su her 
mosa sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño moderno, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio; todo grande y ven-
tilado. El bajo tiene además sus dos 
patios. Se puede alquilar el bajo para 
oficina o comisionista y los altos pa-
ra familias. Puede verse todos los días 
de 10 11 y de 3 a 4. 
863'. 7 Mz' 
CALLE DE CADIZ SE ALQUILA LA casa Cádiz número 81, compuesta de sala, saleta y tres cuartos y azotea. A media cuadra de- Infanta Se da barata. Informan teléfono M-4392. a todas ho-
ras. 8300 6 mz. 
Neptuno 303, altos, tres habitaciones 
rrandes, sala, saleta, comedor, baño, 
cocina. Precio $70. Informes: Pele-
tería Trianón. Teléfonos A-7004. y 
F-5120. 
8668 9 mz. 
NEPTUNO 172, CASAS APARTAMEN-tos de una y dos habitaciones, con sa-la, comedor, cocina, cuarto de baño, intercalado: calentador de «jas. nevera, e instalación eléftrica desde $55 has-t"» $70. Hay elevador hasta las 2 d« la mañana. Informan en la misma al-tos, departamento 206. 
_S6SS ' 9 mz. 
ESQUINA 
Se flímiili ralU fnmhostpla SE ALQUILAN IOS AMPLIOS BAJOS 
oe aiquua caue composieia, es de Suárez 116 A> compuestos de sala, quina a VelaZCO. al lado de la Ca-' saleta. 4 granres habitaciones, baño in-tercalado, cocina de ga«, calentador y 
abundanta. 
Sa-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE S a N Miguel No. 209 entre Infanta y San Francisco, compuestos de 4 hermosas habitaciones, sala, saleta y todos sus servicios a la moderna. Informan en San Miguel esquina a Infanta, altos. Ferretería. 
8333 7 ms. 
S E ALQUILA EL PRIMER PISO i AL-to dív Crespo 4, con dos habitaciones, sa-la, saleta, cocina y servicio sanitario. Irformarán en San Miguel 117-A, al-,toB, teléfono' A-568Í. 
8302 9 mz 
- w u iciraza. Sala.! » ' • i lercamnu, — 
* eta diez cuartos, comedor, baño, 1S? Armour. muy próximo a los «ervic^ d̂ ^ 
uiercalado cocina / servicios nara a,maceneS de la Ward Lme. la irá. Alquiler 7" 
-lados, nroninc r^,, ,Par.a _I . . i • L l i . • ! 8392 7 ™«-
aos propios para una larga fami-: planta baja acabada de construir. r 
^Informa : Reina 52. Tel. ^1805/con superficie de 400 metros. ^ !? ̂  de W Mur,alla' sc 
_ <J/^ 7 my I • i i • • i alquila para comercio, casa de mo-
¡^j^Q^U-A LA PLANTA BAJa de 
I propio para establecimiento, al- derna construcción) compUeSia de dos 
rre^'hibuac^fes! tomeúm ^ águila6 ' macen o escritorio para comisio- plantas. Precio $285. Informa el se-
iiufarB38 ^de^0' Trat0 ^.^Lazo'" n'stas' Informan: La Colonial, ñor fraga. Muralla y Compostela. en 
- e i •teléfono M i * . otros inform<* .Muralla, 71; teléfono A-3450. ¡el Café. 
'n Mzo. i «448 *• mz » 8347 . • 4 mz. 
tros, propio para almacén o depósito en la calle Benjumeda. Informan Benju-meda 39, esquina a Franco. 8185 6 mz 
LOCAL EN NEPTUNO 
Se alquila el número 229, propio 
para mueblería u otro giro. Gran 
salón, con piso de granito, todo 
corrido, mide 346 metros. Precio 
razonable. Se hace contrato. Pue-
de verse a todas horas. Informes 
y llave en la ferretería, al lado. 
C 1784 6 d 20 
ALTOS EN $60.00 
Se alquila el segundo piso tito de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taria de Gobernación. La llave c- in 
formes en ia misma. Su dueño, 1-2319 
C 
JUSTIZ NUM. I. ENTRE 
OFICIOS Y BAKATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
Ind 
Inmediato a la Universidad 
Se alquilan los espléndidos bajos de la casa San José Í98 esquina a Basarrate compuestos de sala y saleta divididas por elegantes columnas de escayola, 4 cuartos, buen baño, comedor al fondo, cocina y calentador de gas, buen patio y cuarto y servicio de criados con en-trada independiente para estos. Alqui-ler fijo $100. La Uave y demás infor-mes en los altos. Tel. U-2112. 
CASA SIN ESTRENAR . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
calle M. número 48.- entre Línea y 17. 
acera de la brisa con espléndido pa-
norama. Llaves en la misma. Infor-
ma el doctor Félix Pagé?. Calle D. nú-
mero 200. Teléfono F-4483. 
8541 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS altos de 23 y 8. Salo, saleta, recibidor, 3 cuartos, espléndida cocina, servicio, electricidad etc. $66. Tel. F-1967. Cualquier hora. 
8829 $ mz. 
SI USTED QUIERE MVIR CON co-modidad, mucho fresco y barato, vea los hermosos altos de 27 entre 6 y 8, compuestos de terraza, sal&, soleta, 4 cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, galería corrida, cuarto y servi-cio de criados, por $80. Informan en los bajos. 
8696 9 ms. 
S E ALQUILA A PARTIR DEL PRIME-ro de Marzo la casa Linea 6, propia para familia acomodada o varias faml-HaB, tres pisos con 10 habitaciones, y tres baños, decorac;fln lujosa. Sóta-no habitable para el servicio con dobla garage, una cocina y tres habitaciones de criado con baño. Informan en el Te-léfono F-5680, da 12 e 2. Puede veAe de 3 a 6 p. m. 
U O 8745 17 mz. 
Gran casa para familias calle 21 nú-
mero 352 contigua a Paseo. Acabada 
de fabricar por depaitamentos com-
puestos de dos espaciosas habitaciones 
cocina, cuarto de baño con servicio. 
8853 1 2 mz. ^ 
SE ALQUILA PASEO, 30, ENTRE 6a. y 3a. Vedado, a la brisa con portal, sala, cuatro cuartos grandes, hall an-cho, comedor, pantry, baño, cocina, cuarto criados, baño y patio. Tiene mamparas, persianas e intaiación eléc-trica y de gas. Precio 100 pesos. In-formes y Uave al lado número 32. Te-léfono 2250. 
8811 12 Mzo. 
27 y Baños, se alquila un piso, com-
puesto de comedor, sala, tres cuartos, 
seivicios completos. Informan en la 
esquina, bodega. Teléfono F-1839. 
_8795 5_mz_ 
S E ALQUILA LA FRESCA Y COMODA casa calle 25, entre Paseo y 2, VeUado, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, bafios con agua • caliente y cuarto de criados. Informan: Calle 17, número 54, entre 16 y 18. Vedado. 8786 10 Mzo. 
EN LA PARTE ALTA D E L VEDADO calla 27 ehtre D y E No. 94, se alqui-lan los modernos altos, compuestos de sala, 4 cuartos, baño, intercalado, sa-leta de comer, cocina, cuarto y baño de criados. La llave en los bajos. Pre-cio $80. Informa: G. López Muñlz. F-1364. 
8825 6 mz. 
8463 10 mz. PROXIMA A DESOCUPARSE Y E N an lugar muy céntrico a una cuadra de Obispo, sa alquila una cosa que por su capacidad es propia para el comer-cio, un almacén o cualquier industria. Informan calle 17 esquina a C, Vedado i 
S E A L Q U I L A E N 125.00 MEWStJALES 
chalet cailo C, esquina a í)9. Vedado, 
sala, comedor, pantry, cuatro habita-
ciones, baño servicio criados, garage y 
dos Cuarto-j criados. Informan: Banco 
Nacional número 408. Teléfono A-8r>lS. 
S748 7 Mzo.. 
altos de La Prosperidad Tel." F-1573. (AguÍar 43. Un hermoso alto moder-
r o, sala, saleta, comedor, buen baño 
y tres hermosos cuartos; es de lo más 
mederno y lujoso. La llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
DEL •HL.MVO UEL RENACIMll̂ NTl Acauauns db cdiiiô r, be üâ ui* 
ian cuatro casias que ocupan ia cua-dra ouuipicia, ue ¿i cni-o « y 6, 
cunairuiuas con lu mayor pureza eu 
ei precioso estuo Reiiacumeiuo Es-
pañol. U.ouo eu las luiüm^ct, uos-
,u, ios uiuo insi^miicaiucs ueimiaa 
urquitecioiucos a«u>ia ia ciu.^ a« vê eLaciuu oe sus jardines, * aa 
ajuatauo rigurosuxnente a eüte ca-
li.o Ueao de encamo, tan en t<og» hoy eo Caiimiiua. din ai miuriur también su ~uu piociTiaco el reunir a touus ias poaiuiaa cumoaiuuues y 
agrauoa ta ii.ayor pauota y reiiua-uueuio tléi aapccüj. bnUa cmm « • 
compone ue picuiia alta y i'Uja, p«r-leiaaiaaiito iimvpemUMites y que so 
aiqui.an por »cp<u'«ao. Ltou p.sos 
cousian ua ios i>i¿ui»uieü uoptuta-
luantos: pequeño poruoo utj%eiiu;aaa 
«xuiubivaiuvuct; pura, restiuaruur y pioloübr ai «iue üeaue oei uoi o do ia nuvia niiBiitrab aspuxa que la aoran, \estiouio, saia, portai, del laao de ia orisa y » ia so mora, 
coinpieutiucnta pnvtMiw, construido 
en ei ¿atiiu u» "sei-re LsoMMiaa, e« 
aecir, que pucuo usarse u toao aoier tu c o í u o uy portal córrante o ce-rruuo compittutitieutu ae cristales 
trauapareiileb. eu ios uias de wtu-
lo, QM ino u ue lluvia, y que cous-tituje por uinto un veruaucro sa-
lonoito uj uoniiaitza. apiovueito pa-ra ser airc^.auo con mimóles, pal-mas, pájaros o sea«o eüos lugares 
«ncaiiiauoi os donua ' ebtar eu ia 
casa" a io que ios arquitectos ams-ricunos llaman "auu pariora', Tie-neu auamab ca î p.t>o « cuurtus, to-dos a ia unsa naii y un ouiio pre-cioso y re îo. Aueiuas Uo coiutar dicnos bauos ue touos ios apa» ratos y accesorios uei mas raXl-nauo buen guuto a ia vez se lia tenido «n tuius en cuenta des-
de ios toalleros y jaooneias incrus-tauaa hasta lu» ropiMu», soyvjos y 
gaucho» de cojear; Ue luouo que iud que haoiteh i u s casas encueutrou en eiias cuantas t:oiiiuuiuauea el con-ton nioucrtio na luventuao para ai 
maj/br agrado ue ia wua, y que ta añora nunca eran iiiu»4ot,e>s ^a lab casas pura atqui.ui. iieueu también ios pisos ci/juitaior, putury, 
preciosa coc.ua de gas con sus ca« lantauo/es, cuartos ue criauos con-
maümticoS bei°\lelos y e^puciosod 
garages con entrauu por ei luiiuo qe las casas. Auemâ  ue ios Ueia*-lies enumerados ilaiuaü.os M aten-ción de las persoaus uiuiesauus para que se lijen ai ver tas casas 
en su fino decorado, en SUS puer-tas acaOauas - coiuu veruaû rus mue-bles laqueados en el tnî iuo tono de color que los departanieuios a que 
corresponuun; en ios souiius, pero 
«legantes herrajes de toda Is casa, 
touos da bronce tino Sin excepciOn; en que cada uepartameiuo tiene su 
toma corriente y au tuuore eléctri-
co conectado a su cuaoro de clama-das tel uel comeuor con cu llama-dor da pie para ser usado desde 
debajo ae ia mesa;, y por último 
que se han dejado dos eatidas para el teietono, ue muñera que se pueda usar indistintamente en el hall o en el primer cuarto. Todas estas casas están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-quier hora a informes respecto de las condiciones de su arrendamiento se obtendrán en Cub* No. 16, bajos Tel. A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 todoa los olas. Las solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. C 2061 • _7 d 2. 
VEDADO. SE ALQUILAN L O S E s -pléndidos altos de la cusa calle 23 en-tre Paseo y 2, Villa Flor con sala, bal, seis grandes habitaciones y servi-cios de criados. Informes Gómez y linos, Galiano 104. teléfono A-1796. 
8166 6 mz 
Calzada y A, Vedado. Si desea mu-
darse reflexione sobre Ijy conveniencia 
de vivir en el Hotel ecil". con lujo 
y comodidades y lib-e de todas las 
molestias propias de ia casa. Le ase-
guramos economía y raayoi bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 18 d U 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle C, número 186, entre 19 y 21, con cinco cuartos, sala, come-dor, cocina y baño, servicio de criada. Alquiler 129 pesos. La llave en los al-tos. 
8494 7 Mzo. 
>£¿U5 Ú Ú . 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA UNA CASA DE MAM-posteria en la calle de Rosa Enriqucz, 91, a una cuadra de la Calzada ú > Luyanó, compuesta de portal al trente, sal^ un cuarto, comedor, cocina iho-doro_ y ducha, con un espléndido patio. Paca Informes en San Rafael 15o ,altos, teléfono M-7041. 
8916 10 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de dantos Su¿rez, 3 112, acabados da pintar, muy próximos a la calzada, muy buenos y cómodos. Informan teléfono F-2444. La Uave en los bajos. 
8937 S mz 
VIBORA SE ALQUILA~CASITA 1NTE-
rlor ¿e dos departamentos con sus ser-
vicios, cocina y patio, a media cuadra, 
de la línea de Santos Suárez, Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina. 
8932 13 mz _ 
VIBORA. EN LO MAS ALTO, JESUS 
del Monte 407, altos, cinco cuartos, co-
medor al fondo, baño, sala, saíeta etc. 
Teléfono FO-7014. 
B7S7 9 mz. 
CASA DJD BENEFICENCIA. SE AL-qullan las casas de reciente construc-ción. Aguacate número 90, altos y Sar Isidro 32, altos y bajos. Se admiten proposiciohea todos los días hábiles de 9 a 11 a. rn. y de 1 á 4 p. m. en las oficinas de esta casa sitas en San Lá-zaro y Belascoain. 8764 7 Mzo. 
Muralla No. 6. se ¿iquila la planta 
baja para comercio. Tiene 450 metros 
Informan: Muralla 8. Sastrería. 
8390 4 mz. 
SE ALQUILA UNA PLANTA ALTA EN Esperanza 37, entre Alambique y Flo-rida. Tiene sala, comedor, dos habita-ciones, cocina y baño. Alquiler J50. La llave en los bajos. Informan teléfono M-6796. JÍ297 4 ra% 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-sa Kan Miguel, 78, al lado de la esqui-na de San Nicolás. La llave en los al-tos de la esquina. Informan en B. La-goeruela núai. 26, Víbora. 
8298 6 ms. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE CAR-men No. 47, barrio comercial, con sala y 4 cuartos. La llave en la bodega de lâ , esquina. Para informes Castillo 46 Teléfono A-0?24. 
7902 9 mz. 
SE ALQUILA BAJOS MERCED 70, SA-
la comedor, recibidor, 3 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Llave Com-
postela 167, ferretería. Telf. A-5868. 
S417 6 Mz. 
fcE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ru establecimiento en Infanta entre Benjumeda y Desagüe. Informan Te-léfono U-H77. 
792« ( mi. 
BE ALQUILA NEPTUNO 142, ENTRE Lealtad y Escobar, acabado da construir, el segundo piso. Se compone de saleta, sala, cuatro, habitaciones, baño interca-lado de gran lujo, comedor, cocina, pan̂  try, servicio de criados y azotea. Agua caliente y - fría. Es casa para perso-nas de gusto refinado. Precio $110.00, 
VEDADO. SE ALQUILAN. SIN ESTRE-nar, los hermosos altos de Calzada 151, cor, todos los adelantos modernos, te-rraza, sala, hall, comedor, cuatro her-mosas, habitaciones baño completo in-tercalado, agua frín y callente, pan-try, cocina de gag. cuartqf y servicios para criados, garage para dos máqui-ñas, cuarto de chauffeur, teléfono F« 5868. 
"16 6 mz. 
¡SE ALQUILA ACABADA DE FABRI-car calle Dos y Pasaje C. Buena Vis-ta, al lado del paradero de Orfila. con portal, sala, saleta, tres cuartos come-dor sérvicio moderno y patio. Teléfo-no. F-O-1507. 
8426 8_mz_ 
CALLE 13 ESQUINA A 10. VEDADO, se alquilad los altos y los bajos da es-ta hermosa casa con garage y cuarto para el chauffeur para los altos y para ios bajos, baño intercalado, 6 habitacio-nes, los altos y cuatro los bajos con cuartos y servicios de criados y demás comodidades. Informa su dueño, calle D entre Linea y Calzada. Dr. Alfredo Ji-ménez Ansley, teléfono F-5167. 
8*61 10 ma 
EDIFICIO TAVEL. 21 ENTRE C ^ D 
Vedado, se alquilan dos casas de sa-
la, recibidor, cuati o cuartos, baño de 
lujo, comedor, hall cuarto y servicios 
de criados y cocina de gas a $110; otra 
con sala, comedor, porch, baño com-
pleto y cocina da gas. Por años sa ha-
ce alguna rebaja. Teléfono F-4252. Ta-
vel. 
8497 16 n« 
CASAS NUEVAS BARATAS 
Se alquilan tres, acabadas de fabricar en la calle José Antonio Cortiña entre General Lee y Generâ  Lacret, Víbora, con Jardín, portal, sala, dos cuartos, comedor baño completo, cocina, uatlo y traspatio. Inform p̂ en la bodega de en frente. 
8800 10 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-lie 19 cerca de Baños, casa moderna, cinco cuartos de dormir, baños Inter-calados, etc. Precio nlódlco. Informan Teléfono A-1289 
7260 $ ms. 
VEDADO £E ALQUILA LA CASa ca-lle 13, número 97, entro 12 y 14. com-C O B ^ Z U m M La llave e Informê  en la ¡puesta de sala, comedor al fondo, 4 tienda del mismo edificio. Casa Paquita, cuartos, etc 
C 1733 6 d 20 i 8487 fi Mzo, 
Se alquilan dos chaleritos nuevos en 
Rosa Enriquez. casa esquina a Lu-
yanó; tienen sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
entrada independiente, para servidum-
bre; ganan a $55. Llaves en los mis-
mos. Informes: F-2138. 
8782 8 mz. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $21 CON 
luz, casita interior, nueva dos departa-
mentos, con su cocina, baño y patio in-
dependiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
8897 10 ms. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $40.00 LA 
casa Libertad 66 próximo al Colegio los 
"Maristaa" y al tranvía; portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen baño 
y hermoso traspatio. Entre Libertad y 
Juan B. Zayas. EUlnquIllno informa. 
8899 6 m». 
SE ALQUILA 
Avenida de Serrano No. 85, entre San 
Bernardlno y Zapotes, espléndida casa, 
todas las habitaciones a la brisa, 8'ir-
vlclos .completos. Puede verse a todas 
horas del día. La llave al lado. Telé-
fono 1-2383. A-8480. 
8»10 « m«. 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, Víbora, casa es-
pléndida con tres cuartos, sala, sale-
ta, baño completo y amplio patio. In-
formes Alonso y Ca. Inquisidor 10, 
teléfono A-3198. Llave. Jesús del 
Monte 661, bodega. 
8797 0 m. 
/ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
ALQUILERES DE CASAS 
Se a lqu i la , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, u n i . ca ta con po r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cuat ro habi tacio-
nes, piso de mosaico, servicios s*1"]*' 
nos y pat io , i n í o r m a n en Lea l t ad , 4Ü. 
altos. T e l é f o n o A - 2 0 3 9 . 
G I n d 26 oc 
SE A L Q U I L A L A CAbA 8AN ANAS-
taeiu nü .ne ro 13, Víbora, sala, .saleta, 
tres habitaclonee. saleta de comer a i 
tondo, cocina patio y traspatio. I n í o r -
man en la misma de 10 a 1^ y oe - a 
ALQUlLbKltt DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES 
$30 CADA UNA. DUKiSGE 32 A Y B . ' SE A L Q U I L A U N A CASITA COMPUES- ¿ Q U I E R E USTED 1 GRANDE, FRES- OBRAPIA 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
untre Santos S u á r e i y Enamorados, pun- ta de sala, saleta y un cuarto; s e r v í - ca y ventilada habltaclfln con balcón a blteclonea a la calle e interiores con 
ti> al to, acabados de p in ta r . Sala, dos. r io Independiente. In forman en Bue- la calle, lavabo de igua corriente, ba- lavabos, luz toda la noche. Son especia-
cuartos, comedor, patio, buen baño, dos j ros Aires y Diana. fío f r ío y callente, m a g n í f i c a comida, les para oficinas u hombrea solos. Mo-
8305 i m i m á s barato quo en n i n g ú n otro lado, ralldad en la casa. Informe* el por tero . 
T T . ^ ; ^ t^vt t a r •yAr.A r^ i r i . « v ' Venga a l Ho te l Múxlco Amargura 34, • 8277 6 m«. A L Q U I L O E N L A -CALZADA D E L t-E- a]tos 
r ro No. 520, una nave propia para i n - 9 inZi 
n.eaes. Llave a i lado. A-5890. ^aq Lá-
zaro 199. 
8167 * mX 
1AA1AUINDO 45 Y 47. JESUS D E L 
Monte . So a lqu i lan varios departamen-
tos completamente independiantes, pro-
pios de f a m i l i a cor ta . Se componen do 
dustria y en el 861, dos salas para co-
mercio. In fo rman en las mismas. Te lé -
fono 1-6995. 
8018 J mz . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
mai 
4 p . 
8700 7 m» 
JESUS DEL MONTE. SE A L Q U I L A ba-
rata la magnifica casa Estrada P^lma 
11U con toda clase de comodidades y 
heraoso j a r d í n con frutales. L a llave 
al lado. In forman e« el te léfono l -d7¿l . 
8705 S mz 
KE VLQUILA -PAUA E S T A B L E C I M I E N -
TO el gran local Paco y Calzada de la V I -
mz 
clna. K e c l é i A c o n s t r u í d o s . Las llaves en 
Tí 
Ofic ina . M-3317 H i jos . 
8150 6 mz. 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEO SABER E L PARADERO » 
= « = = = = = "- Evar is to Quintana. In forman en 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A la- ! Aramburu , bodega. anía 5 
S E NECESITAN 
SE DESEA SABER E L P A R A D E r r T 




man * E m i l i o . Carmen 6. Habana 
0 mz. 
var y c o c i n a r . ' I n f o r m a n : J, 193. entre 
19 y 21 . 
8804 6 Mzo Sí» a l m i l l a n r ^ i r t mnAicn e n Se, a 1 ^ 1 * " » m a g n í f i c o s apartamentos a l q u i l a e n preCIO mOUlCO, e n y habitaciones en vista % la calle mo- . 
r a s a d e f a m i l i a r i o í » v í r r f a m o r a l í - derno8 servicios, t ranqui l idad absoluta SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L C d i d u c i c u n i l i a QC C X i r c i a m u í a n mucho fl.esco y buen eieva<ior. Tam-lcomeaor que tenga referencias de sua 
Buenos A i r e s . In formes Te l f . A-5163. 
8672. 8 Mz-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle San Bernardo, J5ln n ú m e r o entre 
San Benigno y Flores. Reparto Santos 
S u á r e z . Se componen de sala, hal l , 4 
cuartos, comedor y servicios interca-
lados de criados., con sus servicios, bal-
cón a la calle y a l pa t io . Para m á s 
informes, su dueño en la casa de a l lado 
Teléfono 1-2249. 
7957 7 mz. 
E N "SETENTA Y CINCO PESOS men-
suales, alquilase casa San Francisco 
198, entre Octava y Novena. (V íbo ra ) , 
con por ta l , sala y saleta de columnas, 
cuatro habitaciones, baño completo i n -
tercalado, ha i l de persianer/as, saleta de 
comer a l fondo, cocina coji calentador 
y servicios Je criados, pas.««">-.ie el t ran-
vía por la puer ta . Para t ra ta r : 23, nú-
mero 185, entre H o I . Vedado. Te-
léfono F-5241. L a l lave al lado. 
7751 5 Mzo. 
bora f r e n t e a Víbora Park. Va el t ran-
vía "informan 10 de Octubre 663. 
8707 j " 
SF, \ L Q U I L A N LOS ALTOS D E JESUS 
del Monte 465, entre Luz y A l t a r r i ba . 
SDO In forman F-5680, de 12 a 2. 
v S74G^ 17, mz 
SK A L Q U I L A DOLORES No. 50, ANTES 
porvenir, una casita con portal , sala, 
dos habitaciones comedor, cocina y ba-
ño Se da barata. L a llave a l lado 
informan chalet de L a Mamblsa. Te lé -
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
a una cuadra. 
s : u 12 m z . _ 
VIBORA. SE A L Q U I L A N EN $tíu LOS 
altos de Juan B . Zayas 37 esquina a L i -
bertad, muy frescos y nuevos, tres cua-
dras del t r a n v í a , sala, saleta, con co-
lumnas, hal l , comedor al fondo, cuatro 
cuartos' otro de criados con su servicio, 
cuarto de baño completo, calentador y 
vamplia cocina. 
i • i-i112 * 
SK A L Q U I L A U N A CASA: J A R D I N , 
portal, sa.a, cuatro cuartos, baño de 
famil ia con todas las piezas, comedor, 
cocina, despensa, garage, cuarto de 
criados y lavadero, toda moderna, en 
la calle Estrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes, a media cuadra 
del Cerro. L a llave a l lado. Te léfono 
1-5058. Precio 90 pesos. 
8597 * 4 Mz-
VIBORA, SE A L Q U I L A E N 60 PE-
sos ¿a casa Milagros 97, entro Octava 
y Porvenir . Sala, saleta, 3 cuantos, 
cuarto de baño, patio y t raspat io. A 
una cuadra del t r a n v í a y casi frente 
al nuevo parque do Lawton . . Informes 
Salud 34. Teléfono A-5418. 
8631. 9 M z . 
F E L I P E POEY 12, E N T R E L A CAL-
zada de Eotrada Palma y L ibe r t ad . Se 
alquila una casa compuesta de ja rd ín , 
portal, saii;, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, otro para 
criados,, cocina de gas, garage, patio y 
traspatio. A d e m á s tres cuartos altos 
con un cuarto de baño completo. La 
llave en el N o . 8. I n fo rma Sr. P a l á , 
Aguiar 100. T e l . M-10U9. 
8666 4 Mz . 
Se a lqui lan los altos de la moderna 
casa de V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , com-
puesta de sala, tres habitaciones, co-
cina, g ran cuar to de b a ñ o y d e m á s . 
L a l lave en l a bodega e i n f o r m a n en 
San J o s é 174, t e l é f o n o U - 2 0 3 4 . 
8492 4 m z 
SE A L Q U I L A N E N 55 PESOS LOS A L -
tos muy frescos de la casa Tamarindo 
SO, a media cuadra de los t r a n v í a s . En 
la misma i n f o r m a r á n . 
8486 5 Mzo. 
A L Q U I L O E N ?50 Y L A V E N D u EN 
$6000 una casa acabada de construir en 
el barrio do L u y a n ó . Se compone de 
portal , dos ventanas, sala, saleta, ba-
ño Intercalado completo, alcantaril lado, 
cuatro habitaciones, cielo raso, patio y 
cocina grande, in s t a l ac ión e léc t r ica , todo 
moderno, a l fondo un terreno con entra-
da de 3 metros, mide 249 metros,, propio 
para todo lo que se desee. D i r e c o ó n te-
léfono U-1385. E l dueño en la calle do 
Perkins n ú m e r o 14. 
8585 1 M z . 
S l T ^ L Q U I L A L A HERMOSA CASA Si -
tuada en Lawton, enjtre San Francisco 
y Concepción. R e ú n e las mejores co-
modidades y se da a precio de ocasión. 
Razón y llave, en la bodega de la es-
quina de San Francisco. 
8472 4 mz 
É Ñ O ' F A R R H j Ño"! 60, M A G N I F I C O 
chalet de una planta con sala, sa lór 
hall , 4 h e r m o s í s i m a s habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado y de 
criados, garage y un gran pat io . A l -
quiler mód ico . En la misma calle es-
quina Caballero, se alquilan los espacio-
sos altos de dicha casa con 5 hermosas 
habitaciones, sala, comedor, hal l , gran 
l a ñ o fresco y grandiosa terraza y ser-
vicios do criados. La llave de ar r iba 
en la bodega de Caballero y O'Farr iU. 
Te l . 1-1077, 
8383 , 7_ m » . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo mejor do la Víbora con t r a n v í a 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra . I n fo rman : Salud 158. T e l . U-I698. 
7993 7 mz. 
EN C A B A L E R O No. 10 ENTRE O'FA-
r r i l l y Acosta, se a lqui la fresca y có-
moda casita r ec ién construida. Tiemi 
portal, sala, comedor, dos hermosas ha-
bitaciones, gran patio y espaciosos ser-
vicios, a d e m á s se alquilan casitas altas, 
interiores con dos departamentos y ser-
vicios independientes, todo con un a l -
quiler r e d u c i d í s i m o . In forman en Ave-
nida de Acosta y Caballero. Pasaje Do-
meneche. T e l . 1-1077. 
8334 7 mz._ 
ÉÑ LO MAS A L T O DE LA V I B O R A A 
cuadra y media del parque Lawton , 
alquila un hermoso c-a oon P?* • 
sala, hal l . 6 -cuartos y d o s j i e cr ados. inclu86- r i ^ e y Jard,n, sa.a, recibidor, 
comedor, baño completo terraza, j a ra i -
nes, garage y traspatio de á r b o l e s f ru -
tales. Informan Vis ta Alegre No. 41 
entre La.vton y Armas o en el Telé-
fono 1-6877. 
8361 1 mz. 
( ERRO 584 E SANTA TERESA A L T O 
di la bodega, se alqui la un piso alte 
con sala, comedor, 3 cuartos, balcón 
servicios sanitarios, agua abundante en 
ífO. dos inesc^ g a r a n t í a a fami l i a es-
table de moralidad, en iguales condi-
ciones un piso al to en lo mejor de 
-Aguiar, muy h ig ién ico en $60. Bodeca 
Cerro 584, para t ra tar . 
7797 5 mz. 
C A L L E 16 E N T R E DOLORES Y CON-
cepción, a una cuadra del Paradero de 
^a.vton y el t r a n v í a Lawton-Parque 
cent ra l , por su frente, se a lqui la una 
casa do m a m p o s t e r í a , con sala, 3 cuar-
tos, b a ñ o , cocina y su j a r d í n a l frente 
en J46. Su dueño A-16(i4. Bot ica . 
8251 4 mz. 
A l tu r a s de L a L i sa . Se a lqu i l a el l i n -
do chalet V i l l a L a u r a , calle de Santa 
B r í g i d a , a tres cuadras de l a Calza-
da y una de la e s t a c i ó n Havana Cen-
t r a l , j u n t o a la Q u i n t a del Sr . Seeler, 
con media manzana de terreno, j a r - ¡ 
d i n , kioscos, garage, tres cuartos e n ' 
los al tos, b a ñ o completo , sala come-1 e x r e g l a , e m p l e a d o s d e l m u e -
j . • J He y Aduana, alquilo c a í a a « n a cuadra 
dor , p a n t r y , cocina y dos cuartos pa- j ^ 1 apeadero Fefiher, Aranguren 15a, 
ra criados en los bajos Pun to fresco, en « 2 0 . Sala, co^edor ' 3 . ^ a r t T 0 1 s ; v " 
• 1 r í ' I h a y patio y m á s servicio^. i . uve en 
cano y t r anqu i lo , r o r meses: $ 9 0 ; ' e ; 157. M á s informes T e l . I - « M ^ . _ t . 
por a ñ o s $1 .000 . I n f o r m a el doctor 
A r t u r o de Vargas , Habana 35 , altos, 
t e l é f o n o A - Í 7 2 4 . 
8 5 0 4 6 m z 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
de 9 a 3. 
6 Mzo. 
l ies posesiones, con sus servicios y co- M U Y B A R A T A S SE A L Q U I L A N DOS 
naves grandes, juntas o separadas, s i - d a d , UD h e r m o s o V V e n t i l a d o d e - b i f " hay comida cr io l la y americana. Beryiclos. Prado m - A . altos, 
tuadas en la cal.e Diana n ú m e r o 22. D £ I c « 1 - 1- 8760 i 
Cerro, media cuadra de U Ca'2a,'\a,„do p a r i a m e n i O . San K a i a e l , J U , S e - ¡ r A I j L B Z U L U E T A 82. PEGADO A L I S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A R E -
g l i n d o p i s o Teatro Payret, se a lqui lan habitado-1 cién Legada e s p a ñ o l a para la limpieza 
C1448 8d-10 Feb 
nos altas, calle Cuarteles Ñ o . 1, lt s de la casa y ayudar a l  cocina en ca-
(743 10 mz 
y bajos. Cuba 80; Cuba 120; Compos- «a del s^ñor Moraies . San Leonardo, 
tela 110; Lagunas 85; Gervasio 27; Y l r - l * * i entre Flores y San Benigno. Sueido 
tudes 140; Esperanza 117; Calzada de l '16 Pesos y un i forme. J e s ú s del Mon-
E N LO M E J O R D E G A L I A N O SE A L -
quila una h a b i t a c i ó n con vfteta a la 
calle y ba lcón Independí mre y otra ^Tcrro, ,607i,_5ocrtl9 20: Vedado. calle J | te ' 
muy fresca, in te r io r para ura t e ñ e r a 
o s e ñ o r i t a Solo a persona de iibsciuta 
mora l idad . GaJlano 52, a i toh . 
8681 4 M z . 
8294 14 mz. 
A L Q U I L O CASAS A $^5, ACABADAS 
do terminar , de j a rd ín , portal , saleta 
corrida, dos grandes cuartos, baño mo- „ 
derno con agua callente, pisos de mo- de Cojimar con las mismas comodida 
sá leos , cielo raso, y una buena cocina'des dd las anteriores y con tre_s ampUa 
Para aprovechar esta ganga es n e c e s a - í terrazas. Precios $40; $15 y $50 
no, indispensable, dar buenos fiadores. • mes: Sr . V i l a . La Casa Grande 
bus d u e ñ o s : Infante y Hermanos. A v e - ' N o . 8. Te lé fono M-OO-.'lie 
nlda de M a y í a Rodr íguez y Avenida de 
Acosta. Tomar el t r a n v í a de San tós 
Suárez hasta el Cine Méndez . Nota: es-
tas ca^as t a m b i é n tienen el d^scut-nto 
del 5 0|0 do pronto pago dentro de los 
tres pr imeros d í a s de mes, como todas 
sus propiedades. T e l . i - 3 6 8 8 . 
8268 • 1 
.SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L ü -
yanó, calle de Guasabacoa y Rodr íguez , 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y servicios. Precio J35 y $30. Informan 
on la mi sma . 
8166 4 mz 
G R A N H O f E L 
Residencias para fami l ias 
Aven ida del Bras i l (Teniente R e y ) . 
entre Monserra te y Zu lue ta 
P rop i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de p i i m e r orden , - n lo m á s c é n -
tr ico de la c i udad . Habi taciones am-
plias con t e l é f o n o s , depar tamrntos p r i -
vados y todo el c o r f o r t moderno. G r a n 
cocina . Precios modeuidos . Te l é fonos 
Centro p r i v a d o M - 9 8 9 6 . M - ^ 8 9 7 , M -
9898 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O Í J I O M A . 
5 9 6 6 12 m z 
N o . 11,; B a ñ o s No. 2. esquina a Ter-
cera; B a ñ o s esquina 
No . 69; A No. 
I 8781 6 Mzo. 
ulna Pr imera; Qu in t a l s e S O L I C I T A ' C R I A D A F O R M A L que 
'«7v'»ueve .* Nue- duerma en la co locac ión . Deüe do sa-
^ÍL Tercera 296¿T eafl0u,lr,a A1_y c. ¡be r sus obligaciones. Sueldo 25 pesos, 
ropa l i m p i a . Calzada de J e s ú s del una accesoria; Once No . '83 esquina 18 8565 - * g ma 
E N G Ü A N A B A C O A SE A L Q U I L A N 
Ds casas, acabadas de fabricar, p ró-
ximas a l t r a n v í a , lugar cént r ico y fres-
co. Sala, saleta y tres habitaciones ser- _ _ 
vicios intercalados y cocina. Servidos , . ~ . . 1 M . „ U— 
y cuarto para criados, patio y traspatio í-'rado altos, se á g u i l a una ner 
Otra de planta a l ta con brisas ^directas ^ habitc .c ión con ioda asistencia] 
E n $ 3 8 u n depar tamento de 3 habita-
ciones con p e q u e ñ a terraza, servicios 
propios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Com-
postela 113, entre M u r a l l a y S o l . 
8 5 9 0 4 m z . 
CASA DE HUESPEDES G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una hab i t ac ión amplio, oropia para dos 
o tres personas amueblada y con luz 
toda la noche. T a m b i é n so da comida 
a precios económicos . 
_85 S±_ 10 mz. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O DK DOS 
habitaciones, juntas o separadas, de 
esquina, balcones a la calle, con baño y 
cocina, casa de fami l ia , único i n q u i l i -
no. Empedrado 51, altos^. 
8384 4 M i . 
Monte. 656, netro Gertrudis y Josefina. 
8798 5Mzo. 
S É - S O L I C I T A N M U C H A C H A S QUE 
sqpan coser en m á q u i n a s e l é c t r i c a s . I n -
forman en* Bernaza, 68. Shapiro Bros . 
8799 5 Mzo. 
KN MANRIQUE 74. BAJOS, S É " S o l í -
ci ta una joven peninsular, para criada 
de mano. 
8854 5 m » . 
H O T E L I M P E R I A L 
lias y Con v is ta a l Prado . E s p l é n d i d o ba- Zulueta 3. L a caka preterida de las 
M a r t i i ñ o con agua f r í a y cal iente . Casa de "J,1.'̂ 3 ^bletJ y del in ter ior s i tu . wutv I ... 0 J entro, el Parque Central y el Palf 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
M A R I A N O F R E N T E A L A ESTACION 
Havana Central , departamentos altos, 
con b a ñ o s , dos y tres cuartos, confort 
moderno, desde $20. Hay local para es-
tablecimiento. Edif ic io Nogueira. Te-
léfono FO-7014. 
8757 9 mz . 
O ' F a r r i U y Fel ipe Poey, a una cuadra 
del paradero , una boni ta casa de por-
ta l , - sa la , saleta, comedor, buen b a ñ o , 
coc ina y cua t ro hermosos cuartos y 
dos m á s pa ra criados. L a l lave e i n -
formes O 'Fa r r iU 15. 
I n d . 17 L _ 
SE A G U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do eisqmna a Dolores, de 1000 metros 
p anos, cercada, por un costado por cer-
ca de m a m p o s t e r í a . calle enfrente pavi-
mentada de grani to, pasan miles da 
veh ícu los diariamente; sirve para de-
pósi to de materiales u otro comercio, 
bu dueño Tamarindo 49. 
6006 12 mz 
j e s ú s del M o n t e 2 9 1 . casi esquina a 
i o y ó , se a lqu i l an apartamentos mo-
deraos, de dos cuartos, cociua y ha-
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en la misma. 
I n d . 31 d 
CE A L Q U I L A N LOS ALTOS INDEPEN-
dientes acabados de fabricar, de la ca-
sa de J e s ú s del Monte o Avenida de 
10 de Octubre n ú m e r o 524, entre M i -
lagros y Santa Catalina. Tienen cinco 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios. Precio $100. Informes Dr . ] 
Tiant , Reina 27. t e l é fonos M-8148 y M - ^ 
3657. 
816S 4 mz 
Se a lqu i l a residencia amueblada 
frente a l lago, en el Repar to 
C o u n t r y C l u b . Precio $275 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ¿ n . A g u i a r y 
M u r a l l a . A - 2 8 5 6 . 
8871 7 mz . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas y bajas en Fe rnan i ina 84. a una 
cuadra de Crist ina, acera de la brisa, 
agua abundante y con luz, a hombres 
solos o mat r imonio sin n iños . In fo r -
man en la misma. 
8699 0 mz 
Se a lqu i l a u n s a l ó n con b a l c ó n a la 
cal le . P r o g r e s o ' 2 2 , altos. 
8 7 9 0 12 m z 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O CON vis -
ta a l a carie, "sala, recibidor y habita-
ción muy barato, propio para consulto-
rio o mat r imonio I n i o r m a n . Hev iLag i -
gedo, 87, a l tos . Sr . F e r n á n d e z . 
87<5 6 Mzo . 
SÉ A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento in te r io r con baño e inoaoru a 
personas crecen íes , buena casa, hay agua 
y t e l é f o n o . Amis tad , . 98, aitos, una ha-
b i t ac ión coa lavabo de agua corriente 
para hombres solos, 
8784 1 6 Mzo. 
SE A L Q U l £ ^ N ~ E S P L E N D i D A S H A B I -
taciones con comida o s in comida, pre-
cios económico 's . Informes . Cientuegos, 
n ú m e r o 44. bajos. Teléfono M - m 7 . 
8802 tí Mzo. 
fami l i a . 
8501 4 mz 
H O T E L V I L L A L V A 
Frescas y grandes habitaciones para 
fami l i a s . Precios mt íd icos . San J o s é 
número- 137, moderno, t e lé fono U-2348. 
Babana. Manager, Méndez . . 
8439 8 mz 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42, entre Compostola y Ha-
bana. Habitaciones desdj 15 pesos men-
suales. Especiales para oficinas y para 
vivienda. Hay ascensor. Luz y aire d i -
rectos. Son las mejoras de la ciudad. 
8404 4 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON 
agua y luz, corrientes. Gaiiano 132 a l -
tos con balcón a la cal le . In fo rman en 
la m i sma . 
8832 f ' V 8 mz . 
A M A R G U R A . 3 4 , A L T O S 
Gran casa para f ami l i a s . En esta mo-
derna y bien situada -jasa e n c o n t r a r á n 
hermosas, frescas y l impias habitacio-
nes con b a ñ o s de agua callento y, fr ía , 
m a g n í f i c a comida; lavabos on todas las 
habitaciones; servicio esmerado, para 
matrlmonloB desde |6C; una persona, 
aesde §40 . 
s:;30 0 mz. 
Prado 8 7 , altos de l Cine L a r a , a l q u i -
lo una h a b i t a c i ó n in ' .cr ior en $ 2 5 . 
Ot ra en la azotea a l u m b r e solo, en 
$12 .00 . 
8 3 2 6 7 m z 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10, E S Q Ü I -
na a San L á z a r o , un departamento a l -
to, compuesto do sala, dos habitacio-
nes, b a ñ o y cocina todos con vis ta a 
San L á z a r o . Precio módico, puede ver-
se a todas horas. L a l lave en el puosrf 
to. I n f o r m a n F-5981. 




Buen Presidencial. Excelente comida 
t r a to . Precios módicos 
. S U l 13 me. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a O b r a p í a . Mag-
n í f icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i t u a c i ó n . Excelente coci-
na cr io l la y e s p a ñ o l a . Se admiten abo-
nados. Engllsh spoken. T e l . A-1832. 
"G16 . 19 lnz. 
H O T E L T U R I S 
Casa de famil ias . A lqu i l a habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio do ropa > criados, mu-
cha limpieza, grandes b a ñ o s con agua 
fr ía y callente, pfecioá reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
6152 13 ma 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v iuda de Rodr íguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, alto:, 
esquina a Colón. Se alqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en 'lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
62Ü7 13 mz. 
H A B I T A C I O N E S COMODAS. A PRE-
clo módico, frescas, a la calle e inte-
riores, se alquilan en Neptuno 57. Hay 
baños rusos, restaurant, t e lé fono y Ha-
vín . 
8124 7 mz . 
Se desea una buena c r i ada de mano 
para la l impieza y cocinar le a 3 de 
fami l i a . Ademas hay o t ra c r iada de 
mano en la casa. Sueldo $ 4 0 . Tiene 
que traer referencias. Informes en la 
calle 8 esquina a 13, bodega. 
_ 8 7 6 6 5 mz . 
P A R A TODOS LOS QUEHACERES DE 
un matr imonio y un n i ñ o ; so necesita 
una muchacha l impia y que sepa su 
obl igación. Sueldo $o0., San L á z a r o 84, 
casi esquina a Carmen', Víbora . 
S695 5 mz 
E N SAN M I G U E L 120. BAJOS. SE ne-
cesita una criada peninsular, que sea 
fo rmal y sepa cumpl i r con su obliga-
ción. 
8713 5 mz 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINERA Eg-
paño la joven que haga plaza y duerma 
fuera. Sueldo 35 pesos. Calzada( del 
Cerro. 609. 
8753 5_Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad para una n i ñ a de dos 
meses que sepa bien d e s e m e ñ i r su car-
go sea fo rmal y c a r i ñ o s a tenga buenas 
referencias. Sueldo convencional. Ca-
l i 1» y N . Sra. de T e ñ i d o r . . 
8630. 5 M z . 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E VKKn?5 
dor o persona con buenas relación* 
p:; i ; i la Habana o pueblos del Interio-
Bnona oportunidad. Banco de Nova So w 
ti& 205, Cuba y O'Reilly, Habana 
í<oan i .i J i 13 mz 
S E SOLICITA S E Ñ O R I T A P A R A ateS 
ÜW archivos; ha de saber escribir rñ 
m á q u i n a y hablar Inglés . Presentara fi„ 
12 a 2 en The F i r s t Nat ional Banit o? 




UNO D E L O S MEJORES FABRICAN, 
tes de camisas amerlcanoi í , solicito. ca* 
sa « stablecida, do buena repu tac ión co • 
tberclal piara e n c a r g a r í a de la venta 
a base de dxclusiya de sus a r t í cu los en 
todo el t e r r i to r io de la Repúbl ica . Ln 
r í j a n s e a l Apartado 2024. Habana 
^ 3 9 ' 8 mz 
SE S O L I C I T A U N J O V E N DE 20 A SOS 
que conozca las cuatro regles, con expe-
riencia en trabajos de oficina, para una 
colonia en la Provinc ia de Pinar del 
R í o . Sueldo ?50 y casa; ha de tener 
referencias da l&s casas donde haya 
r l g i n * . a Mura l l a 58 y 6(t tmbajado D I : 
Almacén liércttlfee. 
C 2182 
Habana. y 60. 
d 3 
SE NECESITA U N A L A V A N D E R A QUK 
planche, $30, para la Habana; una co-
cinera $35 y criada de mano $25 para 
f ami l i a americana, campo; españolas; 
un joven para te lé fono que hable ingles 
$30; una cocinera buena para familia 
cubana. Vedado, $35 o Í 4 0 . Bocrs and 
Co. Agencia americana O'Rell ly £> 12. 
I i \ 5 mz. '" 
SE NECESITA U N A S I R V I E N T A BUE. 
na, do^habitaciones. No ko quieren re-
cién llegadas. Sueldo 530 y ropa limpia 
Callo A l m é n d a r e s 22. Marianao. 
S865 5 mz. ... 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D U , ca-
lle Dos, n ú m e r o 200, esquina a 21, una 
buena criada para el comedor en ca^a de 
corta f a m i l i a . Es necesario que traiga 
referencias de las casas dondo haya 
trabajado. Sueldo: t re in ta pesos y ro-
pa l i m p i a . 
8540 6 Mzo. 
SE DESEA U N A C K I A D I T A DE 14 A 
17 a ñ o s para ayudar a l cuidado de dos 
chiquitos, auen t ra to , sueldo convencio-
na l . Aguacate. 45. Te lé fono A-9277. 
8542 Mzo. 
JSB SOLICITA U N CRIADO PARA LA 
tahplezá de oficina, mayor de 25 uñoa. 
Tc i i i ' nte Rey y Compostela, alto^, bo-
t ica . Sr. V a l d i v i a . 
8808 - P mz. 
Se solicita u n operr.r)c niquelador, 
cen buenas referenciao Casa Ribis. 
Avenida de I ta l i a 128 130. 
7535 23 mz. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A COME-
dor que sea fina,, quo sepa servir bien. 
Sueldo 2e pesos. San Rafael 301. . 
8524 V 5 Mzo. 
S- • • 
SK NECESITA U N A .MUCHACHA 
blanca qu-.- sepa lavar y planchar y a l < 9 
ge de costura, qu*; cumpla bien con «ur̂ V 
obligación, dirección, Santos Suarvg.-j., 
l í l , V l i t ro Paz y Gómez. J e s ú s del-.v, 
Monte. 
870C „• 8 mz '.;. 
A( íKNTES. NECESITO UNO EN CA^íA. 
pueblo de la R e p ú b l i c a para v«;--.der 
nuestras confi turas qu«5 son .la '•...mu 
novedad quo se fabrica en el gi ro; gn-": 
ne cuanto quiera 20 y 30 por ciento de -t 
comis ión ; mande $3.75 y r ec ib i r á 5 ca--1" _ 
jat. de confi turas variadas, .valuadas en-'fj 
i> pesos;' le daremos la exclusiva. José- j i 
H'-nu'tndfZ, F á b r i c a b f ; , B, entre Mu- " 
nicipio y Rodr íguez , Luvanó , Habana. ^ 
8712 ' 7 mz I 
Mote l , Vi l l egas 21 esquina a Empe-
drado. Se a l q u i l a n habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua corr iente, 
esmerada l impieza . Precios e c o n ó m i c o s 
Casa de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
8163 13 mz. 
O R I E N T E , O R A N CASA D E hues-
pedes, cuatro platos a la carta, m a g n í -
fica comida, desayuno y hab i tac ión . 
Todo desde 33 pesos. Absoluta confian-
za y moraJidad. Dragones 44, altos, 
esquina a Gaiiano, te lé fono A-3080. 
8201 4 ms 
A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
Casa americana. Es casa serla. Alqu i l a 
dos cuartos con muebles o sift ellos. 
Casa elegante, (foda moderna. Sumamen-
te económica . Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 5 m y . 
H O T E L T L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
B E R N A Z A 3 6 
f í e n t e a l Parque del Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an h e r m o s í -
simas habitaciones con b a l c ó n a l a ca-
l l e ; hay departamentos con todo ser-
v ic io sanitario. Es t r ic ta mora l idad . 
suales en adelante; para pasaderos hay V U L , hakla inolés 
tiabitaclones de 1, 2 y 3 pesos; m a t r l - - i f i l i 3 6 naDIa in8ies-
7739 5 mz. 
SE A L Q U I L A L A W T O N N U M ü m u 40, 
entre San Francisco y Contepc ión , sala, 
saleta, tres grandes cuartos, muy am-
pl ia , clara, fresca y barata. I n f o r m a n : 
Condesa, 16-B. Te lé fono A-D100. 
C1809 5d-23 
CERRO 
Se a lqu i l a e l piso a l to de la hermosa 
y ven t i l ada casa Cerro 679 C. Se c o m -
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, 
b a ñ o in tercalado, cua r to y servicioss 
Ge cr iados, comedor a l fondo, etc. L a 
l l ave en el ba jo . I n f o r m a n Banco Ga-
l l ego . Prado y San J o á é . T e l . A - 6 7 5 8 . 
8 8 2 4 6 mz. 
CALZADA D E JESUS D E L M O N T E 543 
caBi esquina a Estrada Palma, sa a lqui-
lan dos pisos al tos muy amplios, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, cocina y d e m á s servicios. l a -
forman en los bajos. 
8483 10 mz 
BE A L Q U I L A E L A L T O COMPLETA-
xnente independiente de I o j bajos de la 
casa Este de la Línea No. 83, entre Gó-
mz y Mendoza, Reparto Santos S u á r c z . 
Tiene terraza al frente, sala, saleta, 3 
habitaciones, ha l l , cocina, b a ñ o comple-
to Tiene agua todo el d í a . Su precio 
|40 . L a llave y d e m á s informes en los 
bajos. » 
8548 z mz. . 
SE A L Q U I L A G R A m C A S A PARa mu-
cha fami l ia , con todas las comodidades 
1 1 
comedor, cuatro cuartos, uaño interca-
lado, dos cuartos de criados uno cho-
fer. Sirve para indus t r i a . San Pablo, 
entre A y e s t c r á n y Cocos. Llave bode-
ga . I n f o r m a n : Telófono F-2501. 
8770 17 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS 
de l a calle Prensa 34 entre San Cris-
tóba l y Pezuela, Cerro, compuestos de 
terraza, gran sala, saleta, dos habita-
ciones, una con lavabo, cocina de gas, 
b a ñ o y azotea a l fondo; su precio $45 . 
La llave en los bajos. Su dueña en Te-
j a d i l l o 34 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha. 
8823 > 6 mz. 
S É A L Q U I L A H A B I T A C I O O N B I E N 
amueblada, para persona sola, mat r imo-
nio o dos c o m p a ñ e r o s , en casa moderna 
do fami l ia , toda clase de comodidades,, 
Vil legas 38, p r imer piso . 
8902 5 mz . 
" E L PRADO". O B R A P I A 61. CE l í c Á 
del comercio y oficinas. Hay un apar-
tamento con dos habitaciones, servicio 
privado, v i s ta a la calle, y comida a 
En este ant iguo y acreditado hotel se «« , 
alquilan habitaciones desda $25 men- Magninca comida, rrecios mcompa-
SU; 
h 
monlos ?2.00 y $2.50: agua corriente 
an todas las habitaciones; b a ñ o s f r íos 
y callentes; cocina superior y económi-
ca, servicio esmerado. Se admiten abo-
nados desde 25 pesos en adelante: co-
cina e s p a ñ o l a , criolla, francesa y ame-
ricana. 
Ind . 
A V I S O 
El Hote l Roma, de J. Sooorrás , ae tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, .habí ta-
la carta, para dos $120. Habitaciones clones^ y departamentos con baño , agua 
con comida a la carta $35. Para dou " 
$65.00 
8856 5 mz. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
$14 con luz toda la nbehe en la azotea 
de Animas y Consulado, a hombres so-
los . I n fo rman en la f r u t e r í a de l a es-
quina . F e r n á n d e z . 
8907 5 mz . 
H E R M O S A CASA D E HUESPEDES EN 
A g u i l a 90. Ampl ias habitaciones y de-
partamentos lujosamente amueblados 
con b a ñ o s privados o lavabos de agua 
corrijente, servicio exquisito de 'comidas 
propio para matr imonios y fami l i as . Se 
exige absoluta moral idad. Tel . M-2933 
8895 10 mz . 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E CA-
dlz n ú m e r o I3-A, esqu na a Fernandi-
na. La l lave en Casti l lo 21, talabarte-
r í a . Te lé fono A-3455. 
8623. 6 M z . 
- — < 
V E L A R D E 11 
Entre Chur ruca y Prunclles, en Las 
REPARTO L A W T O N , V I B O R A . HER-
mosa y moderna casa con portal , sala, 
hal l . 5 habitaciones, saleta de comer al ^ _ , 
fondo, despensa, baño completo ínter- v^anas, Cerro, oe alquila esta casa 
calado, cuarto de criados y servicios cornnilp<.ta Jp eala r n n p r i o r 4 m a r 
aparte^ garage, lavaderos, pasillo Inde- comPuesla ae sala, comedor, ^ cuar-
pendiente a la calle t r a n v í a e léc t r ico en 1 tos, cocina, b a ñ o , paUo y traspatio, 
la puerta. Calle Novena N o . 33 entre I IVÁ, ! - ! - - aU. . i 'Ur 1 IU - I l j 
San Francisco y Concepc ión . $75. Fia- |IVi0dlCO ^ l lave en la bode-
dor preferible del comercio. í^a llave 1 ga de la esquina de Churruca . Infor-
m a n en Cuba 16. de o a 11 y de 1 
- 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
g 2059 1 7 d l o . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
casa de poca f a m i l i a . Tiene baño y se 
da barata. N é s t o r Sa rd lñas 34, bajos, 
a dos cuadras del t r a n v í a . 
8884 5 mz . 
A DOS CUADRAS D E L A T E R M I N A L 
se a lqu i la una h a b i t a c i ó n amueblada, en 
altos, donde no hay m á s inquil inos, con 
luz y te lé fono , para comisionista o ca-
ballero del comercio, solo, o>e exigen re-
ferencias. Mis ión , 8, altos, Izquierda. 
8768 5 Mzo. 
A G U I A R 92, ENTRE OBISPO Y OBRA-
1.1a, departamentos para oficinas, hom-
bies solos o matr imonios de estricta 
moralidad; hay de $15, $2C y $25 con 
muebles o s in . la casa m á s t ranqui la 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un c aguán en $20, propio para cual-
c.uier negocio. 
7S57 10 mz. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O callente a todas horas, precios modo 
rados. Te l é fonos M-»944 y M-6945. C a - , S i t u a c i ó n excelente; en e l c o r a z ó n del 
ble y T e l é g r a f o Romotel. Se admiten • 1 1 • • 
abonados a l comedor. Ul t imo piso. Hay centr.o comercia l y a l mismo t iempo 
'gozando de m a g n í f i c a brisa por su a i -
Sc a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con vista | t u ra - Habitaciones dotadas con todo 
a la ca l le , en el segundo piso a h o m - j s e ™ c i o y ^año p r ivado M u y buena 
bres solos con asistencia o s in e l k , |cocina V a P e c i o s incompetibles. Ele 
hay agua abundante y t e l é f o n o . Es 
trella 6 1|2 entre A m u t a d y A g u i l a 
8138 8 mz. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ta ^ caliente. So ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tra to Inmejora-
ble, eficiente servicio y r igurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, altos. 
L O M A D E L A UNIVERSIDAD. EN Ba-
sarrate 18. esquina a San Miguel , se-
gundo piso, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
b a ñ e r o s o s e ñ o r a s solas. 
t í i r4 10 Mzo. 
E N A G U A C A T E 47 SE A L Q U I L A N HA-
bitaclones muy frescas a $20, amucbla-
dap. 
6730 30 ma 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L A N O 
y San Nicr lás ee alquila umx e sp lén -
dida h a b l t ü c i ó n .Informar, en la Fe-
r r t e r í a . 
8678 6 M z . 
en la bodega de Novena y Concepción 
Informas: Te l . F-4890. 
8346 4 mz. 
v i b o r ' Á ~ ~ e Ñ ' L A C A L L E DE LAW*-
ton esquina a Santa Catalina, se alqui-
len unos altos compuestos do gran re-
cibidor, sala, gabinete, tres espaciosos 
cuartos dormitorios, un hermoso cuar-
to de baño, doble servicio y cocina de 
gas. Precio de a lqui ler ciucaanta pe-
nes. Las llaves a l lado por Santu Ca-
talina, para informes en general. Ve-
dado, Calle Dos n ú m e r o o-A, telófono F-
2000. 
8288 4 mz 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta , se aiqutla una 
casa, con sala, cuarto, comedor y servi-
cios en 25 pesos. Informes en la-bode-
ga de Cruz del Padre y Pedroso. Tam-
oién se a lqui la un terreno con casa ca-
baherizas y nave. I n f o r m a : Mol ina . 
F- 4 2 5 2 . 
•vkm; 15 Mzo. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M -
E N O ' R E I L L Y 72, ALTOS, E j ^ T R E 
Vil legas y Aguacate, hay habitacio-
nes cómodas , frescas y baratas, para 
personas de mora l idad . ' 
8677 4 M z . 
dad. Indus t r i a 121. altos, entre San Ra 
fael y Sari Miguel . 
S192 6 mz 
" E L O R I E N T A L * * 
Teniente Bey y Zulueta. Se a lqui lan 
vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Servic io esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
A L Q U I L O CUARTOS ALTOS Y BAJOS 
con luz, baños , lavaderos, s i t io para 
tender, agua siempre. Campanario 143, 
entre Reina y Estrel la . In forman en la 
misma. \ 
7968 7 mz. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y departamentos 
modas, con v 
razonables 
habitaciones amuebladas, amplias y có- • i 
- i s t a a l a calle. A precios i c o n servicio sanitario, las mas bara 
las, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
L e a l t a d 102. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universidad 
Nacional, se a lqui lan nabitacione?. pro-
pias para personas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
moral idad. En el mismo se alquila un 
garage. 
6979 19 mz. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . A g r á m e n t e , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra dei Parque 
Central, Habana. Teléxono A 6937. J . 
Al . Y a ñ e z . 
6664 8 m i . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una Sala de esquí-< 1 1 1 
na, grande. San Ignacio 92 esquina a i L r lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
Santa Clara, nabltaciones en los altos L i L_»_1 c _ . . : i L „f 1 . 
del c a fé y de la bodega; Sol 112 y 1141a' hotel O v i l l a , ofrecemos elegantes 
Egido 9 ; Curazao 12 habitaciones y una I y frescas habitaciones amuebladas y 
accesoria; Bernaza 67; Teniente Rey 331 . 1 . • 
SE iCSQUILA U N CUARTO A L T O , ' Progreso 27 y Maloja 131 entro Campa- i COU toda asistencia, para m a t r i m o n i o , 
fresco y ventilado, para hombrea so- nano y Leal tad ; Glor ia 22. un local r o n balcones a dos callas v pvr<*lpn 
los o mat r imonio sin n iños de mora l l - para establecimiento, en todas hay ha- COn Daicon.ls a ° o s ca,ies y exceien-
uitaciopes desde 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30 te l i jnto. 1 rocadero entre Prado y 
y703PeS03- In fo tman 0D las g ^ 8 ' ' C o n s u l a d o , altos del c a f é , segundo 
piso. 
I n d . 2 4 . d P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n la nueva casa Luz 33 esquina a Ha 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 ant iguo Colegio de Ursulinas 
baña , se a lqui lan grandes departamen- el)tre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
tos y habitaciones; hay cuatro casitas se a lqu i lan departamentos y habitacio-
a l frente, 4 departamentos interiores de nes para Personas de gusto i o n amplios 
dos habitaciones con su baño completo- corredores pura oficinas o famlhaa de 
plias y ventiladas en el antiguo colé- hay habitaciones desde «15; $16 y $18 estricta' moral idad. El que deseo p.gede 
gio Esther, en la misma se a laul la un casa moderna para personas de estr icta comer en l a casa. Se pide toda clase do 
VEDADO 
8 mz. 
S E A L Q U I L A N 




Sp a lnni la í.n I , V í k ^ , , _„ii c Wo Lsther, en la is a se a laul la un casa oderna para personas de estr icta c0"161" en ' a casa. e>e pide toda clase d. 
De a lqu i la en l a V l h o r a . calle San gran sa lón al frente, propio para esu- mora l idad . Informes en la misma o en r e f e r e n c i a » . Informes en l a misma. Te 
Anastasio entre Dolores y Teias casa ' 5,lec,m¡ento 0 Profesionales. Calzada del Mohte 5, altos 
moderna, cinco habitaciones y d e m á s Sie0 561- Hay ^ t a r ^ n t o s 
servicios. I n f o r m a n : M - 2 2 6 2 . 
8 3 7 3 4 mz . 
p a r i r á / cocina 
Informa: Cuet 
léfó^o A-351 tí, 
S317 
regular f a m i l i a . Las llaves en San 
garage r r t o i o ?SO.00. to T o m á s N o . 1 « Informes en San Pe-
Ca.. Aguacate 63. Te- dro No 6 Ju l io Blanco H ^ e r a ? T I 
I léfono A-9619. 
c m». I 8449 -c 
Se a lqu i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
en los altos del c a f é V u t a Alegre con Por Animas se a lqui lan varios aparta-
vis ta a e l M a l e c ó n . San L á z a r o y l í l T A 0 ^ ^ ? 1 v,sta a , la caIie• tod08 ln o i • J dependientes, muy frescos y vont l l . i -••'elascoam. 
8 4 6 0 mz. 
dos. So pueden ver a todas horas. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A CABA-
H L ñ . * Q U I I l A E N CUBA &3- ALTOS. UN lleros solos o señora , que t r á b a l e . 
S S S * ? " » ? * ! ? con « « • y <los habite- la cal le: es casa de f ami l i a v se exi^ 
4 ^ | sr*g3,íftferencia*- A8ruacate 2 Í , bajos. 
T H E S A B O Y 
Residencia a r í s t o c . á t i c a pa-
ra familias. En la parte m á s 
alta del Vedado . D i r e c c i ó n : 
Calle F esquina a 15, F-
5270. 
CRIADOS D E MANO 
SE SOI.iICT.TA OPERARIO 
<-omi 
Qual i ty Shop. Obispo Si . 
8724 
    UIO SAST n fi | 
ipoAlcioiioa do -opa hecha. Tbqia 
5 raz 
CRIADO DE M A N O SE S O L I C I T A UNO 
competente para i r a un Ingenio, que 
presento buenas referencias. Informan 
caiie Cárce l n ú m e r o 1. 
8714 5 mz 
SE SOLICITA UN E X P E R T O DET'ENN 
diente nara vender ropa heelui. The 
Quali.ty T^hop, Obi.-p SJ. o 
S70S 5 mz n 
V E D A D U . S E ^ U e J U I T A U N A M L C I I A -
cha e^pa^óia quo sepa cocinar bien, 
para toiio el t r a ü a j o de un matr imonio 
solo. -No puede dormi r en la colocación, 
¡si, exigen referencias. Calle '¿ cutre L i -
nea y t i , a l lado del 85, te lé fono F-5U72. 
bítbó 7 mz 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para el servú- io de corta fa-
ini i .a , quo sepa cocinar, a i no sabe cum-
p l i r con su obligsyyón, que no se pre-
sitiiteT 10 de Octuure, 442, Víbora. 
8953 11 m í 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra quo sepa «hacer du.ces y sea muy 
l imp ia . Ha de ser persona serla. Se p l -
uen referencias y se p re l i e io que duer-
ma en 1a colocación! Sueido 3U pesos. 
Calle 21, esquina a i , Vedado. Casa de 
Lazo.. . r . « w i 
)?809 G M z . 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedoie; bajo coiidi-
cionea-muy ventajosas. Solamente con 
irnos pesos puede hacer la compra tra- «i 
bajando a s í por su propia cuenta. A 
las 8.30 a. m. y 4 p . m . Invitamos 
usted a visi tarnos p a r ü in formar le h 
detalles de este lucra t ivo negocio Po-
demos atender ú n i c a m c i t - s cs'.tS '.lo-
ras. G. Veranes. Con;u!.>dc 4 1 . 
8428 7 mz. 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R A D A 
limpieza se sol ic i ta cr iada. Se. prefiero 
que haya trabajado en casa americana. 
Debo dar reterenciaa. Octava No. 43 
antre 17 y 29. 
8837 5 mz. 
SE SOLICITA S E Ñ O R A D E M E D I A -
na edad, para cocinar y l impia r a ma-
t r imonto y dos n i ñ o s pequeños , que 
duerma en la d o l o c a c l ó i Sueldo $25 y 
$30. Si no yabe cocinar i n ú t i l se pre-
sente. Calle 16 entre 5 y 7. Reparto 
Almcndares, Casa pintada do gris 
8840 ¡ 5. mz. 
SE SOLICITA E N L A D A L L E E 173' 
cutre 17 y IH, una cocinera que ayude 
a la l l m ^ l e z á . Si no sabe cecinar que 
no se presente. Tiene que quedarse en 
la colocación. Buen sueldo y ropa l i m -
pia . 
&900 | 5 m z . _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SK-
pa cocinar para un matr imonio y dos 
n i ñ o s . Se paga buen sueldo. Corrales 
No. 227, bajos, entre Carmej) y F igu -
ras . 
8889 * f, mz, 
SE SOLICITA COCINERA O ASIATICO 
p i r a mat r imonio que duerma en la co-
locación, buen sueldo. Calle 9 n ú m e r o 
3. entre K y L, Vedado. 
8651 5 mz 
bOLxCiT.&MUS A G E N T E S QUE DE-* 
seen su porvenir . Para un negocie 
verdadero producto para los mismos, se 
solici tan agentes, hombres y señoras, 
ele 8 a 11 . A . M . En Pasarrato 13, ba-
jos, entre San J o s é y San Rafael . Asun-
to nuevo y luc ra t i vo . • 
8G33. 7 Mz. ' . '1 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO PARAsíj 
hacer mandados, do una botica, .Calza-., 
da del Monte n ú m e r o 412. 
8BÍ4 ' 4 Mzo. M 
E N M A N R I Q U E 74 BAJOS, SE SOLI -
cl ta cocinera españo la , j oven . Sueldo 
$25, y puede dormi r en la co locac ión . 
i ü l l - " S e ñ o r a b s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a , se so 
U N B U E N N E G O C I O 
Se necesite socio para 
montar un tejar moder-
no, de igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital , y una f á b r i c a 
de tejas estilo f r ancés . 
En Cieufuegos a ú n es-
t á por explotar esta i n -
dustma y se liace ne-
cssario por el gran nú-
mero de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinaria existen-
te es, moderna, r ec ién 
importada y de gran 
producción. l l u y un 
equipo completo para 
ladr i l los y otro para 
tejas francesas. Para 
i n í o r m e s : F. O. Gonzá-
lez, Apartado 287, Cien-
fuegos. 
C lí 15 d 26 1 ^ 
¡ ¡ K L VENDEDORES!! f O L I C I i AMO». 
" L u AntiUfvna", San Migue l entre L" : 
cena y Belascoafn, ha recibido co10&fL 
surtido en quincalla, juguetes, JO>e"f 
y novedades vue realiza a precios oajj j 
slmos. Vengan enseguida. Ca tá logo gra.-
t.s a comerclantfis del in te r ior . 
8459 S_!"¡L-
U N A COCINERA. SE S O L I C I T A E N I j •» U A*. k . ^ n a ^vnenen-
Escobar 174/ a . to^ q u é sepa cocinar y 1,clta- H a de tcnCr bxiCD& eXP 
haga plaza. 
8644. 4 M z . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA "PA RA 
corta f ami l i a y tiene que hacer la l i m -
pieza do la casa que es p e q u e ñ a . Buen 
c k . Escriba a C u b a , I , altos. 
8 3 0 7 5 mz 
Empleo varias s e ñ o r i t a s inteligentes, 
t rato y sueldo equi ta t ivo . Para infor - que sepan i n t roduc i r c L í e c t a m e n t e ». 
mes: LUmese al M-7069. 7 r -i- j . ' l J « Ae-
8488-89 5 m z o . las famil ias u n a r t i cu lo de l u j o y e^. 
s e n e c e s i t a u n a c o c i n b r a ~ e s p Z g ^ l e p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
ñola para f a m i l i a americana en Pinar mente baratos abono OIUV buena tiM 
del R í o . Viajo pago, $30 o $35. Una! . . , a i - » Ran-
m i s i ó n . A d q u i e r a sus muestras. Da" 
co Hispano Cubano . Depar t . 31-* 
J . M . V . 
7118 . 5 m z ^ 
NBCBSrEO VENDEDOUES PAUA L-V 
venta, en esta plaza, de mantequilla a*' 
turtana al mismo precio que la del P^1' 
Buen sueldo o e sp l énd ida comisión, i " ' 
í c r ina i i : Calzada de Cr is t ina 64. 
8p62 4 
manejadora $25 o $30 y una criada de 
mano $25 o $30. Fami l ias americanas 
y cubanas. O'Rell ly 9 112. Havana. 
r8558 3 _mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PENINSU-
lar para la cocina en Dragones 39-D. 
entrada por Campanario. 
8485 5 mz 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I -
l ia una peninsular para cocinera y cr ia-
da de mano, que sepa su obl igación, 
t ra iga referencias y duerma en la casa. 
Virtudes, 87. altos. 
8481 4 mz 
COCINEROS 
ALENCIA D£ COLOCAClONg 
" V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ' 
O'Rel l ly 13. Te lé fono A-2343. Cuand' 
P A R A CASA D E COMERCIO SOLICITO ustdd necesite un buen servicio, com 
cclnero que conozca bien su oficio, co- cocineros, criados, dependientes. f rú^ j 
cine a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; que sea dores, porteros. Jardineros, etc. l'la,r:..': 
muy aseado y tenga buenas referencias, a esta acreditada agencia quo garam^ 
De no ser asi que po se presente. Obra- za su ap t i tud y moral idad operar-^-
er todos giros y of ic ios ; nos enC?¿^ 
mos do m a n d á r toda clase do t r^*^ ' r 
dores para colonias e ingeriios. Vll'ave -. 
de y Compañía , O'Reil ly 13, teléfono -
2348. 
8814 10 
pía 11 y 13. a l m a c é n . 
6 mz. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO L A C O M E R C I A L 
ciones grandes. 
8278 
[ Agencia de Colocaciones de Emi l io 
AVISO SU d f ' s f K ^APVTt VT r»>t> . Keiro, centro de negocios en geni 
¡-Lrr, v ^ i r t h c - EÍJ P A E A - Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las • 
dero de Fel icidad B u U Sánchez , para ras p a g a r á n tan 6dlo u n peso poi 
846 . 7 mz 
« n ^ t - T i í n T i ^ L n a t , i r a l de ^ l o - empleo. Sirvo cuadri l las gj-andes y . . 
^7 t 6 * Ov,edo- Eepafta. T&- cas para el campo. JdonoerraU « 
h1*^1,* Rfty ** ' ¡ T e l é f o n o A-28»8c 1 872. - " ^7al — 
3U0 t)i 
^0 t i 
n i MiU-celino todo el 
& n ú n u t o . í » ^ 1 1 ^ ^ . Para den-
sonal con buena* regre lamen al 
^ J o n r A - S ^ ^ a n a 114. | ^ 
S641 







































U i A i M b D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A CObOCAH U N A MUCHA-
cha española de criada de mano; saba 
cumplir con bu obüffaclón; tiene bue-
nas reterenclaa Informan en San K a -
c r I a d a p a r a COMEDOR o c u a r -
lo»; 'tiene qmen la sraranUco; sabe aer-
vir- no menos do treinta pesos, infan-
ta v Poclto. Telefono M-2144, Rosarlo. 
8935 8 mz 
PNA C R I A D A P E N I N S U L A R DEÜ E A 
colocarse p|or horas, t e ñ e buenas reco-
inendacloneB de casas que ha trabajar 
do, desea en el Vedado. Informan 1J 
entra C y D, quinta Poxo Dulce, Ve-
dado. Habana. 
S637. * Mz 
gE-T)Eh51ÍA O o t ó i A i í r T r K A ^ S P A í í O -
la de criada de n. ..o, lleva poco tiem-
po en e país, sKi pretensiones, tiene 
familiareíi que miran por e J a . 
janse a Cuba, 86, altos. Teléfono 
8794 6 Mzo 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras o de cuartos, son de mo-
ralidad y saben cumplir con su deber. 
Callo J , número 71, entre Nueve y Cal -
zada. Teléfono F-1146. 
8 79« 6 Mzo. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de mano con una 
corta familia, sabe su obl igación. I n -
formes: MotiMirat*, número 91. Te-
léfono A-364a. 
8793 6 Mzo. 
D E S E A COLOCABS» UNA MUCHACHA 
española para criada, de mano. Tien« 
recomendaciones. T e l . F-1403. 
8740 8_mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
< apañóla, de criada de mano o de cuar-
tos, de comedor. Sabe zurcir, lleva 
tiempo en el país y uoio ha estado en 
una casa. Informan San Ignacio 74. 
8761 5 tas. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos ; 
lk-va tiempo en el pa í s . Tiene buenas 
leferenclas. Informan en la Calzada de 
Buenos Aires en la bodega. T e l . A-5560 
S763 5 mz. 
UNA SEÑORA D E «15 AfíOS R E C I E N 
llegada, se desea colocar de maneja-
dora o criada de mano. Informan: Sol. 
número 8, preguntar por María Mora-
les. 
S E D E S E A COLOCAR MUCHACHA D E 
color del país de manejadora. tiene 
buenas referencias, no tiene Inconve-
niente en viajar, casa de moralidad, 
sabe hablar inglés, no se coloca por 25 
pesos. Para tratár en Hotel Camagüey 
Paula, 83. Teléfono M-915S. B 
- 8754 5 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E Ñ ~ P E N I N -
sular do criada de mano o cuartos en 
m - ^ J 7 * ' ^ 1 1 ^ * 1 ^ sencllla' t lenequlln 
la recomiende, sabe su obligación quie-
re buen trato, no se coloca fuera de la 
" « ^ S 5 1 - Tfcl«0°o M-9158: Paula. 83 
— 1°? 5 Mao. ' 
COLOCARSE~ÜÑA~jbVEN E s -
pañola para comedor o criada en caaa 
t/L"ora, , ldad' eabe bien de costurl 
fi Mzo. 
CRIADAS PARA LiMríAR 
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S U D E S E A C O L O C A R UNA ^ U C H A -
cha da criada de mano de mediana edad. 
Informan en teléfono A-0232. 
j-y^g 5 AlZO. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
reeiln llegada, para criada de mono. 
Nc tiene inconveniente en ayudar a la 
cocina. Informan en Villegas 113. 
8815 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano en casa 
de moralidad. No Importa cocinar y 
limpiar, sendo casa chic«s y buen suel-
do. Prefiere en la Habana. Informan: 
Teniente Rey 81. T e l . A-7968. 
8826 B mz. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. Tiene referencias y en la misma 
una cocinera española . Cocina española 
y criolla. Duerme fuera. Saben cum-
plir con su obligación. Tienen buenas 
referencias. Lamparilla 84, primero. 
_ 8851 5 mz. 
DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de criada de mano o manejadora: 
la otra es de mediana edad y se colo-
ca de cocinera. Sabe hacer dulces y de-
sea ganar $35. Informan Tel .M-3473. 
8856 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de 28 años, de criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad^ Tiene 
referencias do la casa dond^ he traba-
2ado y quien responda por ella. Infor-
mes: Villegas i £ i altos. Tel. M-2,!27 
88«7 B mz. 
S E O F R E C E UNA S E S O R A D E C R I A -
da o manejadora. Tiene quien la reco-
a SSS?' ^ X * en O£lcíos 32. Teléfono A-7920. Habana. 
_8874 B ra.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
SSfÜwft! PAara ,(;ria<ia de manO- Sabe 
? n f ^ a C , ó n V ' - T í 1 tlimV0 ei» el pa í s . 
Informan en el T e l . M-1262. 
-1121 . B Mzo. 
n í l ^ 8 1 ^ COLOCAR UNA MUCHA 
tleanedebuCern^rrt; ma70 0 W S d 5 t 
6 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N as-
turiana para limp.eza de habitaciones y 
repasar ropa. Informan en Lealtad 123. 
8941 6 ma 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para cosec o para lim-
piar cuai tOH, sabe cortar v coser, pre-
fiere el Velludo. Sueldo 35 pesos. I n -
forman: Telefono A-1415. 
^8783 5 Mzo.__ 
KyPAÑOLA, D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora; es seria y formal y sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene refe-
rencias: desea casa d > moralidad y no 
tiene inconveniente en Ir 1̂ Norte con 
la familia si es necesario. Habla In-
g l é s . T e l . M-I177. 
8822 6 ma. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañol^. Sabe coser y cortar de todo. 
No le importa ¡Implar algunas habita-
ciones. Tiene buoaa referencia. Para 
informes: Neptuno 336 A entro Infanta 
y Basarrate. T e l . A-1204. 
8831 . 6 mz. 
SE" O F R E C l a UNA QR1ADA P A R A 
cuartos y reposar y entiende de cocina, 
para familia serla. Lleva tlompo en el 
pa í s . Calzada de Jesús doi Monte 3IU 
l-t a t e r í a . 
8835 6 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en cclsh particular de mediana 
edad, para limpiar alguna habitación y 
coser. Corta de todo por f igur ín . Tiene 
buena referencia. Lleva tltmpo en el 
pa í s . Línea 168. Vedado. T e l . F-3157. 
8842 6 mz. 
ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C G L O C A U -
so en casa de estricta moralidad, para 
limpiar por horas o cocinar y limpiar 
a matrimonio solo. E n la misma una 
española de mediana edad, para coci-
nar. Las dos tienen las mejores refe-
rencias. Informen Lagunas 85. Taller 
de instalaciones entre tieryaslo y Belas-
ooaln. 
"8723 6 ma. 
S E OFRECEN S E OFRECEN ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - S E O F R E C E UNA AMI 
ra peninsular, en ca»a particular o «a- ae buena presencie, cor. educación r» 
tableclmiento. Informan en Dragonea comendada por la familia Su'área^ 
27, al fondo. , No es manejadora pero maestm nf o n 
8660. 4 Mz. o $70. Teléfono A-3070. 'b0 
• . • - i C 2091 fi - , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA t 6 d 8 
mediana edad, sola, para cocinar, sin D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C - h a í - t i a 
familia. Monte 31, de 8 a 12 m. y dc española, de 16 años, para ayudar n T, 
1 .a ' ta^d*,• , /quehaceres de una casa. Duerme 
J » W » E _ _ ? í l colocación; fio tiene Ptetensionls l i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO- '"«SS.0 e" T¿JadUi0 ^ • 
ciñera en casa particular o establecí - 6 mz. 
miento, es muy limpia y aseada y sa- ep ni3feíii>« r«m r>r>A i» 77Z T. " 
be bien su oficio y tiene quien la t é - J S ^ ^ ¿ S ^ r o s o l í * ^ ? * ™ 0 -
com»*nde de las casas donde ha e«la- b a n d e r a o ^ o c l n e ^ X o ^ e r ^ 
do. No va fuera de .a Habana. In for - ¡ buenas referencias. Informan c a l í í l 
man Obrapla número 64, 
8659. 4 Mz. 
número 20, cuarto número 9. Pregun-
te "por María, 
8718_ B mz. ^ 
U W A J O V E N S O L I C I T A F A M I L I A pa^ 
ra marcharse a España, con niños o 
sin e'lus. >e da lo mismo, pagándolo el 
sueldo y viaje, no se. marea, estA acos-
—— . A/~>a o u n C O C I N E R O lumbrada a v iajar, tiene quien la reco-
B E D E S E A C 0 ^ ^ ^ Peite.^ioii n.lende. Informan: San Juan de Dios. 4 
E s p a ñ o l , m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse de portero de cl ínica a ofici-
na, jardinero o encargado do casas o 
cobrador, cuidar enfermos o cualquier 
trabajo. Dan razón Plaza del Vapor 
31. entresuelo por Gallano. José Mar-
tínez. 
8665 
forniun teléfono A-4205. 
8 9 U 6 mz 
C O C I N E R O D E C O L O R S E R I O \ F O R -
maL acostumbrado ai trato de casas 
particulares, hace duices no repusiero. 
informan en 9 y J . Teléfono l'-1586. 
tiene referencias. 
8803 . 6 Mzo 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
Bachillerato en dos aflp», peritaje mer-
cantil . Preparatorias especiales e Ins-
trucción primaria. Se admiten pupilos. 
C.olego y Academia "San nanciBco". 
Diez de Octubre 3bU. J e s ú s del Monto. 
«321 2 mz 
Curso de Q u í m i c a í e g u i d a m e n t e in-
t r o d u c c i ó n en diversas industrias, acei-
te, alcohol, etc., lo da q u í m i c o ale-
m á n en idioma e s p a ñ o l . Dirigirse ba-
j o " Q u í m i c a " a este p e r i ó d i c o . 
8441 3 mz 
P R O F E S O R A D E S O L F E O T PIANO, 
práctica en la enseñanza (Incorporada 
el Conservatorio Falcón) . tiene horas 
disponibles. También da la clase a do-
micilio Sol 2, altos. Teléfono A-7070. 
C 2184 • d 8 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
I B A I L E I ¡ B A I L E ! i B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r . C l a s e s p r i v a d a s p o r s o l a -
m e n t e 10 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseñe con perfección y rapi-
dez. No gasto su dlrerc en balde, pero 
aprenda con el sistema nuevo, que en 
seña en cuatro clases garantizaflaa, o 
1<> devuelven *u dinero, ttntíeñuinos el 
Fox, One Step, Vals, Tango y todos los 
bellea modernos. Clases privadas por 
los días . Aguila 131, altos, primer piso 
casi esquina a San José . T e l . A - 7 0 2 8 . 
7963 12 mz. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
4 Mz. 
SE O F R E C E M A E S T R O D E COCINA. O F R E C E UN J O V F N FNFPRvn?" 
i la casa Antigua d-j Mendy. donde 
informan. T e l . A-2834 y A-8462. 
8896 5 mii-
"JTríTl" 7" "r«,f>-1 y desea emplearse en hospitales, quln-
francesa. espartóla, y criolla ^0 r«t-" | ttt8 0 clínicas, con ocho un..s do prrtc-
tnlendan en las casas donae traoaju * . ha desenipefiado ei cargo como en. 
fermero de la cuatro años, tiene su 
diploma con grandes pr&ctlcas ,de In-
yecciones In'.ra vcniisas, clrujlas meno-
res y especialidad en tratamiento ve-
néreo, curaciones y masajes en general. 
Para informes llame al Telf . M-8704. 
Do 8 a 1© a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Solo espero solicitud hasta el día < 
del actual, por tener que embarcar pa-
ra el Interior. 
8653, « Mz. 
C O C I N E R O KSPAROL D E S E A C O L O -
carse en casa particular de moralidad 
y es muy práctico en buenas casas de 
huéspedes y comercio y restnurants. E s 
repostero Tiene bueno3 Informes. Café 
América Plaza del Polvorín. Vidriera 
Te l . A - Í 3 8 6 o Progreso 34, cuarto 20 . 
8903 5 m z ' 
UÑA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cuartos y coser algo. 
Tiene recomendaciones. Informan en 
Corraien. número 45. _ „ 
8756 6 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de cuartos, sa-
be repasar ropa y cumplir con su obli-
gac ión . Informan calle 15 Aúmero 654, 
cuarto número 10. 
8632. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A J I S E U N A M i c h a -
cha española , para comedor o habita-
ciones, sabe servir a la mesa, a la rusa 
y a la española, lleva tiempo en el 
país, desea casa de moralidad. Tt lé -
fono F-5348. 
S670. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para casa particular. Sabe coser y bor-
dar a máquina, corta por f igur ín . No 
le importa ayudar a 4a limpieza. L l a -
mar al Teléfono A-4200. Hr José de 
a Torre. 
8687 7 m z . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criada con buenas recomendaciones y 
garantía si hiciera falta prefiere pa-
ra cuartos en casa muy seria. Deseo me 
digan las condiciones por te léfono si 
no es de molestia, para no mo'estarles 
en Ir a a hablar a su casa. Informan 
Sitios 145 bodega. T e l . M-3546. 
8674 4 Ma. 
SE* ^ l ^ e i ^ r ^ CON CONOCI M I E N T O " d i T t A ^ 
ñ t n 0 1 ™ ^ ^ qulgrafla y M e c a n o g r ^ í a se ofrece co-
• 1 ^ 0 „ e ^ l t ^ rtLJft c a ^ ¿articular o mo a n i l l a r de oficina. Para Informes 
' ^ . f M ! ^ 141. T e l . A-3653. Alvarez. 
8G76 4 Mz. de familias; e s tá acreditado. Teléfono M-3924 
8698 B na» D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E JO 
pT¡. "nwSTTA r o L O C A R UN B U E N CO- ven' blanco. Para trabajar do noche de 
dnero y ^ e p S e f o en c í a de comer- portero o velador. Informes: Te lé fo-
clo o particular Informan te léfono M- no^M-6262. pregunfte por Iglesias y 
6 m» I 8661. 4 Mz. 0090. 8725 
NI UNA C U A D R A , F U E R A D E Í»A _ 
Habana. Desea colocarse un buen co- lenedor de libros. M a g n í t i c a s rete-
dnero de color, casa particular y cor- comerciales y bancarias. Hace ta familia o de comercio. Sabe un po - ¡ 
co de repostero. Pregunten por L u - loda dase de trabajos por horas. C o m -
pleta garant ía . Módica retr ibución. In 
ders Justln, Aguila 37. altos 
8624. 5 Mz 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero Joven, español, para casa 
particular de comercio con muy bue-
nas referencias. E s hombre Bolo. Clen-
fuepos 16. T e l . A-7796. 
8507 A mz. 
forman al t e l é fono M-9092. 
GS97 G mu 
CRIADOS D £ MANO 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de 30 años para criado de mano. L le -
va tiempo en el país , práctico en fil 
servicio. Tiene referencias da la casa 
que trabajó. Vedado. T e l . F-5016, bo-
dega. 
8846 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E de 
mediana edad de criado de mano o Jar-
dinero, es persona de entera confianza, 
siempre ha trabajado en casas partlcu-
¡a ies . Informan: Martí, número 19. Te-
léfono 6263. Quanabacoa. 
hTXS 6 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U n MUCHACHO 
español de criado de mano, tiene bue-
nas referencias de las cajas que ha 
servido, sabe cumplir con su deber. 
Informes: Teléfono F-1520. 
«771 5 Mzo. 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E . S I R -
ve a la española y rusa, también se 
coloca para limpieza de patios y cui-
dar Jardines, tiene muy buenas refe-
rencias. Informes calle 8 esquina a 13, ¡ 
bodega. Teléfono F-1312, Vedado. 
8673. 4 Mz. 
UN ESPAÑOL J O ^ E N D K S E A v O L O -
carse en casa particular de criado de 
mano u otro cualqpler trabajo, como 
portero, sereno o jardinero, sabe p.an-
chai ropa de Cabahero y hi-t^r arre-
plos a la misma. Tiene Inmejora tf. 
referencias de donde ha trabajado. 
Llamen al teléfono F-4965, 29 y -2 Ve-
dado, bodega. 
8679 _ 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de 18 años de "edad, de criado de 
mano o café, casa de comercio. E s tra-
bajador. Sabe cumplir con su deber. 
T!ene quien lo recomiende. Informan 
en E l I r i s . O'Reilly 68. T e l . A-3244. 
8383 4 mz. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R COMO C R I A N -
dera señora española, tiene buena y 
abundante leche y tiene en <*u poder el 
certificado da Sanidad. Para ver su 
niña y demás informes en Sitios 10, 
altos. Teléfono M-5796. 
8573 4 mB 
G E S H O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Tí tulos 
de Cbauffei'rs. cobros oe cuentas atra 
Badas. Anticipo dinero ¡sobre herencias. 
Especialidad en asuntos Judiciales. An: 
mas 99, bajos. 
728S 8 mz. 
SK O F R E C E UN MATRIMONIO ESPA-
ñol para encargados de una casa de ve-
cindad. Informan Sol 91. Tel . M-9767. 
7999 5 mz. 
ENSEÑANZAS 
CUAUFEURS 
C H A Ü F F E L R E S P A Ñ O L COtsJ 16 
años de práctica en toda clases de 
máquinas y con muy buenos informes 
de las casas donde ha trabajado. I n -
forman T e l . M-1985. 
8683 - . • » » -
lENüÜOKES DE LIBROS 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
C U R S O C O M P L E T O , $ 1 0 
' Aprenda con competente profesor o pro-
I fesora capacitados para enseí .ar cual-
i quier baile. Fox Trot, Oue-step, Vals, 
- Danza, Tango, Pasodoble, etc. Curso 
rapidísimo éxi to garantizado. Te lé fo -
no A-6631. No regaie su dinero, 
8762 7 M zo. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON E S P E -
rif.ncie, que habla inglés y francés . De-
sea colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
buenas referencias y no muchas pre-
tensiones. Escribir a Espinosa'. Galla-
no 6"8. altos. > 
_8 4 6 8 _ 7 ma. 
Lxperto tenedor de libros, «e o í rece 
para toda clase de trabajos de cenia 
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones etc. S a l u d 
67, bajos, t e l é fono A - ) 8 I 1 . 
C 750 Alt Ind 19. 
COCINERAS 
millo 
g « o * q | 
^as Mm 
es y <*¡ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
< chas españolas en casa de moralidad; 
saben cumplir con su obligación. L l a -
men al teléfono 1-5013. 
871? 6 mz 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora con referencias. Oquendo 122, te-
léfono A-97o2. 
8747 5 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 1"S-
paf ola, de criada de mano o manejado-
ra, tiene recomendaciones, t s t á acos-
tumbrada al p a í s . Teléfono F-1661. 
8646. 4 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obVgación. Informan 
Teniente Rey 77. Teléfoao M-3064. 
8650. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada do mano, tiene recomen-
daciones. Informes Rastro 20, tintore-
ría . Teléfono M-9177. 
8662. 4 Mz. 
Desea colocarse una joven españo la 
para los quehaceres dc una casa de 
corta familia. E s car iñosa con los ni-
ñ o s . Villegas 103. T e l . A-1553. J ie -
ne quien la recomiende. 
8567 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan Concordia 
191 A ta l lu de lavado. Te l . M-6783 
8682 4 Mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora, y la 
otra de cocinera, duerman en ¡a rolo-
cación y quieren ganar 30 pesos. In-
forman Te.éfono M-3473. 
8G58: ' 4 Mz. 
P A R A C R I A D A D E MANOLO M A N E -
jadora, se ofrece una joven, sabe cum-
plir con su ob lgación y tiene referen-
C a s de las casas en que ha trabajado. 
Informes Teléfono F-2018. 
865G. 4 Mz. 
Caballero peninsular, 35 a ñ o s , que ha 
d e s e m p e ñ a d o cargos importantes en 
C u b a , E s p a ñ a y F r a n c i a , Tenedor de 
Libros , Perito Mercantil graduado, ex-
perto en el ramo de Seguros, a c t i v ó , 
trabajador y con experiencia en ofi-
c ina , desea ftmpleo es:able sin preten-
siones. Escribir a A . Paredes. Acade-
mia Pitman. Cerro 559 . 
8546 4 mz . 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL de 
mediana edad, experto.. excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios en horas Ubres. Informa: 
Sr. Pavía, Obispo 52, casa Wllson. te-
léfono A-2298. 
8 mz 
Preparatoria para el ingreso en el 
Instituto. Curso especial poi ex-Cate-
drát ico y experta profesora para s e ñ o -
ritas y n iños . Gran Academia Comer-
cial J . L ó p e z . S a n N i c o l á i 42 . T e l é -
fono M-3322. 
_8908 5 mz. 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E NA*-
¡ ciona'idad francesa, para enseñar fran-
cés a dos n iños de 4 y media a 6 y me-
dia p. m. diaNamente. L a clase con-
I s i s t lrá en conversación solamente, pero 
debe tener buena pronunciación. Con-
testen por correo a J . Rodríguez^ Apar-
tado 83. Habana, indicar referencias. 
8758 7 Mzo. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Solamente en el Vedado, pora ambos 
sexos. Enseñanza en general, prepara-
ción para el Instituto. Normales y Co-
madronas. Informes calle 17 No. 233 
esquina a G . Vedado. Dirigirse a L . B. 
| 8694 1° m»-
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y A r ? nburu. 
Ind. 2 a s . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E L 
país do cocinera; sabe cumplir con su 
deber. Sitios 82. 
8936 S m i 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea casa de comercio o particu-
lar, cocina española y criolla, es muy 
limpia y lleno recomendaciones donde 
ha trabajado no duerme eu la coloca-
ción. Informa: Indio n ú m e i o 23. Te lé -
fono A-4442. 
8791 5 Mzo. 
S E D E S E A ' C O L Ó C A R U N A C O C I N E -
I ra, sabe cocinar a la española y La 
criolla y a la americana y tiene refe-
rencias. Llame al teléfono A-5126. Jo-
sefa. 
I 8789 6 Mzo. _ 
¡ D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R a T S A -
jbe hacer postres y comprhr; ha tra-
jbajado mucho tiempo en Madrid. Ber-
• naza 4b, bajos. 
882l_^ 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A JO-
ven. cpsa que no haya que hacer pla-
za. Informan: Sol 91. 
8827 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española, de mediana edad, tiene 
buenas referencias, solo para cocinar; 
hace dulce. No le Imperta hacer plaza. 
Escobar 44. T e l . M-6367. 
8834 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
e»pañola. de mediana edad, pera coci-
nera; con la misma se coloca una Jo-
VM recién llegada para criada de mano I 
Desean casa de moralidad y duermen 
en la colocación. Infpnnan: Factoría 9. 
altos. 
8848 5 mz-
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera, que sabe desempeñar su 
oficio y sabe de repostería. Lo mismo 
va para el campo qpe en la Habana. 
Calle E esquina a 23, número 80, a i -
toa. 
8709 6 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS" J O V E N E S 
ef.pañolas una para cocinar y entiende 
do repusteiia, la otra para manejadora , 
o pa^a limpiar habitaciones y coser, | 
sabe cortar y coser en todo y en ropa | 
| Interior de caballero, llevan tiempo en 
el pa í s . Informan los señores Coronas. 
' Egldo, número 16. Teléfono A-2308, 
8 7 3 á ^ 5 Mzo. 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
; de cocinera, sabe su obligación, no tle-
i ne Inconveniente Ir a l campo. Infor-i 
mes Oficios No. 32. Teléfono A-7920. 
_S671. 4 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N É -
ra y repostera, en la misino una cria- | 
da de man > klenen buenas referencias 
y saben c impl lr con su obl igac ión . ! 
Informan A>amburu 5 T e l . M-1939 
.entre Meptino y ConcorJia r tochas 
horas. No quieren tarletos 
8680 .. Mz. 1 
Tenedur ía de libros y balances men-
suales y anuales por igualas por un 
perito ing lés . Buenas recomendacio-
nes. Dirigirse a G . A . Apartado 2543. 
8665 >l mz-
UN SEÑOR ESPAÑOL. E X P E R T O E N 
contabilidad, teneduría de libros por 
partida doble y que habla Inglés , ofre-
ce sus servicios para trabajar medio 
día o por horas. Excelertes referen-
cias Informes con el S r . Ramón Ca-
brera. Casa de Huéspedes "Las Colum-
nas". Prado 93 B,* altos. T e l . M-6491. 
7867 4 n13-
L U L t U l O 'SAiM E L O Y ' * . 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
; Es tá situado «u la esplendida Quinta 
San José de Bellavista, a u<ia cuadra 
< da la calzada de la V':U>ra, pasando el 
i crucero. Por su magnifica s i tuac ión es 
el colegio m á s saludable ue !& capital. 
Grandes dormitorios, jai^mes, arbolado 
campos de epuits al estilo de ios gran-
. ues colegies de Norte América, Direc-
H ü n : Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
i Titulado, 20 años de preparación y prác 
i tica en le onseñanza, su í lc ienc la proba-
|tía en distintas oposiciones; ú l t imamente 
para ingreso en el Cuerpo de Topógra-
'fos e Ingenieros Udógiafos de Espeña, 
ca clases individuales y colectiva» tíe 
Gramática Catteliana, .Ortografía, Ari t -
mética. Algebra, Geometría y Trigono-
metría, F í s i ca Expenin jntal y mate-
¡niátlca. Química. Cálculos mercantiles. 
| Bachillerato. Fi losof ía y Letras, Clases 
'especiales para Ingreso en la Escuela 
do liigeulerus y Academias militares. 
I Enseñanza del Ing lés y Contabilidad a 
i perfección. Reforma de letra. Clases 
para señoritas De 8 a. m. a 10 p. m. 
Sr . J . Rodríguez. Villegas 131 entre 
Luz y Sol. altos 
72S9 S mv 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 mz 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
C O N S U L A D O B9. T E L E F O N O M-347Í. 
Lecciones diurnas y nocturnas para 
Jóvenes y señor i tas . 
C U O T A S MUY M O D E R A D A S 
Taquigraf ía T l t m a n " $ 6.00 
Mecanografía al tacto 4.00 
Ing l é s V . . 5.00 
Ari tmét ica Mercantil 5.00 
Gramática y Ortografía . , . . 3.00 
Tenelnria de Ubroa 
Sistema Americano. . . . . . . 8.00 
„ Español .» 8.00 
„ Columnar 10.00 
,. Anal í t ico . . ^ . . . . 10.00 
Sanearlo. . 10.00 
A los alumnos que tomen varias Asig-
naturas les hacemos muy buenos des-
cuentos. 
Es ta es la Academia m á s serla y me-
jor presentada de esta ciudad. Después 
que ustea beya visitado otras, venga a 
nosotros y se convencerá por bu propio 
criterio. La propaganda activa que nos 
hacen nuestros alumnos, es nuestra me-
jor garant ía . 
P r o f e s o r a d e sol feo y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
h o r a s d i spo n ib l e s . T a m b i é n d a l a 
c l a s e a domic i l io - S o l , 2 , a l tos , te-
l é f o n o A - 7 Ü / 0 . 
C1844 7d-24 
A C A D E M I A " M A R T I " 
¡ Corte, costura, corsés f sombreros Di -
rectoras: Sras. G I R A L y H E VIA. Fun-
dadoras dy esto sistema en la Habana, 
con 15 medalla» de oro, la Corona Gran 
I rlx y le Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción e l ti-
tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
ciasis diarlas alternas, necturnas y a 
domicilio, por el sisteme más inoderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan Informes a 
ísoptuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar «obre las clases, 
de una a tres. 
6293 7 mz 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta . Marine Herrera. Teléfono: 
A-6630 . 
7005 29 mz. 
857$ 8 ms. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68. EiNTUE O R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garaiitiza,da, Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
üocclón pura dependiente.3 del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobado». 22 profeso-
res y 30 a u x i l í a l e s enseñan Taquigrafía 
en español o inglés, Gregg, Oreilana, 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas, completando nuevas últ imo 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Oítogref la y Re-
dacción. Cálculos MeriAiitlles, Ipglés 
primero y segundo curso.i. f rancés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mód.cos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. fuba 68, entre ü ' 
Keil'y y Empedrado. 
I N G L t ¿ , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, orftograila, cal igrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a donilclllo por el profesor 
F . Heertzmaik xielna 34. altos. 
4900 t 7 ü z . 
B A I L E S 
Dos señor i tas Americanas recién llega-
das de New V o - k . enseñan ei Fox Trot 
Ue moda Collego-tn" y tiemás bailes 
mouernos. clubes pnvauas de 8 a 11 por 
so.uniente $i.b0 cJabana ¿4, altos. 
6499 8 Marz. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D l U v l A b . í A Q U í G K a F I A Y 
Í V í L C A i s ü G k a F í A U i n I C A P R E -
M I A D A E N L L G R A í N L O i N C U R S O 
P K O f t S l O N A L C L L h b K A D O E L 
¿ 6 U E i V l A i í ü D E \ V ¿ ¿ . C O L E G I O 
P A K K Ü Q U I A L E L E M e M A L S U -
P L i d . u K . D I R E C 1 Ü R : L U I S B . 
C A R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S i \ 0 U U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 n 
8923 2 ab 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R l S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai mea 
.ases parucuiures put el ala en la Aca-
aemla y ai doiiMOiiío. ¿Dewea usted 
..prender pronto y bien el Idioma la-
tí.és? Compre usted el M E T O D O .<.OVl-
.•>LVLO Rr(i,i¡,UTS, recou- í ido umveraal-
.aente como el mejor de los inétoüou Uas-
.a .ia fecha publicados. E s el único 
.ucional a la par sencillo ^ agradable; 
con éi podr.. cualquier perdona uomi-
• ar en poco tiempo la lengua inglesa, 
u. u necesaria hoy día «n esta Repúbll-
. a . Tercera edición. Pasta |1 .50. 
5447 2 8 f 
B A I L E S - M - 5 0 2 3 
Prof. Wil l iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo |12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores.. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p, m 
"Í184 20 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Ci'ases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cá lculos mercantiles ^ cargo de 
un experto contador. Curso ««pedal del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes oel 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes, informes: Cuoa 
5104 k mz. 
A c a d e m i a " N E W T O N " 
L E A L T A D N U M . 6 4 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O S E N E L I N S T I T U T O , E N L a U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S . 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L D E M A T E M A T I C A S S U P E l i l U K E S 
E l selecto grupo de competentes l^ofesores que integran e l l ' lantel 
es una g a r a n t í a p a r a e l é x i t o de su su del icada labor . 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
C L A S E S D1UR i i á Y N O C T U R N A S . 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O S P U P I L O S Y E X T S R N O S . 
D I R E C T O R : 
T o m á s S e g o v i a n o . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
, ' ^ i O K A L E S , , 
Sas Kafael 25^ vxauciurno) y AvenUía 
de teeaucal 1Ú2 (antes l u í a n l a ) 
T E L . E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de GutlS-
r;ez y Federico Gutiérrez Alberdl. Pr i -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigi;.-
tla, Mecanograi ía e I n g . é s . FupiUtfi 
medio y tercio pupilas. fEtMIlflfer:u — 
en un mes enseñándoles toda ciase 1 
trabajos de oficina y distintos s. 
mas de máquina de escribir. Curs». 
peclal do Aritmét ica Mercantil y Te 
duría de L'b'-os de 8 a 9 p. m. b 
ma práctico y moderno. & corneo.. 
mácjuinas de escribir. 
8438 10 iaa 
A C A D E M I A D E C A N T O 
Escuela Italiana. Sistema do enseñanza 
modernís imo y rápido; éx i to brillante 
en la mayoría de los casos. Aguila y 
Barcelona, altos de la Farmacia . Telé-
fonos M-7684 y A-9249. También pue-
de dirigirse al Conservatorio Facclolo. 
Teléfono M - l K O . 
8398 8 mz 
C 2223 8d-4 
S J A B E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A K O No . 2 0 . T E L E F o N O S : A - 5 C 5 U I , A - 1 0 9 2 
MISS C H R I S T I A N TIENES ALGUNAS 
horas disponibles por ta tardo para dar 
clase do inglés y francés . Kef.-rencla.s 
cubanas. Dirigirse Hotel Vanderbilt. 
Neptuno 309. A-6204. 
8 :̂ K> 9 mz. 
UNA CA M \ D 1 K N S E , P R O F E S O HA D E 
ingíéfv de larga expei ioucla, da clases 
particulares de día. Escríbame. -Mary 
» isp, San Lázaro 250, bajos, te léfono 
1» 1248. 
tif>94 
AÍ-Kii íNüA Í N u L E S t N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin macs.'.ro. G a ' 
rantizarpos asombroso" resultarJo en po-
cas lecciones con nuestro (áci l m é t o -
do. P i d i in formac ión . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U I E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t ÍNew Y o r k City. 
Ext . 50 d 20 t. 
6557 16 mi 
VÁR1ÜS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D B 25 
años Que ha trabajado ocho afíos en 
salones de billares y con mucha prác-
tica. Informan esijulna de Cárdenas y 
Corrales, carnicería. 
8946 6 mz 
Viajante o vendedor, activo, con co-
nocimientos generales del comercio, 
l e í e r e n c i a s en plaza, se ofrece. R a -
z ó n : T e l . A-3856: Preguntai por R a -
fael Parri l la . 
8765 6 mz. 
E E ^ O F R E C E U N J O V E N E S T U D I A N T E 
para trabajar por horas. Sabe escribir 
en máquina, con buena contabilidad. 
Tengo garant ías . Informan: Aguacate 
>o. 72, altos, Chávez. 
8904 6 mz. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS SElT-
viclos en casa de familia; es práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. Informan: 
T e l . A-3318. 
__8887 mz. 
D A N I E L MOG1, "JAPONES". I N G E -
niero agrénomo con título de la Uni-
versidad del Japrtn, ofrece sus servi-
cios en Cuba a quien lo solicite en el 
Vedado, calle 7 No. 174 Tiene las me-
jores referencias. 
8901 ; _!> m z . _ 
D E 500 PESOS DISPONGO P A R A P E -
quefío negocio con of-o socio en cual-
quier giro. También l epto en el ramo 
de sastrería por ser del oficio. Véame 
de 6 a 7 p. m.. en San Miguel 7. ca fé 
Doy y pido referencias. 
8863 6 mx. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
36 años serlo y estable, de portero n 
«mcargndo y Mmplers para dentro o fue-
™ la capital. Entiende de jardín y 
horta Izas. También a^pta de camare-
ro. Tl>ne buenas referencias y quien lo 
8555 
¡ ¡ A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n Nico lás 42. T e l . M-3322 
que es la que mejor y más pronto en-
seña . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , In-
gles, Gramát i ca , Ar i tmét ica . Cal igra-
f ía , Tenedur ía de. Libros, etc., y la 
única que coloca grataitamente a sus 
alumnos al entregarles e! t í tu lo . Cuo-
ta m ó d i c a . P r e p a i a c i ó n especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
Curso especial de maíernát icas . 
6692 10 mz. 
" S A N C H E Z y T I A N F C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. . 
8453 8 ab 
C O L E G I O L A G R A N 
OE 
13. 
P I A N O . S O L F E O Y T E O R I A 
A cargo de la Profesora Srta . Evange-
lina Gordillo. Ciases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
7444 27 Mzo. 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
A P R E N D A E N S E I S D I A S 
O'ñel l ly 88, altos. Enseñánra garan- . 
tizada por competente profesor o pro-
fesora del Fox-trot, One-step, Vals, 1 
Dansón, Tango etc. o cualquier otro en 
6 días o se le devuelve su dinero. Cía- i 
bcs privadas o a domicilio a todas ho-
ras . Precios d^ extrlcta economía . 
Cursos especiales para jóvenes del co-
mercio. Prof. Rex. 
| S515 6 Mzo. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Ciases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
I do práctico y rápido. CiaCes a domicl-
| lio, garantizando éx.to. Se otorga dlplo-
l ma. Informes Señorita profesora, Luz 
1 núm. ¿ü. 
1 "03 6 mx 
A P R E N D A A C U R A R E N F E R M E D A -
des por medio de métodos naturales 
Se confiere el grado universitario más 
alto. Pida Informaclfln The College of 
Divida Metaphyslcs Inc. 4226. Olive St 
St. Louls, Mo., B U , A . 
8284 9 m» i 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguientes c a t e d r á -
t icos d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z . 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n internos y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . F - 5 0 6 9 . 
30d- lo . 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
a ñ o s , para maestra por el d ía , a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and C o . O'Rei l ly 9 Í 2 . 
C 1427 6 d 8 
PARA U S DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten c e m p e t e n c i » 
de la antigua y acreditada 
P t l u q u t n a " L a Parisién*', 
de S a l u d - * 7 í 
E l corle de melena 
£ 1 rizo permanente 
Y ia tintura Margot 
C 2 0 2 1 l O d - l 
C2020 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos colores chllloneíi. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nntiu más eficaz que el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sunv ( E l Sol de Oro^, un solo frasco 
le convence^, $1.70 el estuche. 
L 
C 0 1 É C I 0 A C A D E M I A PITMAN 
Calsada del Cerro n ú m e r o 599. esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 I 
Pupilos 7 Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Con.eroio, P r i m e r a Enseflanna, 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , c lase» a tendlda i por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Complsto é x i t o en los centros oficiales. ! 
Amplios 7 ventilados locales 7 dormitorios, Campo d a Depor-
tes, j a r d í n * » 7 arboleda. 
Comida abundante 7 n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficlalea 
Severidad 7 disciplina. 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s 7 E s p a ñ o l , Mecano» 
f r a i l a . Contabi l idad. G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
Manzana de Otones 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . F E R I r E R F E R N A N D E Z . 
^ 2070 81 d 1 mz 
S U S C A N A S 
No debe teñir las sin antes ver el mues-
trario de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos' puede usted 
escogrer a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba E n E l E n -
canto, Droguerías y Sederías Importan-
tes. J . Saavedra, San Miguel 40. Telf. 
M-30S7. 
S286 9 mz 
A B A N I C O S . Se vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar . 
A b a n i q u e r í a E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M - 3 4 3 6 . 
C 2 5 3 Ind. 4 e 
¡ C A R N A V A L E S ! 
1 Para bailar sin dolores de callos vea a l 
qulroped.'sta A'faro en Obispo 37, la 
, operación sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 60 centavos cada baile. Venga hoy 
I mismo. 
! B8I7 11 Feb. 
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda ootno en blanco, 
1 por experta profesora asi como se da 
clase de l&Lcres a domici'lo por hora 
a precio convencionales. Aoosta, 14. Te -
léfono M-1177. 
6431» % Mg 
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SESOUAH 
y niños. Llame usted a l A-4478. Sor. 
vicio a domicilio. Tres cortes do mclm 
,na ?2.00, 
i 6977 Á nv 
F A G I N A V E I N T I S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A M a r z o 4 ^ 1 9 2 5 
PARA LAS DAMAS 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o s t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
rmes d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l l i q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tratos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a que m e j o r lo t í a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respuestos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y pro fe -
eionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i 
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s Io¿ 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e lo^ t in -
tes e n los gabinetes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte "Misterio**, d e s d e ei 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , garant i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u t 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los eu lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
rntenor $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i c ^ se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a r / c h a , es 
v e g e t a l S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in 
l e n o r $ 3 . 4 0 . „ 
H a c e m o s consu l ta s p o r correo-
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
d o q . G a b i n e t e s independientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C m a e H i j o s 
Neptuno , 8 ! . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
PARA LAS DAMAS I MUEBLES Y PRENDAS l MUEBLES Y PRENDAS I ARTES Y OFICIOS DINERO E HIPOTECAS 
M A S A G 1 S T A 
L u z rwodriguez. Esperiallsta en defec-
tos ffslcos; enfermedade? nerviosas, obe-
sidad, flaquencia, buenas formas, gra-
rantlzo reducir busto y abdfimen. Ins-
trucciones gratis para embellecimiento, 
de 2 a 6. Ueina 15, altos, entre Aguila 
v Angeles, T e l . M - 6 H 4 . 
8717 17 mz. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
•e le ensefia a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Sin^er. al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
59<8 11 Mrz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase Oe muetles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1. 
entre Zanja y Salud. T e l . M-72a4. Sr. 
Lage. 
4317 11 Marz. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cesas df» familia. ¿De-
sea ustfd comprar, vender o cambiar 
ináquliiHf! de coser al contado o a pla-
zos? Llame al telefono A-8381. Agen-
te de Singor. Pío Fernandez. 
8692 i ab 
S i quiere ahorrar dinero, 
compre sus muebles, ro-
pas y joyas en 
L A Z I L I A , S U A R E Z 43 y 45 
L a casa que más barate vende 
OJO. D10F1ENDA 80 DINEUO. A R R B -
glc sus muebles en nuestros tallorep, 
barnizado do mufieca fina en p.ianos-, 
victrola« y toda ulase de muebles fi-
nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-
nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
m á s fino y niquelado; absoluta garan-
tfa. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-
derno; 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos. 
8910 18 mz 
R E A L I Z A C I O N E S C O L A R . V E N D O má-
quina de escribir 16 pesoj; varios pu-
pitres 6 pesos, mapa tie Cuba, nuevo 5 
pesos; dos más, en 4 -pesos. Amador. 
Caserío Luyand, 16. 
8788 6 Mzo. 
EMBARCAMOS T V E N D E M O S PIANO 
nnevo. cuerdas cruzadas, (costó $375), 
en $170; nevera redonda $45; juego fino 
comedor, bronces,'$190 Ícost6$600); jue-
go mimbre y cretona $85; sillones; có-
modas, lámparas camas, sillas, mampa-
ras . Sólo a particulares. San Miguel 98 
bajs, cerca Manrique. 
8894 5 mz. 
V E N D O 
Un solitario de brillante blanco azul, 
do 4 1|2 quilates y otro de 3 1|4. Pre-
cio muy razonable. O'RclUy 83, altos. 
SS57 5 mz. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, en cualquier cantidad, Vic -
tiolaa, plAnolas, máquinas, muebles de 
oficina, objetos de arte. etc. etc. Avise 
al T e l . A-7589. Suárez 24. L a Sociedad 
890C 12 mz. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 8 
p . P s B s h r í l cmfwy cmfwy cmfw crrtfo 
Con cinco piezas, de <odro, barnizados 
en natural y caoba, con lunas biseladas 
cinco plecas. Suáxez 34. L a Sociedad. 
8905 1? «nz. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cfcra y manos áspera*, piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio dj Lechuga; tam-
l i é n esta crema quita por completo las 
«rrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mendo por $2.0o. Pídala tu boticas o 
ji.tjor en su depósito, que nunca falta. 
IMuquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno SI. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tís , lo conserva sin arrugas, como eu 
siin primeros años. Sujeta los polvos, 
envesado en pomos d j .$2.00. De venta 
ni sederías y boticas. Esmalte "Misttí-
no" para dar brillo u las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
C0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
cabello y picazón de la cabuza. Ga-
rnntizada con la devoluv'óíi de su dine-
n.. Su preparación es vegetal y dife-
ti nte de todos ios preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospi-
tales Jr sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el belto «1c la cara y bra-
ros y piernai), desaparece para siem-
bre ¡Í la.s tros voces que es aplicado No 
use navaja. Precio J2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere eer m u í a : uo consigue fác l l -
u.entc usando este preparado. ¿Quiere i 
aclararse el pelo? Tan inofensiva os 
ista agua que puedj aplicarse en la ca-
1 ecita de sus niñas para rebajarle el 
c<,lor del pelo. ¿Por quA no se quita 
esos tintes feos cue usted se apl icó en 
su pelo, ponlóndosolo olarov Esta a g u í 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres d c -
íios. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por quó usted tiene su pelo lacio y 
ikchudo? ¿No conoce el Agua lUzado-
r.i del Profesor Kusfe, de P a r í s ' E s lo 
niíjor qiu se vonde. Con una sola anll-
cinión le dura hasta 45 días: use un 
.solo pomo y so convencerá. Vale $3 00 
A l interior. $3.4n. De venta en Karr.V 
n i l sun, Taqvechel L a Casa Grande, 
.Tohnson, U n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana Tambión venden y recomiendan 
loü productos Misterio. Depósito Pelu-
quería do Martínez. Neptuno, 81 teló-
lono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la Pffr». Misterio se 
iKinia esta loción astriugeute de la oa-
rá; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su canvi é s -
tas producidas por lo que sean, do mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el oíitnpo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en mi depósito. Peluquería de Juan 
Martines. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A • M I S T E R I O " 
Ondula, suavizn. evita a caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peeo. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su depósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila UC, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, lales como juegos de cuarto, 
comedor, pala, recibidor y toda clase 
de piezas sut-ltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido Que pode-
mos vender muy baratos pot ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
L A I M P E R I A L 
Monserrale 125 entre Muralla y Te -
niente Rey . T e l . A-7759. Vendemos: 
I juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
marqueter ía , 1 juego de comedor muy 
bonito do marqueter ía . Gran existen-
cií. en mueblco sueltos de todas cla-
ses, muebles de oficina, de recibidor, 
y de sala, m á q u i n a s de coser, fono 
gra íos í victrolas. muchos discos bara-
tos, baú le s escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. Se realizan gran 
cantidad de joyer ía lina procedente 
de e m p e ñ o ; bay solitatios, aretes, re-
lojes y todo lo que rbarca ej ramo de 
joyer ía . Cambiamos y compramos 
muebles. No bote su dinero. Aproveche 
ios oportunidades. 
7930 4 mz. 
G R A N E X P O S I C I O N • 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados 'para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precioa 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 
C 929 
entre Zulu^ta y Prado 
15 d ÜO 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas d* coaer, vlc-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios, l'uden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
6254 13 ras. 
A N O X C I I I 
AUTOMOVILES 
C A S A A R A N G U R E N 
Taller de Platería y Keiojerla. Gana- pignoraciones sobre valores. C a j a de 
no 90 entre tían José y San Rafael , ahorros de los socios del Centro As-
Facilitamos dinero en hipotecas y en p( !¿ i t?02iU g a r L ^ 0 ^ ^ f c A R " ^ ' ^ -
864', 
Hacemos toda clase de trabajos por di- o í i m 
fícl les que sean. Componemos eap..J*e- turiano. Oan K a t a c l lU 
los un el acto. Colocamos cristales a 8716 
relojes de distintas formas. Tam lén j 
renovamos las oorreltas a los relojea y ; 
cinturones y grabamos anillos. Telé' 
fono M-3583. 
5485 I mz. 
s i : v e n d e c .v i J o i x T r l T r ^ — ^ i í z -
buenas pomas y ruedas de J ^ * * ? ^ 
ua barato por . . e r ^ . ^ , ^ b r l ^ 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estón en üuen 
estaco, pagándolos mus que nadie. Ua- i 
raos dinero sobro 'j^yas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rfcs. Nuutuno ls»< y •»». .e léíono M-11&4 
1666 11 Ma. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entr^ (rervasio y 
Belascoaln, t d ó f o n o A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantasía . . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbro y cratonan 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios do señoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparjis d^ 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, p<>rta-macetas es-
maltados, vitrinas, coefuetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y ¿Iguras de 
todos clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
estilo Renacimiento español . Se desea 
tratar con persona particular. Malecón 
330, tercer piso. 
8552. . , 4 Mz. ' 
. ! » . I — 
Ahorre dinero. S i su bastidor tiene 
floja o rota la tela, no lo bote. L i a 
me al A-5789 y pasará un empleado 
a recogerlo, d e j á n d o l o nuevo, por po-
co dinero. Liquidamos ur. lote de ca-
nutas de hierro para niños á $5.00; 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea ae comp-ar ve 
Mi.-str.. variado surtido en juegos com-
pH'ti..s y pi.x.a.s mi.•lias- juepo rio cuar-
f< m.irqu •> ría, $110; cornécior $75; sa-
la, .$50; saleta, $70; escaparates desda 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador 
$14; mesaa correderas $7; sillas, $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo ejj relación a los precios antes 
mencionados. También se compre u y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
D I N E R O 
A H O R R E T l ü M P O 
10 mz. 
b o d e t a _ l « ii voitosa, a V ^ ' 0 ta E r e i V J - d J ' S ^ - n M a í ^ 
87-196 L a I f lundlai; ^ 
S i necesita hacer a.guna operac ión l ' ^ e s a . T r ^ ^ V ^ ^ 
hipotecaria, vea a Garc ía . Oficios 18. como ios tranvías v i de a » ? 
T e l é f o n o A-9417 . S e r a atendido mo^, ^ ^ r r r ^ ^ i ó ^ ^ 8 h Í S 2 
m e n t á n e a m e n t e . Siempre tiene dinero 
cualquier cantidad, desde el 7 0 0 de 
interés . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela ee el Onloo mecánico plomero, 
que io mismo transforma su cuarto de 
baflo en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las conrMcionea que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
'•J teléfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. • • . 
¿Quiere usted aqquinr alguna pro-
r D I T M E M T n C n i ? M f l C I f A rie<ía(í« Habana , Vedado, Jesús del 
i f t ü l I V U i Y i & m U ü U L l U U j l t A Monte u otro reparto? No pierda tiem-
po. V e a a Garc ía . Oficios 18. T e l é f o -
no A-9417. Tiene en venta lo mejor 
y a los mejores precios. 
Quiere usted vende, alguna de 
sus propiedades> Garc ía . Oficios 18. 
T e l . A-9417, tiene siempre comprado-
res dispuestos, si sus precios ron ra-
zonables. 
S E V E N D E PTAXO MARCA S T O W E R S 
co'S.o nuevo, Calle 19 número 6, te léfo-
no F-4920. ^ 
984S-49 8 ms 
m a n - ' >r..\ COSTO $ 1.200.' m £ 
va CQtíqpletamente: se vende en $500. 
Informan en Chacón níim. 2, Dejairta-
mento 102. Teléfono M-7849, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
8734. 6 mz 
P i A I N U i U L A L Q U I L E R 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
P m c t a 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, cou 
bronces, 7 piezas, $330; idem esmal-
tado de gris, 6 piezas $150. Idem 
marqueter ía , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $150. $110 espejo grande, $60 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $ 3 0 , 
chiffonicrs de $25 a $40; neveras de 
varios tipos de $15 a $50; escapará-
tes americanos $15; m á q u i n a s Singer 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan-
zadera $25; camas de hierro de $8 
a $ 2 5 ; camitas de niño de $5 a $ 2 0 , 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba $25; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
creíbles . Haga una visita y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre Indio y S a n Nico lás . T e l . M - I 2 9 6 
7505 I mz 
¡ N O D E S P E R D I C I E E S T A 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un hermoso juego de comedor 
compuesto de aparador estante de crin-
tais, su mesa y seis sillas de cuero en 
$45. Un reloj Ansonnia en $3.00; un 
par columnas de cedro $5.00; un fonó-
grafo Víctor con 20 discos en $45.00. 
Agua Dulce 12 B altos, entro Buenos 
Aires y Flores. Teléfono A-9816. 
8600 5 u j z . 
E N M A N R I Q U E 101. S E V E N D E UN 
mantón de Manila, una máquina de es-
cribir, un estante para libros, un buró, 
un mostrador, una vidriera y una ne-
vera, todo nuevo. 
8044 4 Mzo. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
M A Q U I N A D E E S C R I I R 
Regalamos cinco de nuestra oficina: 
Underwood, Uemington, Royal, moder-
nas, 20, 40 y 60 pesos. Una Under"wood 
acabada de comprar. Máximo Gómez 59 
altos, entre Suárez y Factoría. De 9 
a 12. 
8697 \Z mr 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r á t e n n o s g r a t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se pe len o se h a -
g a n a l g ú n serv i c io . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
, 4 L A M Í S C E L A N E A " 
S a n R a í a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
jug; .luceros de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $Ü0 en adelanta: 
coqueta» modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldorcs. 
$12; c^timnas de madera $2; camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $95: sille-
ría i e todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga 
Kan Rafael 115, te léfono A-4202. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " % 
Se venden dos en Amistad 52, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera, en 
buen uso y baratas. 
8693-94 17 mz 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos: 
cambiamos, reparaciwies, piezas, acei-
te, agujas y ensetianza de LtordadoS 
gratis. Lilevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael ' Lealtad. 
59 49 11 Mrz. 
V E N D O UNA N E V E R A H I E R R O ; UN 
jüego cuarto laqueado; uno id. 3 cuer-
posé un buró; un juego comedor de 
vuelta; un juego meple cuarto; una má-
quina coser Singer; una id. de escribir; 
un librero; dos lavabos; una mesa má-
quina. Verlos: Gervasio 59. 
^621 4 mz. 
CQMPKO M U E B L E S F I N O S . PIANOS, 
pianolas y objetos de arte. Los pago 
m á s que nadie. Llamen al T e l . M-7875 
Alonso. 
86?S 5 mz. 
B I L L A R E S 
£e venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden ver 
de 7 a . ;n. a 6 p. m. en la calle A l -
mendares y San Manuel, Marianao, te-
léfono F . O. 7956. 
7945 12 m» 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa nochi, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas! 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas biae-
ladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
|)ara entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-15SÜ. 
7691 14 Marzo. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de coser Singer, esca« 
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
lbones a precios de ocas ión . Diez de 
Octubre 559, antes J . del Monte. 
6965 4 n,». 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E ca-
lle, con sus armatostes; es tá casi nue-
vo. Informa en Zulueta número 38, car-
pintería. 
8440 g mz 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existoncla en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparate?, 
cama*, coquetns. lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, también 
máquinas de coser. Llame al M-4084. 
. 8396^ ' . 14 Mz. 
A V I S O , V E N D E M O S N E V E R A , S i -
llas y mesas para cafó y fonda y otros 
varios muebles, Apodaca 58. 
8403. 9 Mz. 
IN T E R E S ANTE," " V E N D E M O S ~ C A J A S 
y archivos de acéro, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. 
8403. 9 Mz. 
GANGA, V E N D E M O S UN J U E G O ' CO-
medor colonial y 1 de recibidor "tapiza-
do, Apodaca 58. . % 
8403. 9 Ma. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Oervaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de «ala, . sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas do niflo, murós escritorios 
de señora, cuadros de cala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cberlonea. mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país ,en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonier y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neo tuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en :a estación. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinarla mid moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer cla&a, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por nr.ás com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos Impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre Sun Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
6818 13 mz 
.> » • 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y aimacea de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m ' 
bién se realizan g r a d e s existencias 
en muebles de tedas clases, a cual-
quier precio, ü o y dinero con m ó d i c o 
interés , sobrr alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250. entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M'2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E UN P I A N O F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején garanti-
zado eu ibO pesos. " E i Brillante". 
Aguila y Estre l la . 
7995 6 Mzo. 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B R O S E N G A N G A 
Compramos y vendemos libros de tex-
to y de todas clases. Diccionario His-
pano Americano 28 tomos }70; Código 
Civil de Scaevola, 26 tomos, obra com-
pletamente agotada, (80. Jurispruden-
cia referente al Código Civil por V . A . 
M . . 17 tomos, $45. Jurieprudncla CiviJ 
de Scaevola. obra completa 12 tomos, 
$30 ¡Leyes y Decretos de la República, 
9 tomos $50; Historia de España poi 
Pí y Margall, 8 tomos, $35; L a mejor 
música del mundo, 9 tomos, $20; Histo-
ria Universal de César Cantu. 43 tomos, 
$25; Cuba Contemporánea, 33 tomos, 
$100; Historia do las Naciones, 4 tomos 
otra ilustrada, $32; Revista de Cube 
por José Antonio Cortina, obra comple-' 
tamonte agotada, 16 tomos $150. Mu-
chas obras de autores cubanos agota-
das. Librería Internacional, de Manuel 
Barrueco. Prado 113. Tel. A-0622. 
8684 4 ma. 
H á g a m e una visita, ja ldrá compla-
cido. Rogelio Garc ía . Oficios 18. De-
partamento 506. T e l é f o n o A-9417. 
8408 9_mz. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POU C I E N T O 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrapía 45. No trato con intermedia-
rles. López. 
S179 s mz 
D I N E R O P A R A H 1 P 0 1 K C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 0|0 para la Ha' 
baña y al 8 0|0 para los Repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares do los Kepartos Mendoza, Víbora 
y MIramar y tincan rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés conven-
cional. Dirigirse a José Alexandre. en 
Obispo 17. 
8228 g nsz. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de Gasolina 
tó^uuna por ^ ... 
S a n Lázaro 99 B ^ 
Aulomovilistaj 
No se dejen sorprender por 1 
madas bombas eléctricas J 
visibles^ exija que su g a s o l i n a ^ 
vida en medidas debidamente srli f 
por el Departamento de pesas v 
C 1946 ind. 28 ft. 
A U I " O M O V I ! £ s 
S e vende un elegante PackarH 
rrado, 6 ruedas de alambre 6 
jeros, compleíarr.rnte nuevo." Ta í 
vendo una bonit?. c u ñ a Bu^ck d M 
mo modelo, propia ^ r a p r o f e s i o j 
hombre de negocio:*, ' 
Garage D o ^ . I . S a * Lázaro 99 6 
Telefono A - 2 3 p 6 . H a ó a n á . 
C 1946 
H I P O T E C A 
DE ANIMALES 
CONEJOS. T E N E M O S E X I S T E N C I A 
do la raza gigante Azul de Viena. Por 
SC.00 mandamos parejas al interior de 
la I s l a . Granja Los Cocos. Caserío V i -
lla María. Guana.bacoa. 
8836 12 mz. 
SE V E N D E N CINCO VACAS J E K S E Y 
recién paridas y de mucha leche, por • 
no poderlas atender. Vista Alegre y" 
Juan Bruno Zayas. Reparco Mendoza, 
Víbora. 
8362 9 mz. 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B. COBDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y S E -
G U N D A H I P O T E C A 
« k í 28 ft. 
S E V E N D E ÜN A U T o l v i s c O T 7 ^ 
pasajeros, con 6 gomas nuevaV , ^ 
oe pintar y vestir. Precio nc^ ? ^ 
$750 O m chapa particuTar ap0a^* 
lo e Informes, San Dázaro y T» 
garage. ««o > Hospit̂  
10 Bu 
774: 
Tenko necesidad de colocar eri prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo intetés , para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 99 1 
bajos . 
7283 • 6 mz 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O K D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor ÍM 
para stqrage de automóvi les . Especia 
W a d en la conservac ión y limpieza l 
los mismos. Novedades y accesorioj i 
automóvi l e s en general, Concortl,, 
149. t e l é fonos A-8138. A-0898 1 
^ 9 9 3 6 ind. ia<) 
CUÑA MARMOÑ 100 H . p 
n e c e s i t a r á su dueño se vende una cuf, 
Marmon. Se encuentra en muy bu'n 
condio-oues. Informan Tcjadllío •« 
tos. 
8053. 
„ Renault de tonelada 
C A B A L L O S . V A C A S Y M l ' L A S 
A c a b a m o s d u r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , le-
c h e r a s , J e r s e y , H o l s l e i n y 
G ü e r a s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
a i a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa l e s de p a s o , de 
l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K . e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e c s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a cIaL5e d e tra-
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : an imale s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 . entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o I M 1 2 9 . H a b a n a . 
C 1 0 9 8 4 I n d 5 d 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Uecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas unavas muy baratas. Tam-
bién recibimo» 50 vacas Holstelns y 
Jersey de lo más fino qne se Importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos v saldrá usted complacido, ven-
demos "a precios Fin competencia. Har-
per Bros . Calzada de Concha 11, esquí-
na a Fomento. I>uyan<5. Habana. 
7709 24 Marzo. 
DINERO E J U P O T E C A S 
A U í O M O V l L t ó 
Y A C C E S O R I O S 
POR E M B A R C A R V E N D O MAQUINA 
KisseU úl t imo modelo, cinco pasajeros, 
en perfectas condiciones de funciona-
miento, vestidura y gomas, acabada de 
pintar, seis riléglas alambre; precio 
$1.500. Informes Santa Catalina, nfim. 
18. F-0-7383. MarianíLO. 
8918 6 mz 
MUY B A R A T O D O D G E BROthers ce-
rrado en buenas condiciones. Informa: 
Joaquín Gómez, Aguacate esqulma a 
Muralla, de 10 a 12 y de 2 a 6. 
8749 6 Mzo. 
media, pan 
reparto. Gomas pneuma'ucas, en maj. 
níf ico estado, a precio de sacrificii 
E n S a n Lázaro , 297. 
^ 3 d 21 f 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto 
riovil de uco, en inmejorables cm-
ciclones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval , Concordia 149, É¿. 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mat-
eas: las de mayor circulación. Fac 
iidades para el pago. 
C 9935 lnd. 18 ¿ 
tengo • 
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P A R A 
" P A P 
j C 16 
c o i 
C A S 
G A R A G E S D O V A L 
Los más cí-ntricos, seguros, «rapio» I 
y cCmodos do todos los g.irajes exis 
DOS A U T O M O V I L E S P R E C I O S O S CON 
ruedas de disco, niquelados, color aco-
razado y el otro color vino de 7 pasa-
jeros, últ imo tipo de e legant ís ima carro- . ten'tes en Cuba 
cerla. Gasta, poca gasolim. Por no ne- A una cuadrn de Pra^o y o\ MaUcór 
cesitarse se venden a 5'(50. Informan-
Calzada esquina a 22, Vedado. F-2977 
8860 5 mz. 
S K V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Palgc, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. Puede verse en San Francisco 
No. 48. esquina a Zanja. Se da eu $350 
moneda oficial. 
8862 n mz. 
S T U T Z D E 1 6 ' V A L V U L A S 
Se vende barato un automóvi l Stuti, 
de 16 vá lvu las en buen estado. Se puede 
yer e informan en B esquina a 2a. Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
8S8y • mz. 
cuenta con todos los adelantoa mod 
nos; su máquina no se mwovp de] I 
gar que ocupa; es debldamonU lidÉl 
V cuidada por pprsonal competente. 
Gran S u r í i d o de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L CORD' 
Automóvi les cerrados I'askard, pitn 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
S a n L á z a r o , 99 -B , y Morro 5-A. 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 Ó y A-7055 
C 8708 jnd l oc 
F O U D D E L 23 P A R A T R A B A J A R . 4 
gomas nuevas. Se da barato. Informan 
en Animas 191, garage, pregunten por 
Pepe. 
8710 i 5 mz 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN CAMION 
U. S. de 5 toneladas en perfecto esta-1 cjfaj-
do de funcionamiento, con motor a to-;01lcl1 
da prueba, cuatro gomas nueva», carro- . y o r ) . CinCO p a s a j e r o s . Último 
cerla y caseta. Informan en el garage J , ' ' •' . . . 
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O H j 
V e n d o el M e r c e r m á s lindo queb 
r o d a d o en la H a b a n a (por neo-
loca l p a r a m á q u i n a ni-
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v « a d r u n a U m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f ina , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , eu 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e verse 
en la C a s a V i l a p l a n * . 
O ' R e i I I y y V i l l e g a s 
H I P O T E C A S 
vo se olvide que siempre tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
cualquiera do sus barrios, siempre que 
den buena garantía, bajo l.iterés Diri-
girse a Monte*. 317. Teléfono A-1988. 
8800 Mz»: 
í 
Cuba. Preguntar por Parranco. 
8726 v 8 mz 
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
V e n d o e l M e r c e r m á s l indo q u e h a 
r o d a d o e n l a H a b a n a ( p o r nece -
s i tar e l l o c a l p a r a m á q u i n a m a -
y o r ) . C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o -
de lo , g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o - C 1827 
lante , p i n t u r a gr i s , c a p ó y faro les 
n i q u e l a d o s y fue l le V i c t o r i a , f la -
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s semi -
| b a i l ó n . P r e c i o de o c a s i ó n y g r a n -
¡ d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . C u b a 16 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 
11 y de 1 a 3 y m e d i a . 
C 2058 7 d 1 
d é l o , g e n e r a d o r s e p a r a d o del vo-
lante , p i n t u r a gr i s , c a p ó y farol 
n i q u e l a d o s y fuel le Victoria , íl»' 
m a n t e . G e m a s c a s i nuevas senil' 
b a i l ó n . P r e c i o de o c a s i ó n y 
des f a c i l i d a d e s de pago . Cuba % 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . De 8 
I y d e 1 a 3 y m e d i a . 
7 d 2 2 
H I P O T E C A . DOY $300 A $1.000 SIN 
comis ión: tambfén $1.500 a $3.000; ven-
OANG-A, D O D G E B R O T H E R S 
Todo nuevo pintura fuelle kal<l. T**; 
dura y ironías. Callo II y 23. bodeC* ̂  
Complaciente. 
8146 * "L 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sldecars uM¿ 
de esta marca en cualquier eatMJS 
estén pagándolos mejor que 
Tengo para entrega Inmediata. Io8. ^ 
délos de l'J¿J. José Presas. Avenw» 
la Kepública 300. Teléfono Ü-214J. 
5970 12 Mar» 
Cuña Kissel . Vendo una c u ñ a Kissel Ganga verdad. S e vende un canj 
del tipo m á s elegante, propia para de 2 1 2 toneladas en perfecto 
, persona de gusto. Tiene poco uso y do, en $600. Se cambia por m ^ . 
do una casa moderna de tres cuartos, t' /•> • M j w i i » n mef» 
v íbora, $4.000; informan en Neptuno 29 (la doy en proporc ión . L a m i n o . JNep-jde paseo. V é a l o en el taller dC 
Bazar Campoamor. de 9 a 3. ! tuno 85. S o m b r e r e r í a ¡ n i c a S a n Francisco esquina a * 
8602 mz. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
i D E OCASION. V E N D O DOS M A G N I F I -
Icas guaguas de capacidad para lt> pasa-
Dov $50,000; lo misrrio juntos quc'Jeros cada una. Se garantiza su fun-
, y * , ~ . i • cionamiento, las vendo por retirarme 
fraccionados. 1 amblen para los repar-l^ei negocio, están trabajando. Informa-
tos. J . Uanes . Sitios' 42. T e l . M-2632. ^ Btí,1Jumeda númer<> 5- ljUls Gon-
Rafae l . L lame al A-1947. 
8170 5 mz 
8807 mz. 8490 5 Mzo. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
¡ Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores: tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un tiran taller, sfi'o para 
estos trabajos. I'reclijs «'onvenclc-nales. 
Pueden llamar al Te l . M-736C. 
6253 *• m«. 
S E V E N D E N UN J U E G O CUARTO AN-
tlguo. ,$70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Slm-
mons $1&. Calle la . número 11, entre 
4 y 6. Keparto L a Sierra. Marianao, 
F-0-1557 
_ 816» ¡ 7 mz 
V! D R I E R A MODKRNA tít¡ V Ü N D E 
! una que mide 13 palmos de largo por 
3 y medio de ancho, toda de cristal. 
Icón sus entrepaftos. se da barata. I n -
I formp.s Maloja 1, L a Flor Catalana. ' 8033. K Mr. 
KÜSTAURANTS Y FONDAS 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S P L A -
tillos mejicanos. Table d'Hotel 70 cta 
Café y restaurant "El Casino", O'Rei-
lly 87. 
j 6 5 3 % m% 
G A L I A N O 68. CASA D E HCESPEDjua 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz. 
. mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
j o l e s refritos y tortilla y tamales. Máo 
1 extraordinarios pedidos a la orden. 
1 5108 6 ma. 
PAILA H I P O T E C A S ÉÑ TODAS C A N - WD V E N D E N 10 G O M A S P L N S S Y L v a 
tidades. Interés desde 7 0|0. B « » ^ á . ' n ^ V a c ^ C ^ « f M ^ M ^ » . 
prontitud. $450.000 para hipotecas, com g ^ ^ ' * • ^ ¿ ^ « t S ^ S f S S 
prar ( ¡ ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ . . ^ mandan al interior, remltiend. 
llvcacr,r2'- DePt0- 405- A-o955:cI-;,IM0- gini por importe, goma buena fresca 
S81G 16 mz. \% ^ri„,,.>, rv, Amlatari 7a Telífrm, G. Mlguez y Co. istad, 73. Teléfono 
r-v i" i i • i A-5371. 
Dinero, tengo para colocar en hipo- C1601 iod-12 
tecas cualquier cantidnd desde el 7 s e v e n d e U N C A D I L L A C E N P E U -
nnr n r n f n arlplantp spaún oaran- fectas~ condiciones, acabado de pintar, por ciento en adelante s e g ú n garan- Inforniail eil Meiec6n 356. altos. 
t ía . J o s é G . Ibarra. Cuba 49, segundo, _8162 i:: mz. _ 
piso. Notar ía del Dr. L . L á m a r . 
8845 8 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
F O R D D E L 2 4 
Se vende un Kord del 24 de P01^. 
4 gomas, nuevas; vestidura > «ni 
de muy poco uso. Se da barai0-
























































S E V E N D E MAQUINA D E 
ro de brazo, Singer. Informa», ^ 
tino 23, p r é s t a m o s . z yi 
8649. ^ 
A L COMP1.AR A U T O M O V I L * * ^ 
miones de uso, trate con an ,„ utlll<*; 
leputacíén vale ^ a . i ^ . io*41 . ' 
en uno u otra \>-nta. í í u e 8 , , mAy0» 
ñas estAn respaldadas p o j . í * ^ 
mejor es'ar ión de "rv>clorcCoD»^ 
C j j d e n su d i n . r o ; no compren ni ! í ! f T i l « S » ¿ J Í ^ S S l 
12 010; pago Interés nn afto adelantado vendan SUS autos Sin ver primero IOS crita que los nuevoi.. Í*> % j,re£ 
sobre mi casa y 1.100 do terreno fren- n i , - rarrn» r#*oin« ™arc^8. de c a í W , 5 í JL. '» de c 0 * S 
te al tranvía, gran arboleda. frtfui. ^ ? l e n 8 ° cn ex,slenc a• carr05/e8108« barat í s imos . \*alo8v.a"t/8y A l ^ j j 
s r . vegw. Empedrado 17. oficina. Be- ú l t imos tipos; precios sorprendentes; Fr;hn*0,Rot'ln,í co- VI * J H 
tancourt. i i , » K , _ g"** " ^ T j 
S847 12 mz. absoluta garant ía y reserva; grandes 
r o ü m s o L i - r i o N i T r s o c i e d a d , facilidades en el pago S e necesita tomar en arr/c0|i W 
dispongo do ? 160.ooo. los que deseo m- Narciso Doval . Oficinas y Rarage. 4 aplanadoras de ca l l e í ( d ' J 
vortir ni t asas de calle» cr .ntrcialoS. c i • on D . ni /- A II n/i J Amart!l,ra I 
































Ioh dMe&oa y no admito intermediarios. Üano > T e ! A-2356 H i K a n a 
T e l . hC-168f, de i a 6 p. m ^ . J . J ' n ¿-:>JK>' ««aDana. 
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" c a r p i n t e r o s ESQUINA A $ 3 1 . 0 0 
existencia de aparatos 5C trata de tres casas en un solo lote, 
^go una gra" i0$ en cajas de bo- La esquina y una mas a cada lado, 
Jcmancs mon "* ^ cn rojios un totaj ¿e ^ j ^ metros cua-
•as y herranuc ^ antes pC. ^ados; medida ideal para fabricar 
y correas; 0 ° jnjorma: José Vidal, un buen edificio de 3 pisos y po-
¿irme precios. ^ Lombülo, letra ner|e Una industria. Las casas son an-
Vista ^erin0Sí 4825 liguas. Rentan $130. Están en la ca-
A. teléfono # w • 9 mz J l i c de San Nicolás, pe-ado a la Cal - i 
5 5 8 0 _ ^ ^ ™ " izada de Vives; 616 metros a $31.00.' 
y dejo la tercera 
hedida. 1 
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VENDEN EN P E R F E U U iIn;portan $,9005 
5 ESTADO en hipoteca. J. Llaner Sitios 42. Te-' 
* :«« vapor, monoci-; lefono M-2632. 
Ü n a r A " ^ t Z t a i . marca; J 8 0 6 5 . ^ . 
l i n d l l C d . * c c • j Af) i VENDO DOS CASAS DE ALTOS, MO-
£SCHER VVi jJ^f suiza, a c ndensador de 
Una 
fael a $15.000, renta y 125 cada una 
otra calle Ojoria en ?14.500-; una an t i -
í^ua en An tón Recio pegada a Vives, 
rentando $55 en $4.800 Sr. Vega. E m -
pedrado 17, of icina Betancourt. 
8S50 7 mz. 
H. P. con su co 
inyección. 
J c u i n a de vapor monoci-
í jr ,ca horizontal, marca -
Jinuric*»^ ,*,TOO : ^rt'Se vende una casa de prestamos y B C H E H W1SS, suiza de 3 0 , ^ ^ ^ Informarán er Máx¡mo 
u p sin condensador. , Gómez, número 421, platería de An-
r^lderas de 80 H. P. cadajdrés Rosendo. 
Cuatro Caldera g^BCOCK &! 8787 I 7 m z 
una. ma»*-** ^ . . 
WILCOX de tubos de agua, | CASAS 
montadas en baterías de a !para fabrjCar centro y ef.qulnas caiie 
* U . rí»ralenta- Mar ina 10x22. I 'reclo 25,000 pesos; 
Marina 1,000 vara.s. Precio 08,000. Ca-
lle Habana, rcldu 31S metros 50,000 pe-
sos. Casa cerca del P. Central 352 me-
tros a 120 p ü s o s . Esquina cerca del Pa-
lacio 215 metros. '32.000 Callo Acosta, 
185 metros $18,000. Habana, 60, bajos, 
dc 8 a 10 y de 1 a 5. fsjo corredores. 
V i rg in i a G. de EchevarnV:. 
extra-rápida, marca bAM- XKSBO C A S I T A M o j > k k n a , A z m ~ \ 
n n R N " sala, comedor, una habi&blón, servicios 
i jUIV1! . V-Átií I coc'na. toda c i t a rón , resisto dos plantas 
P_ c l hidráulica K A K L m á s .*3co, feDUt al año ?2.t!50., Eago ren&a "* 0 A » » i P a l í v a r 27. Dpto. 105. .Á-oyi5. 1-5940, 
V R A i J S E alemana, de ¿¿i I e h esta ciudad. 
32" de plato, 48 entre 
dos calderas, con recalenta 
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras o sean 160 H. P. 
üna Guillotina de 3 0 j 4 e ancho. 
F A B R I C O Y R E E D I F I C O 
i A precios económicos BungalowB, cha-
lets estilo americano y W J ? * * * d« 
íabrlcaclón en general. Ucferencia y 
garantías, laa que se pidan. C Val la-
dares. Constructor de obras. Teléfono 
U-1422 Neptuno 212. altos. 
857C_ , 5 mz-
E N ~ C A L D E C O M E R C I A L V E N D O E N 
menos de su valor, por embarcar, dos 
casas modernas y otra W t t ¿ » . Dueño: 
Calzada y 22. Vedado. TéUMO W-WH 
8861 L J -
SANTOS SUAREZ 
Se vendo la casa do madera & j j j * ¡ ¡ * 
Emi l ia 196 .entrj Gómez y Mendoza. 
Jardín al frente y un gran PaUo. con 
t^da clase de arboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
5572_^ J L 
D O B A L N A V A R R O Y C A . , A R Q U I -
tortos contrat ista». Se hacen cargo de 
construc^ones y reparaciones de todas 
clnsefl Solidez, belleza y economía. 
Aficlna 302. Kdiflcoi Larrea Empedra-
do v Aguiur. Habana, de 10 a 1 - . 
- , , ii mz. 
CONSTRIA'O Y R E E D I F I C O ¿Desea fabricar en la Víbora? Véame 
a precios económicos . Rapidez y ele- le doy terreno en los mejores puntos 
ffiflí p f ¿ ^ ^ V ) a f i S n t I ! 5 « c Í ¥ I ™ grandes faciltdades de pago, 
t i s ú de Obras. Neptuno 212. altos. T a - No perderá su tiempo. No soy corre-
u'fono L-14 _ t ¿or lniorrnes: Enrique. Víbora 596. 
HORROROSA GANGA VERDAD 8159 4 mz. 
SOLARES, V I D R I E R A 
J n a 
i / » ' ' X . I VENDO. GANGA D E OCASIO> 
nlatOS y ¿ 4 recorrido, | van6( pegado a Concha, casa 
Pla ' - - í í v í m a r í p l * 0 8 Plantas, rentando 585 en 
para una presión máxima ae ^ 
1 0 0 toneladas. 
U a L a n a "FAIRBANKS , de 
1 0 toneladas. 
PARA V E R L A S E I N F O R M E S 
"PAPELERA CUBANA", S. A. ) mármol y su'terreno. Mide 15 de fren-
N E N L U 
moderna, 
$9.000 
Dejo parto hipoteca. Sr . Vega. E m -
pedrado 17. Oficina. Betancourt. 
8849 7 mz. 
CASA POR $2.800 
Portal, sala, tres cuartos, muy amplio 
cuarto de baño, con tn bañadera de 
Puentes Grandes 
c 19<S 
I n d 14 *. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
CAS S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E O M I E N T O S 
C O M P R A S 
S COMPKA C A S A B E MORTAL SA-
directo con el Propietario 
. 8421 : 
C O M P R O ~ U N CHALECITO E N E L VE-
Sudo que tonga dos plantas; en los 
bajos vestíbulo, sala, cocina, . cuarto do 
orlados, cuarto de estudio, garage; a l -
tos 5 cuartos dormitorios con todos los 
Hervidos. Se quiere de Ia, ca"e s7 * 2nd 
v de M a V que no exceda do ,>á(j.0üu. 
Trato dln-cto con el dueño. Puede l l u -
mar ni M-l«39. No corredores. 
8663 U } 7 ^ . . 
Compro: sin intervención de tercero 
.en la Habana, punto comercial esqui-
na, moderna fabricación o antigua pa-
ra fabricar. González, teléfono M-1449 
de t í a 12 y de 5 a 6 
8475 8 m z _ 
COMPRAMOS CASITA E N L A V1BO-
rá, de dos a tres m i l pesos. No corre-
dores. A-55i5L. Por la m a ñ a n a . 




r8llc ' i 
jos, Jl 
NI)EN DOS CASAS EN L A CA-
Acosta, juntas $16.0001 En la 
s Olcnfuegos, una de altos y ba-
7.000, .1. Echever r í a , Obispo 14 
rerfu, de 2 a 4. 
6 mz 
POR EMUAKCAR SU DLEÑO SE V E N -
den 12 cuartos de hierro y concreto, 
con do- casitas m á s r-n una superficie 
ue terp <!.; 750. en la Víbora en pun-
to alth cfntrico y cerra del t r any la . 
lema iVM'. Precio $7.o50. Santa Emi-
lia -1 . entro San Bernardino y Flores. 
• Tel. I-ü50tí . 
-88(i4 5 mz. 
te por 23 de fondo. Teniendo fabri-
cado 7.50 por 23 varas y le quedan 
poi fabricar otras 7.50 por 23. Está 
situada a dos cuadras del tranvía- del 
Vedado-Marianao. La casa es de ma-
dera de la mejor cahdad y está sin 
estrenar. Situada en ia calle Miraraar 
cequina a Núñez En la bodega infor-
ma Agustín Padrón. Sv dueño: Telé-
fono M-2632. 
8808 j mz. 
CASAS BARATAS 
SI •usted quiere asegurar su dinero no 
compro casas hechas, busque un buen 
solor y vea al construcíor Navarrete, do 
Infanta- 55 esquina a BbtroiUu que él le 
puede fabricar una buena cawi con todo 
el confort moderno por menos de Í3.000 
y hará usted un buep negocio. E l conn-
tructor Navarreté lleva mas de 25 anos 
de constructor en Cuba y América del 
Sur y es especialista en construcciones 
do cemento. Tiene odemás un gran do-
nósito de materiales de construcción con 
taller da herrería, carpintería e insta-
laciones en general y camiones para el 
servicio do sus obras y por esa razón 
puedo construir más barato.que nadie, 
nazonablotnento si usted desea hanyr 
algún .trabajo véa lo: no ande creyendo 
enccl?,!ír mes u* cn recomendados. 
- ' 10 wy.. 
' . „ , .-.V O A U . i : 2t,, P R K N T B 
al Parque Medina, chalet dos P ^ t a s , 
bVias- iar-Mn portal , sala. hall, gabi-
nete. 3 cüarVis , baño completo, pantry, 
cocfna. Planta alta, 4 8 ^ ^ " pcuartd00s-
baño azotea, terraza, garage, dos 
cuantos para criados y baño para 
criados. &» c o r r « d o L u S - J / r - 0 ' Llamen a l M-1639. Sr. Heres. 
8662 i ' MZ-— 
V E N D O - C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
a l Parque Menocal, J a r d í n , portal , sa-
fa, comedor, 5 ^ " ^ t o s baño com-
pleto, cocina, 3 cuartos P i r * / ^ • ^ f " ' 
uno bajo y dos altos, baño para cria-
dos garage. En t ra a la venta con el 
chalet dcT* casitas al «ondo de este 
aue ganan $100. ^ o 546.000. In fc r -
man en el t e lé fono M-1639 de 1 a C 
p m Sr Heres Tra to di lecto con «1 
comprador. No corredores. ' 
8663 ; i . 
VENDO 4 CASAS K N L A C A L L E D E 
Neptuno, una de esquina, con bodega, 
Son de' dos plantas; l levan un a ñ o do 
construidas todo lo m á s moderno. L o 
mismo vendo la esquina sola que cual-
rTuieVa dd las 4 que eli jan L a esquina 
sao 000 y a $23.000 las otras . No co-
? í e á o r e s Da? el 9 ojo. Buena renta . 
Te lé fono M-l(i39, de 1 a 6 p . m . Señor 
En lo mejor de la callü Maloja. vendo 
una casa de do» p lan ta^ moderna, 6x22 
lltenta $100. L a doy en $i; i .500. No T r a t o z - w i v r T i crv\T T n r A o a m 
corredores. Animas 'JS, bajos. T E A T R O WILSON. T E L F . A-23 I 9 
7283 | mz . i 
.. —- » Vendo un solar cn la calle Santa Emi l i a 
/ Q U I E R E COMPRAR O HENDER OA- cerca de Paz do 10x41 a la brisa, com-
sas, solares, bodegas, café o toda clase pletamente llano y a l io a 
de OBtablecimlentos? Llame a l t e l é fono _ _ _ _ 
l-;06o. Hr. Consejero. Tengo ventas y Vendo un terreno o.n la calle San J o s é 
compras muy ventajosas garantizando cerca de Belasooaln de 17x23 a $65.00 
las operaciones. C. JesQs doi Monte 398 met ro . Dejo m4a de l a mi tad en hlpo-
y medio. L a Colmena. , teca a l 7 010. 
6592 16 mz | • 
7.̂  -..r^TT^T^x- A^Üñ - . A L . t . r ~ " ~ . Vendo una esquina en la Calzada do 
SE \ E N D E N DOS « ASAS e x L U Y A - I n fan ta con tres frentes de 30 por 17. 
nó; son de fabr icac ión moderna; una con una casa moderna, fabricado y lo 
tiene ostablocimtonto. y e s t án situadas doy como gansja el terreno y lo f ab r l -
en la callo Junn Abrou nflmoros 10 y cado a razc'm do 170 met ro . 
12, a media cuadra do Concha. Ganan _ _ _ _ _ 
ttfO. Se dan sumament, baratas. I n f o r - . Vendo un terreno en la calle Jovellar, ma J o s é Mar t ínez , LuyanO. 231 
8 « O 8 ni,5 
E N L O MEJOR D B LA VIBORA. PE-
gad t̂ a Estrada Palma, esquina con 
b>ena casa de j a r d í n a « m b a s calles 
portal , sala, saleta, r ;clbldor, -.uatro 
cuartos, baño intercalado, garafre, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000 
Suárez CAceres, Habana 89. 
._C 1605 4 d IB 
INFORMACION GRATUITA 
cerca do Espada, do 11x30, lugar que 
es tá prosperando r á p i d a m e n t e porque 
se van a abr i r las cal les. Lo doy a ' | 50 
met ro . 
Vendo un solar en la calle 4, cerca do 
2S, Vedado, do 13.66x50, a la sombra, 
con algo fabricado que renta $90 . L o 
doy a $25 met ro . 
Vendo varias p i rce lag <»n In fan t a cer-
ca do L a Es t re l la da 5 1¡2 por 22 o 
más fronte si so quiero a $50 metro. 
/r> • i i \ . . . . ' V i d r i e r a Teatro WUson. Bclascoaln 34 
propiedades en Venta e Hipotecas) . T e l é f o n o A-2319. L6poz. 
OFICINA CpiVlcRCIAL ? *™* 4 mz-
de 'Solares en la Habana, vendo varios 
A L B E R T O COWLEV a pl azos' con frente a San Lázaro, 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 Aramburo, Espada y Jovellar, desde 
7613 .> mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN A N A S T A S I O 
número 13 Víbora, entre San Francis -
co v Milagros. E n la misma dan ra-
zón de 10 a 12 y de 2 a 4 P- ™-
















S E V E N D E 
nejo.- de la Víbora, callo de San 
slo, entre Tejar y" Pocito, una cai-
mda de construir, por experto 
ctor^ Se compone do sala, tns 
, bano completo, comedor, oocl-
rlo > servicio de criados, "lava-
> el patio y entrada indepen-
para criados. Es tá perfectamen-
rada y su carpintería y d. inás 
íes son todos de primera. Unico 
ocho mu pesos. Puede dejar 
n hipoteca. Informa, señor EJI-
a?a,"' farmacla."San Ranjíin', 
dL^!:adero de tranvías de la 
Teléfono 1-3730. <• 
10 Mzo. 
E N SAN M I G U E L 
Vendo en la callo do San Miguel , prgu-
do a Prado, una amplia y moderna casa 
de dos plantas, s u p e r l í c l ^ 144.50 me-
tros, preparada para una1 planta más 
Consta do una gran s a l í , saleta. 3 cuar-
tos, cuarto^de baño, comedor y cocina 
en cada p lanta . E s t á reriiando "$ 185 co-
mo barata . Precio $27.500. Otros i n -
formes en Monto 317. de 1 a 4 
88'" 5 mz. 
C H A L E T M U Y C O N F O R T A B L E EN 
Santa Catalina y Sola, A m p l i a c i ó n de 
Mendoza. J e s ú s del Monte. Tiene 8 de-
partamentos, cuarto y servicios de cria-
dos, garage y cuarto chauffeur y servi-
cio, decoraciones regias, un b a ñ o lo m á s 
moderno y lo mejor en aparatos; es un 
sanatorio por su s i tuación, todo com-
prador do buen gusto sobro todo, para 
v i v i r l o deben do tomarse la molestia dc 
ver esto que de seguro les g u s t a r á , fué 
construido por su dueño para v i v i r l o > 
por tener que levantar fondos urgente 
tleno quo venderlo. Véalo y haga su 
ofer ta . E s t á sin estrenar. Su d u e ñ o en 
Vista Alegcc entre Mayla Rodr íguez y 
iGo lcu r í a a dos cuadras del chalet . L l a -
I me a l Te léfono ^-1872 y h a b l a r á direc-
tamente con su dueño 
J891 6 mz. 
SE V E N D E N TKES ESQUINAS ES la 
Calzada de i n f an t a cerca de San L á z a -
ro, a razón de t re in ta peso% la vara. 
No coarfdores. Garc ía . O'Rei l ly 23. ba-
jos . , 
~E V b N D E CASA EN OBISPO. I n f o r -
mes J. Zor r i l l a , Apartado 06, Marlanao. 
I 14 mz , 
Atención gangueros. Vendo en la Ha-
bana, casa de dos plantas, superficie 
324 metros. Renta $240.00. Precio: 
$25,500. Se dan facilidades de pago. 
Tengo varias más de »ydos precios y 
tamaños. Informan: Obrapía 91. Al 
berto. 
8629 ^ mz._ 
UNA BUENA ESQUINA 
L a vendo, renta en un solo recibo 
$'40 tiene comercio en los bajos en 
la mejor calle de la Habana y muy 
barata $28.000 M á s informes Arro>o, 
Be'ascoain 50 Café Sol de Cuba. 
8686 4 Mz-
E N $6.000 VENDO UNA CASA E N L A 
calle Bayona, p r ó x i m o a Mercod, pro-
pia para' tabrlcar, Ueno saia, comedor 
y dos cuartos y uno alto, renta 50 po-
sos Francisco F e r n á n d e z . I n f o r m a en 
Monto, 2-D. S a s t r e r í a . 
8522 . - ; • _4.Mzo,__ 
C A R M E N P R O X I M O A M O N T E . V E N -
do casa do o plantas, acabada de cons-
t ru i r f ab r i cac ióh de .primera, fachada 
c a n t e r í a y concreto, en ios bajos sa-
lón corrido para casa de empeño , p r i -
mera p lanta ' sala, reclbldoi , baño Inter-
calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser-
vicio do criados. L o mismo en la se-
gunda planta, escalera dc m á r m o l para 
las tios plantas con todo c i zócalo de 
escayola, dr ambos costadc-s escalera 
para la azotea. Gana el bajo $80; el 
primero $75 > $70 el segundo piso. 
Total $225. Su precio ú l t i m o $26.000. 
Informan e;i el T e l . M-16áí», de 1 a 6. 
p. tn'i No corredores. 
8G63 7 Mz-
Se venden dos casas < 
construir: porta!, sala 
^ r . tres cuartos, servicios com-
a o s , todas de cielo raso. Pa-
6.000, 1.000 7 1.500 al contado; 
v r T o plazos- A^nída 7a.. 
Y ^alle 8, junto a los carritos, 






lsi «-'alzada ,fns del Mon.e. p róx imo a 
t r u i . i a 2 ^ ' Una moderna > bien cons-
Prcparada i / . r ! . altuac'6n es ideal y 
SE V E N D E N DOS ESQUINAS E N L A 
calle de Aramburu, cerca de San L á -
zaro, acera da la sombra, a r a z ó h de 
t re inta y ocho pesos la vara. No corre-
dores. G a r c í a O'Kel l ly 23, bajos. 
SE V E N D E U N A ESQUINA E N L A CA-
Ue de Zanja cerca de Galiano y dos 
esquinas a tres cuadrad de Galiano. No 
cerradores. García , O'Rei l ly 23, bajos. 
- - a una o d e r ñ a ' V ^ n c o n C 
carada'par. nn'tUaoi6n1cs ldeal >' 
Puedo d..moÍtr^'U1Ula h™** tx,-n sala ,irw ^ • rar! co"sta de una •as, enn^?* ha,?'taciones muy hor-
DE Z A P ^ 
forma». ^ ' 
. V I L Í ^ K Í 
e ni¿«S 
,r 1» ^ V j 





• S i n ^ s ^ r ^ . ^ m o s t r a r conBla 
n,,os^-, cÜmedor í^,tai>So"^  et-
cina y pa t l , nr ' • ('uat to dc baño, co-
luía " i ^ P ^ ' 0 •,'5"". P' 'lesea com-
1 a , '4d- ü i r » J ^ e a Monte, 
.» 
• 5 M zo. 
Venclen vario, solares en 
^ I l e 8 30 vaias de fon-
do Por el frente que se de-
Carnt0s de ' Playa en 
va a v f * * * P « « o $3.50 
4 a; InfoA^es Cuba, 18, te-
lefono A-3592. 
NO QUIERO MAS' LIOS CON LOS I N -
qullinps, vendo una casa de dos plan-
tas, nueva, que renta $'̂ 60 mensuales; 
la doy en $26.000. No corredores. (Jar-
cia. O'Reilly, 23 bajos. 
S 1 v i* 6 mz 
Á LOS COMEUCIANTES. SE VENDE Ó 
ce alquila, propia para toda clase de 
establecimientos, la casa Monto 146. I n -
forma su dueño, Mandia. p e l e t e r í a L a 
Moda, te lé fono A-6240. No corredores. 
8460 8 mz 
C o n f o r t a b l e c a s a . $ 1 . 0 0 0 
So vende casa t ipo chalet, paredes de 
ladr i l lo , techos do teja americana, cie-
los rasos decorados, pisos de mosaico, 
con j a rd ín , portal , sala, comedor, dos 
«hermosas habltacior.es b a ñ e in te ra l ia -
do con b a ñ a d e r a , inodor . lav..bo. bidet, 
cocina con fregadero y vertedero, pat.o 
y pasillos laterales. A', contado $1,000; 
el re.sto a pagar a r azón dc $35 men-
suales por capital e Intereses. Avenida 
Siete esquina a la calle 9, Reparto A m -
pliación de Almendares. tomai el carro 
de Playa ftstUCl<Hi C t n ' r a l qi'o lo deja 






l ^ o ^ ^ L ' O S C U A b R A S de 
afe/^l casa ü e ' i K i m i o ^ c^ca . ven-
Aor .H. ̂ ' g . : - ?8 ^ ,,aV,-st:l- E l resto do 
-or t irlaco . ,, L, . . ,™ensual . Pregunto I're' e 
)-73'!ít, de 
1 Mzo, 
CASA GRANDE. $2.000.00 
Igual a la anterior, peí o con tres habi-
tmoiones, cuarto do criaa;., garage y mu 
cho terreno. El resto del precio a pa-
gar a razón do $70 m»>bsiinles por capi-
ta l e intereses. Informes^: Ingeniero 
D í a z , Manrique .2. Te l . M-705S. 
8 41S 14 mz. 
s e ' v e n d e l a c u a n c a s a , c a l l e , o 
esquina a 19: 838 metros aolar. de ellos 
13 por 30 fabricados, tres pisos, cante-
r ía 18 piezas de e'las 12 lujosamente 
decoradas, i salas de baño , de ellas hay 
cuatro de í íran iu jo ; garage 5 m á q u i -
nas; comedor decorado con escayola, sa-
lón decorado a la moderna, halla de 
tres metrqs ancho en los «res pisos; con 
mirador sobro la a^oi-^a; dos hermo-
sas cocinas, con ascensor do comida; 
t imbres en tt dos los aposentos y salas 
de baño, servicio do criado independien-
t e ' tubo a c ú s t i c o en los tres pisos; pre-
cio $130,000, con facilidades para el 
p a ñ o de la m i t a d . No hay otra propie-
dad m á s fresca en verano, ni mejor si-
tuada, t i i cor mejor v is ta . So admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado ó solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma. No "¡orredores . 
SOOT 12 Mzo. 
VENDO EN $3.500 
Casa de sól ida cons t rucc ión i ( c i t a r ó n ) 
en si t io cén t r i ca del reparto Las C a ñ a s 
(acora do la brisa) compuesta de sala, 
dos amplias habltaiciones. comedor, pa-
tio, cocina y servicios sanitar ios. I n -
forma: Clemente Gonzíl lez. Ba ra t i l l o 1 
oajoH. Teléfono A-1768. 
8538 Í 0 . J I L " _ 
REPARTOS ALMENDARES Y 
BUENA V I S T A 
Vendo tres casitas m a n i p o s t e r í a cn-cs-
nulna $1.800. Rentan ?65 y vendo una 
c u a r t e r í a en $8.200. Renta $125. Dejo 
la mitad al 8 0io. Vendo un c h a l é c l t o 
propio para matr imonio en $3.600. De-
jo la mitad al 8 0|0 y vendo un lote 
casitas madera y otro de solares, con 
parte al contado y parte a plazos. L l a -
men a l FO-1077. Sr. Dorado. 
s:".'2 ; l mz. 
CERCA D E L A C A L Z A D A D E CON-
cha. y en la mejor calle se vende un 
lote de cinco casas modernas, la esqui-
na con , bodega. Renta un solo recibo 
150 pesos. U l t i m o precio 17.000 pesos. 
Informa su dueño" en Omoa 23. 
8420. 9 Mz-
QUEMANDO. EN $2.100 CASA D E 
mampostorla l ibre do gravamen con en-
trada de a u t o m ó v i l ; u rban izac ión com-
pleta. Soto y Guadalupe. Reparto Jua-
nelo. L u y a n ó , 
S209 4 mz- .. 
CASAS ESQUINAS Y SOLARES. 
V I D R I E R A TEATRO WILSON 
TELEFONO A-2319 
Vendo una gran esquina, moderna, en 
la callo Oquendo, que rent^» $390 y la 
doy en $40.0UO; es una verdadera gan-
ga, pues su fabr icac ión es pr imera de 
pr imera . 
Una esquina con tres casas y bodega cn 
la Avenida Porvenir. 364 metros super 
fíele, renta $180. Se da en $18.000. 
Una esquina cn dantos S u á r e z con bo-
dtga v una casita cn la calle Línea , 
rentando $70 un solo recibo. La doy en 
$8.500. 
Una esquina en la calle VlUanueva, cer-
ca de la Calzada do Concha con tros 
casas modernas, rentando un solo reci-
bo $150. L a doy en $17 .000. 
Vendo una casa de dos plantas y media 
en la calle Lealtad, cerca de San Rafael 
de 8k20, cou buena renta y bien fabr i -
cada. Erecio $23.500. 
Una casa chica en el parque de Hup-
i rann. preparada para altos con aala, 
comedor y tres cuartos de 6x18 ren-
tando $50. Precio $5.500. 
Una casa en la calle Manrique, cerca 
Polascoaln. de 6x16. dos plantas y me-
dia . Renta $110. Precio $13.500. 
Una casa cerca del Nuevo F r o n t ó n , 7x25 
renta $80 es moderna y e s t á preparada 
para a l tos . Precio $9.000. 
8208 4 Tr,T-
GANGA EXCEPCIONAL 
Se vende on la Avenida Concepcida 
casa con (¡70 metros, fabricación de p r i -
n.ero, c l d o raso, dos casitas a l frente 
de al to y bajo, do sala, saleta y 3 cuai • 
tos, baño y cocina, dc¿ departamentos 
de al to y bajo de sala y cuarto y sus 
servicios independientes, diez habita-
ciones de cielo. raso con lavaderos y 
servicios aparte. 40o metros de terreno; 
ot-to hay que ver lo . F í j e se el i n t e r é s 
que le saca a su dinero. Renta $275 
Precio $24.000. S u á r e z . Zanja 40. Te-
iclono M-314 
887 « mz. 
VEDADO. VENDO GRANDES 
RESIDENCIAS 
on los mejores puntos y dondo ustedeb 
las deseen; tengo los más lujosos cha-
lets; los tengo do vanos precios y de 
una planta y varios tío elle.i sen dc dos. 
eetán situados en los puntos mejores 
y lo mas cito del Vedaio. Precio $28,000 
Otro de $62.000; Idem do $70.000; lücm 
do tres plantas de $132.000 y alguna» 
más quo tengo dc $52.000. Son las me-
jores residencias quo ustedes pueden 
ver. Tamolén tonge/ k-arios solares en 
muy buenos puntos en el Vedado. Para 
toda cla^u do informes y las llaves do 
dichas residencias, diríjanse a la callo 
14 y 15 en f l Reparto Nicanor del Cam-
po y pregunten por Manolo Cueto, en 
el segundo piso, /que es el qus les in-
formara a laé horas que a ustedes me-
jor les convenga. 
7844 7 me 
PEGADITO SANlun. i R E N E , CASA con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño , 
patio, traspatio, moderna eh 6,500. 
Otr^ Dures'o y Santa E m i l i a 7.80x33 
coi. echo mcno l í t l co fabricada toda en 
$38 vara. Si fabrica no tiene que dar 
nada de contado ni corretaje. Banco 
Nova Escocia, Depto. 206, de 10 a 11 
y de 2 a 3. 
8847 6 mz. 
M A R I A N A O . SE V E N D E U N S O L A R 
en ol Reparto Oriental, Avenida Buen 
Retiro y Santa Catalina. Mide 17.68 
do frente por 40.80 de fondo. Se da 
barato. Informan: K 195 entre 10 y 2 1 . 
Teléfono r -1179. 
8550 7 mz. 
E t f E L R E P A R T O "LOS PINOS", ven-
do 4 solaren con 2384 vs., da a dos ca-
lles, con 25-94 vs por cada calle, pro-
pio para indust r ia o para hacer 30 o 
m á s castia.?, con. pasaje, 'o doy a $1.50 
cts. va ra . En uno de los solares hay 
tn.s habitaciones. Informes y para 
verlos: D r . A . do la Piedra. Sta. E m i -
l ia , n ú m e r o 6. J . del Mon to . E . Gar-
c í a . 
87S0 6 Mzo . 
FXNQUHAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
7889 6 mz. 
SE VENDE L A HERMOSA ESQUINA 
$i.o00. Santoc Suá rez pegada 'a O-'za- de Ger t rudis y Segunda a dos cuadras 
da, 12x40 en $13,000. Concejal Ve iga , ' do la calzada de la Víbora . Mide 1.390 
tod.\ fabricada jy.ooO; Otra | varas. 34.75 varas do frente por 55.60 
$7.000. Juan Bruno Zayas, esquina m o - , ^ara8 do fondo. Se da baratb. Su due-
dei-na, U md pesos. ¿Juárez caceres. no en B> Lagueruela n ú m . i 5 . Víbora , 
Habana 89. 
C182Í 42-2: 
SE V E N D E N CINCO CASAS JUNTAS 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, de sala, saleta, dos tiermosos cuar-
tos y eus. servicios completos; toda de 
cielo raso. In fo rman t n i .hurruca, 42, 
aitos, toléfono 1-4370. Corro. 
_7216 C mz 
CASA POR FINCA RUSTICA 
Se cambia una magnlnca c#sa cn la 
calle Correa. J. del Monte ñ o r una f i n -
ca r ú s t i c a ; el valor de la casa es 35.000 
pesos. T a m b i é n ae cambia por solares, 
eorgo Oovantes, San Juan v.; Dios 3, 
te lé fonos M-»5aó y A - í l ü l . 
6239 , 8 mz 
8299 8 mz 
GANGA GANGA A $2.90 
Vendo solar de 15x47, situado al fondo 
p r ó x i m o á l nuevo Colegio de Belén. So 
dan facilidades dc pago. Su dueño, se-
ñor Quintana. Belascoaln 54, altos. 
81S6 6 mz. 
EN E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de 
22.60 por 40, calle B a $35; otra de 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
to callo I a $35. Tra to directo. Suárez 
Cáceres , Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
V E D A D O ESQUINA E N B D E 22.66x35 
a 33 posos met ro . Calle H de 700 me-
tros u $36. Calle I do centro sombra 
; i s En ¡a Fuente Luminosa 600 va-
ras a $325 con $700 de contado. S u á r e z 
Cáceres , Habana, 89. 
! C1823 4<l-22 
i —1 1 
\ ;;i 'ADO. E N ' L A C A L L E 15 E N T R E 
i L y M . , se venden dos solares unidos 
BARRIO A Z U L . A G B A M O N T B B N T K E ^ J'-"rt',!a d? ™ i«« 
Informa su dueño. Calzada del Cerro 4o8 
letra tí. Te l . A-4743. 
7:*0S< 12 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Céspedes y Rivera, sa vende un solar 
de doce metros de frente por t reinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos do 
tabia; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con á r b o l e s frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, Corro. 
8945 2 ab 
VEDADO, 17 E N T R E .'Í6 Y, 28. A C E -
ra de la brisa, se vendo un terreno muy 
pai«ejo a la cal le . Mide 18 metros con 
21 c e n t í m e t r o s de frente por 45 metros 
do fondo. So da a $11 motrb y urge la 
venta . In fo rman en el T e l . 1-4872. 
8892 6 mz. 
EN LO X^IEJOU D E L U l ' A N O . TENGO 
solaj-es y parcelas. Alyarez . R o d r í g u e z 
y Pruna. Te lé fono 1-4175. 
8162 . • 13 mz . 
CINCO MINUTOS D E L CRUCERO L U -
y a n ó . Doce dei Parque Central. Vendo 
lotes dc terreno llano, superior calidad, 
frente Calzada adoquinada, pasado L u -
yanó, t r a n v í a , guaguas, luz, tres a seis 
m i l metros. Propia para quin ta de re-
creo, casa, e specu l ac ión . M u y barata . 
Lote do dieciseis m i l varas, veinte m i -
nutos dc l a Terminar^ Calzada, luz, 
agua de acueducto. Casas. M u y barato. 
Cambio por casa. Lago. B o l í v a r 27. 
D p t o . 405. A-5l»56. 1-6940. 
8818 . 5 mz. 
OJO. SE R E G A L A UN SOLAR E N LAS 
Al tu ras de Almendares calle 6 entro 15 I 
y 17, a la brisa. Para informes el mis-1 
mo dueño , calle 9 y .18. Reparto Almen-1 
daros, te lé fono F-O-1011. 
8744 1 ' 17 mz 
S O L A R 10 POR 34, ACERA D E SOM-
bra; tiene algo fabricado, en lo me-
jor del Reparto Santo* Suárez. Callo 
San Bernardino, 21, entre San Ju l io y 
J.'uregc, J e s ú s del Monto. En l a misma 
informan. 
8350 4 mz 
TRASPASO E L CONTRATO D E U N 
solar por lo entregado. I^oma del Mazo, 
ca.le Juan Delgado entre O ' F a r r l l l y 
Acosta, mide 13x52. Aguia r 116, en ho-
ras do oficina, encargado, t e l . A-6473. 
: | 7 ^ M a r . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
cuadras del Paradero de los tranvías 
de la Víbora. Informes: Er.riquc. Ví-
bora 596. 
8153 4 mz. 
S i : V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nida de los Presidentes entie Tercera 
y Quinta, con 50 metros por la Aveni-
da y 37.50 por tercera, con u n í casa 
vieja. Precia $25 raetrj. :So parcela. Tot 
léfono F-5492. 
&E VENDE UN SOLAR DE 14 METROS 
de fronte por 26 de fondo y su servicio 
sanitario, on $1.500. InCorman en Chu-
rruca. 42, altos. Cerro. 
724T 6 mz 
VENDO U N SOLAR EN L A C A L L E 
de Paz. a inedia madra dei t r a n v í a de 
Santos Suárez , dc 10 x 40, lo doy ba-
r a t í s i m o . L lame al te lé fono A-8y29 o 
al 1-3903. Sr. Morales. 
8728 ' _ S Mzo. 
V I B O R A . SE VENDE U N SOLAR EN 
el Reparto Nueva Floresta, Avenida de 
Acosta frente a Juan Delgado. Míd« 
12 varas y 4 déc imas de frente, por 41 
de fondo. Se da barato. I n fo rman on 
K 195. Te lé fono F-1179. 
8r)51 i 7 mz. 
B B v e m » i : n d o s h e r m o s a s C a b á * 
tas, sin estrenar en Santos Suá rez . calle 
Sola entre Liber tad y Pasagc, construi-
das con materiales de pr .mera . Lleve 
su ingeniero para reconocerlas. Constan 
cada una de portal , sala, tres habita-
ciones, amplio comedor y cocina, patio 
y t raspatio. Puede quedarse a deber 
parte del d inero. Necesito venderlas 
pronto. Su d u e ñ o César Flgueroa. San 
Salvador 37, Cerro. 
so-'i < 4 mz. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas dc ladrillo y ma-1 
dera, desde $1,500. No cobro nada' 
adelantado. Planos y pi oaupuestos gra- j 
tis Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul 
740» 22 mz. I 
EN SAN MIGUEL, 12 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $65 
metro. En Hospital cerca de San Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 me-
tro. En San'Lázaro esquina de 10x31 
metro a $90 metro. Contro de 10x30 
$80 metro. Jovellar, centro, 8x26 $55 
metro, 20 0 0 contado, resto en hipo-
teca a pagar cn 10 años. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595 y A-5181. 
7888 6 
SE V E N D E U N SOLAR EN JÜD RE-
parto San Antonio , calle 59 casi es-
quina a 2, do 20 x 60 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro . Puyans O 
y 19, Vedado. 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E. Vedado. 15 x 35. a $13 me-
t r o . Dueño.- O y 19. Vedado. Puyans. 
S B V E N D E U N SOLAR E N E L RIm-
parto BÜétl Ret.ro, de esquina de f r a l -
!, , Medrano o In fan ta 922 varas a $6 
la va ra . In forman en 19 y O, Vedado. 
F-54í) l . 
SE V E N D E t ' N SOLAR ESQUINA D E 
frai le . 22.,5,o x 50, callos Sexta y er-
cera, Vedado A $14 metrq. Puyans O y 
19, Vedado, t e lé fono F-5491. 
SE V E N D E N CUATRO SOLARES A la 
brisa, Reparto de N . del Campo. Ave-
nida 12 y 15, do 1112 varas c|u a $7 
vara . Puyans, O y 19, Vedado . 
8007 12 Mzo . 
EX C O I U M B I A . A UNA CUADRA D E 
ambas l íneas , se ven^e una esquina de 
CbO metros cuadrados. A $4 el metro. 
In fo rman te lé fono A-8905. 
7719 5 mz 
1 JNCA D E U N A C A & A L L E R I A e x -
celente de tabaco, carretera do San An-
tonio, A lqu íza r . casa de vivienda y ta-
baco. $6.000. In fo rman en Chacón 2, «u-
par tanun to 103. 
8735 ó mz 
E N E L COTORRO, SE V E N D E U N A 
finca con dos c a b a l l e r í a s de t ie r ra de 
lo mejor para v a q u e r í a ¿ e r c a d a con 
muchos á r b o l e s frutales, pozo do agqa 
mineral , le pasa el r ío Almendares. Se 
entrega desocupada en el acto de la 
venta. Tiene carretera hasta la f inca . 
Su d u e ñ o ; Belascoaln, 63. L a Noble 
Habana. 
8006 4 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l f t 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodegas y ca fés y fincas, soy pe-
r i t o ; vendo una bodega.t-n .$1Ov00ü; otra 
en $5.000; muchas bodegas de t edós pro 
cios; t a m b í ; n permuto bodegas por f i n -
cas; mis negocios son secretos y hon-
rados. Informes en Infawía y A y o s t e r á n 
Caf Almendares. A d o l i o . Carneado, a 
todas horas. Te lé fono U-1811. 
8319 , 7 mz. 
VENDO Q U I N T A DE IIECKEO T I P I -
ca ¡uidaluzu, de las m á s bonitas y ale-
irres de Cuba. Se compono de casa dé 
n - a m p o s t e r í a de bajos y a l t o » , con todo 
confort ; , o t ra Id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua' f in í -
sima, molino do viento, tanque del 
agua estilo á r a b e , luz e léc t r ica , t e lé fo-
no, radio, m i l á r b o l e s frutales, hechos 
paseos sus camwios de asfalto. Direc-
ción, Carretera do Güines , (adoquina-
da) entre ol k i l ó m e t r o 12 y 13, frente 
a las quintas do la s eño ra Viuda de Hie-
r ro y del General A g r á m e n t e . Y por la 
Termina l , entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de V i l l a Rosa, y on el 
mismo e s t á la Quin t i l V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos do la Ha-
bana. 
7267 2G .m? 
SE VENDE .MUY B A R A T A UNA BO-
dega cantinera sola do esquina, buena 
m a r c h a n t e r í a ; hace de cajón . de $35 a 
$40 diar los; no tloílo fifld'os n i deudas; 
contrato cinco a ñ o s , si^ta m^s^s l i -
bres. In fo rman en M o i s é s MaCstrl nú -
mero 11, entre Habana y Pinar del BfO, 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de la 
Quinta Canaria. 
8271 14 m i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i O S 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 m z _ 
SE V E N D E , U K P U U B T O D E F R U T A S 
aves y huevos coii i ina buena marchan-
1crí:i, el quiere se puede convert i r en 
bodega paga poco aJqu ler, y se da 
barato per tenor que *mbarcat su due-
ñ o . Cuba 98, esquina á Mura l l a , infor-
mes . ; . . ' % , 
SiO.". 13 Mz . 
EN $6.000 VENDO M I V I D R I E R A DE 
tabaco*, cigarros y billetes, mejor pun-
to de Galiano. esquina, s in compete i . : 
venta comprobada, largo contrato y gran 
negocio. Dueño , V i l l a , , do 9 a 12, Sitios 
160. 
8926 . 8 u n 
VENDO M I BODEGA E N $2.500 SOLA 
cn esquina, diez a ñ o s contrato; no paga 
alquiler, bwena venta; ofrezco esta 
oportunidad por hallarme enfermo en 
lo. Quinta Covadonga, P a b e l l ó n Llano, 
cama 21 . Fernandez. No necesito todo 
c'. dinero. 
a ñ o s dc un mismo dueño , do edad. s« 
re t i ra , la yendo en $5.000, l a rgo contra-
to, l ibre do alquiler , mr.y cantinera, fa-
cilidades de pago. Gonzá l ez . Monte y 
Suárez . C a f é . • ' 
BODEGA COMO NEGOCIO D B V E B D A -
dera oportunidad, vendo en $3.200, soia 
en esquina, buena venta, taba«oS. ciga-
rros, cantina, contrato Ubre de a lquiler 
Facilidades do pago. González . Café do 
Monte y S u á r e z . 
8886 B mz. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON B U E 
na venta en buen punto . In fo rman a l 
A-9525. 
8883 C mz . 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, EN CAL 
z?da con doblo linca de t r a n v í a s , muy 
cantinera, poco alquiler, promedio do 
venta mensual $2.000 Se vende por. 
enfermedad do bu ¿dueño y se. dan faci -
lidades de pago. Negocio serio. I n f o r -
ma: S u á r e z . Cerro 645, é s q u l n a a Bue-
nos A i r e s . 
bodegueros principiantes Se vende o 
te admite un sodo con poco dinero 
para dejarlo al frente de una buena 
bodega. S i no sabe trabajar se le en-
seña, por tener el dueño que ir a Es-
psña. Se desean referencias. José Ma-
ría Alvarez. Monte 238. altos de la 
casa Palace. Departamentos- 46 y 47, 
piso cuarto. 
8508 6 mz. 
A V I S O . Ü TRASPASA U N A GRAN 
«ftea <lo inqui l ina to con 25 habitaciones 
dos con balcones a lá callo y todas 
con. lavabo dp agua cpvrlente en abun-
dancia, altos y bajos," es moderna, en la 
calle San Rafael cerca da Galiano. I n -
ferma: Iglesias , Salud 1; " c a f é : 
8iJ26 s mz. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E ESTA-, 
bleclmlonto de ca fé y paeollns con o l -
gupoa accesorios en la calzada do la 
T'i.'iya y muy cerca' de cMa adonde h;i\-
m á s concurrencia de a u t o m ó v i K s do la 
R e p ú b l i c a . T a m b i é n s i so quien; se ven 
de la propiedad puep nti dueño tiene quo 
rat irarse a España. .» In forman cn ia 
Ouan)^ Calzada dp la P í a va y Asi lo 
" M a r í a J a é n " c é r e a del H^te l Alnv.n-
dares. P 
8 .mz, 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, COIS 
c a r n i c e r í a y puesto de frutas al lado, 
y un Cine y una fonda en frente . Se 
vendo en $3 .500 con $1 .000 de contado. 
In fo rma : Suárez , Corro 545. esquina a 
Buenos A i r e s . 
8839 ? rnz. 
POR T E N E R M E QUE A U S E N T A R , 
vendo una v id r i e ra dc r e lo j e r í a con he-
r ramienta y piezas de recambio del 
mismo g i ro , situada en Teniente Rey, 
n ú m e r o 83. r l aza del Cristo, s i conviene 
pueden trabajar en la misma casa. I n -
forma el d u e ñ o de la v id r i e r a . Sr . 
Holgu ln . 
8732 8 Mzo. 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A E N L O 
mejor de L u v ^ p ó , Herrera y Guasaba-
coa, se vendo porque su dueño desea re-
t i rarse . I n f o r m a n : en la misma . 
8773 9 Mzo. 
¡ATENCION! 
Vendemos una m a g n í f i c a cusa dc comi-
das con snflcietite c l i / i n e l a ; muy buen 
negocio y so da barata, por tener sus 
dueños quo hacer viaje. E s t á ' en un 
punto c é n t r i c o para dicho negocio. I n -
formes: Suáyez 7. entrada por Corra le» 
Pregunte pcfr Manuel Rodrifuez. 
7390 o;, nlz 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N L A CA-
Ue 15 N o . 458 esquina á 10.' Vedado 
con 6 a ñ o s do contrato y una buena 
m a r c h a n t e r í a . se vende por no cono-
cer el g i r o . In fo rman eq la misma a 
todas horas. 
T ñ l , 7,mz. 
P O R P O C O D I N E R O 
Se vende una F e r r e t e r í a y Locer ía por 
tonar que embarcarse su dueño . Di r í -
Jans í ; a San Ignacio 104, por Luz. Para 
m á s informes Te l .» A-Ü200. 
. •*Ui jf : 9 9 i 
S E V E N D E UNA F O N D A MUY B U E -
no en punto bueno barata, en la calle 
Pelascoolu 037 . Informan en la misma 
8759 17 mz. 
Casi regalada vendo una casa de hués-
pedes, hotd, moderna, todo nuevo. 
Punto excelente. 25 habitaciones. L a 
cedo al primero que venga dispuesto 
a comprar por menos de la mitad de 
su valor. Lago. Bolívar 27. Departa-
mento 405. A-5955. 1-5940. 
8820 5 mz. 
VENTA DET UN CINE 
So admiten proposlclom-s para la venta 
de un c i n e m a t ó g r a f o establecido y f u n -
cionando desde haco muchos a ñ o s en 
una de l^s principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el local donde so ha-
l l a situado caso do convenir a l compra-
dor . Para m á s Informes: Escobar 133. 
Do 12 a 2. Sr. Moreno. 
8869 r, mz. 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. M i s 
25 a ñ o s de p r á c t i c a me permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase de 
operac.ones; por eso los negocios en 
que yo Intervengo son equitat ivos y 
honrados; tongo bodegas, ca fés y so-
lares do todos precios y en todos los 
barr ios; cn esta casa e n c o n t r a r á f r an -
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado, In fan ta y A y e s t e r á n , 
café Almendares, te lé fono U-1811. 
8690 10 mz 
BODEGA Q U E V E N D E 100 PESOS d ia -
rios so l ic i ta un socio con 3.C00 pesos, 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el cafó de Aguacute y Obra-
pía, de 9 a 12. Mayo. 
8691 5 mz 
SE VENDE KIOSCO D E TABACOS. C i -
garros, con quincalla, por tener que em-
barcarse su d u e ñ o . Urgonto. Tiene una 
venta do $20 y cinco a ñ o s contrato 
Avenida Columbia y Santa Petronila 
frente a l Parque Pogolo t t l 
8368 7 mz. 
MANUEL L L E N I N . 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, stiiares, esta-
blecimientos en general y toda c ías . 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monto. Teléfono 
A-6621, hasta las 9 do la noche. 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
En $10.500. todo; esquina y bodega^ 
cielo raso, preparada para altos, c o i 
dos accesorias con servicios Indepen-
dientes o la bodega sola $4.200. Vendo 
$60; contado. Figuras 78 . A-6Ü21. Ma-
nuel L l c n í n . 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado, en $9 .500; otra cn Campanaii > 
$ 7 . 0 0 0 ; otra en San José $8.500: otra 
en Misión $5 .000 ; otra en Lealtad ¡«O,.'•O" 
Figuras 78 . Manuel L len ín . 
T R E S ( j \ N f l Ñ A S Y LUNCH 
E n $12 .000 en Paradero de tranvías cn 
$10 .000 . cerca de la Estación Centra! 
en' $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plaaos. F iguras 78 . A-6021 . Manuel 
L len ín . 
CAFES Y FONDAS 
En $7 .500 c a f é y fonda, cerquita do 
O b r a p í a ; cn $6 .500 ca fé y fOnda en 
Monte; en $6 .500 ca fé en Monte, bien 
montado; en $$1.500 fonda pegada a 
los muelles. Vendo $50 . Figuras 7S. 
L l e n í n . 
SE V E N D E CASA DE COMIDAS BA 
rata, por poner ncgdtio mayor; tiene 
Ix'sUuit • m a r c h a n t e r í a . Teniente Roy 4. 
8721 7 mz 
s i : c e d e e s t a h e r m o s a y v e n t i -
lada casa, e s t á en condiciones de pres-
tar mayor u t i l idad de .as que me e s t á 
dando, es. negocio, tiene sus habitacio-
nes alquiladas y amuebladas, sus Inqui-
linos son fi jos, comen en casa si es do 
gusto del comprador. Yo l a cedo por 
tenerme que mudar fuera . Indus t r i a 
16S, 2o. piso. 
8645. 4 M z . 
V I D R I E R A DE TABACOS EN 
800 PESOS 
Vendo dos vidr ieras de tabacos una 
en 1.800 pesos y o t ra en $800 son m u y 
baratas, va.en mucho m á s de lo que 
por ellas piden. M á s informes A r r o j o 
Belascoaln 50 Café Sol de Cuba. 
8686 4 Mz . 
V I D R I E R A D ETABACOS—Y C IQA-
rros, punto cén t r i co para billetes, tiene 
largo contrato y paga poco alquiler, se 
vende a la pr imera ofer ta razonaíb;©, 
negocio posi t ivo. I n f o r m a n Cuba 47, 
su d u e ñ o . 
8654. 4 Mz. 
BODEGAS BARATAS 
En $2 .000 bodega calzada J e s ú s de 
Monte; o t ra $1 .400 ; callo R o d r í g u e z : 
o t ra $2 .500 cerca de Monte . Alqujleren 
baratos y contratos. Figuras 78. "Te-
léfono A - 6 0 2 1 . Manuel L l e n í n . 
3031 ¡ 8_mz 
NEGOCIO DE OCASION " 
Por tener que embarcarse su dueño, so 
vende una vidr iera de t abácos , quinca-
lla y billetes en lo mejor do la Habana, 
con caja caudales grande y d e m á s 
enseres, todo por $1.300. Dir igirse «1 
Sr. López . San Rafael 4, Vidr ie ra . 
706j; 5 m » 
NO P I E R D A ESTA OPORTUNIDAD. 
Por no poder atenderla su dueño, por 
su estado do salud, se vendo v idr ie ra 
de tabacos, cigarros y quincalla, muy 
barata y cén t r i ca , v i s t a hace fe. Razón 
Dragones 7. 
8140 •- 6 m» 
R U S T I C A S 
mz. i u¿ 
VENDO FINCA D E 80.000 V A H A S , CA-
¡ sas, agua, frutales, siembras, t r a n v í a , 
i Terreno de pr imera . Casa de ladrillos 
¡con Sanidad $4.500. Lago. Bpllvar 2 7 . 
j D p t o . 405. A-5956. I-?940. 
8819 5 mz. 
21, E N T R E C y D , í * V E N D E S O L a R 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
sos me t ro . In fo rmen : F-4-52. Tave l . 
Infan ta a Í0, 100 f 150 metros de I n -
fanta, s o . venden lotes do terreno, se 
dan facilidades de pago. T a v e l . F-4252. 
8498 30 Mzo. 
i F INQU1TA EN CARRETERA Y apea-
dero cerca. Buenos terrenos, casa bue-
na, agua abundante, muy alegre, etc. 
t ic. In forma: J . E c h e v e r r í a , Obispo 14, 
s o m b r e r e r í a , dc 2 a 4. Directo. 
8704 5 mz 
Gran negocio. Cedo u.io cn marcha, 
dc gran porvenir. Poco dinero y feci-
lidades de pago. Escooar 76, altos. De 
1 a 3. 
8636 D mz . 
CAFE EN GANGA 
Lo vendo por la m i t a d de lo que vale 
el por q u é se lo e x p l i c a r é al compra-
dor: no desechen esta oportunidad. I n -
formes Arro jo en Belasooaln 50 Café 
Sol de Cuba. 
8686 4 Mz. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con 45 maquinas 
cn storage con despacho do accesorios, 
4 a ñ o s de contrato, alquiler $150, bom-
ba de gasolina de 5 galones, bomba do 
aire, tanques de aceito, mostrador, v i -
driera, cajas contadora y de caudales, 
armatostes y domas servicios, toao 
buen estado y muy barato. Sun J o s é 
N o . 138. Alvarez . 
8096 . .4 mz. 
COlVlf R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
REGALO, A $0.50 VARA 
Parcela de terreno en el Reparto Baran-
dil la, con 140 metrbs de frente a la 
calzada Real y 50 a o t ra calle, al lado 
ac la Avenida de los B-rmbfls Son sobre 
9.000 varas a $0.50 KÍ contado y el 
resto de $0.85 a pagar en el tiempo 
que se quiera . Informes: Ingeniero Díaz 
Manrique No. 2. Teléfóng M-7058 
8418 0 mz . 
EN BEJUCAL 
Se vende la f inca "Los Manantiales" 
con c a b a l l e r í a y media aproximada-
mente de t ie r ra de ío mejor. Toda cer-
cada casa cr lol ia , a l g ú n f r u t a l , pozo 
fér t i l , buen r ío , gran palmar, ú l t i m o 
precio $6.000. Se entrega desocupada 
en el acto de la venta. T a m b i é n se 
t rata por casa de Igual va lor . Su due-
ñ o : Esperanza 25, bajos. Te lé fono A -
. 7672, dc 2 a 5 y dc 7 a 9 de la noche. 
' 7538 8 Mzo, 
T A L L E R I S T A S DE MADERA 
En el escritorio de la Slfjra E l Aguila 
> de 11 a 12 de la nvmana. se admi-
ten proposiciones por el arrendamien-
to de ella con sus máouinas. aparato'! 
y demás útiles y pertenencias. E l Pro-
rietario. 
8531 Q , 
V A L O R E S . CONTINUO T O M A N D O 
por efectivo y ol raAjor t i po . Bonos 
del Central Fldenclf, Internacional d» 
Seguros y M'jrcafio Unico, Operacio-
nes serlas y en el acto. Sr. Benitez 
Fernando Q u i ñ o n e s 7, Habana, de 12 
a 2 o por l a noche. 
8518 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 Jr¡z 
Compro créditos del Gobiernj 
Aprobr.dos por la coMislón dé Adeudos, 
no venda s in saber m i oferta. Manza-
na do Gómez, 508, Manuel l 'iñol 
^ < J M | 2!>' mz 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN (JIKO 
postal, m a n d a r é pe;* correo certificado, 
cuatro millones de marcos iilem.ines. bi-
lletes de cien, m i l marcos- Enviando üh 
lletes americano, ce r t i f í case la cari i 
Adalberto T u r r ó , Apartado StíG, Haba-
na. Cuenta corrlerno cum The Nationul 
I Ci ty Bank. 
I 476-77 j e mz. 
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D E D I A E N D I A 
CENTAVOS I 
Oan menta do Madrid, del esta-j Tal VSÉ tonvencfdo de que un 
blerimlento de un Itenco en aquella | ht mbré j j o gana dle¿ mil pe.siu rf-
ciudad para los inteleetuales. i n «nales por ¡hacer niuecas, ti^.ic 
.>lartniOn, acaao, que anda por j derecho a todo, un artista clncma-
«llá y seguirá creyendo un buen ne-j tográrxco <3c esa categoría 'nomi-
gocio financiar a los Ingenios. ¡nal", dió .on gus hne-tos en la rúr. 
¡ cel de Matanzas, honrada por Airo* 
Kn la Guinea francesa, donde pu-|jito> 
diera creerse que las gallinas do 
LA RONDALLA D E V A P O R "CRISTOBAL C O L O r | C O R R E O D E L N O R T E 
Guinea andan como aquí los gorrio-
nes, debo andar muy escasa la ali-
mentación . Lo cierto es que hay 
caníbales. 
Tjj is autoridades francesas de la 
\ 
Lo conden S a seis meses de encie-
rro el Jaez Rodríguez Sigler, por ja 
I canallesca vejación de besar a una 
jovencita que cruzaba en automóvil 
por un paseo, donde el titulado "es 
trella" filmaba unas escenas. 
región, apresaron ha poco a media 
docena (H antropófagois, que no ne-
garon el hecho; antes al contrario, 
dieron * detalles sobre el modo de 
L a Compañía, considerándose do-
! gradada al quitárselo la estrella— 
i ¡y por qué motivo más "airoso"!— 
' regresó para la Habana, sin que sus 
preparar unas c o a l a s *» hombre ^ p o ^ ^ tlieran roblc«Uulos. 
y adobar un hígado de douccila, que 
al parecer es su plato favorito. Y a es bastante. E n otro país me-
• L»- t ~ - Z*71~, " I nos caballeroso del astro y su siste-JLos intovmes oficiales dicen que I j h 
ma planetario, no hubieran quedado 
mág que unos insignüicantes aeroli-
tos. 
Y ahora, señores matanceros, se-
pan ustedes que para estos casos se 
inventaron los banquetes*. 
los sentenciados fueron a la muerte 
con gran entereza de carácter. 
Cuestión de mentalidad, probable-
mente. Ellos dirán: 
— L o que se hayan de comer los 
gusanos ¡que so lo coman los fran-
ceses I 
E l Dr . \eubauer, cirujano de 
E l calor del sol recupera sn ñor- ^ c K l e y , l lüno l s , fio ha comprado 
malidad. un aeroplano para atender 1*3 ca-
Pues cuando vuelva la Ba-Ta-Clan sos de urgencia entre su clientela, 
va a tener que ruborizarse de nues-
tros trajes. 
Isauro r'jyibaldon, leader del m o -
vimiento filipino, ha declarado con 
acento optimista lo que sigue: 
" L a causa de la independencia 
¿Que apostamos a que el primer 
herido grave, si conserva la lucidez, 
pide qi\e vaya a verlo a caballo? 
Píils Fischor, joven hijo de un mi-
llonario sueco, llamado el Rockefeller 
de sn país, se perdió hace dos me-
filipina, no ha progresado nada en ses ^ NueTa York y al fin se dió 
los Estados Unidos desde 1 9 3 0 , pe- COn é l en excepcionales circunstan-
ro ha desper tado muchas simpatías cias. dudando de su propia perso-
en Francia y en España". |nalidad, según los Informes de la 
l'or lo visto los filipinos están policía, 
trabajando la independencia patria „ , . ™ 
• * , _ /"k,** i . MM Se trata de presentar al joven Fis -por el método O'Llendorff. , f ^ ~ cher como una víctima de la amne-
N i tardas ni perezosos los honJ8114 ^ Puede q«e haya alg0 de ^ 
bres de ciencia de los Estados Uni- P0^"6 ^ fa,nllia 86 gaSt6 de 
dos, andan de un lado para otro clcn mil Pesos ^ hacerle llamadas 
buscando el punto exacto donde se p o r medio de la Prensa. 
E L T E A T R O SUCIO 
ItyieTA York, 24 de Feb 
presenciando la Sexta 
Anoche nos ofreció una gratísima 
audjeion la rondalla del hermoso tra-
satlántico hispano Cristóbal Colón, 
que llegó a nuestro puerto ayer. 
Ejecutó bellas obras de su selecto 
repertorio de manera magistral. 
Es un conjunto de intérpretes ex-
celente, que nos hizo pasar un rato 
delicioso. 
Aunque no tiene más que un año 
de fundada, la rondalla posee una 
homogeneidad y una disciplina ad-
mirab\es. 
L a preside el señor Bernabé Ortíz; 
la dirige el señor Sixto EIduque—dos 
zaragozanos valiosísimos—y la for-
man Eugenio Calvo, notabilísimo 
violinista, hijo de la Villa y Corte; 
Bibiano Guereño, bilbaíno que cul-
tiva con buen éxito el arte de Sara-
sate; Antonio Revuelta, Angel Al-
varez, Gerardo del Campo, Salvador 
Jiménez, Mariano Perrer, ^Alfredo 
Salgado. Jordán Nevado, Marcelo 
Fernández y Santiago Diego—monta-
ñeses unos, otros andaluces o arago-
neses—que hacen gala de sus gran-
des? aptitudes en la bandurria, en el 
laúd y la guitarra. 
E s el abanderado el señor Virgilio 
Trueba. 
Se bailaba en esta redacción cuan-
do llegó la rondalla el bondadosísimo 
Padre Celestino Rivero, acompañado 
por él estimado Vicario de Guanajay, 
Padre José María del Valle. 
Recibieron a los miembros de la 
agrupación musical del Cristóbal Co-
lón, ci Secretarlo del Director, nues-
tro querido compañero José María 
de 
por 
la acción judicial oí bov 
los artistas. • *cotteBfl 
E n todo caso es un r̂ glm< ferible al represivo, porqué"^11 ^ 
impide el escándalo v pirv ^ He 
clamo a las obras objetable- ^ re-
rible también a la censura h Preí̂  
tica y arbitral ia, ejercida D o r 0 ^ 
dividuo irresponsable. La un in. 
Herrero, el Jefe de Redacción, señor 
Rafael Suáréz Solís, el crítico tea-
tral, doctor López Goldarás, y loa 
redactores Casado, Bilbao, Pl y Díaz. 
L a rondalla reeoírió la Redacción 
y los talleres del DIARIO, y después 
de visitar la Exposición de Cuadros 
y de ofrecernos una audición esplén-
dida, fué obsequiada por la Secre-
taría de la Dirección y njuy aplaudida 
por todos. 
Buendía hizo, después de apurar 
las copas, la fotografía de la ^ - | - b i í ^ ^ n " 6 t í M Í M d e 7 n é d o Í * c 7 -
Estamos 
C r u z a d a . . . 
— ¿ C ó m o la sexta—reclamará al-
guien—si hubo ya siete? 
Sin duda; y aquella fué en el úl-
timo tercio del siglo 13; pero tomó 
el camino de Palestina. Esta de abo-, -
ra no sale de la ciudad de Nueva ciona en este Estado para o]6 Ûn" 
YoiÜr, donde ha habido ya otras cin-1 matógrafo está confiad- - c'De, 
co en eotos últimos años, no contra 
los mahometanos, sino contra la in-
moralidad teatral. L a última tuvo 
origen naval y fué bastante diverti-
da. 
Algunos almirantes retirados y 
cierto número de oficiales en activo, 
se mostraiion indignados y pidieron 
que se retirase de la escena o se 
modificase una comedia, no porque 
contuviese obscenidades ni escenas 
de las llamadas "sugestivas" sino 
porque en ella los oficiales de Ma-
rina se dirigían a sus subordinados j como se ve, demasiada parte aT^' 
en un lenguaje desprovisto de flnu-1 gocio,: tres puestos. ¿No sería 
ra. jor poner en lugar del corredor u 
Las otras cuatrp cruzadas, en las 0 
que tomaron parte la policía, jue-
ces, asociaciones cívicas' y varios jn-
dividuos de buena Intención, sí fue-
ron contra obras de teatro, de esas 
que no pasan allí donde hay censu-
ra. Y asi también eSjIa cruzada ac-
tual, originada por un drama con 
el título expresivo de Una buena mu-
jer mala. E l autor dijo que estaba 
dispuesto a retirarla si se hacía lo 
misión y hasta ahora ha dad V0" 
nos rebultados; pero esa com-• 
compuesta de empleados, no 
compararse, por su compete PUed» 
prestigio, con este Jurado de i 7 
lectuales de varías profesiones y 
jeres instruidas. 
E n Cincinnati, el alcalde Mr r» 
ter se ha declarado partidario de 
Jurado formado por un sacerd t0í 
un abogado, un banquero, tin 
rredor, un comerciante, un mé/0 
y tres damas. E l alcalde ha dad 
da'la. 
E l Presidente y el Director apare-
cen al centro. 
Agradecemos en lo que vale y sig-
nifica el honor de que la Rondalla 
del Cristóbal Colón nos ha hecho ob-
jeto. 
UN INCIDENTE PERSONAL PUSO TERMINO 
AYER A LA SESION DEL AYUNTAMIENTO 
se trata de paisanos que se dan ca-
bal cuenta de los beneficios qué* 
nuestra institución reporta a los an 
cíanos desvalidos y los niños des 
amparados por infortunios de la v i 
da, que aquí reciben el alimento del 
cuerpo y el pan del espíritu guián- | 
doles por el camino del bien y de la! c . . . _ . 
verdad. Orgullo de nuestra villa oe trata de la conveniencia de cercar los solares y e r m o s . — i n v e s t í 
n e ^ d o 7 S r c e ^ t r o 6 ^ u e T ^ t ^ a i S 3 ™ " « I " * * * > « » acerca de los terrenos del anti 
laña, representadas en otros teatros 
de la ciudad. 
Después £é avino a quitarla de los 
carteles, sin poner condiciones; aun-
que, según confesó, esto le (rolería 
on el bolsillo a él y al empresario 
—que aquí se llama "productor" con 
relación a la obra—porque había ya 
localidades vendidas por valór de 20 
mil dónaos. Por supuesto, como su-
cede siempre, lo que -trajo ese gran 
pedido fué la noticia de haber apa-
recido esa mujer mala, pero búena 
en sus ratos de ocio, que no mere 
crítico de teatros y en lugar del en 
merclante o del banquero, un nr 
fesor de literatura? 
Un escritor, Mr. Talcott WttliJj 
ha dicho que si existe Inmoralidjl 
en el teatro, la culpa es del púbifo 
"altamente ^espetable",,lporque síes, 
te no fuese a ver las obras objet». 
bles, con ellas no se ganaría dinero 
A lo cual ha contestado el Timea 
ese público ya se abstiene de pr». 
senciar esos espectáculos y tambléi 
por desgracia suele estar en minoiu 
"en los templos consagrados al at-
te dramático puro"; pero—añade», 
son muchos los teatros de mala r». 
putación que prosperan, sin la clien. 
tela de ese público altamente respe, 
table." 
De donde se deduce que tenemos 
aquí tres públicos: el respetable po: 
todo lo alto, insignificante por n 
número; el que es respetable, pero 
sin altura y que se siente atraco 
por los espectáculos con sal y pj. 
mienta y el que carece de respetabi-
cía la aprobación del Fiscal Banton I lidad. Hay que agregar el contingen-
como modelo de organización v por 
produjo e. •nespor.do y * o . e „ t o « . ¡ Pero también h a , . 0 0 ror lo di- ¡ f / ^ S ^ r ^ f K í l a S 
rremolo d; Ta costa occidental. « c ü que es obtener respuesta de uno tarla en otraa poblaciones. 
¿Qué so propondrán con precisar-que se está haciendo el sueco. Dej Sírvase dar las gracias más e.v 
i r é punto? ¿Acaso ponerle allí a lai modo que uno que lo es de n a c l ° n a ; | J o s é Castillo primer vice-presidente.,Pino, por su elección para Represen tos a 
Tierra un parche a la american'-i Udad tiene que resultar máa difícili amistad dp sn imisn alWtí- celebró ayer sesión ordinaria el Ayunltante a la Cámara durante ol próxi- cia, 
guo cementerio de Espada, que se creen de propiedad munici-
p a l . — C r é d i t o s para empleados t e m p o r e r o s . — C e s a n t í a s aproba-
das y nombramientos indebidos. 
Ocupando la Presidencia el señor tar al concejal señor Agustín 
todavía obtener comunicación con é l . 
Sociedades Españolas 
de leal a istad de su a igo afectí-
slm0 q . 1. e. s. m. 
A . Muñíz Alvarez. 
(Presidente). 
tamiento, que comenzó con la plací- mo periodo. 
y del Jefe de Policía Enrlght y que 
iba a pasar algo. 
E l Fiscal ha opinado con acierto 
que el método preventivo es en es-
ta materia preferible al represivo. 
Con este hay que formar proceso y 
mientras llega la vista, que puede du-
1 rar bastante, poique de ello se en-
lol! cargan los abogados, trayendo peri-
declarar y se dicta la senten-
pasan unos cuantos días, 
durante los cuales se llena el 
dez propia de las co^as triviales, y I —Habló el señor Gsrónhno Beri- teatro. -El empresario y el au 
que terminó en .medio de "Inusitada'ciartu de la convenicnev. de nuejtor hacen zafra y la publicidad del 
te de forasteros; los cuales en la lo-
calidad en que residen son virtuosos, 
pero cuando van a una gran ciudad, 
donde no son conocidos, se contier-
ten en unos calaverillas. Son tantos 
los millares de viajeros que llegan 
todos los días a Nueva York que si-
lo con el 10 por ciento de ellos bai-
ta para asegurar el éxito financie-
ro de las obras llamadas de alcobi. 
bed rooms plays 
SI, como es posible, da buenos re-
sultados este régimen, acaso incite 
a Inglaterra a copiarlo. Allí subsls 
E S P A S A INTEGRAL. 
agitación, al ocurrir un Incidente fuera cercado el terreno que clrcun-j proce80 fiea ia q¿e sea la sentencia, I te la censura, como la que había an 
personal, sin transcendencia alguna, da la furnia de la calle 23, cerca del jeg sirve ¿e reclamo para ganar di-1 tes en Francia, en España, en casi 
pero que a v . c la curiosidad de los Cementerio, donde han ocurrido en 0 con u obra en otrag poblacio-1 todo el 
Vanos acuerdos de la Sección de Propaganda de la Asociación Ca-
naria.—Una bella fiesta del Club Chantada. La Directiva de 
la Piedra 
nes. Con este no es asunto de la 
competencia de los tribunales fede-
^^",^"1 rales, lo que'se prohibe en un Ea-¡ercadoa . . tado, puede representarse en otros, 
a no ser que allí también haya pro-
ceso. 
Por Iniciativa del Fiscal Banton 
„ continente europeo. Es curio-
so que los Ingleses la tengan para el 
teatro, no habiéndola nunca tenWo 
para el libro y el periódico. 
No depende del gobierno—y eit» 
es otra curiosidad inglesa—al no • 
funcionario palatino, el Lord 
EL BAILE DE LOS REGALOS Y EL AHORRO EN LA ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES 
Junta general de España Integral.—Función teatral Abecedaria. 
naturales del Concejo de Navia. 
ASOCIACION CANARIA 
Recientemente celebró Junta la 
Sección de Propaganda, que acerta-
damente preside nuestro particular 
an;igo el señor Francisco Antúnez, 
quien idló cuenta de 'la Intensa labor 
que ee viene realizando «n la Haba-
na e interior de la Isla, cuyo resul-
tado directo ha sido un considerable 
aumento 4© socios en la Asociación 
Canaria. 
L a junta quedó enterada con 
agrado del nombramiento de Voca-
les a favor de los valiosos señores 
Luis Medina Godoy y Pedro Quiño-
nes, estudiándose ampliamente la 
marcha, y forma en que vienen dea-
envolviéndose las Delegaciones esta-
blecidas en las Islas Canarias, así 
como de los proyectos que se tienen 
para prestar una más eficaz protec-
ción a los emigrantes que allí em-
barquen para esta Repábllca, cuya 
resolución les iproporcionará gran-
diosos beneficios. 
Otro ide los acuerdos adoptados 
fué el dirigir atentos escritos a los 
padres del niño Francisco Lázaro 
Pérez, residentes en Guayos, por ha-
ber resultado el socio do menor 
edad inscripto en el pasado mes de 
enero, y otra carta laudatoria al se-
ñor Santiago Martín Pérez, valioso 
miembro de la Asociación residente 
en Marianao, por el simpático "gesto 
de haber inscrito recientemente a su 
menor hljito Santiago Martín Pader-
ne, a la una hora de su nacimiento, 
inscripción hecha telefónicamente. 
Otra felicitación fué acordada pa-
ra el entusiasta vocal señor Agus-
tín Vega Santana por su magnífica 
labor, realizada entre sus amistades, 
recibos de cuota adelantada por dos 
de colocar él solo gran número de 
años y sus constantes labores de 
propaganda. 
A los miembros de la Sección de 
Propaganda señores Matías y Cteto 
(Juera Vega, se dirigieron sentidos 
mensajes de condolencia por el fa-
lletiraiento de su señor padre, ocu-
rrido en Gran Canaria. 
panado de los señores F . García y 
A. López, tesorero y secretarlo, res-
concurrentes, entre los concejales se; días pasados desgraciados acciden-
L a Asociación "ESPAÑA I N T E - ' f-ores Elitro Madan y Carlos Ma-ltes automovilísticos '¿¡1 señor Ma-
G R A L " , celebrará Junta General Ex nuel Vázquez. inuel Méndez adicionó lo propuesto en 
traordinaria el próximo día 5, Jue- Cuando so trataba ile una inaica-|el sentido de que fueran c 
ves a las ocho de la noche, en su ̂  ion del ceu r Mada.i para que so to<ios Io8 solares yermos del térmi-
locai social Egido número 6, altos,!votara un credito de l.SUO pesos o-->r» no- E l concejal señor Juan Fraga 
para tratar de la Reforma del Re-1 que erigir ;;n busto del general A^us terció en el debate, indicando que 
glamento. Ufn Ceb-eco, el señor Vá/queí . lla- P01" una disposición municipal está 
Se suplica a todos los socios de «nado por unos correl^inonariovo1:)1^ado todo propetario a cercar 
E S P A S A I N T E G R A L , concurran a abandonó el salón de sesiones. "Asta sus terreuos, agregando que sólo era - —, 
su local social al objeto expresa- actitud fué .nterpreto la por el se- necesario por consiguiente. hacer y aceptado por la A s o l a c i ó n de Ac-, 60 pesos—por Jf f* °D™ qcensurí 
ñor Madan como Indicc ión d i que cumplir lo dispuesto, creyendo que tores, los cuales se obligaron a no ¡mina. E s probablemente ia cena 
'el señor Vázquez no de-eabo votar eI Municipio debía empezar dando trabajap en las obras. No necesito ¡más severa del mundo 
"FUNCION T E A T R A L A B E I E D A - - , , . . 
Tirfinn̂ iíM/">n v ñ- u'.\i in pínlicfi.'el ejemplo, de poner cercas a sus dar 
Chamberlan, que tiene a sna árde-
se va a establecer el Jurado de Obras, | nes un censor bien retribuido y qu«r 
Play Jury, propuesto hace tres años] además cobra 12 libras—o sea unos 
do. 
R I A " 
propoí-icif'n, y de a^' la explica-i61 ejemplo, de poner cercas a sus dar a conocer aquí la composición| Allí están prohibidas L a Dama dfl 
Ic ón habida ^ntre ellos fuera d^l Te-: ProPi <Jades Que se encuentran en de ese Jurado, publicada ya por'el: las CameUas, de Dumas y 
'cinto can-eral y que ' ió ocasión ni, esas conülcions. •/ | D I A R I O D E L A M A R I N A en un des- obras, que se representan €n J0Qa 
Con el fin de organizar la Sección,alborota j e Ooncejale.=5, empicados y, Se acordó dar quenta al ejecutivo pacho de la Prensa Asociada. partes y no se permite—tercera 
Municipal, del resultado de este de-, Este régimen no es propiamente rlosidad británica—llevar a la esc 
de Sports, la prestigiosa sociedad [ P * * ^ ^ - ^ 
"A. B . C . " ha'organizado una ex ' !ista el coacejal-secreíari-.: bate 
I el de la previa censura, por el cual na personajes de la historia sagr* 
pectivamente, y dada la actividad i nefici{> de ]a misma, para rendirle 
. s eñor Rica do Cabanas, a las cuatro —Debido a proposición del señor se examiña la obra en manuscrito da; *en contrasto con España, dond» 
n ? « ^ m5I ia Í Í J ? * 1 * , ¿ f : . d e la Urdo, respondiendo 21 edUes. ¡Fraga ,el Ayuntamien/o acordó que y es saucionada 0 deSechada. Se po-1 eso, no sólo es lícito, sino que la 
desplegada por dichos señores es dejCuito a toda clase de deportes, el 
esperar que, ha do resultar un acto que tendrá efecto en el Teatro', 
brlliantíalmo tratándose de una fies-
ta de gracia del Club Chantada y 
su Partido. 
E l adorno y decoración será de 
gusto extraordinario. 
E l programa estará a cargo ide 
una reputada y bien conocida or-
questa de lo más selecto. 
Y todo ha de ha ser alegría y en-
canto en esa fiesta de expetnsión que 
los chantadinos preparan -y que ha 
de consiituir una evidente demostra-
ción de la manera con que siempre 
supo distinguirse. 
E l baile a que nos referimos será 
en obsequio do los asociados y sus 
distinguidas familias. 
Son muchas las pruebas que tie-
ne dadas ei Club Chantada y su Par-
tido. 
Seguiremog informando. 
LA DELEGACIÓN t . \ . V \ K I \ 
TAMARINDO 
D E 
L A P I E D R A 
E n elecciones colebradas por es-
ta sociedad de instrucción " L a Pie-
dra" resultaron elegidos para regir 
los destino» de la misma durante el 
presente año, los señores socios si-
guientes: 
Presidente: Modesto Gómea 
Vice: José Cándales. 
Secretario: Manuel Vüela 
Vice: Lisardo Novo. 
Tesorero: José Alvarez. 
Vice: José Lage. 
Vocales: Modesto Teljeiro, Modes-
to Alonso, José Casas, Julio Teiji-
do, José Ma. RubMo, Jesús Iglesias, 
Manuel Montero. José Villar, Anto-
nio Rodríguez, José A. López, Ma-
nuel Eyo, Eusterlo Novo, Antonio 
Casas, Andrés Cándales, José A. 
Broijo. Aniceto Martínez, Antonio Pi-
ñón. Modesto Villar. Antonio Villar-
novo y Lisardo Yáñez. 
Las grandes fiestas que han de 
celebrarse en este pueblo los días 
V y 8 de Marzo a beneficio de una 
Dlblfoteca para esta Delegación , 
C L l t e < HA NTADA Y SC P A K T I I K ) 
l úa gran labor es la que es tán 
realizando los miembros de la Co-
misión encargada de organizar xrn 
baile de ilinfraz sin antifaz, que se 
celebrará en breve. 
C I R C U L O A V I L E S I X O 
Con gU8t0 publicamos la siguien-
te carta que ha recibido nuestro dis 
tinguido amigo el señor José Ramón 
Muñiz. Presidente del "Círculo Avi-
losino": 
Abcciaclón Avilesina de Caridad 
Había quorum. I por dos letrados de fa Cámara Mu- d .á poner en e8cena la obrá sin e8e ;sido visto con favor P^r ^ g 0 ^ 
Antes de comenzar a cumplimen-1 nunpal se eatud;en los títulos de examen E1 jurado irá a verla y s r nos desde los tiempos de la u a 
"Principal de 1 el nróxi- |tarse la "vd( u del el concejal dominio de los terrenos en que es- considera buena, pedirá que! de Austria. ... ,„ 
i nncipai ae ia L/omeuia, ei pruii = Mnr^n -. irtíó a ona crminañoro? tuvo enclavado el Cementerio de x. j t \ * -i „ 4«CTiQaoa mn todo su líber»* 
mo jueves 12 del actual. ^ S ^ ^ d V ^ ^ d S « S ^ 2 Aspada. pues tiene antecedentes que 0 ^ introduzcan en SI ̂ i n g l e s e s ^ J ^ 0 8 
Se pondrá en escena una obra de *6 ^ W » í p S v - n t e V f S S J í . Í B hacen pensar que esa propiedad esl ella ciertas modificaciones. Si el em-|lismo c o f ^ J ^ X s de la 
isrnraniln ae * 1 nresario no atiende lo que se le; que ven los Inconvenientes uo ^ Arnicihes o Muñoz Seca, figurando miento en ^sta ciudad, de la señora 
N A T U R I L F A S D E L C O N C E J O I > L 
N A V I A 
D E F U N C I O N E S 
en el programa varios números le 
canto, saínete, etc., por las prinel-,madre concejal soñjr Rovirosa. 
pales artistas de Martí, Comedia.;Aí!Í 86 acorde. 
eíc I —Se ajaív?* el acta de la ultima 
Se ha escrito un monólogo espe-,Besión- ac-^r.-ándose des pués folici-
ciaimente para el simpático actor 
señor Rafael López Somoza, (Boca-
diOlo). 
E s de esperarse que todos los abe 
cedarios sepan corresponder a los es 
fuerzos que realiza la actual Direc-
tiva por lUevar a esta decana Socie-
dad de Recreó y Sports, al pináculo 
de sus más legítimas aspiraciones. 
E l precio de los Palcos es de Diez 




le pertenencia municipal. | p l y D « ^ H t * ^ r ~ a ^ m c a proceso,
E l señ ir Madan indicó que los' indique, los actores se negarán a presión: la cual signmca y JJ 
letrados a quienes se encomiende es- representar; esto es lo nuevo y ori- publicidad y i 
te asunto deben informar al Ayunta sin&l del plan, que pone en lugar 
miento a la mayor brevedad posi-
ble. 
—Se dió lectura a una moción _ ^ 
del concejal señor Enrique A l f o n s o , ' — • — ' • » ' — - —-•»»•»•«—. 
en la cual propone que se autorice 
al Alcalde para que tome la canti-
dad de 30 mil pesos de un crédito 
Félix R . Valdés. raza negra, tres afecto por otras obligaciones, con 
meses de edad. Puerta Cerrada n ú , ^ 1 1 1 0 a Pagar los haberes que se 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R , J U Z G A D O D E GUARDIA 
J A M E S CANNON 
INTOXICADO 
E n Emergencias fué asistido V 
*] doctor Villar Cruz dé una g M 
, intoxicación por haber ingerido j"» 
Patrocinada por la "Lmon ^ eme-j fcnriirantc de ^ botella que estaí» 
mero 44. Bronquitis 
Vicente Pérez, raza blanca seten 
ull de temperancia de la H a b a n a " . , ^ un p g W . ^ , un descuido de*}1 
fué ofrecida anoche una Interesante f-amiliares Q ^ a ^ o Zayas Herrera« 
conferencia por el Dr James Can-|18 meseg de edaa y 
non. Presidente de la Liga Mundial ^amón púmero 2r. 
Anti-Alcohólica, que regresa a los ¡ DANDO CHANQUE 
Fué asistido "en Emergencias P«J 
la visita que, recientemente, realizo el áoctOT Moya áo la fractura 
vecino de Stf 
Reunida por primera vez la Asam 
blea de esta Importante y entusias- blanca, sesenta ' y cinco años de 
ta Sociedad de Instrucción y Bene- edad. Santos Suárez número 13 
ficencia, el día 16 de Febrero úI-jArterio esclerosis, 
timo, fueron designados por acia-' Esperanza Díaz, raza mestiza, cua 
mación para ocupar los cargos de la! renta y tres años de edad,. Hospital 
Junta Directiva los señores sigulen Calixto García. Edema rie la glo-
adeudan a los empleados tempere 
ros municipales, y para cubrir a esa 
ta y ocho años"'de edad. B a W r a t e ' t e n c i ó n durante los meses que res-
número 13. Arterio esclerosis. 'tan del actual ejercicio. 
Julio Ordoñez Medina, raza blan-, Sé discutió ampliamente esta mo-
ra, cuarenta y siete años de edad, c ión . "El edil señor Narciso Moran Estados Unidos finalizando en Cuba 
Hospital Calixto García, Endocardí- pidió que antes de votarse, se solí 
t is . citara del Alcalde una relación com en otras varias naciones en espe- antebrazo d6rech0 QUe se causó ^ 
Ff.ustino Bernardo Méndez. raza|pleta de los empleados a quienes ha cial de Europa. i do cranque a un autom6vil en I» 
de beneficiar, con expresión de suel L a conferencia del Dr. Cannon fué Tmerta de su domicilio Leopoldo-A1' 
dos, para podr votar después a cou- motivo para que el Salóu de Actos Tarez Bello, español, de 19 afioS ^ 
ciencia la cantidad necesaria. , del Palacio do la Cruz Roja Cuba-i vecino de virtudes número 56. 
tes: 
Presidente: doctor Carlos F . Cal 
zada. 
Vice Presidente: don Francisco 
Fernández Alvarez. 
Sacrotario: don Luis R . Cepe-
da. 
Vice Socrfetario: don José Rama-
lio Rodríguez. 
Tesorero: don Francisco Fernán-
dez Alonso. 
Vice Tesorero: don Manuel Regué 
ra Suárez. 
tis. 
Luis García, raza mestiza; c i n -
cuenta y seis años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Cardio esclero-
sis. • -
Esta solicitud fué denegada « n ' n a se viera concurridísimo, desta 
una votación de 16 contra S. | cándese divei<sa8 representaciones 
L a moción relatlva al crédito so- sociales y distinguidas damas, 
licitado no pudo votarse, porque se| Presidió el acto el señor Sylvester 
pidió que quedase pobre la mesa, ¡ j o n e s . Representante en Cuba de 
Fueron aceptadas las renun 
A L C A E R S E . 
Mario Vidal Estúchela, vecino " 
Sublrana y Víctor Muñoz, Be ca0» 
una herida incisa en la mano iza"^ 
na seccionándose el tendón del deo 
garra fueron aceptaaas las renun- la Llga Mundial Antí-alcohólica, con medio al caerse llevando un t m 
cias que por distintas causas han el Dr. Alfredo Recio, Jefe de los f6n eñ la mano en Subirana y W1' 
presentado de sus cargos en el Ayun Laboratorios del Hospital Munici 
Margarita Ponce; raza negra, tre-¡tamiento, los señores Pedro Rosen-
l u j d o Pedroso, Eduardo de Cárdenas pal, el Dr. Cannon y Mr. Neplest. que le sirvió de intérprete, magis-ce años de edad. E número 39 berculoEis pulmonar. ¡y Bombal-er. Esperanza Rodríguez, . 
María Magdalena Plorte, raza L s e n d o Lo^edo y Guillen. Pedro tralmente con otras peisonalldades 
blanca, veinte y un años de edad. Bellón y Armando B . Ibañez. I de ]a colo"ia americana 
Recreo número 57. Quemaduras. A1 tratarse de estas gestiones se E a nombre de la señorita Hor-
José A . Leay Seco, raza , blanca, ;hicieron ceRSUras a ia Presidencia ten8Ía Lamar. repentinamente indis-
vmnte y seis años de edad. L a Be- ̂  Ayuntamiento, porque ha cubier Puesta, hizo uso de la palabra la Be-
néfica. Apendicitis. - to por decreto algunaü de estas pía ñorita Juila Cobos, expresando la 
Zó:la Bermúdez, raza negra, diez 
Vocales: don, Juan Suárez Martí- y seis años de edad. Luiyanó nú-
nez; don Ramiro Suárez; don Juan 1 mero 85. Toxlnfecclón. 
Conzález García, don Juan Fon—| Beatriz A . López, ijaza blanca, 
fria Suárez; don José García; don, veinte y nueve años de edad. Fer 
Amadeo Pérez; don Jesús Santiago; l nand¡na número 47, Neoplasia higa-
don Mnnuel Fernández Suárez; don do. 
Arturo Fernández Méndez y don Je Roberto» Ortega, raza blanca, 2 
sus Navla Suárez. Idías de edad. Zequeira número 56 
| Persistencia aKuJer0 botal. 
Suplentes: don Francisco Oarcíal Jul.'An Navarro, raza blanca, cin-
González; don Joeé López García; cuenta y siete añ9s de edad. 10 do 
zas con amigos o recomendados, cou simpatía de la 
lora. . 
Fué asistido eu Emergencias P0 
el doctor Moya. — — ^ ^ 
E l señor Jones invitó luego >| 
doctor Alfredo Recio Foms, * bi ¿ 
uso de la palabra, accediendo 
ilustre médico para exponer los e 
tos que ha observado durante ^ 
Unión Femenil de época en que prestó sus ^ep'1^ 
I h f r a c c l ó ñ ^ r a ^ r ^ Tehiperancia y de las organizaciones profesionales en el Manicomio ^ 
que únlcaménte el Ayuntamiento feministas cubanas al acto, intere- Mazorra, señalando la cifra ^ ^ 
puede hacer cambios en el personal. 'sados sus asociados en mejorar la po.- ciento de los alienados com irt. 
— E l señor Morán recordó al se- salud y fortaleza de la patria cu- cuela del alcoholismo, cuyos ^ 
ñor Presidente la solicitud que tiene baña, ! 80S eu Cuba no se evidencian 
hecha al 'Ejecutivo, para que se re- E l discurso del Dr. Cannon fué embriaguez —aquí no frecuent ^ 
mita el balance de caja del último! Un amplIo y cuidadoso est.udio de los no en la inexorable ley do 
trimestre a la mayor brevedad. j efectos y consecuencias económico-1 rencia, u 
—Se leyó la moción del edil se-'socjales de la iey prohibicionista en! Proclamó el Dr. Recio ^ue .an\¡t 
ñor Felipe González Sarraín. refe- Norte América, levendo copiosos da-'Historia do la Hamanidad. el ^ 
don Francisco Redruello y don Fran Octubre* número 371 Hemorragia ce ^^e_t5 ^est^5 la ^aní|da^ ^e J^11 tos estadísticos que proclaman las cimiento más notable. des.n¡6^ j , 
familiares de nacimiento de Cristo, había Aviles 2 4 de Enero de 1925.'cisco Pérez. rebral. 
Señor Presidente del Círculo Avl-1 Fué acordado por voto unánime, Lerñesio Rey%s, raza blanca, dos 
,al posesionarse la Junta, dirigir al meses de edad. Delicias número Patricio Manuel Sangully. para co-
La comisión organizadora e s t á ' i o de 
les^no 
Habana. | Alcalde de Navia un expresivo men|52 letra B . Castro enteritis. 
Muy señor mío y apreciable aml-tsaje de cablegrárico. saludando al Celia Consuegra, raza blanca, ca-
go y paisano: |Ayuntamiento y a todos los vecinos torce años de edad. Jesús del Mon-
Con la satisfacción y gratitud quejdel conV^jo. te número 301. Apendicitis. 
! siempre recibo cuanto llega a nued- E n la Asamblea se dió lectura, en Flora Salazar Pérez, raza >egra, 
tra querida "Asociación" asi -he ro-'tro calurosos aplausos, a numerosas! tres años de edad. Puerta Cerra-
ic ibido ol -lonatico de Pesetas 500 adhi-siones recib'das, flRurando en-, da número 12. Meningitis simple. 
|que ere simnálic0 y caritativo Círcu tre las más entusiastas las envia-l Ag-istín Hernández Pineda, raza 
ochocientos pesos para la confección 
de un busto en mármol de legreglo 
¡/residida por el a -tivo presidente| bien destinarle. 
fíocial señor Secundo Várela 
BU. digna pres¡dencia tuvo a das por los conterráneos residentes blanca, cincuenta años do edad, Te 
Y tanto I V M H . . ^^vu mayores en Pinar del Rio. Sagua la Gran-jnerife número 
acom- son nuestras gratitudes por cuanto de, Sanctl Spíritus y Camagüey, i sis. 72. Arterin es el ero-
la galería del Ayunta-
ventajas * nacionales y 
su observancia .en estos últimos cin-
co años. 
promulgación de la Ley Pr0"''rl|»f 
nlsta en los Estados Unidos, 
nando con gentiles frases P^8 ^ 
da.- al Dr. Cannon y patriótico . 
licarlo en 
miento. 
Al terminar el señor sarraín de la moción quedara sobre la mesa, 
hablar en favor de su proposición, —se había alterad^ la . ordeá del tos Por la reiteración ae i 
el señor Madan formuló la adición día para tratar acerca de la propo- mientes amistosos de la e . jpte-' 
acerca del general Cebreco, a que sición, declarando hijo adoptivo de Pública a Cuba, ratificando ia ^ 
ya notí hemos referido, surgiendo la Habana* al notable pintor vasco grldad territorial que ahora ^ 
el IncidenSj que dió al traste con la señor Zuloaga, cuando se rompió el brá de debatir en el Senado 
8es'ón- .quonnn. -Estados Unidos. j meD*1! 
Como este asunto opasionó a los Marcaba el reloj áel salón de se-, E l Dr. Recio fué, merecida^ 
ediles, el señor Morán propuso que sienes, las cinco y media. j aplaudido 1 
